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 واﻟﺪﺗﻲ اﻟﻰ و اﷲ رﺣﻤﻪ  اﻟﻄﺎﻫﺮة اﺑﻲ روح اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻫﺪي       







و اﻟﻌﻤﻞ  اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻳﺴﺮ ﻟﻨﺎ دروب اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻋﺎﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻓﻜﺎن اﻟﻌﻠﻢ ﻏﺎﻳﺔ       
اﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ، و  ﻓﺸﻜﺮا ﻟﻠﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﻫﺪاﱐ ﺑﻨﻮرﻩ و اﻋﺎﻧﲏ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ، وﺳﻴﻠﺔ 
  .ﻛﻰ اﻟﺴﻼمز ﺧﲑ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻓﻀﻞ و ااﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ 
 اﻻﺳﺘﺎذة اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﱃ  ﺰﻳﻞﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉأﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻌﲏ اﻻ ان      
اﻟﱵ و اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ و اﳌﺴﺎﻋﺪات  ﻟﺸﻬﺐ ﺣﻮرﻳﺔاﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﺪﻛﺘﻮرة 
ﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﱄ اﳊﺎﻓﺰ ﻗﻔﻬﺎ اﻟﻨﺒﻴﻠاﳑﺘﻨﺔ ﳍﺎ ﳌﻮ  ﲏﻛﻤﺎ اﻧ،اﳒﺎز اﻟﺒﺤﺚ ﻓﱰة ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﱄ ﻃﻴﻠﺔ 
  . اﻟﻜﺒﲑ ﻻﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
    اﻻﺳﺎﺗﺬة اﻻﻓﺎﺿﻞ اﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﺜﲑا اﺷﻜﺮ   و     
          ﻋﺰري اﻟﺰﻳﻦ /د .أ
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  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر زﻫﺮة       / د
  ﺧﻠﻒ ﻓﺎروق              / د
              ﻣﺴﺘﺎري ﻋﺎدل/د







 و دمــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘـــــﺔ ﻓﻲ اﻻرض و ﻫو اﻟﻬدف و اﻟوﺳﯾﻠــــذ ان ﺟﻌﻠﻪ اﷲ ﺧﻠﯾﻔــــــــان اﻻﻧﺳﺎن ﻣﻧ        
ﻛل ت ﻟﺗزﻣا،و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻛﺎﻧت ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ و اﻻﻟﺗزام ﺑﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺿرورﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻻزدﻫﺎر
ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﺻﺑﺢ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﺎن ، و ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، و ﻫذا ﻻﻧﻪ طرف اﺳﺎﺳﻲ ، ذﻟك ان  ﻣﺟﺎل ﺣﻘوﻗﻪ ﺗوﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻاﻟدول 
  . ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﻛل ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻓﻬوﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى 
ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻛرة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر اﺑرز اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺣﯾﺎة ﻓ      
ﺗﻠﺣق ﺑﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻛﺎﺛر وﺗﻧوع اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﻬﻼك  وﻣﺎ ﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن أﺿرار 
ﻠﻬﺎ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌوﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق واﺳﺗﯾراد وإ ﻧﺗﺎج ﻋدد ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﺳﻠﻊ 
  .ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدول 
 ﯾﻘﺗﺻرو ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﻘد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺗطور ان ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﺻﺑﺣت ﺑﯾد ﺷرﻛﺎت ﻛﺑﯾرة       
وﺻﺎر ﺑﺷﺎﻧﻬﺎ،ﺗﻌﺎﻗد ﯾاﺳﺗﺧدام اﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ و ﺟﻌﻠﻪ  ﻋﻠﻰدورﻫﺎ 
ﺑﺷﻛل اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق و  ﯾﻌﺗﻣدﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺑﺎﺋﻊ ، اﻧﻣﺎ اﺻﺑﺢ 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ادى اﻟﻰ ظﻬور ﻋدة اﺧطﺎر ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او ﻋدم 
اﻟﺧطورة اﻻ اﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﻣﻘﺑﻼ ﻟﻬذﻩ   ﻪﻏﯾر اﻧﻪ و رﻏم ادراﻛ.دﻗﺗﻬﺎ او ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ﻻن وﺟودﻫﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻪ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت و ﻫذا ﻧظرا ﻻﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ 
  .ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرىﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ ﺣﯾﺎﺗﻪ 
و ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺧﻠﻘﺗﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾدة ، اﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻛﺛر ﻣن     
و ﻓﻲ ﻧﻔس  راﻟﺿر و ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻻ ﺗﻠﺣق ﺑﻪ اﻻذى ﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻪ ااي وﻗت ا







  :  اﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث
طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻪ و     
و اﻟﻘﺎﻧون . ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻪ آﻟﯾﺎتﻟوﺟود ﺟﺎت اﻟﺧطرة و اﻟردﯾﺋﺔ ﺗﻌﺎظﻣت ﺣﺎﺟﺗﻪ و ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗاﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ، و 
وﻟﯾد اﻟﺗطورات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ  ﻧﻪﻷﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟ
ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ان ﯾﺗﺻدى ﻟﻬذﻩ اﻟﺗطورات ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﻗواﻋد  ﯾﺟدر ﺑﻪاﺧرى ، ﻓﺎﻧﻪ 
 .ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣدث ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳواء ﻋن طرﯾق اﻟوﻗﺎﯾﺔ او اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
اﺻﺑﺣت ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻲ ،  ﺗﺑرز اﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻓﻛرة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك      
ﻣﺎن اﻟﻰ ﺑر اﻻ ﻪﻟﻠوﺻول ﺑ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻣوﺿوع ﻣﺗﺟدد و ﻣﺗطور ﺑﺗطور اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
   .ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ  ﻋن طرﯾق ﺗﻌﺎﻗد ﻣﺗوازن ﯾﺿﻣن ﻟﻪ اﻻﻣن و اﻟﺳﻼﻣﺔ و ﺗﻠﺑﯾﺔ 
ﺗﺿﻣﯾن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  ﯾﺟب ﺗﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻋﻠﯾﻪ  وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك وو       
ﺣﺗﻲ  ﺗؤﻣن ﻟﻪ و ﺗﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت  ﻫذا اﻻﺧﯾر ﻋﻠﻰﯾﺗﺣﺻل ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ  ﺎﺣﻛﺎﻣا
ان اﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  ذﻟك، اﺑرام اﻟﻌﻘود و اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑدون اي ﺿرر او ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻول اﻟﺿرر 
 ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدا ﺗﻌﺗﻣد ﻬﺎﺣﯾﻧﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗري  تﺎﻧﻛ  اﯾناﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻣﺑدا ﺳﻠطﺎن اﻻرادة 
ﺣﯾن ان اﻟﻣﻌطﯾﺎت  ﻓﻲ،  اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ و ﻣراﺣل اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت 
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺣﺎط ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن ، ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ  ﺎواﺿﺣ ﻻاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اظﻬرت اﺧﺗﻼ
 ﻊ ان ﯾﺗﻔﺎوض ﻟﻌدم ﻗدرﺗﻪ ﯾﺳﺗطﯾ ﻬذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻻﻓ .ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ  اﻟﺗﻲ  اﻻﺧطﺎر و اﻟﻌواﻣل
و ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺑﺷﻛل واﺿﺢ و ﻣﺑﺎﺷر ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺎواة  .ﺣول ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎش 
  .اي وﺟود طرف ﻗوي و طرف ﺿﻌﯾف  ﺑﯾن اﻻطراف 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص و اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﺿﻣﻧت و رﻏم ان اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل        
ﻗد اﺛﺑت ان ﺛﻣﺔ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻏﯾر ان ﺗطور ، ﺗﺣﻛم و ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻛم و ﺗﺳﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟدﯾدة ﻋدم ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد و اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ ﺣ
، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ رﻏم اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗوﺿﻊ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﺣﯾث ان ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 
ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻن ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم  نان ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗت وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟم ﯾﻛ




و اﻋطﺎﺋﻪ ﻛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﻛذا ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋن اي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ان ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ      
ان ﯾﻧظر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺗﻌﺎﻗد او طرف  تاوﺟﺑﺿرر ﯾﺻﯾﺑﻪ ﺟراء اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻻي ﻣﻧﺗوج  ، 
ﺑل ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻋﻧﺻر رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺷرﯾك اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ  ﯾﺔ ،اﻟﺗﻌﺎﻗداﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ 
  :ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ، ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ان ﺗظﻬرﻣن ﻫﻧﺎ ﺑرزت أﻫﻣﯾﺔ ﻓ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ان ﺗﻛون وﻓق اﻟﺿواﺑط  اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اوﻻ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ      
ﻛل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ، و ﻣن ﺧﻼل ﻛذﻟك اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻟذي ﻻﺑد ان ﯾﻘدم ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻣدﯾن ﺑﻪ 
، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻛوﯾن ﻓﻛرة ﻛﺎﻣﻠﺔ  اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .رﺿﺎ ﻣﺳﺗﻧﯾرا وواﻋﯾﺎ  ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑدي  ،ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ 
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﺧﻼﻟﻬﺎ و ﻛذا اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت  ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻛذﻟك ﻻﺑد ان ﺗظﻬرﺛﺎﻧﯾﺎ        
ﻻﻧﻪ ﯾﺣﺎول اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ان ﯾﻧﺎل ﻣن رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺑﺎﻟذاتﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓ، اﻟطرﻓﯾن اﻟﺗزاﻣﺎت 
 نو ﻻ.اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﺑﺷﻛل واﺿﺢ  .ﻪل ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻬاﻗﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﻫو ﯾﺟ
ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺗﻰ ﺑذﻟك ﻘﯾد ﺗﺗﻫﺎﻣﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻻرادة ﻓﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗد ﺗظﻬر ﻣﺷﻛﻼت  ﻛذﻟك 
  .ﺣلﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻛﺑﯾرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺷﻛﻼت ﺗظﻬر   ﻛﻣﺎاﻟﻰ اﻟﺗﻌﯾب  ﺗﺻل
اﻟطرﻓﯾن ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد ﻛل ﻣن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺳﺗﻌد  ﺛﺎﻟﺛﺎ      
 م  ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺑﯾﻌﺎ ﺧﺎل ﻣن اﻟﻌﯾوب و ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎﯾﺳﻠﺑﺗ ﻓﯾﻠﺗزم  اﻟﺑﺎﺋﻊ  اﻟﻣﺑرم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،
  .ﺣﺗﻰ ﯾﻠﺑﻲ اﻟﻐرض اﻟذي اﻗﺗﻧﺎﻩ ﻣن اﺟﻠﻪ  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗﺛور ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺿرار ، داﺋﻣﺎ  ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ  ﻛﻣﺎ اﻧﻪ        
ﻛﯾﻔﯾﺔ  ﺗﺛور ﻛذﻟك ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ ﻋن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ او ﻣﻧﻬﺎ ﺳواء ﺟﺎت  و اﻟﻣﻧﺗ
زﻣﺔ ﻟﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋن ﻼاﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛل ﻟﻪ وﻓﯾر و ﺗ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻻﺑد ﻣن ﺣﻣﺎﯾ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ
    .ﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺗﻪ و اﻣﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن  ﻛل ﺿرر ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ،
،ﻣﻣﺎ ادى ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺷﻛﻠت ﻣوﺿﻊ اﻫﺗﻣﺎم و ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﺣﺿرة ان       
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ، ﺗﺿﻣن ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻼﺋم و اﻟﺗطورات اﻟﺟدﯾدة ﺗاﺳﺗﺣداث ﻧﺻوص ﺗ اﻟﻰ  اﻋﺎدة اﻟﻧظر و
اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻰ اﻋﺎدة ﻣن ﺟﻬﺔ ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻫذا ﻣﺎ ادى ﺑاﻣن و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،  
م ﻣﻊ و ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬاﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  اﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق  ﺑﻌدﻣﺎاﻟﻣدﻧﻲ 




اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ  20/98ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  9891ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺻدر ﺳﻧﺔ 
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﺑﻌد ذﻟك  ﺳنﺛم ، اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  اﻟﻣراﺳﯾم ﻣن  ﺔ وﻣﺟﻣوﻋ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،
ﺗﻛرس ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ  ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﺻﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش ،  30/90
ج او و ﺳﻼﻣﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺻﺣﺗﻪ و أﻣﻧﻪ او ﺗﺿر ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ، وﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺗ
زام اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟرﻏﺑﺗﻪ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﺗاﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس و اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ، وﻛذا اﻟ
  . ﻣن اﻟﺣﻘوق  ذﻟك  اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻰ ﻏﯾر
ﻗد ﺳﺎﻫم  ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﻣﺎ ان اﻟﻘﺎﻧون  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗﺎﻧون  ﯾﻛون و ﺑﻬذا        
اﻟﻣدﻧﻲ ﺳﺎﻫم ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﻣد ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ دون ان ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ 
  .اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘود ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم 
ﻠﺣق ﺑﺳﻼﻣﺗﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻏﯾر ان ﻫذﻩ        
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻟم ﺗﺄت ﺑﻘواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﻋن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن او اﻟﻣﺳﺗوردﯾن او اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن 
ﻣﻛرر ﻣن  041اﻟﻣﺗوﺳطﯾن ﺑﺣﯾث ﻧرﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣدﻧﻲاﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻘﺎﻧون  5002ﯾوﻧﯾو  02: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01/50اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  م ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﺿرر ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺟﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟو ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ ﻣﻧﺗ
وﺑﺎﻷﺧص ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻛون ﻣﺣل ﻋﻘود اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص       
ﻓﺗﻛون ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗواﻋد اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣدﻧﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد 
  ((.  وﻟو ﻟم ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﺿرر ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ)) ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻧص 
اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻬدف اﻟذي أرادﻩ ﻣﻧﻪ  ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ      
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺳﻼﻣﺔﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺗري أي ﺗﺎﻣﯾن ﻓﺎﺋدة وﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗوﺿﻊ ﺑﻘﺻد 
ﻓﻬل ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن اﻻﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت رﻏم اﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﻌﯾب ، 
 .ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ؟ 
ﺑﺎﻟﻐﯾر وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻣن وﺳﻼﻣﺔ  اﻹﺿرار  ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟﺗﻘﺻﯾري ﻟﻧطﺎقأﻣﺎ ﻓﻲ ا         
اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﺑﺎﻟﯾﻘظﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ  ﻰﯾﺗﺣﻠ ، و اﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﻔرض اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ  اﻻﺧرﯾن 
ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﻬل ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ، اﻧﻌﻘدت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﻪ اﻟﺳﻠوك اﻟواﺟب  نﻓﺎن اﻧﺣرف ﻋ،  ﯾﺿر ﺑﻐﯾرﻩ




اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ان ﻛل ﻓﻌل أﯾﺎ ﻛﺎن ﯾرﺗﻛﺑﻪ اﻟﺷﺧص ﺑﺧطﺋﻪ وﯾﺳﺑب ﺿرر ﻟﻠﻐﯾر ﯾﻠزم ﻣن ﻛﺎن اﻟﺟزاﺋري 
ي ﻻ ﯾﺗﺣﻘق داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺊ اﻟذ ، ﺧطﺎاﻟ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺣدوﺛﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ،و ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ان ﯾﺛﺑت
ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ او  . جو ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت ﻫذا اﻟﻣﻧﺗﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﺔ ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺣدود اﻟﻣﻌر 
  . يﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر  ﻣﻛرر  041اﻟﻰ  831 ﻣن  ﻠﻣوادﻟطﺑﻘﺎ  اﻷﺷﯾﺎء
وﻋﻠﯾﻪ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﻼﺣظ ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺣﺎول ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳواء          
ﻋن طرﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ او ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
( ﻣﻧﺗﺞ وﻣﺳﺗﻬﻠك  –ﺑﺎﺋﻊ وﻣﺷﺗري ) وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻫﻣزة اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن .  واﻟﻧﺻوص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻪ 
ﻫو ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻟذي ﺗﻧظﻣﻪ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﺎن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ظﻠﻪ ﻻ ﺗﻛون إﻻ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻧﻧﻲ طﺑﻘت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ اﻟﻌﻘد اﻻﻛﺛر  و اﺷﯾر  .ﻻﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
  .ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﻬﻼك 
ون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أرادﻫﺎ ان ﺗﻛون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد أﻣﺎ ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧ        
  .ﻟوﺿﻊ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣﺄﻣن ﻣن ﻛل ﺧطر ﺗﺳﺑﯾﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  
و اﻋطﺎﺋﻪ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣواطن ﻋدم اﻟﺗوازن واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك             
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت و ﺗﻠك ﺑﻌد إﺑرام اﻟﺑﯾﻊ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﺛﻧﺎء و ﻗﺑل و اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
  .اﻟﻣدﻧﻲ او ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  اﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﺣث 
دﻓﻌﻧﻲ اﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع  ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ  اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ان        
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ، ﻓﻲ ظل ﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن اﺧطﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺛرة اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟاﻟﺟزاﺋر 
ﻻﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ رﻏم ﺿﻌف ﺧﺑرﺗﻪ و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى  اﻧدﻓﺎﻋﻪ  ، ﻣن ﺟﻬﺔ ﺿﻌف او ﻏﯾﺎب اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق  
،  ﻣﻣﺎ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم ﺣﺻوﻟﻪ ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺟﻬﻠﻪ  وو ﻗﻠﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ 
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻛل ﻣن ﻛﺑﯾر ﺑﯾن  ﺧﻠق ﻓرق و اﺧﺗﻼل واﺿﺢ وﻛل ﻫذا .ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻌرض ﻻﺿرار ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ  
 ﺗﻘﯾﻪﻓﻌﺎﻟﺔ  ﺎﻟﺑﺣث ﻋن وﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺔﺑ ﺎﯾﺟب ﺗدارﻛﻬﻟﻬذا اﻻﺧﯾر   ﺳﺑب وﻗوع اﺿرارا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وو  اﻟﻣﻧﺗﺞ 




ﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗوﺟﻪ او ﻋزوﻓﻪ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ،  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﺗﺞ    
ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ و رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
 ﺳﻼﻣﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺧطرة او ﻣﻌﯾﺑﺔ او ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ
  .ﻪ ﺑﻌد ﺗﺳﻠﻣ ﻊاو ﻟﻌﯾب ﻗد ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾ
  : ﻋﻧوان اﻟﺑﺣث 
ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻻﻣر اﻟﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻧوان اﻟﺑﺣث  ان و ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺎﻧﻧﻲ اﺳﺗطﯾﻊ ان اﻗول اﻧﻪ     
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻌوﯾض " اﺧﺗرت   ﺑﻌد ﺗﻔﻛﯾر  و. ﻣن ﻗﺑل ﻟم ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ و ان ﯾﻛون ﺟدﯾدا ﺑد ﻻ  ﻪاﻧ
ﻫذا اﻟﻌﻧوان اﻟذي اﻋﺗﻘد اﻧﻧﻲ اﺧرج ﺑﻪ ﻋن "  ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺿراراﻹاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن 
ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻛﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻣﺎﻟوﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت دراﺳﺗﻬﺎ 
  .و ﺷرح ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك . ث ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺑﻬذا ﯾﻛون ﻣﺿﻣون اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺑﺣ     
ﻧﻪ ﺑدون ﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻋواﻗب ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻻﻓﺎﻧﻪ ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺗﺳرﻋﺎ و  و ﻫو ﺑﺻدد اﻗﺗﻧﺎء ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ
ﺗﻌرض اﻟﻰ اﺿرار ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌوﯾض ﯾ ﻓﻬو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻔﺗﻘر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﯾﻪ ، 
ﺟﺑر ﺗﺿﻣن ﻟﻪ  وزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﯾوﻓرﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗﺣﻔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲﻋﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻟﺿرر اﻟذي وﻗﻊ ﻟﻪ ﺳواء ﺑﺳﺑب ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾﯾب  و ﺧطر او ﻋن طرﯾق ﺿرر ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺟرا ء ﻣﻧﺗوج ﻏﯾر 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ﺎﺿﻌﯾﻔ ﺎطرﻓ ﻩ ﺎﻋﺗﺑﺎر ﺑ.ﺑﺎﻻﺿرار ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ  ىﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ اد
اﻟذي زاد ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﺿﻌف ﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل ا
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر  ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ وﻋﯾﻪ و دراﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﯾﻪ
   .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض 
اﻟذي  ﻓﺎﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻌﻧوان ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﺑدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ     
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺟﻬﺔ و طﺑﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﯾﻌﺗﺑر
ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن . ن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن 
ﻣن اﺳﺗﺧﻼص اﯾﻬﻣﺎ ﯾوﻓر اﻛﺛر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ وﺻﻠت اﻟﯾﻪ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 






  :  اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ اﺗﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع    
ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ  ﻪﺗﺣﻘﯾق ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻌوﺿﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد و  ز اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺣﻔﯾﻣن اﺟل  اﻟﺟزاﺋري
اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﻣن ﺟراء اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت  ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻓﺎن 
  : ﺑﺎﻟﺑﺣث ﯾدور ﻣﺣورﻫﺎ ﺣول اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻟﺿﻣﺎن ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و رع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧﺗﻬﺞ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷ
  ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب ﺳﻼﻣﺗﻪ ؟ ﺗﻌوﯾﺿﻪ  
  :ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث 
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟذي اﻋﺗﻣدت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و  ﻓﻲ دراﺳﺗﻲ ﻫذﻩ  اﺗﺑﻌت      
ﻣﺎ ﻫو ﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻘواﻧﯾن  ، ﻛﻣﺎ اﻧﻧﻲ ﻗﻣت ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﺣث 
ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﯾﺳت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اذا ﻣﺎ ﻗرﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺻوص ااﻧﻣﺎ ﺗﻌﻣدت ذﻟك ﻻﺛراﺋﻬﺎ ، و ﻫذا ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻧﺻوص .ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻏﻧﯾﺔ ﺑﻛﺛﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ، و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان 
   .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ان اﻗوال  اﻧﻬﺎ ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋرو اﻻﺟﺗﻬﺎدات ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺣﻛﺎم  اﻟﻧﺻوص او 
، و اﺷﯾر ﻛذﻟك اﻧﻧﻲ اردﺗﻬﺎ ان ﺗﻛون دراﺳﺔ ﻓﻲ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﻟم اﺗطرق اﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟزاﺋﻲ   
ذﻟك ان ﻣن ﯾﻘرر ﻣدى اﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣرﯾك اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﻧﻲ 
و ﯾﺛﯾر طﻠب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ  ﻣدى اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن  ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺣدﻩ ﻫو اﻟذي ﯾﻘدر








  : ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث 
  :ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ درﺳت اﻟﻣوﺿوع وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧطﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  و ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ
      :و ﻗﺳﻣﯾن  ﻟﻘد ﻗﺳﻣت ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻰ ﺑﺎب ﺗﻣﻬﯾدي 
   ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﺳﺑﺎب ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ : اﻟﺑﺎب اﻟﺗﻣﻬﯾدي 
  اطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ  : اﻟﻔﺻل اﻷول         
  اﺳﺑﺎب اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ:  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ        
 اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد و اﺑرام اﻟﻌﻘد ةﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟدﻋو :  اﻷولاﻟﻘﺳم 
   ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد او اﻟﺗﻔﺎوض:  اﻟﺑﺎب اﻷول       
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد :  اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ       
 ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ   ﻪو ﺗﻌوﯾﺿ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣل اﻟﻌﻘد : اﻟﺑﺎب اﻷول      















  اﻟﺒﺎبࡧاﻟﺘﻤɺﻴﺪي         
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ﻣﻌرﻓﺔ أطراف  اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺿرورة  ﯾﺛﯾر ﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ        
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود 
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻫل ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﻌد ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻫل اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد  ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻣﻬﻧﺗﻪ ﯾﻌﺗﺑر 
  .ﻏﯾر ﻣﻬﻧﻲ و ﯾﺄﺧذ ﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﺧص ﺻﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ﻻ ؤل ﺣول ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻣﺎﻛﻣﺎ  ﯾﺛور اﻟﺗﺳﺎ     
ﻋﻘد اﻹذﻋﺎن ، و ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻫواﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﺛم ﻣﺎ
  .ﻟﺷروط اﻫذﻩ 
اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ظل  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﺔﻣوﺿوع   طرق ﺣﻣﺎﯾﻫذا و ﯾﺛﯾر أﯾﺿﺎ     
 ﻣن ﺧﻼل ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻧﻲ ، وﻛذﻟك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،  ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل 
  .ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ و  ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ 
ﻓﻲ اطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و اﺳﺑﺎب   ﺑﺣثﯾﺳﺗوﺟب اﻟو ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت و ﻏﯾرﻫﺎ      
 . ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن  ﻓﺻﻠﯾن ﻫذا ﻓﻲ  اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  و
  طراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔأ  : اﻟﻔﺻل اﻷول 
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  اﻟﻔﺻل اﻷول
    أطراف ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻻ اﻟﻣﺻري و ﻻ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺑﻌدﻫم ﻧﺷﯾر ﺑداﯾﺔ اﻧﻪ ﻻ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ         
اﺗﻰ ﺑﺗﻌرﯾف ﻟﻣﺻطﻠﺢ  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻓﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ  ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓﻛﺎر اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻣن ﻋﻠم 
ﺎن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺑد و ان ﺗﺗرك اﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓ،ﻏﯾر اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 1اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻗد ﺗراﺟﻌت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ و ﺣﻠت ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﻓﻔﻛرة ا
و ان ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ اﺻﺑﺢ ظﺎﻫرة ﻋﺎﻣﺔ ان ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود ﻓﻌﻠﻰ اﻻﻗل . ﻓﻛرة اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  . 2ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ودﺧل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﺟﺎﻩ أﻧظﺎر رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون و اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ       
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺧﻠق 
ﻘوم ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء ، و اﻟﺗﺷرﯾﻊ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻟﻔظ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾ
ﺑﺈﺑرام ﻋﻘود ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ ، و اﺳﺗﺧدام ﻣرﻓق ﻋﺎم أو ﺧدﻣﺔ ، و ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي  ﯾﺑرم ﻋﻘد ﺗﺎﻣﯾن 
و ﻋﻠﻰ ﺷﺧص  ﯾﻘﺗﻧﻲ ﻣﺎﻻ أو ﺧدﻣﺔ ، ﻟﺳد ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺗﺞ أو ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻫذﻩ 
  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ 
ﺎﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺑﯾﺎن وﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺗﻌد ﻓﻛرة ﻣﺣورﯾﺔ ﻫ      
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﻷﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺗم طﺑﻘﺎ ﻟﻪ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 
و ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻣﺗد إﻟﯾﻬم و ﺗطوﻟﻬم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ ، و ﻛذﻟك اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻓﯾﻬﺎ 
  .4ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﻔﻬم ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ذاﺗﻪ ، و  3ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
وان ﻣﺎ ﯾﻬم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﯾس ﻓﻌل اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ، و إﻧﻣﺎ اﻟﺗﺻرف      
اﻟذي ﯾﺑرﻣﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ، و ﺑﻬذا ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋن 
و ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗﺳﻊ ﻋﻧﻪ ﻣن . 5 ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
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  . 1ص 5002اﻹﺳﻼﻣﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق 
 69ص  1102دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ط ( دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻣﻔﮭوم اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ -3
ﻣﻧﻰ اﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق  – 12دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ص ( ﻧﺳﻲدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔر)ﻣﺣﻣد ﺑوداﻟﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن -  4
  . 51ص  1102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة  دﻛﺗوراهاﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت رﺳﺎﻟﺔ  ﺑﺈﻋﻼمﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎن اﻻﻟﺗزام 
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اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﺧرج ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻓﻌﺎل 
ﯾﻌوﻟﻬم اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺎدﯾﺔ دون ان ﯾﻘوﻣوا ﺑﺎﺑرام اﻟﻌﻘود ، ﻓﻔﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻣﺛﻼ ﻓﺎن اﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷﺗري او ﻣن 
ﻣوﻗﻌﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎرج اﻻطراف اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﺗدﺧل ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﻓﻲ اطﺎر  ﯾﻛون
  .. 1ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن او اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون  ﻓﺋﺔاﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻫذﻩ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  ﻓﺋﺔو ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎن     
ﺎﺋﻌﯾن واﻟﻣوزﻋﯾن ، و ﻻ ﯾوﺟد اي ﺧﻼف ﻣن ان ﻫؤﻻء اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن و اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻻ ﺑﺎﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ ، و اﻟﺑ
ﺟﻌﻠﻬم ﺑﻌﯾدﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﯾﺗﻣﺗﻌﻬم ﺑﺎﻟﺧﺑرة و اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺗﺷﻣﻠﻬم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، 
 و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ان اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﯾس طرﻓﺎ.ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﯾزات ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻗوة  ، ذﻟك اناي ﺿﻌف 
ﻓﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ  .ﻣﺗﺳﺎوﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ او اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ 
ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻫﻣﺎ اطراف ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك ، ﻓﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿﻌﯾف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
اﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت . اﻻﻗﺗﺻﻠدﯾﺔ ، و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻔﻧﻲ 
ﺗﺗطﻠب ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺗدﺧل ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع ﻟوﺿﻊ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ  .ﺑﯾن اطراف اﻟﻌﻘد 
ﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﻣﺎ ﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎاﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ا ﻣن اﺟل ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠطرف اﻟﺿﻌﯾف 
  .ﯾرﻓﻊ اﻟﺿرر و اﻟﺧطر ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻗواﻧﯾن وﻗد اﺟﺗﻬد      
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺑﯾن اﻟﻣﺑرم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طرﻓﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك
و "اﻟﻣﻬﻧﻲ " و " اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك "و اﻟﻣﻬﻧﻲ  ، و ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻔﺳر و ﺟود ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟرأي ﺣول ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﺑرام ﻋﻘود  ﻓﺋﺔوﺟود ﺧﻼف أﯾﺿﺎ ﺑﺷﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻬﻧﯾون ﯾدﺧﻠون ﻓﻲ 
  .2اﺳﺗﻬﻼك ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ 
و ﻫذا ﻣﺎ .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻛذا اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﻣﻔﻬومﻟﺿروري اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس  اﺻﺑﺢ ﻣن ا    
  .ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺣﺛﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن 
   ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك:  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻬﻧﻲ  :ث اﻟﺛﺎﻧﻲﺑﺣاﻟﻣ 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻟﻘد اﺟﺗﻬد اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ اوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻪ       
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻧﯾت ﺑﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ، طﺎﻟﻣﺎ أن ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
ر ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻏرﯾب ﻋرﻓﻪ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﯾظﻬ 3791ﻓﻲ ﺣﯾن ان ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻧﺟﻠﯾزي اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ﻧﺣو ﻣﺑﺎﺷر، 
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻋﻣل ﯾﻧﻔذﻩ و ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘوم " و اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو 
ﺗﺿﺎرﺑﻬﺎ و ﻟﻘد اﺛﺎرت ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟدﻻ ﻓﻘﻬﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ، أدى إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،و   1"ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ 
 .  2ﻋﻧد اﺿﻔﺎء اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺷﻛل ﯾﻧﻔﻲ اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ و ﯾرﻓﻊ ﻛل ﻟﺑس ، ﯾﻌﺗرﺿﻧﺎ و            
ﺳؤال ﻣﻬم ﺟدا و ﻫو ﻫل ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻏﯾر ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻣن اﻟﻘواﻋد 
 اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻻن ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻣﻛن ان ﻧطﻠﻘﻬﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ
ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ ﻻﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ او ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ، اﻧﻣﺎ ﻧطﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻘﺗﻧﻲ ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ 
  .ﻻﻏراض ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ او ﺣرﻓﺗﻪ 
و ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ، و ﻓﻲ اطﺎر دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣﻔﻬوم  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺳوف  ﻧﻧﺎﻗش ﻣوﺿوﻋﯾن اوﻟﻬﻣﺎ ﺗﻌرﯾف       
اﻟﻣﻬﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻏﯾر ﺗﺧﺻﺻﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻋﻧﺎﺻر ذﻟك اﻟﺗﻌرﯾف و ﺛﺎﻧﻬﻣﺎ ﻣدى اﻋﺗﺑﺑﺎر 
و ﻋﻠﻰ ﻫذا .ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﻠوﻗوف ﺣول ﻣدى اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬم 
ﻓﻲ ﻣطﻠﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻻﺷﺧﺎص ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻧﺗﻧﺎول 
  :ة ﻫذا ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺎﺗﻲ 
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :   ولاﻟﻣطﻠب اﻷ  
  ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻻﺷﺧﺎص ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم  اﻟواﺳﻊ :   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﯾﻌد ﻣﻔﻬوﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻟرﺳم اﻟﺣدود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻﻧﻪ اذا ﻟم       
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛل ﻣن ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ او ﻣدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل  ﺗوﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم
   1ﻓﺎن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻻﺣﺗراف،
ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  ﻋﻠﻰان دﺧول ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ارﻏم رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون       
ﻛن اﺳﺗﺧﻼص ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻣن دور ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﺳﺗﻧدﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣ
ﺟدﻻ ﻓﻘﻬﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﺣول ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻪ " اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك " ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، و رﻏم ذﻟك ﻓﻘد اﺛﺎر ﻣﺻطﻠﺢ 
وﺑﻬذا اﻟﺻدد اﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﯾن ، اﻻول ﯾﺿﯾق ﻣن  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان 
ﺷﻛل ﻋﺎدة ﺧروج ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ، و ﻣن ﺛم ﯾﺟب ان ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻻ ﻣن ﻫو ﻗواﻋد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗ
و اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻛل ﻣن .ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و ﻣﺎﺳﺔ اﻟﯾﻬﺎ 
ﻣن ﺧﻼل ﻫو ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑداﻓﻊ اﻟﻌﻠﺔ او اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻛل ﻣن ﻫذﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن 
  :  ﯾناﻟﺗﺎﻟﯾ ﻔرﻋﯾن اﻟ
    اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺿﯾق ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :ول اﻷ اﻟﻔرع 
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺿﯾق ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ  ،ﻟﻘد ﺗﺑﻧﻰ اﻏﻠب اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺿﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك      
  :اﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  : اﻟﺗﻌرﯾف اﻻول
ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد او ﯾﺗﺻرف ﻻﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ او ﺣﺎﺟﺎت "      
  . 1"ﻣن ﯾﻌوﻟﻬم 
ﺗﺗﻌﻠق  ﻷﻏراضﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻧﻪ ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻗدﻩ ﻧﻼﺣظ ﻋ       
ﻓﺎﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻧﻪ  ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺣرﻓﺔ ﯾﺣﺗرﻓﻬﺎ ، و  أو ﯾؤدﯾﻬﺎﺧدﻣﺔ  أوﻣﺷروﻋﺎ ﯾدﯾرﻩ  أوﺑﻣﻬﻧﺗﻪ 
اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف، ﻋﻠﻰ  اﻷﺷﺧﺎصﺑذﻟك ﺣﺻر ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ، و اﺧرج 
ﻛﺎﻟﺷرﻛﺎت  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻧوﻟﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، اﻷﺷﺧﺎصاﻟرﻏم ﻣن اﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن 
و اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ، ﻓﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻣﻧﺗﻘد ﻷﻧﻪ ﯾﺻور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺧص ﻻ ﻫم ﻟﻪ ﺳوى إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ 
ﻪ أﻫداف و رﻏﺑﺎت و ﺗطﻠﻌﺎت أﺧرى ﻛﺛﯾرة و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻣﺄﻛل و ﻣﺷرب ﻓﻘط ، رﻏم اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ذﻟك اﻧﻪ ﻗد ﯾﺑرم ﻋﻘود ﻛﺛﯾرة ﻛﻌﻘد ﺷراء ﺳﯾﺎرة او ﻣﻧزل ، او ﻋﻘد ﻧﻘل ﺑﺿﺎﺋﻊ ، او ﻋﻘد ﺗﺎﻣﯾن او 
ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺷﺑﺎع اﻟﻣﺎدي اﻟﻣذﻛور ، و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و ﺗدﺧل ﻓﻲ داﺋرة ...ﻗرض اﻟﺦ 
  .ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك 
  :ﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛ
 ""ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻹﺷﺑﺎعﻛل ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  : ""اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو     
 ﻷﻏراضﺗﺻرﻓﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ  ﺑﺈﺑرامﻛل ﻣن ﯾﻘوم  اﻟﺗﻌرﯾف وﯾﺧرج ﻣن وﺻف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا 
ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اي  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك أناﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك  أواﻟﻣﻬﻧﺔ 
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻲء أو ﺧدﻣﺔ ﺑﻬدف إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ، ﻓﻬو 
ﻓﻬذا . ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺈﺑرام ﻋﻘود ﺗﺎﻣﯾن و ﻋﻘود ﺷراء ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎرة إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك 
  .ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣدد ﻫو ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﺎل او اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻸﻏراض ا
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  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث 
ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺿﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻫو اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧﻘﯾﺢ و ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻘﻧﯾن   yoluA Cﻋرف      
ﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺣﺻﻠون أو " اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن "  أناﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ، و ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف 
و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ وﻓﻘﺎ .1ﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﺳﻠﻊ أو اﻷﻣوال و اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧ
ﻏرض ﻣﻬﻧﻲ و أﺧر ﻏﯾر ﻣﻬﻧﻲ، ﻛﺄن  أيﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘﺗﻧﻲ ﻣﺎﻻ أو ﺧدﻣﺔ ﻟﻐرض ﻣزدوج 
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﺷﺗري وﻛﯾل ﻋﻘﺎري ﺳﯾﺎرة ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن اﺟل ﺗﻧﻘﻼﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻣن اﺟل 
ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف .وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠط  ،ﻻﻏراض ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻧﻘل اﺳرﺗﻪ ﻣﺛﻼ 
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص  أنﻻ ﺑد 
ان ﯾﻛون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺣﺻﻠون أو ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت و ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧﻘﺳم ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن -أ
  .اﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن  
وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ  ،ﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻐرض ﻏﯾر ﻣﻬﻧﻲﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠ:   اﻟﻔﺋﺔ اﻻوﻟﻰ
وﻫذا اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺑرم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﯾﺳﻣﻰ . ﻟذﻟك ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺈﺑرام ﻋﻘد ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر و ﻫو اﻟﻣﻬﻧﻲ 
  . اﻟﺦ... ﺑﻌﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك ، ﻛﻌﻘد ﺑﯾﻊ و ﺷرا ء اﻟﺳﻠﻊ و ﻋﻘد اﻟﺗﺎﻣﯾن 
ﻣل أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻐرض ﻏﯾر ﻣﻬﻧﻲ ، ﻛﻣﺎ إذا اﺷﺗرى ﺗﺷ: اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺷﺧص ﻣﺎ ﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾن ﻟﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ أﻓراد أﺳرﺗﻪ ، ﻓﯾﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗري ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻛﻣﺎ 
  .ﯾﻛﺗﺳب أﻓراد أﺳرﺗﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء  ﺧدﻣﺔ ، و ﻟﻛن ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻣﻠﯾﺔ أوﯾﻛون ﻣﺣل ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺳﻠﻌﺔ  أن–ب 
ﻛﺎﻷدوﯾﺔ ﻣﺛﻼ ، ﻓﻬﻧﺎك أﺷﯾﺎء ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ . ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣن أول اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻬﺎ أواﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬﻠك 
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻛﺎﻟﺳﯾﺎرات و اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت ﺳواء أﻛﺎﻧت 
ذات  ﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻌﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن و اﻟﻘروض ، أوﺧدﻣﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺈﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎرات ﻣﺛﻼ ، أو ﺧدﻣﺎت ذات طﺎ
  .طﺎﺑﻊ ذﻫﻧﻲ ﻛﺎﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻷطﺑﺎء و ﻏﯾرﻫم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ 
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ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو اﻟذي ﯾﺣﺻل أو ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻐرض ﻏﯾر ﻣﻬﻧﻲ : اﻟﻐرض ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ –ج 
ﺎﺑﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻧﺷﺎط و ﯾﺗﻔق اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ان اﻟط.أي ﻷﻏراض ﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ﻛﺷراء ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو ﻓﯾﺻل اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ 
 أداةﻫﻲ " اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك "  ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﺑﺎن ﻓﻛرة  اﻷﺧذاﻟﻣﻔﻬوم  أﻧﺻﺎر ﻫذاو ﯾﺑرر     
ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻠن ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  إﻟﻰﺗم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة  إذا ، و ﺑﺎﻷﻓرادﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻋدة ﺣﺟﺞ ﺗﺗﻣﺛل ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ذﻟك وااﺳﺗﻧدﻗد و .1ﺗﻘوم ﺑﺷؤون اﻻﺳﺗﻬﻼك  أن
ﻟﺑﯾﺎن ذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾﺛﯾر ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق  اﻷﻗرباﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺿﯾق ﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ  أن -  
  .ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﻪ ﻣن اﻟﺑﺳﺎطﺔ و اﻟدﻗﺔ 
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗﺣدﯾد دﻗﯾق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اذ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻓﻲ  أﻣﺎﻧﺎ ﻧﺷﺎﯾ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ان-
  .ظل اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ 
اﻟﺷﺧص ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﻫو ﻓﻲ  أنﻛﻣﺎ -
اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻷدوات إﻟﻰﻩ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻗﺗﺻﺎدي ﺿﻌﯾف ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻓﺗﻘﺎر ،  إﻟﯾﻬﺎاﻟﺣﺎﺟﺔ  أﻣس
ﻓﺎﻟﻧﺻوص .اﻟﺑﯾﻊ  إﻋﺎدةاﻟﺷراء ﻣن اﺟل  أوﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ  ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج
اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ اﻧطﻠﻘت ﻣن ﻣﻧطﻠق اﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ، و اﻟذي ﯾﺟﺳدﻩ 
  . 2اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺿﯾق 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣوﺳﻊ  
 اﻷﺧﯾراﻟﺗوﺳﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﯾوﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﺳط ﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻫذا  إﻟﻰﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾرﻣﻲ  إن     
و ﺑذﻟك ﺗﺧﻠﻰ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋن اﻟﻔﻛرة اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ .ﻟﺗﺷﻣل اﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن 
اﻟﺧدﻣﺔ  أوﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎل اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺿﯾق ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻻﺳ
  : و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك طﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ  ﻫو .اﻟﺳﻠﻌﺔأو 
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ﯾﻌﺗﺑر  إذﺧدﻣﺔ ،  أواﺳﺗﺧدام ﻣﺎل  أوﺑﻣﻌﻧﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل  أيﻛل ﺷﺧص ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺑﻬدف اﻻﺳﺗﻬﻼك     
وﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻫذا . ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻣن ﯾﺷﺗري ﺳﯾﺎرة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ، و ﻣن ﯾﺷﺗري ﺳﯾﺎرة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ 
  .1اﻟﺗﺻور ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗرض اﻟﺷراء ﻣن اﺟل إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ﻻن اﻟﻣﺎل ﻻ ﯾﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑرم ﺗﺻرﻓﺎت  إﻟﻰﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  إﻟﻰﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ  أﻧﺻﺎرو ﯾﻬدف      
ﻬﻧﺗﻪ ﻣﺛل اﻟﺗﺎﺟر اﻟذي ﯾﺷﺗري ﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺣﺎﺟﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ، و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣ ﻹﺷﺑﺎعﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري و ﻣن ﺛم ﯾﻌﺗﺑر أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾدﺧل . 2ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻣﻬﻧﺗﻪ أو ﺣرﻓﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾق ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﻣﻬﻧﺔ 
  .ﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻬﻧﺗﻪ ﻓﻲ طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  53و ﯾﺳﺗﻧد أﺻﺣﺎب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة       
ذﻟك .اﻟﺧﺎص ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ و إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت  8791ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ  01اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، ﻗﺎﺻدا ﺑذﻟك ﻣد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أن اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ ا
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ اﻟﻔﻧﻲ و ﻣﻬﻧﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﻓﯾﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻏﯾر ﻣﻬﻧﻲ ﻓﯾﺄﺧذ ﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛل ﻣﻬﻧﻲ ﺗﻌﺎﻗد 






                                                             
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن و ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن  ﻋﺎطف ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺣﺳن ﺣﻣﺎﯾﺔ -  1
  . 71ﺣﻣد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﷲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -. 52ص 6991دار اﻟﻧﮭﺿﺔ .و ﻏﯾر اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن 
  . 51ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟدﯾب اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -2
ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﺑﻔﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون  – 62ﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ﻋﺎطف ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺣﺳن ا-3
  . 43ﻣﻧﻰ اﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  - ..04ص  4002رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﺟﺎﻣﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس 
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  ﻊ ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﯾﺷر ﺗاﻟاﻟﻘﺿﺎء و ﻣوﻗف  
  .ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﻣوﻗف ﻛل ﻣن اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك         
  :أ ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء 
 اﻓرﯾل 62اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  29/949ان ﻏﯾﺎب ﺗﻌرﯾف ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك رﻗم      
و ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﻘول ان  .1ادى اﻟﻰ وﺟود ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻘﻬﯾﺔ و ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ   2991
  . 2اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن اﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ 
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ و ﯾﻛون ﺟدﯾر ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  ﺗﺑﻧﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺎﻋﺗﺑر     
ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ ﺣﯾث ﯾرى ان ﻫذا اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻬل ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺧﺎرج  د اﻟﺗﻲ ﯾﺑرﻣﻬﺎو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘ
ﺑﺎن اﻟﻣﻬﻧﻲ  8791ﻧﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳ ، و ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ 3اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ أي ﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟذي ﯾﺑرم ﺗﺻرﻓﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺟﺎرﺗﻪ و ﻟﻛن ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ اﻟدﻗﯾق ، ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺷﺎﺑﻪ 
  .4ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋدﯾم اﻟﺧﺑرة و اﻟﺗﺟرﺑﺔ 
  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺻﻠﺔ او اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻛﻲ  ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻋﺗﻣدت     
اذا ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻘد اﻟذي ﯾﺑرﻣﻪ اﻟﺷﺧص ﺻﻠﺔ او  ﺗﺳﺗﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ
  5ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ 
  : ب ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع 
اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻣﺻري و ﻛذا اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺧﺎﻟﯾﯾن ﻟﻘد ﺟﺎء ﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻻﺷﺎرة اﻟﯾﻪ      
ﻣن اي ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑل و ﺣﺗﻰ ﻣن ذﻛر ﻟﻔظ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺻراﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﺧﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن اﯾﺔ اﺣﻛﺎم 
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ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد اﺣﻣد ﺻﺑﯾﺢ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-  2
  . 871ص  8002ون ﯾوﻧﯾو اﻟﺛﻼﺛ
  . 871ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص  -  3
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  . 971ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص  -  5
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ﺗﻧظم ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ، و ﻣن ﺛم ﻓﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗﻧظﯾم ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﯾوﻟﯾو  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  949-39و رﻏم ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك رﻗم  ﻲ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳ     
و اﻟذي ﯾﺿم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻏﯾر اﻧﻪ ﻟم ﯾﻧص ﺑﺻﻔﺔ  3991
ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، إﻧﻣﺎ ﻧﺟدﻩ و ﻫو ﺑﺻدد ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺳرﯾﺎن ﻗواﻋد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ 
ﺑﻌد ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻷﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻷﻏراض ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﻬم ان ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﯾﺳﺗ
  .ﺗﻣس اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻗدون ﻻﻏراض ﻏﯾر ﻣﻬﻧﯾﺔ 
ﺑﺄﻧﻬم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ " اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋرﻓت ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك  ﻏﯾر ان     
  . 1"اﻟﻣﻬﻧﻲ  اﻷﻣوال و اﻟﺧدﻣﺎت او ﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر
ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد  ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون       
اﻟﺧﺎص ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ   8791ﺟﺎﻧﻔﻲ  01
ﯾوﻧﯾو  62اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ  3/113، 321، 121و اﻟﻣواد  53ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  . 3991
ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻷوروﺑﻲ ﻫو اﻷﺧر اﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق  وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ      
 52ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺧﺻوص ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و  9791ﯾوﻟﯾوا  91 اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ 
ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  5891ﯾوﻟﯾوا  52 ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺧﺻوص اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ او اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ، و  4791ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﺑﺧﺻوص ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل ﺑﺷﺎن  5891دﯾﺳﻣﺑر  02 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ، و 
  .اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
ﻓﻘد ﻧص ﺻراﺣﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻪ  6002ﻟﺳﻧﺔ  76أﻣﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺻري رﻗم     
ﻫذﻩ  ﻓﻧﺻت.و اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء  ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون و " ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون " اﻷﺷﺧﺎص " ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﻘﺻد ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺎدة 
  ... ".اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ و ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ 
                                                             
   12ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص  -  1
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ﻟﯾﻪ اﺣد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻹﺷﺑﺎع ﻛل ﺷﺧص ﺗﻘدم ا" و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋرﻓت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻧﻪ    
و ﯾظﻬر ﻣن اﻟوارد  ".اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ أو ﯾﺟري اﻟﺗﻌﺎﻣل أو اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص 
ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻗد ﻋرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﺻرف ، ذﻟك اﻧﻪ إذا 
و ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ، و ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻏﯾر ﻣﻬﻧﯾﺔ أي ﺣﺎﺟﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ أ
  .اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻼ ﯾﻌد ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻣن ﺗﻌﺎﻗد ﻷﻏراض ﻣﻬﻧﯾﺔ 
 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/90أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد أورد ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم      
ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻛل "ﺑﺎن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش  9002ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ 
ﻣﻌﻧوي ﯾﻘﺗﻧﻲ ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﻣﺟﺎﻧﺎ ، ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ 
  ".اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺧص آﺧر أو ﺣﯾوان ﻣﺗﻛﻔل ﺑﻪ 
اﻟﻣﺣدد  4002/60/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20-40 رﻗمﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2/ 30ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة       
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60- 01اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  1اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
   2.0102/80/51
ﺑﺎﻧﻪ ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او ﻣﻌﻧوي ﯾﻘﺗﻧﻲ ﺳﻠﻌﺎ ﻗدﻣت ﻟﻠﺑﯾﻊ او ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻋرﺿت و ﻣﺟردة ""    
  .""ﻣن ﻛل طﺎﺑﻊ ﻣﻬﻧﻲ 
ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣذ ﺣذو اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري و ﻋرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻐرض ﻣن      
اﻟﺗﺻرف ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ وﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺣﯾث ﻣدﻩ إﻟﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم 
ﻛﺎﻣﻪ اﻧﻪ رﻏم أﻧﻬﻣﺎ ﻗد وﺳﻌﺎ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن أﺣ ﻧﻼﺣظ ﻪ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ اﺳﺗﻌراﺿ
، ذﻟك 3ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ، إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﺗﺑﻧﯾﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺿﯾق ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻧﻪ ﺟﻌل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﺻرف ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ، 
ﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺣﺳﻣﺎ اﻟﺧﻼف و ﺑﺎ" أو اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻص" ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ "ﻛﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻣﺻطﻠﺢ 
اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة 
  .ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
                                                             
  ..4002/60/72اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  14اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم -  1
  . 0102/80/81اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  64اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم -  2
ﺷﺎﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺎن ﻣﻌظم اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﺧﻼل اﻟﺳﺑﯾﻌﻧﯾﺎت و اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ ﻗد ﺗﺑﻧت اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺿﯾق ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك و ذﻟك -  3
ﻓﻲ ذﻟك  ﺑﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﻐﯾر اﻟﻣﮭﻧﻲ اي ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺑﮭدف اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ھو ﻣﺎ طﺑﻘﺗﮫ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و اﯾده ﻣﻌظم اﻟﻘﺿﺎء ارﺟﻊ
  .02ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻰ ﻛﯾﻼﻧﻲ ﻋﯾد اﻟراﺿﻲ ﻣﺣﻣود اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص 
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   اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
  ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻻﺷﺧﺎص ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم  اﻟواﺳﻊ 
راء ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﯾﺷﻣل اﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺣﺗﻰ اﺧﺗﻠﻔت اﻷ     
ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻗد ﺛﺎر اﻟﺧﻼف ﺧﺎﺻﺔ ﺣول 
ﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ و  وﻛذﻟك اﻟﻣدﺧر،اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ، و اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ 
  : وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻘﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع  ﻣﺳ
  ﻣدى اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك : اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻣدى اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ ﺻﻔﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﻣدى اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣدﺧر ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣدى اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻟﻘد اﺳﺗﺑﻌدت اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ او اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻣن ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، و اﺳﺗﻧد اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء      
ﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧﺻوص ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك و ﻧﺻوص ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠاﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ ذﻟك 
 ﺔ اﻻوﻟﻰ ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﯾﺗﺻرف و ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻟﺗﻠﺑﯾﺔﺟ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو ﺑﺎﻟدر  3991اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟﺗﻲ اﺻﺑﺣت  8791و ﻗد ظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون . اﻏراض ﺷﺧﺻﯾﺔ او ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔظت ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻼﺷﺧﺎص و ﻣن ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،  12-121اﻻن اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻘط 
ﻏﯾر ان ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ، ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك دون اي ﺗﺣدﯾد آﺧر، و       
  . 1ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض  ﻣﻊ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﯾﺷﻣل اﻻﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ 
اطﻼق ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ،  2و ﯾؤﯾد ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء      
ﻊ ﺗﻌرﯾف ﻟﺟﻧﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ و ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾﺿﻔﻲ و ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﯾﺗﻔق ﻣ
ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
                                                             
  . 52ﺑﻧد  22ﺣﻣد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﷲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -  1
  . 52ﺑﻧد  22ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص   -  2
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اﻟرﺑﺢ ، و اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اي ﺗﻠك اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت او 
ﺷرع اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻣﺻري ، اﻟﻣ  ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻫب اﻟﯾﻪ .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻐرض ﻏﯾر ﻣﻬﻧﻲ 
  ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي  ذﻟك اﻧﻬﻣﺎ وﺳﻌﺎ اﺿﻔﺎء 
و ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ان اﺻﺣﺎب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣوﺳﻊ ﯾﺑﺳطون ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗطول ﻛل ﻣﻬﻧﻲ او     
  .ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﯾﺑﺎﺷر ﺗﺻرﻓﺎت ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ ﺻﻔﺔﻣدى اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي  
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ام ﻻ  اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻣن ﻟﻘد اﺧﺗﻠﻔت اﻻراء ﺣول اﻋﺗﺑﺎر     
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻰ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﺑرام اﻟﺗﺻرﻓﺎت  ﻓﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ﯾرى ﺿرورة اﻣﺗداد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة
اﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﻓﯾﻌﺎرض اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻏﯾر .ﻪاﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻣﻬﻧﺗﻪ ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻ
  .اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ان ﻧﺗطرق ﻟﻬذﯾن ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ و 
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎرض ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻏﯾر ﺗﺧﺻﺻﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك: اوﻻ 
 ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ام ﻻ ﻟﻘد اﺧﺗﻠﻔت اﻻراء ﺣول اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج     
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد .ﻓﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء ﯾرﻓض اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﯾﺎﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق 
ﺣﺗﻰ   ﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﻗواﻋد ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺷﺧص او اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﺻرف ﻟﻐرضﻓﻲ اطﺎر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم 
ﻓﺎﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﻟﻐرض ﻣﻬﻧﻲ و ﻟو ﻛﺎن .وﻟو ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ 
ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، ﻻﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣؤﻛد ان ﯾﻛون ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .اﻟﻌﺎدي اﻟﺑﺳﯾط 
ﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم ﺗﺣدﯾد أن اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣ اﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ راﯾﻬم ﺑﺣﺟﺔو ﯾدﻋم      
ﻧطﺎق ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك و ﯾﺗطﻠب اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﺗﺻرف داﺧل 
و ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ، ﻓﻲ ﺣﯾن ان .ﺗﺧﺻﺻﻪ أم ﺧﺎرﺟﻪ 
ﻓﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﻧظم ﻋﻼﻗﺗﻬم  ﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ أن ﯾﻌرﻓوا ﻣﻘدﻣﺎا
  . 1ﻣﺣدد ﻧﺳﺑﯾﺎ و ﯾﻧﺷﺊ أﻣﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ اﻟﻐﺎﻣض إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر 
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اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ، ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾداﻓﻊ ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﺧﺑراﺗﻪ ﻫذا      
اذا ﻣﺎ ﻗرﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺑﺳﯾط اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﻪ ان ﯾﺳﺗﻔﯾد ﺑﺎي ﺻورة ﻣن اﻟﺻور ﻣن و ذﻟك  1ﺑﺷﻛل اﻓﺿل 
  .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ او ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء ﺑﻘﺻد اﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ
  اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻏﯾر ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ  ﻋﺗﺑﺎراﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤﯾد ﻻ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﯾري اﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟراي ﺗﻣدﯾد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻰ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﺑرام اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ      
ﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ و ﻫذا ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت 
ري اﻟﻣﻌدات و ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﺟر اﻟذي ﯾﺷﺗ، اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫو ﻣن ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﺟل اﺳﺗﻌﻣﺎل او اﺳﺗﺧدام ﻣﺎل ﺎﻓ .2اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺷﺎطﻪ 
ﻣن  53وﯾﺳﺗﻣد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﺳﺎﺳﻪ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة  .3ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ او اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﺎاو ﺧدﻣﺔ اﻣ
و ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺑرر و اﻟذي ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  8791ﯾﻧﺎﯾر 01اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻻ اﻧﻪ ﻟﯾس ، اﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ان اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ و ﻟﻪ ﺧﺑرة 
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻟذﯾن  .ﺑﺎﻟﺿرورة ان ﺗطول ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻓﯾﻪ 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺿﻌﯾف ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻗدﻫم ﻟﻠﺧطر و  اﯾﺿﺎﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻏﯾر ﺗﺧﺻﺻﻬم ﻣﻌرﺿون 
  .4ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣرﻛز اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم 
  :ﯾر اﻧﻪ ﻗد وﺟﻬت اﻧﺗﻘﺎدات ﻋدﯾدة اﻟﻰ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻏ      
  . ﻣﻌﯾﺎر ﻋدم اﻟﺗﺧﺻص او ﻋدم اﻟﺧﺑرةﻣن ﺣﯾث 
ان اﻟراي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﯾﻌﺗﺑر ان اﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟذﯾن ﺑﺗﻌﺎﻗدون ﺧﺎرج ﻧطﺎق      
اﺧﺗﺻﺎﺻﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻻﻧﻬم ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم اﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ رﻏم ان ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﻟﻬﺎ ﻏرض ﻣﻬﻧﻲ ﻓﻬم 
ﻟذي ﻣﻌرﺿون ﻟﺧطر ﻣﻌﯾن  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  اﻧﻬم ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺿﻌﯾف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣرﻛز اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص ا
و ﯾﺿرﺑون ﻟذﻟك ﻣﺛﺎل ﺷراء اﺣد اﻟﺗﺟﺎر ﻟﺟﻬﺎز اﻧذار ﺿد اﻟﺣرﯾق او ﺿد اﻟﺳرﻗﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺑﻪ  .5ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ 
ﻌﺎﻟم ﺑﺎﺳرار اﻟﻣﻬن اﻻﺧرى ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻓﻲ ﻣﺗﺟرﻩ ، ﻓﺎﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﻛون ﺧﺎرج ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻋدﯾم اﻟﺧﺑرة و ﻏﯾر 
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اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺎس ﻣد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎدي اﻟﻰ 
  .  1ﻣﺣﺎل اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻊ ﺟﻬﺎز ﻻطﻔﺎء اﻟﺣرﯾق ﻻﺣد اﺻﺣﺎب اﻟﻛﺎﻓﺗﯾرﯾﺎت 
ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق ﻟﻬذا اﻟﻠﻔظ و ﻛذا  ك اﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﯾﻼﺣظ اﻟﺑﻌض اﻧﻪ اﺗﺟﻪ اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ    
ﻣن ﻗﺎﻧون  53ذﻟك ان اﻟﻣﺎدة  ، 2ﻣﺗﺧﺻص ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟاﻟﻣﻬﻧﻲ ﻏﯾر 
ﻗﺿت ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن و ﺑﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن  8791ﯾﻧﺎﯾر  01
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد اﺛﻧﺎء او ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة " ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ "او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﺎﻟﻣﺎدة اطﻠﻘت ﻋﺑﺎرة 
  .ﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل و ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺣوز اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﯾﺣوزﻫﺎ اﻟ.ﻣﻬﻧﺗﻪ 
ﻋن ﺗﺧﺻﺻﻪ و ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺧﺑرة ﺑﻬﺎ ﺧرج ﯾﻏﯾر اﻧﻪ اذا ﻛﺎن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﻘوم ﺑﻧﺷﺎطﺎت     
  .و اﻟدراﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻓﯾﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺧرج ﻋن ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ 
  .ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺣﯾث 
ﻋدم ﺗﺧﺻص اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺗم اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾﺎر      
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ، ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺷﺗرط اﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﺗﺻرف اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺣدﯾث ، ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻔﺿل ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﻌﻘد و  .ﻧﺷﺎطﻪ 
  .ﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﯾن ﻧﺷ
و ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫو ﻣﻘﺎرب ﻟﻠﺣل اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻورﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو      
اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﺻرف ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻫو ﻣﺎ اﺧذت ﺑﻪ ﻛل ﻣن 
و اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻲ  0891و ﯾوﻧﯾ 91و اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ روﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  8691ﺳﺑﺗﻣﺑر  92اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑروﻛﺳل ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .3ﺻدرت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن  ﻌﺗﺑراﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾ :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  اﻟﺗﺧﺻص و اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر
اﻣﺎم ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﯾن ظﻬر اﺗﺟﺎﻩ ﺛﺎﻟث ﯾرى ﺿرورة اﻻ ﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد      
ﻋﻠﯾﻬﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺗﻪ ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك اﻧﻪ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺿﻣون 
                                                             
  . 72ﺣﻣد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﷲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-  1
  82-72ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص -2
   33اﻟﻣرﺟﻊ ص  ﻧﻔس-3
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ﻧﻲ ﻓﺎن ﻋﻣﻠﻪ ﺗﻌﺎﻗدﻩ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﺗﺧﺻص ﻣن ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﻬﻧﺗﻪ ﺣﺗﻰ و ان ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻗدﻩ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻬ
وﻋﻠﻰ ذﻟك و ﻓﻲ راي ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ان ﻧﻌﺗﺑر اﻟﻣﻬﻧﻲ  . ﯾﺟب اﻻ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻏﺎﯾﺎت ﻣرﺑﺣﺔ
اﻟﺗﺻرف ذو ان ﯾﻛون ﺑل ﯾﺟب  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ، اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻓﻘط ﻣﺳﺗﻬﻠك 
  . 1 طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺣل ﻧﺷﺎط او ﻣﺷروع ﻫذا اﻟﻣﻬﻧﻲ
و ﯾﺳﺗﻧد اﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻰ اﻧﻪ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود         
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﺛﺎرﻩ 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  ﻣدى اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣدﺧر ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﯾن ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو ﻣن ﺣﺳب رﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﺎن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و ﺑﯾن اﻟﻣدﺧر       
ﯾﺳﺗﺧدم اﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻻﺷﺑﺎع اﻟﻔوري ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ، اﻣﺎ اﻟﻣدﺧر ﻓﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻣواردﻩ و ﯾوﻓرﻫﺎ ﻻﺷﺑﺎع 
  .ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
ﻲ ، و ﻋﻠﻰ ﻬﻧﻓﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣ .ﻓﺎﻟﻣدﺧر ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻟﯾﺳت ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ      
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﻣدﺧر ، اﻻ ان اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﻔﻘﻪ و  اﻟرﻏم
ﯾﻌﺎرض ادﺧﺎل اﻟﻣدﺧر ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، ذﻟك اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺧص اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  2اﻟﻘﺿﺎء
ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر  ﻓﻲو ﺣدﻫم و ﻻ ﯾوﺟد اﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧرﯾن ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ 
  .ادﺧﺎر ﻣن داﺋرة ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻻ
ﻏﯾر ان ﺑﻌض اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾذﻫب اﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﯾطول اﻟﻣدﺧر ذﻟك ان اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ      
اﻟﺗﻲ دﻓﻌت اﻟﻣﺷرع اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺑرر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﺧر و ﯾﺳﺗﻧد ﻫؤوﻻء ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 
ن اﻟﻣدﺧر و ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻻ ان و ان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﯾ
  .3اﻻدﺧﺎر و اﻻﺳﺗﻬﻼك ﯾﺗوﺣدان ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻓراد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن 
و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾرى اﻟﺑﻌض و ﻧﺷﺎطرﻫم اﻟراي ﺿرورة ادﺧﺎل اﻟﻣدﺧر ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر       
، ﻫذا اﻟﺑﻧك ﺑﺳﺑب اﻓﻼس اﻟﺑﻧك ﻣﺛﻼ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻔﻘد اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﺣد اﻟﺑﻧوك اﻣواﻟﻪ اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى
  .  ﻬﻠك ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻌﻣﯾل او اﻟﻣدﺧر ﺟدﯾر ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗ
                                                             
  .ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -  1
  .02د ﺣﻣد ﷲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ﺣﻣد ﷲ ﻣﺣﻣ-  2
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ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن اﺳﺗﻌراض ﻟﻼراء و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺑﺧﺻوص ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧرى       
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، ذﻟك اﻧﻪ ﯾﻘﻠص ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن 
ﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، ﺣﯾث ﻧرﺟﺢ اﻻﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾﻣﺗد اﻟﻰ اﻟ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺣﺎﺟﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ او اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ، و اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﻛذﻟك اﻟذﯾن 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻗدﻩ ﻓﻲ ﻏﯾر ﺗﺧﺻﺻﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ .ﯾﺗﻌﺎﻗدون ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻬم 
ﻻ ﯾﺣوز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع  ﻻﻧﻪ.ﺿﻌﯾﻔﺎ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟﺧﺎص ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  8791ﺟﺎﻧﻔﻲ  01اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣن  53 اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﻫو ﻣﺎ ﯾؤﯾدﻩ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺧرى ، و ﻫو  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟذي وﺿﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ و ﻏﯾر
  .ﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲؤﻛد ان اﻟﻣﺷرع ﯾرﯾد ان ﯾﺑﺳط ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻣﺎﯾ
اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ او  ﻫو"" ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ  و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ان         
اﻟﻣﻌﻧوي او اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ ،و اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
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   اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ان ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻗرﯾﻧﺎ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻫو اﻟطرف اﻻﺧر ﻓﻲ ﻋﻘود       
و ﺗﺗﻧوع اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﺑرﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون ﻣﻊ اﻟﻣﻬﻧﯾون ، ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣﺣل  .اﻻﺳﺗﻬﻼك 
و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل و ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻟﻼﻓراد ، و ﻗد ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻌﻘود ﻣﺎﻻ او ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﻣﺛل ﺑﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
  1.اﻟﺦ  ... اﻻﻣر ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﺗﺎﻣﯾن او اﯾداع 
و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻠﻛﻲ ﯾﺣﺻل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻓﺎﻧﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت       
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ، ﻓﻘدرة ﻣﻊ اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣدوﻧﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ 
و ﻣن ﻫﻧﺎ  .اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ او ﻣﻘدرﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻔرض ارادﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
، و اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾﯾن  ﻧﻘﺳم اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻰ
  : ﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﻣﺣﺗرف ﻣن ﺧﻼل اﻟ
  ﺗﻌرﯾف  اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾون  :  اﻟﻣطﻠب اﻷول 
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   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾون و اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﺗﻌرﯾف 
ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب  اﻟﻣﺑﺣث اﻷولاﻟﻣطﻠب اﻻول ﻣن ﻓﻲ  ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﺑﻌد ان     
، و اﻟذي ﺗﻌددت ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن اﺟل ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺷﺧص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ 
  :  ﻫذﯾن اﻟﻔرﻋﯾنﻟﻪ و ﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل  ﺎاﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾﻔ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻬﻧﻲ:  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾونﻣدى اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺷﺧﺎص :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋن طرﯾق ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﺧص ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ، ذﻟك اﻧﻪ  1ﻟﻘد ﺣﺎول ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ      
ﻟﻛﻲ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺷﺧص ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻﺑد ان ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔوق و اﻟﻘدرة اﻟﻔﻧﯾﺔ 
و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك،  ل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻪاﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻛ
و ﻛذا اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم ﺑﺎن اﻟﺳﻠﻌﺔ و اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻛون ﻣﺣل ﻟﻼﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ او اﻟﻔﻌﻠﻲ ، و ﺧﺑرﺗﻪ ﺑﻬذا 
  .اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﺷﺎط او اﻟﺗﺟﺎرة
ﺑﺎﻧﻪ ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او اﻋﺗﺑﺎري ﯾﻛﺗﺳب  2ﺣﺎول ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﻠﻣﻬﻧﻲ  اﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﻓ     
ﻣﺎﻻ او ﯾطﻠب ﺧدﻣﺔ ﻟﻐرض ﻣﻬﻧﻲ ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷراء ﻻﺟل اﻟﺑﯾﻊ ، او اﻻﯾﺟﺎر و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض 
  .اﻟﺦ ...ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع ﺗﺟﺎرب او ﺗطوﯾرﻩ 
ان اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻫو ﺷﺧص ﯾﻛرس ﻧﺷﺎطﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻟﻣﻌﺗﺎد ﺑﻣﻬﻧﺗﻪ اﯾﺎ "   3و ﻋرﻓﻪ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ      
ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او ﻣﻌﻧوي ﯾﺑﺎﺷر ﺣرﻓﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ او   4او ﻫو ..ﻧت ﺑﻘﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻛﺎ
ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ او ﻓﻧﯾﺔ او ﻣﻬﻧﯾﺔ او ﺣرة او زراﻋﯾﺔ او ﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺣﺗراف ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻓﺔ ﻣن 
 اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت و ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي ﺑﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ، ﻛﻣﺎ ﻗد
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  . 15ﻣﻧﻰ اﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص -2
  . 91ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟدﯾب ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص -3
  . 04ﺣﻣد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﷲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  --4
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ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻣﻧﺗﺟﺎ او ﻣوزﻋﺎ او ﺗﺎﺟرا ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ، او ﺗﺎﺟرا ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ، او ﯾﺗﺧذ ﺷﻛل اﻟﻣﺷروع اﻟﻔردي 
  .او ﺷﻛل اﻟﺷرﻛﺔ او اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص او اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
ﻬر ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او ﻣﻌﻧوي ﺧﺎص او ﻋﺎم و اﻟذي ﯾظ" ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﺧر ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ      
ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻛﻣﻬﻧﻲ ﻣﺣﺗرف ، ﻓﻬو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻣن اﺟل ﺣﺎﺟﺎت ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا 
ﻧﺷﺎطﻪ او ﯾﺷﺗري  ﺔاﻟﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ام ﺻﻧﺎﻋﻲ ام زراﻋﻲ ، ﻓﯾﻣﺗﻠك ﻣﻛﺎﻧﺎ او ﻣﺣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﺑﻘﺻد ﻣﻣﺎرﺳ
      . 1اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﻘﺻد اﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ 
ﻻول ﻫو اﻟﻌرض ﻻﻣوال او ﺧدﻣﺎت ، و اﻟﺛﺎﻧﻲ و ﻋﻠﻰ ﻫذا  ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﻋﻧﺻرﯾن ا       
  .2ﻫو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺑﺻﻔﺔ اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ  و ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺣﺗراف 
ﻗد ادﺧل ﺿﻣن  4102/30/71ﻧﺷﯾر اﻟﻰ ان اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ        
ﺗﻌرﯾف   ﻏﯾر اﻧﻪ ﯾﻣﻛن   .3ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻏﯾر اﻧﻪ ﻟم ﯾﺗطرق اﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻬﻧﻲ 
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻛل  ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او ﻣﻌﻧوي ﺧﺎص او ﻋﺎم ، ﯾﻌﻣل ﻣن اﺟل ﺣﺎﺟﺎت ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ 
  .4ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري، ﺻﻧﺎﻋﻲ، ﺣرﻓﻲ ، ﺣر او ﻏﯾرﻩ  
ﻓﻠم ﯾﻌرف  9002ﻓﺑراﯾر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/90اﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم        
ﻛن ﻋرف اﻟﻣﺗدﺧل ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او ﻣﻌﻧوي ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋرض اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻟ
  .ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻓﻧﻼﺣظ ان اﻟﻣﺷرع ﻗد اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻧﻲ 
اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ  4002ﯾوﻧﯾو  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20-40اﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون      
ﻛل ﻣﻧﺗﺞ او ﺗﺎﺟر او ﺣرﻓﻲ : و اﻟﻣﺗﻣم ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌدل
او ﻣﻘدم ﺧدﻣﺎت اﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ اﻻطﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻌﺎدي او ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق 
  .اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺎﺳس ﻣن اﺟﻠﻬﺎ 
طﺑﯾﻌﻲ او ﻣﻌﻧوي  ﺎن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﻛل ﺷﺧص، ﻓو ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌرﺿت       
ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ و ﻟﯾس ﺑﻬدف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ او اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و ﻫذا 
  .ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
                                                             
  .33ص  8002ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح اﺑراھﯾم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ط -  1
  .13ص 4991ﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟرﻓﺎﻋﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ازاء اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘدي رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ط  -  2
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾون 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺧﻼف ﺣول ﺷﻣول ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻼﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﻋﻛس       
و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻓﻛرة اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ و ﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ، و اﻟﻣﺷروع ﻣﺎ ﻫو اﻻ ﺗﻌﺑﯾرا 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﺟر ﺑﻣﻔردﻩ او ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي 
، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌرض اﻟﺳﻠﻊ او ﯾﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﯾﻘوم ﺑﻣﻬﻧﺔ  1ﻛﺎﻟﺷرﻛﺔ 
ﺗﺟﺎرﯾﺔ او ﺣرﻓﯾﺔ او زراﻋﯾﺔ ، و ﻗد ﯾﻛون ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﺷرﻛﺔ او ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص او 
  . 2اﻟﺦ ...اﻟﻌﺎم ، ﻣﺛل ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ و ﻣرﻓق اﻟﻛﻬرﺑﺎء و ﻣرﻓق اﻟﻣﯾﺎﻩ 
ﻣﺷﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻊ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ، و ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﯾﺗ      
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ذﻟك اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻرف داﺧل اطﺎر ﻧﺷﺎطﻪ  3991ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
  .3اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻋﺎﻣﺎ ام ﺧﺎﺻﺎ 
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺣﺗرف واﻟﻣﻬﻧﻲ  
 
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن اﻟﻣﺣﺗرف ، و ﻟﻛن ﻗﺑل ان ﻧﻣﯾز  اﻟﻣطﻠب اﻷولﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ     
  :  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗرف و ﻫذا  ﻧﺗﻧﺎول ﻣﻔﻬومﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﻣﺣﺗرف ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ان 
   ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺗرف : اﻟﻔرع اﻷول 
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺗرف:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋن اﻟﻣﺣﺗرف : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
                                                             
  . 65ﻣﻧﻰ اﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -  1
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   اﻟﻔرع اﻷول
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺗرف 
ان اﻻﺣﺗراف ﻟﻐﺔ اﺻﻠﻪ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﺣرﻓﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻛﺳب ﻣن زراﻋﺔ و ﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺗﺟﺎرة و      
  : و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗم ﺗﻘدﯾم ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻣﺣﺗرف ﻧﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ .ﻏﯾرﻫﺎ 
ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او ﻣﻌﻧوي ﯾﻘوم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل " ﻋرف ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺣﺗرف ﺑﺎﻧﻪ      
  .  1"اﻻﻋﺗﯾﺎد و اﻻﻧﺗظﺎم ، ﻛﺎﻻﻧﺗﺎج و اﻟﺗوزﯾﻊ و ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت 
ﺗرﻛز ﻧﺷﺎط اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﺑرام ﻋﻘود ﻣﻌﯾﻧﺔ ، و ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﺣﯾث  :"ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ اﻟﺑﻌض اﻻﺧر      
  2 ." اﻛﺗﺳﺎب ﻣورد رزﻗﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ
اﻻ اﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻧﻬﺎ اﻏﻔﻠت ﺟوﻫر ﻓﻛرة اﻻﺣﺗراف اﻟذي ﻻ ﯾﻘوم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻋﺗﯾﺎد      
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ، و اﻧﻣﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺧﺑرة و اﻟدراﯾﺔ و اﻟﺗﺧﺻص و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣو اﻟﻰ ﻣﺻﺎف 
و ﻣﻌﻧوي اﻋﺗﺎد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ او ﺣرﻓﺔ او اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺗرف ﺑﺎﻧﻪ ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ا
ﻧﺷﺎط ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﻧﺗظﺎم و اﻻﺳﺗﻣرار ، ﺑﺣﯾث و ﺻل اﻟﻰ اﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺧﺑرة و اﻟﺗﺧﺻص و 
  . 3اﻟدراﯾﺔ ﺑﺧﺑﺎﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ او ﺗﻠك اﻟﺣرﻓﺔ او ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺗرف 
اﻟﻔﻘﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻫم ﺧﺻﺎﺋص و ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﺗرف و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ  ضﻟﻘد ﺗﻌر      
  :ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .اﻟظﻬور ﺑﻣظﻬر اﻟﻣﺣﺗرف :اوﻻ 
ان اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺗرف ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾظﻬر ﺑﺎﻟﻣظﻬر اﻟذي ﯾﻌطﻲ اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﻟﻼﺧرﯾن ﺑﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ، ذﻟك     
  .4، ﻓﯾرون اﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﺗﻪ ﻫذﻩ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪﻟﻣﺎ اﻗدم اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗ اﻧﻪ ﻟو ﻻ ﻫذا اﻻﯾﺣﺎء
  .ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط :.ﺛﺎﻧﯾﺎ 
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  .  51ص   ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -  4
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ﻣن اﻟﺿروري و اﻟوﺟوﺑﯾﺔ ان ﺗﻛون اﻟﻣﻬﻧﺔ او اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﻋﺗﯾﺎد و     
اد اﻻﺳﺗﻣرار  ﻣﺷروﻋﺔ و ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ، ذﻟك اﻧﻪ ﻣﺛﻼ ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﻧﺻف اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﺗﺟﺎرة ﻣو 
رﻏم اﻧﻪ ﯾﻣﺎرس ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﻋﺗﯾﺎد و ،  ﺎﻟﻣﺣﺗرف ﺑﻣﻣﻧوﻋﺔ او ﯾﻣﺎرس ﻣﻬﻧﺔ ﺑدون ﺗرﺧﯾص 
  .اﻻﺳﺗﻣرار و اﻻﻧﺗظﺎم 
اﻻ ان ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﯾرى ﻋﻛس ذﻟك ، ذﻟك اﻧﻪ ﯾرى ﺑﺎن ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﯾﺳت ﻣن ﻋﻧﺎﺻر           
ﻠﻰ ﺗواﻓر ﻋواﻣل ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ، ﻫﻲ اﻻﻋﺗﯾﺎد و ﺗراف ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﺣو ﺷروط اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻻ
اﻻﺳﺗﻣرار و اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﻘﺻد اﻟرﺑﺢ ، ﻓﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺷﺧص ﺻﻔﺔ 
  . 1اﻟﻣﺣﺗرف 
  .اﻋﺗﯾﺎد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط  : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎد ﻫو ﻋﻧﺻر ﺿروري و ﺑدﯾﻬﻲ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﺧص ﻟﺻﻔﺔ اﻻﺣﺗراف ، ذﻟك ان ﺗﻛرار      
 و .اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻫو اﻟذي ﯾﻛﺳب اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرة و اﻟﻌﻠم ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻧﺷﺎط 
ﻓﺎن ﻋﻧﺻر اﻻﻋﺗﯾﺎد و ﺗﻛرار ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة و ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻫو ﻣن اﻫم ﻋﻧﺎﺻر  ﻫذاﻋﻠﻰ 
  .ﺻﻔﺔ اﻻﺣﺗراف ، ﻓﻬو ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻣرة او ﻣرﺗﯾن 
  .ﻗﺻد اﻟرﺑﺢ  : راﺑﻌﺎ 
ان اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺗرف ﻫو اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﻘﺻد اﻟرﺑﺢ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻛﺳب و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺷﺧص      
اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎت دون ﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ وﺻف اﻟﻣﺣﺗرف ﺣﺗﻰ و ﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 
  .اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﻋﺗﯾﺎد و اﻻﺳﺗﻣرار
  .  اﻟﺧﺑرة و اﻟﺗﻔوق: ﺧﺎﻣﺳﺎ 
و اﻟﺗﻔوق ﻫﻣﺎ ﺟوﻫر ﺻﻔﺔ اﻻﺣﺗراف ، ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﺷروﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ان اﻟﺧﺑرة      
اﻻﻋﺗﯾﺎد و اﻻﻧﺗظﺎم و اﻻﺳﺗﻣرار، ﻻﺑد ان ﯾﻛون ﻗد اﻛﺗﺳب اﻟﺧﺑرة و اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﻛل ﺟواﻧب 
اﻟﺗﻔوق  و ﯾﻼﺣظ و ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻻ ﺣﻘﺎ ان ﻋﻧﺻر اﻟﺧﺑرة و .ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻔوق 
ﻫو اﻟذي ﯾﺧﻠق اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺗرف و اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدي او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻫو ﻣﺎ 
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ﻓﻌﻧﺻر اﻟﺧﺑرة و اﻟﺗﻔوق ، ﻫو اﻟذي ﯾﺟذب ﻋﻣﻼء اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺗرف و  .ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺑﻌدم اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي 
  .ﯾدﻓﻌﻬم اﻟﻰ اﻟوﺛوق ﻓﯾﻪ و اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ 
  .اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﻘﯾﺎدة : ﺳﺎدﺳﺎ 
اﻟﺳﻠطﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﺗرف اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻌﻪ و ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺑﻌون ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻪ و ان      
ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ و ﯾﺎﺗﻣرون ﺑﺎواﻣرﻩ ، وﯾؤﻛد اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ان ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ او اﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ ﻣﺻدر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
ﻓﺎﻟﻣﺣﺗرف ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺧﺑرة و ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻪ ﯾﺗوﻟﻰ  . 1اﻟﻣﺗﻌددة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺗرف 
  . زﻣﺎم اﻻﻣور و ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧﺑﺎﯾﺎ اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻬﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او اﻟﻌﻣﯾل 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋن اﻟﻣﺣﺗرف 
اﻧﻪ ﻗد ﺗم ﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻌراﺿﻬﺎ ﺳواء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﻲ او ﺑﺎﻟﻣﺣﺗرف        
اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﻣﺣﺗرف ، ذﻟك ان ﻛﻼ اﻻﺻطﻼﺣﯾن ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻠﻔظ واﺣد و 
ﻓﺎ ﻛﺑﯾرا ﺑﺣﺳب ﻣﺎ اذا رﻏم ان اﻟﻣﻔﻬوم و اﻻﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذا اﻟﻠﻔظ ﯾﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼ"  LENNOISSEFORP EL"  ﻫو
  ".اﻟﻣﻬﻧﻲ " ام " اﻟﻣﺣﺗرف " ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ 
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول اﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ان ﯾﻛون ﻛل ﻣﻬﻧﻲ ﻣﺣﺗرﻓﺎ ، ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻣﻬﻧﺔ  ﻋﻠﯾﻪو    
ﻣﻌﯾﻧﺔ دون اﻋﺗﯾﺎد او اﻧﺗظﺎم و اﺳﺗﻣرار ، و دون ﻛذﻟك ان ﯾﻛون ﻗد اﻛﺗﺳب ﺧﺑرة و دراﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻪ 
 ELﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ان ﻧﺗﺻور وﺟود ﻣﻬﻧﻲ ﻣﺣﺗرف اي ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و  .ﺑﺎﻟﻣﺣﺗرف 
 NON  LENNOISSEFORP ELو ﻛذﻟك ﻣﻬﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﺣﺗرف  LENNOISSEFORP  LENNOISSEFORP
   . LENNOISSEFORP
 ELﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣﺗرف و  LENNOISSEFORP ELﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  2وﻟﻘد اﻗر اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ      
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﺣﯾث وﺿﺢ ان اﻟﺷﺧص ﻗد ﯾﻛون ﻣﻬﻧﯾﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺎ ﻟﻣﻬﻧﺔ ﺣرة ، دون ان  LENNOISSEFORP
  .ﯾﻛون ﻣﺣﺗرﻓﺎ 
اﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻻﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻟﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﻣﺣﺗرف ﻻن و     
رى ﺗﺷدد ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻧﺎن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻻﺣﺗراف ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ، ﻓ
ﺗﻌطﯾﻬم ﺣﻘوﻗﺎ اﻛﺛر ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺣﺗرف ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻌﻪ ، و اﻟﺷﺧص ا
                                                             
  . 12ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺣﺗرف اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ﻣﻌﺗز ﻧزﯾﮫ -  1
  . 32ص  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -  2
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ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد او اﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد و اﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﻓﺿﻼ ﻋن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر طﺑﯾﻌﺔ 
  .ﺔ اﻟﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ اﺷﺎرت اﻟﯾﻪ و ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻧﻘول ان اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي و ﻧﺻل ﻓﻲ اﻻﺧﯾر اﻟﻰ اﻧﻪ     
ﯾﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺗﻔوق  ﺗﺟﻌﻠﻪ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ و اﻟﺗﻲ  اﻟذي ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧصﯾﻌﻧﯾﻧﺎ ﻫو اﻟ
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺎﻧﻧﺎ  ﻧذﻛرﻋﻧدﻣﺎ  ﺎﻧﻪ ﻓ و ﻋﻠﻰ ذﻟك .و اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻌﻠم ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي اﺑرم اﻟﻌﻘد ﻣن اﺟﻠﻪ 
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   اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
 ﺳﺑﺎب اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أ 
وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أرﺑﻌﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻪ و ﺳﻼﻣﺗﻪ  ﺗﻧﺣﺻر      
ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ  ﻣن ﺟﻬﺔ  ﺎﻻرادات اﻟﺣرة ﻟﻼﻓراد ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم  ﻻﻧﻬﺎﻓ . و إرادﺗﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ 
ﻟطرف ذﻟك، وﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻻن اﻟطرف  اﻻﻗوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾﻔرض داﺋﻣﺎ ارادﺗﻪ ﻋﻠﻰ ا
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن  او ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻻﻓراد ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ، و اﺣرار  .اﻟﺿﻌﯾف 
اراداﺗﻬم، ذﻟك ان اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﺗﺳﺗﻠزم ﺗدﺧﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺷرع  ﻛل ﻣﺎ ﻣن 
  .ﺷﺎﻧﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻓراد 
ﻣرﻛزا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻋﻠﻰ  ذا اﻷﺳﺎس أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺷرع ﻣﻌﻧﯾﺎ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺿﻌﻔﺎء ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻫ     
و ﯾﺣد ﺑذﻟك ﻣن ﺗﺳﻠط اﻟطرف  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ ﺑﯾن اطراﻓﻬﺎ اي اﻟﻘوي اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و اﻟﺿﻌﯾف 
اﻟﻘوي ﻓﻲ ﻓرض ارادﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ، و ﻣن ﻫﻧﺎ ظﻬرت ﻓﻛرة اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ، و اﺻﺑﺣت ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻛﺑر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺷرع ، اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ، و ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك 
 و زﯾﺎدة  ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ، ﻧﺷﺎ ﻧظﺎم ﻋﺎم ﻋﻘدي ، ﯾﻧﻣو ﺑﺎطراد ﻣﺗﺳﻣﺎ ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ،
اﻟﻌﻘد او ﺗﻧﻔﯾذﻩ و اﺻﺑﺣت ﯾﻬدف اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺿد اﻟطرف اﻻﺧر ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام 
   1.ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻫدﻓﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
وﻗد اﻫﺗم  اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﺣﺗﻰ ﺟﻌل اﻟﻔﻘﻪ ﯾرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎ      
ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺣﻣﺎﺋﻲ ، و ﻫذا ﻟﻛﺛرة اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ 
  2.اﻟﻣﺷرع ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘود 
ﻏﯾر ان اﻟﻬدف ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف اﻟذي ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ،  ﻟﯾس ﻫو ﺗﻐﻠﯾب      
ﻣﺻﺎﻟﺢ طﺎﺋﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ طﺎﺋﻔﺔ اﺧرى ، اﻧﻣﺎ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫو اﻗﺎﻣﺔ ﻧوع ﻣن 
  د و ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿرار ﺑﺎﺣد طرﻓﻲ اﻟﻌﻘﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻰ اﻻ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
                                                             
    8ص  1102ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻣﻔﮭوم اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ طﺑﻌﺔ   -  1
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ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اذن  ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ او ﺳﻠﻌﺔ ﯾﺣﻘق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ و  
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺛﻣن اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ، و ﻻ ﯾﻌرﺿﻪ ﻻي ﺿرر  و ﻻ ﯾﻣس ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ ، ﯾﻠﺑﻲ رﻏﺑﺎﺗﻪ 
  .او اﻟﺧدﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺣل اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﻣورد اﻟﻣﻧﺗوج 
ﺗﻘود ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻰ ﻋدم ﺗوازن  اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف و اﻟطرف اﻟﻘوي و ﻓﻛرة ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺑﯾن       
ﺳﻧدرس واﻗﻊ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة  ﺛم ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﻋﻘدي ﻋن طرﯾق ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ  ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا  ﻋﻘدي ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ، و
   : اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
   ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواةواﻗﻊ :  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  واﻗﻊ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة 
و اﻟﻣﺷﺗري ﻟﯾﺳت ﺷرطﺎ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﻊ ، و ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻫﻲ اﻟوﺿﻊ ان اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ      
 1اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ، ذﻟك ان اﻟﻣﺄﻟوف ﻫو داﺋﻣﺎ ان ﯾﻛون اطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﺣﺗرف او اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اي ﻣﺗﻌﺎﻗد ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺷراء ﻣﻧﺗوﺟﻪ ، ﻓﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ و ﻣﺣﻘﻘﺔ و ﯾﻛون 
ﺔ ﻛل اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻣوﺟب ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻋﺗﯾﺎد و اﻻﺣﺗراف ﺑﻐرض ﻣﺳﺗﻌدا ﻟﻣواﺟﻬ
  .ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻓﻬو ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﻬﻧﻲ  ﻣﺣﺗرف 
اﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗري اي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻬو ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟﯾس ﻣﺣﺗرﻓﺎ ، اﻧﻣﺎ ﯾرﯾد ﻣن وراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء      
ﯾﺗﻌﺎﻗد و ﯾرﺗﺑط ﺑﺑﯾﻊ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﯾﺳت ﻟﻪ اي ﺧﺑرة ﻓﻬو  .ﺗﻠﯾﺑﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ او اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ 
وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﺗﻐﯾر وﺿﻌﻪ اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﻣن ﺣﯾث ﻗدرﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، و . ﺑﺷﺎﻧﻬﺎ 
  .اﻻﺧﺗﺻﺎص و اﻟﻌﻠم ، وﻣدى اﻟدراﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي اﺷﺗراﻩ 
اﻟذي ﯾﺳﺗﻘل وﺣدﻩ ( اواﻟﻣﻧﺗﺞ)و ﺑذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺑدو طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف     
ﺎدﯾﺔ ، وﯾﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘود  ، و ﯾﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻ
ﺟﺎﻫزة ﻣطﺑوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﻻ ﯾﻛون اﻣﺎﻣﻪ ﺳوى اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، و ﻗﺑول ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺷروط اﻟﺷروط 
  .ﻣﺟﺣﻔﺔ و ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
وﺟودﻩ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻔوق وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ  ﺣﺗرف اذن ﻫو و ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻣ     
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻧﯾن ﻗو  ت ﯾﺣوزﻩ ﻣن ﻣﻌﺎرف ﺗﻘﻧﯾﺔ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻘدرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﻓﻘد ﺟﺎء
ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗرف و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، وذﻟك  ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﻘوﻗﺎ ﻣن 
و ﻧﺗﺳﺎءل ﻫﻧﺎ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗوازن . دل اﻟﻛﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻻﺻل راﺟﺣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﺗرف ﺷﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﻌ
  ﻫل ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺑررﻫﺎ ؟ ﻫذﻩ ،
ذﻟك اﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻛﺎن ﺛﻣﺔ  2ﺗﺗﺣدد اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓﻲ ﻣﺑدا ﺳﻠطﺎن اﻻرادة     
ﻟﻣﺑدا  ﻓﺎن اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ ﻟﻬذا اﻓطﺑﻘﺎ . اﻟﺳﻠطﺎن   ﺳﻠطﺎن اﻻرادة اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣﻔظ ﺑوﺟود ﺣﺻر ﺿﯾق ﻟﻬذا
دﺗﻪ و ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ  رااﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ،  و ان اﻻﻧﺳﺎن ﻻ ﯾﻠﺗزم اﻻ ﺑﻣﺣض ا
ﻓﺎﻻرادة اﻟﺣرة ﻫﻲ ﻣﺻدر اﻟﺣﻘوق و اﻟواﺟﺑﺎت و ﻫﻲ ﺗﻧﺷﻰء اﻻﻟﺗزام و ﺗﺣدد ﻣﺿﻣوﻧﻪ و ﺗﻛﺳﺑﻪ ﻗوﺗﻪ 
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و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻘد  ﻗﺎﻧون اﻻطراف اﻟذي ﯾﺣﺗﻛﻣﺎن اﻟﯾﻪ و ﯾﺧﺿﻌﺎن ﻟﻘواﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻗدم   1اﻻﻟزاﻣﯾﺔ 
ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺷرع  او اﻟﻘﺎﺿﻲ ان ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻌﻘد ﻟﻣﻧﺎﺻرة اﺣد طرﻓﯾﻪ ﺿد اﻻﺧر ﺣﺗﻰ  .اﻟﻣﺳﺎواة 
  .ﻻ ﺗﺧﺗل اﻟﻣﺳﺎواة اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟﻌل اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ  ﻏﯾر ان  ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي     
اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻩ و ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ  
 اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ، ﻓﺎﺻﺑﺣت اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ اﻻﻓراد،
ﻛﻣﺎ ان ﺗﻛﻔﻠﻬﺎ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺿﻌﯾف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ او اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ او  . ارادﺗﻬﺎ ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب  دوذﻟك ﺑﺗﻘﯾﯾ
ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﺟﻌل اﻟﻌﻘد ﯾﺧرج ﻣن ﻧزﻋﺗﻪ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻰ ﻧزﻋﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺣﯾث اﺻﺑﺢ  ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺣﯾﺎة 
ﻟﻣﻧﺎﺻرة  ﻣن ﺛم ظﻬر ﺗدﺧل اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﻘﺿﺎء و .اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺧص اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن دون ﻏﯾرﻫم 
  .دﯾن و ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ
ﺣﺗﻰ ﯾوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ذﻟك ﺑﺑطﻼن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ  2و ﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻗﯾد ﻫذا اﻟﻣﺑدا    
ﺗدرج ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن ﻣﻬﻧﻲ طرف ﺑﺎﺋﻊ و ﻣﺳﺗﻬﻠك طرف ﻣﺷﺗري ، ﻛﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﻣﺛﻼ 
ﺑﺎﺣد اﻟﺗزاﻣﺎت ( اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ)ض اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﻼل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎء او ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻌوﯾ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﻛﺎﻣﻠﺔ 
و رﻏم ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اطﺎر ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف      
  .ﻌﻘد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود اﻻ ان ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻟﯾﺳت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻧظرﯾﺔ اﻟ
وﯾﺟب اﻟﺗوﺿﯾﺢ  ان ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟواﻗﻊ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻻﻧﻪ ﻓﻲ راﯾﻧﺎ ﻫو ﺟوﻫر اﻻﺷﻛﺎل      
اﻟذي ﯾﺻل ﺑﻧﺎ  اﻟﻰ اﯾﺟﺎد اﻟﺿواﺑط اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﺛﺎر ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﻗﺎﺋم ﺑﯾن ﺑﺎﺋﻊ و ﻣﺷﺗري ﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ان ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ . ﯾﺣددان ﺑﻧودﻩ ﻣﺣدود اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، ذﻟك ان ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻫو ﻋﻘد رﺿﺎﺋﻲ طرﻓﺎﻩ ﻫﻣﺎ اﻟﻠذان 
ﻓﻬو ﺗوطﺋﺔ ﺗﺻل ﺑﻧﺎ اﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ  3ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺑدا ﺳﻠطﺎن اﻻرادة 
و ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ﺗم  .اﻟﺗدﺧل اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻘد ﺑﯾﻊ طرﻓﯾﻪ ﻣﻬﻧﻲ ﻣﺣﺗرف ، و ﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﺎدي ﺑﺳﯾط 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و ﻣﺎ  ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛونﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻧرى اﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق 
   ، ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﻧﺎﺧذ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻬذا اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﻣطﻠﺑﯾن اﺛﻧﯾن و ﻫذا طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ   ﻫﻲ اﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺿﻌف 
                                                             
  .83ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘد ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺎھﻧﺔ ص - 1
  ..323ص  7002ﻣﺳﺎﻋد زﯾد ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣطﯾري اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و اﻟﻛوﯾﺗﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻛﻠﯾﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس  -  2
  . ارﺟﻊ اﻟﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ -  3
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  اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف :   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ 
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدا اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي اﻟذي ﯾوﻓر ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ  ان اﻟﻌﻼﻗﺔ     
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ، ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﻘوق و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت او ﻣن ﺣﯾث ﻣﺿﻣون و ﺷروط و اﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد ذاﺗﻪ، ﻓﺎذا 
ﻌﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﺧﺗل ﻫذا اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﻧﻛون ﺑﺻدد  اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟذي ﯾﻧﺷﺎ ﻋن ﻋدم وﺟود ﻣﺳﺎواة ﻓ
ﺑﻣﻌﻧﻰ  1طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗزاﻣﺎت و ﺣﻘوق ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ او ﻣن ﺣﯾث اﺣﻛﺎم و ﺷروط اﻟﻌﻘد ذاﺗﻪ 
ﻫذا اﻟﺿﻌف ﻋﻧدﻣﺎ . ان ﯾوﺟد اﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺿﻌﯾف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر
ﺗﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻧﺻﺑﺢ ﺑﺻدد ارادة ﻗوﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ارادة ﺿﻌﯾﻔﺔ ، و ﻗد ﯾﻣس ارادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد 
  .ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد و ﺷروطﻪ 
و ﺗﺧﺗﻠف ﻣظﺎﻫر اﻟﺿﻌف  اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﺳﺑﺎﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد      
ن ﻫذﻩ اﻻﺳﺑﺎب ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛو .ذاﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﻌدام اﻻﻫﻠﯾﺔ ﻣﺛﻼ و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺿﻌف اﻟذاﺗﻲ 
ﺑﺻدد ﺿﻌف ﻧﺳﺑﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ظروف و ﻣﻼﺑﺳﺎت اﺣﺎطت ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺟﺑرا  ﻧﻪ ،ﻓﻧﻛون ﺧﺎرﺟﺔ ﻋ
  .ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻛون اﻣﺎﻣﻪ ﺧﯾﺎر آﺧر
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻫذا اﻟﺿﻌف ﻋن ﻋدم ﺗﺳﺎوي اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟدراﯾﺔ و اﻟﺧﺑرة اي ان اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻟﯾﺳت     
و ﻓﻲ ﻫذا .ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ، و ﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﺿﻌف ﺑﺎﻟﺿﻌف اﻟﻣﻌرﻓﻲ  ﻟﻪ دراﯾﺔ و
اﻻطﺎر ﻣﯾز اﻟﻔﻘﻪ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺿﻌف اﻟذي ﯾﻌﺗري اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان اوﻟﻬﻣﺎ اﻟﺿﻌف اﻟﻣﻼزم او اﻟذاﺗﻲ ، 
ﻓﻲ ﻓروع ﺛﻼﺛﺔ  ﺎﺗﺑﺎﻋ ﺳﻧدرﺳﻪو ﻫذا ﻣﺎ .ﻫو اﻟﺿﻌف اﻟﻣﻌرﻓﻲو ﻧوع ﺛﺎﻟث و ﻫﻧﺎك  و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺿﻌف ﻧﺳﺑﻲ 
 :ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
  اﻟﺿﻌف اﻟﻣﻼزم او اﻟذاﺗﻲ:  ﻟﻔرع اﻷولا 
  اﻟﺿﻌف اﻟﻧﺳﺑﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺿﻌف اﻟﻣﻌرﻓﻲ:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
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   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺿﻌف اﻟﻣﻼزم او اﻟذاﺗﻲ 
ﻛﺎﻧﻌدام او ﻧﻘﺻﺎن اﻻﻫﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻟﻌدﯾم اﻟﺗﻣﯾﯾز  اﻟذاﺗﻲ اﻟﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻧﻔﺳﻪ ،ﯾرﺟﻊ اﻟﺿﻌف      
و ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا . اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز ، او ان ﯾﻠﺣﻘﻪ ﻋﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻻﻫﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﻧون و اﻟﺳﻔﻪ و اﻟﻐﻔﻠﺔ و 
ﺗطﺑﯾﻘﺎ اول ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻣﺎ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺷﻣل ﺣﺎﻻت ﺗﻌﯾب ارادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد او اﺿطراب ﺗﻣﯾﯾزة 
ﺔ اﻟﺿﻌف ﺑﺻﻔﺔ ﻟﺳﺑب ﻋﺎرض و اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﯾوب اﻻرادة و ﻫﻧﺎ ﺗﺑدو ﺣﺎﻟ
  .ﻣؤﻗﺗﺔ و ﺑﺻدد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧد اﺑرام اﻟﻌﻘد 
 و ﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﯾﻪ اﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ان ﻧﻔرق ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘص اﻻﻫﻠﯾﺔ و ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾوب اﻟرﺿﺎ،    
ذﻟك اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﻬدف اﻟﻣﺷرع اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ارادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ ﺗﺗﻌﻠق 
  .ﺳﻠﯾﻣﺔ ، اﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎرادة ﻋﺎدﯾﺔ و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎرادة ﻏﯾر 
و ﻫذا اﻟﻔرق ﻓﻲ راﯾﻧﺎ ﻫو اﻟذي ﯾﻔﺳر اﺧﺗﻼف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ     
ﺣق ﻓﻲ اﺑطﺎل اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ، ذﻟك اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾوب اﻟرﺿﺎ ﯾﻛون ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺿﻌﯾف اﻟ
اﻟﻌﻘد اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أي  ﻋﻧد اﻧﻌدام اﻻﻫﻠﯾﺔ او ﻧﻘﺻﺎﻧﻬﺎ ، ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل 
ﻓﻧظﺎم اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ دوام ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻌف اﻟذي ﯾﻌﺗري  .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ طﻠب اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد 
  .و ﻧﺣن ﻧرى ان ﺧﯾر ﺗطﺑﯾق ﻟﻠﺿﻌف اﻟﻌﺎﻗدي اﻟذاﺗﻲ ﻫو ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل 1.اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺿﻌف اﻟﻧﺳﺑﻲ 
اﻟﻌﻘد و ﻫو اﻫل ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد أي ﻣﻣﯾزا و ﻣدرﻛﺎ ﺟﯾدا ﻟﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ ، ﻛﻣﺎ ان   ﻗد ﯾﻘدم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﺑرام     
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺿطر اﻟﻰ و  رﺿﺎﻩ ﺳﻠﯾﻣﺎ ، ﻏﯾر اﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،
ﻗﺑول اﺑرام ﻋﻘد ﺑﺷروط ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟطرف اﻻﺧر ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺗﻔوق و ﻧﻔوذ اﻗﺗﺻﺎدي و ﺳﯾطرة ﻓﻲ 
ﺳوق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ، ﻻﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻛﯾدة اﻟﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ، و ﻫو ﻣﺎ ادى  ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻰ 
، و ﻧﺣن ﻧﻘدر ان اﺣﺳن ﺗطﺑﯾق ﻟﻠﺿﻌف  2ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔرض " اﻟﺿﻌف اﻻﻗﺗﺻﺎدي"طﻼق ﻣﺻطﻠﺢ ا
  .اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻫو ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن 
                                                             
  . 81ارﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﻧﻔﺻﯾل اﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ص-  1
  . 72ﻣﻌﺗز ﻧزﯾﮫ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺣﺗرف اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص   -  2
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﺿﻌف اﻟﻣﻌرﻓﻲ 
اﻟذي ﯾﻌﻧﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ، و ﯾﻧﺷﺎ ﻋن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻫو  ان اﻟﺿﻌف اﻟﻣﻌرﻓﻲ     
ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻪ طرف  ﺑﺧﺑرة ﻛﺑﯾرة ﺑﺷﺎن ﻣﺣل  .ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرة ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗﻌﺎﻗد 
ﻓﯾﻛون اﻟﻔرق ﺑﯾن ، اﻟﺗﻌﺎﻗد ، ﻧﺟد اﻟطرف اﻻﺧر ﯾﻌﺗرﯾﻪ ﺟﻬل ﻛﺑﯾر ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘد 
و ﻣن ﻫﻧﺎ  .اﻟطرﻓﯾن ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻌﻠم و اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟدراﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺿﻌف اﻟﻣﻌرﻓﻲ 
و ﻣﺎ  ،ن ﺳﺑﯾل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗرفاﺻﺑﺣت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋ
  .   و ﻫذا ﻣﺎﺳﻧراﻩ ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺗﺷدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ و ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ،
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف 
ﻌﺎﻗد ﻗد ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺿﻌف اﻟذاﺗﻲ ﻛﺎﻧﻌدام و ان راﯾﻧﺎ ان ﺿﻌف اﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻟﻘد ﺳﺑق      
ﻗد ﺗرﺟﻊ ﻟﺿﻌف ﻧﺳﺑﻲ و ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻲ  او ﻧﻘص اﻻﻫﻠﯾﺔ او اﺻﺎﺑﺔ رﺿﺎﻩ ﺑﻌﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻻرادة 
ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد  ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺿطر ﻻﺑرام اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟطرف اﻻﺧر ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻗوة 
، ﻓﯾﻛون اﺣد اﻻطراف ﺿﻌﯾف ﻛوﻧﻪ دﺧل ﻣﺟﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  او ﻗد ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ ﺿﻌف ﻣﻌرﻓﻲ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ظﻬرت ﻧظرﯾﺎت .و ﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺎﻧﻬﺎ و ﻫو ﯾﺟﻬل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺛﯾرة ﺗﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘود  ،ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗدور ﺣول ﻓﻛرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺿﻌﯾف ، ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل 
  . كﻼﻬاﻻذﻋﺎن و ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘود اﻻﺳﺗ
  و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع ﻧدرس ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻛل ﻧظرﯾﺔ      
  اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اطﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل  : اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
    كﻼاﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
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   اﻟﻔرع اﻷول
  ﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼلطاﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ا اﻟطرف 
ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻔﺎدﻩ ان ﯾﻌﻣد ﺷﺧص اﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻌف اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻫو     
ﺷﺧص آﺧر ، ﻓﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑرم ﻋﻘدا ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎوت ﺷدﯾد ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺎﺧذﻩ و ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻪ ﻓﯾؤدي اﻟﻰ ﻏرم 
  :ﺻر ﻧﻔﺳﻲ و ﻋﻠﻰ ھذا ﻓﻠﻼﺳﺗﻐﻼل ﻋﻧﺻران ﻋﻧﺻر ﻣﺎدي و ﻋﻧ.1ﻓﺎدح 
ﻫو اﺧﺗﻼل اﻟﺗﻌﺎدل و اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣن ﻓﺎﺋدة ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد و :  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي– 1
. ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ، و ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻘدر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺣﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اي ظروﻓﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد
، اﻧﻣﺎ ﺗرك ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ظروف ﺣﯾث ان ﻋدم اﻟﺗﻌﺎدل ﻫذا ﻟم ﯾرﻣز اﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑرﻗم ﻣﻌﯾن 
ذﻟك ان ﻣﺎ ﯾﻬم ﻫو ﻋدم اﻟﺗﻌﺎدل اﻟﻔﺎدح و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر . اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد و ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﻛذا ﺷروط اﻟﻌﻘد 
اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗزاﻣﺎت اﺣد "ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن  09ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .....".اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻊ  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ
 09ﻓﺎﻟﻣﺎدة . ﻫو اﺳﺗﻐﻼل اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر ﻣن ﻧﻘص ذﻫﻧﻲ :  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﻔﺳﻲ– 2
و ﺗﺑﯾن ان اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون ﻟم ﯾﺑرم اﻟﻌﻘد اﻻ ﻻن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻗد اﺳﺗﻐل ﻓﯾﻪ طﯾﺷﺎ ﺑﯾﻧﺎ "....ﺗﻧص ﻋﻠﻰ 
  ."او ﻫوى ﺟﺎﻣﺣﺎ 
 وﻗد ذﻛرت اﻟﻣﺎدة ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻣﺿﯾﻘﺔ ﺑذﻟك ﻟﻠداﺋرة اﻟﺗﻲ ﯾطﺑق ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﻐﻼل،    
ﻓﻘﺻرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﯾش و اﻟﻬوى و اﺷﺗرط ان ﯾﻛون اﻟطﯾش اﻟﺑﯾن و اﻟﻬوى اﻟﺟﺎﻣﺢ ، و اﺳﺗﺑﻌد 
ة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل و رﻏم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺣﺎﺟﺔ و ﻋدم اﻟﺧﺑرة ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﻐﻼل  رﻏم ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾر 
  .2اﻧﻬﺎ ﻣﺄﺧوذة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻري اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺣﺎﺟﺔ و ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  09و ﻓﻲ راﯾﻧﺎ اﻧﻪ ﻟو ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة     
ﺳﯾوﻓر  ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ وﻗت ذﻟك ﻋدم اﻟﺧﺑرة ، ﻛﺎن 
  .اﺑرام اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺧﻠﻔﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ان ﻋدم اﻟﺧﺑرة ﯾﻌد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺿﻌف اﻟذي ﯾﻌﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، وﯾظﻬر و ﯾﺗﺣﻘق ، اذا ﻣﺎ اﻟﺗزم       
ﺑﺷروط ﻟم ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ او ﯾدرﻛﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﻣﺛﻼ ﻋﻧد اﺑرام ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ او ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
                                                             
  . 91ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ﻓس اﻟﻣرﺟﻊ ص  -  1
و اﻟﻌراﻗﻲ م – 412و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة – 12اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوﯾﺳري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة – 831ﻧﻲ اﻻﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة و ھو ﻣﺎ اﺧذ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣد-  2
  . 951و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﻲ م – 521
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ﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺑﺳﯾط و اﻟﻌﺎدي ﻓﻬﻣﻬﺎ او ادراك ﻣداﻫﺎ،ﻓﯾﺳﺗﻐل ﻣﻌﻘدة ﻛﺎﺟﻬزة ا
  .اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر ﺟﻬﻠﻪ و ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﺑرام ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣن وراﺋﻪ ارﺑﺎﺣﺎ طﺎﺋﻠﺔ 
ﺗﻐﻼل ﻋدم اﻟﺧﺑرة ان اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺻر ﯾﺎﺧذ ﺑﻬذا اﻟراي ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻘررا ان اﺳ     
ﻬﻠﻪ و ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ ﺟرﺿﺎ اﻟﻣﺷﺗري ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﯾﺑﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﺷﻲء اذا اﺳﺗﻐل " ﯾﻌﯾب اﻟرﺿﺎ ﻓﻘﺿﻰ ﺑﺎن 
اﻟﻔﻧﯾﺔ و ذﻟك ﺑﺟﻌﻠﻪ ﯾﺷﺗري ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﺣد اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول 
ﺎن اﻻﺧذ ﺑﻔﻛرة اﺳﺗﻐﻼل ﻋدم اﻟﺧﺑرة ﯾﺳﺎﻫم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ.1..."ﻣﻊ ﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣﺎﻟك ﺑﺳﯾط ﻣن اﻟﻣﻼك اﻟزراﻋﯾﯾن 
ﻓﻲ دﻋم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، ذﻟك ان ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻫو ﻧظﺎم ﻣرن ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط 
  .ﺗﺣﻘﻘﻪ او اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ 
ﻓﻣن ﺣﯾث ﺷروطﻪ ﻓﯾﺟب ﺗواﻓر ﻋﻧﺻرﻩ اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾظﻬر ﻓﻲ اﺧﺗﻼل ﻓﺎدح و ﺷدﯾد ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ     
ﻓﻲ ﻛل  ﯾﻣﺣصﻗدﯾن ﻛل واﺣد ﻟﻼﺧر ، و ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻬو اﻟﻣﺗﻌﺎ
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎدل ﻛﺑﯾر و ﻓﺎدﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﺣﻘق ﻣﻌﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼل
ﻟﻌﻘد او اﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ، ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧص ان ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﺑطﺎل ا     
ﻓﺎﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب .اﻻﻧﻘﺎص ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ و ذﻟك ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻘد و اﻻ اﻋﺗﺑر طﻠﺑﻪ ﻏﯾر ﻣﻘﺑول 
اﻧﻘﺎص اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ  ﻲﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻰ اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﺑل ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون ان ﯾﺣﺻر طﻠﺑﻪ ﻓ
د ﺣﻛم ﺑﺎﻛﺛر ﻣﻣﺎ طﻠب اﻟﺧﺻوم ، وﻟﯾس اﻟﻣرﻫﻘﺔ ، ﻓﻠﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻫﻧﺎ ان ﯾﺣﻛم ﺑﺎﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ، اذ ﯾﻛون ﻗ
اﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻐل ﻧﻔﺳﻪ ﻫو اﻟذي ﯾﻌرض ﻣﺎ ﯾراﻩ ( اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد)ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﯾﻘﺿﻲ ﺑزﯾﺎدة اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻐل 
  .2اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎدل 
ان اﻧﻘﺎص اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون ﯾﺗم ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد و ﻣﺎ      
اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗزاﻣﺎت "ﻣن ﺧﻼل ﻋﺑﺎرة   09ﯾوﺟد ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻋدم ﺗﻌﺎدل واﺿﺢ و ﻫو ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﺎﻗد ﻣن ﻓﺎﺋدة ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد او ﻣﻊ اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻣﺗﻌ
  ."اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر 
و ﻓﻲ راﯾﻧﺎ و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺎن اﻧﻘﺎص اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون ﻛﺟزاء ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﯾﻣﻛن ان      
ﯾﺗﺿﻣن ﺻورة اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻐل و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
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و ﻫو اﻟراي اﻟذي ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ .ﻬﻠك اﻟذي وﻗﻊ ﺿﺣﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗ
ﻓﻘد ﺳﻌت ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى اﻟﻰ .ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺎﺗﺑﺎع اﺳﺎﻟﯾب اﻫﻣﻬﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ، و ﺑﺎ
و ذﻟك ﺑﺎﻻﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺿﻌف اﻟذي ﯾﻌﺗري اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد  09ﻣن اﻻﺟدر ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة 
  . ﻟﻠطﯾش و اﻟﻬوى اﻟﺟﺎﻣﺢ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻛرﻫﺎ  ﻌدل اﻟﻣﺎدة ﺑﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻟﻌﺑﺎرة ﻋدم اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻐﺑون و ﺑذﻟك ﺗ
دﻋوى ﻓﻬﻧﺎ ﺗطرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ذﻟك اﻻ اﻧﻪ و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدة و طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺟل اﻟﻣﻌﯾن ﻟرﻓﻊ اﻟ     
ﯾﺧص ﻋﺎدة ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺑن ﺳواء ، ان ﻣﺛل ﻫذا اﻻﺟل ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻣدﺗﻪ او ﻣواﻋﯾد اﻧطﻼﻗﻪ او طﺑﯾﻌﺗﻪ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺑن ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر  953اﻟﻣﺎدة  ﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ اﺷﺎر اﻟﯾﻬ
ﻟﻪ ﺑﺳﻼﻣﺔ رﺿﺎ  ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻐﺑن ﻋﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻻ ﻋﻼﻗﺔ  . 237 طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة او اﻟﻘﺳﻣﺔ . 
ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺟدا ان ﺗﻛون ﻣدة اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘد ﻗﺻﯾرة ﯾﺑدا ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ . اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون 
ان و .ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠوﻗف و ﻻ ﻟﻼﻧﻘطﺎع ﻛﻣدد اﻟﺗﻘﺎدم  1اﻟﻌﻘد و ان ﯾﻛون اﻻﺟل اﺟل اﺳﻘﺎط ﻻ ﺗﻘﺎدم 
اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺛل ﻫذا اﻻﺟل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻣﻌﻧﺎﻩ رﻓض اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻐﺑون ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﻐﺑون 
  .اﻟذي ﯾﻌﺗرﯾﻪ طﯾش او ﻫوى ﻻ ﺑد ان ﯾﺗﻔطن و ﯾطﻌن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدة اﻟﻘﺻﯾرة او ان ﯾﺿﯾﻊ ﺣﻘﺔ
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن 
ﻣﻔﻬوم اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗطرق اﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد  ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺿﺑطﺣﺗﻰ      
  .اﻻذﻋﺎن اوﻻ ﺛم ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن و ﻓﻲ اﻻﺧﯾر ﻧﺗطرق اﻟﻰ ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن 
  :ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن : وﻻ أ
اﻟﻣوﺟب و ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺳﻠم ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺎﺑل ﺑﺷروط ﻣﻘررة ﯾﺿﻌﻬﺎ "ﯾﻌرف ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن ﻋﻠﻰ اﻧﻪ      
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠﻊ او ﻣرﻓق ﺿروري ﯾﻛون ﻣﺣل اﺣﺗﻛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ او ﻓﻌﻠﻲ او ﺗﻛون 
ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك اﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﯾﺳﯾطر اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ  .2"اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ 
ﻻﺧر ﺳوى ان ﯾﻘﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻬذﻩ اﻵﺧر ﻓﯾﻧﻔرد ﺑﺎﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻌﻘد و ﺗﺣدﯾد ﺷروطﻪ ﻓﻼ ﯾﻣﻠك اﻟطرف ا
اﻟﺷروط او ﯾرﻓﺿﻪ ﺑرﻣﺗﻪ و ﻫو ﻣﺿطر اﻟﻰ اﻟﻘﺑول ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻌﻠق اﻟﻌﻘد ﺑﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﺿرورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ 
ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ اﻟﻣوﺟب ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﻌﻘد ﻟم ﯾﺻدر  ﺎﻌﻘود  ﯾﻛون اﻟﻘﺑول اذﻋﺎﻧﻫذﻩ اﻟﻔﻲ ﻓ .ﯾﺣﺗﻛرﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻘوي  
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، و اذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد  ﯾرﻓض ﻫذا ﯾﻣﻠك اﻻ ان ﯾﺗﻌﺎﻗد او  ﻗﺑوﻟﻪ ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﻣﻔﺎوﺿﺔ ﻓﻬو ﻻ
ﺑﻌﻘود اﻟﻌﻘود ﻓرﺿﺎﻩ ﻣوﺟود و ﻟﻛن ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﺳﻣﯾت ﻫذﻩ  . 1ﻓﻬو ﻣﺿطر اﻟﻰ اﻟﻘﺑول 
  .اﻻذﻋﺎن 
 ’d tartnocﻣﺎمﺿو ﯾﺳﻣﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾون اﻟﻌﻘود ﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺑول ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺑﻌﻘود اﻻﻧ     
اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﻣﯾت ﻫذﻩ .ﻣﺗﻰ ﯾﻘﺑل اﻧﻣﺎ ﯾﻧﺿم اﻟﻰ اﻟﻌﻘد ﻓﻘط دون ان ﯾﻧﺎﻗﺷﻪ  ﻪﻻﻧ   noisehda
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  ﺷﺎﺋﻌﺔ  اﻟﻘﺑول ، و اﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻘود ﺑﻌﻘود اﻻذﻋﺎن ﻧظرا ﻟﻼﺿطرار ا
  .2اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ان ﺗﺧﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود اﺳم رﻓﺿت و ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء  ﻏﯾر ان    
 3اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺳﻣوﻫﺎ ﻋﻘودا و ﻟو ﻟم ﺗﺗﺳﺎوى ﻓﯾﻬﺎ اﻻرادﺗﺎن ﻓﻘﻬﺎء اﻏﻠﺑﯾﺔ  وﻟﻛن.اﻟﻌﻘد و اﻋﺗﺑروﻫﺎ ﻧظﺎﻣﺎ 
  .ﻓﻬو ﻋﻘد ﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﺎﺋر اﻟﻌﻘود 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺗﻛون ﻋﻠﻰ و ﯾﻘول ﺑﻬذا اﻟﺻدد اﻻﺳﺗﺎذ  اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ  ﻓﯾﻼﻟﻲ ان ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻذﻋﺎن ﻫﻲ      
اﻻﻗل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن ، ﺗﺗﻣﺛل اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗطﺎﺑق اﻻرادﺗﯾن ، ارادة اﻟطرف اﻟﻘوي و ارادة 
اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ، و ﻻﯾﻣﻛن ﻻﺣد ان ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﻋدم وﺟود اﺣدى اﻻرادﺗﯾن ، وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
روط اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ و ﺑﻣﺎ ان ﯾﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻘوي ﻓﻲ وﺿﻊ و ﺗﺣدﯾد ﺷ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻘوي ﻓﺎن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻻ ﯾﻣﻛن ادراﺟﻪ 
  . 4ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻌﻘد 
اﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻼ ﯾﻧﻛر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻذﻋﺎن و ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن      
ﯾﺣﺻل اﻟﻘﺑول ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن "اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ . دﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎﻧون اﻟﻘﻣن اﻟ 07ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
  : ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ  و ﺗﺗﻣﺛل ".ﺑﻣﺟرد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﺷروط ﻣﻘررة ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣوﺟب و ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﯾﻬﺎ 
اﻧﻬﺎ ﺷروط ﻣﻘررة ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣوﺟب وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﯾرﯾد اﻟﻣﺷرع اﺑراز اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ  -أ
  .ﺑﻬﺎ اﻟﻣوﺟب ﻓﻲ ﻓرض ﺷروطﻪ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌﺳف ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ 
                                                             
ﻟﻌﻘد ﺑﺳﻠﻊ او ﻣراﻓق ﺗﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﻛراه ﻟﯾس ھو اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ ﻋﯾوب اﻻرادة ﺑل ھو اﻛراه ﯾﺗﺻل ﺑﻌواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺗﻌﻠق اﻟﻌﻘد ا-  1
  .ﻣن اﻟﺿرورﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن او اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن 
  . 191ص  4002ﻋﺑد اﻟرزاق اﺣﻣد اﻟﺳﺗﮭوري اﻟوﺳﯾط اﻟﺟزء اﻻول ط  -2
  . 06ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ اﻟﻣرﺟﻊ  اﻟﺳﺎﺑق  ص  -د-52ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ص  -  3
  . 06ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -  4
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ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك اﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوﺟب ﻟﻪ ان ﯾﻘﺗرح اي ﺗﻌدﯾل ﻓﻛل ﻣﺎ : اﻧﻬﺎ ﺷروط ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎش - ب
  .طﯾﻊ ﻓﻌﻠﻪ ان ﯾﻘﺑل او ﯾرﻓض اﻻﯾﺟﺎب ﯾﺳﺗ
" اﻟﺗﺳﻠﯾم " و ﻫﻧﺎ ﻛذﻟك اراد اﻟﻣﺷرع ﺑﻛﻠﻣﺔ " ﺷروط ﻣﻘررةﺑاﻟﺗﺳﻠﯾم "ان اﻟﻣوﺟب ﻟﻪ او اﻟطرف اﻻﺧر ﻟﻪ -ج
اظﻬﺎر ﻗوة اﻟﻣوﺟب و ﺿﻌف اﻟﻣوﺟب ﻟﻪ اي اﻟطرف اﻟﻣذﻋن و ﻣﻧﻪ ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻘﺑول ﻫو ﻗﺑول اﺿطراري 
  .ﻧظرا ﻟﻠﺗﻔﺎوت اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد 
  .ان ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻌﻘد ﺑﺳﻠﻊ او ﻣراﻓق ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺿرورﯾﺎت اﻻوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن - د
  .اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻣوﺟب ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠﻊ او اﻟﻣراﻓق اﺣﺗﻛﺎرا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ او ﻓﻌﻠﯾﺎ - ه
اﻧﻔراد اﻟﻣوﺟب ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘد و ﺗﺣدﯾد ﺷروطﻪ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯾﻛون اﻻﯾﺟﺎب -ي
  .ﺎﻋﺎﻣﺎ و داﺋﻣ
و ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾظﻬر ان ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن ﻧﺷﺎت ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻟو ﻟم      
ﯾذﻛر ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻻذﻋﺎن ، ذﻟك ان ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو 
ﻧﻲ ﺑﻬذﻩ ﻓﺑدون ادﻧﻰ ﺷك ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌ.ﻣﺻطﻠﺢ ﺣدﯾث اﻟﻧﺷﺎة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ 
  .ﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟاﻟﻧظرﯾﺔ و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘد ﯾﻛون داﺋﻣﺎ 
ﺗﻘوﯾﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن اي ﺣﻣﺎﯾﺔ و ﻫو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم  اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻧظرﯾﺔان ﻫدف و دور       
ﻣظﺎﻫر  ﻛل ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗواﺟﻪ  .ﻣرﻛزﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﻘد  ﺿﻌفﻧﺎﺷﻰء ﻋن اﻟ ﻪاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺑﺳﺑب ﺿﻌﻔ
و ﻋﻠﻰ ﻫذا و ﺑدون ﺷك  . ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻌﺗرﯾﻪ ، واﻧﻣﺎ ﺗﻌﻧﻰ اﻟﺿﻌف اﻟذي ﯾ
ان ﻧظرﯾﺔ او ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻔﻛرة اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻏﯾر اﻧﻪ و رﻏم اﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﺣﻘق ﻧظرﯾﺔ اﻻذﻋﺎن ، ﻓﻼ .اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ﻫو اﻟطرف اﻟﻣذﻋن 
ﻣﺎ ﺋﺗﺑﺎر ان ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن ﯾﺣﺗﻔظ داﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﻧﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ وزﻧﻪ ﺑﺷﻛل ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺻرف ، ﻋﻠﻰ اﻋ
ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻛوﻧﻪ ﻋﻘدا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم و ﺗﺣﻛم ﺳﺎﺋر اﻟﻌﻘود ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ 
  .ذﻟك ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﺳﺎﺑق 
  : ﻋﻘد اﻻذﻋﺎنﺣﻘﯾﻘﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻋﺗﺑﺎر ان ﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوت اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن طرﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﺗﻋﻘد اﻻذﻋﺎن  ﺣﻘﯾﻘﺔﯾرى اﻟﺑﻌض ان      
اﺣدﻫﻣﺎ ﻟﻪ ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔرض ارادﺗﻪ و ﯾﻣﻠﻲ ﺷروطﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻻﺧر اﻟﺿﻌﯾف 
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اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﺣﯾث اﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻣﺎم وﺿﻌﻪ و ﺣﺎﺟﺗﻪ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد إﻻ اﻟﺗﺳﻠﯾم و اﻻﻧﺣﻧﺎء ﻟﻣﺷﯾﺋﺔ 
  . 1اﻟطرف اﻟﻘوي 
دي ﻻ ﯾﻛﻔﻲ وﺣدﻩ ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻛرة اﻻذﻋﺎن اﻧﻣﺎ ﻏﯾر ان ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾرى ان اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎ     
اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﯾﻘﺑل ﺟﻣﻠﺔ واﺣدة دون اﻟﻘدرة و "ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﯾﻌﺗد ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ان 
  .2" اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻌﻘد اﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ اﻣﺎ اﻟﻘﺑول او اﻟرﻓض 
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ، و ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘد اذﻋﺎن ، وﻟﻛن  ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻧﻌﻘد اﻟﻌﻘد ﺑدون     
ﻌﻘد اﻻذﻋﺎن ﻫو ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻔﺎوض اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ اﻟطرف اﻟﻘوي ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف و ﻟ ﻓﺎﻟﻣﯾزة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اذن 
ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة .ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻻذﻋﺎن ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻐﯾﺎب اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ، و اﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻧد ﻣﻧﻌﻬﺎ 
ﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ او اﻟﻣورد ﺑﺣرﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ، و ان ﺗواﻓرت ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ اﻻﻟﯾﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻠك اﻣﻛﺎﻧ
  .3ﻓﺳوف ﺗﻛون ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻟﻪ 
و ﻓﻲ راﯾﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺻدد ﺗﺣدﯾد ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﺣﯾث     
ذﻟك ان . 4ﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻻﺧر ﺗرﺑطﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ، ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﯾﻌد اﺣد اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾ
اﻟﻣرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﻣوﺟب ﯾﻌد ﺳﺑﺑﺎ ﯾﻘود اﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻧﻔرادﻩ ﺑوﺿﻊ ﺷروط 
ﻫذا اﻟﻘﺑول اﻟذي .اﻟﻌﻘد و ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺎﻧﻬﺎ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر ﻣﺿطر اﻟﻰ اﻟﻘﺑول 
  .ﺻﺎدي اﻟﻛﺑﯾر ﺟدا ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوت اﻻﻗﺗ
و ﯾﻣﯾل ﻣﻌظم اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺻر و ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻲ ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻرﯾن     
وﻫو ﻣﺎ اﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل . 5اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﻋﺗداد ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ وﻗت واﺣد 
اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻧﻪ ﯾﺟب ان ﯾﺗﺻف اﻻﯾﺟﺎب ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﺗﺟدر . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  07اﻟﻣﺎدة 
واﻟﺗﺟرﯾد ﺑﺎن ﯾﺗﺿﻣن ﺷروط ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗوﺟﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻣوﺟب ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور او اﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻧﻬم و ﻟﯾس اﻟﻰ   
ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اي ﺷﺧص ﯾﻘﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻬذﻩ اﻟﺷروط دون ﻧﻘﺎش و ﻫو ﻣﺎ  اﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧﯾن ﺑﺎﻟذات،
  .ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻧﻣوذﺟﻲ
  :ﻧظرﯾﺔ اﻻذﻋﺎن  ﺗطﺑﯾق ﻧطﺎق : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
                                                             
  . 87ﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص ﻣﺣ-  1
  . 97ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص  -  2
  . 74ص  6002ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ -  3
  . 85ص  7991ﺣﻣد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﷲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﮭﻼك دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ طﺑﻌﺔ  -  4
  . 18ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  5
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ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ان ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﺗﺗﻧﺎول ﻣظﻬرا واﺣدا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺿﻌف  اﻟذي ﯾﻌﺗري     
اﻻ ﺑﻬذا اﻟﺿﻌف وﺣدﻩ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣذﻋن اي اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ، وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻻ ﺗطول او ﺗﺗﻌﻠق 
ﻟﺿﻌف اﻟذاﺗﻲ و اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻧﺎﺷﻲء ﻋن ان ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﺗد اﻟﻰ اﻻﻧواع اﻻﺧرى ﻣن اﻟﺿﻌف اي ا
اﻟﺟﻬل او ﻧﻘص اﻟﺧﺑرة و ﻫو ﺿﻌف ﯾﻛﺗﻧف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدﯾدة و ﻫو ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻔﻬوم 
  . اﻟﺿﻌف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗدور ﺣوﻟﻪ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﻘول ان اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻻذﻋﺎن ﻟﻠطرف اﻟﻣذﻋن ﻫﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ      
ﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻪ ﻛطرف ﺿﻌﯾف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻘط و ﻻ ﺗﻬﺗم ﺑﺟﻬﻠﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ و ﻋدم  او
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد و ﻻ ﯾﻣﺗد اﻟﻰ و اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ان ﻧطﺎق ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾﻘﺗﺻر .  ﺧﺑرﺗﻪ 
ﻟﻰ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ اﻧﻧﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع ا.ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻪ ذﻟك ان ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﺛر اﻟﺟﻬل 
و ﻛذا اﻟﺟزاﺋري ﻓﻼ ﻧﺟد اي ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣذﻋن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ   1اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري او اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
و .  011اﻟﺟزاﺋري ﺗﺗﻘرر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ، اﻧﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
و ذﻟك  111ﻘد او طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ذﻟك ﺑﺎﻋطﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن داﺋﻧﺎ ﻛﺎن او ﻣدﯾﻧﺎ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻧﻔراد 
اﻟطرف اﻟﻘوي اي اﻟﻣوﺟب ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗوﺗﻪ و ﻧﻔوذﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘد ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺣﻣل و ﯾﺳﺋل ﻋن 
ك ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﺑﺎرت اﻟﻌﻘد و ﻣن ﺛم ﻻ ﯾﺟوز ان ﯾﻛون ﻏﻣوض ﻋﺑﺎراﺗﻪ ﻻن اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﻟم ﯾﺷﺗر 
  .2ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات ﺿﺎرا ﺑﻣﺻﻠﺣﺗﻪ 
ان اﻟﺛﺎﺑت و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﺑﺧﺻوص ﻧظرﯾﺔ اﻻذﻋﺎن اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟرﺿﺎء      
اﻟﻣذﻋن ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗوﻓر وﺳﺎﺋل ﺗذﻛر ﻻﻋﻼﻣﻪ و ﺗﻧوﯾرﻩ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﺗزاﻣﻪ و اﻻﺣﺎطﺔ ﺑﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو 
اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻰ ﺗﻛﻣﻠﺔ و ﻫذا ﻣﺎ دﻋﻰ ﺑﻌض .و ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺳﻠﯾم اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻓﯾﻪ ﻗﺑوﻻ .ﻣﺳﺗﻧﯾر 
ﺣﺗﺎج اﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣذﻋن ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﺧرى اﻫﻣﻬﺎ اﻻﺧذ ﺑﻔﻛرة اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل ﯾاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
رﻏم ان ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﻓﺣﺳب ﺑل ﯾﻣﺗد اﻟﻰ ﻋﻘود .اﻟﺗﻌﺎﻗدي 
  . اﺧرى
ذﻋﺎن ﺗﺣﻣل ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺣدا ﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻌﺎﻗدي و ﻫو ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘود اﻻوﻧﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻰ ان      
اﻟﺿﻌف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻧﺷﺎ ﻋن ﺗدﻧﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻣﺎم ﻗوة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر ، ﻛﻣﺎ ان 
                                                             
دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ط ( ااﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟرﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ ﻋﻘود )راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك  1
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ﯾﺗﻌرض  ﻪاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘررﻫﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻟﻛن ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺿﯾق ﻓﻲ ﺣﯾن  اﻧ
  .اﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻌرﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ ﻟﻣظﻬرﯾن ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺿﻌف اﻻول 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻔﻬوم  
ان ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ان اﺣد طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻫو ﻣﻬﻧﻲ او ﻣﺣﺗرف ﻟﻪ ﻣن     
اﻟﻘدرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻔوق ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻻﺧر اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج ﺑﺎﻟﺗﺎﻛﯾد ﻟﻣﺎ 
ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻌﻘود  و اﻟواﻗﻊ ان ﻣﻌظم اﻟﻔﻘﻪ ﻟم ﯾﻬﺗم ﺑوﺿﻊ.ﯾﻘدﻣﻪ اﻻول ﻣن ﺳﻠﻊ و ﺧدﻣﺎت 
ﻓﻬذﻩ اﻟﻌﻘود ﻓﻲ  1اﻻﺳﺗﻬﻼك و ﯾرﺟﻊ ذﻟك اﻟﻰ ان ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻻ ﺗﻣﺛل طﺎﺋﻔﺔ او ﺗﻘﺳﯾﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ 
اﻟواﻗﻊ ﻟﯾﺳت ﺳوى ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺎﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺗﺎﻣﯾن و ﻏﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ان ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛون 
  .ﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻوﻟﻰ ﺑ
و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻬﻧﯾﺎ او ﺣرﻓﯾﺎ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن  ﺎﻓﻌﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫﻲ ﻋﻘود ﯾﻛون اﺣد طرﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛ     
اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫر ﺟﻠﯾﺎ ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻫذا ﻧظرا ﻟوﺿﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
ﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون و ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ان ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫﻲ ﻓﻛرة اﺳﺎﺳﯾ. و اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻬﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣور اﻟذي ﯾﺗم وﻓﻘﺎ ﻟﻪ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون و ﻣﻌرﻓﺔ ﻛذﻟك 
  .اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻣﺳﻬم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟواردة ﺑﻪ و اﻻﺣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﺔ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﺗﻘررت ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﯾﻌد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾ   
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ، ﻓﻬو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﻣﺎ راﯾﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﻌﺎﻗدا ﻣذﻋﻧﺎ ، و ﻫﻧﺎ 
ﻧطرح اﻟﺳؤال ﻣن ﻫو اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫل ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ ام 
  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺿﯾق ؟
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺿﯾق ﻛطرف ﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻘد :  اوﻻ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ      
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﯾﻬﺎ ، و ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو 
اﻗﺗﺻﺎدي راﺟﻊ اﻟﻰ ﻣرﻛزﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ   فﻌﺗرﯾﻪ ﻣن ﺿﻌﯾﺗﺿﻣن اﺷﺎرة واﺿﺣﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾ
                                                             
 0102ﻣﺻطﻔﻰ اﺣﻣد اﺑو ﻋﻣرو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﮭﻼك دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ط  -  1
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ﻓﺎﻧﻪ ﯾوﺟد ﻓﻲ  ﻣرﻛز اﻗﺗﺻﺎدي ﺿﻌﯾف ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻓﺗﻘﺎرﻩ اﻟﻰ اﻻدوات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺎج  ﻣﻣﺎ  .و اﻟﻣوزع 
  .ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ او اﻟﺷراء ﻣن اﺟل اﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ 
ﻫو ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق  ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ     
  .ﻛﻣﺎ راﯾﻧﺎ ﺑﺳﻠﻊ او ﻣراﻓق ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾﻪ و ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺣﺗﻛرة 
 ﺻﺎدي و اﻻﺧذ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧونﻏﯾر ان اﻗﺗﺻﺎر ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداد ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻻﻗﺗ     
ﯾﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻛرة واﺿﺣﺔ و ﻣﺣددة ﻟﻣﺎ ﯾﺟب ان ﯾطرح ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻛﺎﻓ
ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻓﻬل ﯾﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻟﻣﺟرد اﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺑﻘﺻد اﻻﺳﺗﻬﻼك ، و ﻟﯾس ﺑﻘﺻد اﻻﻧﺗﺎج و 
  . اﻟﺗوزﯾﻊ ؟ ام ﺗﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷﺧﺻﺎ ﻋدﯾم اﻟﺧﺑرة ؟ ام ﻻﻧﻪ ﯾﻌد طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ وﻗت اﺑرام اﻟﻌﻘد ؟
  .ﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ ﻛطرف ﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻛﻣﺎ راﯾﻧﺎ ﻫو ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او ﻣﻌﻧوي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ      
ﯾؤﯾد اﻟﻔﻘﻪ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف طﺎﻟﻣﺎ ان . او ﺧدﻣﺔ ﺑﻬدف اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻻﯾدﺧل ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ 
اﻻﺣوال ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﻬﻧﯾﺎ ﯾﺣﺻل ﻣن وراﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣواردﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣن ﺛم  اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻻ ﯾﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻫذﻩ
  .1ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻛﺎﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ 
ﻛﻣﺎ ان ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل      
ﺳﻠﻌﺔ او  اﻟﺷﺧﺻﻲ او اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻧﻣﺎ ﯾﺟب اطﻼق ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻧطﺎق .ﺧدﻣﺔ ﻟﻐرض  ﻣﻬﻧﻲ و ﻟﻛن ﻟﯾس ﻓﻲ داﺋرة ﺗﺧﺻﺻﻪ 
ﺗﺧﺻﺻﻪ  و ﻟو ﻻﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﯾﺟب اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ و ﺗﻣﺗد اﻟﯾﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون او 
  .2ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك 
 اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫو ﻋدم اﻟﺧﺑرةﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ و ﻫذا ﯾؤدي اﻟﻰ ان ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﺻﻔﺔ اﻟﻣ   
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗد ﻣﻬﻧﻲ ﺧﺎرج  . وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻬل اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾرﻩ 
  . ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ و ﺗﻧﻌدم ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻬو ﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﯾﺟب ان ﺗﻣﺗد اﻟﯾﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳواء ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺿﯾق او اﻟواﺳﻊ ﯾﻌﺗﺑر طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺧﻠص اﻟﻰ ان       
ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ او ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺣﺗرف ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ ، ﯾﻌﺗﺑر طرﻓﺎ  ﻓﻬذا اﻻﺧﯾر  .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ
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اذ ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ اﻟﺧﺑرة و اﻟدراﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ  ﺎﺿﻌﯾﻔﺎ طﺎﻟﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ، ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﻬﻠﻛ
ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان ﺗﺻرﻓﻪ ﯾﻛون ﻟﻪ ﻏرض ﻣﻬﻧﻲ ، اﻻ اﻧﻪ ﻋرﺿﺔ ﻟﺧطر ﻣﻌﯾن ﻫو ان ﯾﻛون ﺑﻬذﻩ اﻻﻋﻣ
  .ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺿﻌﯾف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣرﻛز اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬم 
و رﻏم ان اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ اﻻﻟﻣﺎم ﺑﺎﻻﻣور اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﯾﻛون ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺿﻌﯾف ﻓﻲ        
  .ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل اي ﻣﺗﻌﺎﻗد اﺧر ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟذي 
و ﻫو اﻧﻪ اذا ﺗﻌﺎﻗد اﺣد ﺗﺟﺎر  ﻻﺳﺗﻬﻼكو ﻧﺎﺧذ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﺿرﺑﻪ اﻏﻠﺑﯾﺔ  ﺷراح ﻗﺎﻧون ا
ﻣﺟوﻫرات ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗزوﯾد ﻣﺗﺟرﻩ ﺑﻧظﺎم اﻻﻧذار ﺿد اﻟﺳرﻗﺔ ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻌﻘد و ان ﺗﻌﻠق ﺑﺎﺷﺑﺎع 
ﻻﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ و ﻻ .اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﺗﺎﺟر 
  .ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﻛﺎي ﻣﺳﺗﻬﻠك اﺧر اﻟﺧﺑرة و اﻟدراﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧظﻣﺔ اﻻﻧذار ﺿد اﻟﺳرﻗﺔ
و اذا ﻛﺎن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك ﯾﻬدف اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺎن     
ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوت اﻻﻗﺗﺻﺎدي،  ﻓﻛﺛﯾر ﻣﺎ ﯾرﺗد اﻟﻰ ﺟﻬل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻋدم  ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻟﺿﻌف ﻻ
ان ﻋدم اﻟﺧﺑرة و اﻟﺟﻬل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻣس ذﻟك  .ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎدي ﻛﻣﺎ ﯾﻣس اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﺗﺧﺻﺻﻪ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠﻪ اﻟﺣق ان ﯾطﺎﻟب و ﯾﺗﻣﺳك 
  .ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔﺑﺎ
و ﻓﻲ راﯾﻧﺎ ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳواء ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ او اﻟﺿﯾق ﯾﻌﺗﺑر طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺎ      
ﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺧﺎرج ﻋن ﺗﺧﺻﺻﻪ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ طﺑﻘ ﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﺑرم ﻣﻌﺎﻣﻼت  دام اﻧﻪ ﯾ
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   اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
  ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﻋﻘدي ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
ﻠﺿﻌف ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق اﻟﯾﻪ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﺗﺑﯾن ان ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن ﺗﻬﺗم ﺑﻣظﻬر واﺣد ﻟ    
اﻟﻣرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫذا اﻟﺿﻌف ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗدﻧﻲ . و اﻟﺿﻌف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻣس اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟذي ﻫ
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  او اﻟﻣوزع ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اذن ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ 
  .ﻣﺗﻌﺎﻗدا ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻘط 
ﻓﺎن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻌﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺿﻌف ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن  ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس     
ﻣﻌﻧﻰ ،  اﻟﺿﻌف اﻟذي ﯾﻌﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻬﻠﻪ و ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻪ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ذﻟك ان اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻌﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻻ ﺗﻬﺗم ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوت اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﺑﯾر اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ب اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺞ ، اﻧﻣﺎ ﺗطول اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻟﺟواﻧ
  .ﺑﺎﻟﻌﻘد 
 وﻟﻘد ﺛﺑت ان ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻗد اﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻏﻠب اﻻﺣوال ﻣن ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن و ﻟﯾس ﻋﻘدا رﺿﺎﺋﯾﺎ،       
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل ، ﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ و ﯾﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓذﻟك اﻧﻪ ﻛﺛرت 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  و.1ز اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟطرﻓﻲ اﻟﻌﻘد اي اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟواﺟب اﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻣراﻛ
اﺻﺑﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻻﺳﻠوب اﻻوﺳﻊ اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻌف 
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻟﻠﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﺑرﻣﻬﺎ  ﻫذا اﻻﺧﯾر  اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻋﺎدة اﻟﺗوازن
ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم  ان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿد اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻟﺗﺗﺟﺳد ذﻟك ﻛﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ      
او ﺗﺗﺣﻘق اﻻ ﻓﻲ اطﺎر ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن و ﻫذا ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ اﻧﺗﻬﯾﻧﺎ اﻟﯾﻪ ﻣن ان ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ 
ﺳوى اﻻﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﻣرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻫذا 
اﻟﻣﺑﺣث  ﺿرورة دراﺳﺔ ﻫذاو ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك .اﻟذي ﯾﻌﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  فﺗوﻟد اﺻﻼ ﻋن اﻟﺿﻌاﻟﺷرط ﯾ
  : ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب و ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎوﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ و اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻧﻪ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  .دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
اﻟﻰ ان ﻓﻛرة ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ظﻬرت اول ﻣرة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة      
ﻟﻣﺑدا " 5791اﻓرﯾل  41اﻣﺎ ﻓﻲ اورﺑﺎ ﻓظﻬرت ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺿﻊ ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد اﻻورﺑﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  0691ﺳﻧﺔ 
   . 1و ﺟﻌل ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻣن اﻻوﻟوﯾﺎت " ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ و اﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ان رﻫﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿد اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻻ ﺑد ان ﯾﻓﻣﻌﺎﻟم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗو ﺗﺗﺣدد ﻟﻧﺎ ﺿﺢ و ﺗﺗﺣﺗﻰ و      
ﻧﻌرف ﻣﺎ ﻫو اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ و ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷرط ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ ، و ﻫو ﻣﺎ 
  :ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ :  اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷرط ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ   اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎاﻟﻌﻧﺎﺻر :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
ﻟﻘد ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع و اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ     
ر و ﻗد ظﻬ .ﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ او ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ اﻟﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺳواء ﻋﻠﻰ 
  :ﺑﺧﺻوص اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻧﺗﻌرض ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ : اوﻻ 
اﻣﺎ ﻛﺎﺻطﻼح ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻬو اﻻﺳﺗﺧدام   egasu siavuamان اﻟﺗﻌﺳف ﻟﻐﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻲء     
   fissecxe egasu  2 اﻟﻔﺎﺣش ﻟﻣﯾزة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻫو اﻟﺷرط اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺟب ان ﯾﺳود اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣن ﺷرف و ﻧزاﻫﺔ  3ﻋرﻓﻪ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ     
  .و ﺣﺳن ﻧﯾﺔ و اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ اﯾﺿﺎ ﻣﻊ روح اﻟﺣق و اﻟﻌداﻟﺔ 
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  . 212اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ص ﻣﺣﻣد اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟرﻓﺎﻋﻲ   -  2
ﯾﻌﺔ و ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم ﺑﻧداري ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﻰ ﻧدوة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﮭﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷر-  3
  . 8991دﯾﺳﻣﺑر  7-6اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 
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ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻫو اﻟﺗﺻرف اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻘد ﻋن وظﯾﻔﺗﻪ ﻟﻣﺎ  1ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﺑﻌض اﻻﺧر     
 .ﯾؤدي اﻟﯾﻪ ﻣن وﺟود اﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺗوازﻧﻪ
  "اﺗﺟﺎﻩ اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ا ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﺷرط اﻟذي ﯾﺧﻠق ﻋدم ﺗوازن ﻣﻌﺗﺑر " 2و ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﺑﻌض اﻻﺧر 
ﻣن ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف  1-231اﻣﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻘد ﺟرى اﻟﻔﻘﻪ و اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة      
ﺗﺻﺎدي و ﺑﻐرض اﻟﺷرط ﺑﺎﻧﻪ اﻟﺷرط اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻔوذﻩ اﻻﻗ
  .  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾﺔ ﻣﺟﺣﻔﺔ
و ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذا اﻟﻧص ان اﻟﺷرط ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ اﻻ اذا ﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻋﻧﺻران اﻻول ﻫو ﺗﻌﺳف        
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﻔرض ﻫذا اﻟﺷرط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺳﺑب 
  .  euqimonocE ecnassiuP al ed subA’l اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳﻲء ﻟﻠﻣﻬﻧﻲ ﻟﻧﻔوذﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ   fissecxe egatnavAواﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ان ﯾﺳﺗﻔﯾد ﺑﺳﺑب ﻫذا اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣن ﻣزﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ او ﻣﺟﺣﻔﺔ 
  .ﻋدم ﺗوازن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطرﻓﯾن اﻣﺎ ﺑزﯾﺎدة اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او اﻧﻘﺎص اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﻲ
  
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
، ذﻟك ان  اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﺗﻧﺎوﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري  ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﺟزاﺋري      
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ  20-40اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﻣن  5/30ﻋرﻓﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  
ﺑﻧود او ﺷروط  ﻛل ﺑﻧد او ﺷرط ﺑﻣﻔردﻩ او ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻣﻊ ﺑﻧد واﺣد او ﻋدة""  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 
ﺣدد ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﻣﺎ    ""اﺧرى ﻣن ﺷﺎﻧﻪ اﻻﺧﻼل اﻟظﺎﻫر ﺑﺎﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اطراف اﻟﻌﻘد 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون  92ﺷرطﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻌﻣق و  ﻪ ﻧظﻣاﻋطﻰ اﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ و ان اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﻏﯾر     
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ و اﻋﻼم  8791ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻧﺔ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  32-87اﻟﺗﻔﺻﯾل و ﻫذا ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻫﺗم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ و ﻋﻧﺎﺻرﻩ و ﻧطﺎﻗﻪ و اﺳﻠوب ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻓﻘد   ذﻟك ان . 3اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو " ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ان  53ﻋرﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
و ﻗد  4.و ﺗﻣﻧﺣﻪ ﻣﯾزة ﻓﺎﺣﺷﺔ –اﻟﻣﻬﻧﻲ –ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻔوق اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠطرف اﻻﺧر 
ﻧﺻت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﺛﻣن او 
                                                             
  . 212اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟرﻓﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  1
 743 p  8002 ACIMONOCE de NOITAMMOSNOC AL  ED TIORD ereiledeiP enahpetS-- 2
  .و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  1-231ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺻﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺟزء ﻣن ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﮭﻼك م -  3
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م اﻟﺷﻲء و ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر و ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن، وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﻲء و ﺗﺳﻠﯾ
ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﯾﻣﻛن ان ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ  ﻓﻣن  .ﺷروط اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﺷروط اﻟﻔﺳﺦ و اﻻﻧﻔﺳﺎخ ، و اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻘد 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻓﺗراﺿﯾن اﻻ
  : اﻻﻓﺗراض اﻻول-
ﻛن ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو ان ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻗد وردت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﻣ    
  .اﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  و ﻣﻧﻪ ﯾﺿﯾق ﻣﺟﺎل ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
  :  اﻻﻓﺗراض اﻟﺛﺎﻧﻲ-
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ان ﻫذﻩ اﻟﺷروط وردت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺳﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻛﺛر ﻣن اﻻﻓﺗراض     
  1.ﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و ﻟو ﻟم ﯾرد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةاﻻول ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺿﺎء ان ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟ
وردت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل  53اﻻ ان اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﺗﻔق ﻋﻠﻰ ان ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة      
اﻟﺣﺻر ، و اﻛد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺣد اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ان وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻗد 
ﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان اﻟﻣﺷرع اراد ان ﯾﺑﯾن ان اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﺧﺎﻟف اﻻﺻل اﻟﻌﺎم و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺣدد ، ﺑ
  .2ﺟﺎء ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷروط ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻟﯾس ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌﺎدل اﻟﻛﻠﻲ ﺑﯾن اﻻداء و اﻟﺛﻣن  87ﺳﻧﺔ 
وردت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل  53اﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺎﻛد ﻋﻠﻰ ان ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة      
ﻰ ان ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ رﻏم طوﻟﻬﺎ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻر ، وﺗﺟدر اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟ
اﻻ اﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻟم ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ رﻏم اﻧﻬﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و ﻫﻲ ﺷروط ﻟم . 3اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
اﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ .ﺗرد ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
رد ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻠاﻣﺎت اﻟﻣورد ﻣﺛل اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ ﻫذا اﻻﺧﯾر ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻟﺑﺎﻟﺗز 
و ﻣﻧﻪ ﻛﺎن اﻻﺟدر ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ان ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﺷروط .  4اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻬدف ﺷراء ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ 
ﻟﺷروط ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻼﺣظ ان ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ. ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل و ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر 
  .اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود اﯾﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ او ﺳﻧدﻫﺎ 
                                                             
  . 362ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ اﺛر ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻌﻘد اﻟﻣرﺟﻊ ص . 522اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟرﻓﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -  1
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن و ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن –ﻋﺎطف ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺣﺳن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك -  2
ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ و اﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن  8791ﯾﻧﺎﯾر  01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  53و ﻏﯾر اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن او اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن و ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  . 98اﻟﺧدﻣﺎت ص 
  . 98ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص ص -  3
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و ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﯾﻣﻛن ان ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﺟﺎﻣﻌﺎ اوردﻩ      
" اﻟدﻛﺗور ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ و ﻧﺣن ﻧﺷﺎطرﻩ ﻓﯾﻪ ، ﻓﯾﻌرف اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﻧﻪ 
ﺎدي ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة اﺷﺗرطﻪ طرﻓﻪ اﻟﻘوي ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻧﻔوذ اﻗﺗﺻ، ﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﯾؤدي اﻟﻰ اﺧﺗﻼل ﺗوازﻧﻪ 
  .1"ﻓﺎﺣﺷﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻻﺧر دون ﻣﻘﺗﺿﻰ 
   ﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛ
  ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷرط ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎاﻟﻌﻧﺎﺻر  
ﻟﻠﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻋﻧﺻران اﻻول ، ﻓﺎن ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ و اﻟوﺻول اﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ          
ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﺳوء اﺳﺗﻐﻼل اﻻﺧﯾر ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ان ﯾﻛون اﻟﺷرط ﻣﻔروﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن 
ﻧﻔوذ اﻗﺗﺻﺎدي ، و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﺣﺻوﻟﻪ ﺑﺳﺑب ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣزﯾﺔ ﻣﺟﺣﻔﺔ اﻻ اﻧﻪ و ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ 
ﺑﺧﺻوص اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  3991/40/50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  31/39رﻗم 
اﻟﺷرط اﻟﻌﻘدي ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ اذا  ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺿوﻋﺎ " ﻣﻧﻪ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ان  1/3ﺗﻐﯾر اﻻﻣر ، ذﻟك ان اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ﻓردﯾﺔ  ، و ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ  ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ و ﺿد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﻔﺎوﺗﺎ 
  ."ﺑﯾن ﺣﻘوق و اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطرﻓﯾن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد   fitacifingis erbiliuqéséd nu ﻓﺎدﺣﺎ
-59ﻣن ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  1- 231و طﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋدﻟت اﻟﻣﺎدة      
ﺗﻌﺗﺑر ﺷروط اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن و ﻏﯾر " ﺑﺣﯾث ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  5991ﻓﯾﻔري  1اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  69
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﻔﺎوﺗﺎ اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﻧﺷﺊ ﺿد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ او 
  "  .ظﺎﻫرا ﺑﯾن ﺣﻘوق و اﻟﺗزاﻣﺎت طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد 
ﻏﯾر ان ﻫذا اﻟﻧص ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻوروﺑﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷرط ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ اذا ﺧﺿﻊ     
ﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ، اي ﻻﺑد ان ﯾﻛون اﻟﺷرط ﻗد ﺗم ﻓرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك دون ﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن 
ﻣن ﺗﻘﻧﯾن  1-231ﺎل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻧﻔوذﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻌﻣ ﺗﻪﻣﻧﺎﻗﺷ
ذﻟك ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ان ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻟم وﻋﻠﻰ . ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻔوذ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟم ﯾﺷر اﻟﻰ اﺳﺎءة ا
ﺗﻌد ﺗﺗﺿﻣن اﻻ ﻋﻧﺻرا واﺣدا ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓرﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﻘوم اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ و ﻫو اﻟﺗﻔﺎوت اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن ﺣﻘوق 
  .ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻣزﯾﺔ اﻟﻣﺟﺣﻔﺔ اﻟذي ﻛﺎن وارد ﺑﺎﻟﻧص ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﻪ . و اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطرﻓﯾن 
و اﻟراﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻧﺣن ﻧﺷﺎطرﻩ و ﻧﺳﺗﺣﺳﻧﻪ و ﻫو ﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن ان ﻟﻠﺷرط      
ر و اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻋﻧﺻران ﻫﻣﺎ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻔوذ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻔﺎوت اﻟظﺎﻫ
اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﺗرﺑطﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ، اذ ﯾﻌد اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر 
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و ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﻻﺑد  1.اﻻول ﻓﻬذا اﻟﺗﻔﺎوت ﯾﺎﺗﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌﺳف اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻔوذﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  .ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﻣﻔرطﺔ  ﻣن اﻟﺗطرق ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﻲ و ﻛذﻟك
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎس ﻓﻲ ﺿوء ﺣﺟم  2ﯾذﻫب اﻟﺑﻌض  : ﻧﻲﻬاﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣ:ا 
اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﯾﺳﺗﻐﻠﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ، و ﻛذا اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ ، وﻛذﻟك ﺣﺻﺔ ﻫذا اﻟﻣﺷروع 
ﻻ ﺗﻔﺳر داﺋﻣﺎ اﻟﻘوة ﻓﻘد ﯾﺗﻣﻛن ﺣرﻓﻲ ﺑﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﺳوق ، اﻻ ان ﻫذا ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ، ﻓﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع 
اﻻ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﯾﻣﻛن .او ﺗﺎﺟر ﺻﻐﯾر ﻣن اﺣﺗﻛﺎر ﻣﺣﻠﻲ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘوة و ﻧﻔوذ ﺗﺷﺑﻪ ﻗوة ﻣﺷروع ﻛﺑﯾر
ﺗﻔﺳﯾر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻔوذ و اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﻲ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻛون ﻋدم ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﺣش و 
ﻣؤﺷرﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔوق اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﯾﻛﻔﻲ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷرط ﺑﺎطﻼ ، ﻣﻊ اﻻﺧذ ﺟﺳﯾم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻛون اﻟ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎدي ﻟﯾس ﻟﻪ اﻻ اﻟﺗﻌﺎﻗد او 
  .اﻟرﻓض ﻻن وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘد 
ﻟﻣﻔرطﺔ او اﻟﻔﺎﺣﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ان اﻟﻣﯾزة ا: اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﻔرطﺔ-ب
اﻟﺗﻔوق اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻪ ، ﻓﯾﻔرض اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ذﻟك اﻧﻪ ﻻ 
  .ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷرط ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ اذا ﻣﻧﺢ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﯾزة ﻓﺎﺣﺷﺔ 
و ﯾؤﻛد اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ان اﻻﻣر ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﺛﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ، ﺑل اﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗوازن ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت       





                                                             
ﻔﮭوم اﻟطرف و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة ان ھذا اﻟﺣل ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ اﻧﺗﮭﯾﻧﺎ اﻟﯾﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺻدد ﻛﻼﻣﻧﺎ ﻋن ﻣ. 85ﺣﻣد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﷲ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص -  1
  .اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ اطر ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل 
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   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ و اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻧﻪﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﺷر  
 ﺎﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺗاﻟ اﻟﺷروطاﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و ﻗﻠﻧﺎ اﻧﻬﺎ ﻫﻲ  اﻟﻣطﻠب اﻷولﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ     
و ﺗطرﻗﻧﺎ ﻛذﻟك اﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر . ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻘد ﻋن وظﯾﻔﺗﻪ ﻟﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﯾﻪ ﻣن وﺟود اﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺗوازﻧﻪ 
و و ﯾﺑﻘﻰ ان ﻧدرس ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ .اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷرط ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ 
  : اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﺧﻼل ﻣن ﻣن  اﺳﻠوب ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲو ﻛذﻟك اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ 
  ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ و اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻧﻪ :  اﻟﻔرع اﻷول
  اﺳﻠوب ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ و اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻧﻪ  
و ﻧﺣن ﺑﺻدد ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺻﺎدﻓﺗﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﻧﺟﯾب ﻋﻠﯾﻬﺎ      
ﺷروط  ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﻫذﻩ اﻟﺷروط ، ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺳﺋﻠﺔ 
اﻟذي ﯾﺟب ان  ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ، و ﻣن ﻫم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدون اﻟواﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷروط و ﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﻛل
  :ﺗﺗﺧذﻩ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  .ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ -1
 ﺣﻣﺎﯾﺔ واﻋﻼم  ﯾﻬدف ﻣن وراﺋﻪ اﻟﻰ 8791ﯾﻧﺎﯾر  01ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ اﻟﻘﺎﻧون  اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺻدوران      
ﺗﺿﻣن اﻟراﺑﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﻔﺻل و ﻛذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ، ذﻟك ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷروط  1و ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺧطوة ﺟرﯾﺋﺔ  ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
ﻣﻧﻪ ﺑﯾﻧت ان ﺧطر اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘد ﻣﻌﯾن و اﻧﻣﺎ ﯾطول ﺟﻣﯾﻊ  53اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻣﺎدة 
اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺑراﻣﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﺣﺗرف و ﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﻧص ذاﺗﻪ ان اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻬدف اﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ادراج 
اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن او ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﻲ ﺗﺑرم ﺑﯾن 
  .ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى 
                                                             
اﻟﻌدد ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق –اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌدﯾم اﻟﺧﺑرة ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ دراﺳﺔ ﻓﻘﮭﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﯾﻧﺔ–اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺣﺎﻓري-1
  . 133ص  6002اﻟراﺑﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﻼﺛون دﯾﺳﻣﺑر 
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ﻛون اﻛﺛر اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ، و ﻫذا ﻣﺎ ﺗان اﻟﻐﺎﻟب ان      
اﻟﻣﺗﻌﻠق   3991/40/50اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31-39رﻗم  ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ 1 2/3رت اﻟﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ﺎاﺷ
اﻟﺷرط ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺿوﻋﺎ "" ن اﺣﯾث اﻋﺗﺑرت  ،ﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ  ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓ
ﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ﻓردﯾﺔ اذا ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﺳﻠﻔﺎ دون ان ﯾﻛون ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ان ﯾؤﺛر ﻓﻲ 
ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر  اذا ﺗﺑﯾن ان"ﻛﻣﺎ ﺗﺿﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻧﻪ . ""ﻣﺿﻣوﻧﻪ و ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن 
ﺑﻣﻔردﻩ ﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ﻓردﯾﺔ ، ﻓﻬذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ  ﺷرطﺎ ﺷرط ﻣﺎ او
  ".اﻟﻌﻘد ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﺗﻛﯾﯾﻔﻪ اﺟﻣﺎﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘول ﺑﺎن اﻻﻣر ﯾﺗﻌﻠق رﻏم ذﻟك ﺑﻌﻘد اذﻋﺎن 
ﺗﺿﻣن اﺷﺎرة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻰ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﺑل ﺗﻟم  ﻣن ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ  1/231اﻣﺎ اﻟﻣﺎدة      
و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻔﻬم ان   ﺑورود اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ،اﻛﺗﻔت 
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺗﻣﺗد اﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺳواء ﺗﻌﻠﻘت ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺑﻌﻘود اذﻋﺎن او 
واﯾﺎ ﻛﺎن ( اﻟﺦ ..ﯾن ﻋﻘود ﺑﯾﻊ او ﺗﺎﻣ)ﻏﯾرﻫﺎ طﺎﻟﻣﺎ ان طرﻓﯾﻬﺎ ﻣﻬﻧﻲ و ﻣﺳﺗﻬﻠك اي اﯾﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ 
  . 5991و ﻫذا ﻫو اﻟﺣل اﻟذي اﺧذ ﺑﻪ ﻗﺎﻧون اول ﻓﯾﻔري ( ﻣﻧﻘوﻻت ، ﻋﻘﺎرات)ﻣﺣﻠﻬﺎ 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ  20-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  5/30اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻣﺎ      
ل اﻟظﺎﻫر ﺑﺎﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣن ﺷﺎﻧﻪ اﻻﺧﻼ"... اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻋرف اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 
و ﻋﻧد اﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻌرف اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ".ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اطراف اﻟﻌﻘد 
ﻛل اﺗﻔﺎق او اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ او ﺗﺎدﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﺣرر ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن اﺣد اطراف اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ : " اﻧﻪ 
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد  ﻧﺟدﻩ ﯾوﻓر ". اث ﺗﻐﯾﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﯾﻪ اذﻋﺎن اﻟطرف اﻻﺧر ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻫذا اﻻﺧﯾر اﺣد
  .اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻛون ﺑﺻدد ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن 
      ﻓﯾﻣﺎ اﺗﺟﻪ اﻟﯾﻪ ﺑﻣوﺟب و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺣذى ﺣذو اﻟﻣﺷرع اﻻورﺑﻲ      
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺣﻼ  اﻻذﻋﺎنﻋﻘد  ﻻ ﯾﻧطﺑق اﻻ ﻋﻠﻰ ﺷروط  اﻟذي  3991اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺣﻘق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻓﺿل ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ .ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻔردﯾﺔ 
   .و اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ 
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  .ﻣن ﺣﯾث اطراف اﻟﻌﻘد - 2
ﺣﯾث اﻧﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻘد ، ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟب اﻻﺧذ ﻓﻲ      
اﻻﻋﺗﺑﺎر اطراﻓﻪ ﻓﻘواﻋد ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻻ ﺗﺣﻣﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون ﻓﻲ ﻣرﻛز 
، ذﻟك اﻧﻪ 1اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن  ﺿﻌﯾف ، ﺑل ﺗﻧطﺑق ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾن و ﻏﯾر
  .ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻻ اذا وﺟد ﻋﻘد طرﻓﯾﻪ ﻣﻬﻧﻲ و ﻣﺳﺗﻬﻠك
  . ﻣن ﺣﯾث ﺷﻛل اﻟﻌﻘد - 3
ﻌﻘود ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ و ﺷﻛل اﻟﻌﻘد ، و ﻫذا طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﯾﺟب ان ﺗدرج اﻟﺷروط ﻓﻲ       
و ﻟﻛن ﯾﺟب ان ﻧﺎﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﯾﺿﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت و اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ .رﻧﺳﻲ ﻣن ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔ 1/221
  .طﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و ﯾﺣﺗﻣل ان ﺗﺗﺿﻣن ﺷر 
ﻛون طرﻓﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﻧﺳﺗﺧﻠص ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ      
  .ون ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد او ﺷﻛﻠﻪ ، اﻟﻣﻬم ان ﯾﻛ
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺳﻠوب ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲأ 
ﺗﺗﻧوع و ﺗﺧﺗﻠف اﻻﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء اﻟﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎدي ﻋﯾوب وﺟود اﻟﺷروط      
 و ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان ﻫﻧﺎك ﺛﻼث اﺳﺎﻟﯾب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ . اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗرد ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك 
ﺎوﻣﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ، ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷرع ان ﯾﻠﺟﺎ اﻟﯾﻬﺎ و اﺧﺗﯾﺎر واﺣد ﻣﻧﻬﺎ او اﻛﺛر ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫذﻩ و ﻣﻘ
  .اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ، وﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻻﺳﺎﻟﯾب و ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻣﺻري و اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
  .اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ : اﻻﺳﻠوب اﻻول  -ا
ﯾﯾن اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ اﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ، و ﻋﻣد اﻟﻣﺷرع اﻟﻰ اﺧﺿﺎع ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌ     
ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻘدر ﻣﺎ ان  ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎ  .اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﻣﺛل اﻟﺷروط اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺳﺑب اﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻘوﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
 .ﻣﻔرطﺔ او ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﺗﻔق و اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻣﻧﺣﻪ ﻣﯾزة 
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ان ﻫذا اﻻﺳﻠوب اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ و اﻟﺳﻬوﻟﺔ  و      
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎدة  زاﺋري،ﺟدﻧﻲ اﻟﻣﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟ 011ﺑﺗﻔق ﻓﻲ راﯾﻧﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﻠوب اﻟذي ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
، اﻻ اﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر واﺿﺣﺔ ﺗﻘﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻠطﺎﺑﻊ  اﻟﻣﺻريدﻧﻲ ﻣاﻟ ن اﻟﻘﺎﻧونﻣ 941
اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻟﻠﺷرط ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب واﺳﻌﺎ اﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎة  و اﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ 
  . 1اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬم ﺣﺗﻰ اﻧﻪ ﻗﯾل ﺑﺎن ﻫذا اﻻﺳﻠوب ﻻ ﯾﺣﻘق اﻻﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﺿﯾن 
  اﺳﻠوب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ: اﻻﺳﻠوب اﻟﺛﺎﻧﻲ - ب
ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻻﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻧﺎءا      
ﻫذا اﻻﺳﻠوب ﯾﻔﺗرض اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺷروط .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ، و ﻫو اﻫم اﻻﺳﺎﻟﯾب و اﻛﺛرﻫﺎ اﻧﺗﺷﺎرا 
اﻻﻓﺗراض اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﺑﺳﯾطﺎ ﯾﻣﻛن ﻧﻔﯾﻪ و ﻗد ﯾﻛون ﻗطﻌﯾﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن  اﻟواردة او اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ، ﻫذا
 و ﻗد ﺟرى اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻫل ﻫﻲ ﺑﺳﯾطﺔ ام ﻗطﻌﯾﺔ، ﻧﻔﯾﻪ
  .ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ   ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻌرفﻓﺎﻟﻧوع اﻻول ﯾﻌرف 
ﻠﻰ اﻧﻪ اﻛﺛر ﺟﻣودا ﻣن اﻻﺳﻠوب اﻟﺳﺎﺑق ، ذﻟك ان اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ظل و ﻗد اﻧﺗﻘد ﻫذا اﻻﺳﻠوب ﻋ     
اﺳﻠوب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﯾﻔﻘد ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﻠوب ﻋدم ﻣﻧﻊ او 
  .اﺑطﺎل ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻻ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرج ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
 uo evitsuahxe etsilﺗﺳﻣﻰ اﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣﺻرﯾﺔ او اﻻﻣرة   erion etsil alان اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء      
ﺗﺣﺻر اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻻﯾﻘﺑل اﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس ﺑﺣﯾث اذا ورد اﺣد ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﻲ ﻋﻘد  evitarépmi
ﻣﺑرم ﺑﯾن ﻣﻬﻧﻲ و ﻣﺳﺗﻬﻠك ، وﺟب اﻟﺣﻛم ﺑﺑطﻼﻧﻪ و ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن او ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻬﻧﻲ ان ﯾﺛﺑت اﻧﺗﻔﺎء 
ﻫذا اﻟﺷرط ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎي ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻻﺑطﺎﻟﻪ ﻣن ﻋدﻣﻪ ، ﻓﻬو ﺷرط اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻋن 
  ﻛﻣﺎ ﺗدرج ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء ﻋﺎدة ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻌﺳف اﻻﻛﺛر ﺟﺳﺎﻣﺔ و . ﺗﻌﺳﻔﻲ ﺑﺎطل ﻟﻣﺟرد ادراﺟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
ﺗﻌﻠم  اﺿرارا ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﺎطﻠﺔ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون و ﻫذا ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎن
  .2ﻣﺻﯾر ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﻘدﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷروط 
ﺎن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء  ﺗؤدي دورا و ﻗﺎﺋﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﯾﺣﻘق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓ     
ﻔﺎدى ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺷروط اﻟواردة ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﺷروط ﺑﺎطﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗ
  .اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ادراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬم ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم 
                                                             
  . 36- 26ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ راﺟﻊ  ﺣﻣد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﷲ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص  -1
  . 911ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ راﺟﻊ د ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  2
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و اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف اﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ  ﺗرد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط   esirg etsil alاﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ       
اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ، ﻓﯾﻔﺗرض اﻧﻬﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ﻏﯾر اﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻬﻧﻲ ان ﯾﺛﺑت ﻋﻛس 
  .ك ﺑﺎﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء ذﻟ
ﻗد اﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  3991اﻓرﯾل  50و ﻣﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ان اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻوروﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ     
ﻋﻠﻰ  3/3اﻟﻣﺎدة  1ﻧﺻت  ثاﻟرﻣﺎدﯾﺔ ، ذﻟك اﻧﻪ اورد ﻣﻠﺣﻘﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺑﺣﯾ
و ﻟﺗﻔﺎدي ﻣﺎ ﻗد ".  اﻟﻣﻠﺣق ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ﻻ ﺣﺻرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ " ان 
ﻣن ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻌﯾﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻔﻛرة  1/3ﯾطرء ﻣن ﺷروط ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻟم ﺗدرج ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  ﻓﻘد وﺿﻌت اﻟﻣﺎدة 
ﻔﺎوﺿﺔ ﻓردﯾﺔ وﻛﺎن ﯾﻧﺷﺊ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷرط ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ اذا ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻣ
ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ و ﺿد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﻔﺎوﺗﺎ ظﺎﻫرا ﺑﯾن ﺣﻘوق و اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطرﻓﯾن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن 
 .2اﻟﻌﻘد 
ﻫﻧﺎك "ﻣﻧﻪ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ان  1/231و ﻗد ﺣذى ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣذو اﻟﺗوﺟﯾﻪ ذﻟك ان اﻟﻣﺎدة      
اﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ﻻ ﺣﺻرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اذا ﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ 
  ".ﺗواﻓرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ  اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ 
  . اﺳﻠوب ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و اﻟﺟزاﺋري -ج
  :  اﺳﻠوب ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري- 1
ان اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻟم ﯾﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛر اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ، ذﻟك اﻧﻪ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة و ﺣﯾدة أي      
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن  941اﻟﻣﺎدة 
ﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻠﺷرط ﯾﺗﺿﻣن ﺷروطﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ام ﻻ ، ذﻟك اﻧﻪ ﻟم ﯾﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎرا واﺿﺣﺎ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓ
  .اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ 
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﯾﺳﺗﻬدي ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ ﻋﻣﺎ اذا ﻛﺎن " و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻري اﻧﻪ        
اﻟﺷرط ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ ام ﻻ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق ، ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷرط ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ اذا ﻟم ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺳوى 
  "اﻻﺿرار ﺑﺎﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن 
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 01ﻓﻘد ﺗﺻت اﻟﻣﺎدة  6002اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ  76ﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺻري رﻗم اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣ       
ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ﻛل ﺷرط او وﺛﯾﻘﺔ او ﻣﺳﺗﻧدا او ﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، اذا " ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 
  "ﻛﺎن ﻣن ﺷﺎن ﻫذا اﻟﺷرط اﻋﻔﺎء ﻣورد اﻟﺳﻠﻌﺔ او ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اي ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون 
ﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻛﻔوﻟﺔ " ﻋﻠﻰ ان   ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون  ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن        
ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ و ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ اي ﺷﺧص اﺑرام اي اﺗﻔﺎق او ﻣﻣﺎرﺳﺔ اي ﻧﺷﺎط ﯾﻛون ﻣن ﺷﺎﻧﻪ اﻻﺧﻼل ﺑﺣﻘوق 
ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻧظﺎم اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري  ﻗد اﺧذ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر  1ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ..." اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ 
  .اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ﻛﺎﺳﻠوب ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك 
  :  اﺳﻠوب ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري- 2
اﻟﻣؤرخ  30/90:ﻓﺎن  اﻟﻘﺎﻧون رﻗمدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  ، ﻣﺎﻧون اﻟﻘاﻟﻣن  011ﻓﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة      
ﯾﺳﺗﻔﯾد " ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  31ﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣ 9002ﻓﯾﻔري  52ﻓﻲ 
ﻛل ﻣﻘﺗن ﻻي ﻣﻧﺗوج ﺳواء ﻛﺎن ﺟﻬﺎزا او اداة او اﻟﺔ او ﻋﺗﺎدا او ﻣرﻛﺑﺔ او اي ﻣﺎدة ﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎن 
  .ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون و ﯾﻣﺗد ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻋﯾب ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﺳﺗﺑداﻟﻪ او ارﺟﺎع ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﻬور 
  .ﺛﻣﻧﻪ،او ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟﻣﻧﺗوج او ﺗﻌدﯾل اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ 
ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ اﻋﻼﻩ دون اﻋﺑﺎء اﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎطﻼ ﻛل ﺷرط 
  ."ﻣﺧﺎﻟف ﻻﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة 
 ان ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن ﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة  ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ و ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر و ﻓﻲ راﯾﻧﺎ      
اذ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎن اﻟﺷرط ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼ اذا ﻛﺎن ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﻣن ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، و ان  ،اﻻﺧذ ﺑﻪ
ﻲ ﻣن ﺑطﻼن ﻫذا اﻟﺷرط ﺗﻘرر ﻟﻠﺗﻔﺎوت اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطرﻓﯾن ، ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت اﻟذي ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻣﻬﻧ
  .اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ و ﯾﺿر ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ﻧﺷﯾر اﻟﻰ ان ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣﺎدة واﺣدة ﻛﻣﺎ      
و ﻟﻛن ﻓﻲ ﻣواد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﻲ  اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻧﻣﺎ اﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛر ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق 
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ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت و ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت و ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟزاﻣﯾﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و ا
  .ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق اﻟﻐش  ﻊﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﻛون و ﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون       
اﻣﻬﺎ ، ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻬﻧﻲ ان اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﺷﺎر اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺣﺗر 
  .ﯾﺑرم اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻛﺳﻬﺎ 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  4002/60 32اﻟﻣؤرخ  20- 40رﻗم اﻟﻘﺎﻧون و ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ      
ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻧودا و ﺷروطﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺑﻧود و اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  
  : ﻫذا اﻻﺧﯾر 
  .ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  او اﻣﺗﯾﺎزات/ او اﻣﺗﯾﺎزات ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺣﻘوق و / اﺧذ ﺣﻘوق و- 1
ﻌﺎﻗد ﻫو ﺑﺷروط ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﻓرض اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓورﯾﺔ و ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﻪ ﯾﺗ- 2
  .اراد 
اﻣﺗﻼك ﺣق ﺗﻌدﯾل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻘد اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ او ﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺳﻠم او اﻟﺧدﻣﺔ دون ﻣواﻓﻘﺔ  - 3
  . اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﺗﻔرد ﺑﺣق ﺗﻔﺳﯾر ﺷرط ﻣن اﻟﻌﻘد او اﻟﺗﻔرد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻟﺑت ﻓﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷروط - 4
  .اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ 
  .ﺑﻬﺎ  ﻫو  ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ دون ان ﯾﻠﺗزماﻟزام اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑ- 5
  .رﻓض ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد اذا اﺧل ﻫو ﺑﺎﻻﻟﺗزام او ﻋدة اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ - 6
  .اﻟﺗﻔرد ﺑﺗﻐﯾﯾر اﺟﺎل ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻧﺗوج او اﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذ ﺧدﻣﺔ  - 7
ﻏﯾر  ﻣﺟرد رﻓض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺧﺿوع ﻟﺷروط ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدةﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻘطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ - 8
  .ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ 
اﻟﻣﺣدد  6002ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  603- 60:رﻗم  اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذيو ﺑﺎﻟرﺟوع ﻛذﻟك اﻟﻰ      
ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ  
ﻛون ﻗد ﺣدد ، ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع ﯾ  8002ﺳﻧﺔ ﻓﺑراﯾر  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44-80اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
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ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺑﻧود "ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  50ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷروطﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
  : اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﺎ ﯾﺎﺗﻲ 
اي اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق .اﻋﻼﻩ  3و  2ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن - 1
ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻧزاﻫﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻣن ﺗاﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﺗﻲ 
  .او اﻟﺧدﻣﺎت و ﻛذا اﻟﺿﻣﺎن و اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ / و ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻊ و 
  : ﻧﺎﺻر اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻌﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟ
  .طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ او اﻟﺧدﻣﺎت و / ﺑﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺳﻠﻊ و -
  .اﻻﺳﻌﺎر و اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت-
  .ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟدﻓﻊ -
  .ﺷروط اﻟﺗﺳﻠﯾم و اﺟﺎﻟﻪ -
  .او اﻟﺗﺳﻠﯾم /ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺎﺧﯾر ﻋن ﻋدم اﻟدﻓﻊ و -
  .او اﻟﺧدﻣﺎت /ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺿﻣﺎن و ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻊ و-
  .ﺷروط ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت -
  . اﺟراءات ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد -
  .ون ﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣق ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻘد او ﻓﺳﺧﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔردة ﺑد- 2
  .ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد اﻻ ﺑﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ ﺗﻌوﯾض - 3
اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔردة ﺑدون ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻛﻠﻲ او اﻟﺟزﺋﻲ او - 4
  .اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟواﺟﺑﺎﺗﻪ
  .ﻰ ﺗﺧﻠﻲ ﻫذا اﻻﺧﯾر ﻋن اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ طﻌن ﺿدﻩاﻟﻧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﻼف ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠ- 5
  .ﻓرض ﺑﻧود ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬﺎ ﻗﺑل اﺑرام اﻟﻌﻘد - 6
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اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا اﻣﺗﻧﻊ ﻫذا اﻻﺧﯾر ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد او - 7
ﺧﻠﻰ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎم ﺑﻔﺳﺧﻪ دون اﻋطﺎﺋﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا ﺗ
  .اﻟﻌﻘد او ﻗﺎم ﺑﻔﺳﺧﻪ 
ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟواﺟب دﻓﻌﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﻻ ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ واﺟﺑﺎﺗﻪ ، دون ان ﯾﺣدد - 8
  .ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻻ ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ واﺟﺑﺎﺗﻪ 
  .ﻓرض واﺟﺑﺎت اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑررة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك - 9
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣق اﺟﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺻﺎرﯾف و اﻻﺗﻌﺎب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻐرض اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺟﺑﺎري -
  .ﻟﻠﻌﻘد دون ان ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻧﻔس اﻟﺣق 
  .ﯾﻌﻔﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ -01
  .ﯾﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋبء اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ-11
اﺋري ﻗد اﺧذ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻر ﻛل اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻧﻘول ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟز 
ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ، و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺷرط ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎطﻼ 
  . ﻓﻬو ﺷرط ﺗﻌﺳﻔﻲ ﺑﺎطل ﻟﻣﺟرد ادراﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
  
   اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب                                              
  دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
ان اﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻘوي اﻧﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻓرض ﺷروط      
اﻟﻌﻘد ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ، وﻫذا ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﻣﻌرﻓﯾﺔ ، ﻫذﻩ اﻟﺷروط 
و ﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  اﻟﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ .اﻻﺣﯾﺎن اﻟﻰ ﺷروط ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ  اﻟﻣﺟﺣﻔﺔ ﺗﺻل ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
ﻻ  ﻫذا  اﻻ ان . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 011اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻧص 
ﺔ ﯾﻌﻧﻲ ان اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻘود اﻻذﻋﺎن ، ﻓرﻏم ﺗﻣﺎس دواﺋرﻫﻣﺎ اﻻ اﻧﻪ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ذاﺗﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ان ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﺗﺗطﻠب اﺣﺗﻛﺎرا و ﺗﻔوﻗﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ  ذﻟك ان  و ﻧطﺎﻗﻪ اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﯾﻪ  اﺛﺎرﻩ ، 
ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻌﻘد ﺷروطﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻋدم ﺗوازن ﻋﻘدي ﻟﯾﺳت 
اﻟﻘوي  ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻫذا اﻻطﺎر اﻟﺿﯾق ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﺎن اﻧﻔراد اﻟطرف
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ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﻘد ووﺿﻊ ﺷروطﻪ و ان ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻣر ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻟﻠﻘول اﻧﻧﺎ ﺑﺻدد ﻋﻘد ﻣن 
  .1ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  ﻣﺻراو  اﻟﺟزاﺋرﻏﯾر اﻧﻪ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻن ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ      
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻗﺎﻧون ﻣوﺣد ﻟﺷؤون اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ .اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻪ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌﻘود 
  .اﻟﺦ ...ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت  ، ﻛﺎﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺷراء ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺗﺎﻣﯾن و اﻟﻧﻘل و اﻻﯾﺟﺎر و اﻟﻘروض 
و ﻣواﺟﻪ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﯾﺟب اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺗطﺑﯾق و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﻣﻘﺎوﻣﺔ      
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  601اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  2رﻏم  و ﺟود اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 
ن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣ 4311و  ن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري ﻣ 1/741ﻣﺎدة ﻟﻧص اﻟاﻟﻣﻘﺎﺑل  اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻧﻘﺿﻪ و ﻻ ﺗﻌدﯾﻠﻪ اﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟطرﻓﯾن " اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ان  ، رﻧﺳﻲﻔاﻟ
  " .او ﻟﻼﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون 
ﻓﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻧص ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﻟﺗدﺧل و ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺗوى او ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد ﻣﺎ داﻣت      
و ان ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻏﯾر .ﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﺑﺎراﺗﻪ واﺿﺣﺔ ﻻ ﻏﻣوض ﻓﯾﻬﺎ و ان اﻻرادة اﻟﻣﺷ
دﻧﻲ ﻣاﻟ ﺎﻧونﻘﻣن اﻟ 011ﻏﯾر اﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل  دراﺳﺔ ﻣﺗﺎﻧﯾﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة .ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و اﻻداب 
اﻟذي ﯾﺣﻣﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ، ﺗظﻬر رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻋطﺎء ﻟﻠﻘﺿﺎء  3اﻟﺟزاﺋري 
ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ،  ﺎوازن اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧت ﺷروطﺳﻠطﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻋﺎدة اﻟﺗ
ﺗﺎﻛﯾدا ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف و ﻟﯾس ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣﺟردة  ، و اﻛﺛر 
ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو اﻟﺟزاء اﻟذي رﺗﺑﻪ اﻟﻣﺷرع ﻟدى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة و ﻫو 
  . ﻻﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎماﻟﺑطﻼن ، ا
و ﻟﻛن رﻏم ﻋدم ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد اﻻ ان اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ      
اﻋطﺎﻩ  ﺳﻠطﺔ ﺗﻌدﯾل ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻋﻧد وﺟود ﺷروط ﻏﺎﻣﺿﺔ  او ﻛﺎﻧت ارادة اﻻطراف ﻏﯾر واﺿﺣﺔ ، و ﺑﻬذا 
ﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن او ﻣن ﯾ
                                                             
     301ص  7991ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ اﺛر ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻌﻘد دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ طﺑﻌﺔ -1
و ﯾﻘول ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور اﻟﺳﻧﮭوري ان اﻻﺻل ﻓﻲ اﺑرام اﻟﻌﻘود ھو ﻣﺑدا ﺳﻠطﺎن اﻻرادة اﻟذي ﻣﻔﺎده ان ﻛل  -  2
درھﺎ اﻟﻰ اﻻرادة اﻟﺣرة و ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ان ﺗﻛون ﻣﺻدر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑل ﻛل اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺻ
  . 221ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص /د  ھﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﻋﻠﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن اﺛﺎر
  .ھو ﻧص ورد ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ھو ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ -3
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ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  011اﻟﻣﺎدة   ﻧصاﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان  ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك
  .ﺟﺎء ﻋﺎﻣﺎ اي ﯾﺧص ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود اﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﺟزاﺋري 
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﻟظروف اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري  ﻟﺗوﺿﯾﺢ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎلو      
   :ان ﻧدرس ﺳﻠطﺔ  اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻘد و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ :   اﻟﻔرع اﻷول
  ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ  :   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ او اﻟﻐﺎﺋﻬﺎ  
ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن ﻓﯾﻣﺎ اﻋطﺎﻩ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺣرﯾﺔ و ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣظﺎﻫر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن      
ﺳﺗﻬﻠك ﻣﻧﻪ ، وﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺷرط اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ او اﻋﻔﺎء اﻟطرف اﻟﻣذﻋن او اﻟﻣ
  . 1ذﻟك ﻻ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﺎ او اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻻﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم 
ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺧرج ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ دور اﻫدار     
ﻓﻣن ﺧﻼل .اﻧﻬﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد و ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ اذا ﺗﺑﯾن ﻟﻪ 
ﺑﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘص ﯾراﻋﻲ ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ ، و رﻏم ان ﺎﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗ
اﻻﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ، اﻻ اﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﯾﺣﻛم ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺗﻌدﯾل او اﻟﻐﺎء اﻟﺷرط 
ﺟب ان ﯾﻛون ذﻟك ﺑطﻠب ﻣن اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﻧﻔﺳﻪ او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻻ ﯾﻌﺗﺑر راﺿﯾﺎ اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ، اﻧﻣﺎ ﯾ
  . 2ﺑﺎﻟﺷرط اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﻣﻼ ﺑﻣﺑدا ﺣﯾﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ 
اذا ﺗم اﻟﻌﻘد ﺑطرﯾق اﻻذﻋﺎن و ﻛﺎن " ﻋﻠﻰ اﻧﻪ . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري   011ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة      
ان ﯾﻌدل ﻫذﻩ اﻟﺷروط او ان ﯾﻌﻔﻲ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﻣﻧﻬﺎ ، و ذﻟك ﻗد ﺗﺿﻣن ﺷروط ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
  ."و ﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻌداﻟﺔ و ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ﻛل اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك 
و ﯾرى اﻻﺳﺗﺎذ اﻟﺳﻧﻬوري ان ﻫذا اﻟﻧص ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﻫو اداة ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺣﻣﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك      
ﻓﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻧص ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﺳﻠطﺔ . 3ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺷرﻛﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎر 
                                                             
دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ﺑدون رﻗم اﻟطﺑﻌﺔ و ﻻ ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ )ﺎﻋﯾل ﻋﻠم اﻟدﯾن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﺳﻣ -  1
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ن اﻟﻣﺷرع ﻗد اﻟﻘﺎﺿﻲ ازاء اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل او ﻓﻲ اﻋﻔﺎء اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﻣﻧﻬﺎ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛو 
وﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻘل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑوﺿﻌﻬﺎ 
و ﻋﻠﻰ ذﻟك اذا ﺗﻣﺳك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او اﻟﻐﯾر ﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ . و ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ 
ﺑﺑطﻼﻧﻪ و ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌﻘد ﺳﺎرﯾﺎ  ﻓﺎن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻫذا اﻟﺷرط و ﯾﻘﺿﻲ ،ﺷرط ﺗﻌﺳﻔﻲ 
  .دون ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺷروط 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
ﻛذﻟك ان ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن ﻻ ﯾﺟوز ان ﯾﻛون ﺿﺎرا و ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ     
ﻏﯾر ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان  ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﻣدﯾﻧﺎ ﻛﺎن او داﺋﻧﺎ ، ﻣﺎدام ان اﻟﺷرط ﯾﻛون ﻓﻲ
ﻓﻲ  ﺋﻪاﻟﺷروط ﻛﻠﻬﺎ و ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣن وﺿﻊ اﻟطرف اﻟﻘوي ، ﻓﻬو اﻟذي ﯾﺗﺣﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧط
ﻋﻠﻰ .زاﺋري ﺟدﻧﻲ اﻟﻣﺎﻧون اﻟﻘﻣن اﻟ 211اﻟﻣﺎدة  اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ ﻣن ﻧﺻت ﻓﻘد  .ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ 
ﯾﻛون ﺗﺎوﯾل اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود  ﻏﯾر اﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ان.ﯾؤول اﻟﺷك ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣدﯾن " اﻧﻪ
  " .اﻻذﻋﺎن ﺿﺎرا ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ان اﻟﺷك ﯾﻔﺳر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  1/211ان اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة      
ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ  ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣدﯾن ﻫﻲ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻻﻣرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ان ﯾﻠﺗزم ﺑﺣﻛﻣﻬﺎ ، و اذا
ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص اﻧﻪ  .1ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻛون ﻗد اﺧطﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻵﻣر اﻟﻣوﺟب ﻻﻟﻐﺎء ﺣﻛﻣﻪ 
ﻻﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣدﯾن ﻛﻣﺎ ﺟرت اﻟﻌﺎدة اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﺣﻣل ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت ، و اﻧﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﻫو اﻟﺷﺧص 
، و ﻟو ﻛﺎن داﺋﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ، ذﻟك ان اﻟﺗﻔﺳﯾر ﯾرد ﻋﻠﻰ  ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺷرط اﻟﻰ اﻻﺿرار ﺑﻪ اﻟذي 
  2.اﻟﺷرط اﻟﻐﺎﻣض ﻓﯾﺗﻌﯾن ان ﯾﻔﺳر اﻟﺷك ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﯾﺿرﻩ وﺟود ﻫذا اﻟﺷرط 
و اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ان ﻫذا اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾﻛﺗﻧف اﻟﻌﻘد ﻟﯾس و ﻟﯾد اﻟﺻدﻓﺔ داﺋﻣﺎ او رﻋوﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗرف      
اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻘوي ﻟﻪ داﺋﻣﺎ ان ﯾﻣرر اﺷﺗراطﺎت ﻻﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﯾﺿﻌﻪ ، اﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺗﻌﻣدا ، ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻐﻣوض ، ﺣﺗﻰ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر ﯾﺑرم اﻟﻌﻘد ، ﻻﻧﻪ اذا ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن 
اﻋطﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺷروط اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ  او اﻟﻣﺑﻬﻣﺔ و  ﻟﻣﺷرع و اذا ﺛﺎر اﻟﻧزاع ﺣوﻟﻬﺎ ﻓﺎن ا.ذﻟك 
                                                             
  . 341ﻋﺎطف ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺣﺳن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -1
  . 024ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص / د– 541ﻣرﺟﻊ  ص ﻧﻔس اﻟ-  2
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اذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﺣل ﻟﺗﺎوﯾل "ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  ن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣ 2/111ة ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎد
  ...".اﻟﻌﻘد ﻓﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن دون اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻼﻟﻔﺎظ 
ﻋﺑﺎرة و ﻏﻣوض اﻟﻣﺎدة  ﺑﯾن ﯾدي اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﺳﺎﺋل ﯾﺳﺗﻬدي ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﺑﻬﺎم ﻫذﻩ و ﺗﺿﻊ       
ﻋن اﻟﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ اﻋﻣﺎق اﻻرادة اﻟﺑﺎطﻧﺔ ، اذا ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻓﯾﺑﺣث  اﻟﻌﻘد،
اﻻرادة اﻟظﺎﻫرة ، و ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ، ﻛطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ، و اﻟﺛﻘﺔ و 
ﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻟﻌرف اﻟﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ اﺳﺗﺧﻠﺻﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﻣن ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟ
اﻧﻪ اذا اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻌﺑﺎرة اﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ واﺣد ، ﻓﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﺗﺞ اﺛرا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ و ان 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  2 211و ﻣﺎ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة   . 1ﻋﺑﺎرات اﻟﻌﻘد ﺗﻔﺳر ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض 
ﻌﺑﺎرات اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﺿﺎرا ﻻﯾﺟوز ان ﯾﻛون ﺗﺎوﯾل اﻟ"اﻧﻪ   اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﺟزاﺋري
،اﻻ ﻟﻠدﻻﻟﺔ  ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﺗﻐﯾب اﻻرادة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  " ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻫن و ﻟو ﻛﺎن داﺋﻧﺎ
  . ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﺳﺑب اﻧﻔراد اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑوﺿﻊ ﺷروط اﻟﻌﻘد
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ان ﯾﻛون اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻧد وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻓﺎن ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع ﻫو ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺳﺎﺑﻘ     
اﻟﺷك ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣدﯾن ، ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻧﻪ اذا ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺑس او اﺑﻬﺎم ﻓﻣن اﻟﻌدل ان ﯾﺗﺣﻣل ﻫذا 
  .ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻏﻣوض اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ اﻣﻼﻫﺎ و ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻﺧﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﻣوض اﻟﻌﻘد و ان ﻻ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ، و اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻻﻟﺔ  و ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺷروط اﻟﻌﻘد   
او ﺑﺎﻟﯾد ، اذ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻗد اﻟﻣذﻋن ، و اﻟﺷك اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر 
  .ﯾﻣﻛن ان ﯾﺗوﻟد ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد 
ﺑوﻋﺔ ، ﻓﻠﻪ اﯾﺿﺎ ﻧﻔوذ ﻟوﺿﻊ اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ و اذا ﻛﺎن اﻟﻣوﺟب ﯾﺳﺗﻘل ﺑوﺿﻊ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣط    
و ﻗد ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﺗﺣرﯾر ﻫذﻩ اﻟﺷروط . اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ 
و ﻻ ﯾﺻﺢ اﻟﻘول ﺑﺟﻌل ﻗﺎﻋدة ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺷك ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﻗﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ .3ﻓﻲ اﻟﻌﻘد 
                                                             
  362ﺑوداﻟﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -1
ﻣدﻧب ﺑﻌد ان ﺣﻣﻠت  2061و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻛﺛر و ﺿوﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻘود ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك  ﻓﻧص اﻟﻣﺎدة .ق م ف 2611ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدة -2
اﺿﺎﻓت اﻟﻰ ان ﻛل ﺗﺻرف ﻣﺑﮭم او ﻏﺎﻣض ﯾﻔﺳر ﺿد اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن ﯾﻛﺗب اﻟﻌﻘد    etralc ed noitagilbo enuاﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﯾﺿﺎح 
  .
  . 641ﻋﺎطف ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺣﺳن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -3
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، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣؤﻣن ﺗوﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷروط و اﻋدادﻫﺎ ، ﻓﯾﺗﺣﻣل  ﻟﺷروط اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺎﻣﯾنا
  1.ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺎﻩ ﻓﯾﻔﺳر اﻟﺷك ﺿدﻩ و ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻟﻪ 
و ان ﻗﺎﻋدة ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺷك ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ﺟوﻫرﯾﺎ ﻣن ﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻘود      
و ﻋﻠﯾﻪ اذا .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧ 011اﻻذﻋﺎن ﺗﻛﻣﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﺗﺳﻣت ﺷروط اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻟﻐﻣوض او ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺿوح ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻻ اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗدل او ﻻ ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﯾﺔ 
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ، ﻓﺎن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﯾﻠﺟﺎ اﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل و ﺳﺎﺋل اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻻزاﻟﺔ ﻫذا اﻟﻐﻣوض و 
ﯾﻘوم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺗﻔﺳﯾر ﺷروط اﻟﻌﻘد ﻻﺳﺗﺧﻼص  و ﻋﻧدﻣﺎ.ﻻﺳﺗﺧﻼص اﻻرادة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠطرﻓﯾن
 ﺑﻪت ف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎءاﻻرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن،ﻓﺎن اﻟﺗﻔﺳﯾر ﯾﻛون ﻓﻲ ﺿوء اﻟظرو 
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  /111اﻟﻣﺎدة  اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن 
ان وﺿﻊ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﻘﺑل ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺎﻧﻪ دون ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﺟﯾز ﻓﻘط      
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌدﯾل ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻗد اﻟﻣذﻋن ﺑﻣﺎ اﺗﺟﻬت اﻟﯾﻪ ﻧﯾﺗﻪ اﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎﻗد ، ﺑل ﺗﺟﯾز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
ك ﻣﻊ ارادة اﻟطرف اﻟﻘوي ﻓﻲ اﯾﺿﺎ اﻋﻔﺎء ﻫذا اﻻﺧﯾر ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﻪ ﻧﯾﺗﻪ اﻟﯾﻬﺎ او ﺗﺷﺗر 
  . 2ﻫذﻩ اﻟﺷروط
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟﺗﻣﻬﯾدي ﻧﻛون ﻗد ﺣددﻧﺎ اطراف ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ و      
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي و ﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﺎﻧﻪ اﻟﻰ اﻧﻪ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ، و ﻻﻧﻪ طرﻓﺎ 
وﺟود ﻋدم ﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣن ، و ﻻن ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ظﻬرت  ﺑﺳﺑب ﺿﻌﯾﻔﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ 
اﻟﺗوازن ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺷروط  ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع ﯾﺗدﺧل ﻻﻋﺎدة اﻟﺷﻲء اﻟذي  ﺣﯾث ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطرﻓﯾن 
  . ﻫﺎ و ﺗﻔﺳﯾر  ﺋﻬﺎو اﻟﻐﺎ ﻬﺎو ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﺟل ﺗﻌدﯾﻠ ،اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﺑرام ﻋﻘود و  ﯾدﺧل ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﺗﻰﻻﺑد ان و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ان اﻋﺗﺑرﻧﺎﻩ طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ اﻻ اﻧﻪ     
ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ ، ﻓﺎﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع ﺣﺎول داﺋﻣﺎ اﻣدادﻩ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و  ﺔﺗﻠﺑﯾﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ 
و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ  لاﻟﻘﺳم اﻷو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻌﺎدل ﺑﯾن ﻛﻔﺗﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻓﻲ 
   .اﻟدراﺳﺔ
  
                                                             
و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ﻓﻘرة  7251ﻋﻘود اﻟﻣﻘﺎﻣرة و اﻟرھﺎن و اﻟﻣرﺗب ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﺻﻔﺣﺔ –ﻋﺑد اﻟرزاق اﺣﻣد اﻟﺳﻧﮭوري اﻟوﺳﯾط ﻋﻘود اﻟﻐرر -1
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   اﻟﻘﺴﻢࡧכول 
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وﺟود ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺑرم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻌﻘد ﻻﺑد ان ﯾدﺧل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﻗﺑل ان      
ﺗﻛوﯾن ﺗﺻور ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺣﺗﻣل ، ﯾﺗوﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﻻطراف ﺑﻬدف 
  .ﻣﺷﺗرك ﺣول ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد و ﻣﺻﯾرﻩ 
و ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد و اﺑرام      
  .اﻟﻌﻘد ، ذﻟك اﻧﻬﺎ اذا دارت ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ، ﻓﺎن ﻫذا ﯾﻣﻧﻊ ﻧﺷوء اي ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻛﺎﻧت ﺗظﻬر ﺑﻌد ﻧﺷوء اﻟﻌﻘد ، ﻏﯾر ان  ان اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك     
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اي ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﺑرام اﻟﻌﻘد ، ذﻟك ان 
اﻓﺎدة  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣراد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ 
  .رﺿﺎﺋﻪ و ﻣن ﺛم ﺗوﺟﯾﻪ ارادﺗﻪ اﻟﻰ ﺗﻌﺎﻗد ﺳﻠﯾم ﺑﻌﯾد ﻋن ﻛل ﺧطﺎ  ﺗﻧوﯾر
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ اﻻﺧرى اﻫﻣﯾﺔ  ، ﻛﻣﺎ ان ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻛذﻟك اﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد     
و ﯾﺗﺣدد ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻛل دﻗﺔ ﻗدر اﻟﺣﻘوق و  .ﻻﻧﻪ ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘد .ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ و اﻟﺑﺎﺋﻊ 
زاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻫذا اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻛل ﺧﺑراﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﻟﺗ
  .ﻟﻠﻧﯾل ﻣن رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﻣﻬﻣﺗﯾن و ﻫﻣﺎ  اﻟﺗﻲ وﻓرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺳﻧدرسو ﻋﻠﻰ ﻫذا 
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد  ﻣن ﺧﻼل ﺑﺎﺑﯾن 
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد او اﻟﺗﻔﺎوض :  اﻟﺑﺎب اﻷول
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   اﻟﺑﺎب اﻷول
  إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد أو اﻟﺗﻔﺎوض ةﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻋو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ  
ﻟﻘد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ازدﺣﺎم اﻻﺳواق ﺑﺎﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌﻬودة ﻣن       
ﻫذا  ...ﺳﺑﺎت آﻟﯾﺔ و ﺳﯾﺎرات اﻟﻰ اﺧرﻩ ﺎﻗﺑل ، ﻛﺎﻻﻏذﯾﺔ و ﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل ، و اﺟﻬزة ﻣﻧزﻟﯾﺔ ، و ﺣ
ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻰ  وﺔ ﯾاﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺑﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﺳﻠوب اﻟﺗطور ﻏﯾر ﻣن 
ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﺻﺑﺣت و  .ﻊ ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﺗراﺿﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺟوﻫر ﻋﻘد اﻟﺑﯾ
ﺣدة ، ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺎج و اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﯾد ﺷرﻛﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ ﺷروط ﻣو 
  .ﺳﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺗم ﻋﻠﻰ اﺳﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن  اﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻘدة ان ﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك     
اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻣوﺿوع ﻣﺗﺣرك ﻻ ﯾﻣﻛن ﺿﺑطﻪ ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ  ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺟدا ﻻﻧﻪ 
اﺻﺑﺢ ﯾﻬدف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻋدم وﻋﻲ 
  .ﯾﺗﻪ ﻧﺻوص ﻟم ﺗوﺿﻊ اﺻﻼ ﻟﺣﻣﺎ ﺟودو ﻣن ﺟﻬﺔ ، و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ﻧظرا ﻻﺗﺳﺎع طﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻛﺛرة اﻟﺳﻠﻊ و ﺗﻧوﻋﻬﺎ ، و اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ اﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ     
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﺑرﻣﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ، ﻓﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻌﺎظﻣت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ 
ﻟﺗدﺧل ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻪ و ظﺑط ﻗواﻋد ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﺑراﻣﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري  ا
 .ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض او ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد او ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ 
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻫو اﺣﺎطﺗﻪ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ان اﻫم ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك     
ﯾن ﻓﻛرة ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج او ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻛو 
اﻟﺧدﻣﺔ  ﻣﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑرم ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ، و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن ﺗزوﯾدﻩ ﺑﻬذا اﻟﻘدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
   .ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻫو ﻣﺎ ﯾدﻋم ﻧظم ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ  و اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻪ 
ﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ و ﺗﻌد اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟ    
 و ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ  اﻟﻰ ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﻘدﻣوا ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت  ﺑﻪ ﻣن 
رﻏم اﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن  .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻوﻗﺎت و اﻻﻣﺎﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن و 
ﻓﻲ   ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻻﺣﺎطﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲاﻻﺣﯾﺎن ﻻ ﺗوﻓر 
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وﻗت ﯾﺣوز اﻟﻣﺣﺗرف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ داﺋﻣﺎ ﻣﺗﻔوﻗﺎ و 
  .ﻘدﻓﻲ ﻣرﻛز ﻗوة ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗرﺟﯾﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ، ﺑﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ اﺧﺗﻼل ﻓﻲ  ﺗوازن اﻟﻌ
و ﻻن ﻋدم ﺗوازن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﺗﺳود     
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻘد اﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎن ﯾﻣد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻛل 
ﺻﺣﯾﺣﺎ و ﻣﺳﺗﻧﯾرا ، ﯾﺟﻌل  ءا رﺿﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن 
ارادﺗﻪ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اي ﻋﯾب ﯾﺷوﺑﻬﺎ ، و ﺑذﻟك ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻰ ﺗﻌﺎﻗد ﺻﺣﯾﺢ و ﻫذا ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺗﻧﺎول اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺎﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد و 
ا ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻋن طرﯾق ﻓرض اﻟﺗزام اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻻﻋﻼم ، و ﻗد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ، و ﻛذ
ارﺗﺋﯾت ان اﺗﻧﺎول ﻫذﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻻرﺗﺑﺎطﻬﻣﺎ ﺑﺑﻌض و 
، و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ان ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻻﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  
    : ﻓﺻﻠﯾن طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  ﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺣﻣﺎ:   اﻟﻔﺻل اﻷول
    ﺑﺎﻻﻋﻼماﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗزام ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻔرض  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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   اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري  
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻫﻲ  ﻲ أي ﻣﻧذ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋرف       
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ذﻟك اﻧﻪ ﻋﻧد إﻧﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻛﻣﯾﺔ ﺗزﯾد ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ، ﻓﺗﻠﺟﺎ إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻛوﺳﯾﻠﺔ 
ﻓﻛﺎن ﻟﺗﻌرف ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ، ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم اﻹﻋﻼن اﻟﺷﻔﻬﻲ أو اﻟﺻﯾﺣﺎت 
ﻛﻣﺎ .ﻓﻲ روﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻧداء ﺑﺻوت ﺷﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟﻐﻧﺎء و  ﻲ ﺑﻼد اﻹﻏرﯾق ﯾﻧﺎدون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻟﺗﺑﺎع ،ﻓاﻟﺑﺎﺋﻌﯾن 
ﻋرف ﻗدﻣﺎء اﻟﻣﺻرﯾون ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺳﻠﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد وﺻول اﻟﺳﻔن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﺳﻠﻊ 
ذا ﻛﺎﻧت و إ.1ﻣن ﻓﻧﯾﻘﯾﺎ  ﻓﻛﺎن اﻹﻋﻼن ﯾﺗﻣﯾز ﺣﯾﻧﺋذ ﺑﺑﯾﺎن ﻧوع اﻟﺳﻠﻌﺔ و اﻟﺳﻌر ﻟﺟذب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﻬﺎ 
اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻌرض ﺑﺎﻟطﻠب ﻓﺎن اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠق اﻟﺳوق  
  . 2وﻻ ﺳوق ﺑﻼ دﻋﺎﯾﺔ 
و ﻗد ﺗطور اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﺑر ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر إﻟﻰ أن    
ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻋﻼن ﻧظرا ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ   و أدرك اﻟﻣﻧﺗﺟون. أﺻﺑﺢ إﺣدى ﺳﻣﺎت ﻫذا اﻟﻌﺻر 
وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻗﻰ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر اﻟطﻠب 
وﻫﻛذا ﻛﺎن اﻹﻋﻼن ﻋﺎﻣﻼ . ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻟﺗﻌﺎﻗد أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت 
ﻟﺗﺳوﯾق و ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ، و اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾق و ﻣن ﻋواﻣل ا
  . اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺳﻌﺎر و ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج 
ﻓﻘد ادى اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻰ ﺗطور ﻫﺎﺋل ﻓﻲ اﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻋﺎﯾﺔ و اﻻﻋﻼن ، و اﺻﺑﺣت ﻫذﻩ       
ﯾﻠﺟﺋون   اﻟﻣﻧﺗﺟﯾنﺎد ﺗﻧﺳﯾﻬم اﺿرار اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ، ذﻟك ان ﺑﻌض اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﺗطﺎرد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، ﻓﺗﻛ
اﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻰ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت ، ﻟﺗﺻل اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻋﻠﻰ ارﻗﺎم  ﻣن 
 .3اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﻘق اﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣن اﻻرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﺧدع ﺑﻬذﻩ اﻟدﻋﺎﯾﺔ 
                                                             
  88ص  4002ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻋﯾن ﺷﻣس  -  1
اﻟﺧداع اﻻﻋﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزﻗرد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن-  2
ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ اﺑراھﯾم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ -. 341ص  5991اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ دﯾﺳﻣﺑر  91اﻟﻛوﯾت اﻟﺳﻧﺔ 
  .571ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻌﺔ ص 
ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن اﻻﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﻲ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن  ﺟﺎﺑر ﻣﺣﺟوب ﻋﻠﻲ-  3
ص  6991ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺷرون اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ﺳﺑﺗﻣﺑر ( اﻟﻘﺳم اﻻول)اﻟﻣﺻري و اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
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إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  ﻓﻬو ﻣوﺟﻪ. اﻹﻋﻼنو ﻋﻠﻰ ﻫذا أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو اﻟﻣﺣور اﻟذي ﯾدور ﺣوﻟﻪ       
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺑرزت أﻫﻣﯾﺔ . ﻟذﻟك اﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أن ﯾﻛون ﺷرﯾﻔﺎ و أن ﻻ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻪ  اﻷﺧﯾرة ،و 
ﺟﺎري ﻣن ﻓواﺋد ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻷﻧﻪ و رﻏم ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺗ 1ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻹﻋﻼن 
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻛﺎذﺑﺎ    اﻟﺣﺎﺟﺎت و اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﻫداف ، ﻏﯾر اﻧﻪ ﻗد ﯾﺧﺑﺊ ﻋدة أﺧطﺎر
و ﻓﻲ .أو ﺧﺎدﻋﺎ ، أو ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ اﻟﻔﺎﺣش ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أو اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم 
اﻹﻋﻼن ﺳﺎرع اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻣﻧظوﻣﺔ  ﻫذا اﻹطﺎر و ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧطورة ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
ﻛﻣﺎ ﻣﻧﻊ .ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺗﻣﺣور ﺣوﻟﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز أﻫداﻓﻪ و ﯾﺿر ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .وﺣرم اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ 
و ﻋﻠﯾﻪ و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن دراﺳﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة       
ﻣﻔﻬوم اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ، و ﻣﺿﻣوﻧﻪ و دورﻩ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﺗﻌﺎﻗد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟ
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔاﻟﻣﺑﺎﺣث ﻋﻼﻧﺎت ﻛﺎذﯾﺔ و ﺧﺎدﻋﺔ ﻻﺑد ﻣن ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ، و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟا ﻗد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك 
  ﻣﻔﻬوم اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري :   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  دورﻩ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  و ﻣﺿﻣون اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري :   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ







                                                             
  . 661ﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ﻣﺣﻣد ﺑوداﻟﻲ ا-  1
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣﻔﻬوم اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
ﻟﻺﻋﻼن أﻫداف و ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻧﺎ ﺿرورة ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻹﺑراز ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﺎن      
ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﻌرض ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ 
ﺗﻌرﯾف اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺛم ﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋﻣﺎ ﯾﺷﺎﺑﻬﻪ ﻛﻣﺎ ﻧرى ﻣن اﻟﺿروري ان ﻧﺷﯾر اﻟﻰ ﺻورة ﺧﺎﺻﺔ 
  . اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﺟﺎري ﻣن ﺧﻼل ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗ
  ﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋﻣﺎ ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻪ ﻣن ﺻور ﺗﻌرﯾف اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و:  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻋﺗﺑﺎر اﻹﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن  ﺻورة ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋﻣﺎ ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻪ ﻣن ﺻور ﺗﻌرﯾف اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و 
ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻹﻋﻼن ، ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻋدة ﻣﻌﺎن ﺗﺧﺗﻠف  إﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊاﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل     
ﺑﺣﺳب اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ و اﻹﻋﻼم و اﻟﻘﺎﻧون ، و ﻟﻛن ﻣﺎ 
ﻧرﯾد ان ﻧﺻل اﻟﯾﻪ  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫو ﺗﻌرﯾف ذﻟك اﻹﻋﻼن اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾﻌﻣل اﻟﻣﺷرع 
ﻫدا ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك و ﻫو ﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ، وﻛذا ﺟﺎ
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﺳﻧﺗﻧﺎول ﺗﻌرﯾف اﻻﻋﻼن و ﻛذا ﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋﻣﺎ ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ .ﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋﻣﺎ ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻪ ﻣن ﺻور 
  : ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣﻌﻪ ﻣن اﻟﺻور 
   ﺗﻌرﯾف اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري:  اﻟﻔرع اﻷول
  ﺗﻣﯾﯾز اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻪ ﻣن ﺻور:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
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   اﻟﻔرع اﻷول
  ﺗﻌرﯾف اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
ﻓﺎﻹﻋﻼن ﻟﻐﺔ ، ﻫو ﻛل ﻣﺎ ﯾﻧﺷرﻩ اﻟﺗﺎﺟر و ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﺻﺣف اﻟﺳﯾﺎرة أو ﻓﻲ ﻧﺷرات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻠق      
و ﻗد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺣﺳب . 1ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران أو ﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس و ﯾﻌﻠن ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﯾرﯾد إﻋﻼﻧﻪ ﺗروﯾﺟﺎ ﻟﻪ 
  : ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﺗﺷرﯾﻊ ، و 
    اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻼﻋﻼن: اوﻻ 
  .إذا أردﻧﺎ ﺗﻌرﯾف اﻹﻋﻼن ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧواﺟﻪ ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري    
   ﺗﻌرﯾف اﻻﻋﻼن ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ:  1
ب اﻟﻌﻣﯾل أو ذﻫو ﻛل ﺗﺻرف ﯾﺳﺗﻬدف ﺟ"" 2ﯾﻌرف اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ     
  ""اﻟزﺑون أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ و اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺻدر ﻋﻧﻪ أو ﯾوﺟﻪ إﻟﯾﻪ 
اﺧﺑﺎر ﯾﺗوﻻﻩ ﺷﺧص ﻣﺣﺗرف ﺑﻘﺻد اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗوج او ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و ذﻟك ﺑﺎﺑراز ﻣزاﯾﺎﻫﺎ و "" 3او ﻫو 
ﺎﺳﻧﻬﺎ ﺑﻐرض ﺗرك اﻧطﺑﺎع ﻣﻘﺑول ﻋﻧﻬﺎ ﻟدى ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻬﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ اﻗﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدح ﻣﺣ
  "" .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺣل اﻻﻋﻼن 
  ﻋﻼن ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ اﻻﻋﻼن ﺗﻌرﯾف اﻻ: 2
ﻓﯾﻌرف اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ان اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻫو ﻛل رﺳﺎﻟﺔ ﯾوﺟﻬﻬﺎ ﺻﺎﺣب ﻣﻬﻧﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور ﺑﻬدف ﺣﺛﻪ      
وال أو ﺧدﻣﺎت و ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﻠﺻق ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع او ﺻﻔﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺻورة ﻋﻠﻰ طﻠب أﻣ
  . 4أواﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔزﯾون 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ   رﺗﻌرﯾﻔﻪ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻ: 3
ﻓﯾﻌرﻓﻪ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻫو اﻟﻌرض اﻟﻣﻐري ﻷي ﺷﻲء ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻘﺎء اﺟر ﻣﻌﻠوم     
  .5ﺑواﺳطﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼن ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻘﺑل ﻫذا اﻟﺷﻲء ﺑﺷراﺋﻪ او اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ او اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ او ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ
                                                             
  . 29ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ص– 841ﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ  ﻓﻲ ﻣﻘﺎل اﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزﻗرد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  1
اﻟﺣﻘوق ﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻔﺗﯾﺣﺔ ﻣﺣﻣد ﻗوراري اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭك ﻣن اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻣﺎراﺗﻲ و اﻟﻣﻘﺎرن،ﻣﺟﻠﺔ -  2
  952ص  9002ﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻟﺛﻼﺛون اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺗ
  . 661ﻣﺣﻣد ﺑوداﻟﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  3
  39:ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق دﻛره ص  -  4
  5 . 49ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص  -
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  "".ﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻬدف اﻟﻰ اﻟﺗﺎﺛﯾر ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻐﺎﯾﺎت""  1و ﻫو ﻛذﻟك 
  ""ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻫو ﺗﻘﻧﯾﺔ ذات اﺛر ﻧﻔﺳﻲ ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور ﻟﻐﺎﯾﺎت ﻧﻔﻌﯾﺔ "" 2ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﺑﻌض اﻻﺧر    
  :و ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ان اﻻﻋﻼن ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن 
اﺳﺗﺧدام ادات ﻣن أدوات اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻛﺎﻟﺻﺣف و اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت و اﻟرﺳوم و اﻹذاﻋﺔ  ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  :ﻋﻧﺻر ﻣﺎدي 
  .و اﻟﺗﻠﻔزﯾون 
ﻓﻲ  اﻻﻋﻼن او  3ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛون اﻟﻐرض ﻣن اﻹﻋﻼن ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ و ﯾﻔﺗرض : ر ﻣﻌﻧويﻋﻧﺻ
  :اﻹﺷﻬﺎر ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﺟود ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص و اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون طﺑﯾﻌﯾﺔ او ﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﻫﻲ 
و اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺎﺟرا او ﻫﯾﺋﺔ او ﺟﻣﻌﯾﺔ او ﻫﯾﺋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أي ﻛل ﻣﺣﺗرف  : ruecnonnaاﻟﻣﻌﻠن -1
  .ﯾﺳﺗﺧدم اﻻﻋﻼن ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗوج او ﺧدﻣﺔ ﺑﻬدف ﺟﻠب اﻟﻌﻣﻼء
و ﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧظﯾم و إﻋداد اﻟﺣﻣﻠﺔ او اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ  :eticilbup ed ecnegaوﻛﺎﻟﺔ اﻻﻋﻼن - 2
  .و ﻗد ﺗﻛون وﺳﯾطﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠن و أداة اﻻﻋﻼن ﻋﺑر اداة  او أدوات اﻻﻋﻼن
و ﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻧﻘل او ﻧﺷر او إذاﻋﺔ : .  eriaticilbup troppus elأداة او رﻛﯾزة اﻻﻋﻼن -3
    .اﻻﻋﻼن ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻬور ﻛﺎﻟﺻﺣف و ﻏﯾرﻫﺎ
  
  ﻌرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲاﻟﺗ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
و ﻋرف  4891/90/01أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﺣذا ﺣذو اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ     
اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻛل ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري او اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ او 
وال اﻟﺣرﻓﻲ او اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻬدف ﺗﺷﺟﯾﻊ او ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻣ
  .4ﺑطﺔ ﺑﻬﺎﺗاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﺣﻘوق و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣر 
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  . ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع اﻻورﺑﻲ و اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻼﻋﻼن  -1
                                                             
  . 531ص  8002دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح اﺑراھﯾم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ  -  1
 . 1 emot laicépS lanép tiorD, lenimirc tiorD ud etiarT utiv te elreM riov - 2
  3 761:ﻣﺣﻣد ﺑوداﻟﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -
  1 .501اﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزرﻗرد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-
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ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  4891ﺳﺑﺗﻣﺑر 01ﯾﻌرف اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ      
ﻫو ﻛل ﺻﯾﻐﺔ اﺗﺻﺎل ﺗﺗم ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري او ﺻﻧﺎﻋﻲ او ﺣرﻓﻲ او ﻋﻣل ﺣر ﺑﻘﺻد اﻟﺗروﯾﺞ "" 
    1""ﻟﻼﻣوال و اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻣوال اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﺟﺎء ﺑﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﻧص ﯾﻌرف اﻻﻋﻼن ، و ﻟﻣﺎ ﻛﺎن أﻣﺎ     
ﻋﺑﺎرة ﻛل اﻋﻼن دون  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ  1-121اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ  اﻟﻣﺎدة 
ﻟزﺑون ﺗﻌرﯾف اﻻﻋﻼن ﺑﺎﻧﻪ ﻛل ﺗﺻرف ﯾﺳﺗﻬدف ﺟذب اﻟﻌﻣﯾل او ا ﺟدﯾد ، ﻓﻘد ﺣذى ﺑذﻟك ﺣذو اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ
  .2اﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ و اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺻدر ﻋﻧﻪ او ﯾوﺟﻪ اﻟﯾﻪ 
  .  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري:   -2
-09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  20ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  اﻻﻋﻼن و ﺳﻣﺎﻩ اﻹﺷﻬﺎر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة      
و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة  0991ﯾﻧﺎﯾر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  93
ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻗﺗراﺣﺎت او اﻟدﻋﺎﯾﺎت  او : ""ﻋﻠﻰ أن اﻹﺷﻬﺎر ﻫو . 1002ﺗوﺑرﻛا61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 513-10رﻗم 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او اﻟﻌروض او اﻹﻋﻼﻧﺎت او اﻟﻣﻧﺷورات او اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌدة ﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﺳوﯾق ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ 
  .""ﺔ ﺳﻧﺎد ﺑﺻرﯾﺔ او ﺳﻣﻌﯾﺔ ﺑﺻرﯾاﺑواﺳطﺔ 
اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  4002ﯾوﻧﯾو  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20- 40 رﻗم 3اﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون     
ﻓﻲ  ، ﻓﯾﻌرف اﻻﺷﻬﺎر 0102ﻏﺷت  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   60-01رﻗم  4اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
ﺗروﯾﺞ ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ او اﻟﺧدﻣﺎت ﻛل اﻋﻼن ﯾﻬدف ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة او ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻰ ""ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  .  "" ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﻛﺎن او وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
و ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﯾن  اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻬﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻧﻪ ﻗد أورد ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻋﻧﺻران ﻟﻺﻋﻼن و    
ﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻣن ﺣﯾث إﺷﺎرﺗﻪ ﻷدوات اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن و ﻫﻲ اﻻﺳﻧﺎد ا: ﻫﻣﺎ 
او ﺳﻣﻌﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺔ، و اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ اﻟﻬدف ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ و ﻫو اﻟﺗروﯾﺞ و ﺗﺳﯾﯾر 
                                                             
 elleirtsudni, elaicremmoc étivitca enu’d  erdac el snad etiaf noitacinummoc ed emrof etuot: éticilbuP aL-2
 sneib sel sirpmoc y, secivres ed uo sneib ed erutinruof al riovuomorp ed tub el snad elarébil uo elanasitra,
   .snoitagilbo sel te stiord sel, selbuemmi
ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻣﺣﻣد ﻗوراري اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص    5p.4991 P.C.J ruerre ne eriudni à erutan ed uo essuaf éticilbuP: )A( ennavahC- 2
            
   4002/60/72اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  14ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ رﻗم -  3
  0102/80/81اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  64ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ رﻗم -  4
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ﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﯾرا اﻟﻰ اﻷطراف ﯾو ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور، ﻏﯾر اﻧﻪ ﯾﻌﺎب ﻋﻠ
  .اﻟﻣﻌﻠن و وﻛﺎﻻت اﻻﻋﻼن: اﻷﺧرى و ﻫﻲ 
اﻟﺻﺎدر ﺑﺷﺎن ﺗﻧظﯾم اﻹﻋﻼﻧﺎت  6591ﺳﻧﺔ   66ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ     
  :ﺣﯾث ﻧص ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ او ﺗرﻛﯾﺑﺔ او ﻟوﺣﺔ ﺻﻧﻌت ﻣن اﻟﺧﺷب او  ""  
اﻟﻣﻌدن او اﻟورق او اﻟﻘﻣﺎش او اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك او اﻟزﺟﺎج او أي ﻣﺎدة أﺧرى و ﺗﻛون ﻣﻌدة ﻟﻠﻌرض او اﻟﻧﺷر 
  ."" 1ﺑﻘﺻد اﻻﻋﻼن ﺑﺣﯾث ﺗﺷﺎﻫد ﻣن اﻟطرﯾق او ﻣن ﺧﺎرج وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم
إﻻ ان ، ﻓﺎﻧﻪ  ﺟﺎء  ﺧﺎل ﻣن ﺗﻌرﯾف ﻟﻺﻋﻼن  6002ﻟﺳﻧﺔ  76ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك رﻗم  ان و رﻏم    
ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘوم ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ او اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬﺎ : ""اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ  ﻋرﻓت اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 
  "" .ﺑذاﺗﻪ او ﺑواﺳطﺔ ﻏﯾرﻩ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أي وﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل
ﻟوﺻول اﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﻬﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻧﺎﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘ      
ﯾﻣﻛن ان ﻧﺳﺗﺧﻠص  ،اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ  ﻫو اﻟﺷﻲءﺷﺎﻣل و ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و 
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻋﻼن : ""  او ﻧﻘﺗرح ﺗﻌرﯾف ﻗد ﯾؤدي ﺑﻧﺎ اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أﻛﺛر دﻗﺔ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و ﻫو ﻛﺎﻵﺗﻲ
ل ﻧﺷﺎط ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣﻧﺗوج او ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺟﺎري ﻛ
اﻻﻋﻼن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻐرﯾﺔ و ﻣﺛﯾرة ﻣﻘﺎﺑل اﺟر ﺑﻬدف ﺟذب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﺟل 
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻣﯾﯾز اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻪ ﻣن ﺻور 
ﻗد ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻌدﯾدة ﻣﻊ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺟﻬﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻛذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدرا      
و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوي  ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم 
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و  ان ﺗﻛون ﻟﻪ رﻏﺑﺔﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑدون ﺣﺗﻰ 
ﻠﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺄن ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج او اﻵﺧر و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻧﺣﺎول ان ﻧﺄﺧذ ﻧﻣﺎذج ﻟﻬذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل و ﺗﻛون ﻟأﻛﯾدة 
اﻟﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن اﻻﻋﻼن  ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺻلﻧﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل و ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﯾﻣﻛن ان 
  .ﻣن ﺧﻼل ااﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺗﺟﺎري
  noitamrofni’L      :اﻻﻋﻼماﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و :  اوﻻ 
ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﯾﺟب ان ﻧذﻛر اﻧﻪ ﻻ ﯾﺟب اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻻﻋﻼم و اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان      
      1اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﻬدف اﻟﻰ اﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، اﻧﻣﺎ ﻫدﻓﻪ ﻫو ﺟﻠب و ﺣث اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
و ﻟﯾس  ﺗﺛﻘﯾﻔﻬم و ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﺎﻟﺷﻲء  ﺑﻬدف اﻟﺣﻘﺎﺋق و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور  ﻫو ﻋرضاﻹﻋﻼم     
 ﺎﺋل اﻟرﺑط و اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﻓرادﻣن وﺳ ﺑﻬذا ﯾﺻﺑﺢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ و ، ذﻟك اﻧﻪ ﯾﻬﺗم اﻟرﺑﺢ  ﺑﻬدف
و اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻻﻋﻼن اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اذن ﻓﺎﻹﻋﻼم 
وﯾن او ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻛرة ﻻ ﯾﻬدف اﻟﻰ ﺗروﯾﺞ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺑل ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛ ماﻻﻋﻼ ، ﻛﻣﺎ ان وﯾل ﻬاﻟﺗ
 . 2اﻟﺛﻘﺔ  ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﻌﯾنﻣﻌﯾﻧﺔ او دﻋم 
أﻣﺎ اﻻﻋﻼن ﻓﻬو ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و ان ﺗﻘدم ﻓﻬو ﯾﻬدف اﻟﻰ اﻟﺗروﯾﺞ ﺑﻬدف ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت أي      
ﻻ ﯾﻬدف اﻟﻰ ذﻟك و ان اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﺣد أﻫم وﺳﺎﺋل  ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺣﯾن ان اﻻﻋﻼم
  . 3ﺗﻣوﯾل اﻻﻋﻼم
ﻏﯾر ان ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻻ ﯾرى أي ﻓرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑل ذﻫب اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻻﻋﻼم و اﻻﻋﻼن و      
اﻋﺗﺑر اﻻﻋﻼم إﻋﻼﻧﺎ ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻧﺷﺎة ﺗﺟﺎرﯾﺔ او ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ او اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ دون أي 
  .ﺗﺣرﯾض او ﺗرﻏﯾب ﻓﻲ اﻟﺷراء
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و ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ان اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻪ ﻫدﻓﺎ ﻣﺣددا وﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻋن طرﯾق اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺳﻠﻊ و      
  . اﻟﺧدﻣﺎت وﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ اﻻﻋﻼم او ﻣﺎ ﯾﻔﺗﻘدﻩ اﻻﻋﻼم
  اﻟﺗروﯾﺞ و اﻻﻋﻼن:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣﻧﺗﺞ او ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ان اﻟﺗروﯾﺞ و اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺷﺗرﻛﺎن      
اﻟﺧدﻣﺔ او إظﻬﺎر ﻣزاﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﻋرض أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ و إﺛﺎرة ﻏﯾر ان اﻟﺗروﯾﺞ ﯾﻣﻧﺢ 
و ﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر اﻟﻰ  اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻣﺛل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﻌر و ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻬداﯾﺎ،
  .وﻻ ﺷك ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻬداﯾﺎ 1اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎتﺗﻧظﯾم دورات ﻟﻠﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام 
  ﺟﺎتو اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
و  ﻓﺎﻹﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﻣﻌﻧﺎﻩ ان ﯾﻘوم اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣوزع او اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،     
و ﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺻﺣف .ﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔذﻟك ﺑﺎن ﯾﺑرز اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﯾوب ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ا
اﻟﻌﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺷؤون  اﻻﺳﺗﻬﻼك او ﻣﻧظﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄن ﺗﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺣول ﻣزاﯾﺎ و ﻋﯾوب اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت 
ل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺛل اﻟﺳﻌر و و ﺗﺟري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺛ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق،
  .2اﻟﺟودة و اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و أﻣور أﺧرى
و ان ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﺑل ﻫدﻓﻬﺎ اﻟوﺣﯾد ﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ان      
ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺑذﻟك ﻓﺎن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت  و.ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت
و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ  ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺎدﻗﺔﺎﻟﻣد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺗاﻟﺣرة و 
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧظﻣﺎت او ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗم .اﻷﺳواق
  .ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
  ن و اﻟدﻋﺎﯾﺔاﻹﻋﻼ : راﺑﻌﺎ
و ﻫو اﺣد اﺑرز ﺧﺑراء اﻟدﻋﺎﯾﺔ و اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺣﯾث ﯾﺷﯾر اﻟﻰ   SSAH .R.Cﯾرى اﻻﺳﺗﺎذ   
اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﺣد وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﻰ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر او ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و ﻗﺎل ﺑﺎن اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻫدﻓﯾن اﺣدﻫﻣﺎ 
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و ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ اﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﻋﺎﯾﺔ و اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري  .1ﺧر إﯾدﯾوﻟوﺟﻲﻵااﻗﺗﺻﺎدي و 
ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﺎﻹﻋﻼن ﻣدﻓوع اﻷﺟر ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻐﻠب ان ﺗﻛون اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ، ﻓﻬﻲ  ﻻ ﺗﻬدف اﻟﻰ 
ذي ﯾﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻛﺳب ﻣﺎدي ، ﻛﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻰ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺧﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﻟ
 2اﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻋﻘﯾدة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﻐرض ﺟﻌﻠﻬم ﯾﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠن
ﯾﻌﺗﺑر ان اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻓﻬﻲ ﺻورة ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﺻل ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﻠن  3أﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر      
  .اﻟﻰ أﻗﺻﻰ اﻟﺣدود ﻓﻲ ﺗروﯾﺞ و ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻌﻠن، وﻫو ﻫدف ﯾﺗﺣﻘق ﻣﺑﺎﺷرة  و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح ﻫو     
          . ﻓﻲ اﻟدﻋﺎﯾﺔ او اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري او ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
   ﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛ
  ﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎريﻟاﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﺻورة اﻋﺗﺑﺎر  
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ان ﻧﻌرﻓﻪ و ﻧوﺿﺢ     
    :اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾنﻣن ﺧﻼل ﺷروط  ﺻﺣﺗﻪ ، و اﻻﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع و ﻫذا 
  ﺗﻌرﯾف اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن و ﺷروط ﺻﺣﺗﻪ :  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻻﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻼن  اﻟﻣﻘﺎرن ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  و ﺷروط ﺻﺣﺗﻪ  ﺗﻌرﯾف اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن 
  :ﺗﻌرﯾف اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري :اوﻻ 
اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﻫو ذﻟك اﻻﻋﻼن اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﻌﻠن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻰ إﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺄن اﻟﻔﺎﺋدة      
و اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺣل اﻻﻋﻼن ﺳﺗﻛون ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺣﺻﻠون اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ا
  4ﻣن ﺳﻠﻌﺔ  او ﺧدﻣﺔ أﺧرى ﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻋﻠﯾﻬﺎ 
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و ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾظﻬر ان اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﺎﻟﻣﻌﻠن ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻓﯾﻪ      
و .ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔﺑﺈظﻬﺎر ﺧﺻﺎﺋص و ﻣﻣﯾزات اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺣل اﻻﻋﻼن إﻧﻣﺎ ﯾﺣﺎول إظﻬﺎر ﻋﯾوب 
  .ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻋﻼن اﻧﻪ ﯾﻔﺗﻘد ﻟﻠﺻدق و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان ﻣﺻدرﻩ ﻫو اﻟﻣﻌﻠن ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي  و     
ﻧﯾﺔ ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻵﺧرﯾن،ﻛﻣﺎ ان ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻻ ﺗؤﺳس ﻋﻠﻰ أي ﺗﺟﺎرب ﻓ
و   ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﺗﻘر اﻟﻰ اﻟﻧزاﻫﺔ ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذي او ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ و 
  .ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻰ ﺗﻧظﯾﻣﻪ 
اﻟﻰ وﺟود اﺧﺗﻼف ادى و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻣﻣﺎ      
و ﺑﯾن ﻣﺣرم ﻟﻪ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ،1ﻟﻣﻘﺎرن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻔﯾد ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠكﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﯾن ﻣﺟﯾز ﻟﻺﻋﻼن ا
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدﻋم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن  2991ﺟﺎﻧﻔﻲ81ﯾﺟز اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن اﻻ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟذي ﻟم 
اﻋﺗﻘد اﻟﺑﻌض اﻧﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟﺗﺣرﯾم اﻻﻋﻼن  ﺣﺗﻰﻣﻧﻪ وﻟﻛن ﺑﺷروط ﺟد ﻗﺎﺳﯾﺔ  01ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
  . 2اﻟﻣﻘﺎرن ﻻ اﻟﻰ إﺟﺎزﺗﻪ
ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻺﻋﻼن  39ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ  8-121أوردت اﻟﻣﺎدة  ﻣﻧﻪ و       
ن ﻪ اﻟﻣﻌﻠن ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐﯾر،و ﯾﻛو ﻓﯾذﻟك اﻻﻋﻼن اﻟذي ﯾﻘوم ﻫو : "" اﻟﻣﻘﺎرن ﯾﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎول ﻋﻼﻣﺔ او ﻣﺎرﻛﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻫذا اﻟﻐﯾر او اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ او اﺳم 
  "" و ﻧوع ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة
  ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  :ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 3991ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 8-121طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
و  ، ﯾراد ﻣن وراﺋﻪ ﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و إﯾﻘﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻠطﻻ  اﻟﻣﻘﺎرن واﻗﻌﯾﺎ وﺻﺎدﻗﺎأن ﯾﻛون اﻻﻋﻼن - 1
  .ان ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن أﻣوال وﺧدﻣﺎت ﺗﻠﺑﻲ ﻧﻔس اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻬدف
ان  3و ﻋﻼﻣﺗﻪ و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺿﺎءاﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ  أن ﯾﻛون اﻻﻋﻼن ﻣﺷروﻋﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻗدﺣﺎ ﻟﻣﻧﺎﻓس او- 2
ام اﻧﻪ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ و اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﺑﺎرات ﻣوزوﻧﺔ و ﻟو اﺧﺗﺎر اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﻣﺷروﻋﺎ ﻣﺎد
                                                             
اﻟذي ﯾﻣﻧﻊ 1991ﻟﯾوﯾو41ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 70/72ان اﻻﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ ھو ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن و ﯾﺳﺗﻔﺎد ذﻟك ﻣن ﻧص م-  1
  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎي ﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻋﻼﻧﯾﺔ ﺧﺎدﻋﺔ او ﻣﺣﻘرة
 .5 p 2991 lap ZAG> evitarapmoc éticilbup al rus uef 2991-10-81 ud iol al ed 01 elcitrA’L< )C-J( xuogruoF- 2
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اﻟﻣﻌﻠن ان ﯾﺟري اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ  و اﻏﻔل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔوق ﻓﯾﻬﺎ 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرى
ت ﻓردﯾﺔ او ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أن اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ أي آراء و ﺗﻘدﯾرا- 3
و ان ﻻ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ او اﺣد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت 
  .اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ و اﻟذاﺗﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ان ﯾﻛون ﻧﺷر اﻻﻋﻼن ﻣﺳﺑوﻗﺎ ﺑﺎطﻼع  41- 121  و أﺿﺎف ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة- 4
ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺣول ﻫذا اﻻﻋﻼن ﺣﺗﻰ  و ﻟو أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻻﻋﻼن ﺑﻬدف ﺣدوث 
ﻋدول ﻏﯾر ان ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻋﺗﺑر ﻫذا اﻟﺷرط ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ﻣﻣﺎ أدى ذﻟك .  وﺻل اﻷﻣر اﻟﻰ ﻋدم ﻧﺷرﻩ
اﻧﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣن ﺣﺎب اﻟﻣﻬن ﻋن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﻋﻼن و ﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻹﺣﺻﺎءات اﺻ
  .1ﻋﺷر إﻋﻼﻧﺎت ﻓﻘط 2991اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻧﺔ
ﺑﻐﻲ ان ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠن ﺧﻼل ﻣدة ﯾﻧ""   ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣن  21- 121ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة - 5
اﻟﻰ ان طﺑﯾﻌﺔ 2 ﻛﻣﺎ ذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ""  ﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻻﻋﻼنوﺟﯾزة ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت ﺻﺣ
ظﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷرﻫﺎ ﺟﻣﻌﯾﺎت او ﻣﻧاﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﺗﺧﺗﻠف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك 
اﻟواﻗﻊ  ﯾﺛﺑﺗﻪ ﺎﻹﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﻫدﻓﻪ ﻫو ﺟذب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﺻور ﻛﻣﺎ ﻓ. 
اﻟﻌﻠﻣﻲ ان ﻻ ﯾﻣس ﺑﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق و ﺗوزﯾﻊ 
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   اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع اﻻﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ 
ﺗﺧﻠف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ا ﺑﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﻛون اﻻﻋﻼن ﻣﺷروﻋﺎ     
ﻓﺎﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ، ﺷرط واﺣد او أﻛﺛر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷروط أﺻﺑﺣﻧﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ إﻋﻼن ﻣﻘﺎرن ﻏﯾر ﻣﺷروع
اﻟﻰ ان ﻛل إﻋﻼن ﻣﻘﺎرن ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻼ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ﻛﺎن ﯾذﻫب  2991ﻗﺑل ﺻدور ﻗﺎﻧون 1اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺧطﺄ ﯾﺳﺄل ﻋﻧﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ
اﻻﻋﻼن  ﻣن ان   2991ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ و ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﺗﺧذﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ      
ري ﯾﺧول ﻟﻠﻣﻧﺎﻓس اﻟﻣﻘﺎرن ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﯾرﺗب ﺟزاءا ﻣدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﻌﻠن ﺧطﺄ ﺗﻘﺻﯾ
ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄﻣرﯾن  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  2831اﻟﺣﺿور و رﻓﻊ دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺎدة 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك رﻓﻊ .وﻗف اﻻﻋﻼن اﻟﻣﻘﺎرن اﻟﺿﺎر و اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  دورﻩ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  و ﻣﺿﻣون اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
إن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣوﺟب اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺻدق و ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ      
و ﻟﻬذا ﺳوف  ﻧﺗﻌرض ﻟﻣﺿﻣون  ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ و ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﻠف أي ﺿرر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك،
ﺣﺗﻰ ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ظل رﺿﺎ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
ﯾﺧرج ﻋن ﻣﺳﺎرﻩ ﻻ و ﻧﺗﻧﺎول ﻛذﻟك ﺿواﺑط اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺿروري اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ  ﺻﺣﯾﺢ
اﻟﻣطﺎﻟب ﻣن ﺧﻼل ، و ﻛذا دورﻩ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺛم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري  .اﻟﻣﺷروع
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  ﻣﺿﻣون اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و ﺿواﺑطﻪ :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻘﯾﻣﺔ و اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  دور اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري  ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  وﺿواﺑطﻪ ﻣﺿﻣون اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
ﻣوﺿوع اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻧﺎﺻرﻩ و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
  :اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل  اﻻﻋﻼن
  ﻣوﺿوع اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و ﻋﻧﺎﺻرﻩ :  اﻟﻔرع اﻷول
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   اﻟﻔرع اﻷول
  و ﻋﻧﺎﺻرﻩ  ﻣوﺿوع اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
  ﻣوﺿوع اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري : اوﻻ 
ﯾﻧﺻب اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ ﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك او ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ ﺗﺟﺎري او ﺳﻠﻌﺔ ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣن      
و اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻔﻬم ﻫﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺳﻊ ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ . إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ و ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ 
وﺗﻧﻘﺳم  1 اﻟوﺳﺎطﺔ و ﺗﻧظﯾم اﻟﻌروض و اﻟﻣؤﺗﻣراتﻣﺛل أﻋﻣﺎل وﻛﺎﻻت اﻟﺳﻔر و اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و أﻋﻣﺎل 
اﻹﻋﻼﻧﺎت إﻟﻰ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر إﻋﻼﻧﺎت ﺣﺳب اﻟﺟﻣﻬور 
اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣﻧﻪ او اﻟﻬدف ﻣن اﻻﻋﻼن او اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻐطﯾﻬﺎ اﻻﻋﻼن او ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﻠن 
  .2اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼﻋﻼنﺣﺳب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺣل اﻻﻋﻼن او  او اﻷداة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ او اﻟﺳﻠﻌﺔ
  ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  : ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻧﺻرانﻧﺳﺗﺧﻠص ان ﺎﺑﻘﺎ ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ ﺳ 
ﺗدرك ﺑﺎﻟﺣواس  ﻟﺗﻌﺑﯾراو ﻫو ﻛل ﻓﻌل او ﻧﺷﺎط ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام أداة ﻣن أدوات :  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي/ 1
ان ﺗﺻﻧف أدوات اﻻﻋﻼن اﻟﻌﻣل و ﻗد ﺟرى  .ﻛﺎﻟﺻﺣف و اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت و اﻟرﺳوم و  اﻹذاﻋﺔ و اﻟﺗﻠﻔزﯾون
  3:اﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻫﻲ 
  .و ﻫو ﺟﻣﻠﺔ اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ او اﻟﻣﻘروءة او اﻟﻣطﺑوﻋﺔ :ﻻﻋﻼن ﺑطرﯾق اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔا-أ
طرﯾق اﻹذاﻋﺔ و اﻟﺗﻠﻔزﯾون و اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ و ﯾﺷﻣل اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋن : اﻻﻋﻼن اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري - ب
  .واﻟﻣﺳرح
  .و ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت و اﻟﻠوﺣﺎت اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ :  اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ -ج
ﻓﻬو ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أدوات اﻻﻋﻼن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟطواﺋف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣذﻛورة : أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟراﺑﻊ - د
  .ﻛواﺟﻬﺎت اﻟﻣﺣﻼت و ﻏﯾرﻫﺎ
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اﻟﻐرض ﻣن اﻻﻋﻼن اﻟذي ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ و ﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق و ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ :  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي/ 2
  .ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻬدف اﻟﺗﺟﺎري أي دﻓﻊ اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻰ اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺣل اﻻﻋﻼن
   اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  ﺿواﺑط اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
   :اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﺧﺿﻊ اﻻﻋﻼن 
ﻣﺣل اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺷروﻋﺎ و ﻏﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻧظﺎم و اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻣﺛﻼ اﻻﻋﻼن اﻟﻣﺗﺿﻣن  ان ﯾﻛون-
  .ن ﻏﯾر ﻣﺷروعو ﺗﺣرﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧدرات و ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﯾﻛ
ان ﯾﺗﻔق اﻻﻋﻼن ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون و ان ﯾﻛون ﺻﺎدﻗﺎ و ان ﻻ ﺗﺣﻣل اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼل -
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟدى اﻟﻌﻠم ﻧﻘص اﻟﺧﺑرة و 
ﯾﻛون اﻟﺳﺑب ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺟب ان ﻻ ﯾﻛون اﻻﻋﻼن ﻣﺧﺎدﻋﺎ او ﻛﺎذﺑﺎ او ﻣﺿﻠﻼ -
  .اﻟﺧطﺄ
ﯾﺟب ان ﯾﺗﺿﻣن اﻻﻋﻼن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻧﯾر و -
  .ﺗﺑﺻر إرادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
ﻋﻼن ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﻗد  ﺗﻛون ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻛرة ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾن او ﯾﺟب ان ﯾﺧﻠو اﻻ-
  .ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  .ﯾﺟب ان ﻻ ﯾﺷﯾر اﻻﻋﻼن اﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﺳواء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة او ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة-
و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻗر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻻﻋﻼن وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﯾﻘﺎف ﻧﺷر 
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣس ﻣﺟﺎﻻت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻧظرا ﻟﺧطورة اﻻﻋﻼن ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ و ﻣﺛﺎل ﻟذﻟك  ﺑﻌض اﻻﻋﻼﻧﺎت
و ﻋﻠﯾﻪ اﻧﺷﺄ اﻟﻣﻌﻠﻧون و  1ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ إﺣدى ﺷرﻛﺎت اﻻﻋﻼن ﻋن أدوات طﺑﯾﺔ رﻏﻣﺎ ﻋن وزارة اﻟﺻﺣﺔ
وﻛﺎﻻت اﻻﻋﻼن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﻛﺗﺑﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق  ﻣن اﻻﻋﻼن ﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ ﻣن اﺛﻧﯾن وﺛﻼﺛﯾن ﻋﺿوا ﻣن 
ﺧﺗﻠف اﻟطواﺋف اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء ﻣن اﻟﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك  وﯾرأس ﻫذا اﻟﻣﻛﺗب ﻣ
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ و ﻗد أﻋﻠن ﻫذا اﻟﻣﻛﺗب ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل آداب اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗوﺻﯾﺎت و 
  .ﻫﻲ ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻺﻋﻼن
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   اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﻣطﻠب ا
  ﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎريﻟاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ  
ان اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﺎدر ﻋن وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓق اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻗدر ﻛﺑﯾر      
ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻰ ﺣﯾﺎزة اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ او اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻛل اطﻣﺋﻧﺎن  ﺑﺣﯾث ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .وذﻟك ﻋن طرﯾق اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻏﯾر اﻧﻪ و ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﺧﺗﺎر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ و أﻋﻠن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول      
ﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻻﻋﻼﻧﯾﺔ  و ﻫذا ﺑﺳﺑب ﻧﻔﺎذ او ﻋدم ﺧر ﻗد ﻻ ﯾوﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠن ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻵو ﻟﺳﺑب او  ،ﻋﻠﯾﻬﺎ 
او وﺟودﻫﺎ و ﻟﻛن ﺑﻣواﺻﻔﺎت ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻻﻋﻼن وﻫﻧﺎ ﯾﺛور ، ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ 
أﻋﻠن ﻋن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ان ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻌﻠن ان ﯾﺿﻊ  ﻣﺗﻰﺗﺳﺎؤل ﻣﻬم ﺟدا وﻫو ﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺗﻌوﯾﺿﻪ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﻘﺗﺿﻰ  وردت ﺑﺎﻹﻋﻼن اوت اﻟﺗﻲ و ﺑﻧﻔس ﻣواﺻﻔﺎﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻪ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 
ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫل اﻟﻣﻌﻠن ﻣﻠزم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄن ﯾﺳﻠم ﻣﻧﺗوج او ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﻣن ﻧﻔس ؟ ﻟذﻟك
و ﻣﻧﻪ ؟او ﻫل ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻗﯾﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ؟ .اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ
ﻣن ﺧﻼل  ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و  ﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺳوف ﻧﺗﻌرض  ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ
  :اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ا:  اﻟﻔرع اﻷول
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   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
و ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺧر ﻫل ﯾرﺗب اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﺛﺎر و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼن ﻗوﺗﻪ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ أﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ      
  اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻌﻠن ؟ 
ﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻰ ﻓرﯾﻘﯾن اﻟﻔرﯾق اﻷول ﻻ ﯾﻌﺗرف ﯾ      
  .ﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﺳوف ﻧﺗﻌرض ﻟﻪﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺄﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ أﻣﺎ اﻟﻔرﯾق اﻵﺧر ﯾﻌﺗرف ﻟﻪ ﺑﻬذ
اﻧﻪ رﻏم أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻋﻼن و اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻ ان ﻫذا  1ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪو      
ﻻ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻰ اﻻﻋﺗراف ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻻﻋﻼن ﯾﻣﺛل ﺻورة ﻣن ﺻور 
و ﻣﻧﻪ ﻓﺎن اﻟﻣﻌﻠن ﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء  و ﯾﻌﺗﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌرف اﻟﺗﺟﺎري،اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ا
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻟدى   ﻣن ﻧﻔس  ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻪ،
اﻹﺧﻼل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗدﻟﯾس اﻟﻣﺑﺎح و اﻟﻣﻣﻧوع وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ 
  .2اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر
دﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﻬم ﻣن اﻟدور ﻣﻓﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺳﺗ   3أﻣﺎ اﻟﻔرﯾق اﻵﺧر ﻣن اﻟﻔﻘﻪ     
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أول ﻣﺻدر  ، ﻟﺑﺎرز اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻫذا اﻻﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﺧﺗﯾﺎرﻩا
ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد وﺑذﻟك و ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻔرﯾق اﻷول ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟوز ﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟ
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻧﻲ ﻋﻧد اﻹﺧﻼل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ 
ﺎ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﺗﺿﻣن اﻻﻋﻼن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣددة ﻻ ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬ
  . 4أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ اﻻﻋﻼن
و ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدي ان ﻋدم اﻻﻋﺗراف ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾؤدي ذﻟك اﻟﻰ ﻫدم دورﻩ 
اﻻﻋﻼﻣﻲ ، ذﻟك اﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻻﻋﻼم اﻟﺟﻣﻬور ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳواق ﻣن 
ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻛﻣﺎ ان ﻋدم اﻻﻋﺗراف ﻟﻪ ﺑﻬذﻩ  ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑر ﻫﻣزة وﺻل
                                                             
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ،اﺛر ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻌﻘد ظﺎھرة اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  -  1
اﻧﺗﺷﺎراﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و ﻗﺎﻧون دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات و اﻟﻘواﻧﯾن اﻻورﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺟﻠو .ظل
  27:ص 6991اﻣرﯾﻛﯾﺔ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎھرة 
  011:ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-  2
  281ﻣدﻧﯾﺔ ﻣن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ و اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ﺑدون ﻧﺎﺷر او ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر ص اﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزﻗرد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟ -  3
  281:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص-  4
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ﺑﺎح ﻋﻠﻰ ر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺧرق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺗﻐﻠﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻ
  1.ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻻﺧرﯾن 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
ﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ او اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻘد ﻟاﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ  ﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼلﻛ      
ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻬدف ﻣن اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻫو إﺣﺎطﺗﻬم ﻋﻠﻣﺎ 
ﺑوظﺎﺋف و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﻣن ﺛم دﻋوﺗﻬم اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر 
اﻟﺗﻲ ﯾرى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻧﻬﺎ ﺗﻠﺑﻲ رﻏﺑﺎﺗﻪ و ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﻌﻠن ﻗﺑوﻟﻪ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻓﯾﻧﻌﻘد اﻟﻌﻘد ﻓﻬﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص 
و ﻣﺎ ﻫﻲ اﻫﻣﯾﺔ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻫل ﯾﻌﺗﺑر دﻋوة ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد او إﯾﺟﺎﺑﺎ
  .اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﯾﺟﺎب و اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
  اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻹﯾﺟﺎب و اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد: أوﻻ 
ﺑﻪ اﻟﺷﺧص ﻟﯾﻌﺑر ﺑﻪ ﻋن وﺟﻪ اﻟﺟزم ﻋن إرادﺗﻪ ﻓﻲ إﺑرام ﻋﻘد ﻣﻌﯾن  ماﻻﯾﺟﺎب ﻫو اﻟﻌرض اﻟذي ﯾﺗﻘد     
  2ﻓﯾﻧﻌﻘد اﻟﻌﻘد ﺑﻣﺟرد ﺻدور اﻟﻘﺑول
ﻌﺗﺑر ﻣﺟرد اﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻹﯾﺟﺎب ﻛون اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ اﻧطﻼق اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ ةأﻣﺎ اﻟدﻋو      
ﻓﻬﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗطﻼع ﻟﻶراء و إﯾداع اﻗﺗراﺣﺎت ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ ذﻟك  ،3ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺗﻔﺎوﺿﯾن ﻣﺎدي ﻋﻣل 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻗد ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻣن وراﺋﻬﺎ أي ﺷﻲء و ﻗد ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻰ إﯾﺟﺎب و ﯾﺗﻘدم اﺣد اﻟﻣﻔﺎوﺿﯾن ان 
ر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻹﯾﺟﺎب و ﺑﻌرض ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘد اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ وﻫذا ﻫو ﻣﻌﯾﺎ
و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻌرض ﺣﺗﻰ ﯾﻛون إﯾﺟﺎﺑﺎ ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﺣﺎزﻣﺎ و ﯾﻌﺑر ﻋن ارادة ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ  . 4اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﻣوﺿﺣﺎ ﻟﻛل اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﻣﺣددا و ﻛﺎﻣﻼ  ﻣطﺎﺑﻘﺎإﺑرام اﻟﻌﻘد اذا اﻗﺗرن ﺑﻪ ﻗﺑوﻻ 
  . ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘد ﺳوى ﺻدور ﻗﺑول ﻣطﺎﺑق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد و ﻣﺣﻠﻪ دون ﻏﻣوض او ﻟﺑس ﺑﺣﯾث ﻻ
اﻟﻌرض اﻟذي ﻻ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾظل ﻣﺟرد دﻋوى اﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوض أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻼن  اﻣﺎ     
اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻘد ﺳﺑق و ان اﺷرﻧﺎ اﻟﻰ ان ﻟﻼﻋﻼن ﻋﻧﺻران ﻣﺎدي و ﻫو ﻛل ﻓﻌل او ﻧﺷﺎط او ﻛل اﺳﺗﺧدام 
                                                             
  . .23ﻧﺎﺋل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻻردﻧﻲ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص -  1
  88:ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص--  2
  . 271ص  4002ر اﻻﻟﺗزام ط ﻋﺑد اﻟرزاق اﺣﻣد اﻟﺳﻧﮭوري اﻟوﺳﯾط اﻟﺟزء اﻻول ﻣﺻﺎد-  3
  . 88ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  4
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ﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي ﻫو اﻟﻘﺻد اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻣﺎدي ﻣن ﺧﻼل إﻗﻧﺎع ﻷداة ﺗﻌﺑﯾر ﺗدرك ﺑﺎﻟﺣواس و اﻟ
اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺣل اﻻﻋﻼن و ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﯾﻣﻛن ان ﻧﻌﺗﺑر اﻻﻋﻼن 
و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈذا أﺣﺎط اﻻﻋﻼن .  اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻌروض اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ان ﺗﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻣراد إﺑراﻣﻪ و ﻛذا اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ و أﺷﺎر اﻟﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﯾﻌد اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟ
ﺻﺎدﻓﻪ ﻗﺑوﻻ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﯾﻧﻌﻘد اﻟﻌﻘد أﻣﺎ اذا ﻟم ﯾﺗﻧﺎول اﻻﻋﻼن ﻛل اﻟﺷروط ﯾإﯾﺟﺎﺑﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ و ﺑﻣﺟرد ان 
  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ او ﻟم ﯾﺷر اﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻹﺑرام اﻟﻌﻘد ﯾﺑﻘﻰ دﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻘط
م ﻣﻊ ﺿرورة و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺋان اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق إﺑرام اﻟﻌﻘد ﯾﺗﻼ       
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ذﻟك ان إﻟزام اﻟﻣﻌﻠن ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ ﯾدﻓﻌﻪ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد 
ﺑﻼ اﻟﻰ ﺻدق  و ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﺣﯾطﺔ و اﻟﺣذر ﻗﺑل ﻧﺷر اﻻﻋﻼن و ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﻣﺳﺗﻘ
  .اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﯾﺟﺎب و اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗظﻬر ﻓﻲ  اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔان اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﯾﺟﺎب و اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ﻧطﺎق      
و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌدول  اﻻﺛر
  .ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻌﻠن ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري
  : اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌدول- 1
ن ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾرﻗﻰ ﯾان اﻟﺗﻔﺎوض او اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺗطرق اﻟﯾﻪ ﻣﺟرد ﻋﻣل ﻣﺎدي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﺗﻔﺎوﺿ
ﯾﻣﻛن اﻟﻌدول ﻋﻧﻪ دون ان ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌدول أي اﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺻرف  اﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ
إﻻ اذا ﺳﺑب ﺿرر اﻟﻰ اﻟﻣﺗﻔﺎوض اﻵﺧر و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوف اﻟذي اﻗﺗرن 
  .ﺑﺎﻟﻌدول و ﻟﯾس ﻋن اﻟﻌدول ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻷن اﻟﻌدول أﺻﻼ ﻻ ﯾﺻﺢ ان ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﯾﺟﺎب ﻓﺎﻧﻪ رﻏم ان اﻟﻣﺑدأ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ او اﻟﻣﺻري او اﻟﺟزاﺋري ﻫو أﻣﺎ اﻟﻌدول ﻋن اﻹ      
اﻻ  1ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 1/36ﺣرﯾﺔ اﻟﻌدول أﯾﺿﺎ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة
  .اﻧﻪ ﯾﻠﺗزم وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﻪ اذا ﻋﯾن ﻣﯾﻌﺎدا ﻟﻠﻘﺑول
                                                             
  .ق اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ اﻧﮫ اذا ﻋﯾن اﺟل اذا ﻋﯾن اﺟل ﻟﻠﻘﺑول اﻟﺗزم اﻟﻣوﺟب ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎﺑﮫ اﻟﻰ اﻧﻘﺿﺎء ھذا اﻻﺟل  1/39ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة -  1
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ﻣﻠزم ﺑﺎن ﯾﻘدم اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم طﺑﻘﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻓﺎن اﻟﻣﻌﻠن و اذا ﻣﺎ      
اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ  ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺑدأ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻻﻋﻼن   و ﺗﻧﺗﻬﻲ  اﻻﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ 
اﻟﻰ ﺣﯾن  ﻧﻔﺎذ  ت اواو ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ظروف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ، - ﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣدد ﺗﺎرﯾﺧﺎ اﺧر –اﻟﻣﻌﻠن ﺑﺈرادﺗﻪ 
ر ﻗدرة اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و ﺗﺻان ﻧاﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن  اﻟﺳﻠﻌﺔ  ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  ﻛﻣﯾﺔ
ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻌﻠن ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﻪ ﺧﻼل ﻣدة اﻹﯾﺟﺎب ﺑﺣﺳب و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  .ج ﻣﻌﯾن و ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ و ﻟﻣﻧﺗ
  .اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳﺎﺑق
  ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ - 2
ﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺎ اذا اﻋﺗﺑر اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري إﯾﺟﺎﺑﺎ او ﻣﺟرد دﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد      
ﻋﻠﻰ  ان ﯾﻌدل ﻋﻧﻪ  و إﻻ ﻛﺎن ﻣﺳؤوﻻ  ﻓﺈذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ اﻻﻋﻼن إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻠﻣوﺟب ﺑﻌد اﻟﻘﺑول
  .ﻧﻔﺳﻪ وﯾض و ﯾﻛون ﻣﺻدر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻌدولﻌاﻟﺗ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض  و ﻻ ﯾطﺎﻟب ﻣﺳﺋوﻻ اﻟﻣﻌﻠن أﻣﺎ اذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ اﻻﻋﻼن ﻣﺟرد دﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻼ ﯾﻛون      
ﻗطﻊ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻣﺗﻔﺎوض ﺣر  ﻓﻲ ، ﻓان اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ أي اﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
وﻻ ﯾرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌدول . ﻟﻌدوﻟﻪ  اﻣﺑرر ﯾﺑدي دون ان ﯾﺗﻌرض ﻷﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ او   اﻟوﻗت اﻟذي ﯾرﯾد
           .ﺗﺗﺣﻘق ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ  1 اﻵﺧر ﺿر ﺑﺎﻟطرف اﻟﻣﺗﻔﺎوضاﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻻ اذا اﻗﺗرن ﺑﻪ ﺧطﺄ اﻟﻣ
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكدور اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري  
 
ان اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و ان ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﯾﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط رﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺟﺎﻩ      
اﻟﻰ و اﺷرﻧﺎ ﻛذاﻟك ﺧﻼل ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ، ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ 
ﻣن واﺑط ﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺿ ﻛﻣﺎ اﻻﻋﻼن ﻫذا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ 
ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺻﺣﯾﺣﺎ و ﻣﺷروﻋﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﺳﺑق إﺑرام اﻟﻌﻘد
ﻏﯾر اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺎن اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري  ﻟﯾس  ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬو ﻛذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻣن وﺳﺎﺋل       
ﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي اﻟﻰ إﻓراغ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌد
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و ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ذﻫب ﺑﻌض  .ﻪ ﻣﻌﯾﺑﺔﺗدﯾر ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺣﯾث ﺗﺟﻌل ارااﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ و ﺗﻛون ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻏ
 ﯾﺣﻣلﻓﻬو  ﺣث اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد،ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻰ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﺻﺎغ أﺳﺎﺳﺎ  1اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ان اﻻﻋﻼن  ﻣﺑﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ، ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم  ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
  .ﻣوﺿوﻋﻲاﻟﻛﺎﻣل و اﻟﻋﻼم ﻏﺎﯾﺔ اﻹﯾﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق او اﻟوﺻول اﻟﻰ  اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺷﻲء، اﻟاﻹﻏراء 
ﺳوف ﻧﺣﺎول ان ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس و      
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﺑرام اﻟﻌﻘد و ﻫﻧﺎ ﻻﺑد ان ﻧﺗطرق اﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ 
ﺎ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻬﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺻدرا ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣ
  :اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ، و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :   اﻟﻔرع اﻷول
             اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   ولاﻷ  ﻔرع اﻟ
  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻻﻋﻼن ﯾﻘدم ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ و ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ان ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و ﻋرﻓﻧﺎ     
و ﺑذﻟك اذا ﻛﺎن اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺳﺑق و ان ،  ﺧطﺎرﻫﺎاو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ و ﺗﺟﻧب 
ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ  ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺗﺣﻘق ﻋن طرﯾق ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ و اﻟﻣراد اﺑرام ﻋﻘد 
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺗﻪ   ، ذﻟك اﻧﻪ   و ﻫذا ﻣﻬم ﺟدا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﺑرام اﻟﻌﻘد، ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ 
 و ﺑﻬذا .ﺑﻌدﻣﺎ  ﻗﺎرﻧﻬﺎ ﺑﺳﻠﻌﺔ أﺧرى  اﻻﻓﺿل ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎﺗﻪ ﺳﻠﻌﺔ اﻟ ﯾﺧﺗﺎرﻌﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﺑﺎﻟﺳﻠ
ﻓﻛرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ  ، ﻓﺗﻛون ﻟدﯾﻪ ﯾﺗﻛون رﺿﺎ ﺻﺣﯾﺢ  و ﻣﺳﺗﻧﯾر ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗﺑل ﺑدأ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت 
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗم   اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ و ﻋن ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﺣﻘق ﻏﺎﯾﺗﻪ و ﻣﺑﺗﻐﺎﻩ
و ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﺗﻌﺎﻗد ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ،  ﻋرﺿﻪ و ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺟراء اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
  .أﺳﺎس ﺳﻠﯾم ﻧﺎﺑﻊ ﻋن اﺧﺗﯾﺎر واع و ﻣﺗﺑﺻر ﯾﻌﯾد ﻟﻠﻌﻘد ﺟزء ﻣن اﻟﺗوازن اﻟﻣﻔﻘود
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   ع اﻟﺛﺎﻧﻲر اﻟﻔ
  وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ  اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري 
  :ﺗوﺟﻪ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻋدة اﻧﺗﻘﺎدات ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ :  ﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎرياﻻﻧ: اوﻻ 
ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﯾﻛون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎنﻧﻪ ﻻان اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺗﺳم ﺑﻌدم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  - 1
ﻛﻣﺎ ان اﻻﻋﻼن ، ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟدﻗﯾﻘﺔ او اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﯾﺎﺗﻲ ﺑاﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ او 
ﻋن ﻣزاﯾﺎﻫﺎ و ﻓواﺋدﻫﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻐﻔل ﻋن ذﻛر ﻓﯾﻌﻠن  ﻓﻘط اﻟﺟواﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ  ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﺎدة 
و .ﻣﻛوﻧﺎت ﺧطرة او ﺿﺎرة او اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎاﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋن ﻣن ﻧﻘﺎﺋص او  ﯾﻌﯾﺑﻬﺎ ﻣﺎ 
  .1و ﻣزاﯾﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﺛم ﯾﺑﯾن ﺑﻌد ذﻟك ﻋﯾوﺑﻬﺎ اﻋﻼن ﯾﻘوم ﺑﺷرح ﺧﺻﺎﺋصﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ان ﻧﺟد 
،وﯾﻘﺑل ﺳﻠوﻛﻪ ﯾﻐﯾرﺣﺗﻰ ، إن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻪ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻫو ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ و ذﻫﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ - 2
و ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺳﺗﺧدم وﺳﺎﺋل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻹﺛﺎرة رﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
اﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﻛراﻩ و  2ﻲﻫذا اﻟﺻدد ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳ
  .أﻣﺛﻠﺔ ﻣن أﻧواع اﻹﻏراء ﻷن ﻣﺎ ﯾﻬم اﻟﻣﻌﻠن ﻫو  اﻟوﺻول اﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻌﺎﻗد
ان اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻻﻋﻼم ﻣﺻدرﻫﺎ ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﻔﺳﻪ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو اﻟذي ﯾﺣدد  ﻣﺎ ﯾﺟب  - 3
و أﻣﺎم  اﻟظﻬور اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻏﯾر ، ﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟب ان ﯾطﻠﻊ ﻋ
اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺎن اﻻﺳﺗﻌﺎب و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ل اﻟﻣﻌﻠن ﯾﺗﻧﺑﺎ ﯾﺟﻌاﻟﺷﻲء اﻟذي ، ﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟ ﻪﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر أﻣرا ﻣﻌﻘدا ﻓﻼ ﯾﻔﻬﻣ
ﯾﺧﺎطب ﻛل ﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺳب درﺟﺔ ﻓﻬﻣﻪ ﻋن طرﯾق ﺗوﺟﯾﻪ رﺳﺎﺋل و ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻔﺎرق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻣﻌرﻓﻲ  ﻟﻬذا
  .إﻋﻼﻧﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛل ﺣﺳب ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ
ﺳﺗﻬﻼك ﻟﺳﻠﻊ و ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻻ ﯾﻧﺻﺢ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻛﺛرة ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ اﻻﯾﺷﺟﻊ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ - 4
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﻣس ﺑﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، و ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺷﻬﯾر .ﺻﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻣﺛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟ
ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺗﺞ اﺧر و ﻧﻘد ﻫﺎ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌل اﻟﺑﻌض ﯾﻘول ان اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻻ ﯾؤدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع 
. 3او اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻧظﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻰ اﺧرى 
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ .ﯾﺳﺎﻫم اﻻﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﺳﻠﻌﺔ اﻗل ﺟودة ﻋن طرﯾق ﺣث اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺎﻧﻬﺎ  ﻛﻣﺎ
                                                             
  74:اﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزرﻗرد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ و اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص -  1
  121:ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-  2
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و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ ان ﺗؤدي اﻟﻰ  ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ
  .  ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻧﺗﺎج 
  اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ردﯾﺋﺎ  اﻻﺧﯾران اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻗد ﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا ﻛﺎن  ﻫذا     
اﻟﻣﻌﻠن ﺣﻘﯾﻘﺔ و أﻫﻣﯾﺔ دور اﻻﻋﻼن ﻓﻲ إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺧﺻﺎﺋص و  ﯾﻌﻛس ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺣﯾث ﻻ 
 ﺑدراﺳﺔﯾﺗﻌﻠق  ﻠﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎاﻟﻌﺳس اﻷ اﻟﻰ ﻻ ﯾﺳﺗﻧد  ﻪاﻧ او، ﻣﻣﯾزات اﻟﺳﻠﻊ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
  ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ او اﺧرى او اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﺿﺎرة ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺳوق و ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ان اﻻﻋﻼن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻘدم اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت  و ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ و اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ    
اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي و  وﺳﯾﻠﺔ و ﻋﻠﻣﺎ ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲﺿرورﯾﺎ ، و ﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎري أﺻﺑﺢ 
ان   ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ  ، و ان اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ و ﺑدوﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﻣﺻدرا ﻟدﺧل ﺛﺎﺑت ﻟﻬﺎ و ﯾﻣﺛل ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن  ،ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﯾﻪ وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم 
ﻣن اﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻊ ، ﻓﺎﻧﻪ  و اﻣﺎم ﻣﺎ وﺻل اﻟﯾﻪ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎريو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ .ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ و ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و اﺻﺑﺢ 
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   اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
  ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﻛﺎذﺑﺔ و اﻟﺧﺎدﻋﺔ 
ﺗﺧﺎذ ﻗرارﻩ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳﻠﻊ او ﻻﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻫو إﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك      
ن ، ﻻ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺔﻟﻬذا ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﺳﻠﻊ و ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺣري اﻟﺻدق ﻋﻧد ﻣﺧﺎطﺑ، اﻟﺧدﻣﺎت 
ت اﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ذﻟك ان اﻟﺗﺟرﺑﺔ أﺛﺑﺗ،  ﻋﻠﯾﻪﺗرك اﻷﻣر ﻟﺷرﻛﺎت اﻻﻋﻼن و اﻟﻣﻌﻠﻧﯾن ﯾﺷﻛل ﺧطرا 
ﺗﺣول اﻟﻧظﺎم ، ﻛﻣﺎ ان اﻻﻋﻼن اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﺳﯾﺋﺎ ﻓﯾﻛون ﺑذﻟك وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺧداع ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻲ  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت 
 ﺟﻌل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﻧظﺎم ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم او اﻟدوﻟﺔ اﻟﻰ ﻧظﺎم ﺣر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق 
ﯾﻧﺣرف ﻋن ﻣﻧﻬﺟﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﺟدﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺷﺗد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
  .ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ و اﻟﺗﻬوﯾل ﻓﻲ ﻋرض ﻣزاﯾﺎ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻟدرﺟﺔ اﻟﻛذب و اﻟﺧداع
ﺑﺎﻟﻣﺷرع ان ﯾﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟظواﻫر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣد  ﯾﺟدرو ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺎﻧﻪ      
ن اﻟﻛذب و اﻟﺧداع ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ﻻاﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧطورة اﻻﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻷﺿرار 
و ﻣن ﻫﻧﺎ اﻟﺗﺟﺎري ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق إﺑرام اﻟﻌﻘد 
ﻫل ﺣﻘق اﻟﻣﺷرع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻧﺻوص ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﺣد ﻣن ﺧطر ﻧطرح ﺳؤال ﻣﻬم و ﻫو 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن و ؤل ﻧﺗﻧﺎول ﻣﻔﻬوم اﻟﻛذب و اﻟﺗﺿﻠﯾل ،؟ و ﻟﻠﺟواب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎاﻻﻋﻼن 
  : ﻟﻠﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﻛﺎذﺑﺔ او اﻟﺧﺎدﻋﺔ و ﻫذا وﻓﻘﺎ 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻛذب و اﻟﺗﺿﻠﯾل :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
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   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻛﺎذب و اﻟﻣﺿﻠل اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺎﻫﯾﺔ 
  :اﻟﻛذب و اﻟﺗﺿﻠﯾل و ﻋﻧﺎﺻرﻫﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل  ﻣﻔﻬومﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوم اﻻﻋﻼن اﻟﻛﺎذب ﻧﺗطرق اﻟﻰ 
  اﻟﻛذب و اﻟﺗﺿﻠﯾل  ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري  ﻣﻔﻬوم:  اﻟﻔرع اﻷول
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛذب و اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺿﻠﯾلاﻟﻛذب و  ﻣﻔﻬوم 
ﯾﻌرف اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻛﺎذب ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻫو اﻻﻋﻼن اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺷﻛل      
  .1ﯾﻌرض اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻪ اﻟﻰ اﻟﺧداع
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻰ ان اﻟﺗﺿﻠﯾل ﯾرادف اﻟﻛذب ، ﻓﺎﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻋﻼن  2وذﻫب ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ      
اﻟﻣﺿﻠل ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻛذب ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ، ﻏﯾر ان اﻟﻛذب ﻫﻧﺎ ﻟﻪ ﻣدﻟوﻟﻪ اﻟﺧﺎص ، ﻓﻬو ﻻ ﯾﻌﻧﻲ 
ﻛل ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ، و اﻻ دﺧﻠت اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ و اﻻﺛﺎرة و ﻫﻣﺎ ﻣن دﻋﺎﺋم اﻟﺣﻣﻼت اﻻﻋﻼﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻛذب 
  .اﻟﻣﺣرم 
ﺎﻻﻋﻼن اﻟﻣﺿﻠل او ، ﻓ و ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ان ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻻﻋﻼن اﻟﻛﺎذب و اﻻﻋﻼن اﻟﺧﺎدع او اﻟﻣﺿﻠل    
اﻟﺧﺎدع ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﺑﺎرات ﺗؤدي اﻟﻰ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻪ 
ﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ان ﻏﯾر ﻛﺎذﺑﺔ وﻟﻛن اﻟدﻟﯾل اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺗﻬﺎ دﻟﯾل ﻣزﯾف و ﯾﻘول اﻟدﻛ
ﺛر وﺿوﺣﺎ و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ان ﻧطﺎق اﻻﻋﻼن اﻟﻣﺿﻠل ﯾﻛون ﻛاﻟﺧداع ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﻛﺎذب ﯾﻛون ا
  .3أوﺳﻊ ﻣن ﻧطﺎق اﻻﻋﻼن اﻟﻛﺎذب 
و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌد ﻛذﺑﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن وﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎب و ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ و اﻻﺛﺎرة ﻓﻲ      
و اﻟﻔﯾﺻل ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌد . و اﺑراز ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺧدﻣﺔ و ﻫذﻩ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻻﺑﺎﺣﺔ اﻻﻋﻼن ﻟﻠﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻛذﺑﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎب و ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﻔﻠت ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻣﺗوﺳط اﻟذﻛﺎء و 
ﻌد اﻻﺣﺗﯾﺎط ، ﻓﺎذا ﺗﺿﻣن اﻻﻋﻼن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ و اﻧطﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻌﺗﺎد ، ﻓذﻟك ﯾ
ﻛذﺑﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ، اﻣﺎ اذا ﺗﺿﻣن اﻻﻋﻼن ﻋﺑﺎرات اﻻﺛﺎرة و اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺳﻠﻌﺔ ، و 
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ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻔطن ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻌﺗﺎد ، ﻓﺎن اﻟﺗﺿﻠﯾل ﯾﻧﻌدم و ﺗﻧﻌدم او ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﻌﻪ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻋﻼن 
  .      اﻟﻣﺿﻠل 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺎريﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛذب و اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟ 
ﺣﺗﻰ ﻧﻛون ﺑﺻدد ﻛذب و ﺗﺿﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺟود واﻗﻌﺔ ﻏﯾر      
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ او ﻣﺿﻠﻠﺔ و ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺷﻛل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻟﻬذا اﻻﻋﻼن ﻓﺈذا اﻧﻌدم اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺎءﻟﺔ 
   . ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠنأﻣﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﻛﺎذب ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  اﻟﻣﻌﻠن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض
  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي: اوﻻ 
ان ﻣن ﺷروط ﺗﺣﻘق اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﻛﺎذب او اﻟﻣﺿﻠل ان ﯾرد ﻫذا اﻟﻛذب او ذﻟك      
اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر او أﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺣل اﻻﻋﻼن ﻛﺄن ﯾﻌﻠن ﻣﺛﻼ ﻋن ﺳﻠﻌﺔ و 
ت ﻫﻲ ﻏﯾر ﻣوﺟودة أﺻﻼ او إﻧﻬﺎ ﻣوﺟودة ﺑﻐﯾر اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ او اﻧﻬﺎ ﻣوﺟودة و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳ
و ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻹﺣﺎطﺔ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﻬذا اﻟﻌﻧﺻر ﯾﺟب ان ﻧدرس ﺻور اﻟﻛذب و ، ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم اﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك 
  اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و ﻛذا ﻧطﺎﻗﻪ و ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻘدﯾرﻩ و ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺻور اﻟﻛذب و اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري:أ 
ﯾﺿﻠﻠﻪ ﯾﻛون اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ان أي ﺳﻠوك ﻣن ﺷﺎﻧﻪ ان ﯾﺧدع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او      
وﯾﺗﺣﻘق اﻟﺧداع و اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛذب اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻠن ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻻﻋﻼﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ،اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﺻل ﺑذﻟك ﻟﯾﺧﺑر و ﯾﻌﻠن ﻋن ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﻣﺣل اﻻﻋﻼن ﺑﺻورة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
  . اﻟﻰ ﺧداع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
ﻻﺑد ﯾﻛون اﻻﻋﻼن ﻛﺎذﺑﺎ  ﺣﺗﻰ  ﻪاﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻧ ﻗﺎﻧون ﻣن  1-121و ﻗد اﺷﺗرطت اﻟﻣﺎدة      
و ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘروء او ﻣﻛﺗوب او ﻣﺻور ، وﺟود ادﻋﺎءات او ﺑﯾﺎﻧﺎت او ﻋروض ﻣﺿﻠﻠﺔ  ﻣن
وﯾﺛور ﻫﻧﺎ اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﺳﻛوت اﻟﻣﻌﻠن او ،  أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ اﻻﻋﻼن ، او ﻣﺣﻔور او ﻣﺳﻣوع 
ﺗﺣﻔظﻪ ﻋن ذﻛر ﺑﯾﺎﻧﺎت او ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﻣﺣل اﻻﻋﻼن ﻫل ﯾﻌﺗﺑر ﻛذﺑﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ 
  اﻟﺧداع و اﻟﺗﺿﻠﯾل؟
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ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ان ﺳﻛوت اﻟﻣﻌﻠن ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻛذﺑﺎ وﻟﻛن ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻛت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠن ﻫﺎﻣﺔ ﺟدا      
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ان اﻟﻛذب ﯾﻣﻛن ان ﯾﺗﺣﻘق . ﻗدم ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻌﺎﻗداﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻣﺎ ﺑﺣﯾث ﻟو ﻋﻠﻣﻬﺎ اﻟ
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ذﻛر ﺑﯾﺎن ﻣﺎ ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠن ﻓﯾﻪ  ﺗﻌﻣد ﯾﻋﻧدﻣﺎ ﺳﻠﺑﺎ و ﻫذا  اوإﯾﺟﺎﺑﺎ 
ﺗﻌﺎﻗد و ذﻟك ﺗﺧذ ﻗرار اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻌدا ﻣؤﺛرا ﻓﻲ او اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻻﻋﻼن و ﯾﻛون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن 
  .1ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺳﻛوت او اﻟﻛﺗﻣﺎن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﻘﺗرب ﻓﯾﻪ اﻟﻛذب ﻣن
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻧظرا ﻟﻠﺗﻘﺎرب اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﻛذب ﺑطرﯾق اﻟﺳﻠب و اﻟﺗدﻟﯾس ﻋن طرﯾق اﻟﻛﺗﻣﺎن ﻓﺎﻧﻪ ﻻ      
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  20/ 68ة  ﯾﻣﻛن ان ﻧدرس ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻧص اﻟﻣﺎد
اﻟﺳﻛوت ﻋﻣدا ﻋن واﻗﻌﺔ او  ﺎدﻟﯾﺳﺗﯾﻌﺗﺑر  "و اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري  20/521ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻫذا  2ﻊﺿﯾ، و  "ﻣﻼﺑﺳﺔ اذا ﺛﺑت ان اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺑرم اﻟﻌﻘد ﻟو ﻋﻠم ﺑﺗﻠك اﻟواﻗﻌﺔ او ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ
ﺣدا  ﻟﻛل ﺗردد ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﻛوت اﻟﻌﻣدي  اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻠﻬم ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻋﻧﻪ ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن ﺗﻣﺣض ﻓﺎﻟﻣذﻫب اﻟﻔردي اﻟذي ﺎ ﺑﺎﻻﺿﻔﺎء ، ﺧﺎﺻﺔ و ان اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻏﯾر ﻣﻠزﻣ،ﺗدﻟﯾﺳﺎ
اﻹرادة ﯾرى ان اﻟﻔرد ﻻ ﯾﻠﺗزم إﻻ ﺑﺈرادﺗﻪ  وﻫو ﻛﻔﯾل ﻛذﻟك ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ و ﻣن ﺛﻣﺔ ﻻ 
إﻗداﻣﻪ ﻹﺑرام اﻟﻌﻘد و ان ﻋﻧد ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ان ﯾﺣﺗﺎط ﻟﻧﻔﺳﻪ  ،ت اﻟﻌﻣدي ﺗدﻟﯾﺳﺎ اﻟﺳﻛو  رﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎ
ج و ﯾﺗﺣﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻬﺎوﻧﻪ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻓﺎﻟﻌﺎدة اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻫﻲ ان اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾذﻛر اﻻ ﻣﺣﺎﺳن  اﻟﻣﻧﺗ
  . و ﯾﺳﻛت ﻋن ﻣﺳﺎوﺋﻪ
ﺎء ﻓﺿﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺎﻹ وﺗﺟﺎوزا ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺔ ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ ان اﻟﻣﺷرع اﻗر     
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة اذن ﻫﻲ ان اﻟﺳﻛوت .    ﺎء أي اﻟﻛﺗﻣﺎن ﺗدﻟﯾﺳﺎﻓﺿﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻹ
وﻟﻘد رﺗب . ﺎء اﻟذي رﺗﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون او اﻻﺗﻔﺎق ﻓﺿاﻟﻌﻣدي ﯾﻛون ﺗدﻟﯾﺳﺎ ﻛﻠﻣﺎ اﺧل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹ
اﻟﺗزاﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  68اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣن ﺧﻼل 
ﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺿﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟواﻗﻌﺔ او اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻬﻠﻬﺎ  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﻣؤﺛرة و ﯾﻠزم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻹﻓﺿﺎء ﺑﺎﻻ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ ﻣن دون إﻓﺿﺎء اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣدﻟس اﻟﺗﻌرف او اﻻطﻼع ﻋﻠﻰﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌذر و
وﻗﺎﺋﻊ و ﻣﻼﺑﺳﺎت ﻣؤﺛرة ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﻬﻧﻲ او اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ او اﻟﻔﻧﻲ إﻟزاﻣﺎ ﺑﺎﻹﻓﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻣن ﻻ 
  .ﺧﺑرة ﻟﻪ
  :و ﯾﻣﻛن ان ﻧﺳﺗﺧﻠص ان  اﻟﻛﺗﻣﺎن ﯾﻛون ﺗدﻟﯾﺳﺎ ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻵﺗﯾﺔ
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 .ان ﯾﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﺑواﻗﻌﺔ او ﻣﻼﺑﺳﺔ ﻣؤﺛرة-
 .او اﻟﻣﻼﺑﺳﺔان ﯾﻛون اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ -
ان ﯾﻛون اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟﻬل ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ او اﻟواﻗﻌﺔ و ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﻋن طرﯾق آﺧر ﻏﯾر -
 .إﻓﺿﺎء اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد
ﯾﻘﻊ أﯾﺿﺎ ﺑطرﯾق اﻟﺳﻠب و ﯾﻣﻛن ان ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻛﺎﻟﻛذب ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻘﻊ ﺑﻌﻣل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻛﻣﺎ  و     
ﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ان اﻻﻋﻼن ﺛﺎﻟﺛﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟ 4891ﺳﺑﺗﻣﺑر01ﻗد ﻧص اﻟﺗوﺟﯾﻪ  اﻷورﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
  1اﻟﻣﺿﻠل ﯾﻘﻊ ﻋن طرﯾق إﻏﻔﺎل إﺣدى اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻻﻋﻼن
ذﻫب اﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻹﻏﻔﺎل اﻟﻼإرادي ﯾﻣﻛن ان ﯾﻛون  2و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ان ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ      
ﻟﺗدﻟﯾس اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗدﻟﯾس اﻟﻣدﻧﻲ و او ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب .ﻣﺣﻼ ﻟﻠﺟزاء
ﻓﺎﻟﺗدﻟﯾس اﻟﻣدﻧﻲ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﺛل اﻟﺗدﻟﯾس اﻟﺟزاﺋﻲ ﺣﯾل و ، و ﻟﯾس ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ، اﻷﻓﻌﺎل 
ﯾﺟب ان ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾس اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص اﻧﻪ ذﻟك ، اﻟﺧداع وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﺷروع  ﺔﯾﻧ
وﺟود اﻟطرق ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺟرﯾﻣﺔ  بﻓﻔﻲ اﻟﻧﺻ ﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟ 273ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﺑل ﯾﻠزم ان ﺗﻘﺗرن ﺑوﺳﺎﺋل أﺧرى
  ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺿﻠﯾل: ب
ﺄﺧذ ﻓﯾﻪ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷﺧص اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﻫﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘدﯾر ﻫل ﻫو ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﻲ     
  ؟  ﺑﺷﺧص اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﺎديﻋﻲ ﯾﻌﺗد ﻓﯾﻪ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ أم ﻫو ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿو 
ﻗد أﺧذت ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﺎدي ذﻟك ان اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ﻻ ﯾﺗﺣﻘق  3ان أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ     
و ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﯾﻧظر ﻓﯾﻪ اﻟﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذﻛﺎء  ، اﻻ اذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺧداع اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﺎدي
  .او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺗوﺳط اﻟﺣذر
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ﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا ﺣﻛﺎم  أﺧذت ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻻ ان اﻻﻟﺗﺟﺎء اﻟﻰ اﻟﻣﻌورﻏم ان ﺑﻌض اﻻ     
ان اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﻛﺄﺻل ﻋﺎم و ﺑوﺻﻔﻪ ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻩ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻋﻣﻠﻲ ﻣﻘﺗﺻﺎﻣﻧدوﺣﺎ  اﻟﻣﻘﺎم أﻣرا
 ﺟﻣﺎﻫرﯾﺔ ﯾوﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﺗﻣﯾﯾز و دون ان ﯾﻌﺑﺄ ﺑدرﺟﺔ ذﻛﺎء ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن او ﻣﺳﺗوى ﻗدراﺗﻬم
  .1ﻓﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﻟﻪ ظروف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻼﺷﻰ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري
  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﺗواﻓر ﺳوء اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺟرﯾم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ او      
ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ  اﻟﻰ ان  2اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ،ﻏﯾر اﻧﻪ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن اﺧﺗﻠﻔت اﻵراء ﻓذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ
ﺿرورﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟرﯾم ﺑل ﯾﻛﻔﻲ ان ﯾرﺗﻛب اﻟﻣﻌﻠن أي ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻻﻋﻼﻧﯾﺔ و اﺳﺗﻧد اﻟﻣﺷرع اﻟﻰ ان ﺳﻛوت 
ﺧذ ﻓﻲ ﯾﺎﻛذﻟك اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻻن و  اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋن ﻫذا اﻟﺷرط ﯾرﯾد ﻣن  وراﺋﻪ اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋﻧﻪ،
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗزام اﻟﯾﻘظﺔ و اﻟﺣﯾطﺔ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ و  اﻻﺣﺗراﻓﯾﺔ،اﻟﻣﻌﻠن اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﺻﻔﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎر 
  .ﻣراﻗﺑﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼﻧﯾﺔ ﻗﺑل ﻧﺷرﻫﺎ
ج ﻣﺎ و اﻻﻋﻼن ﻋن ﻣﻧﺗ دﻘوم ﻟﻣﺟر ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﺗان اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ  نﻓﺄﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي ﯾرو      
وت اﻟﻣﺷرع ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋدم أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾرى ان ﺳﻛ، ﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﺑ
ن اﻟﻣﺷرع ﻟو ﻛﺎن ﯾﻘﺻد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذا اﻟﺷرط ، ﻻاﻋﺗﺑﺎر ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن  ﺷرط  ﻟﺗﺟرﯾم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ 
ﻟﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺻراﺣﺔ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن إﻫﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ او 
ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧداع اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ان ﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋدم ﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ﻋن ﺗﻣﺿﻠﻠﺔ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾ
  .3اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾم ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠن اﻟﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻠن ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ
و أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾرى ان اﻟﻣﻌﻠن ﻓﻲ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ ﺳوء اﻟﻧﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﺣﺗرف      
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﯾﺟب ان ﺗﻛون ﺻﺎدﻗﺔ و ان ن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق اﻣﺗﺧﺻص و 
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺳﺗوﺟب إﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣن إﺛﺑﺎت ﺳوء اﻟﻧﯾﺔ
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ﻓﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ ﺑﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻓﻬذﻩ ﺟﻧﺣﺔ ﺗﺳﺗﻠزم  1أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث     
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠن ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ و ﯾﻛون ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ و ﺑﯾن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﻓﻘط
ﺎﺿﻲ ﻋن ﻫذا اﻟﺷرط ﻐﻓﯾﻌﺗﺑر ان ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع ﻋن ﺷرط ﺳوء ﻧﯾﺔ ﻟﯾس ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺗ 2ﻣﺎ اﻟرأي اﻟراﺑﻊا     
ﯾﻧﺗﻘل إﻧﻣﺎ ﻫو إﻋﻔﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻋبء إﺛﺑﺎت ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻣﻔﺗرض و 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺳﻠطﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاء اﻟذي ﯾراﻩ ﻋبء إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠن ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ 
  .ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻛﺎذﺑﺔ او اﻟﺧﺎدﻋﺔاﺣﻣﺎﯾﺔ  
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و ان رأﯾﻧﺎ ان اﻟﺧداع و اﻟﻛذب ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻌد ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻗد      
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس و طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،  ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﺑرام اﻟﻌﻘد
ﻛﺎن  اان ﯾطﺎﻟب ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟﻠﺗدﻟﯾس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻛذب ﻫو ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺧداع اذ ، اﻟﻣدﻧﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻪ أﯾﺿﺎ ان ﯾرﻓﻊ دﻋوى ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻣطﺎﻟﺑﺎ ،  اﻻﻋﻼن اﻟﻛﺎذب ﻗد أدى اﻟﻰ إﺑرام اﻟﻌﻘد 
اﻟﺗدﻟﯾس و دﻋوى دﻋوى ﺟﺎ ﻣن ﻧﻔس ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻪ و ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﻧﺎول و اﻟﻣﻌﻠن ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻣﻧﺗ
  : اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام 
  دﻋوى اﻟﺗدﻟﯾس:  اﻟﻔرع اﻷول
  دﻋوى اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
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   اﻟﻔرع اﻷول
   دﻋوى اﻟﺗدﻟﯾس 
إﯾﻬﺎم اﻟﺷﺧص "او ﻫو. 1"ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻫو اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﯾﻠﺔ ﺑﻘﺻد إﯾﻘﺎع اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻗﻲ ﻏﻠط "اﻟﺗدﻟﯾس
  .2"ﻟﻌﻘداﺑﺄﻣر ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل طرق اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﺻد دﻓﻌﻪ اﻟﻰ إﺑرام 
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺿرور وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ طﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟﻌﯾب اﻟﺗدﻟﯾس اذا ﺗواﻓرت اﻟﺷروط  و ﻋﻠﻰ ﻫذا   
ﯾﺟوز إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟﻠﺗدﻟﯾس "  اﻧﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  68ة  ﻓﻲ اﻟﻣﺎد ﻟﻣذﻛورة ا
اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﯾل اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن او اﻟﻧﺎﺋب ﻋﻧﻪ ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﻟوﻻﻫﺎ ﻟﻣﺎ اﺑرم اﻟطرف 
  .اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘد
اﻟﺳﻛوت ﻋﻣدا ﻋن واﻗﻌﺔ او ﻣﻼﺑﺳﺔ اذا ﺛﺑت ان اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺑرم اﻟﻌﻘد ﻟو  ﺎدﻟﯾﺳﺗو ﯾﻌﺗﺑر    
  "ﻋﻠم ﺑﺗﻠك اﻟواﻗﻌﺔ او ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ
اﻟﻧوع اﻷول اﯾﺟﺎﺑﻲ و ﻫو اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﯾل ﻹﯾﻘﺎع اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻏﻠط ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻰ   3و اﻟﺗدﻟﯾس ﻧوﻋﺎن    
ﺎﻗدﯾن ﻋن ذﻛر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟو ﻋﻠم  ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺗﻌﺎﻗد و اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﺳﻠﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻛوت اﺣد اﻟﻣﺗﻌ
  . 4ﺗدﻟﯾس اﻟﻣﺑﺎح و اﻟﺗدﻟﯾس اﻟﻣﻣﻧوعﺑﯾن اﻟ  ﻛذﻟك  ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز.ﻟﻣﺎ اﺑرم اﻟﻌﻘد
ﻏﯾر ان ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗدﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺑﺎح او ﻣﻣﻧوع ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﯾﺿﯾق ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن      
ﻟﯾس ﻫو اﻟﻣﺳﯾطر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺣﺗﻛﺎر و اﻹذﻋﺎن و ﻋﻘود اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗد
ﻲ ﻓﻲ ﺿﺎت و ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎع اﻟﻘﺎﻣاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧد
 .5ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدﻟﯾس اﻟﻣﺑﺎحاﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺎت ﻣﺟﺎل ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺗواﻓر ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط و ﻫﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل طرق وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻋﺗﺑﺎر اﻻﻋﻼن اﻟﻣﺿﻠل ﺗدﻟﯾﺳﺎ      
و ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ ﻏرض ﻏﯾر ﻣﺷروع وان ﯾﻛون اﻟﺗدﻟﯾس ﻫو  اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد،
  .اﻟداﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
رار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠن اﻻﺿﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ ان ﯾرﻓﻊ دﻋوى ﻟﺗﻌوﯾض       
  .اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ اذا  ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﺟﺳﯾﻣﺔ،و ذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔﻟوﺳﺎﺋل 
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  ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري اﻟوﺳﯾط ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -  3
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ان ﯾﺗﻘﻲ وﻗوع اﻟﺗدﻟﯾس ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ و ﻓﺎن اﻟﻣﻌﻠن ﯾﺳﺗطﯾﻊ  1اﻟﻣﺻري و وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك     
ﻣﻌﺗﺎد اﻟﺗﺄﻛد ﺑت ان اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻓﻧﯾﺔ و ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠن اﻟﺛﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اذا ا
ﻣﻧﻪ و اﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ ان اﻟﻣﺷرع اﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ و  2/ 6 ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ و ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة
ﺗرك ﺗﻘدﯾر اذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﻋﻼن ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻧﯾﺔ و ﺗﻘﻧﯾﺔ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ  اﻧﻪ  ﺧﺻﻲ أيﺷﻟﯾس ﻣﻌﯾﺎر 
  .اﻟﻣﻌﻠن اﻟﻌﺎدي اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻧص ﺧﺎص ﻣﺛل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري و ﺗرك ذﻟك ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  اﻣﺎ     
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري  آﻣﻧﺔﻏﯾر ان دﻋوى اﻟﺗدﻟﯾس ﻻ ﺗﺿﻣن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ،
ﻧﻛون ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺗدﻟﯾس ان  ﺗﺷﺗرط  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  68ذﻟك ان اﻟﻣﺎدة  اﻟﻛﺎذب او اﻟﻣﺿﻠل،
ﺑﺻدد ﻋﻘد و ان ﺗﺻدر اﻷﻋﻣﺎل اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻓﻬذا اﻟﺷرط اﻟذي وﺿﻌﺗﻪ اﻟﻣﺎدة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ 
ﻣل اﻟﺻﺎﻧﻊ ﺷﯾﺻطدم ﻓﻲ  اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت ﺣﯾث ﺗﺗﻌدد أطراف ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗ
ﻪ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن ﻰ ﻣﻌﺷو اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣوزع و ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ وﺗﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﺗﺗﻼ
  .2اﻟﻣﻌﻠن و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻔﺗﻘر اﻟﻰ اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﯾ اﻟذيﻛﻣﺎ ان  اﺛﺑﺎت اﻟﺗدﻟﯾس ﻗد ﯾﺛﯾر ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺛﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎدي      
و ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول ان اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﻔﺗرض ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اذا ﻛﺎن ..ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻠن اﻟﻣﺣﺗرف
ﻋﻘد ﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠن و اﻟﻣﺿرور ﻋﻠﻰ اﺛر اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﺎذب و ﻫو اﺣﺗﻣﺎل  اﻟﻣﺿرور ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ وﺟود
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  دﻋوى اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ 
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣﻌﻠن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ان ﯾﻠﺟﺎ اﻟﻰ دﻋوى اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﯾﺟوز ﻟﻪ ان ﯾطﺎﻟب     
ﻣن  461ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  .ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﻋﻼناﻟﻣﻌﻠن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد و إﻟزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء 
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ  181و  081ﯾﺟﺑر اﻟﻣدﯾن ﺑﻌد اﻋذارﻩ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة"اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
  "ﺗﻧﻔﯾذا ﻋﯾﻧﯾﺎ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﻧﺎ
ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣدﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ  ﻓﺈذا " ﻋﻠﻰ اﻧﻪﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  2/  661ة  ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎد     
ان ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻧوع ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑﻌد اﺳﺗﺋذان اﻟﻘﺎﺿﻲ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻪ ان  داﺋنﺟﺎز ﻟﻠ
  . "ﯾطﺎﻟب  ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء ﻣن ﻏﯾر إﺧﻼل ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض
اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ  ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع ﯾﺑﺳط ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ، ﻓطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾن          
ﺑل و ﯾؤدي اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن ،  ﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ اﻟوارد  ﻓﻲ اﻻﻋﻼنﺗﺑدأ ﺑﺈﺑرام اﻟﻌﻘد،و ﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻌﻠن ﺑﺗ
اﻟﻰ ﻏﻠق ﺑﺎب اﻟﻛذب و اﻟﺧداع أﻣﺎم اﻟﻣﻌﻠن ﻣن ﺧﻼل ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺄن ﻣﺎ ورد ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ اﻟﺗﺟﺎري  أﻣر ﻻزم اﻟوﻓﺎء 
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻓﻲ  و ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ ﺑﻌض اﻟﻘوة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻪ،
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   اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻔرض اﻟﺗزام اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻻﻋﻼم  
ﻫو  ان اﻧﻌدام اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠم و اﻟدراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘود ،     
ﻣن اﺑرز اﻟﺿرورات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﻬﺎ 
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘود  ﺿرورة اﻟﻣﻧﺎداة ﺑﺗﻘرﯾر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻛﺎﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﺗﻌﺎﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﻣذﻫل اﻟذي اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي اﻟذي ﻛﺎدت ان ﺗﺗﻼﺷﻰ ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ و ﻣظﺎﻫرﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟ
اﺻﺎب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻣﺎ اﺣدﺛﺗﻪ ﻣن ﻓﺟوة ﻛﺑﯾرة وﻫوة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠم و اﻟدراﯾﺔ ﺑﻣﺎ 
ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺑﺎت وﺟود اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي .ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻣور ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
  .1ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻔﺎدح
ﻓﻬذﻩ اﻟﺗطورات اوﺟدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘود ﯾﻘﺑل اﺣد اطراﻓﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗد دون ان ﺗﻛون ﻟﻪ ﺧﺑرة و دراﯾﺔ      
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧﻠق ﻧوع ﻣن ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد و ﻣن اﺟل ذﻟك ﻧﺎد اﻟﻔﻘﻪ و 
ﻰ ﻋﺎﺗق اﻟطرف اﻟﻘوي ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و ﻣﻌرﻓﯾﺎ ﺑﺎن ﯾﻌﻠم اﻟطرف اﻻﺧر ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺗﻘرﯾر اﻟﺗزام ﻋﻠ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘد و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﯾﺟﺎد رﺿﺎ ﻣﺳﺗﻧﯾر ﻟﻠطرف 
اﻻﺧر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﻌﻘد ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣوﺟﺑﺎت و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ و ﻗواﻋد اﻟﻌرف و اﻟﻌداﻟﺔ 
  . 2ﻘدﯾﺔ اﻟﻌ
ﻟﻘد ﻋرف  اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘود ﻣﻧذ زﻣن ﺑﻌﯾد اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ       
اﻟﺗﻌﺎﻗد ، ﻏﯾر ان اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻻ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻻﺧﯾرة، و 
اﻟﺷﺎن اﻻ ﺣدﯾﺛﺎ ، و ﻗد اﺻﺑﺢ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻣﺣﻼ  ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟذي ﻟم ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا
ﻟﻘواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻪ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل و اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻓﻘد ﻋﻧﯾت ﺑﻪ اﯾﺿﺎ 
ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﻋﻘد اﻟﺗﺎﻣﯾن و ﻏﯾرﻩ ﻣن ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ، و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن ﺗطور 
ور و اﻏراض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ادى ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ ﻟﻧﺷوء ﻫذا اﻻﻟﺗزام و اﻣﺗداد اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء و ﺗزاﯾد ﺻ
ﻧطﺎﻗﻪ ﻟﯾﺷﻣل ﻋﻘود ﻟم ﻧﻌﻬدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻘﺻد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﺑﯾن 
،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻰ ﺿﻐط و اﻏراء ﺗﺻﻌب ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ ﻧظرا ﻟﻠﺣﻣﻼت 3اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن 
                                                             
  . 572ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﺣﻣد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ص -  1
ﻣﺻطﻔﻰ اﺑوﺣﺳﯾن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ظل اﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧﺷﺎة اﺷرف ﻣﺣﻣد -  2
  . 19اﻟﻣﻌﺎرف ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر ص 
  . 11ﻣﺻطﻔﻰ اﺣﻣد اﺑو ﻋﻣرو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ  ﻋﻘود اﻻﺳﺗﮭﻼك  دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدةﺑدون طﺑﻌﺔ وﻻ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر ص -  3
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ﯾﻠﺟﺎ اﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟون داﺋﻣﺎ ﻟﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟوﻧﻬﺎ  اﻻﻋﻼﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ اﻟﺗﻲ
  . 1و ﯾﻘدﻣوﻧﻬﺎ 
ﻟذﻟك اﻧﺷﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣﻧﺗﺟﻲ و ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﺗﺟﺎﻩ      
ﻓرﺗﺑت اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ .ﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ ان اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛرﺳت ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﺻوص ﺻرﯾ
.                                             ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف و اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎن ﯾﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ 
ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧظم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻛﻔل ﺑﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﻣﺷﺗري اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ      
ﺑﺷﺎن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و  8791ﯾﻧﺎﯾر  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  87اﻟﺑﯾﻊ و ﻣن اﻫم ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون رﻗم رﻗم ﻋﻘد 
 .اﻻﻋﻼم ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻓﺑراﯾر 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/90رﻗم ﻓﻘد ﻧظم ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻣﺎ     
ﯾﺟب " اﻧﻪ ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  71ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش  9002ﺳﻧﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑواﺳطﺔ اﻟذي ﯾﺿﻌﻪ ن ﯾﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺗدﺧل اﻋﻠﻰ ﻛل 
ﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت او ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﺧرى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ﺗﺣدد ﺷروط و ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة وﺿاﻟوﺳم و 
   "ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم
   3102ﺳﻧﺔ ﻧوﻓﻣﺑر 90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  873- 31رﻗم  2اﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻬذا اﻟﻧص ﻘﺎ وﺗطﺑﯾ     
ﻫذا و ان ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻧﺻﯾن ﻟم .ﯾﺣدد اﻟﺷروط و اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺗﻧوﯾر  ﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧﺗﻣﻧﻰ ، ﻓﯾﺑﻘﻰ ان ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ
  .اﻟرﺿﺎ اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻪ 
و اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗد ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﺑرام اﻟﻌﻘد او ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ      
اﻟﻌﻘد ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام ﺻورﺗﺎن و ﻫﻣﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي و اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم 
  .اﻟﺗﻌﺎﻗدي 
و  3ﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي رﻏم وﺟودﻩ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ و اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻ     
ﻓﻬو اﻟﺗزاﻣﺎ . اﻻ اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣظ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻ ﻣن وﻗت ﻗرﯾب  4ﺿرورة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  رﻏم اﻧﻪ 
                                                             
  .و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  8ﻣﺳﺎﻋد زﯾد اﻟﻣطﯾري اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  1
  . 3102ﻧوﻓﻣﺑر  81ھـ اﻟﻣواﻓق ﻟﺗﺎرﯾﺦ  5341ﻣﺣرم  41ﺑﺗﺎرﯾﺦ  85اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم -  2
  .79اﺷرف ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﺑو ﺣﺳﯾن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  3
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و .  ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن  ﻣﺳﺗﻘﻼ و ﻟﻪ ذاﺗﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ و ذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺳﺗﻠزم دراﺳﺔ ﻫذﻩ .ﻓرض ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﺛﺎر اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول اﺣﻛﺎﻣﻪ  و ﻧطﺎﻗﻪ و ﺟزاء اﻻﺧﻼل ﺑﻪ 
  : ناﻟﺗﺎﻟﯾ ﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن ﺧﻼل ا
  اﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم :  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ا 
ﻣﻔﻬوﻣﻪ، ذﻟك ان اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟدﻗﯾق ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام  ﺗﺣدﯾدﯾﺳﺗﻠزم ﺑﯾﺎن اﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم      
ﯾﺳﻬل اﺳﺗﺧﻼص ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و ﺷروطﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻌﻧﺎﺻر او اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن 
ﻌرف اﻻﻟﺗزام و ﺷروط ﻧﺷوﺋﻪ و ﻧﻣﯾز ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺷﺎﺑﻬﻪ ﻧو ﻋﻠﯾﻪ ﺳ.اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺧرى اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ 
  . ﻧﺗطرق اﻟﻰ  طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  ﺎﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﻣ
  ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و ﻣﺑرراﺗﻪ :  اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  ﺗﻣﯾﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻣﺎ ﯾﺷﺎﺑﻬﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت و طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﺷروط ﻧﺷوء اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و ﻣﺑرراﺗﻪ 
ان اول اﻟﺗزام ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻫو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ، رﻏم ان واﺿﻌوا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻟم      
وﻋﻠﻰ ﻫذا  ﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗطرق و اﻟﻘﺎء اﻟﺿوء  1.ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوا ﺻراﺣﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻋﻼم 
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﺣﺗﻰ ﻧﺻل اﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻣﻼﺋم ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻟﻧﺻل اﻟﻰ اﺳﺗﺧراج 
ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻪ ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻧدرس 
  :ل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و ﻣﺑرراﺗﻪ ﻣن ﺧﻼ
  ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ :   ولاﻷ اﻟﻔرع  
  ﻣﺑرراﺗﻪ :    اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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   اﻟﻔرع اﻷول
  و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم  
  ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم : اوﻻ 
و ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫو اﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ان ﯾﻣد اﻟطرف اﻻﺧر ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ان اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻋﻼم     
  .1اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد 
 ﻗﺑل ان  ﻧﺗطرق اﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻔﻘﻪ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﻋدة ﺗﺳﻣﯾﺎت     
ﻓﺎﻟﺑﻌض ﯾرى اﻧﻪ اﻟﺗزام  ﺑﺎﻻﻋﻼم او اﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑﺻﯾر و اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﯾرى اﻧﻪ اﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻓﺿﺎء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و 
ﻏﯾر اﻧﻪ و ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .  2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﯾرى اﻧﻪ اﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺧﺑﺎر 
اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﻋرف ﻫذا اﻻﻟﺗزام رﻏم ان  اﻟﺗﻲ اطﻠﻘت اﻻ اﻧﻧﺎ ﻧرى اﻧﻪ ﻻ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻻ اﻟﻣﺻري و ﻻ
  3102ﻧوﻓﻣﺑر 90: اﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣؤرخ ﻓﻲ  873- 31رﻗم  3م اﻟﺗﻧﻔﯾذياﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد اﺻدر اﻟﻣرﺳو 
اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺷروط و اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻ اﻧﻪ ﻟم ﯾﻌطﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﺎﻧﻊ و 
  .ﺎﻣل ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام ، اﻧﻣﺎ ﺗرك وﺿﻊ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷ
اﻟﺗزام ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗزام اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﺎن ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد " ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 4ﻓﻌرﻓﻪ اﻟﺑﻌض      
 اﻻﺧر ﻋﻧد ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻزﻣﺔ ﻻﯾﺟﺎد رﺿﺎء ﺳﻠﯾم ﻛﺎﻣل ﻣﺗﻧور ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻫذا
وذﻟك ﺑﺳﺑب ظروف و اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻌﻘد اوﺻﻔﺔ اﺣد طرﻓﯾﻪ او طﺑﯾﻌﺔ .اﻟﻌﻘد
ﻣﺣﻠﻪ او اي اﻋﺗﺑﺎر آﺧر ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﺣدﻫﻣﺎ ان ﯾﻠم ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ او ﯾﺣﺗم ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧﺢ ﺛﻘﺔ 
ﯾﻼﺣظ ".دﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠطرف اﻻﺧر اﻟذي ﯾﻠﺗزم ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺑﺎﻟﺗزام ﺑﺎﻻ
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻧﻪ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻻﺳﻬﺎب و اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدي ﻻن 
  .ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺧﺻص دراﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم
                                                             
  . 83ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  1
  . 23ﻣﺻطﻔﻰ اﺣﻣد اﺑو ﻋﻣروا اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  2
  . 3102/11/81ﺑﺗﺎرﯾﺦ  85اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم -  3
دراﺳﺔ ﻓﻘﮭﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ –ﻧزﯾﮫ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻧواع اﻟﻌﻘود -  4
  51ص  2891ﻣﻘﺎرﻧﺔ  دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
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اﺋن ﻓﻲ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺎم ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻪ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻋﻼم اﻟد" ﺑﺎﻧﻪ  1و ﻋرﻓﻪ ﺟﺎﻧب اﺧر     
ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ، اﻋﻼﻧﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ و ﺻﺎدﻗﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣراد اﺑراﻣﻪ ، و اﻟﺗﻲ 
  ".ﯾﻌﺟز ﻋن اﻻﺣﺎطﺔ ﺑﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ رﺿﺎءﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘد 
  :ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻟﺗزام ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﻧﺷﺎ و ﯾﻧﻔذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو ﻫو -
  .ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎة اﻟﻌﻘد و ﻫو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻟﺗﻌﺎﻗدي 
ﻛﻣﺑدا ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻗﺑل )ان ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻫو اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺳﺗﻣد وﺟودﻩ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون -
  .ﻣن اﻟﻌﻘد اﻟﻼﺣق ﻋﻠﯾﻪ  و ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ، و ﻻ ﯾﺳﺗﻣد وﺟودﻩ(.اﻟﺗﻌﺎﻗد
ان اﻟﻣدﯾن ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻋﻼم داﺋﻧﻪ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻟداﺋن ﻓﻲ اﺑرام اﻟﻌﻘد و -
  .ﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ت ﺗﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ان ﯾﺗﺣرى اﻟدﻗﺔ و اﻟﺻدق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻰ داﺋﻧﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎ-
  .ﺑﺎﻟﻌﻘد ، و اﻻ ﺻﺎر ﻣﺧﻼ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾوﺟب اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ و اﻟﺗﻌوﯾض
ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  2و ﺣﺎول اﻟﺑﻌض 
  .ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد 
اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ "ﻓﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻌرﻓﻪ ﺑﺎﻧﻪ     
  "اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻟﻣﺷﺗري وﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد 
اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و "اﻣﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻟﺗﻌﺎﻗدي و اﻟﺧﺎص ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻓﺎﻧﻪ    
ﺣرا  اﻣوﺟﺑﺎت ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﺷﻛل رﺿﺎءاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ 
  ".ﻣﺳﺗﻧﯾرا 
اﻟﺗزام ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة "ﺑﺎﻧﻪ  3و ﯾﻌرف اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﻣن اﻟﻔﻘﻪ       
". رام اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﺑرام اﻟﻌﻘد و ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻪ او اﺑراﻣﻪ و ﯾﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﺑ
                                                             
  . 28ﺳﻧﺔ اﻟطﺑﻊ ص ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﺣﻣد اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑدون -  1
  .201اﺷرف ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﺑوﺣﺳﯾن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  2
  01ﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ص ااﺑراھﯾم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﻌﻘد  ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح -3
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ﻏﯾر ان اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺣﺳم اﻻﻣر ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻧدﻣﺎ ﻓرض اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻﺑرام اﻟﻌﻘد  ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ
  : ﻣن ﺧﻼل ﻛل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎﻫﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ او اﺳﺗﺧﻼص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻧﻲ او اﻟﻣﺣﺗرف ﺑل ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟطرف ان ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻻ ﺗﻘﺻر ﺻﻔﺔ اﻟﻣدﯾن -
  .اﻻﺧر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ﻣدﯾﻧﺎ ﺑﺎﻻﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ، وان ﻋﻘد اﻟﺗﺎﻣﯾن ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك 
  .ان ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟم ﺗﺟﻌل ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻗﺎﺻرا ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘد ﻣﻌﯾن ﺑل ﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك-
ان اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻔﯾد ان ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻋﻼم اﻟداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟذي ﻫو ﻏﺎﻟﺑﺎ -
  . 1اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺣل اﻟﻌﻘد اﻟﻣزﻣﻊ اﺑراﻣﻪ 
ﻋﻣرو ، و اﻟذي  و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص ﻧﻔس اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟدﻛﺗور ﻣﺻطﻔﻰ اﺣﻣد اﺑو     
اﻟﺗزام ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﺣد طرﻓﻲ ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻋﻼم اﻟطرف اﻻﺧر ﺑﻣﺎ " ﯾﻌرف اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 
ﯾﺟﻬﻠﻪ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد و ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻠﻐﺔ و اﻟوﺳﯾﻠﺔ 
  ".اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد و ﻣﺣﻠﻪ 
ﺗﻘﺎدي اﻧﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺷﻣوﻟﻪ ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻗﯾت اﺳﺗﻠزاﻣﻪ او اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ و ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﻲ اﻋ     
اﻟﻣﺿﻣون اﻟذي ﯾرد ﻋﻠﯾﻪ ، ذﻟك اﻧﻪ ﯾﺷﻣل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و اﻻﺣﻘﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺣﻼ ﻟﻼﻓﺿﺎء او 
  .اﻻدﻻء ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام 
 ﺑﺎﻻﻋﻼم  ﺧﺻﺎﺋص اﻻﻟﺗزام: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﯾﻣﻛن رد ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗزام و اﺧر و ﻫﻲ اﻟﻧطﺎق و اﻟﻬدف و      
  :ﻟﻧﺷﺎة و ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ا
اﻟﻌﻘود ،  ﻓﻬو اﻟﺗزام ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، ذﻟك اﻧﻪ اﻟﺗزام ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﺑرام ﺟﻣﯾﻊ اﻧواع: اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻻوﻟﻰ :  ا
ﻓﻬو ﻟﯾس اﻟﺗزاﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻌﻘد ﻣﻌﯾن ، اﻻ ان اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻛد اﻫﻣﯾﺔ وﺟودﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود اﻛﺛر ﻣن 
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧطورة ﻣﺎ ،ﻋﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻻﺧر ، ﻛﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ اﺷﯾﺎء ﻣﻌﻘدة ﻓﻧﯾﺎ ، او ﯾﻧطوي اﺳﺗﻌﻣﺎﻟ
  . 2وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻣنﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ و ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ 
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ﻫو اﻟﺗزام ذو طﺑﯾﻌﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ ، ذﻟك ان اداء اﻟﻣدﯾن ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد : اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :  ب
ذي ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﺣﻛم اﻟﻌﻘد ، اﻟﺷﻲء اﻟاﺑرام ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﻧوﯾر رﺿﺎ اﻟطرف اﻻﺧر ﺣﺗﻰ ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ 
  .ﺑﺎﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻐﻠط و اﻟﺗدﻟﯾس 
ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻬو اﻟﺗزام ﻣﺳﺗﻘل ، ذﻟك ان ﻧظرة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻰ ﻫذا اﻻﻟﺗزام : اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :  ج
 اﺧرىوﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد اﺳﺗﻘﻼل اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎت . 1ﻫو اﻻﻣر اﻟذي ﺑرر ﻧﺷﺎﺗﻪ و وﺟودﻩ 
  : ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﯾﺗﻣﯾز ﻋن ﻧظرﯾﺔ ﻋﯾوب اﻟرﺿﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟدى اﻻﺧﻼل ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام رﻏم ﻋدم ﺗﻌﯾب ارادة اﻧﻪ -
ﯾﺗﻣﯾز اﯾﺿﺎ ﻋن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ان اﻣر ﻗﯾﺎﻣﻪ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ، و اﻟداﺋن ﺑﺎي ﻋﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻟرﺿﺎ 
  .ﺑﺣدوث ﺷﻲء ﯾوﺟب اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣدﯾن 
اﻧﻪ ﻟﯾس ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠطرف اﻟﻣذﻋن ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﻻﻧﻪ ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻣﺎ -
ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري او اﻟﻔرﻧﺳﻲ او اﻟﺟزاﺋري اي ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣذﻋن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﻗد ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻧﺷﺎء ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻫو ﻣراﺟﻌﺔ اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن اﻟﻘﺎﺋم ﺑ
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﺑررات اﻻﻟﺗزام  
ان اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗؤدي اﻟﻰ ﺗﻧوﯾر ارادﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ      
وﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم او اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻫﻣﯾﺔ . اﺑرام اﻟﻌﻘد 
ﺑرة ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف اﻟذي ﺧﺎﺻﺔ و ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻧظرا ﻟﻠﺗﻔﺎوت اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠم و اﻟﺧ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﺗﻘرر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم . ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي 
  .اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻻﻋﺎدة اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﺑﯾن اﻻطراف و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻰ اﻟﻌﻘد 
ﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻰ ﻋﻧﺻرﯾن اﻻول ﻫو اﻋﺎدة اﻟﻣﺳﺎواة وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻣﺑررات ﻧﺷﺎة اﻻﻟ     
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن و اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻰ اﻟﻌﻘد 
  إﻋﺎدة اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن: اوﻻ 
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اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﻫو ﻣن اﻟﻣﺑررات و اﻷﺳس اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ان ﻋدم      
و ب اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ،إن ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗزاﯾد ﺑﺳﺑ. 1اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم 
اﻟﺗﻔﺻﯾﻼت اﻟﻔﻧﯾﺔ ظﻬور اﻟﻣﺧﺗرﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ و اﻵﻻت اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻧﺻرف ﻋن  
، و ﻋﻠﻰ اﺛر ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺎن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﯾن ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ إﺑرام  2و دﻗﺎﺋق اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
اﻟﻌﻘد ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻛون ﻣﻔﺗﻘرا ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺷدﻩ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أوﺻﺎف ﻣﺣل 
  .ﺗﻪ و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘد و ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺣل ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ رﻏﺑﺎ
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس اﻫﺗم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن وﺳﯾﻠﺔ ﯾﻌﯾد ﺑﻬﺎ اﻟﺗوازن اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﺑﯾن       
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻻﻫﻣﯾﺔ ﻫذا ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧد إﻗﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد  ، و 
اي  م ﺟﺎء ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻠم و اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗرفﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﺗﻘرﯾر اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻹﻋﻼ
اﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻫذا ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ 
ﯾﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺳﻼﻣﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل دور ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻧﺎﺷﺊ ﺑﯾن 
و ﻫذا .ﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﺣدﻫﻣﺎ ان ﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن اﻟطرف اﻵﺧر ﺧﺎ ،اﻷطراف
اﻟﺗﻔﺎوت ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻫو اﻟذي أدى ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء و اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ إﺣﻼل ﻣﻌﯾﺎر رﺟل اﻟﺣرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرة 
ﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺣل ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي أو رب اﻷﺳرة اﻟطﯾب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗزام اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن و اﻟﺣرﻓﯾﯾن ﻓ
  .3اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﺗﺟﻬﺎن اﻟﻰ ان اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﻣﻠزﻣﺎ اﯾﺿﺎ ﺑﺎزاﻟﺔ اﻟﺷك      
ﺣول اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻔﻧﻲ او اﻟﻣﻧزﻟﻲ اذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛل اﻟﺟﻬﺎز ﯾﺧﺗﻠط ﻣﻊ اﺟﻬزة اﺧرى ﻣﺧﺻﺻﺔ 
  . 4ﻻﻏراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻫذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻛر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ 
و ﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ان ﺗﻘرﯾر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﯾرﺗﺑط ﺑﺟﻬل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ      
اوﺿﺣﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﺟب ان ﯾﻼﺣظ ان ﺟﻬل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾﺑرر ﻗﯾﺎم ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻫو 
  .اﻟﺟﻬل اﻟﻣﺷروع و ﻟﯾس اﻟﺟﻬل ﻏﯾر اﻟﻣﻐﺗﻔر او ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول 
  . ﻟﻰ اﻟﻌﻘداﻋﺎدة اﻟﺗوازن ا:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
                                                             
  . 183ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر ص ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ اﺑراھﯾم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك  -  1
  . 12ص  6991ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك  دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -  2
  . 283ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ اﺑراھﯾم ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص -  3
  .22ﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ص ﺣﺳن ﻋﺑد ا-  4
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ﯾﻠﻌب اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻓﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ رﺿﺎﺋﻪ ، ذﻟك      
و ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ .اﻧﻪ  ﺑﺳﺑب ﻣرﻛزﻩ اﻟﻌﻘدي اﻟﺿﻌﯾف ﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﺻول اﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ . 1طرف اﻟﻣذﻋن ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن ﯾﻧظر اﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠ
ﯾﺗﺻور ﻫذا اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣذﻋن ﻫﻲ اﻻﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻫذا اﻻﻟﺗزام و ان اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
  .2اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﻘﺻد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن ﺗؤدي ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺑﻪ اﻻﻣر اﻻ ان ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺟوﻫري و ﻛﺑﯾر ﺑﯾن ان ﻫذا اﻟراي وﺟﯾﻪ ﻏﯾر اﻧﻧﺎ ﻧرى ﺑﺎﻧﻪ و ان ﺗﺷﺎ     
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣذﻋن ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن و ﺑﯾن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗزام 
و ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و ﻛﻣﺎ اﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ اﻟﯾﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻧﺻوص . 3اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي 
ﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣذﻋن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑل ان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطرف اﻟﻣذﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اي ﺣﻣﺎ
، وﻫذا ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ  4 011ﺗﺗﻘرر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
ﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل و اﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﻗد ﯾرد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻣن ﺷروط ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟطرف اﻻﻗوى ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻏﺎﻟﺑ
ﯾﺳﺊ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺗﻪ و ﻗدرﺗﻪ ﻓﯾﺿﻊ ﺷروط اﻟﻌﻘد و ﺑﻧودﻩ وﻓق رﻏﺑﺗﻪ و ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ و ﻋﻠﻰ 
و ﻋﻠﻰ . 5ذﻟك ﻓﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﺗﻘرﯾر ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﺧطﺎر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود 
  .ذﻟك ﻓﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻫو اﻟﺗزام ﻣﺳﺗﻘل و اﺻﯾل 
ان اﺻﺎﻟﺔ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﻘرﯾرﻩ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن و  و     
ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫﻧﺎ و ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻟﻠدراﺳﺔ ان اﺷﺎرت اﻟﯾﻪ ان ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﯾزة 
ﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ، و ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﻓرض اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ا




                                                             
  . 483ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ اﺑراھﯾم ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص -  1
  . 483ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص  -  2
  .32ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  3
  ارﺟﻊ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻣت دراﺳﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻻول ﻣن اﻟﺑﺎب اﻻول ﻣن اﻟﻘﺳم اﻻول -  4
  . 391اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ -  5
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   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  و طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻣﺎ ﯾﺷﺎﺑﻬﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت  
ﺑﺎﻻﻋﻼم و ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺧرى ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻋدﯾدة  اﻻ اﻧﻪ   ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام  رﻏم اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣوﺟود     
ﯾﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ﻋﻧﻬﺎ و ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑﺎﺣﻛﺎﻣﻪ ، و ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﻘول ان اﻛﺛر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزام 
ﺑﺎﻻﻋﻼم و ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻪ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر و اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ او اﻟﻣﺷورة ﻛﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا 
  : ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن و ﺳﻧﺑﯾن .اﻟﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻣطﻠب 
  .ﯾﺷﺎﺑﻬﻪ ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  ﺎﻋﻣﺎﻻﻋﻼم ﺑاﻻﻟﺗزام ﺗﻣﯾﯾز :  اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ  : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻣﯾﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋم ﯾﺷﺎﺑﻬﻪ ﻣن  
  ﺗﻣﯾﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون : اوﻻ 
ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﺻﺑﺣت ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد او ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون      
ﺣﺎل ﺗﻧﻔﯾذﻩ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾدل ان اﻻﻟﺗزام  ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﺻﺑﺢ ﻣﺎﻟوﻓﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻗدي و 
  .ﻣﻌﺎﻣﻼتاﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟ 1ﻫذا ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺎ و اﺧﻼﻗﯾﺎ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻧزﻋﺔ اﻻﻧﺎﻧﯾﺔ 
وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻫو اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اطراف اﻟﻌﻘد ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛوﯾن      
او اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻬدف ﺧدﻣﺔ طرﻓﯾﻪ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻬﻣﺎ ، و ﺑﻬذا ﻓﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﯾﻌد و ﺑﺣق 
ﻏﯾر ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﯾﺧﺗﻠف و ﯾﺗﻣﯾز . 2ﺗطﺑﯾﻘﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻣﺑدا ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ 
ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ، ذﻟك ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻫو ﺳﻠوك ﻓردي ﯾﺳﻠﻛﻪ طرف واﺣد ﻣن طرﻓﻲ ﻋﻘد 
  .اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ و اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣل اﻟﻌﻘد 
ﻋﻼم ﯾﻬدف اﻟﻰ ﺗﻧوﯾر ارادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف اﺧر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف ﻓﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻ    
ﺣﺗﻰ ﯾﺑرم اﻟﻌﻘد ﻋن ﺑﯾﻧﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾﻌﯾد اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻫو اﻟطرف 
  .اﻟﺿﻌﯾف ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ او اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ او اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  ﺗﻣﯾﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
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ذﯾر ﯾﺛور ﻋﻧدﻣﺎ ﺣان ﻧﺧوض ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﯾن ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ان ﻧﺷﯾر اﻟﻰ ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗ ﻗﺑل     
ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺧطر او ﺿرر ﯾﺣدق ﺑﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺧطر او اﻟﺿرر راﺟﻊ 
  .اﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺳﯾﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺳﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ او
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻌرف اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر ﺑﺎﻧﻪ اﻟﺗزام ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﻠﺗزم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﺣد طرﻓﻲ و ﯾﻣﻛن ان      
اﻟطرف اﻻﺧر او ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن ﻣﻐﺑﺔ اﻟﺿرر او اﻟﺧطر اﻟذي ﻗد ﯾﺣدق   راو ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﺑﺗﺣذﯾ ﺎاﻟﻣزﻣﻊ اﺑراﻣﻬ
  . 1ﺑﻬﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل او ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل 
زام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﻪ اﻟﺗزام ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻻﻟﺗ   LEIRUMو ﺗﻌرف اﻟﻔﻘﯾﻬﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ      
اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر ﺑﺧﺻوص اﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد او ﻓﻲ اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد و ان ﻫذا اﻻﺛر ﻫو ﻓﻲ 
  . 2اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺧطر او ﻣﺧﺎطرة ﯾﺗم اﻟﺗﺣذﯾر ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطرف اﻻﺧر 
ان ﺗﻠﺣﻘﻪ ﺑﺳﺑب  3ﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛنو ﯾﻬدف ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او وﻗﺎ     
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻋﻼم .اﺳﺗﻌﻣﺎل او ﺣﯾﺎزة ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت او اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﺻﺎدر ﺧطورة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﻘﯾﻪ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻏﯾر اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  رﻏم اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﯾن اﻻ اﻧﻪ . ﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻟﺗﺣذﯾرات اﻟﻼزﻣ
  ..ﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﻗﯾت و ﻧطﺎق و اﺳﺎس ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﺗﻫﻧﺎك ﻧﻘﺎط اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ﻓﺎﻧﻪ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد و :  ﻓﻣن ﺣﯾث وﻗت ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام -
ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد ، اﻻ ان اﻟﻔﻘﻪ اﻧﻘﺳم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وﻗت اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر ﻓﺎﻟﺑﻌض ﯾﻌﺗﻘد اﻧﻪ 
رﺗﺑط اﻟﺗزام ﺳﺎﺑق ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﺣﯾن ان اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﯾرى اﻧﻪ ﯾﺛﺎر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺣﯾث ﯾ
  .ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم و ﯾﻌد ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻪ 
و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ان اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﺣذﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻰ ﻣﺧﺎطر      
ﺗرﺗﺑط ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج او ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ و اﺧرى ﺗرﺟﻊ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ، و ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻧﻲ ان ﯾﺣذر 
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ﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ ان ﯾﺣذرﻩ ﻣن اﻟﻧوع اﻻﺧر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺷﺎن اﻟﻧوع اﻻول ﻓﻲ اﻟﻣر 
  1.ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ 
ان ﻧطﺎق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر ﯾﻛون اﺿﯾق اذا ﻣﺎ ﻗرﻧﺎﻩ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ، ذﻟك ان : ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧطﺎق-
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم  ،اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﺧطرة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﻓﺎن اﻟﻣدﯾن ﺑﻪ ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻻدﻻء ﺑﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻧوﯾر ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻋﻠﻰ ذﻟك 
ﻓﺎن ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻻ ﺗﺑرا اﻻ اذا ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻣﻘدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او 
  . 2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ادﻟﻰ ﺑﻬﺎ 
ان اﻻﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﺳﺎس اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم : اﻻﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث-
و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻔﻘﻪ ﻛﺎن ﻣﻧﻘﺳﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾري ان اﺳﺎﺳﻪ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ 
ﺗرك اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن و اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﯾرى ان اﺳﺎس ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻫو اﻻﺳﺎس اﻟﻣﺷ 3ﻣﺑدا ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ 
و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي . 4اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﺧﻼﻗﯾﺔ 
ﺑﺎﻻﻋﻼم ﯾﺳﺗﻣد اﺳﺎﺳﻪ ﻣن ﻧظرﯾﺔ ﺻﺣﺔ و ﺳﻼﻣﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﯾﻠﺗزم اﺣد 
اﺑراﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ظل رﺿﺎ اﻟطرﻓﯾن ﺑﺎﻋﻼم اﻟطرف اﻻﺧر ﺑﻛﺎﻓﺔ ظروف اﻟﻌﻘد اﻟﻣزﻣﻊ 
  .  5ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺟد اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر اﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ  اﻣﺳﺗﻧﯾر 
و ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر ﻟﯾس اﻟﺗزاﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ او ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن اﻻﻟﺗزام      
ر ﯾﻌﺗﺑر ﻟوﻧﺎ ﻣن اﻟوان اﻻﻋﻼم و ﺷﻛﻼ و ﺻورة ﻣن ﺻورﻩ  ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺗﺣذﯾ
  .6و اﺷﻛﺎﻟﻪ 
ﺗﺧذ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ظرف اﻟﺗﻌﺎﻣل ، ﻓﻘد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﯾو اﻻﻋﻼم      
ﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون طﻠب اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣﺟرد اﻟﻌﻠم ﻓﻘط ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ، و ﻗد 
ﻛل ﻣﺷورة او ﻧﺻﯾﺣﺔ و ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﺣد اﻟطرﻓﯾن ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻛوﯾن راي او اﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﯾﻛون ﻓﻲ ﺷ
ﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﺧذ اﻻﻋﻼم ﺷﻛل اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر و اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﯾب ﻧﺑﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﯾ
  .اﺣد اﻻطراف ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل 
  ﺗﻣﯾﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ او اﻟﻣﺷورة : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
                                                             
  . 71راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك  ﻧزﯾﮫ ﻣﺣﻣد ﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  1
  34ﻋﻣرو اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  ﻣﺻطﻔﻰ اﺣﻣد اﺑو-  2
  .و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  85ﻧزﯾﮫ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  3
  .و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  043ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﺣﻣد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -  4
  . 122ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص - و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  .  043ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ص -  5
  . 101ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﺣﻣد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص /-6
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ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻫو اﻟﺗزاﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺑرام اﻟﻌﻘد ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا      
اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ و ﻫو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺻﯾﺣﺔ او ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺎس ﻧﻣﯾز ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
  :و ﻫذا ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ . 1اﻟﻣﺷورة 
  .اوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ : -1
ﻣﻊ ﻛل ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺻﯾﺣﺔ و اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة او اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣن  ﯾﺗﻔق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم      
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ذﻟك ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻌﯾن ﺣﯾث اﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او 
ﯾرى اﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻧظرا ﻟﺷدة  2و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ.
  .اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣل  
  .اوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف :-2
ﻣن ﺣﯾث ، ﯾﺗﻣﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ او اﻟﻣﺷورة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام      
  .اﻟﻣﺣل و اﻟﻐﺎﯾﺔ و ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﺗزام 
ﻗد ﯾﻘﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد ، و ﻣﺎ   .ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام  - أ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ، رﻏم اﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻬﻧﻲ او اﻟﻣﺣﺗرف ، و  ﯾﻠزم ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت او
ﻓﺎﻟﻣدﯾن .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻫﻲ ﻣﺣل اﻋﺗﺑﺎر اذا ﻣﺎ ﻗرﻧﺎﻩ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺧرى 
رﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام ﯾﻛون ﻣﻬﻧﯾﺎ او ذا ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﺧﺑرة او اﻟﻣﻌ
  . 3اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود 
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺎن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﺎ اﺷرﻧﺎ  .ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣل و اﻟﻐﺎﯾﺔ  -ب
و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠداﺋن ﺑﻪ و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗرارﻩ و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾر ارادﺗﻪ ، اﻣﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻓﻬو ﯾرﻛز 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺎج او ادارة 
وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذا  .  4ﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟدﻗﺔ و اﻟﺗﻌﻘﯾد و ﺗرﺗﻛز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﺷرو 
ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻫو  5اﻟﺗﻘﺎرب و اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻛﺑﯾر و اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﯾن ، ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ
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ﺔ ﻣن درﺟﺎﺗﻪ ﻓﻬو ﻛذﻟك اﻟﺗزام ﻓﻬو ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزا ﻣﻧﻪ  و ﻫو درﺟﺔ ﻣﺗﻘدﻣ.ﺻورة ﻣن ﺻور اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم 
  .ﻣﺗﺷدد ﺑﺎﻻﻋﻼم
ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻛﺛر ﺷدةو ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن اﻟﺗزام اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﻧ     
اذ اﻧﻪ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد ادﻻء اﻟﻣورد ﻟﻣن ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌدات و اﻟﺑراﻣﺞ  ،او اﻟﺗﺣذﯾر
  . 1ﯾﺎﺗﻬﺎ ، ﻓﺎﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣث و اﻻﯾﺻﺎء ﺑﺎﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ و ﺳﻠﺑ
ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة او اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻫو اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ .  ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ  اﻻﻟﺗزام-ج 
 و ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻟﻣدﯾن ﺑﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘرار 2ﻏﯾر اﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ اﻟداﺋن اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺷورة ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن دور اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﺣﺗرف ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﺟرد ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرة و ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻗرار اﻟداﺋن اﻧﻣﺎ ﯾذﻫب ﻟﻣﺎ ﻫو اﺑﻌد ﻣن ذﻟك 
د اﻻﺳﺗﻬﻼك اذا ﺻﺎدﻓﻪ ﻗﺑول اﻣﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗد ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ اﯾﺟﺎﺑﺎ ﻣﻠزﻣﺎ ﯾﻧﻌﻘد ﺑﻪ ﻋﻘ     
ﻣطﺎﺑق ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻗد ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟداﺋن ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام 
  . ﻗرارا او اﺣﺟﺎﻣﻪ ﻋﻧﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻟﻪ ﻣن ﻧﺻﯾﺣﺔ 
و ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ، ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻫو اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﻻﺗﻔﺎق ﺧﺎص      
ﻟوﺟودﻩ و ذﻟك ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻠزم ﻟوﺟودﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﯾﻔرﺿﻪ و ﯾﺣدد 
  .3ﻣﺿﻣوﻧﻪ 
  ي ﺑﺎﻻﻋﻼم ﺗﻣﯾﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻋن اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗد: راﺑﻌﺎ -
رﻏم اﻧﻪ ﻟﻛل ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي و اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻧﻔس اﻟﻐﺎﯾﺔ و اﻟﻬدف       
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻬﻣﺎ ﯾﻬدﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء اﻟﻰ ﺗﻧوﯾر و ﺗﺑﺻﯾر اﻟطرف اﻻﺧر ﺑﺎﻻﻣور اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﻣﻪ 
ﻏﯾر ان ﻫذا .ﻠﯾﻬﺎ اﻻ ﻣن اﻟطرف اﻻﺧر ﺑﺧﺻوص اﻟﻌﻘد و اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺣﺎطﺔ ﺑﻬﺎ و اﻟﺣﺻول ﻋ
  .ﻣن ﺧﻼل اوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ و اوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف و ﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺑﯾﻧﻪ .ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ﻣن ﺣﯾث  ﯾﺧﺗﻠف اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻋن اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم:اوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف -1
   وﻗت اﻟﻧﺷﺎة اﻟﻣﺻدر و ﻣن ﺣﯾث 
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  . 64ﻣﺻطﻔﻰ اﺣﻣد اﺑو ﻋﻣرو اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  2
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  : ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر  - أ
ﯾﺧﺗﻠف اﻻﻟﺗزاﻣﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر اﻟذي ﯾﺳﺗﻣد ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺟودﻩ و ﻧﺷﺎﺗﻪ     
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ، ذﻟك ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﺳﺗﻣد اﺳﺎﺳﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺑرم ﻣن 
ﻓﻬو ﯾﺟد اﺳﺎﺳﻪ و .ﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد ﺑﻌدﻩ،ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ان ﻧﻧﺳب ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻰ اﻟﻌﻘد رﻏم ﻧﺷوﺋ
ﻣﺻدرﻩ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻛﻣﺑدا ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﺎن ﺑﻌض 
اﻟﺧﺎص ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ و اﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  8791ﯾﻧﺎﯾر اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ  01اﻟﻘواﻧﯾن ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ ﺻراﺣﺔ ﻣﺛل ﻗﺎﻧون 
ﺎﻟﺔ اﻻﻋﻼم و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ،ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻣﺎ ﻟﺣﻘﺗﻪ ﻣن ﻗواﻧﯾن اﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻔ
اﻟﺳﺎﻟف ذﻛرﻩ اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺷروط  3102/11/9اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  873- 31اﻟﺟزاﺋري و  اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  .و اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﯾوﺟب اﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ  ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗديﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ان ﻣﺑدا ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ  1ﻣن اﻟﻔﻘﻪ و ﯾرى ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر      
  .اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗزاﻣﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﺻدق و اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟطرف اﻻﺧر 
اﻣﺎ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﯾﺟد ﻣﺻدرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗزام اﺣد اﻟطرﻓﯾن ﺑﺎﻋﻼم اﻟطرف      
ﻋﻼم اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻗد ﯾﻣﺛل اﻻﻟﺗزام اﻻﺧر ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ و اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻛﻣﺎ ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻ
اﻻﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻫو ﻗﯾﺎم اﺣد طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺑﺗزوﯾد اﻟطرف اﻻﺧر 
  .ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘد 
وﻗد ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة اﻟﺗزاﻣﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺎ او ﻓرﻋﯾﺎ ﯾﺗﻔرع ﻋن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن      
ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘد ، و ﺑﻬذا ﯾﺻﺑﺢ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم اﺣد ﻣظﺎﻫر واﺟب اﻻ
  .  2اﻟﺗﻌﺎون اﻟذي ﺗﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد 
ﻛﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﺑﺎرات ، ﻓﺎن اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﺗزام ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد  :ﻣن ﺣﯾث وﻗت اﻟﻧﺷﺎة -ب
ﻧﺷﺎ و ﯾﻧﻔذ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اي ﻗﺑل ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد و اﺑراﻣﻪ ﻓﻬو اﻟﺗزام ﻏﯾر ﺗﻌﺎﻗدي ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﯾ
اﻣﺎ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻬو ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﻘد ، ذﻟك اﻧﻪ ﯾﻧﺷﺎ و ﯾﻧﻔذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ .و ان راﯾﻧﺎ 
  ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد وﺗﻛوﯾﻧﻪ   
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ﻧؤﯾدﻩ اﻟﻰ ان اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﯾﻣﯾز اﻻﻟﺗزاﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث وﻗت اﻟﻧﺷﺎة  1ي و ﯾذﻫب راي ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻر      
ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻰ ﻟﺣظﺔ او وﻗت ﺗطﻠب ﺗواﻓر اﻻﻟﺗزام و ﺗﻧﻔﯾذﻩ ، ﻓﺎذا ﻛﺎن ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻣطﻠوب ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻗﺑل اﺑرام 
د اﺑرام اﻟﻌﻘد اﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺑﻌ.اﻟﻌﻘد ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻛون ﻋﻧدﺋذ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻗﺑل ﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  . ﻗدﯾﺎ و اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ان ﻫذا راي ﻣﻧطﻘﻲو اﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻛون اﻟﺗزاﻣﺎ ﺗﻌﺎ
  ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم اﻻﻟﺗزام ﺗﻣﯾﯾز : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓرﺿت وﺟود اﻟﺗزام ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺣﺗرف و ﻫو اﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم ان     
اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣرص اﻟﻣدﯾن ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣل اﻻﻋﻼم ﻟﺗﻧوﯾر ﻣن اﺟل اﻻﻋﻼم  و 
  .ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ان ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﯾﺧﺗﻠف ﻋن واﺟب اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ ﻛل طرف ان ﯾﺑﺣث      
ﻬﻧﻲ ان ﯾﺗﺣﻠل ﻣن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣ.ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺧذ ﻗرار اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن ﻋدﻣﻪ  
اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﯾﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺟزاء اﻟﻣﻘرر ﻋﻧد اﻻﺧﻼل ﺑﻪ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ ان ااﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛﺎن 
ﺑوﺳﻌﻪ اﻻﺳﺗﻌﻼم ﺑﻧﻔﺳﻪ ، طﺎﻟﻣﺎ ان اﻟﺣرﻓﻲ او اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣطﺎﻟب ﺑﺗﻧوﯾر ارادة اﻟداﺋن 
ﯾﻣﻛن ان ﯾﻌﻔﯾﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻻﻋﻼم ، ﺑل  ﯾﺗوﺟب ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻ  ﻪﺎن ﺟﻬﻠاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻓ
  . ﻋﻠﯾﻪ ان ﯾﻌﻠم او ﯾﺳﺗﻌﻠم ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد 
ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم ﺗظﻬر ﺑﺷﺎﻧﻪ ﺛﻼث ﻓرﺿﯾﺎت  ، ﻓﻬو ﻛﺎﺻل   2و ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ      
ان ﯾﺛﺑت ان اﻟﻣدﯾن ﻟم ﯾﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ  ﻋﺎم اﻟﺗزام ﺑوﺳﯾﻠﺔ او ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ، و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛﺗﻔﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  .اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام 
و ﻗد ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ اذا ﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿرورﯾﺔ و ﺟوﻫرﯾﺔ ،و ﻫﻧﺎ ﻻ      
و .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدﯾن ان ﯾﺗﺣﻠل ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻻ اذا اﺛﺑت وﺟود اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﺣﺎل دون اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ 
دﻣﺞ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم ﺑﺎﻻﻟﺗزام اذا ﺗﺣﻘق اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ ﻧﻛون اﻣﺎم اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ
  .  اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن 
ﻓﯾرى   2اﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻري . اﻧﻪ اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﺣواﻟﻪ   1ﻏﯾر ان اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﯾرى      
ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم ﯾﺣﻣل ﻧﻔس اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ، ﻓﻬو اﻟﺗزام ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اذا 
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اﻻﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ، و ﯾﻛون اﻟﺗزام ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ اذا ﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻧﯾﺔ و دﻗﯾﻘﺔ او ﻏﯾر  ﺗﻌﻠق
  .   اﻟﺟوﻫرﯾﺔ 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم  
ﻟﺗزام ﯾﺗﻣﺣور ﻫذا اﻟﻔرع ﺣول ﺑﯾﺎن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم و ﻛذﻟك ﺣول ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻫذا اﻻ     
اﻻول ﯾﺗﺿﻣن ﻣدى اﻻﻋﺗراف  اﻟﺷق :ﺷﻘﯾن و ﻟذﻟك ﺳﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﻰ  ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ او اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ،
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم  اﻟﺷق و ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم،
  .ﺎﯾﺔﺑﺑذل ﻋﻧاﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ام 
  :اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻣدى : اوﻻ 
ﻬوم اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم ان اﻟﻣدﯾن ﺑﻬذا اﻟﻼﻟﺗزام ﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻔاﺷرﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣ     
و ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  و اﺑرام ﻋﻘد ﺻﺣﯾﺢ، ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺗﻧوﯾر رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة ان اﻻﻟﺗزام  ﺑﺗﻘدﯾم  .ﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﻌد اﺑرام اﻟﻌﻘد او اﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذﻩﺗﺗ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻫو ذا طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘدﯾﺔ وﻟﻛن ﯾﺛور اﻟﺧﻼف ﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي 
ف ﺣول اﻟﻣﺻدر اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﻫذا اﻻﻟﺗزام و ﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻰ اﻟﺧﻼ  .ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد
  :و ﺑﻬذا اﻟﺻدد ظﻬر ﻫﻧﺎﻟك راﯾﯾن ﻧﺑﺣﺛﻬﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘدﯾﺔ: اﻟرأي اﻷول -أ
اﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟراي ﯾﺿﻔون ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و ﺳﻧدﻫم ﻓﻲ ذﻟك ان ﻧظرﯾﺔ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ      
ﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘدﯾﺔ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد اﻟ
ﺑﺎﻓﺗراض وﺟود ﻋﻘد ﺳﺎﺑق ، ﻛﺎﺛر ﻟﻼﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد او ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون اﻧﻌﻘﺎدﻩ 
  .3امﻋن اﻟﻌﻘد اﻻﺻﻠﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﺿﻣﺎن ﻣﻔﺗرض ﻟﻛل ﻣﺗﻌﺎﻗد ﯾﻌد ﻣﺻدرا ﻟﻬذا اﻻﻟﺗز 
  اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻋﻘدﯾﺔ:اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ- ب
                                                                                                                                                                                              
  . 05ﻣﺻطﻔﻰ اﺣﻣد اﺑو ﻋﻣرو اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  1
  15ﻧﻔس اﻟرﺟﻊ ص -  2
اﻋﻼم .ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ. 433:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد.ﺟﻣﺎل اﺣﻣد اﻟﻰ ﺧﺎﻟد. ارﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل -  3
  503-203:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص. اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي.ﻧزﯾﮫ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي. 22:ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
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ﯾﻘول اﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟرأي اﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول ان ﯾﻧﺷﺄ ﻓرع ﻗﺑل ﻧﺷوء أﺻﻠﻪ او ان ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗزام ﻗﺑل      
اﻧﻪ اﻟﺗزام ﯾﻔرض  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر.1ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻋﻘدي، ﻧﺷوء ﻣﺻدرﻩ ﻓﺎﻟﻌﻘد ﻟم ﯾﻧﺷﺎ ﺑﻌد 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻧﻪ اﻟﺗراﺿﻲ  ﻣدﯾن ﺑﻪ ﻗﺑلﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟ
  .ﯾﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻌﻘد اﻟﺗزام ﻏﯾر ﻋﻘدي ﻷﻧﻪ ﻻ
اﻻ اﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد  ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﯾﺟد ﻣﺻدرﻩ ﻓﻲ     
ص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻪ و ﺗﺣدد ﻣﺣﻠﻪ و ﻧطﺎﻗﻪ و ﻻﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻫو ذا ﻧﺻو 
  .ر اﻻﺧﻼل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘد ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺑطﻼﻧﻪ ﻣن اﻻﺳﺎسﺛطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘدﯾﺔ اذ ﻗد ﯾؤ 
  زاﻣﺎ ﺑوﺳﯾﻠﺔﺗﻣدى اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ام اﻟ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ود ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن ﺑﻪ ان ﯾﺣﻘق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،ﻘﺻان اﻟﻣ     
  .ﻓﻣﺣﺗوى اﻻداء اﻟذي ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ اﻟﻣدﯾن ﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻐﺎﯾﺔ او اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﯾﻪ اﻟداﺋن أي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ  ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام وﻟﻛﻧﻪ ضاﻣﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﯾﻔر      
اﺣدﻫﻣﺎ ﯾرى اﻧﻪ اﻟﺗزام ﺑﺑذل  :اﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﯾناﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد وﻗد اﻧﻘﺳم .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ او ﻣﻠﺗزﻣﺎ ﺑﺑﻠوﻏﻬﺎ
  :ﻋﻧﺎﯾﺔ و اﻵﺧر ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ و ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻫذﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
   اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻟﺗزام ﺑوﺳﯾﻠﺔ أي ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ/أ
ان اﻻﻟﺗزام اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣدﯾن ﻫو اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻫذا 2ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﻪﯾرى      
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺑﯾﻊ و  اﻻﻟﺗزام ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣدود ﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ،و ﺑﻬذا  ﻣﺧﺎطرﻩ و ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ان  ﯾﺗﺧذﻩ ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﺗﻔﺎدي ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر وﻟﻛن دون ان ﯾﺿﻣن
ﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﻪ،ﺣﯾث ﯾﺗوﻗف اﻻﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى  ﺗﻰﻣ اﻟﺷﻛل ﯾﻛون ﻗد وﻓﻰ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ
اﻫﺗﻣﺎم اﻟداﺋن و ﻓﻬﻣﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت،و ﯾﻼﺣظ ان ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗؤﻛد ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻫو اﻟﺗزام 
اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻗﻠﯾل اﻟﺣذر،و ﺗﻌﺗﺑرﻩ اﻟﺗزام ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﻣﺎ  ج ﺟدﯾدا او ﻛﺎنو اذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗﺗﺗﺷدد  ﺑوﺳﯾﻠﺔ،و ﻟﻛﻧﻬﺎ
  .3ج ﺧﺎل ﻣن ﻛل ﺧطر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلو ﻣﻧﺗ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ، ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺳﻠﯾم ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗزام 
                                                             
  533:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد.ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﺣﻣد -  1
  .911:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.ﻣﻧﻰ اﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎن-  2
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث .ﻧظﺎم ﺗﻌوﯾض اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺄﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري و اﻟﻣﻘﺎرن.ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد ﷲ-  3
  .ﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورةﺟﺎﻣ.9991اﺑرﯾل.52اﻟﻌدد.اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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و ﺑﻬذا ﺗﻠﻌب ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟداﺋن ﻓﻲ اﻻﻟزام ﺑﺎﻻﻋﻼم دورا اﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺑرام اﻟﻌﻘد،او ﻓﻲ      
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أي اﻟداﺋن  و ﻫﻧﺎ .ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻪﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل و اﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻊ ا
ﻗد ﯾﻔﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن رأﯾﻪ و ﺗﺣدﯾد ﻗرارﻩ ﻓﻲ اﺑرام اﻟﻌﻘد،و ﻗد ﻻ ﯾﻬﺗم ﺑﻣﺎ ادﻟﻰ ﺑﻪ 
  .ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧوﯾر ارادﺗﻪاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟاﻟﻣدﯾن ﻣن 
ﻔﯾذ اﻟﻌﻘد،ﻓﺎن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟداﺋن ﻗد ﯾﻐﻔل ﻣﺎ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧو      
ﻓﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر .او ﺗﺣذﯾرات،و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟن ﯾﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺗم اﻻدﻻء ﺑﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﺿرر
  .اﻫﻣﯾﺔ ارادة اﻟداﺋن و اﻟدور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ
ام ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻟﺗز      
  .1اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك
و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة ان اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺧﺗﻠف ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ      
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ  يﻟﺗزام اﻓﺎﻟﻔﻘﻪ ﯾرﺟﺢ ان ﻫذا اﻻ .ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﯾﻬدف ﻛذﻟك اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكرﻏم ان 
ﻏﯾر ان .ﻫو اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ ان ﯾﺳﻠم اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺑﯾﻌﺎ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق
اﻻﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﯾﺛﻘل ﻛﺎﻫل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ذﻟك اﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ اﺛﺑﺎت ﺧطﺄ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻘرر 
ت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ،او ان ﻣﺎ ﺗم ارﻓﺎق اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ،أي اﻧﻪ ﯾﺛﺑت ﺧطﺄ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻧﻪ اﻋطﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎ
  .ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎن ﻏﯾر ﻛﺎف
  : اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻫو اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ- ب
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻋﻠﻰ اﻟﻰ ان اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  2اﻟﻔﻘﻪ ضﺑﻌ ﯾذﻫب
ﺗﺣﻘق ﯾﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻟن  ﻫدفﻋﻠﻰ ان  و ﯾﺳﺗﻧد اﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟراياﻻﺷﯾﺎء اﻟﺧطرة ﻫو اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  . اﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد أي اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق  ﺗﻐﺎﯾر اﻻﺣﻛﺎم ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ان اﻟﻘول ﺑﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻫو اﻟﺗزام ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﯾؤدي اﻟﻰ      
ﻬﺎ ﻣن ﻋﯾوب اﻟﺷﻲء ﻓﻲ اطﺎر ﻧﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻣﺟﺎت،ذﻟك اﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﻌوﯾض ﻣﻋﻠﻰ اﻻﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻﯾﻌوض ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن اﻟﺧطورة اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻻ ﻋﻠﻰ  ، وﻋﯾﺔﺿاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣو 
  .اﻟﺧطﺋﯾﺔ اﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
                                                             
  67:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.ارﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ ﻣﺻطﻔﻰ اﺣﻣد اﺑو ﻋﻣرو-  1
ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن اﺿرار اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و .ﺟﺎﺑر ﻣﺣﺟوب ﻋﻠﻲ 2
  672:ص.ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر.دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.اﻟﻛوﯾﺗﻲ
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ﻏﯾر ان ﻫذا اﻟراي ﯾﺳﺗﺣدث ﻣﻌﯾﺎرا ﺟدﯾدا ﻟﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﺗزام ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﺟدوى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ      
ﻛﻣﺎ ان ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾؤدي .ﻔﺎ ﺑذﻟك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددﻟﻠداﺋن ﻣﺧﺎﻟ
ﺑﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺎن ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺟب ان ﺗﻛون ﻣﺣددة،أي اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ 
                                                                        . 1ﺟدوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠداﺋن
   اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
  ﺷروط ﻧﺷوء اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم  
ﻟﻘد ﻗرر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺷروط اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم و اﯾدﻩ ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ذﻟك و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط       
و ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻋﺎﻟﻣﺎ ا( اﻟﻣدﯾن )ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿرورة ان ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ 
ﺟﺎﻫﻼ ﺟﻬﻼ ﻣﺷروﻋﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ( اﻟداﺋن)اﻻﻓﺿﺎء ﺑﻬﺎ و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ان ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺿرورة ان ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن  2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  . 3ن اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ اﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن رﺿﺎﺋﻪ اﻻﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻟداﺋن ﺑﺣﯾث ﯾﻛو 
ﻏﯾر اﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ان ﯾﻛون اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم ان      
ﯾدﻟﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻟداﺋن ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام ، اﻧﻣﺎ ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺎﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
  . 4ﻲ ﺗﻛوﯾن رﺿﺎﺋﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﻧﯾرا ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد و اﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓ
اﺋن ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟﻬﻼ ﻣﺑررا و ان ﻣﻌﯾﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻدﻻء ﯾﺗطﻠب ﻟﻘﯾﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺟﻬل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟد     
و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻟﻘﯾﺎم  5،و ﻋﻠم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﺑﻣدى ﺗﺎﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﺿﺎء اﻟداﺋن ﻣﺷروﻋﺎ
دﯾن او اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻣﻪ و اﻟﺟﻬل اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻗﺑل اﻟداﺋن و اﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫذا اﻻﻟﺗزام ان ﯾﺗوﻓر ﻋﻠم اﻟﻣ
ﻓﺎن ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﯾﺟد ﺷرطﯾﻪ اﻟﻼزﻣﯾن ﻟﻘﯾﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﻬل اﻟداﺋن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و  ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺣل اﻻﻓﺿﺎء 
ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﻠﻼزﻣﺔ ﻻﺑرام اﻟﻌﻘد ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ و ﺑﻣدى اﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎ
و اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ان وﺟود اﺣد اﻟﺷرطﯾن ﻻ ﯾﻐﻧﻲ ﻋن ﺗواﻓر اﻟﺷرط اﻻﺧر ، ﻻن ﺗواﻓرﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ . ﻟﻠداﺋن  
و ﻫو .ﻫو اﻟذي ﯾﻌﻛس وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻔﺎدح ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدراﯾﺔ ﺑﯾن اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد 
                                                             
  48:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.ﻣد اﺑو ﻋﻣروﻣﺻطﻔﻰ اﺣ-  1
ة رﻣﺿﺎن اﻟﻣﻘطوف ﻋﻣر ﻋﺑد ﷲ اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻌﻼم اﻟﻣﺷﺗري و ﺗﺑﺻﯾره ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺑرام اﻟﺑﯾﻊ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھر-  2
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  . 041رﻣﺿﺎن اﻟﻣﻘطوف ﻋﻣر ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  4
  . 18ﻧزﯾﮫ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  5
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و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻧﺗﻧﺎول . 1ﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻗﺻد اﻟﻘﺿﺎء ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌ
  :  ﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن اﻟﻔرﻋاﻟﺷرطﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻫذا 
  ﺟﻬﻼ ﻣﺑررا و ﻣﺷروﻋﺎ ﺟﻬل اﻟداﺋن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺑرام اﻟﻌﻘد :  اﻟﻔرع اﻷول
  ﻋﻠم اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ و ﺑﻣدى اﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠداﺋن  :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﺟﻬﻼ ﻣﺑررا و ﻣﺷروﻋﺎ ﺟﻬل اﻟداﺋن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺑرام اﻟﻌﻘد 
ﯾﻌﺗﺑر ﺟﻬل اﻟداﺋن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد اﻟﻣزﻣﻊ اﻧﻌﻘﺎدﻩ اﻟﺷرط      
اﻻول ﻟﻧﺷﺄة اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد ، ذﻟك اﻧﻪ اذا اﻧﺗﻔﻰ ﻫذا اﻟﺷرط ﺗﻧﺗﻔﻲ اﻟﺣﻛﻣﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻣن اﻗرارﻩ ، و ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻗوﻟﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻔرض اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ
،ﻏﯾر ون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺑرام اﻟﻌﻘد و ﺑﻣدى اﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، و اﻧﻣﺎ ﯾﺟب ﻓوق ذﻟك ان ﯾﻛ
ﻟﯾس ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ ان ﯾﺣﺗﺞ او ﯾﺗذرع ﺑﺎﻟﺟﻬل ﻓﻲ اي ﺣﺎﻟﺔ ﻟﯾﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻻﻟﺗزام  اﻧﻪ 
و ﻫذا ﻣﺎ اﻛدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟداﺋرة  ﯾﺣﻣﻠﻪ ﺟزاء اﻻﺧﻼل ﺑﻪ، اﻟﻣﺑﯾﻊ ، وﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺑﺎﻻﻋﻼم ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﯾن ﻗﺿت ﻓﻲ ﺣﻛم ﻟﻬﺎ ﺑﺄن اﻻﺻل ان ﯾﺑذل ﻛل ﻣﺗﻌﺎﻗد ﺟﻬدا 
ﻣﻌﻘوﻻ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣرى و ﯾﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد،ذﻟك اﻧﻪ ﻣن واﺟب اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ان 
ج ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﻧﺎ،و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻓﻼ ﯾﻠزم اﻻ و ﻌﻠم ﻋن اﻟﻣواﺻﻔﺎت و ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﯾﺳﺗ
  .2ﻧﻔﺳﻪ
  ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺟﻬل ﻣﺷروﻋﺎ ذﻟك ان اﻟﻔﻘﯾﻪ ﯾﻌﺗد ﺑﻪ ﻛﺷرط ﻟﻘﯾﺎم ﻫذا اﻻﻟﺗزامو ﺣﺗﻰ       
ﺑل ، ﺎﻻﻋﻼم ان ﯾدﻓﻊ ﺑﺟﻬﻠﻪ ﯾﻘول اﻧﻪ ﻻﯾﻛﻔﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﻣرء داﺋﻧﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑ  NITSEHG
و ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟذﻟك ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑرﻓض اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد .3ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺟﻬل ﻣﺷروﻋﺎ
ﺣﺗﻰ و .4ﻟﻠﻛﺗﻣﺎن اﻟﺗدﻟﯾﺳﻲ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ ان اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺳﺗﻌﻼم ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون اﺣﺎطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻓﺎﻧﻧﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪاﻟﻌﻧﺻر  ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا 
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 اﻟﺟﻬل اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﻰ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠم و  ، اﻻول ﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪﻣﺣورﯾن ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  .ل اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔﻬﻠﺟﻧﺧﺻﺻﻪ ﻟ اﻟﺛﺎﻧﻲ
 :اﻟﻰ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠم  اﻟﺟﻬل اﻟراﺟﻊ : اوﻻ  
ان اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠم اﻟطرف اﻟﻣﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺑرام اﻟﻌﻘد ﻗد ﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اي      
  .ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد،و ﻗد ﺗﻛون ﺷﺧﺻﯾﺔ اي ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص اﻟداﺋن ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام 
ء ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎتو ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠم  : اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼمأ 
ﻗد ذﻟك اﻧﻪ  .ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑوﺿﻊ اﻟﺷﻲء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ او اﻟﻣﺎدي او ﺑطرق اﺳﺗﺧداﻣﻪ
ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻌض اﻟﻌواﺋق و اﻟﻣواﻧﻊ ﺗﺣول دون اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻌﻼﻣﻪ ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
، ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﺳﺗﻌﻼﻣﻪ اﻣرا ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﻲ،ﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎدي او ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻣﻧﺗﻌﻠق  ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﺳواء ﻣﺎ
ﯾﻧﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻋﻼم  ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم و 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ 
ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون و ﺗﺗﻣﺛل ﻋواﺋق اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻬﺎ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟ     
ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او اﻟﻣﺷﺗري ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ و  و ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻪ ، اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﺑﺎﺋﻊ
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄﻧﻪ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑﻧﻲ ﻗرار اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن ﻋدﻣﻪ
ﻋرﺿﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺷﺗري او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ ﺣﯾﺎزة ﯾرى اﻧﻪ  1ان ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻻا     
ﻣﺳﺗﻌﯾرا او ﻣﺳﺗﺄﺟرا و ﺗﺣول ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻰ ﺣﺎﺋز ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻓﻼ ﯾﻘوم ﻣن ﺛم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻدﻻء 
و ذﻟك ﻷن  ،ﺋﻊ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ  ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎ
  .ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد او ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊاﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أي اﻟﻣﺷﺗري ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺳﺑب ﺣﯾﺎزﺗﻪ اﻟ
ﻛﻣﺎ ان ﻫﻧﺎك اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و      
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛوﯾﻧﻪ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ و ﻣﺧﺎطرﻩ اﻟﻰ آﺧرﻩ
ل دون ﻋﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او اﻟﻣﺷﺗري ﺗﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣو  :اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  -ب
ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ظروف ﺷﺧﺻﯾﺔ او اﺳﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﻧﻌﻪ او ﺗﺑرر ﻋدم ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
اﻟﻣﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد اي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋدﯾم اﻟدراﯾﺔ او ﯾﻛون و ﺧﯾر ﺗطﺑﯾق ﻟﻼﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ  .ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ
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ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﺑﻣﻔردﻩ  باﺳﺗﯾﻌﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑﻬذﻩ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻﺣﺎطﺔ  ﻗﻠﯾل اﻟﺧﺑرة ﺑﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد اﻟﻰ درﺟﺔ اﻧﻪ ﻻ
  1ﻓﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ وﺻف ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ او ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺑﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠم اﻟداﺋن  ﻻﻋﺗدادﺳﺎءل ﻋن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺄﺧوذ ﺑﻪ ﺗﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ اﻟو       
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  2ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻵراء ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ و ﻣﺻر ﺑﻬذا اﻟﺻددو .ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ
و ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد 
ﻓﻬل ﯾؤﺧذ  ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﻣراﻋﺎة ظروف و أﺣوال  ،ﺗﺣول دون اﺳﺗﻌﻼﻣﻪ ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘدﯾر ﻫذﻩ اﻻﺳﺑﺎب وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟرﺟل   اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او اﻻﺧذ
اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ ﻣﺛل ظروف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؟ ام ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠط ﯾﻣزج ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن؟ و ﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻵراء 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾرﺟﺢ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي اﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻘول ﺑوﺟود اﻻﺳﺗﺣ : اﻟرأي اﻷول
و ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺳﺗوﺟب اﻻﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﻋﻠم ،  ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم
اﻟﺧﺎص اﻟﻰ وﺿﻌﻪ و ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ راﺟﻌﺔ  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣل اﻟﻌﻘد
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻋﻼم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ و دراﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟراﺟﻊ ﻟﻧﻘص ﻛﻔﺎﺋﺗﻪ،
اﻟﻰ ان وﺟود ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ او و ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ
ﻋدم وﺟودﻫﺎ و ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﺎﻓﺔ ظروف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دون ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ 
  .ﺑﻣﺳﻠك اﻟرﺟل اﻟﻣﻌﺗﺎد
اﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻘول ﺑوﺟود اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم  ﺢﯾرﺟ :اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻻ اذا اﺛﺑت اﻧﻪ ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ  ، ﻣﺷروﻋﺎ ﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛﻔﻲ اﻋﺗﺑﺎر ﺟﻬل اﻟﻣﺳﺗ
ﻌﻧﻰ  ان اﻻﻟﺗزام ﻣﺑ اﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﻬﺎ اﻟرﺟل اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻣن اﺟل اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك،
ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻻ اذا ﺛﺑت ﻓﻌﻼ ان اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻏﻔل ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻐﻔل ﻋﻧﻬﺎ 
 ﯾﻧﺗﻔﻲ و  ﻓﻬﻧﺎ ﻓﻘط ﯾﻧﺗﻘل ﻋبء اﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ، اﻟرﺟل اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ ﻧﻔس ظروف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،
  .3ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣنﺑذﻟك اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم 
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اﻻﻋﺗداد ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠط ﯾﻣزج ﺑﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎر  ﺑﺿرورةاﻻ اﻧﻪ ﻫﻧﺎك رأي ﺛﺎﻟث ﯾﺄﺧذ  :اﻟرأي اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ و اﻟذاﺗﻲ ﻟﺗﺑرﯾر ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن طرف 
ﯾﺟب ان ذﻟك اﻧﻪ  و ﻟﻛن ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﺗﻐﻠﯾب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،
ﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ظروف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣد ﻣن 
  .1ﺑطﻪ ﺑﺑﻌض ﻗواﻋد و ﺣدود اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲظاطﻼﻗﻪ ﺑ
ﻧﻼﺣظ ان اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻧﻘﺳم اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ آراء ﻣﻧﻪ ﻣن ﯾرﺟﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻌراﺿﻪ ﻣن آراء،     
ﻏﯾر ان اﻟﻣﻌﯾﺎر .اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ و اﻟرأي اﻟﺛﺎﻟث ﯾرﺟﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠط اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾرﺟﺢ
اﻟﺷﺧﺻﻲ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻪ ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳﯾﺗﺧﺎذل ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ او 
اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋﻧﻪ طﺎﻟﻣﺎ ان اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻫو ﺷﺧص ﻣﺣﺗرف ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة و ﻫو ﻣﻠزم ﺑﺎﺧﺑﺎرﻫم ﺑﻛل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﺑﯾط ﺛاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛﺎن ﺑوﺳﻌﻪ اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋﻧﻬﺎ،اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗان اﻟﻣﺑﯾﻊ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﻋزاﺋم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟزاﻣﻬم ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣزﻣﻊ اﺑراﻣﻪ اﻟﻰ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺣﺗرف اﻻ اﻧﻪ ﯾﺿر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺻﻠﺣﺔ  رﻏم ان ﻓﯾﻪاﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻪ      
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻧرى اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺟدا اﻻﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر  .اﻟذي ﺣﺎﻟت ظروﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ دون اﺳﺗﻌﻼﻣﻪ
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار ﻟ ﺎﺗﺣﻘﯾﻘ ،ﻟﺗﻔﺎدي ﻛل اﻻﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث ﻣﺧﺗﻠط 
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ظروف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧوع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ  ﻋﺎدة ﺗﺣدد اﻟﺗﻲ  ﺿﺑطﻪ ﺑﺑﻌض ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ و ﻻﺳﯾﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد،
 رﺿﺎﺋﻪ و ﻛﺎﻓﺔان ﯾوﻓرﻫﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ﯾﻌﻠﻣﻪ ﺑﻬﺎ ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ذات اﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ 
 ﻓﻣن اﻟﻣﻔروض، ﺣرﻓﺗﻪ ﺔ ﺻﻠﺔ و اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك و ﺧﺎﻣﻟﻠﻣﻌﺎﺑﺳﺔ  ﻼاﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣ
اذا ﻛﺎن ﺧﺎﺻﺔ  اﻟذي ﺳﯾﻘدم ﻋﻠﻰ اﺑراﻣﻪ ،ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘد  اﻟدراﯾﺔﻣن  ﺑﺣد ادﻧﻰ   ان ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻠﻣﺎ
ان ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ ان ﯾوﻓر ﻟﻪ اﻟﺣد اﻻ ان ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻔﻲ  ﻣن  ، ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ
  .2ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ  اﻻدﻧﻰ
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  اﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ  اﻟراﺟﻊاﻟﺟﻬل : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻗد ﺗﺣول دون ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑواﺟب اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔروض اﻧﻪ ﻣﻠزم      
اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟد ﺑﺳﺑب ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟطرف  ضﺑﻌ ﺑﺗواﻓرﻫﺎ ﻟدﯾﻪ ﻗﺑل او اﺛﻧﺎء اﺑرام اﻟﻌﻘد،
ﻣن اﻋﻼﻣﻪ اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺿﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﺳﯾﻘوم ﺑﺄداء اﻟﺗزاﻣﻪ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي، اﻟﻣﺗ اﻵﺧر،
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ و ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ
اﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺎن اﺣد اﻟطرﻓﯾن ﯾﺿﻊ ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻗرﯾﻧﻪ، ﻓﻬو ﻟﯾس ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ  1ﻧﺳﻲو ﻫﻧﺎ ذﻫب اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔر      
ﺧﯾر ان ﯾﻘدم ﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﯾﻧﺗظر ﻣن ﻫذا اﻻ اﻧﻣﺎ ﻛﺎناﺛﺑﺎت اﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﯾﻪ ان ﯾﺳﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ 
رات ان ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻧواع اﻟﺛﻘﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻋﺗﺑﺎ وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ اﻟﻰ .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ
ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﺗﺳود اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﺳواء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض او ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﺑرام 
  .اﻟﻌﻘد و ﺗﻧﻔﯾذﻩ
ﻟﻰ اﻧﻪ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻫذا اﻻﺛر ﻟﯾس ﻣﺟرد ا 2ﯾذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﺎسﻫذا ﻋﻠﻰ و      
ﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟﻰ ﻋدم اﻟﺷك ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ و اﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺛﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗؤدي ﺑﺻ واﺟب ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﺑﺳﯾطﺔ
و اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺗﻛون اﻣﺎ ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد،او ﺑﺳﺑب ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ  .ﻣوﻗف ﻗرﯾﻧﻪ
  :اﻻطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺑﺣﺛﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد-1
ﺑل ﯾﻛون اﻟﺗزام ﻛل طرف ﻓﯾﻬﺎ  اﻻﺻل ﻣﺻﺎﻟﺢ اطراﻓﻬﺎ،ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻌﻘود ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣﺳب      
ﻓﯾﺗﺣول اﻟﻌﻘد ﻣن ﻣﺟرد ﺣﻘوق و اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻰ ﻧوع  ﯾﻛﻣل اﻟﺗزام اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻐﯾر،
ﺗوﻟد ﻗدر ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﯾﻓﯾﻛون طﺑﯾﻌﯾﺎ ان  ، ﻟﺷرﻛﺔ و اﻟﻌﻣل، اﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ  ﻣﺛﺎل 3ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣوﺣدة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  . اﻟﻬدف و ﻏﯾرﻩ ةﺣدن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻟو ﺑﯾ
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻻﺑد ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗﻌﺎﻗد ان ﯾدﻟﻲ اﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﻣﻪ ﻣن      
ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ طﺑﯾﻌﺔ  ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ، و ﻻﯾطﺎﻟب اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،
  .4اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺟﺎﻧب اطراﻓﻬﺎ اﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌضﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻣن ﺛﻘﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، و اﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم 
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  اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة اﻟﻰ ﺻﻔﺔ اﻻطراف-2
ان اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة اﻟﻰ ﺻﻔﺔ اﻻطراف ﺗﺟد ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋدﯾدة ﻣﺛﺎﻟﻬﺎ اﻟﺛﻘﺔ      
ﺣول اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ذوي اﻟﻘرﺑﺔ او اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم ﻣوظف ﺑﺎﻻدﻻء ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  :ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ او ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺣﺗراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
 اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ذوي اﻟﻘرﺑﻰ   -  أ
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﺗزداد ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻣﻘﺎ و رﺳوﺧﺎ ﻧظرا ﻷواﺻر اﻟﻘراﺑﺔ ورواﺑط      
و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻋﻛﺳﯾﺎ ﻣﻊ واﺟب اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﺣدﻫﻣﺎ ﻟدى  اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﯾن،ان ﺗﺷﯾﻊ ﺑﯾن 
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻗﯾﺎم اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺄداء واﺟﺑﻪ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم ﺑﺻورة ، اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓرﺿﯾﺔ 
ﺗﻌﺎﻗد ﻣن ﻏﯾر ان اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻌﺗد ﺑﺻﻠﺔ اﻟﻘراﺑﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣ.1ﻛﺎﻣﻠﺔ و واﺿﺣﺔ و ﺻﺣﯾﺣﺔ
  .2ﺿرار ﻟﻠﻐﯾراﻻواﺟﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم ﺧﺎﺻﺔ اذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣدوث ﺑﻌض 
 اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣوظف ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﻪ -ب
ﻛﺄﺛر ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطرف اﻵﺧر او  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧطﺎق ﺗﺗواﻓر اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد،     
اﻻدﻻء ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑظروف اﻟﺗﻌﺎﻗد او ﻣﺣﻠﻪ ﺑﺷﻛل ﯾﺟﻌل  اﻟﻐﯾر ﻟﺳﻠطﺎت وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ
اﻟداﺋن ﯾطﻣﺋن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ او ﻣن ﺣﯾث ﺻﺣﺗﻬﺎ،اﻻﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻌﻠم 
  .ﻋن أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺧرى ﻣن ﻣﺻﺎدر اﺧرى
ﺎس اﻟﻛﺗﻣﺎن اﻟﺗدﻟﯾﺳﻲ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺑطﻼن اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﺳﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﺣﻛﻣت ﻣﺣﻛﻣ     
اﻟﻰ ﻋدم ﻗﯾﺎم ﻣوﺛق اﻟﻌﻘود ﺑﺎﻻﻓﺿﺎء ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﯾﻔﺎت و اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺣل اﻟﻌﻘد 
  .3و ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﻣﻬﻧﺗﻪ  ﺑﺳﺑباﻟﻣوﺛق  اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻬذا رﻏم
   ﺗﻘدﯾر وﺟود اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺣﺗراف اﻟطرف اﻵﺧر -ج
ﯾﺟد  ن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻﺎﻓ مﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣن ﻧظرا ﻟﻣوﻗﻔﻪ اﻟﺿﻌﯾف و ﻗﻠﺔ ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ      
ذﻟك اﻧﻪ ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻪ اﻋﻼﻣﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻻﻣور اﻟﻼزﻣﺔ ، ﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺣﺗرفﻘﺗاﻣﺎﻣﻪ ﺳوى اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺛ
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ك ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﺣﺻول ﺧﺎﺻﺔ و ان اﻟﻣﺣﺗرف ﻟﯾس ﻟﻪ اﻟﺣق ﺑﺄن ﯾﺣﺗﺞ ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ.ﻟﺗﻧوﯾر و ﺳﻼﻣﺔ رﺿﺎﺋﻪ
  .ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﻪ او وﺳﯾﻠﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺔ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗرف ﻣن واﺟﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻼم و اﻟﺗﺣري ﻓﻲ      
  . ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺣﺗرف اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗﻧوﯾر ارادﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻰ ﺗﻌﺎﻗد ﺻﺣﯾﺢ ﻲﺣﯾن ﺗﻠﻘ
ﺷرﻛﺔ ﻟدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﺑطﺎل ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﻗطﻌﺔ ارض ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﯾاﻟﺻدد او ﻓﻲ ﻫذا 
ﯾرﻫﺎ ﻣﻬﻧﯾون دﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣاﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ و ﺗﻘﺳﯾم اﻻراﺿﻲ ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ان اﻟﺷرﻛﺔ 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻣن  ﻓﻲ ﻫﻧدﺳﺔ و ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدن، ﺔو ﻟدﯾﻬم ﺧﺑرة واﺳﻌ ن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔو ﻣﺣﺗرﻓ
ز ﻗطﻌﺔ اﻻرض ﻛاﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣر  ﻟﯾﺳت ﻟدﯾﻬم واﺟﺑﻬم اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟذﯾن 
  .1اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق و اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
و ﻋﻠﯾﻪ ﯾظﻬر ان اﻟﻘﺿﺎء ﺗﺳﺎﻫل ﻓﻲ ﺗﺑرﯾر ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺟﻬل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻋﻔﺎءﻩ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن واﺟب      
و ان  ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺗوﻟد ﻟدﯾﻪ ﺛﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺷﺧص ﻣﺣﺗرف،ﻣﺳﺗﻧدا ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ  اﻻﺳﺗﻌﻼم،
و  كﺗﻘدﯾر ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع،اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
  .2طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺗرف و ﻛذا اﻻﻋراف اﻟﺳﺎﺋدة
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻌﻘدﯾﺔ و ﺑﻣدى اﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠداﺋنﻋﻠم اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  
ﯾﻛﻔﻲ ان ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ و ان ﯾﻛون ﺟﻬﻠﻪ  ﻻ     
اﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻛذﻟك ان ﯾﻛون ، ﻫذا ﻣﺷروع ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻘرر  اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ 
ان اﻟﻘﺻﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﺟرد اﻟﻌﻠم  3و ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  و
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ او اﻟﻣﺣﺗرف ﺑل ذﻫب اﻟﻰ اﺑﻌد ﻣن ذﻟك و اﻋﺗﺑر ان ﻣﺟرد اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ 
ﺛﯾرﻫﺎ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﺟب اﺛﺑﺎت ﻋﻠم اﻟﻣدﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑﻣدى اﻫﻣﯾﺗﻬﺎ و ﺗﺄ .ﻟﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ﺑﺎﻻﻟﺗزام  ﺑﺎﻻﻋﻼم
ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋﻧد ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ،ﻷﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌدل و ﻻ اﻟﻣﻧطﻘﻲ  4ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟداﺋن
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق   ﻪﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﺷرط ﯾﺳﺗوﺟب دراﺳﺔ ﻣﺿﻣوﻧو .ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ ﻻءدﺑﺎﻻ ﻪان ﻧﻠزﻣ
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ﺗزام و ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﺛﺑﺎت ﻫذا اﻟﻌﻠم،و ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣدى ﻋﻠم اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻣﺣل ﻫذا اﻟﻼﻟ
  :ﺗﺗﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟم دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎول اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  : ﻣﺿﻣون اﻟﺷرط:  اوﻻ
ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﻛل   ﯾﺳﺗوﺟب ان ﯾﻛوناﻟﻣﺣﺗرف ﻣﺎ ﯾﻛون و اﻟذي ﻫو ﻋﺎدة  ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام  زم اﻟﻣدﯾنﺗو ﺣﺗﻰ ﯾﻠ     
وﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻻدﻻء ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ . 1اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد
ﻛﻣﺎ ان اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت . 2ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻋﻘد ﻵﺧر وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺣﻠﻪ و طﺑﯾﻌﺗﻪ و اطراﻓﻪ ﻬﺎاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﺑرام اﻟﻌﻘد و ﻣﻌﻠوم اﻧ
ﻌﻘد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾدﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض و اﺑرام اﻟ
  .ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد
ذﻟك ان ﻏﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻫو اﻟزام اﻟﻣدﯾن  و اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ان اﺳﺗﻠزام ﻫذا اﻟﺷرط ﻫو اﻣرا ﻣﻧطﻘﯾﺎ و ﻣﻌﻘوﻻ،     
    .3ﯾﻛون ﻓﻲ اﻣﻛﺎﻧﻪ اﺻﻼ اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﺑل و ﻗد ﻻ ﺑﺎﻻدﻻء ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت او ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫو ﯾﺟﻬﻠﻬﺎ اﺻﻼ،
ﺷﺎرة ﯾﺟب ان ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻠم اﻟﻣدﯾن ﺑﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻻدﻻء ﻓﯾﻬﺎ و ﻟﻼ    
ء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺿﺎو ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻘدار اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣدﯾن ﻏﯾر ان ﺗﺷدد اﻟﻘ 4ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ و اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻻ ﯾﻌﻔﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟداﺋن ﻣن اﻟﻌﻠم ﺑ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘد و اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ،اﻧﻣﺎ ﻛل ﻣﺎﻓﻲ اﻻﻣر ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻣﻘﺑوﻻ ﺟﻬل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ  ﯾﺗﺳم داﺋﻣﺎ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺧﺑرة و اﻟﻣﻌرﻓﺔ،
و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻏﯾر اﻧﻪ  .5اﻻﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﯾﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ  ان ﻟم ﯾﺳﺗﺣ
وع اﻟﻌﻘد ﻓﺎن اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﻼﻫﻣﺎ  ﻣﻠزم ﺑﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ و اﻋﻼم اﻟداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺿاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣو 
  .و ﻻﯾﻘﺑل ﻣن اﺣد اﻻدﻋﺎء ﺑﺟﻬﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﻼم ﺑﻬﺎ،
ت اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﻋﻠم اﻟﻣدﯾن ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻧﻘطﺔ او ﻓﻛرة ﺑﺄن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎ و ﯾﻣﻛن ان ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم،      
  .6اﻟﺻﻔﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد،و ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠداﺋن أي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
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  :ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد اﺛﺑﺎت ﻋﻠم اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوب اﻻدﻻء ﺑﻬﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟداﺋن أي ان اﺛﺑﺎت ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و      
ﺑﺷﻛل  اﻹﺛﺑﺎتﻏﯾر اﻧﻪ اذا ﺣﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋبء  .1اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺗﻘرر ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ
ﻣطﻠق ﻓﻬذا ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﻬدف اﻟذي ﺗم ﺳن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﺟﻠﻪ، و ان اﻟﻘﺎء ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت 
ﯾﯾﺳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن أي اﻟﻣﺣﺗرف اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗزاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أي اﻟداﺋن  اﻫذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﺎن
ﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت،و ﺎو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و اﻣﺎم ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻓ ﯾﻌﺟز ﻋن اﺛﺑﺎت ﻋﻠﻣﻪ
  .2ﻫذا ﻋن طرﯾق اﻟﺗﯾﺳﯾر ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻻﺛﺑﺎت ﺑﺣﯾث  ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻﺛﺑﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ طرق اﻻﺛﺑﺎت
ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟداﺋن أي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ان ﯾﺛﺑت ان اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم و ان ﻛﺎن ﻟم ﯾﻌﻠم ﻛ     
  .3ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺎﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ اذا ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك
ﻰ ﺿرورة اﻟﯾﻪ ان ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻛدت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد  ﻣن اﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠ ﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة  و     
اﻟﺗﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛداﺋن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺛﺑﺎت اﺧﻼل اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻻﻋﻼم و اﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  .4اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ او ﻛﺎن ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻛﻣﻬﻧﻲ ان ﯾﻌﻠم ﺑﻬﺎ
  :ان ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻋﻠﻰ  ﺛﯾرﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻟﻛن ﻻﺑد ان ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﻻ ﯾﻛﻔﻲ ان ﯾﻛون اﻟﻣدﯾن      
ﺧذ اﻟﻣدﯾن ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻدﻻء ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺂﻗرار اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ازاء اﻟﺗﻌﺎﻗد،و ﻋﻠﯾﻪ ﻻﯾﻣﻛن ان 
ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﻟﯾس ﻣﺟرد اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻧﻣﺎ اﻻﻫم ﻫو ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ارادة ا ﻻن ﻣﺎ ﯾﻬم  ﻋﻠﻰ ﻗرارﻩ،
  .5ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺗﻘرر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ و 
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  85:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.ﻣﺻطﻔﻰ اﺣﻣد اﺑو ﻋﻣور-  2
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  .08271
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و ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﺗﻘدﯾرﻫﺎ اﻟﻰ      
ﻣن ﺧﻼل ﺣرص اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ و اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ و ﻛذﻟك دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد .وعﺿﻗﺎض اﻟﻣو 
  .1ﯾرﺗﺑﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎتﻧطﺎق و آﺛﺎر اﻟﻌﻘد و ﻣﺎ 
و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ ظل وﺟود ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳواء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ او ﻓﻲ      
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺟزاﺋر و ﻣﺻر ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع ﯾﺗوﻟﻰ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  71اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري و ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ذﻟك ان ﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،ﺿر  ﻰ ﯾﻧوراﻟﻣﻬﻧﻲ اﻻدﻻء ﺑﻬﺎ ﺣﺗ
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  ﺳن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش 9002ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/90رﻗم
ﯾﺣدد اﻟﺷروط و اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﻼم    3102ﺳﻧﺔ ﻧوﻓﻣﺑر 90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  873-31رﻗم 
م ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻧﺻﯾن ﻟم ﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧﺗﻣﻧﻰ ، اﻻ اﻧﻪ ﻫذا و ان ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼ.اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺟزاء اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم 
ﯾﻘم اﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ان اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻧﺷﺄﻩ اﻟﻘﺿﺎء و اﻧﻪ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻵن ﻟم      
ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧظم ﻓﯾﻬﺎ ﻋدا ﺑﺗﻧظﯾﻣﻪ ﺑﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ  ﺗﺟﻌﻠﻪ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻔﯾﻣﺎ 
ﻻت اﻟﻐش او اﻟﺗدﻟﯾس ﻌﻠوﻣﺎت او ﻋدم اﻻدﻻء ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﺣﺎﻣاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺟزاء ﻛﺗﻣﺎن اﻟ
وﺿﻊ اﻟﺟزاءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻓﻲ ﺑ ﯾﺣض ﺑﻌدزام ﻟم ﺗﻓﺎن ﻫذا اﻻﻟ اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ،
ﻌض اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻟﯾس ، ﻓﺳﻣﺣت ﺑﺎﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﺑﻓ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد،
ﻟك ﯾﺟب ،  ﻟذ1ة ﻟﻬذا اﻟﻌﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻻرادة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻘرر  6111 ةﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎد
 ا اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وذﻋﻠﻰ اﻻﺧﻼل ﺑﻬ ﺔاﻟﻣﺗرﺗﺑ ﺔاﻟﻣدﻧﯾ اتاﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺟزاء
ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و  ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻟﻼﺑطﺎل ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكو اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  :ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻫذا ﻣن و   اﻟﻣدﻧﯾﺔ
  .ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻟﻼﺑطﺎل :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ  :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻟﻼﺑطﺎل ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗرﺗب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠﻧﺻوص و اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط ارﻛﺎﻧﺎ اﻟ ﺑطﻼن ان       
و اذا ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗطﺑﯾق ذﻟك ﻋﻠﻰ اﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام  ، ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﺷروطﺎ ﻣﺣددة ﺑﺣﯾث ﯾﺑطل اﻟﺗﺻرف ﻋﻧد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ 
ﯾﻧظم اﺣﻛﺎﻣﻪ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم،و ﺑﻣﺎاﻧﻪ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻣن اﻧﺷﺎء اﻟﻘﺿﺎء و ﺑﻣﺎ اﻧﻪ ﻻﯾوﺟد ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ 
ﺎ ﺗﺑرر ﺑﻪ ﻣﻓﺎن اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟم ﺗﺟد  و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺳﺗﻘل،
اﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺳوى ان ﺗﺳﺗﻧد ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﺑﻌﺎد اﺧرى 
طﻼن اﻟﺣﻛم ﻣن ﻗﺑل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺗﺟﻧب ﺑ ﻰﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟرﺿﺎ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم و ذﻟك ﺣﺗ
  .2اﻟﻧﻘض
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  اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲو ﻓﻲ . 433ص  7002ﻋدﻧﺎن اﺑراھﯾم ﺳرﺣﺎن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ 
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و ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﻋﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص و اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان      
ﻛﺟزاء ﻟﻼﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم و ﻛﺎﺛر ﻣن آﺛﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ .ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﺑطﻼن اﻟﻌﻘد
ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻧظرﯾﺔ ﻋﯾوب اﻻرادة،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺟزاء اﻟﻌﻘدﯾﺔ،ﺣﺗﻰ وﺟدت ﺿﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﻧظﻣﺔ اﻟ
  .1اﻟﻣﻘرر ﻟﻌدم ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻣﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ
  .و ﺳﻧﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺑطﻼن اﻟﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻐﻠط و اﻟﺗدﻟﯾس و ﻋدم اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ  
  اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺑطﻼن ﻟوﻗوع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻐﻠط:اوﻻ 
ﻧﺎوﻟﻪ ﺑﻘﻠﯾل ﻣن ﺗ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻧﻲ ﺳﺎ 2ﺻوف ﻟن اﺗوﺳﻊ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻐﻠط ﻛﻌﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻻرادة 
ﻬﻧﺎ ﯾرى ﻓ   ،ﺑﺻدد اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺑطﻼن ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐﻠط اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻗﺎدم ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ، اﻣﺎ 
راك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ اﻟﻐﻠط و اﻧﻣﺎ ﺗان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  ﻻ ﯾﺷﺗرط اﺷ و اﺷﺎطرﻩ اﻟراي 3ﻼﻟﻲﻓﯾﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﺎذ 
 و ﻣﺎدام اﻻﻣر ﻛذﻟك، اﺧذ ﺑﻧظرﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ او ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻲء 
و .ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ اﻟﻐﻠط ﻓﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻪ او ﻛﺎن ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﻪ ان ﯾﻌﻠم ﺑﻪ
اﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠط ﺟوﻫري  ن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻘﺎﻧو ﻣن  18ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺷﺗرط طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة
  .وﻗت اﺑرام اﻟﻌﻘد ان ﯾطﻠب اﺑطﺎﻟﻪ
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﯾؤدي اﺧﻼل اﻟﻣﺣﺗرف او اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻰ وﻗوع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻐﻠط ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻧﺷوء      
ﻧﯾﺔ ﺗﻘﯾد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻐﻠط ﺎﻻﺑطﺎل ﻏﯾر اﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ان اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧو ﺑﺣق ﻟﻬذا اﻻﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ  اﻓﺎن وﺟود اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﯾﺳﻬل ﻛﺛﯾر  اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻓﻲ اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد،
ﺑﺎﻟﺑطﻼن،اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ اﻟﻐﻠط ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان وﺟود اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﯾﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻐﻠط ﻛﺎن ﺟوﻫرﯾﺎ 
  .4ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ان ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﺑرام اﻟﻌﻘدﻻن اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم 
  اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺑطﻼن ﻟﻠﺗدﻟﯾس:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
، ﻏﯾر  5ﺻوف ﻟن اﺗﻌﻣق ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺗدﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ  ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ       
ﯾﺟوز إﺑطﺎل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  ﻓﺎﻧﻪ   68ة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎداﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ، اﻧﻪ 
ﻫﺎ ﻟﻣﺎ اﻟﻌﻘد ﻟﻠﺗدﻟﯾس اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﯾل اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄ اﻟﯾﻬﺎ اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن او اﻟﻧﺎﺋب ﻋﻧﻪ ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﻟوﻻ
                                                             
  .072:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ-.434اﻟﻰ234ﻣن :ص.اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي.ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﺣﻣد-  1
  .دھﺎ ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ و ﻣﺎ ﺑﻌ 851ارﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ -  2
  .321:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.ﻋﻠﻲ ﻗﺑﻼﻟﻲ-  3
  .283-183:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك.ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ اﺑراھﯾم-  4
  .و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ  301ارﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ -  5
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ﯾﺷﺗرط ﻻﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟﻠﺗدﻟﯾس ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﻟس ﺑﺎﻓﻌﺎل ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل  ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا  اﺑرم اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘد
  .ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ ﻫذﻩ اﻻﻓﻌﺎل ﻓر ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧراﻟﺗدﻟﯾس و ان ﺗﺗوا
ان اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫو اﺣد ﺣﺎﻻت اﻟﻛﺗﻣﺎن اﻟﺗدﻟﯾﺳﻲ اﻟﻣﻛون      
  .و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ان ﯾﺛﺑت ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻟدى اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾس اﻟﻣؤدي ﻟﺑطﻼن اﻟﻌﻘد،
اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﺗزام ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻬذا ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺷرع ﯾﺗﺑﻧﻰ ﺣق ان ﻟﻣﺎ اﺷﺎرت اﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻣن  اﻋﺗﺑﺎرا و 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺑطﺎل ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻣﺟرد اﻻﺧﻼل ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام
  اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟﻌدم اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﯾﺟب ان ﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ " ﻋﻠﻰ اﻧﻪﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  1/ 253 اﻟﻣﺎدة ﺗﻧص     
ﻋﻠﻣﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻠم ﻛﺎﻓﯾﺎ اذا اﺷﺗﻣل اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ و اوﺻﺎﻓﻪ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف 
ﯾق ﻫذﻩ و ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﺎن اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗطﺑ"ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﺎذا ﻟم ﯾﻌﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻣﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﺎن اﻟﺟزاء ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻋﻼﻣﻪ 
  .ﯾؤدي اﻟﻰ ﺑطﻼن اﻟﻌﻘد
و ﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﯾﻪ ان ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي      
و  ﯾﺷﺗرط ﻋدم ﻋﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻪﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧ.ﺑﺎﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﯾﺳﻬل ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ 
ﺟود اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺛﺑﺎﺗﻪ و ﻟﻌﻠم ﯾﺳﻬل ااﻋدم 





                                                             
  772ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.ﻧزﯾﮫ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي-  1
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   اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
  ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺣﺗرف ﻛﺟزاء ﻣدﻧﻲ ﻋن اﺧﻼﻟﻪ اﺧﺗﻠﻔت اﻻراء ﺣول ﻗﯾﺎم      
ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي،ﻫل ﻫﻲ  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ ام ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ،و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ظﻬر 
  :ﻫﻧﺎك رأﯾﯾن
  ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ا:  اﻟرأي اﻻول
ذﻟك ان اﻟﺧطﺄ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻋدم اﻻدﻻء  ﻋﻘدﯾﺔ، ﺔﯾرى ﻫذا اﻟرأي ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾ     
ﯾﺳﺗﻠزم اﻓﺗراض و ﺟود ﻋﻘد ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ ان اﻟﻌﻘد اﻻﺻﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻫو  ﻣﺻدر  ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫو ﺧطﺄ ﻋﻘدي،
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻏﯾر ان اﻏﻠب اﻟﻔﻘﻪ ﯾرﻓض ﻫذا اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺧﺎطﻰء ﻟﻼﻟﺗزام  .اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻﻋﻼم
  .ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺧﻼل ﺑﻪ
  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي :اﻟراي اﻟﺛﺎﻧﻲ 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ان ﻋﻠﻰ  1اﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺻر و ﻓرﻧﺳﺎ    
و  ،ﯾﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺧطﺄ اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد  2ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  421ﻻﯾﻣﻛن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاء ﻋﻧد اﻻﺧﻼل ﺑﻪ اﻻ ﻓﻲ اطﺎر ﺗطﺑﯾق اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  .و اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
 ﯾﻌﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،ان اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟطﺑ و     
ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾﺑﻪ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان وﺟود ﻫذا 
ﻛﻣﺎ ان ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣﺗرف ﺗﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ  اﻻﻟزام ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﯾﻌد ﺗﺳﻬﯾﻼ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﺛﺑﺎت ﺧطﺎ اﻟﻣﺣﺗرف،
ﻧﻪ ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻻﻓﻲ ﻋدم اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،  ﺳوء ﻧﯾﺗﻪ
  .أي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﺛﺑﺎت ﺧطﺄ اﻟﻣدﯾن ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام اﻟداﺋنﯾﻌﻔﻰ 
  
                                                             
  اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﺣﻣﺎﯾﺔ .ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ اﺑراھﯾم-  1
  ﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﮭﺎ ﻋﻧد دراﺳﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ص-2
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   اﻟﻘﺳم اﻷولﻣن  اﻟﺑﺎب اﻷولﻣﻠﺧص و ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻫو اﺣﺎطﺗﻪ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ان اﻫم ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك        
ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻛوﯾن ﻓﻛرة ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج او 
اﻟﺧدﻣﺔ  ﻣﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑرم ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ، و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن ﺗزوﯾدﻩ ﺑﻬذا اﻟﻘدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق زامﺗاﻟﻓرض ﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﻛون اﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ او ﻋن ﺗﺗﻌ
ﺻﺣﯾﺣﺎ و ﻣﺳﺗﻧﯾرا و  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﻛوﯾن رﺿﺎ ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن
  .ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد 
ك ﻣﺎ ﻫو دور اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻛذا اﻟﺗزام اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ؟ و ﻋﻠﻰ ذﻟ         
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻟﻔﺻل اﻷولاﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن  اﻟﻘﺳم اﻷولو ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﻗﺳﻣﻧﺎ  ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻣن 
وم اﻻﻋﻼن ﻣﻔﻬ اﻟﻣﺑﺣث اﻷولاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري و ﻗﺳﻣﻧﺎﻩ اﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ 
ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻋﻼﻧﺎت  ﻼن اﻟﺗﺟﺎري و ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣت اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﺟﺎري و ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺿﻣون اﻻﻋ
  .اﻟﻛﺎذﺑﺔ و اﻟﺧﺎدﻋﺔ 
ﺑﺎﻻﻋﻼم و اﻟذي ﻗﺳﻣﻧﺎﻩ اﻟﻰ اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﻟﺗزامﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻔرض او ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ      
درﺳﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم و ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ درﺳﻧﺎ ﺟزاء اﻻﺧﻼل  اﻟﻣﺑﺣث اﻷولﻣﺑﺣﺛﯾن 
  .ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻘدم اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ  ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ و اﻻﻋﺗراف ﺑﻪﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫو اﻧﻪ و      
وﺳﯾﻠﺔ و ﻋﻠﻣﺎ ﯾﻔرض ﺿرورﯾﺎ ، و ﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ان اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري أﺻﺑﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
 ، و ان اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ و ﺑدوﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ و ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، ﻓﺎﻧﻪ اﺻﺑﺢ ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ 
و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري .ﻣراﺣﻠﻪ ﻟدوﻟﺔ و أﺟﻬزﺗﻬﺎ ان ﺗراﻗب اﻻﻋﻼن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠفﻋﻠﻰ اﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و 
اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻛﺛر ﺑﻬذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ و ان ﯾﻧظﻣﻬﺎ ﺑﻘواﻧﯾن ﺟدﯾدة ﺗﻛون ﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﻛﺑﯾر و اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت  و ﺗﻛون ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎن ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺻﺑﺣت ﻻ 
  .او ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻏﻧﻬﺎ ﺳواء ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺗﺞ 
 873- 31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ، و ﻣﺎ ﻋدا ﺎﻧﻪ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻵن ﻓ اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم      
ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع  .ﯾﺣدد اﻟﺷروط و اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي  3102ﺳﻧﺔ ﻧوﻓﻣﺑر 90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
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ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻋدا ﺑﺗﻧظﯾﻣﻪ ﺑﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ  ﺗﺟﻌﻠﻪ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻔﯾﻣﺎ اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻘم 
ﻌﻠوﻣﺎت او ﻋدم اﻻدﻻء ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻐش او ﻣاﻟﺗﻲ ﯾﻧظم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺟزاء ﻛﺗﻣﺎن اﻟ
ﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺟزاءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﺑ ﯾﺣض ﺑﻌدزام ﻟم ﺗﻓﺎن ﻫذا اﻻﻟ اﻟﺗدﻟﯾس اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ،
  .دﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗ
ان اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻋﻼم  ﻏﯾر    
ﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾﺑﻪ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان وﺟود  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،
ﺗﺳﻬﯾﻼ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﺛﺑﺎت ﺧطﺎ اﻟﻣﺣﺗرف،ﻛﻣﺎ ان ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣﺗرف ﺗﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ زام ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﯾﻌد ﺗﻫذا اﻻﻟ
ﻧﻪ ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و ﻋﻠﻰ ﻻﻋﻠﻰ ﺳوء ﻧﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻋدم اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
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   اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﺑرامﺣﻣﺎﯾﺔ  
اﻟطرف  اﻧﻪ أوﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧطورة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر     
ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻌرض ﻷن ﯾﺟد  ،أو ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك  ذﻋﺎناﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس واﺟﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﺗﺷرﯾﻊ و  ،رﻓﯾﺔ ﻧﻔﺳﻪ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺿﻌﯾف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌ
اﻟﻘﺿﺎء  ﻫذﻩ اﻟﺧطورة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣرﯾم اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ واﻟﻣظﻠﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻓرض اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل 
ﺑﯾﻊ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻧور ﻣاﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺄن ﯾدﻟﻲ ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟ اﻟزاماﻟﺗﻌﺎﻗدي و 
و إﻗداﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻠم و اﻻﻗﺗﻧﺎع وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗد اﺟﺗﺎز إرادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻋوة ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﯾدﺧل ﻣرﺣﻠﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻲ ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن 
ﻣن وراء ﻫذا  رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟطرف اﻵﺧر وﯾﺣﺎول ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﻘوﯾﺔ ﻣرﻛزﻩ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ
  .اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟطرف اﻵﺧر وﯾﺣﺎول ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﻧﯾل ﻣن رﺿﺎ وإ رادة اﻟطرف اﻵﺧر
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو اﻟذي ﻧﺎل ﻣن رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وإ رادﺗﻪ      
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺣﺻل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل  ،را ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﺑرﺿﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﻛون ﻣﻌن ﻻ
واﻧﻪ و أﻣﺎم ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻓﺎﻧﻪ ﻣن  .ﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻛﺛر ﺧﺑرﻩ و دراﯾﺔ ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ ﻣن اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أ
 اﻟﻌﻼﻗﺔﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ  ،اﻟﺿروري أن ﺗﻣﺗد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗﻐطﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد 
ﺎﻗد ﻓﻲ ظل وﺟوب ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ذﻟك ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﺑﯾن وﻫذا ﻹﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم أرﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻌ ، ﺔاﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ
  .  اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن 
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن  اﻟﺑﺎب ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗظﻬر ﺑﻌد ﻧﺷوء اﻟﻌﻘد وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻓﻲ      
ﺛﯾر ﻣن ﻏﯾر اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻘد اوﺟد ﻛل ﻣن اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻛ ،اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ  اﻟﻘﺳم
وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ،اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺈﺑرام اﻟﻌﻘد 
ذﻟك أن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أﺻﺑﺣت  ،وﻣﺣل اﻟﻌﻘد اﻟﻣراد إﺑراﻣﻪ  ،أي ﺣﻣﺎﯾﺔ رﻛن اﻟرﺿﺎ ،أرﻛﺎن اﻟﻌﻘد 
دراﯾﺔ ﻛﺑﯾرﻩ ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻛون ﻣﺣﺗرﻓﺎ وﻋﻠﻰ  ان ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺟدا ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر
و اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺣل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﯾﻪﻧو ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري أو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗﻠﯾل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾﻼت اﻟﻔ ،
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗم إﯾﺟﺎد ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد  .ﻋﻧد إﻗداﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘدﻣﺳﺗﻧﯾر ﻏﯾر ﺋﻪ ﯾﻛون رﺿﺎ
و ﻓﻲ ﻫذا .وﺗﺣدﯾدﻩ ﻌﯾﯾﻧﻪﯾﻣﻛن ﺗ ﻣﺣﻼﻋﻠﻰ ﺧﻠق إرادة ﺻﺣﯾﺣﺔ و ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ و ﻛذﻟك 
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اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻓرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ؟و  ﻛﯾف ﺗظﻬر :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻدد ﻧطرح اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
  : اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺳﺗﻬﺎ دراﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ارﺗﺋﯾﻧﺎ 
   ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎرادﺗﻪ   ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣظﺎﻫر :  اﻟﻔﺻل اﻷول
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   اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎرادﺗﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣظﺎﻫر 
ادت اﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌل إن اﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت      
ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻬﻣﺔ ﺿرورﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈرادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺑﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﯾوب و ﻓﻲ ﺿرورة ﺗﺣررﻫﺎ ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل وﺟود ا
 اﻟﺗوازن اﻟﻣﻔﺗرض و اﻟﻣﻔروض ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺳﯾﺗم إﺑراﻣﻪ
ﺳﻧﺑﺣث ﻓﻲ ﻗوة ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد ، و اﺛﺎر ﻋﯾوب اﻟرﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن و ﻋﻠﻰ ﻫذا 
  : ﯾﻠﻲ  ﻣﺑﺣﺛﯾن اﺛﻧﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ اﻟﻌﻘدي و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل 
   ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد  ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗوة:  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻗوة ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد   
ﻓﻲ إﺑرام اﻟﻌﻘود ﻫو ﻣﺑدأ ﺗﻠﻌب اﻹرادة دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﺻل      
ﺳﻠطﺎن اﻹرادة اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أن ﻛل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﺗﻰ ﻛل اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺻدرﻫﺎ إﻟﻰ اﻹرادة 
ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﺻدر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑل ﻫﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  ﻬﺎﻛﻣﺎ أﻧ ،اﻟﺣرة
  1.ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام رادﻩ اﻟﺣرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲﻹوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎ ،اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن أﺛﺎر
اﻹرادة ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن اﻷﻛﺑر اﻟذي ﯾرى ان و أﺳﺎس ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أي ﺳﻠطﺎن اﻹرادة ﻫو اﻟﻣذﻫب اﻟﻔردي     
ﺗﻧطﻠق ﺣرﯾﺔ اﻻرادة ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﻗوة ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ  ،و ﻛذا اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ  ،ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد
ﻓﺎﻹرادة اﻟﺣرة ﻫﻲ إذن ﻣﺑدأ   .ﺑرﻣﻪ ﻗوة ﻣﻠزﻣﺔ  ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺷرﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬم  ذاﺗﯾﺔ ﻟﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺗ
ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ  ،و ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻫﻧﺎ ﻫﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣرﯾﺔ ﻛل ﻓرد ،اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﯾﻬﺎ 
  2.ﺑﻪ ﻰﺣرﯾﺎت اﻵﺧرﯾن و ﻫذا اﻟﺗوازن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺎت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻫو ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع أن ﯾﻌﻧ
ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ و اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻣن ﺣﯾث اﻷﺛر  وﻗد ﻛﺎن ﻟﻣﺑدا ﺳﻠطﺎن اﻻرادة      
و إﻧﻣﺎ ﯾطول ﻗدرة اﻷطراف ، ﻋﻧد وﻗت ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد أو ﻓﻲ ﻋدﻣﻪ 
   . اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔو ﻓرض . ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد
ﺗطور اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻛن اﺳﺗﻣرار ﻫذﻩ  اﺛرا اﻟﻣﺑدأ ﺑﻌد اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣذﻫب اﻟﻔردي ﻋﻠﻰ ازدﻫر ﻫذﻟﻘد      
ﻧﺗﺷﺎر ﻻو ظﻬور اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة و اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻬد  ،اﻟﻧظم ﻓﻲ اﻟﺗطور
ﺑﻬذا أﺻﺑﺣت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن  و ،ﯾﻧﺗﻛس  اﻟﻣذاﻫب اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ و ﺟﻌل ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹرادة
اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﺟوز  ، ﯾﺔﻛﺄﺣد أﺛﺎر ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧظر  ،ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻷطراف اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد 
و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻣن اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﻓﻲ .3ﻣﻌﻪ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد ﺻﺣﯾﺣﺎ
طرف اﻟﻘوي ﻟﻠطرف اﻟﺿﻌﯾف ﺳواء رﺟﻊ ﻫذا إﻟﻰ اﻟﺗﻔوق اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و اﺳﺗﻐﻼل اﻟ
و ﻣﻧﻪ أﺻﺑﺢ اﻟطرف اﻟﻘوي ﯾﻣﻠﻲ و ﯾﻔرض ﺷروطﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧود اﻟﻌﻘد ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم  ،اﻟﻣﻌرﻓﻲ  اﻟﻔﻧﻲ او أو 
اﻟﻣﺷرع  ﯾﻌﺗﺑروﻋﻠﯾﻪ ﻟم  .ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ و ﯾﻬدد ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد أو ﺗﻧﻔﯾذﻩ
ﻓﺄوﺟد إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن . ﺣدﯾثﯾﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻘوم ﻋﻠﯾرادة ﻫو اﻟﻣﺑدأ اﻟوﺣﯾد اﻟذي أن ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹ
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ﺗﺿﺎؤل ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻓﺷل و. اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻗوى ﻣﺛل اﻟﻌداﻟﺔ و ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ و اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم
  .1اﻹرادة وﺣدﻩ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث
ات أﻫﻣﯾﻪ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و ﻣﺑدأ اﻟرﺿﺎﺋﯾﻪ و ﻣﺑدأ ذﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻻرادة وﻛﺎن ﻟﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن      
و ﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك .اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟذي ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟﻌﻘد ﺳﯾﺳﺗﻣد ﻗوﺗﻪ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻣن اﻹرادة اﻟﺣرة
  :  اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﺳﻧدرس ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺧﻼل 
   . اﻟﺗﻌﺎﻗدﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣﺑدا  :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟرﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺑدا :  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
  ﻟﻘوة اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘد ﻣﺑدا  :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﺑدا اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد 
و  ﻓﻬو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد أو رﻓﺿﻪ ،ﺣﻛم ﻓﺗرة اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘدﯾذﻟك اﻟﻣﺑدأ اﻟذي  ﻲﻫ     
اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أي اﻟﺣرﯾﺔ  ،و ﯾﻘﺻد ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد .ﺗﺣدﯾد اﻟطرف اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ
ذﻟك أن إرادة اﻹﻧﺳﺎن ﺣرة  ،و اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد و ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد ، ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد 
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ان و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك  ،ان ﯾﺗﻘﯾد إﻻ ﺑﺈرادﺗﻪ ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻻﺣد
د اﻟﻣﺳﻣﺎة ﻻن ﻣﻌظم ﻗواﻋد اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘو  ،ﻹرادة اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة   ﻠﺔﻛﻣأن ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣن ﻣ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎل ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻘد ﻓﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧﯾﺔ  ،ﻣرﻩ آﻫﻲ ﻗواﻋد ﻣﻛﻣﻠﻪ وﻟﯾﺳت 
  .اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض و ﻰ و ﯾﻘوم ﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر وﻋﻠ     
  .اﻹرادة اﻟﺣرة ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻌﻘد و ﺗﺣدد ﻣﺣﺗواﻩ و آﺛﺎرﻩ ﻓﺎن وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ،اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ
ان  ﺔو ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻹرادة ﺣرة وواﻋﯾﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل طرف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ      
و ،ﻋن أطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺔﺑﻬذا ﻻ ﯾﻧﺗظر أﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎرﺟو ،ﯾﺣرص و ﯾﺗوﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ و ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
  .ﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﺗﻌﺎﻣل و اﻟﺗﻌﺎﻗد دون أﯾﺔ ﺣﺎﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻠﻪ
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اﻟﻣﻬم أن ﯾﻛون  ،ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻓﻲ ظل ﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸطراف أن ﯾﺗﻌﺎﻗدوا ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء      
ﻓﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة ﻻ ﯾﻘﯾد  ،اﻟﺧﺎص ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻘودﻓﻬم ﻻ ﯾﺗﻘﯾدون ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  ،ﻣﺷروﻋﺎ
وﻻ ﺗﺣﻛﻣﻪ إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن  ،ﻓﻧطﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗد  ﯾﺗﺳﻊ ﻷي ﻋﻘد  ،إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
  . 1و اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر و ﻣن ت زاد ،إﻻ أن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ     
ﻋﻘدت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ 
و ﻋﻠﻰ ﻫذا وﻗﻊ اﻻﺻطدام ﺑﻣﺑدأ  .ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰو أﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد  ،و اﻟﺧدﻣﺎت
ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣن ﻏﯾر  ،ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﻣﺣﺗرف  اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و اﺧﺗل ﻣﯾزان اﻟﻘوﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺧﺑرات و  ،ﻟﻧد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺗرف  اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻘف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧدا
و ﻫو  ﻣﺛﺎل اﻟﺷﺎﺋﻊو ﺑﻬذا ﺗﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن و ﻧﺄﺧذ ﻫﻧﺎ . اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد 
ﻋﻘود اﻹذﻋﺎن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠﻊ أو ﻣراﻓق ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺿرورﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﯾﻣﻠك إزاء ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود إﻻ اﻟﺗﺳﻠﯾم  اﻻﺧر اياﻟﻛﻬرﺑﺎء و اﻟﻐﺎز و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺎن اﻟطرف 
  .وق اﻟطرف اﻵﺧر ﻋﻠﯾﻪ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﻟﺗﻔ 2ﻓﻘط ﺑﺷروط ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣوﺟب و ﻻ ﯾﻣﻠك ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ
و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻطراف و ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌد ﻋﻘود اﻹذﻋﺎن ﺧروج ﻋن اﻷﺻل اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻣﻔﺎدﻩ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن     
ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن  ،زاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻓﺎﻷطراف ﻟم ﯾﺗﻌﺎﻗدوا إﻻ ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﺣﻘوق و اﻹﻟ ،اﻟﺗﻔﺎوض 
  .ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻧود اﻟﻌﻘد ﺑﻛل ﺣرﯾﺔﻫﻧﺎك طرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﻬﻣﺎ ا
ذﻟك أﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺗﺣت اﻟﺣﺎﺟﺔ  ،ﻏﯾر اﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹذﻋﺎن ﻟﯾس ﻫﻧﺎك أي اﺛر ﻟﻺرادة اﻟﺣرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك      
وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر ﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي  ،أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد و اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻛرﻫﺎ اﻟطرف اﻟﻘوي ﻟﻠﻣﻧﺗوجاﻟﻣﻠﺣﺔ 
ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺻﯾب ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ  ﯾﺿر ﺑﻪ و ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻪ و ﺑﻬذا ﺗﺗﻘﯾد
  .4ﻓﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول اﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﯾﻛون رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣوﺟود وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ.3ل اﻟﺗﺎمﻠﺑﺎﻟﺷ
  
                                                             
  .41اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص . ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ اﺛر ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻌﻘد   -  1
  .ارﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗم ﺷرﺣﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻷول اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻘود اﻹذﻋﺎن -  2
  . 013ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص   -  3
  .ق م ج 07و ھو ﻧﻔس ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدة  131.ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻧد  -  4
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   اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  اﻟرﺿﺎﺋﯾﻪ ﻣﺑدا
ﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﻫذﻩ ﺑﻣطﻠب ﻓرادﻫﺎ اﯾﺟدر ﺑﻧﺎ أن ﻧوﺿﺢ أن اﻟﻬدف ﻣن  ،ﻗﺑل أن ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻟرﺿﺎﺋﯾﻪ      
ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻫدف اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﺗﺻدي و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺿﺎرة واﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن إطﻼق  ،اﻟدراﺳﺔ 
ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ،اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘود 
  .ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد
ﻓﻬو ﯾﺗرﺟم ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  ،ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹرادة  أن ﻣﺑدأ اﻟرﺿﺎﺋﯾﻪ ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ     
ذﻟك أن اﻟﻌﻘد اﻟرﺿﺎﺋﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﺑﻣﺟرد ﺗطﺎﺑق إرادة اﻷطراف ﺑﻐض اﻟﻧظر  ،ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادة اﻷطراف
ذﻟك ،دﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟرﺿﺎﺋﯾﻪ ﻫو اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿﺎ ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻌﻘ.ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر
  . 1أن اﻹرادة ﺑﺣﺳب اﻷﺻل اﻟﻌﺎم ﺣرة ﻻ ﺗﺗﻘﯾد ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺄي إﺟراءات أﺧرى
و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﯾرﻓض أي ﺗدﺧل ﻣن أي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻘد اﻟﻣراد إﺑراﻣﻪ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل أو ﻣن    
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻹرادة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺧطﺊ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﺗوازن  ،ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع
ﻛﻣﺎ أن اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن اﻟذي ﺗﻌﺗﻘدﻩ اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا ،اﻟﻌﻘدي
اﻟﻌﻘد ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌداﻟﺔ و ﺗوازن  ،و ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻌطﯾل اﻟﺗزاﻣﺎت اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن  ،اﻟﺗﺻور
ﻓﻲ ظل ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹرادة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﻪ ﻣوﺿوﻋﯾﻪ أو ﻣن ﺧﻼل أﺷﺧﺎص ﺧﺎرﺟﯾن ﻋن 
  . 2اﻟﻌﻘد
ﺄن اﻹرادة ﻟن ﺗﻛون ﺣرة و ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻻﻟﺗزام إذا ﺗﻌطﻠت ﺣﻬﺔ اﺧرى ﻓو ﻣن    
ﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋرف ﺑﻌض اﻟﻘﯾود اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إرادة ا ،آﺛﺎرﻫﺎ 
  ﻓراغوﻫذا ﺑﺈ ،ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ 
ﻫذﻩ ﻧﺗﻧﺎول و  .رﯾر اﻟﻌﻘود ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺗو ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﺑاﻹرادة ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻌﯾن ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧون 
  : اﻟﻘﯾود ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  اﺷﺗراط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود :  اﻟﻔرع اﻷول
  ﺷرط ﺗﺣرﯾر اﻟﻌﻘود ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
                                                             
  .45اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص . ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻼﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘد   -  1
  .21اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص .ﻗدﯾن ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻌﻘد اﺛر ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎ. ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ   -  2
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   اﻟﻔرع اﻷول
  اﺷﺗراط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود 
أن اﺷﺗراط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود ﻫو ﺷرط اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻻن اﻷﺻل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫو      
ﺣﯾث اﺧذ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗطﻠب ﺷﻛﻼ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﯾﻔرغ ﻓﯾﻪ اﻷطراف رﺿﺎﺋﻬم ،أي ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺿﺎ ﻹﺑرام اﻟﻌﻘد ،اﻟرﺿﺎﺋﯾﻪ 
 اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  95اﻟﻣﺷرع ﺑﻣﺑدأ اﻟرﺿﺎﺋﯾﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 " ﯾﺗم اﻟﻌﻘد ﺑﻣﺟرد أن ﯾﺗﺑﺎدل اﻟطرﻓﺎن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادﺗﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﺗطﺎﺑﻘﺗﯾن دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ "
و أﺗﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﻬذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧظرا ﻟﻣﺳﺎوئ اﻟرﺿﺎﺋﯾﻪ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﺿرر ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن و ﺧﺎﺻﺔ      
زﯾد ﻣن ﺗﺳرع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺎﻟرﺿﺎﺋﯾﻪ ﻓ ،ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل  ،اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺿﻌﯾف أي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة إﻧﻣﺎ أﻟزم ﻟم ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺷرع ﺑﻣﺟرد و ﻋﻠﻰ ﻫذا  ،ﻓﻲ إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻗﺑل أن ﯾﻘدر ﺧطورﺗﻪ 
ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ اﻹرادة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت  ﺗﺑرو ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﻌ.1ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻣﻌﯾن ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﻼن غإﻓرا
ﻣﻌﯾﻧﻪ ﯾرى اﻟﻣﺷرع ﻓﯾﻬﺎ اﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻧوﯾر إرادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﻛﻲ ﯾﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗم 
  .ﻣﺟﺎل ﻧرى ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺷﻛﻠﯾﺔإﻻ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ.اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻪ
  ﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرةا: اوﻻ 
ﻓﻬﻧﺎك ﺗﻼزم ﺑﯾن اﻟرﺿﺎ و اﻟﺷﻛل و  "ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون رﻛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺻل ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد      
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺷﻛل إﺑراز ﻫذﻩ  ﻓدور اﻹرادة ﻫو ﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ،ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﺷﻛل ﻟﯾس ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﻊ  ،اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺑﺻورة ﻣﻌﯾﻧﻪ 
ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﺻرف  2" اﻟرﺿﺎوﺟود اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑل ﻻ ﺑد ﻣن 
وﯾظﻬر اﻟﻔرق ﺑﯾن   .ﻟﻰ إﺑرام اﻟﻌﻘد و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدفﺑل ﯾﺟب أن ﺗﻛون وراءﻩ إرادة ﺣرة ﻣﺳﺗﻧﯾرة ﺗﺗﺟﻪ إ
اﻟﺗﺻرف أو اﻟﻌﻘد اﻟرﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ أن اﻟﻌﻘد اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﻪ أرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن وﻫﻲ و اﻟﺗﺻرف  أو اﻟﻌﻘد اﻟﺷﻛﻠﻲ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻌﻘد اﻟرﺿﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن وﻫﻲ اﻟﺗراﺿﻲ و اﻟﻣﺣل و  ،اﻟﺗراﺿﻲ و اﻟﻣﺣل و اﻟﺳﺑب و اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟذي  ﯾﻔرغﻓﻘد رﺗب ﺑطﻼن اﻟﻌﻘد إذا ﻟم  ،ﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكوﺣرﺻﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺣ .اﻟﺳﺑب
  .اﻟﻘﺎﻧون ﺣددﻩ 
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  .90ھﺎﻣش  312اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص .ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼي   -  2
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  اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة :ﺛﺎﻧﻲ 
 ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت رﻛﻧﺎ ﻓﯾﻪ ،ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺻل ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ      
و إﻧﻣﺎ ﺗﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ و ﻧﻔﺎذﻩ ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات  ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺻرف
  .1اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺑل و ﺑﻌد إﺑرام اﻟﻌﻘد و ﻫذا ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺷرط ﺗﺣرﯾر اﻟﻌﻘود ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
إﻧﻣﺎ ﯾﻬدف  ،ﺳب إن اﺷﺗراط ﺗﺣرﯾر اﻟﻌﻘود ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﯾﻬدف ﻓﻘط إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﺣ     
ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد و ﻓﻬم ﻣﺿﻣوﻧﻪ و اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻵﺛﺎر  ﻫذا  ﻷن ،إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﺷروطﻪ
ﻓﺎن اﻟﻣﺎدة  ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ ﺗﻧوﯾر رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و وﻋﻠﻰ ذﻟك       
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺗﻧص  9002ﻓﺑراﯾر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  81
ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗﺣرﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﺧدام و دﻟﯾل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل و ﺷروط ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻛل 
وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟاﻣﻌﻠوﻣﺔ أﺧرى ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم 
او ﻋدة ﻟﻐﺎت أﺧرى ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و ﺑطرﯾﻘﻪ ﻣرﺋﯾﺔ و ﻣﻘروءة و ﻣﺗﻌذر  ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﻪ
  .ﻣﺣوﻫﺎ
ﯾﺔ وﻋﻧد اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻠﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻣوﺟود إن ﻟم ﯾﻛن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺷرط اﻧﻪ و واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر      
 ﻘﺎﺿﻲاﻟﺗ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻠﻐﺔاﻟ ﻷن ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﺔ ﻏﯾرﻐﻠﻣﺔ ﺑاﻟﻘﺿﺎء ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑر 
اﻟﻣﺗﺿﻣن  8002ﻓﺑراﯾر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90-80وﻫذا طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم اﻟﻘﺑول 
  2ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ 
  
                                                             
  . 242ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ص  -  1
  8002ﻟﺳﻧﺔ   12اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم  -  2
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   اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
  ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻘوﻩ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻣﺑدا
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  601وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹرادة ﻓﺎن اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺟﺳدﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة       
ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻧﻘﺿﻪ و ﻻ ﺗﻌدﯾﻠﻪ إﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎق  ،ن اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾنا "اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 
  ."اﻟطرﻓﯾن أو ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون 
ﯾﺟﻌﻠون ﻟﻺرادة ﺳﻠطﺎن ﻣطﻠق ﺗظﻬر ﻣظﺎﻫرﻩ ﻓﻲ ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﻘوﻩ ذاﺗﯾﻪ ﺗﺿﻔﻲ إن أﻧﺻﺎر اﻟﻣذﻫب اﻟﻔردي      
ﻓﺑﻣﺟرد .ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻪ اﺑرم اﻟﻌﻘد ﻓﺎن أﯾﺎ ﻣن اﻷطراف ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﻓﺎذا   .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺗﺑرﻣﻪ ﻗوة ﻣﻠزﻣﻪ
ﺟل وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻣﺗﻰ اﺑرم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻘدا ﻣن ا ،اﻟﺗﻘﺎء اﻹﯾﺟﺎب ﺑﺎﻟﻘﺑول ﻗﺎم اﻟﻌﻘد و أﺻﺑﺢ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻣﻠزﻣﺎ 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن  ،ﻓﻬو ﯾﻠﺗزم ﺑذﻟك اﻟﻌﻘد و ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟظروف  ،اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛطرف ﺿﻌﯾف  ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ 
ﻻ  ،وﻗﻪ و ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ و طﺎﻟﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘ ،ﯾﺑرﻣﻪ ﻣن ﻋﻘود 
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻدﻋﺎء  ،ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﺧدع ﺑوﺳﯾﻠﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ  ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻠزﻣﻪ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ﻣﺎ اﻟﺗزم ﺑﻪ ،ﺑﺎن إرادﺗﻪ ﻗد ﺷﺎﺑﻬﺎ ﻋﯾب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﻔﺗﻪ و إﻫﻣﺎﻟﻪ 
ﺗﺎﺣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﯾوب اﻹرادة اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد إﻻ ﻓﻲ ﺣدود اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣ
  .إذا ﺗوﻓرت ﺷروطﻬﺎ
وﻣﺎ ظﻬر ﻣﻌﻪ ﻣن ﺗﻌﺎﻗد ﺑوﺳﺎﺋل  ،إن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت      
ﻧﻪ ﻻو إﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻗد ﺗﺳرع أ ،ﯾﺻدر رﺿﺎ ﻻ ﯾﻌﺑر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋن إرادﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ،اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋن ﺑﻌد 
وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد أو إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺻور اﻟﺟدﯾدة  ،ﻟم ﯾﻔﻛر ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌﺎﻗد أو ﻣﺣﻠﻪ
ﻛﺎﻟﺑﯾوع اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل أو اﻟﺑﯾﻊ ﻋﺑر اﻟﺷﺎﺷﺎت أو ﺑﺎﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻓﻔﻲ  ،ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل
ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب و اﻟرﺟوع ﻋن اﻟﻌﻘد أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ طﺑﻘﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺣﺳب اﻷﺻل أن ﯾﻧﻔرد 
و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ  ،ﯾﻧﻌدم اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ  وﻫﻧﺎ .ﻟﻣﺑدأ اﻟﻘوﻩ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘد
ﻟو أن اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أﻣﻛﻧﻪ ﻓرض إرادﺗﻪ ﻓﺎن اﻟطرف اﻵﺧر ﯾﻛون ﻣﺟﺑرا ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ "ﺑﯾر رﯾ
  .1"ﯾﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳوى ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟطرف اﻟﻘوي اﻹذﻋﺎن دون ﻧﻘﺎش واﻟﻌﻘد ﻟن 
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ﯾﺟدر ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺑﻧﻲ ﻗواﻋد ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻻﺳﺎس وﻋﻠﻰ ﻫذا      
اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻛب ﻫذا اﻟﺗطور ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو ﺗﻌدﯾل أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﯾو 
ﻔﺗﻘر ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫذا ﻟﺗﻔﺎدي ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن أﺿرار ﯾ ذﻟك اﻧﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ 
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   اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘديو ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑآﺛﺎر ﻋﯾوب اﻟرﺿﺎ  
اﻟذي ﯾظﻬر ﻋﻧد اﺣﺗﯾﺎج اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد إن اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ و       
ل ﻋﯾوب اﻹرادة ﯾﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑ ، ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ رﻏم ﺿﻌﻔﻪ و ﻋدم ﻗدرﺗﻪ أو ﺧﺑرﺗﻪ
ذﻟك أن اﻟﻔرﺻﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ،ﯾﻌﺗﺑر ﻣذﻋﻧﺎ وﻻ ﻣﻛرﻫﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺗﺎﺟر أﺟﻬزة إﻋﻼم آﻟﻲ  ﻻ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫﻧﺎ
ﻣل ﻣﻊ أي ﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ظل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﻻﺧﺗﯾﺎر أي ﺟﻬﺎز ﯾﻠﺑﻲ رﻏﺗﻪ واﻟﺗﻌﺎ
وإ ﻧﻣﺎ ﻣﺎ ﻧواﺟﻪ ﻫو ،ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أن اﻻﺣﺗﯾﺎج إﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻌد ﻋﯾﺑﺎ ﻣن ﻋﯾوب اﻹرادة ،اﻷﺳﻌﺎر 
اﺧﺗﻼف اﻟﻘدرة واﻟﻛﻔﺎءة ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻹﺣﺎطﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر 
ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول اﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻔوق اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻣﻌرﻓﻲ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓ. ﻪاﻟﺗﻌﺎﻗد و ﺷروط
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗﻐل ﻫذﻩ اﻟﻘوﻩ ﻟﺗرﺟﯾﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد   وﻟﻛن اﻟطرف اﻟﻘوي ﻓﻲ،دة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﻟﻠﻣﺣﺗرف ﯾﻌﯾب إرا
  .ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺷوء ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻧظرﯾﺔ ﻋﯾوب اﻹرادة ﻧﺟد ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻟﻠرﺿﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ      
واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ  ،ﯾﻧﻌدم ﻓﯾﻬﺎ وﺟود اﻟرﺿﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻌﻘد أي وﺟود ﻗﺎﻧوﻧﻲ 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﺿﺎ ﻣوﺟودا وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻌﯾﺑﺎ  أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﯾﻛون،اﻟرﺿﺎ ﻣوﺟودا وﯾﺣﻘق اﻟﻌﻘد ﻛل آﺛﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  .وﯾﻧﻌﻘد ﺑﻪ اﻟﻌﻘد ﻏﯾر اﻧﻪ ﻻ ﯾرﺗب ﻧﻔس اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑﻬﺎ اﻟرﺿﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻋﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻹرادة ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﻋﯾﺑت  ﻪﻓﺈذا ﺷﺎﺑ ،وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟرﺿﺎ ﻗوام اﻟﻌﻘد و أﺳﺎﺳﻪ     
ﻧرﯾد ان ﻧﺗوﺻل اﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ذا اﻟﻣطﻠب ﻫ و ﻣن ﺧﻼل .إرادﺗﻪ ﻟﻪ أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد
  ؟  ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﻧظرﯾﺔ ﻋﯾوب اﻹرادة ﺗوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ و أﻛﯾدة لﻫ: ﻫذا اﻟﺳؤال 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم دون اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻘد وﺷروطﻪ ،أن ﻋﯾوب اﻹرادة ﺗﻧﺷﺄ ﻛﺄﺛر ﻣن أﺛﺎر اﻟﺗﻌﺎﻗد      
ﻧظرﯾﺔ ﻋﯾوب ﻓ .زاﻟﺔ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔوﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب ﺗﻬدف إﻟﻰ إ
ﺑل ﺟﻌﻠﺗﻪ ﺣﻘﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﯾﻘوم  ،اﻹرادة ﻟم ﺗطﻠق اﻟﻌﻧﺎن ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد اﻟذي ﻋﯾﺑت إرادﺗﻪ ﻓﻲ طﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد
  .ﺑل ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﺗﻘدﯾرﻫﺎ ،ﺑﺗواﻓر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﯾس ﻹرادﺗﻪ أي دﺧل ﻓﯾﻬﺎ
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ﻣن   اﻹرادة وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺳﺗﺑﻌد ﻋﯾب اﻹﻛراﻩﻗﺑل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﯾوب ﻧﺷﯾر اﻧﻪ  و    
 ،ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن أي ﺗﺻرف ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻛرﻩ ﺑﺳﺑب اﻹﻛراﻩ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧﺳﺑﻪ إﻟﻰ اﻹرادة
ﻛﻣﺎ أن ﻋﯾب اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟذي ﺗﻣت دراﺳﺗﻪ . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد أن ﻫذا اﻟﻌﯾب ﻟﯾﺳت ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ
واﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﻛﻠم ﻋن وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون  اﻟﻘﺳم اﻷولع ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻧو 
 ﺑﺎﻟﻐﺑنأي ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص ، ﻛﺑﯾر ﺟدا ﻓﯾﻬﺎ ﻋدم اﻟﺗﻌﺎدل ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﺎدح و 
ﻠك ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط و اﻟﺗدﻟﯾس و ﻣدى ﺗﺎﺛﯾرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬوﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻧﺗﻧﺎول .اﻟﻔﺎﺣش
  :اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :   اﻟﻣطﻠب اﻷول
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   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي  ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣدىﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط و  
أن ﻣوﺿوع اﻟﻐﻠط ﻗد ﻛﺎن ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺻﺑﺎ ﻟﻠﺑﺣث و اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ذﻟك أﻧﻪ ﺻدر ﺑﺷﺄﻧﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن  اﻟﻣؤﻟﻔﺎت      
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﻣوﺿوع اﻟﻐﻠط ﺳوى ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣدى أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ 
  .ﺣﻠﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘدﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣر 
    ﺗﻌرﯾف اﻟﻐﻠط : أوﻻ
وﻏﯾر اﻟواﻗﻊ إﻣﺎ أن  "وﻫم ﯾﻘوم ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺷﺧص ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻘﺎد ﻏﯾر اﻟواﻗﻊ"ﺑﺄﻧﻪ   1ﻋرﻓﻪ اﻟﻔﻘﻪ     
واﻟﻐﻠط أﻧواع .2ﯾﻛون واﻗﻌﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﯾﺗوﻫم اﻹﻧﺳﺎن ﺻﺣﺗﻬﺎ أو واﻗﻌﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﯾﺗوﻫم ﻋدم ﺻﺣﺗﻬﺎ
ﯾﻣﯾز اﻟﻔﻘﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  3وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو دون ذﻟك و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟرﺿﺎء 
  . ﻐﻠط اﻟﻣﺎﻧﻊ و اﻟﻐﻠط اﻟﻣﻌﯾب ﻟﻠرﺿﺎﺑﺎﻟﻐﻠط اﻟذي ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻪ رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﯾن اﻟ
ﻣﻧﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻘد وﻫذا اﻟﻐﻠط ﯾرﺗب اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺎﻟﻐﻠط اﻟﻣﺎﻧﻊ ﯾﺣول دون ﺗطﺎﺑق اﻹﯾﺟﺎب و اﻟﻘﺑول ﻓ     
ﻣطﺎﺑﻘﺎ  ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﯾب وﻫو اﻗل درﺟﺔ ﻣن اﻟﻐﻠط اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻓﯾﻛون اﻟﻘﺑول أﻣﺎ اﻟﻐﻠط.اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﻌﻘد
  .وﯾﺗرﺗب ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐﻠط اﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ .ﻟﻺﯾﺟﺎب إﻻ أن رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻏﯾر ﺳﻠﯾم
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻛﺗﻔﻰ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻐﻠط اﻟﺟوﻫري اﻟﻣﻌﯾب ﻟﻠرﺿﺎ ﻓﻘط واﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻏﯾر ان     
   .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  58 ﻰﻟا 18 ﻟﻌﻘد وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواد ﻣنا ﻋﻧد إﺑرام
  ﺷروط اﻟﻐﻠط:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﻛون اﻟﻐﻠط ﺟوﻫرﯾﺎ إذا ﺑﻠﻎ ﺣدا ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ " ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 28ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة      
اﻟﻣﺎدة اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع  ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ "ﺑﺣﯾث ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋن إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻟو ﻟم ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻐﻠط
ﯾﺗرك ﺗﻘدﯾر ﻫذﻩ  ماﻟﺟزاﺋري وﺣﺗﻰ ﯾﻌﺗد ﺑﺎﻟﻐﻠط ﻛﻌﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻟرﺿﺎ أن ﯾﻛون ﺟوﻫرﯾﺎ وﺑﻬذا ﻓﺎﻧﻪ ﻟ
اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ان واﺑرز  ﺎ ﺷﺧﺻﯾ اﻣﻌﯾﺎر و اﻋﺗﺑرﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن إﻧﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎرا 
  .اﻟﻐﻠط أن ﯾﻛون ﻫو اﻟﺑﺎﻋث اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
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 ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﻲ ﺟزاﺋري 2/28ﺎ أﻧﻪ ﻗد وﺳﻊ ﻓﻲ ﻣدﻟول اﻟﻐﻠط اﻟﺟوﻫري وﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻛﻣ     
إذا وﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺷﻲء ﯾراﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﺟوﻫرﯾﺔ  ﺧصﯾﻌﺗﺑر اﻟﻐﻠط ﺟوﻫرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻻ"ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗ ﺗﻲاﻟ
أو ﯾﺟب اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛذﻟك ﻧظرا ﻟﺷروط اﻟﻌﻘد  وﻟﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ إذا وﻗﻊ ﻓﻲ ذات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أو ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻣن ﺻﻔﺎﺗﻪ 
  "و ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟذات أو ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد
ﻟﻌﻘد ﻗﺎﺑل ﻟﻺﺑطﺎل ﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون إذا ﯾﻛون ا" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  38ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة      
  "ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻐﯾر ذﻟك  28 ،18ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن  ﺎﺗوﻓرت ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﻐﻠط اﻟواﻗﻊ طﺑﻘ
وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻐﻠط .ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة أن اﻟﻣﺷرع اﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻐﻠط أن ﯾﻛون ﺟوﻫرﯾﺎ      
  . 1ث اﻧﻪ ﻟوﻻﻩ ﻟﻣﺎ اﺑرم اﻟﺷﺧص اﻟﻌﻘداﻟﺟوﻫري اﻟﻐﻠط اﻟذي ﯾﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﻪ ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﺑﺣﯾ
و ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﻠط ﻫو اﻟﺑﺎﻋث اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد أم ﻻ ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻐﻠط ذاﺗﻪ وﻟﻛن ﺑﺗﺄﺛﯾرﻩ      
وﻫذا ﯾؤدي ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘول أن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻐﻠط ﻫو ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﻲ أو .ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ودﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻐﻠط اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر ﻓﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر داﻓﻌﺎ  .  2ذاﺗﻲ وﻟﯾس ﻣوﺿوﻋﻲ
 ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺻور ﻟﻪ اﻣر ﻏﯾر ﺣدﯾد اﻟﻐﻠط اﻟذي ﺛﺎر ﻓﺗ .آﺧرﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻛذﻟك ﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻟﻣﺗﻌﺎﻗد 
ﻘﺎﺿﻲ ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠ .ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﺎن ﻫو اﻟداﻓﻊ أم ﻻ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻ ﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﻟوﻗوف واﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ .
  .ظروف وﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻧزاع اﻟﻣطروح أﻣﺎﻣﻪو ﻣن ﺧﻼل اﻷدﻟﺔ  و ﯾظﻬر ﻟﻪ ذﻟك ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻐﻠط ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﯾراﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺣﺻر ﺗﺷﺗرط اﻟﻣﺎدة ﻛﻣﺎ      
ﻓﺈن ﻫذا اﻹﺑطﺎل ﺳوف ﯾﻔﺎﺟﺊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد رﻏم ﻋدم ارﺗﻛﺎﺑﻪ  ﺑﺎﻟﺛﺎﻧﻲدون اﺗﺻﺎﻟﻪ .اﻟﻐﻠط ﻓﻲ ﻣﺗﻌﺎﻗد واﺣد 
ﻫذا ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﻐﻠط اﻟﻔردي ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد وﻫذا ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰو  .ﻟﺧطﺄ 
رار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣق إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﻘ
  .3 اﻟﻐﻠط
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ظﻬر رأي ﺛﺎﻟث ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻐﻠط اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن أﺟل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد      
و إﻧﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻐﻠط اﻟﻔردي ﻛﺎﻓﯾﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻌﻠم ﺑﻪ أو ﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﻬل أن ﯾﻌﻠم 
                                                             
  .101ص  7002رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه اﻟﻘﺎھرة .اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﯾري و اﻟﻛوﯾﺗﻲ . ﻣﺳﺎﻋد زﯾد ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣطﯾري  -  1
  .201ﻣﺳﺎﻋد زﯾد ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣطﯾري اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص .111أرﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل إﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  2
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ﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﯾﻬﺎ اﻟرأي اﻷول وﯾﺑﻧ ﺑﯾنﻓﻬذا اﻟرأي ﯾوﻓق .1ﺑﻪ
  .ﯾﻬدف إﻟﯾﻬﺎ أﺻﺣﺎب اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻓﻲ رأﯾﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﺧذ ﺑﺎﻟرأي اﻟﺛﺎﻟث ذﻟك اﻧﻪ اﺧذ ﺑﻧظرﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻔﺔ      
ﻓﻲ ﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻐﻠط ﺟوﻫرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧص  2/28اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻲء وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
  .ﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ اﻟﻐﻠط ﻓﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻪ أو ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن ﯾﻌﻠم ﺑﻪإذا وﻗﻊ اﺣد اﻟﻣﺗ
ﻣﻔﻬوم اﻟﻐﻠط اﻟﻣﺗﺻل ﯾﺗطﻠب اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻐﻠط اﻟﻣﺷﺗرك و اﻟﻐﻠط اﻟﻔردي و ﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع ان      
ﺑﺎﺷﺗراط أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻓﻌﻠﻲ أو ﺣﻛﻣﻲ ﺑﻬذا اﻟﻐﻠط أي أن اﻟﻐﻠط اﻟﻣﺗﺻل ﯾﻛون ﻓﻲ 
  .2ﺣﻠﺔ وﺳط ﺑﯾن اﻟﻔردي و اﻟﻣﺷﺗركﻣر 
  ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺿﺢ ﻣظﺎﻫر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣوﺟب ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻏﻠط ﺟوﻫري ﺗ     
ﻓﻲ طﻠب  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 18ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻪ اﻟﺣق طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  و ﻋﻠﻰ ﻫذا  .ﻫذا اﻟﺣق ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺷﯾﺋﺗﻪ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪإﺑطﺎل اﻟﻌﻘد واﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﺗﺗرﺗب  اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺣد ﻣن اﻷﺿرارﺗﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻐﺎﻟط  اﻟﻛﺎﻓﻲ  ﻘدراﻟوﻓر ﻟم ﯾ
  .ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺎﻧت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ إرادﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺎ أراد 
ﻟﻠﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻘدرة  ﻧظراﻏﯾر أن اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻧﻌﯾﺷﻪ اﻟﯾوم وﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر      
ﻫل ﻫذا اﻟﻘدر :ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ  ﻧطرح ﺳؤال ﻣﻬم وﻫو  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن 
 . ؟ إﺑرام اﻟﻌﻘدﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾﻌد ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟوز  .ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻊوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺈن اﻟﻐﻠط وﺻف ﻣن أوﺻﺎف اﻟﻣﺑﯾ      
ﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟو اﻻﺻل ان ﯾﻛون ا.وى ﯾطﻠب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﻋﯾﺑت ارادﺗﻪ ان ﯾرﻓﻊ دﻋ
ﯾﯾب ارداﺗﻪ ﻋن طرﯾق وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ ﻌﻬﻠك ﺗﻗد ﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎرادة ﺣرة وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أي ﻋﯾب وﻋﻠﻰ ﻫذا اذا رأى اﻟﻣﺳﺗ
وﻋﻠﻰ ، ﻏﻠط ﻓﺈن ﻫذا ﯾؤدي ﺑﻪ ادﻋﺎء ﺧﻼف اﻟوﺿﻊ اﻟﺛﺎﺑت أﺻﻼ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت 
و .ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود واﻟﻘراﺋناﻻﺛﺑإﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻐﻠط ﻫو واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟوز إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ طرق 
                                                             
  .321صﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  -  1
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ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد وﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻗﺎﺿﻲ ﻓﺈذا ﺗواﻓرت ﺷروط اﻟﻐﻠط ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ 
  .اﻟﻣوﺿوع ﻟﯾﺳت ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺑطﺎل 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  101وﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري آﺟﺎل رﻓﻊ دﻋوى اﻹﺑطﺎل طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة       
اﻟﯾوم اﻟذي ﯾﻛﺷف ﻓﯾﻪ ﻣن ﻟﻐﻠط ﺳﻧوات وﻫﻲ ﻣدة ﺳﻘوط وﻟﯾﺳت ﻣدة ﺗﻘﺎدم ﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ا 5ﺑﻣدة 
اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟوﺟود ﻏﻠط ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧظرﯾﺔ ﯾر ان ﻏ.ﺳﻧوات ﻣن وﻗت ﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد  01وﻣدة 
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق وﻫذا ﻣﺎ ﻧص اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان 
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻟﯾس ﻟﻣن وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠط ان ﯾﺗﻣﺳك " ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  1/58ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع 
  .ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ 
  ".ظﻬر اﻟطرف اﻵﺧر اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد اﻘد ﻗﺻد اﺑراﻣﻪ اذا ﻌوﯾﺑﻘﻰ ﺑﺎﻷﺧص ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻟ
ﻋﻣﺎل ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫدﻓﻪ ﻫو اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻻأن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻗﯾد ا وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﻘول      
  .ﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠطاﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻛﺛر ﻣن ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ﻏﻧﻰ ﻋن اﻟﺑﯾﺎن أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع و ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻻ     
اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك طﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻠزم ﺑﺈﺛﺑﺎت أﻧﻪ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠط ﺗوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر  ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬذا اﻟﻐﻠط اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧران ﺟوﻫري دﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺛﺑت 
  .ﻣظﺎﻫر ﺿﻌف ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
ﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم و أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻘ     
ﻘد ﺑﺣﯾث ﻌﯾﺗوﻗف ﻋﻧد اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﺑل ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﻐﻠط ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟ
وﺻف ﻣن اوﺻﺎف ﻣﺣل اﻟﻌﻘد و ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ  يﯾﻣﻛن ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ان ﯾطﻠب اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟﻠﻐﻠط ﻓﻲ ا
  1.ﻣﺎدة اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﻌﻘد
ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻟم ﯾﻌد ﻓﻘط وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟرﺿﺎء اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻛﻣﺎ ان اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ا     
وﻟﻛﻧﻪ اﺻﺑﺢ اﯾﺿﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻻﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻰ اﻟﻌﻘود ﺑﺎﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻠوك اﻟﻣﺣﺗرف ووﺿﻊ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
و ان اﺛﺑﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗظﻠﯾل اﻟذي ﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﺣﺗرف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﻟﻧﯾﺔ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  2ﻣﯾزان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ  اﻟﺗﻣﯾﯾزﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ  اﺳﺗﻘرﻌوﯾض وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗ
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ﻏﻠط ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ 
  1.8691ﻧوﻓﻣﺑر  92ﻟﺣﻘت ﺑﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي  ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣدىو  اﻟﺗدﻟﯾسﻧظرﯾﺔ  
،  2ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻻﺷﺎرة اﻟﯾﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗدﻟﯾس ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ      
ﻓﻲ ﯾر ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺛﻏﯾر اﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق اﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻫو ﻣدي ﺗﺎ
ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  78و  68ﻗراءة اﻟﻣواد  و ﻋﻠﻰ ﻫذا و ﻣن ﺧﻼل  ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد 
ان ﻧﻘول ان ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗدﻟﯾس ﯾﻣﻛن ان ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺣﯾل اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام 
  .اﻟﻌﻘد وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ
اﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣواد وﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﻧظﻣت اﻟﻐﻠط ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾوﺿﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟطرق     
ﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﺳﺎﻣﺔ وﻫذا أظﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ ﺑو اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﺑل اﻛﺗﻔﻰ 
اﻵﺧر اﻟﻐﯾر ﺑﻣﺎ ﻟﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻛﻲ ﯾوﻫم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد  ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎاﻟﺻور ﺗﺗﺳﻊ 
ﻘﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓرﺳﺎي ﺑﺎﺑطﺎل اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺗم اﺑراﻣﻪ ﻣن أﺟل رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳب ﻓ ، ﻫو ﻟﯾس ﺣﻘﯾﻘﺔ
وﻫذا ﻷﻧﻪ ﺛﺑت أن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠت أﻓﻌﺎل ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ  ،ﺗﯾﻌﺎب ﺑراﻣﺞ ﺟدﯾدة ﺳآﻟﻲ ﻻ
اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﺣدا ﺟﻌﻠت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺛﺑت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻗد ﺑﻠﻐت ﻣن  (ﺗدﻟﯾس اﯾﺟﺎﺑﻲ)
  . 3ﺗﺑرم اﻟﻌﻘد ﺑﺣﯾث ﻟوﻻ ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻣﺎ أﻗدﻣت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد
ﻣن  2/68اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﺗﺣدﯾد اﻟطرق اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  ﺗوﺳﻊو ﻗد     
ن ﻗﺑﯾل اﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻣدا ﻋن واﻗﻌﺔ او ﻣﻼﺑﺳﺔ ﻣ.اﻟذي اﻋﺗﺑر اﻟﺳﻛوتاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 
رﻏم ا ن اﻻﺻل أﻻ ﯾﻛون  ذﻩ اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ او ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ،اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ اﺑرام اﻟﻌﻘد ﻟو ﻋﻠم ﺑﻬ
و اﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﯾب اﻟرﺿﺎ اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻋن  اﻟﻛﺗﻣﺎن ﺗدﻟﯾﺳﺎ و ﻫﻧﺎ  ﯾظﻬر ان اﻟﻌﺑرة ﻟﯾﺳت ﻓﻲ وﻗوع  ﻫذﻩ اﻟﺣﯾل،
  .ﻫذﻩ اﻟﺣﯾل
ﻟﻰ ان ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻧص ﻫو  ﺣﻛم ﻣﺳﺗﻠﻬم ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ا ﻣن اﻟﺿروري ان ﻧﺷﯾر و      
ﻷن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑﺎﻻﻋﻼم .ﻌﺗﺑر اﻟﺳﻛوت اﻟﻌﻣدي ﺗدﻟﯾﺳﺎﻧوﺿﻊ ﺣدا ﻟﻛل ﺗردد ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ان 
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ﻻ ﺑﺈرادﺗﻪ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫو ﻣؤﻫل ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ و اﻻ ﯾﻠﺗزم اﻟﻔرد   ، ﻓﻲ ظل ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻻرادة ﻻﻧﻪ
ﻓﻼﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ان ﯾﺣﺗﺎط ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧد  و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﻛوت اﻟﻌﻣدي ﺗدﻟﯾﺳﺎ، ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ،
ﺔ و اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌروف ﻋﻧد اﻟﻌﺎﻣﺔ ان اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾذﻛر اﻻ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﺻاﻗداﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﺑرام اﻟﻌﻘد،ﺧﺎ
  . 1ﯾﺳﻛت ﻋن ﻣﺳﺎوﺋﻪ
دا ﻣن اﺟل اﺧﻔﺎء اﻣر ﻟو ﻋﻠم ﺑﻪ اﻟﻰ ان ﻛﺗﻣﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣ ﻓﻘد ذﻫب  اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻣﺎ      
و ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ذﻫﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض  ﺑﯾل اﻟﺗدﻟﯾس اﻟﺳﻠﺑﻲ،ﻗاﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻟﻣﺎ اﺑرم اﻟﻌﻘد ﯾﻌﺗﺑر ﻣن 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻰ ان ﻣﺟرد ﺻﻣت اﺣد طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﯾﻌﺗﺑر ﺗدﻟﯾﺳﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﺧﻔﺎء اﻣر ﻟو ﻋﻠم ﺑﻪ 
 .2اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻟﻣﺎ اﺑرم اﻟﻌﻘد
ﻓﺎن ﯾﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﻧوع ﻣن اﻧواع اﻟﺗدﻟﯾس،اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺑ ضاﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻰ ان اﻟﺳﻛوت ﻓﻲ ﻣﻌر  و ﻣﻊ     
اﻟﻣدﻟس ان  ﻪﻫذا ﯾؤدي اﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺳﺎﻛت اذا اﺧل ﺑﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺗدﻟﯾﺳﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌ
  .ﯾطﻠب اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد
ﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋ اﻟﺗزامﻛﻣﺎ ان اﻟﻘﺿﺎء ﻗرر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻗﯾﺎم       
  .3ﻣﻌﻬم و اﻋﻼﻣﻬم ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑظروف اﻟﺗﻌﺎﻗد،ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻰ اﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻟا 4ﻏﯾﺎب راي اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﺗﻣﺎن ﺗدﻟﯾﺳﺎ ذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﻓﻲو       
اﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد  .  ﻌﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻘطﻛاﻟﻛﺗﻣﺎن ﺗدﻟﯾﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺻراﺣﺔ 
ﺎﻟﺳﻛوت اﻟﻌﻣدي ﯾﻌﺗﺑر ﻓ .ﺑﺳﻛوﺗﻪ اﻻرادي ﻗد اﺧل ﺑﻣﺑدا ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر 
 ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻬذاو  ي رﺗﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﺳواء اﻟﻘﺎﻧون او اﻻﺗﻔﺎق،ﺗدﻟﯾﺳﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺧل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻻﻋﻼم اﻟذ
ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد رﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺗزاﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﺑواﻗﻌﺔ او ﻣﻼﺑﺳﺔ 
ذا ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣدﻟس اﯾﺟﻬﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗﻛون ﻣؤﺛرة و ﯾﻛون اﻟﺗزاﻣﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص 
  .ﻊ و اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻣؤﺛرة دون ان ﯾﻌﻠﻣﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪﻋﻠﯾﻪ ان ﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋ
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﺗﻣﺎن ﺗدﻟﯾﺳﺎ  وﺗطﺎﺑق ﺑﯾن ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾظﻬر اﻟو ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم       
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻠﺔ ﻗدرﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﯾﻪ
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ﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗدﻟﯾس و ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي  اآﺧر  ﻻو ﻧﻛﺗﺷف ﻣﺟﺎ      
ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وﺟود اﻟﺣﯾل ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻣﻠزم ﺑﺎﺛﺑﺎت ان اﻟﺣﯾل اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
دﻓﻌﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻻ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻘدر اﻧدﻓﺎﻋﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﯾﺎر ذاﺗﻲ ﺑﺣﯾث ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ 
ذﻟك اﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻘدر ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ  ك اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺑرة و اﻟذﻛﺎء،اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
ﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﻔﺳﻪ و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺛﺟﺳﯾﻣﺔ او ﻏﯾر ﺟﺳﯾﻣﺔ و ﻣدى ﺗﺎاﻟﻣﺣﺗرف اﻟﺣﯾل اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺎ اﻟﯾﻬﺎ 
اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم و ﻻﺑد ﻣن اﻻﻋﺗداد ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أي  1وﺟود اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻣرﺗﺑط ﺑﻛل ﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ
ﯾﺧﺗﺎر داﺋﻣﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﺛﺑﺗت ان اﻟﻣدﻟس او  دواﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾﻪ ﻻناﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف ذﻟك اﻟﺗدﻟﯾساﻟاﻻﺷﺧﺎص اﻻﻗل ﺧﺑرة،او 
ﺧر ﺑﯾن وﺿﻊ اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ و ﺑﯾن ﻣﺎ آل اﻟﯾﻪ وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل ﻣﺎ او ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾظﻬر ﺗطﺎﺑق      
ان  2اﻟﻔﻘﻪ ﯾرىﺗﺳﻣت ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻓﻲ ﻫذا ا
ﺗﻘدﯾر اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺗدﻟﯾس ﻣرﺗﺑط وﻓﻘﺎ ﻟدرﺟﺔ ﺧﺑرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
  .او اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧراﻟﻣﺣﺗرف 
اﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺛﺑﺎت ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ اﺷﺗرطﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺧطﺄ ﻧﺟد ان اﻟﻣﺷرع  ﻟم      
ن ﯾﻛون اﻟﻐﻠط ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ و ﻫﻲ ا اﻟزمﯾﺷﺗرط ﻻﻣﻛﺎن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗدﻟﯾس ﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ان 
  .ﺧر،او ﺻﻔﺎت اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﻌﻘدﺻﻔﺔ ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﻋﻠﻰ  ﺟوﻫرﯾﺎ، و ان ﯾﻘﻊ 
ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾس اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ ان اﻟﺗدﻟﯾس ﻻ ﯾﻛون اﻻ ﻋﻣدﯾﺎ و ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾظﻬر و ﻫذا ﻟﻣﺎ     
اﻻﺛﺑﺎت اﻟذي ﯾﻘﻊ  بءﻣن ﻋﺑﺧﻔف ان ﯾ اﻋﻣﺎﻻ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺟود ﺣﯾل ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ، ﻓﻬﻧﺎ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ
  .ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻣﺗﻣﺛل  و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪو ﯾﺑﻘﻰ ان ﻧؤﻛد ﺗطﺎﺑق      
و ﻟﻪ اﻟﺣق ﻛذﻟك ان  .ﻫوﻛﻣﺎ  ﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد او اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻪﻬﻓﻲ اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد،ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗ
اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ او ان ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺣﯾل  ﯾﺧﺗﺎر ﺑﯾن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾص و ﺑﯾن اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد
ان و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾرى اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ  ،3ﻣن ﻗﺑﯾل اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ رﻛن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
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اﻟذي ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺧرى ﯾﺷﻛل ﺧطﺄ ﻟﻣرﺗﻛﺑﻪ اﻟذي ﻫو اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﺿﺣﯾﺔ  اﻟﺗدﻟﯾس ﯾﻌﯾب رﺿﺎء
  .1و اﻟﻣﺣﺗرف
و ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻧظرﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﻘول ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟ وﻛﺗﻘﯾﯾم       
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   اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻل
 ﻣظﺎﻫر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣل اﻟﻌﻘد 
ﯾرى ان ﻣﺣل اﻟﻌﻘد  ﺎﻟﻘﺳم اﻷولﻓ ﺑﺷﺎﻧﻪ ،ان اﻟﻔﻘﻪ اﻧﻘﺳم ، ﻟﻘد اﺛﺎر رﻛن اﻟﻣﺣل ﺗﺳﺎؤﻻت ﻓﻘﻬﯾﺔ ذﻟك      
اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾرى ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد اﻻداء اﻟذي  ، وﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﺿﻰ اﻻطراف ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ 
اﻧﻪ  ،اذا ﻣﺎ اﺧذﻧﺎ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻧﻣوذﺟﺎ اﺗﻔﻘت ﻋﻠﯾﻪ ارادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن و ﻫﻧﺎك راي ﺛﺎﻟث ﯾرى ان ﻣﺣل ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ  ﻣﺎو ﯾﺧﺿﻌﺎن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫ 1ﯾﺔ اﺧرى  ﻓﻲ اﻟﺛﻣنﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ،و ﻣن ﻧﺎﺣ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ
  . اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺷﻛل ﯾﺧل ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ اﻟﺧﺑرة
و ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و ان ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﺛر ﻧظرﯾﺔ ﻋﯾوب اﻟرﺿﺎ ﻓﻲ  و ﻫذا اﻟراي ﻫو اﻟذي ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ،     
ﺳﻧﺣﺎول ﺗﺑﯾﺎن ﻫذا اﻻﺛر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ ﻣﺣل  اﻟﻌﻘد ﻣن ﺧﻼل ﺷروطﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻼﺣﻛﺎم اﻟواردة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري و اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد 59اﻟﻰ  29:ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن 
 ﺗﺛور اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺳﺑب ﻗﺻور ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد و ﻫذا ﻣﺎ و ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر      
اﻟﻣﺣل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام  ﯾﺑرر اﻟﺗﻌرض اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم و ﺣﺗﻰ ﻧوﺿﺢ اﺛر
  : ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺣل اﻟﻌﻘد و ﻛذا اﻟﺛﻣن ﺗﻧﺎول اﻟﻌﻘد ﺳوف ﻧ
   .اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﺷروط اﻟ:  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد 
ن ﺷروط اﻟﻣﺣل ﻫﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟد ا 59اﻟﻰ  29ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ ﻧﺻوص اﻟﻣواد ﻣن     
ﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم  ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗﻧو ﺳﻧ .ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن و  ﻣﻣﻛﻧﻧﺎ و ان ﯾﻛون ﻣﺷروﻋﺎ ،ان ﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﻧﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﯾن  رطﻲ اﻟﻣﺣلﺷذﻟك اﻧﻧﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎول  ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،اﻟدراﺳﺔ و ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان 
  :  اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل و ان ﯾﻛون ﻣﻣﻛﻧﻧﺎ و ﻫذا ﻣﺎ  ﺔ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن،ﯾاو اﻟﻘﺎﺑﻠ
  .ان ﯾﻛون اﻟﻣﺣل ﻣﻌﯾﻧﺎ او ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن  :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ان ﯾﻛون اﻟﻣﺣل ﻣﻣﻛﻧﺎ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻣﺣل ﻣﻌﯾﻧﻧﺎ او ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن 
اذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻣﻌﯾﻧﻧﺎ ﺑذاﺗﻪ وﺟب " ﻋﻠﻰ اﻧﻪ .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  49ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة      
و ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣل ذا اﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ "  ان ﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﻧﺎ ﺑﻧوﻋﻪ و ﻣﻘدارﻩ  و اﻻ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼ
ذﻟك اﻧﻪ اذا ﻛﺎن  .1ﯾﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻔﻪ و اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻪﻧﻻﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك، 
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻓﻼﺑد ان  ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻘد،ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻋدم ﺗﻔﺎﻫم اﻻطراف و را ﯾاﻟﺗﻌﯾﯾن ﻏﯾر ﻛﺎف ﻓﻛﺛ
ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻪ ﯾﺟب ﻓﻲ ﻏﯾر اﻧﻪ اذا ﻛﺎن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣل اﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﻓﻬذا ﻻ  .ﯾﻌﻠم اﻟﻣدﯾن ﺟﯾدا ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد 
 49 ﺗﯾن ﻛل ﻣرة ان ﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﻧﺎ ﺗﻌﯾﻧﻧﺎ دﻗﯾﻘﺎ،اﻧﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ان ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن و ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎد
  . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  653و
ل ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ظان اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘود ﻫو ﻣﺎ ﯾﺑرر وﺟود ﻫذا اﻟﺷرط ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ       
اﻟﺗﻲ ﺗراﻓق ﺟل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ و اﻟﺗﻘﻧﻲ  2ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷرط ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻬﻣﻧﺎ و ﯾوﺿﺢ اﺛر ﻫذا  اﻟﻌﻧﺎﺻرﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗرف و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻧﺗﻧﺎول 
ﯾﻛون  أناﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﻛﻔﻲ ﻻﻧﻌﻘﺎدﻩ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ  إﺑراماﻟﺷرط ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
  .اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾﻧﻧﺎ او ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن وﻗت اﻟﻌﻘد
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و ﻫﻧﺎ ﻧطرح  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل ازاء ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد، ظﻬرتاﻟﻰ ان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ا ﻧﺷﯾرو      
ﺗﺳﺎؤل ﻣﻬم و ﻫو ﻣﺎ  ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ 
دراﺳﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣل و و ﻧﺟﯾب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﻣن ﺧﻼل .؟ ظل اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟدﯾدةﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد ﻓﻲ 
  :  اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن اﺛر اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل 
 ﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣدﯾﺛﺔﻟ وﻓﻘﺎﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد   :  اﻟﻔرع اﻷول
  ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰاﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد  اﺛر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣدﯾﺛﺔﻟ وﻓﻘﺎﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد   
اﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﻪ ﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻓﻧﻘول ان ﻫذا اﻟﻌﻘد اﺻﺑﺢ ﺗﺣت ﺳﯾطرة و ﺳﻠطﺔ  ﺑﻣﺎ      
ل ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎدي وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻋدم ﺧاﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾ، اﻟﺑﺎﺋﻊ 
  . ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن اﻟﻌﻘدﻓﻲ  ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺧﻠﻘت . وﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و ﻛذا اﻻﻗﺗﺻﺎدي       
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ و ﯾﺷﺟﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺿﻣﯾن اﻟﻌﻘد ﺷروطﺎ ، ﻗدة ﻋدم ﺗوازن ﻋﻘدي ﻫﺎﺋل ﺑﯾن اﻻطراف اﻟﻣﺗﻌﺎ
زاﻣﺎت ﻓﻲ ﻏﯾر اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ واذا ﻣﺎ ﺗﻣن اﻟزاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرﻫق ﻛﺎﻫل اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟ ﺧﻔﯾفﺗاﻟﯾﻬدف ﻣن وراﺋﻬﺎ 
طﺑﻘﻧﺎ ﻫذا ﻋﻠﻰ اﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد ﻧﺟد ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻔﺎﺟﺄ ﺣﯾن ﯾﺳﻠم ﻟﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ 
اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣواﺻﻔﺎﺗﻪ  ﺗﻔﯾداﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ان اﻟﻌﻘد ﻗد ﺗﺿﻣن ﺷروطﺎ  ذﻟك.اﻟﻌﻘد
  ..ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ
اﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ان ﻧﺗﺻور ان ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻻﺑد ان ﯾﻛون ﻣﺗطﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ و      
ﺷﻲء ﻟم ﯾﺧﺗرﻩ ﻫو ، ﻏﯾر ان ﻫذا اﻟﺗﺻور  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻫذا ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗﺟﻧﯾﺑﻪ ﺗﺳﻠم
  .1ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﯾﺳﺗﻘﯾم  ﻣﻊ وﺟود اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود 
و ﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ اﻟﻣﻧطق اﻧﻪ ان اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺷﺗري ان ﯾﺛﺑت ان اﻟﺷرط اﻟذي وﺿﻌﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﺟﻬﯾل      
ﻋﻠﻰ ان اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻛون ﻋﺎدة ﻗد  ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ .ﻟﻣطﻠق ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﺎن ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ان ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺑطﻼن ا
ﻣﻘدم اﻟﺛﻣن او اﻟﺛﻣن ﻛﻠﻪ ﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم و اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺷﺗري ﻻﺧﺗﻼف ﻣواﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋن ﺗﻠك اﻻوﺻﺎف اﻟﺗﻲ ﺗم 
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ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻣن ﺧﻼل  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﺗرﻛزو . 1ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد 
ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور وﺟود اﻟﻌﻘد اﻻ ﺑﺗﻌﯾﯾن  ،ﺣت رﺣﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر او ﺳﯾطرﺗﻪاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدم وﻗوﻋﻪ ﺗ
  .2او ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ ﻛل ﻣﺗﻌﺎﻗد
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد اﺛر 
اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻣﺣل ﯾظﻬر ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ازاء ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﯾﯾن      
ﺷﺗرط ﺗاﻟﺗﻲ وﺳﻌت ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻠم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  49اﻟذي ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﻗﻔﻪ ﻣن ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣو  .ﺎﻟﺿرورة ان ﯾﻛون اﻟﻣﺣل ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺑذاﺗﻪ ﺑل ﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺑﻧوﻋﻪ وﻣﻘدارﻩ ﺑ
 ﯾﺟب ان ﯾﻛون: "ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص  3ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 253ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻣﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ اذا اﺷﺗﻣل اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ و اوﺻﺎﻓﻪ  اﻟﻣﺷﺗري 
 ﺣﯾثﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓرﻏم ان اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻛﺗف ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌ ".اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ 
اﻛﺗﻔﻰ ﻟدى ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ذﻟك اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ و اوﺻﺎﻓﻪ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ، اﻻ اﻧﻪ اﺳﺗﻠزم اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ 
  .ﺑﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﻌرﻓﻪ .
ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗﺷددا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اوﺻﺎف اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻫو ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻫذﯾن اﻟﻧﺻﯾن     
 8011 :ذﻟك ان اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة.ﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري و اﻟﻔرﻧﺳﻲﻧﻔس اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي اﻧﺗﻬﺟ
 أﺳﺎﺳﺎﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻫو اﻟﻣﺣل اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر  انﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ 
ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﻣﺣل اﻻﻟزام ﺷﯾﺋﺎ  " ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  ﻣن 9211اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ورد ﺑﻧص  ﻛﻣﺎ. زامﺗﻟﻺﻟ
  ".ﻣﺣددا ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﻪ اﻣﺎ ﻣﻘدار اﻟﺷﻲء ﻓﯾﻣﻛن ان ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺣدﯾد
ﯾؤدي اﻟﻰ  ﺣوﻬم اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧاﻟﻰ ان ﻓ 4وﻋﻠﻰ ﻫذا ذﻫب رأي اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻري      
ﺗؤدي اﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻧوﻋﻪ وﻟﻛن دون ﺗﻌدﯾل اوﺻﺎف اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﻻ ﺑﻗﺑول اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ 
اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣق اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﻌﻘد ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗطﺎع ان ﯾﺛﺑت ان اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘد ﻗد ادت اﻟﻰ ﺗﺟﻬﯾل اﻟﻣﺑﯾﻊ
                                                             
    42ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق   ص  -  1
  752ص 0002ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن اﻻھواﻧﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﺟزء اﻻول  اﻟﻣﺻﺎدر اﻻرادﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام دار اﻟﻧﮭﺿ -  2
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري  914ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  -  3
  .753ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -  4
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ﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣل ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣﺗﻘدم ﯾﺗﺿﺢ ان  ﺎﻣﻣ      
ان  ، ذﻟك واﻗﻊاﻟو  اﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ  و ﻫو ﻣﺎﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺻﺎ وﻣﺎزاﻟت ﻗﺎﺻرة 
ن طﻠب اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد او اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﯾﺎﺗﻲ ﺑﻌد اﺳﺗﻼم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ اﻣﺎم طﻠب اﻻﺑطﺎل
ﻩ ﯾﺗﺣﻣل ﻓﻧﺟد.ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗﻠم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻏرﺿﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗد  .ﻟﻠﺛﻣن 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ .ﻣﻌﻧﺎة و ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺿﯾﺎع ﺟﻬد و وﻗت و ﻧﻔﻘﺎت 
ﯾﻔﺿل اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﺑدﻻ ﻣن ان ﯾﺣرم ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ 
  .ف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾ
   اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  ان ﯾﻛون اﻟﻣﺣل ﻣﻣﻛﻧﺎ  
اذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام " اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 39طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة     
و ﺑﻣﻔﻬوم " ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﻓﻲ ذاﺗﻪ او ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم او اﻻداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼ ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ 
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﺟد ان ﻣن ﺷروط اﻟﻣﺣل ان ﯾﻛون ﻣﻣﻛﻧﺎ ، و  ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق  ﻫذا اﻟﺷرط ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓر 
  :  ﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن اﻟﻋﻧﺻرﯾن اﺳﺎﺳﯾن ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﻣﺣل   اﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺿرورة :  اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻣﺣل اﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺿرورة  
ﻌﻘد ﻧطﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﺷرط ﯾﺟب ان ﯾﻛون اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻻﻟزام ﻣوﺟود ﻗﺑل ﻧﺷوء اﻻﻟزام او اﺛﻧﺎءﻩ ﻟﻛﻲ ﯾ      
اﻟﺻورة اﻻوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺟود اﻣﺎ اﻟﺻورة .ﻓﻲ ﺻورﺗﯾن  وﯾظﻬر ﻋدم وﺟود اﻟﺷﻲء.اﻟﻌﻘد 
وﯾرﺟﻊ اﻧﻌدام اﻟﺷﻲء اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﯾن . 1اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ان ﯾﻛون اﻟﻣﺣل ﻣوﺟودا ﺛم ﯾﻬﻠك او ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻠف ﻛﻠﯾﺎ
  .اﻧﻌدام اﻟﺷﻲء اﺻﻼ او ﻫﻼﻛﻪ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻛﺄن ﯾﺗﻌﺎﻗد اﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺟودا اﺻﻼ و ﺳوف ﻟن ﯾوﺟد ﻓﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﺎﻧﻌدام اﻟﺷﻲء اﺻﻼ ﻓ     
ﻓﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ و ان ﻛﺎﻧت ﻧﺎدرة اﻻ اﻧﻪ ﯾﻧﻌدم ﻣﻌﻬﺎ ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻘد ﻟﺗﺧﻠف .ﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎرة ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﺗﻣﺎﻣﺎ
 .رﻛن اﻟﻣﺣل
                                                             
  ."ان اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻛون ﺑﺎطﻼ اذا ﻣﺎ ھﻠك اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻛﻠﯾﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ:"ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﻲ  ﻓرﻧﺳﻲ 1061و ﻓﻲ ھذا ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة -  1
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ﻛﺄن ﯾﻘوم ﺷﺧص ﺑﺗﺄﺟﯾر ﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ  ،ﻛﺎن ﻣوﺟودا اﻻ اﻧﻪ ﻫﻠك اﻣﺎ ﻫﻼك اﻟﺷﻲ ﻓﯾﻌﻧﻲ اﻧﻪ      
زام اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻓﺎﻟ، ﻗد ﻫﻠﻛت ﻗﺑل ذﻟك  ﻣوﺟودة وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت
واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة اﻣر ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓﯾﺗﺧﻠف ﺑذﻟك ﺷرط اﻻﻣﻛﺎن 
ﻫو ﻓﻬذا ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﺻﺣﯾﺣﺎ و .ﻫﻠك اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎدﻩ اذا ﻏﯾر اﻧﻪ 
اذا ﻫﻠك اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﻘط "ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  963اﻟﻣﺎدة ﺑﻪ ﻗﺿت  ﻣﺎ 
ﻓﻬﻧﺎ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻛرة ﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺔ اﻟﻬﻼك ﻓﺑطﻼن اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﻛون اﻻ ﺑﻬﻼك اﻟﺷﻲء ﻗﺑل او " اﻟﺑﯾﻊ و ﻻ ﯾﻛون ﺑﺎطﻼ
ﺑداﯾﺔ و ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻬﻧﺎ اﻻﯾﺟﺎر ﻛﺎن ﻣوﺟود ﻣن اﻟ .ﺧﻼل اﺑرام اﻟﻌﻘد ﻛﺄن ﯾﺗﻧﺎزل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن اﯾﺟﺎر ﻣﻔﺳوخ 
  .اﻧﻘﺿﻰ ﻗﺑل اﻟﺗﻧﺎزل وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون اﻟﺗﻧﺎزل ﺑﺎطﻼ
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟزام ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﻓﻲ ذاﺗﻪ او  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن  39ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة و      
ﻟﻘد ﻗرر اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة  .1ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم او اﻻداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎن ﺑﺎطﻼ ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ
ﻌد ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻻﻣرة ﯾ 39ﻟﻌﻘد وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ان ﻧص اﻟﻣﺎدة ء ﯾﺗرﺗب ﻋﻧد ﺗﺧﻠف وﺟود ﻣﺣل ااﻛﺟز اﻟﺑطﻼن 
  .اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو اﺗﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟك
ء اﻟذي رﺗﺑﻪ ااﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟز  ﻣن ﺧﻼل ظﻬر ﺗوﻻ ﺷك ان اﻟﻣﺷرع ﻗدم ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻧوع ﺧﺎص     
ذﻟك .رف اﻟذي ﯾرﯾد ان ﯾوﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺿﻌﯾف ﻣﺣﺗواﻟﺑﺎﺋﻊ او اﻟ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺑﻬذا ﯾﻛون ﻗد ﺗﺻدى ﻟﻛل ﻣن 
  .ان اﻟﻣﺣل ﻫو رﻛن ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻘد وان ﻋدم وﺟودﻩ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻘد ﻣﻌدوﻣﺎ
ﻓﻬﻧﺎ ﯾرﺗب اﻟﻣﺷرع ﺑطﻼن اﻟﻌﻘد ﻻﻧﻌدام اﻟﻣﺣل ﺑدون ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ      
اﻻﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن ﯾرد ﻋﻠﻰ ﺣق  ﻋﻘداﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺄن  اﻟﻧﻘضﻛﻣﺔ ﺣﻣوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻗﺿت  .ﻋﻠم ﺑذﻟك 
ﻋﻘد وﻣﻔﺎدﻩ ان اﻧﻘﺿﺎء ﻫذا اﻟﻌﻘد ﯾﻧﻘﺿﻲ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء .ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة  ﻲاﻷﺻﻠاﻟﻣﺳﺗﺄﺟر 
 اﻹﯾﺟﺎروﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن ﻫذا ﻋﻠم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣن اﻟﺑﺎطن او ﻋدم ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺳﺑب اﻧﻘﺿﺎء ﻋﻘد . ﻲاﻷﺻﻠ اﻹﯾﺟﺎر
ﻗد اﻧﻘﺿﻰ ﻗﺑل  اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻻﻧﻌدام اﻟﻣﺣل اذا ﻛﺎن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻷﺻﻠﻲ  ﻲ ﻓﯾﺑطل ﻋﻘداﻷﺻﻠ
ﻫذا وان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺗﺎﺛر ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﺷﻲء ﻏﯾر ﻣوﺟود  .2ﻣن اﻟﺑﺎطن اﻹﯾﺟﺎر إﺑرام
ﻻﻧﻪ او اﻣﻛﺎن اﻟوﺟود وﺳﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺗﺷدد ﻓﻲ ﺷرط اﻟوﺟود 
وﺟود اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻰ وﻗت اﺧر ﺣﯾث ﺗﺛﺎر ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ  و ﯾﺗراﺧﻰ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
 . ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ
                                                             
  "اذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟزام ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﻓﻲ ذاﺗﮫ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼ "ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﮫ   231ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ھذه اﻟﻣﺎدة  -  1
  .463ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ اﺷﺎر اﻟﯾﺔ ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -  2
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   ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
  ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣل  
 
ﻛﻣﺎ ان  "اﻻ ﺑﻣﺳﺗطﺎعﻻ ﺗﻛﻠﯾف "اﻟﻌﺎم اﻧﻪ اﻟﻣﺑدأﯾﻛون ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻣﻣﻛﻧﻧﺎ ﺣﯾث ﯾﻘﺿﻲ  أنﻻﺑد ﻣن    
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﻓﻲ ذاﺗﻪ او ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ  39اﻟﻣﺎدة 
ﻼﺑد ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ  اﻟﻰ ﻓ .ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم او اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎن ﺑﺎطﻼ ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ
اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻧﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻘد،و ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرات  اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد او اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ
  .ﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي اﻟﻰ ﺑطﻼن اﻟﻌﻘدﺳﺗﺣﺎﻣوﺿوﻋﯾﺔ أي اﻻ
ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام او اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺑطﻼن اﻟﻌﻘد و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ان      
ر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﺗﺳﺎع ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﻘول ان ﻫذا اﻟﺷرط ﯾﻣﺛل ﻣظﻬر آﺧ
  .ذﻟك ان اﻟﻘﺎﻧون ﯾرﺗب ﻧﻔس اﻟﺟزاء و ﻫو اﻟﺑطﻼن رﻏم ان ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻣوﺟود.اﻟﻌﻘد
اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﺑﻌﺎد ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ و اﻋﺗﺑر ان  وﻋﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻘد ﻋﻣد اﻟﻔﻘﻪ      
أي 1ﻫﻲ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أي اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ذاﺗﻪ  اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﻧﺷﺎة اﻻﻟﺗزام
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻌﻘد ﺑﺎطل ﻟﻬذﻩ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اذ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ 2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ 
و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﯾﺟب ﺗواﻓر ، اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣدﯾن او ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻻﺷﺧﺎص ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﺛم ﯾﺗﺑﯾن ان اﻟﻌﻣل ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ  ،3 ﺔ وﻗت اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘداﻻﺳﺗﺣﺎﻟ
ﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻻﺑﺎﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوع اﻻﻟﺗزام  اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻋطﺎء ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺻﻌب اﻟﻘولاذا ﻛﺎن ﻛﻣﺎ اﻧﻪ 
  . 4ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷﻲء ﻣن أي ﻣﺻدر ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﻌﯾﻧﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧوع
ﻟﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  وﻓران اﻟﻣﺷرع ﻗد اﻋطﻰ اﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و  ﺗﻘدم ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﺎﻣن ﺧﻼل     
اﺑرام اﻟﻌﻘد و ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ اﺷﺗرط ان ﯾﻛون ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻣﻌﯾﻧﻧﺎ او ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن و ان ﯾﻛون ﻣﻣﻛﻧﻧﺎ و ﻗد 
 وﺟود ﻣﺣل اﻟﻌﻘد و اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲاﻻول ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺟود ﻋﻧﺻرﯾن  ﺿرورةاﺷﺗرط ﻓﻲ ﺷرط اﻻﻣﻛﺎن 
ﻛﻣﺎ ان اﻟﻣﺷرع ﻗد رﺗب ﻋﻧد ﻋدم ﺗواﻓر أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺟزاء .  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﯾ
اﻟﺑطﻼن ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﺑذﻟك اﺛر ﻋدم اﻟﺗﻌﯾﯾن او ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن ﺑﺄﺛر ﻋدم وﺟود اﻟﻣﺣل او ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
                                                             
  . 752ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن اﻻھواﻧﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  1
ﻣﺑداﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺿﻣوﻧﮫ و ﻣداه دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣدى دور اﻻرادة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ اﺑراھﯾم اﻟدﺳوﻗﻲ اﺑو اﻟﯾل -  2
  22ص  0991ﻋﺷر اﺑرﯾل ﻣﺎﯾو ﯾوﻧﯾو  
  . 42ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص -  3
  .. 562ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن اﻻھواﻧﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -  4
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رﺣﻠﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل وان اﻟﻣﺷرع ﺑﻬذا اﻟﻣوﻗف ﻧﺟدﻩ وﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣ .ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ
 ﻫﻲ ﻓﻣن ﺟﻬﺔ اﺟﺎز اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،و ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻋﺗﺑر اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  اﻟﺗﻌﺎﻗد،
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   اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث   
 اﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺛﻣن 
وﻋﻠﻰ ﻫذا  1اﻟﻣﺷﺗري اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊﻟﺛﻣن ﻫو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﯾﻠﺗزم  ا     
زام اﻟﻣﺷﺗري وﻫو ﻋﻧﺻر اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻻ ﯾﻧﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻻ اذا ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻓﻬو ﻣﺣل اﻟ
  .ﻊ ﻣﺑﯾﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟ
د ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﺛﻣن ﻫو ﺻورة ﻣن ﺻور ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺻورة اﻻوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻘو     
اﻟﺛﻣن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻘل اﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻋن اﻫﻣﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ 
ﯾدﻓﻊ  ﺑﻧﺎء ﻗرار اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد او ﻋدﻣﻪ و ﻫذا ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻ
ﯾﻌد اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك اﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  و .2ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ او ﺛﻣﻧﺎ ﯾﻔوق ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻘود ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣﺎﯾﻧﺎل ﻣن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘد ﻛﺄداة ﺿرورﯾﺔ ﻻﺷﺑﺎع 
  .3اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ
ﺎﻧﻪ و ﺑﻣﺎ ان اﻟﻣﺣﺗرف ﻗد ﯾرﻏب داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن ﺣﺗﻰ ﻗﺑل ان ﯾﺳﻠم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓ      
ﻗد ﯾﺷﺗرط ﺗﻌﺟﯾل اﻟﺛﻣن و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣرم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻧدﻣﺎ 
ﻣن وراﺋﻬﺎ  ى ﻓﺎن اﻟﻣﺣﺗرف ﻗد ﯾﺿﻊ ﺷروط ﯾرﯾد ﯾﺧل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ،ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧر 
،ﻫذا اﻟﺷﻲء ﯾؤدي ﺎإرادﺗﯾﻬﻣاﻻﻧﻔراد ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن او ﺗرك ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟظروف ﺗﺧرج ﻋن 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗرار اﻻﻗﺗﻧﺎء اﺳس ﺑﺻﻔﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ  اﻷﺳﻌﺎرﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ارﺗﻔﺎع 
و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﯾرﯾد ان ﯾدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺛﻣﻧﻧﺎ ﯾﻔوق  إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪاﻧﻪ ﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﺟل اﻟﺷراء ﻓﻲ ﺣدود 
  .ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﺗﻘوم  ةاﻷﺧﯾر  ﻩذﻟك ان ﻫذ اﻧﻪ ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن و اﻟﺗﺳﻌﯾرة ﻧﺟد ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗذﻛﯾر و    
اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻫداف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ان ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﯾﻛون ﻣن ﻗﺑل اﻻطراف  ﺎﺑﻬ
  .ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ (اﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك) اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة
ﻠﻰ اﻟﺗطرق اﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺑﺣث ﻣ ﻧواﺻل و ﺣﺗﻰ     
ﺑدراﺳﺗﻧﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﻫذا  اﻟﻌﻘد ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد ﻣن ﺧﻼل ﻋﻧﺻر اﻟﺛﻣن ﻟﻧﺻل اﻟﻰ اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي،
                                                             
دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة .وﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠكاﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗ.ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم-  1
  .  191:ص.1102طﺑﻌﺔ.
  .92:اﺛر ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص .ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ  -  2
  .373:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ -  3
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اﻟﺛﻣن و ﻫذا  ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، و ﻛذا ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ اﻧﻔراد اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن او اﻟﻐﯾر ﺑﺗﺣدﯾد
  :  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  .ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ اﻧﻔراد اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن او اﻟﻐﯾر ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن :   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد 
اﻟﻣﺷﺗري ﯾﺑﻧﻲ ﻗرار اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﺟل ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘدرﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ  أنﻗدﻣﻧﺎ  أنو ﻛﻣﺎ ﺳﺑق      
  .اﻟﺧدﻣﺔ أوﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ  أﻛﺛرﯾدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ  ﻻ أناﻟﺣرص ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ 
ﻫﻧﺎك ﻋﻘد ﯾﺗم ﺑدون ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﺣﺗﻰ ﻣراﺣﻠﻪ اﻻﺧﯾرة و اﻧﻣﺎ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻗد  نأﺗﺻور ﯾ ﻻﻛﻣﺎ      
ﻻطﺎر اﻧﻣﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻋﻧد اﺑرام اﻟﻌﻘد،ﻫذا اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﻘدﯾر اﻻداءات ﺗﺛور ﻓﻲ ﻫذا ا
ﻏﯾر اﻧﻪ ﻗد ﺗرد ﺑﻌض اﻟﺷروط ﻓﻲ ﻋﻘود ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﺎﻟﻌﻘود اﻟﺧﺎﺻﺔ  .اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﻌﺎﻗد
ق و ﺎﺋﺛاﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟو  اﻷﺳﻌﺎر أنﻣون ﻫذا اﻟﺷرط ﺿﯾﻛون ﻣ ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣرﻛﺑﺎت ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼء،
اﻟﻣﻌﻣول  اﻷﺳﻌﺎراﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻲ  اﻷﺳﻌﺎر إﻧﻣﺎو اﻟﻧﺷرات واردة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻘرﯾب  اﻟﻛﺗﺎﻟوﺟﺎت
   .ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﺳﻠم ﻓﻲ  اﻟﻣﻬﻠﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎءاﻻﻋذار ﻟو ﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻌد و  ﺑﻬﺎ ﯾوم ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺳﯾﺎرة،
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺗر و ﻗﻠق و ﻋدم ﺛﻘﺔ ﻷﻧﻪ ن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ و ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر ﯾﺿﻊ ا     
ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻌدول ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻔﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺛﻣن ﺑﻣﻘدار ﯾزﯾد ﻋن ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ و ﻣن ﺟﻬﺔ  ﻻ
ﺔ ﻓﺎن ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن وﻗت اﺑرام اﻟﻌﻘد ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ او ﻟﺛو ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎ.ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻣﺟﺣﻔﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﺧرى 
  .ﻬﺎ ﻓﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻌرض ﻟﻣﻔﺎﺟﺂت ارﺗﻔﺎع اﻻﺛﻣﺎن ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻔوق ﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﻧﺗﺞ ان ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺛﻣﻧ
ان اﻟﻣﺷرع ﺳﻣﺢ ﺑﺎن ﯾﻛون اﻟﺛﻣن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻻﺑرام ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول و ﻋﻠﻰ ﻫذا     
اﻟﻌﻘد،ﻛﻣﺎ ان ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻋن طرﯾق ﺷﺧص آﺧر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن او ﺗرﻛﻪ ﻟﯾﺣدد ﻋن طرﯾق ﺳﻌر اﻟﺳوق 
  .ل ﻗﺎﺋﻣﺎ و ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل  اﻏﻠب اﻟﻔﻘﻪﻣﺎزا
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  ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ او ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ -1
ﯾﺟوز ان ﯾﻘﺗﺻر " اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪزاﺋري ﺟدﻧﻲ اﻟﻣﺎﻧون اﻟﻘﻣن اﻟ  10/653اﻟﻣﺎدة طﺑﻘﺎ ﻟﻧص     
اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ  1ان اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔﻘﻬﻲ ."ﺗﻘدﯾر ﺛﻣن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻻﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺣدد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
 ان ﯾﺳﯾطر ﻣن ﯾﺗرك اﻟﻰ ﺑﺎﺳﻧﺎد ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ان ﺗﺗﺟﻪ ارادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن 
ﺳﯾﻘوم  اﻟطرف اﻟذي ﺗرك ﻟﻪ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن  ﺳﯾطرة ﻣطﻠﻘﺔ ، ﻓﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ان ﺗﻔﺎق ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣناﻻﻟﻪ 
اﻏﻠب اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺻر و ﻓرﻧﺳﺎ ﯾرﻓض ﺗرك اﻻ اﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺎن .ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﻌﻘول
ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﺑواﺳطﺔ اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﺗﻘدﯾر اﻟﺑﺎﺋﻊ . 2ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ
ﻗدرﻩ اﻟﻣﺷﺗري ﻓﺎﻧﻪ ﻗد ﯾﺑﺧس اﻟﺛﻣن و ﯾؤدي ﺑذﻟك  إذاﻧﻪ اﻛﻣﺎ ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﯾوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺑن  قﻟﻠﺛﻣن ﯾرﻫ
  .3ﻏﺑن اﻟﺑﺎﺋﻊ إﻟﻰ
ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﺑﺎﻻرادة  اﻟﻌﻘد ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻻﻧﻔراد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن،ﻓﻲ ﯾرد ﺷرط  ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻗد     
ﯾؤدي ﺑﺷﻛل واﺿﺢ اﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟﺗراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻓﻲ  وﻫو ﻣﺎ اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ،
  .اﻻﺗﻔﺎق ﻓﯾﻛون اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎطﻼ ﺑطﻼﻧﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ
ان ﯾﻛون اﻟﺛﻣن اﻟذي  ﯾﺷﺗرطو ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻻﯾﺟوز ﺗرك ﺗﻘدﯾر اﻟﺛﻣن ﻻﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺣﺗﻰ و ﻟو      
ﺳﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﻻطراف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو ان ﯾﻛون اﻟﺛﻣن ﻋﺎدﻻ و ﻫذا  ﺳﯾﺣددﻩ ﻋﺎدﻻ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻣﺎ
  .4اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن
اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك ﺗﺣدﯾد او ﺗﻌدﯾل اﻟﺛﻣن ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﻌد ﺑﺎطﻠﺔ   و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟﺷروط      
  .و ﺗؤدي ﺑدورﻫﺎ اﻟﻰ ﺑطﻼن اﻟﻌﻘد
  ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻐﯾر - 2
ﯾﻛون  ﻻﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ذﻓﻲ ﻫ ، وﻋﻧﻬﻣﺎ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺛﻣن  أﺟﻧﺑﻲﻗد ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻋﻠﻰ ان ﯾﻘوم ﺷﺧص      
اﻟﻣﺷﺗري و ﻛل ﻣن ﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗزم ذﺑﻬ اﻷﺟﻧﺑﻲا ﻗﺎم ذﻓﺎ .ﯾرﻟﻠﺗﻘد ﺎﺑﻼﻗ إﻧﻣﺎ و ،اﻟﺛﻣن ﻣﻘدرا وﻗت اﺑرام اﻟﻌﻘد 
راﺣﺔ ﺑﺟواز ﺗرك ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﺻﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ . ي ﺣددﻩ ذاﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺛﻣن  اﻟ
واﻟﺗﻲ ﺗﺟﯾز ﻟطرﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ان   .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 2951 اﻟﻣﺎدة ﻧص ا ﻣن ﺧﻼل ذوﻫ ﻟﺷﺧص آﺧر
                                                             
  . 13: دم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق صﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ اﺛر ﻋ -  1
  .13:ﻧﻔس  اﻟﻣرﺟﻊ  ص  -  2
  .09:ص 0002ط ( ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ)اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟزء.ﺧﻠﯾل اﺣﻣد ﺣﺳن ﻗدادة -  3
  .09:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ص -  4
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واﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾرد ﻧص ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻔوﯾض  اﻟﻣﺻريﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  ، 1اﺟﻧﺑﻲ  ﯾﺗرﻛﺎ ﺗﻌﯾﯾن  اﻟﺛﻣن ﻟﺣﻛم
وان وﺟود ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻔوض ﻟﻠﻐﯾر  ﺗﺣدﯾد  .اﻟﻐﯾر ﻣن اﺟل ﺗﺣدﯾد  اﻟﺛﻣن 
ﻣﻊ  ﺗﻣﺷﯾﺎاﻻ ان اﻟﺟﻬود اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ .ﻟظﻬور  ﻣﺷﻛﻼت ﻋﻣﻠﯾﺔ ادى ا ذﻓﻬ ،اﻟﺛﻣن 
اﻟﻰ اﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﻋﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﺿرار ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﻧﺔ دت ﻫذﻩ ﻗﯾﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .2اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك
ﺗرك ﺗﻘدﯾر ﺛﻣن ﻻ ﯾﺟوز  ﻪاﻧ ، ﻫو راي ﻣﻧطﻘﻲ ﺟداﯾرى  اﻻﺳﺗﺎذ ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ و و        
 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  10/653اﻟﻣﺎدة  ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد اﻟﻰ ﻧص ﻋﻠﻰ اطﻼﻗﻪ، اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻐﯾر
ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻻﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ، ﺣﺗﻰ ﻧﻘﺑل ﺑﺎﻟﺷروط ﺑ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ 
ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﺧل ﺑﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗدرﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ذﻟك او اﻟﻣوزع اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﺗرك ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ 
  .3اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣنﻻﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻔوض او اﻟﻐﯾر اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺛﻣن ان اﻻرادة اﻟﻣﻧﻔردة 
 و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻣﻛن ان ﻧﻘول ان ﺗرك ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻣن اﻟﻐﯾر ﻣﻊ ﻋدم ﺑﯾﺎن اﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾدﻩ ﻫو      
ﻌﻘد اﻟ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺑطﻼن،  اﻟﺛﻣنﻬﯾل ﺗﺟ اﻟﻰ  اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ضﻓﻲ ﺑﻌ روط اﻟﻣﺟﺣﻔﺔﺷﺳﺑب وﺟود اﻟﯾ
ﯾﻠﺗزم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن  اﻟﻣﻔوضﯾرى ان  4ﻏﯾر ان اﻟﺑﻌض .ﻧﺎ ﻧﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﺟﻬﺎﻟﺔﯾﻟﻌدم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺛﻣن ﻓﯾﻪ ﺗﻌﯾ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎوﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻬو ﯾﺣدد ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﻧﻔﻲ اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﺛﻣن،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان 
  .ﻫذا اﻟﻐﯾر ﯾﻛون ﻣن اﻫل اﻟﺧﺑرة
اذا اﺧذﻧﺎ ﺑﺿرورة ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻐﯾر ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻧظرا ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟذﻟك ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  ﻟﻛن      
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗﻘرﯾر ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ طﻠب اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻛﺎن 
اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﺣداث وﺳﺎﺋل ﯾرﺟﻊ  ﻫﻧﺎك ﺗواطؤ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ  و اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ان ﯾﺛﺑﺗﻪ،
  .ﻬﻠك ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ و ﻫذا ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ ﺗوازن ﻋﻘديﺗاﻟﻣﺳ
  اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻻﺑرام اﻟﻌﻘد ﻣدى  - 3
ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘدﻩ اﻟﺑﻌض ان  ﺧطورة ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻟﺣظﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺳﻣﺎح  ﺧﻼف ﻋﻠﻰ     
اﻟﻣﺎدة ﺧﻼل ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ، ذﻟك اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺷرع 
                                                             
ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧص ﻻﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره ﺣﻛﻣﺎ ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود اﻟﻧزاع ﺑﯾن  ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧص اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻔظ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﺎﻟﻐﯾر اﻟﻣﻌﯾن ﺑواﺳطﺔ اﻟطرﻓﯾن -  1
  .اﻻطراف
  .73:اﺛر ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص .ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ  -  2
  73ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ص -  3
  .83:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ص  -  4
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ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻻوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﺟﺎزت ان ﯾﻘﺗﺻر ﺗﻘدﯾر اﻟﺛﻣن ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن  زاﺋريﺟدﻧﻲ اﻟﻣاﻟ ﺎﻧونﻘﻣن اﻟ 653
ﻟم  ﻓﺈﻧﻬﺎ  ة ﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻻﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎد .اﻻﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺎن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺟﻬﯾل اﻟﺛﻣن وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻣور ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﺗﺗرك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺣت رﺣﻣﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ 
اﻟﺛﻣن وﻗت اﺑرام اﻟﻌﻘد ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣدﯾد ﻟﯾس  ﺑﺣﯾث اﻧﻪ ﺗﻔرﺿﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ،ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻌرف او ﻗد 
 اﻟﻌﻘد ﻻ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺎنﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎظﺎ و اﻧﻪ  . ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﯾﻘﯾﻧﺎ ﺳﯾﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ اﻣر 
  .ﻻﺗﻔﺎق ﺟدﯾد ﺑﯾن اﻻطراف ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﯾﺣﺗﺎج 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻋﻠﻰ اﺳس ﻣن اﺟل  10/ 653ة وﻟﻛن ﻗد ﺗﺛور ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎد    
ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد  ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﻪاﻧ ذﻟكﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن وﻗت اﺑرام اﻟﻌﻘد،  وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن،
اﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن،اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻘد ﯾﺗﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﺑطﻼن،و 
ﻛﻔﺎءة ﻟﻪ  أوﺧﺑرة  اﻷﻗل ﻟﻸطرافﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن وﺟود ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﻲ ظل ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ 
  .1اﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺣﻛﻣﺎ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ  5991/50/01ﻓﻲ  ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔﻧﺗﻘدت اﻟداﺋرة ا اﻟﺳﯾﺎقو ﻓﻲ ﻫذا     
اﻟﻣﻘدار ﺣﯾن ان ﻋﻧدﻣﺎ ﻗرر ان اﻟﺛﻣن ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ  رﻧﺳﻲﻔدﻧﻲ اﻟﻣﺎﻧون اﻟﻘﻣن اﻟ 1951ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .2ﺿوء اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺣدد ﻣداﻫﺎ او ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎﻲ ﻓ ﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻻﺣق، اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺛﻣن
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ  ﻟﻼﺳس داﺋﻣﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑوﺿﻊ اﻣﺛﻠﺔﻫذا و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻫﺗم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري و   
و اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗداول ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﺟري اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻪ  و ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻌر اﻟﺳوق، ﺿوﺋﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن،
  .3ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
 20/653ر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻘد ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  و ﺣرﺻﺎ ﻣﻧﻪ  ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻛﺛﻓ      
و ﺟب ﻋﻧد اﻟﺷك ان ﯾﻛون اﻟﺛﻣن ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻓﻲ  اذا اﺗﻔق ﻋﻠﻰ ان اﻟﺛﻣن ﻫو ﺳﻌر اﻟﺳوق،"  ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
اﻟﻣﻛﺎن و اﻟزﻣﺎن اﻟذﯾن ﯾﺟب ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﺎذا ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺳوق و ﺟب 
  ." ف ان ﺗﻛون اﺳﻌﺎرﻩ ﻫﻲ اﻟﺳﺎرﯾﺔاﻟرﺟوع اﻟﻰ ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻌر 
                                                             
  .  92ﺑق ص ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ اﺛر ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎ -  1
  .873:ص.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ -  2
اذا ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﺛﻣن اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻼ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑطﻼن اﻟﺑﯾﻊ  ﻣﺗﻰ ﺗﺑﯾن ﻣن ان اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن  ﻗد ﻧوﯾﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ )ﻋﻠﻰ اﻧﮫ 753ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -  3
  (.  اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗداول ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة او اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺟرى ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
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ان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﺟﻌل اﻻطراف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎﻗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد  اﻟﻰ و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة      
اﻟﺛﻣن ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻋﻠﻰ اﺑرام اﻟﻌﻘد،ان ﯾﺣددا وﺳﯾﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ارادة اﺣدﻫﻣﺎ و ﻫذا ﻟﺗﻔﺎدي اﯾﺔ 
  .ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺗؤدي اﻟﻰ اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد
ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن وﻗت اﺑرام اﻟﻌﻘد ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺎﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ان و ﻧﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻰ       
و اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﺎﻟﻣرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺑﺎﺋﻊ و ﻛذا ﻧدرة اﻟﺳﻠﻌﺔ او  ، ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ
و ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد،و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺧطورة ﻋﻠﻰ ا ﻛل ﻫذا ﯾؤدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر، اﯾﺿﺎ،
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ  ، ﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺳن ﻗواﻧﯾن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﺑﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟب ان ﯾؤﺧذ ﻛل ﻫذا 
ﺑﺣﯾث  ﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي،ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺛﻣن ﻋﺎدﻻ،ر اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش و ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺳ
  .ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣل اﻟﻣﺑﯾﻊ
   اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻠبﻟﻣطا
  ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ اﻧﻔراد اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن او اﻟﻐﯾر ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن 
ان اﺳﺗﻘﻼل اﺣد اﻟطرﻓﯾن ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﯾؤدي اﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟﺗراﺿﻲ و ﻫو ﯾﻌﻧﻲ اﯾﺿﺎ      
ﺎن اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓ.ﺑطﻼن اﻟﻌﻘد إﻟﻰاﻟذي ﯾؤدي  اﻷﻣرﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر  اﻹراداتﻋدم وﺟود اﺗﻔﺎق ﺑﯾن 
رﻏم ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻗد ﻗﺑل ﺑﻪ و رﻏم ان ﻫذا ﻗد  ، و ﺟﻌل ﻣﺻﯾرﻩ اﻟﺑطﻼنﯾرﻓض ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺷرط  1ﻣﺻر
  . ﺎ ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾنﯾﻛون ﺗطﺑﯾﻘ
و ﻓﻲ ﻫذا  ﯾؤدي اﻟﻰ اﻟﻐﺑن و ﯾﺟد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﻧﻔراد اﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻣﺎ      
ﻓﻼ  اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻌﯾن اﻟﺛﻣن او ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن  ان ﺗﻌﯾﯾن" ﯾﻘول اﻻﺳﺗﺎذ اﻟﺳﻧﻬوري
ﻷﻧﻪ ﻗد ﯾﺳﺗﻘل ﺑﻪ اﻟﻣﺷﺗري  اﻟﻣﺷﺗري و ﻻ ﯾﻐﺑن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻷﻧﻪ ﻗد ﻓﻼ ﯾﺳﺗﻘل ﺑﻪ .ﯾﺳﺗﻘل ﺑﻪ اﺣدﻫﻣﺎ دون اﻵﺧر،
ﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﺄن ﯾﺣدد اﺣدﻫﻣﺎ اﻟﺛﻣن و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﯾﺟب ان ﯾﻘﯾد اﺗﻔﺎق اﻟﻣ ." ﯾﺑﺧس اﻟﺛﻣن ﻓﯾﻐﺑن اﻟﺑﺎﺋﻊ
  .اطﺎر اﻟﺛﻣن اﻟﻣﻌﻘول او اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ 
ﻏﯾر اﻧﻪ ﻗد ﯾؤدي اﻟﺛﻣن اﻟﻣﻌﻘول او اﻟﻌﺎدل اﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﯾﺿﺎ ﻻﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ      
ﺗﻛون اﻻﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ان اﻟﯾﻪ،و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺷرع ﻣن 
و اﻟﺗﻲ   2ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﯾﺿﺎ و ﯾظﻬر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ .او ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﻧزاعﯾﺔ دﻏﯾر ﻣؤ 
                                                             
  .873. اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ -  1
  . 093:ارﺟﻊ اﻟﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص -  2
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ﻣﻘدم ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﺑطﺎل ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﺗﺿﻣن ﺷرطﺎ ﻣؤداﻩ ﻟﺣﻛﻣت ﺑرﻓض اﻟطﻌن ا
  .ﺗﻘدﯾر اﻟﺛﻣن ﯾوم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
ﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺎن ﯾﺗم اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﻌد ﻛذاﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺷرط ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﺑواﺳطﺔ اﺣد ا     
ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﺗﻌﯾﯾن  ﺿرورة ﺑطﻼن اﻟﻌﻘد ﺣﯾث ﯾرى اﻧﻪ ﻻ 1اﺑرام اﻟﻌﻘد،و ﯾرى اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
ﻓﯾﺑطل اﻟﺑﯾﻊ اﻟذي ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ان  ﻻﺣق ﻻﺑرام اﻟﻌﻘد ﺧﺎﺿﻊ ﻻرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن او ﻷﺣدﻫﻣﺎ،اﻟﻣﺣل 
  .ﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾنﯾﻛون ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ا
و ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻛل ﻣﺎﺳﺑق ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﯾﺳﺗوﻋب ﺧطورة ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧذ ﺑﻬذا اﻟﺷرط ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ     
اﻟﺷرط،ﻷﻧﻪ  اﻟﺗﺻدي ﻟﻬذا و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻻﺟدر   اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ رﻏم اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺑطﻼن،
طرا ﻟﻘﺑول اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺛﻣن ﻣظ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﻬدر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،ﺧﺎﺻﺔ اذا 
اﻟﻣﺣدد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺑﺎﺋﻊ،ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ اﻟﯾﻬﺎ او اﻧﻪ ﻻ ﯾرﯾد اﺿﺎﻋﺔ اﻟوﻗت،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 











                                                             
  .193:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص.ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ -  1
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   اﻷول اﻟﻘﺳمو ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن  ﻣﻠﺧص
ﻋن اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣدى اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻓرﻫﺎ  اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ      
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ  وا او ﺟدﻛل ﻣن اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ان  ﻧﺟد  ،اﻟﻌﻘد
 ،أي ﺣﻣﺎﯾﺔ رﻛن اﻟرﺿﺎ ،وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أرﻛﺎن اﻟﻌﻘد  ،اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺈﺑرام اﻟﻌﻘد 
ذﻟك أن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أﺻﺑﺣت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺟدا ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ،وﻣﺣل اﻟﻌﻘد اﻟﻣراد إﺑراﻣﻪ 
و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري أو  ،اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻛون ﻣﺣﺗرﻓﺎ وﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻛﺑﯾرﻩ ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد  ان اﻋﺗﺑﺎر
ﻋﻧد ﻣﺳﺗﻧﯾر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون رﺿﺎﻩ ﻏﯾر  ، ذا اﻟﻣﺣلو اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻬ ﯾﻪﻧاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗﻠﯾل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾﻼت اﻟﻔ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗم إﯾﺟﺎد ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻠق إرادة ﺻﺣﯾﺣﺔ و ﺗوﻓر  .إﻗداﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد
و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗم طرح  اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ .وﺗﺣدﯾدﻩ ﻌﯾﯾﻧﻪﯾﻣﻛن ﺗ ﻣﺣﻼﻟﻬﺎ ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ و ﻛذﻟك 
  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻓرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ؟  ﻛﯾف ﺗظﻬر
ﻟدراﺳﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد  اﻷول اﻟﻘﺳمﺧﺻﺻت اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن و ﻋﻠﻰ ﻫذا      
  :و ﻗﺳﻣت ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن 
ﺎر ان اﻻرادة ﻣظﺎﻫر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎرادﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑ اﻟﻔﺻل اﻷولﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ       
ﻫﻲ اﺳﺎس اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﺎذا ﺻﺣت ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬﺎ و اذا اﻧﻌدﻣت ﺑطل اﻟﺗﻌﺎﻗد  و ﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ 
  . ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻻن اﻻﺻل ﻓﻲ اﺑرام اﻟﻌﻘود ﻫو ﻣﺑدا ﺳﻠطﺎن اﻻرادة 
ك ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻗوة  اﻟﻣﺑﺣث اﻷولاﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ، ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻫذا وﻟﻘد ﻗﺳﻣت          
و  .ﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﺗو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟرﺿﺎ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑر ﻋﯾوب ﺎو ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﺛ اﻟﻌﻘد 
  : ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذات ﺗوﺻﻠت اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع و ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻻ ﺗوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ      
ﻣﻠزم ﺑﺈﺛﺑﺎت أﻧﻪ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠط ﺟوﻫري دﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد  ﻓﻬو طﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻪﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧ
  . ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺛﺑت اﺗﺻﺎل اﻟﻐﻠط ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر  وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﻣظﺎﻫر ﺿﻌف ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟﻰ ﺣد اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﻘول ﻟ وﻛﺗﻘﯾﯾم       
  .ﺑﻌﯾد ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد
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 وﺗﻧﺎوﻟت  ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣظﺎﻫر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣل اﻟﻌﻘد ،  اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ      
و ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد روط اﻟﺷ اﻟﻣﺑﺣث اﻷولاﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ  ﻗﺳﻣﺗﻪ
  : و ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺛﻣناﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
ﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣل ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﺎزاﻟت ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ان ﻫذﻩ اﻟﺣ      
ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ اﻣﺎم طﻠب  ، واﻗﻊ اﻟو ، اﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ  و ﻫو ﻣﺎﺗﺣﻘﯾق اﻻﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺻﺎ 
ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﻪ  .او اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﯾﺎﺗﻲ ﺑﻌد اﺳﺗﻼم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﺛﻣن ن طﻠب اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻻ  .اﻻﺑطﺎل
ﻓﻧﺟدﻩ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﻌﻧﺎة و ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ .ﻟم ﯾﺳﺗﻠم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻏرﺿﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗد 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﺿل اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺿﯾﺎع ﺟﻬد و وﻗت و ﻧﻔﻘﺎت 
ﯾﺣرم ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ  ﺑدﻻ ﻣن ان
  .اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ 
ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن وﻗت اﺑرام اﻟﻌﻘد ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺎﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ان  اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ      
و اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﺎﻟﻣرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺑﺎﺋﻊ و ﻛذا ﻧدرة اﻟﺳﻠﻌﺔ او ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ اﻟﻌواﻣل 
و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ  ﻛل ﻫذا ﯾؤدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر، اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﯾﺿﺎ،
ن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺳن ﻗواﻧﯾﺑد،و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟب ان ﯾؤﺧذ ﻛل ﻫذا ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘ
ﺣﺗﻰ  ﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي،ر واﻛب اﻟﺗطورات اﻟﺳﺗﺷﻰ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش و ﺗﺗﻣ ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك







ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد و ﺗﻌوﯾﺿﻪ  ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ  














اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛل ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌﻘد اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗد ﺣرر ارادﺗﻪ ﻣن ﻛل اذا وﻓر     
اﻧﻪ ﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﺗﻌﯾﯾﻧﺎ ﻧﺎﻓﯾﺎ  ﺎاﻟﻘﯾود ، و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟم ﯾﺷوﺑﻬﺎ اي ﻋﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻻرادة ﻛﻣ
ﻟﻠﺟﻬﺎﻟﺔ ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﯾﻪ او ﺑﺎﻟﺛﻣن ، ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗد دﺧل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻲ ﺗﺑدا 
ﺗؤدي اﻟﻰ وﻗوع اﺿرار  اﻟﺗﻲ ﺑوﺿﻊ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﺑﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻫﻧﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ  ﯾﺳﺗوﺟب ﺟﺑرﻫﺎ و 
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻋﻧد  ﺗﺳﻠﯾم و ﺗﺳﻠﻣﻪ ﻟﻠﻣﺣل ، وﻛذا ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋن 
  :  ﺑﺎﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﯾﺑﻪ 
   ﺗظﻬر ﻋﻧد ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ :  اﻟﺑﺎب اﻷول
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   اﻟﺑﺎب اﻷول
  اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻧد ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺣل  
ﺗﺗﻌﻠق  أﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺳﻣﻬﺎ اﻷول إﻟﻰ أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻔﺎوض وإ ﺑرام اﻟﻌﻘد،     
ﺑﺎﻹرادة واﻟرﺿﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ، وﺑﺎﻟﻌﻘد وﺷروطﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺑﺎ 
  .ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺻطدم ﺑﻣﺷﻛﻼت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣل اﻟﻌﻘد 
و ﺗﺑدا ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ او اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻘواﻋد 
ﻟﺗﻲ ﺗﻌد او  اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او اﻟﻣﺷﺗري،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻪ و ﺗﺳﺗﻣد ﻣﺻدرﻫﺎ اﻣﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون او ﻣن اﻟﻌﻘد 
وﻋﻠﻰ اﺳﺎس ان اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻛﻧﻣوذج ﻓﺈن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾظﻬر ﻣن ﻣﺷﺎﻛل 
ﯾؤدي اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم اﻟﻌﻘد ﻣن أﺟﻠﻪ ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺳﻠﻊ ﻫو أن ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾب ﻻ 
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛﺗﺳب ﺑﻌض ﺻﻔﺎت اﻟﺧطورة ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻠزم ﺑﺿﻣﺎن 
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻗد ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻻ ﯾﺷوﺑﻬﺎ أي .ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ   ﻣﻪ وﺣﯾﺎزﺗﻪأﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧد ﺗﺳﻠ
ت ﺧطرة إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ، ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻋﯾب وﻟﯾﺳ
  .ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذي ﺧﺻﺻت ﻣن أﺟﻠﻪ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺗﺣﺎول اﻟدراﺳﺔ أن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣدى ﻗدرة أﺣﻛﺎم 
، و ﺗظﻬر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋدم ﺗوازن ﻋﻘدي  اﻟﻌﻘد ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدور ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إزاء ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ، و اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق و ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  :  ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺑﯾﻧﻪ ﻣن اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
   ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔإ:  اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎتإ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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   اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔإ 
إن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﺟﯾدة ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗؤدي إﻟﻰ إﻟزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﺧﺎل 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ أو ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺣﺳب اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣﻧﻪ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫو ﻣذﻛور ﺑﻌﻘد  1ﻣن اﻟﻌﯾوب 
وﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ، 2ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ .اﻟﺑﯾﻊ ، ذﻟك أن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﯾﻌد ﺷرطﺎ ﻣن ﺷروط اﻟﺑﯾﻊ 
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣن  ن ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺷﺗري اﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﯾب ﯾﻧﻘص ﻣن ﻣﻘدار ﻫذﻩ اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﺈن وﺟود اﻟﺛﻣن ﺗﺣت ﯾد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻼ ﻣﺑرر 
  . 3ﻣﺷروع 
ﯾﻛون   "اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  4 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 973وﯾﺟد ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺳﻧدﻩ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻬد ﺑوﺟودﻫﺎ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري أو  ﻣل اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰﺗاﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن إذا ﻟم ﯾﺷ
إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﯾب ﯾﻧﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ أو ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﺣﺳب اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣﻧﻪ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫو ﻣذﻛور 
ﺑﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ، أو ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻪ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﯾوب وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻋﺎﻟﻣﺎ 
اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ أو ﻛﺎن  ﻏﯾر أن.ﺑوﺟودﻫﺎ 
ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن ﯾطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟو أﻧﻪ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي ، إﻻ إذا أﺛﺑت اﻟﻣﺷﺗري أن اﻟﺑﺎﺋﻊ أﻛد 
  . "ﻟﻪ ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﯾوب أو أﻧﻪ أﺧﻔﺎﻫﺎ ﻏﺷﺎ ﻋﻧﻪ  
 ﺗﺧﻠفﺣﺗﻰ  ﯾﺷﻣلإن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﺿﻣﻧﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ وﺟﻌﻠﻪ 
اﻟﻌﯾب  6 اﻟﻣﺻرﯾﺔوﻗد ﻋرﻓت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض  5ﻗد ﻛﻔل اﻟﺑﺎﺋﻊ وﺟودﻫﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗري  نﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻛﺎ
ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا ﯾﻧﻘص ﻣن  "أﻧﻪ ﻫو اﻵﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠو ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ  "اﻟﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ 
واﻷﺻل أن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ،  اﻟﺷﻲء وﻣدى وﻓﺎﺋﻪ ﻟﻠﻐرض اﻟذي ﺧﺻص ﻣن أﺟﻠﻪ 
                                                             
  . 25ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟرﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﮭﻼك ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  -  1
ﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ﻋﻣر اﺣﻣد ﻋﯾد اﻟﻣﻧﻌم دﺑش اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾ-  2
  .و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  861ص  9002
  . 52، ص  2991أﻧور ﺳﻠطﺎن ، اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺷرح ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ،  -  3
  .ق م ق  1461ق م م واﻟﻣﺎدة  744ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة  -  4
ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﻌﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺿﻣﻧﮭﺎ إﻻ إذا اﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺻراﺣﺔ أو ﺿﻣﻧﺎ ، ﯾطﻠق اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ  -  5
، ط  ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة
  . 823، ص  1102
  . 723ﺣﺳن ﻗﺎﺳم ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،  ﻣﺣﻣد -  6
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ﻋن ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ  و ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻛذﻟكﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ ﺑدون أي ﺗﻣﯾﯾز 
  .أم ﺷﺧﺻﺎ آﺧر 
ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋﯾب ﺧﻔﻲ  وﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ
ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﻲ أﻋد ﻣن أﺟﻠﻬﺎ أو اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ أو إﻟﻰ إﻧﻘﺎص  ﺗﻪﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾ
اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  و ﯾﻔﺗرض . 1ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﻣﺑﯾﻊ 
  .ﻓﻬذﻩ ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷﺗري ﻗد ﻗﺑﻠﻪ اﻟﺟزاﺋري ، أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﺧﻔﯾﺎ ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن ظﺎﻫرا 
وإ ذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗطور ﺧﺎص ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﻓﺈن ذﻟك ﻗد ﺣدث ﺑﻔﻌل ﺗوﺳﻊ 
اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﻋﺎوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻟم 
ﻓﻘد اﺗﺟﻬت ﺟﻬود اﻟﻘﺿﺎء اوﻻ اﻟﻰ ﺗﻘرﯾر .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺗﻐﯾر إﻻ أن اﻟﻘﺿﺎء ﻗد طوﻋﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ أﻫداف ﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻋﯾوب ، ذﻟك اﻧﻪ 
ﻓﺳر اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ  ﺗﻔﺳﯾرا ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻗﺻد اﻟﻣﺷرع ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛﻔل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ او اﻣواﻟﻪ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﯾب اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣوزع ﻛل اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠ
ﻗﺻر ﻫذا  ﻏﯾر اﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ظﻬر ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم ﻋدم ﺟدوى اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻗواﻋد ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ،
اي ﺿﻣﺎن ﺣﺻول اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻣﺑﯾﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذي  ،  اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف اﻟذي وﺿﻊ ﻟﻪ
ن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﯾوب ﺧﺻص ﻣن اﺟﻠﻪ ، اﻣﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺿﻣﺎ
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدا ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣطﺎﺑق اوﻻ ، ﺛم ﻓﻛرة 
  .2 6791اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟذي اﺳﺗوﺣﺎﻫﺎ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻوروﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ  
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  973 ﻧص اﻟﻣﺎدة  ﺳﺎ ﻋﻠﻰﺗﺎﺳﯾ و وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر
 ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﯾﺑرم ﻋﻘود ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻔﺎوت ﻛﺑﯾر ﺟدا ﺑﯾن طرﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘدرة اﻟﻔﻧﯾﺔ 
ﻵن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣرﻛزﻩ .اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤﺛر ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  .اﻟﺗزاﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﻌﻘد  ﺗﺧﻔﯾفاﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘوي ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ 
                                                             
  . 364ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻊ ، ص ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ إﺑراھﯾم ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك  -  1
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ )ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن اﻻﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ) ﺟﺎﺑر ﻣﺣﺟوب ﻋﻠﻲ-2
  (212ص  6991ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺷرون اﻟﻌد اﻟﺛﺎﻟث ﺳﺑﺗﻣﺑر ( اﻟﻘﺳم اﻻول ) و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻣﺻري و اﻟﻔرﻧﺳﻲ
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وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻣدى ﺗﺄﺛر ﺷروط وﺟوب ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺿوء 
ﻋﻠﻰ اﺛر ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ول و ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﻧﺎ .ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
  : اﺣﻛﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن  ﺿوء
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﺛر ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ:  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
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  اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
  اﺛر ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  
طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺷﯾﺎء ، و ﻛذﻟك ﻗﺻد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ، ﻓﺎﻟﺷﺧص ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻗدﻩ  ﺗﺗطﻠﺑﻪ ان ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ       
ﻋﻠﻰ ﻣﺣل ﻣﺎ ، ﯾﻔﺗرض داﺋﻣﺎ ﺧﻠوﻩ ﻣن اي ﻋﯾب و ﯾﻔﺗرض ﻛذﻟك اﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻐرض اﻟذي اﻗﺗﻧﺎﻩ ﻣن 
ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠﻐرض اﻟذي ﯾرﯾدﻩ ﻣﻧﻪ ، ﻓﺎن ذﻟك ﯾﺣول دون ﺷراﺋﻪ و اﺟﻠﻪ،ﻻﻧﻪ ﻟو ﻋﻠم ﺑﺎن ﻓﯾﻪ ﻋﯾب ﻣﻌﯾن او 
  .دون دﻓﻊ ﺛﻣﻧﻪ 
و ﻋﻣﻠﯾﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻧد ﺗﺳﻠﻣﻪ ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ ان ﯾﻔﺣﺻﻪ و ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﻋدم وﺟود ﻋﯾب ﻓﯾﻪ ، ذﻟك       
ﻟﻛﻲ ﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﯾب اﻟذي طرأ و  .اﻧﻪ ان وﺟد ﻋﯾب ﻣوﺟب ﻟﻠﺿﻣﺎن ﺗﻧﻌﻘد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ او اﻟﻣﻧﺗﺞ 
وﻫﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﻣؤﺛرا وﺧﻔﯾﺎ وﻗدﯾﻣﺎ  973ﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠ
  .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ 
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛر ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، وﻫذا ﻣن        
  :   ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾاﻟﻣطﺎﻟب ﻣن ﺧﻼل .اﻟﻌﯾب وﻗدﻣﻪ ﺛم ﻧﺗﻌرض ﻟﻣدى ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ﺧﻼل ﺷرطﻲ ﺧﻔﺎء 
  .و ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ  اﻟﻌﯾب ﺧﻔﺎءﺷرط :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  . ﻘدرات اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﺑﺎﻟﻧظر ﻟاﻟﻌﯾب   ﻗدم   ﺗﻘدﯾر :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ  وﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﯾبﺧﻔﺎء  ﺷرط  
إن ﺷرط اﻟﺧﻔﺎء ﯾﺟب أن ﯾﺗواﻓر ﺑﺷﻘﯾﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻣوﺟﺑﺎ ﻟﻠﺿﻣﺎن ذﻟك أﻧﻪ ﯾﺳﺗﻠزم أن ﯾﻛون ﺧﻔﯾﺎ 
وﺳﻧﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗواﻓر ﺷﻘﻲ ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ . 1وأن ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻌﻠوم ﻟﻠﻣﺷﺗري 
ﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ، و ﻋدم ﻋﻠم ، ﻓﻧﺗﻧﺎول ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﺑرام ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟظروف اﻟﺗﻲ 
  :  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻬدا اﻟﻌﯾب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
  ﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب :  اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻋدم ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب 
ﻻ ﯾﻛون ظﺎﻫرا وﻗت اﻟﺑﯾﻊ وأن ﻻ ﯾﻛون ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﻣﻌﻧﻰ ﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ا
، ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻌﯾب  اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف ﺑﻣﺷﺎﻫدة ﯾﻛﺗﺷﻔﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺑذل ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻣﻌﺗﺎد  
وﯾرى . 2ﺑﺔ ر ظﺎﻫر اﻟﻣﺑﯾﻊ او ﻻ ﯾﺗﺑﯾﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدي او ﻻ ﯾﻛﺷﻔﻪ ﻏﯾر ﺧﺑﯾر او ﻻ ﯾظﻬر اﻻ ﺑﺎﻟﺗﺟ
أن اﻟﺧﻔﺎء ﻫﻲ ﻓﻛرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت واﻗﻌﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﺣﻛﻣﻲ ، ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  3ﻪ ﺑﻌض اﻟﻔﻘ
ﻔﺣص ﻓﺣﺻﺎ ﻋﺎدﯾﺎ وﻻ ﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﯾﻛﺷف اﻟﻌﯾب ﻋﻧد اﻟﻔﺣص ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﯾب ﺧﻔﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ 
  .ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣن أﻫل اﻟﺧﺑرة ﻻ ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و 
، ذﻟك ان وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ ﻫو اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﻌﻠﻣﻪ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻌﯾب ﻻ ﯾﺳﺗوﺟب 4اﻟﻣﺷﺗري ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن اذا ﻛﺎن ﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﺎن إذا ﻛﺎن ﻋدم ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻪ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ أو إﻟﻰ ﻧﻘص ﺧﺑرﺗﻪ 
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﺈن اﻟﻌﯾب ﯾﻛون  . 5ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻌﺎدي ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻋﯾﺑﺎ ظﺎﻫرا 
  :ﺧﻔﯾﺎ، ﻓﯾﺿﻣﻧﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن 
                                                             
  . 636ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ، اﻟوﺳﯾط ، ج اﻟراﺑﻊ ، ص  -  1
  206ص  1102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة  ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﺑراھﯾم ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه-  2
  . 235ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  3
  . 383ص  0102ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﺷﻌراوي اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس -  4
  . 235ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  -  5
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إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻌﯾب ظﺎﻫرا ، وﻛذﻟك ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺷﺗري ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺛﺑﺗﻪ ﻟو أﻧﻪ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ  – 1
ز أن ﺗﻘل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎس  ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﺧﺑﯾر ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟو ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي وﻻ
  .ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻋن ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي وﻟو ﻛﺎﻧت ﺧﺑرة اﻟﻣﺷﺗري أﻗل ﻣن ﺧﺑرة اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي ا ﺑﻬﺎ 
 ﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﯾب ﺣﺗﻰ و ﻟو اﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي ، اذا ﺛﺑت اﻟﻣﺷﺗري ان ا -2 
  .أﻛد ﻟﻪ ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﯾب أو ﺗﻌﻣد إﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ 
ﻬذا ﻟوﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﺈن ﻗرﯾﻧﺔ رﺿﺎ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب ﺗﻛون ﻗد ﺳﻘطت وﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣﻧﺎ 
  . 1اﻟﻌﯾب ﻟﻠﻣﺷﺗري 
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻘدﯾر ﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب وﻣدى : أوﻻ 
  :ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻘدﯾر ﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب  – 1
اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻠﻌﯾوب  ﻋﻠﻰ أنﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  2/973ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ أو ﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن ﯾطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟو أﻧﻪ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ 
ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي ، إﻻ إذا أﺛﺑت اﻟﻣﺷﺗري أن اﻟﺑﺎﺋﻊ أﻛد ﻟﻪ ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﯾوب أو أﻧﻪ أﺧﻔﺎﻫﺎ 
  .ﻏﺷﺎ ﻋﻧﻪ 
ﺷرع أﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ، ﻻ ﯾﻧظر ﻓﯾﻪ ﻣن ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ان اﻟﻣ 
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻷﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر ، ﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس و إﻟﻰ ذات اﻟﺷﺧص إﻧﻣﺎ ﯾﻧظر ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﯾب ﻣن 
ﻓﻣﺛﻼ ﺷﺧص ﯾرﯾد أن  . 2ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫل اﻟﺧﺑرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺿرورة ذﻟك 
أن ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻪ ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﺷﺎرة ﻣن ﻟﻪ دراﯾﺔ ، وﻋﻠﻰ ذﻟك  ﯾﺷﺗري ﻛﻣﺑﯾوﺗر دون
 ن ﻓﻲ ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻪ وإ ﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻛﺗﺷﺎﻓﻪﻣﻓﺈن اﻟﻌﺑرة ﻓﻲ إﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﯾب ﺧﻔﯾﺎ ﻻ ﺗﻛ
  . 3 ﻟﻬذا اﻟﻌﯾب
                                                             
  . 592 – 492، ص  9002ﺳﻧﺔ  1ﻊ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، طﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﺳﯾد ﺗﻧﺎﻏو ، ﻋﻘد اﻟﺑﯾ -  1
  . 336ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ، اﻟوﺳﯾط ، ج اﻟراﺑﻊ ، ص  -  2
  . 635ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  -  3
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وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﯾب ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﻟﯾس اﻟﺷﺧﺻﻲ ، ﻓﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺣﻘق ﺿﻣﺎﻧﺔ 
ذﻟك أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺟد أﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ  1ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن واﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
  . 2اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺄﻋﺑﺎء ﺛﻘﯾﻠﺔ 
أن اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾﻌﺗﺑر  "ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺿت  اﻟﻣﺻرﯾﺔت اﻷﺧذ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض وﻗد أﯾد
ن اﻟﻣﺷﺗري ﻏﯾر ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﻪ ، وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌﻠﻣﻪ أو إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﺎﺧﻔﯾﺎ ، ﻣﺗﻰ ﻛ
ران ﻛﺄن ﯾﺗطﻠب ﺧﺑرة ﺧﺎﺻﺔ وﻓﺣﺻﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻻ ﯾﺗواﻓ. ﺑﻪ  ي ﺗﻌﺎرف اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎمﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﻣﻌﺗﺎد اﻟذ
  . 3 "ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗري 
   ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋدم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺑﺎﺋﻊ  اﺳﺗﻘرارﺳﺑق وأن ﻗﻠﻧﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺳﺗﻣد أﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﺣﻣل وﻟم ﯾﺣﻘق أي ﻗدر ﻣن ﺑﺄﻋﺑﺎء ﺛﻘﯾﻠﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أوﺿﺣﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟم ﯾ
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻋﻧد ﺗﺿررﻩ ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا وﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدي ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻷرﺟﺢ وﻟﻠﺣﻔﺎظ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ، اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺧﻔﺎء 
ﻣن ﻗدرات ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ  اﻟﻌﯾب،ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺷﺗري وﻣﺎ ﻟدﯾﻪ
  .4 وﻛﺷف ﻋﯾوﺑﻪ
ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي أﻋﺗﻘد أن ﻟﻪ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ظل وﺟود 
ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر  نﯾﺣرﺻو  اﻟﺷﻲء اﻟذي  ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ،  ﺎاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺳﺎﯾرة ﻵﺧر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
  .ﻋﯾوب ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻣﺳك ﺑوﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد 
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  973اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻻ ﯾﻌد ﻋﯾﺑﺎ ﺧﻔﯾﺎ وﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫو ﻣدى  وﻣﺎﻣﺎ ﯾﻌد  ﻟﺑﯾﺎنﺣدد ﻣﻌﯾﺎر   973إن ﻧص اﻟﻣﺎدة 
أن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﺿﻣن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﯾوب  ﺑﯾنﻛﻣﺎ .اﻟﻌﺎدي ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﻫذا اﻟﻌﯾب اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟرﺟل 
  : اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻫﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺻﻠﯾﺔ ، وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻫﻲ 
                                                             
  . 2102اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، ط اﻷوﻟﻰ ، دار ( ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ) ﻋﻣرو أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟدﺑش ، اﻟواﻗﻲ ﻓﻲ ﺷرح ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ  -  1
  . 635ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  2
ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﺧﻣس  45س  4761، اﻟطﻌن رﻗم  5891/20/82ﻧﻘص ﻣدﻧﻲ ﻣﺻﯾر  -  3
  . 9891، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹﺛﺑﺎت  5891 – 0891ﺳﻧوات 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون -ﺳﻣﯾر ﻛﺎﻣل ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ-  4
  . 44ص  1991اﻟﻣﺻري و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ط 
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  ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﯾب  – 1
ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻓﺑﻌد أن ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺿﻣن اﻟﻌﯾب اﻟظﺎﻫر ، أو ﻣﺎ 
اﻟﻣﺷﺗري إذا ﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻧص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة وﻫﻲ أن 
  اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺿﻣن اﻟﻌﯾب اﻟظﺎﻫر أو اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﻛﺗﺷﻔﻪ ﻟو ﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدي
  .ﻣﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﯾوب وإ ن ﻟم ﯾﻔﻌل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أﻛد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻬذا اﻟﻣﺷﺗري ﺧﻠو اﻟ
وﻓﻲ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ أﻧﻪ إﻫدار ﻟﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻏش إﺗﺟﺎﻩ 
اﻟﻣﺷﺗري ، وﻫذا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﯾوب ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺗﻔﺎق ﺿﻣﻧﻲ 
ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻌدم  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﻬورﻩ 1ﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻫذا اﻟﻌﯾب ﺑﺎﻟذات f
ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزم ﺑﺿﻣﺎن ﻫذا اﻟﻌﯾب  . 2ﻓﺣص اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻬد ﺑﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷﺗري 
  .ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ظﺎﻫرا ﻣﺗﻰ أﺛﺑت اﻟﻣﺷﺗري أن اﻟﺑﺎﺋﻊ أﻛد ﻟﻪ ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن أي ﻋﯾب 
ون ﻋﺑﺎرات اﻟﺗﺄﻛﯾد ظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن أن ﺗﻛﻣن ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧرى ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻔﻘﻪ       
وﺗﺻل إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻻﺗﻔﺎق ، وﻻ ﻧﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺟرد ﻋﺑﺎرات ﻗد ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﺄﻛﯾد أوﻻ ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻬﺎ  
  . 3ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗﺄﻛﯾد ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﻣﺎن 
   أن ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺑﺎﺋﻊ إﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ – 2
ﺧطﺄ اﻟﻣﺷﺗري ﻷن ﺧطﺄ  ﯾﺳﺗﻐرقوﯾﺟد ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء أﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ أن ﺧطﺄ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺧطﺄ اﻟﻣﺷﺗري ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺟرد اﻹﻫﻣﺎل واﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻛﻣﺎ  4اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻣدي 
  .أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﻏﺷﻪ ﻓﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗري ﻫﻧﺎ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺑﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ إن اﻟﻐش اﻟذي ﯾ
ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت 
ﻣن أﯾﺔ ﻔردا وﻣﺟردا ﻣﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إﺑرام ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﯾﻛون  .إﻟﯾﻪ  أن أﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ 
وﻟد ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺛﻘﺔ ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾ و ، ﺧﺑرة وﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺣﺗرف ﺧﺑﯾر ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﻘودﻩ 
ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾطﻣﺋن إﻟﻰ ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن أي ﻋﯾب ، ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ 
                                                             
  . 627، ص  4، ﺳﻧﮭوري ، ج  76أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم دﺑش ، اﻟواﻗﻲ ﻓﻲ ﺷرح ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص ﻋﻣرو  -  1
  . 627ص  763ﺳﻧﮭوري ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ﺑﻧد  -  2
  . 765، ص  0991 5ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣرﻗص ، اﻟواﻗﻲ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ، ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة ﻣﺟﻠد أول ﻋﻘد ﻟﻠﺑﯾﻊ ، ط  -  3
  . 32، ص  5891ﺳﻌﯾد ﺟﺑر ، اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط  -  4
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ﻣن أي ﻋﯾب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل وﺟود اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺧداع واﻟﺗظﻠﯾل وﻫو ﻣﺎ ﺳﺑق 
ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ، ﻛﺗﺄﻛﯾد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺟودة ﻣن 
  . 1اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺗدوﯾن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﺑواﺗﻬﺎ 
وﻫو ﻣﺎ  ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻫو ﯾﺟﻬل ﻣوﺿوع وﻣﻊ ﻛل ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻧطرح ﺳؤال ﻣﻬم 
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺛﺑت ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻪ ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﯾوب أو ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻐش وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻧﺎ 
ﻧﻘول أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻋبء إﺛﺑﺎت ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن 
  .واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾبﻋدم ﻋﻠم  
إﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﺿﻣﻧﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌﯾب ﻏﯾر ﻣﻌﻠوم ﻟدى 
ﻏﯾر أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ  "ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  2/973اﻟﻣﺷﺗري ، ذﻟك أن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
  . "... ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ 
ﺑﺧﺻوص اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺷرط اﻟﺧﻔﺎء ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻋﯾﺑﺎ ﻣوﺟﺑﺎ  2واﻟﻘﺿﺎء ﻟﻘد اﺟﺗﻬد اﻟﻔﻘﻪ 
ﻟﻠﺿﻣﺎن ﻻﺳﺗﺧﻼص ﻣﺑﺎدئ ﺗواﻓﻘت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو اﻟﻣﺷﺗري ، ﻋﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف 
  .ﻣن آﺛﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺿﯾق اﻟذي اﻋﺗﻧﻘﻪ اﻟﻣﺷرع ، وﻫذا ﺑﻬدف اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺷﺗري ﻣن أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن 
ج ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺧﻔﯾﺎ ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺑﯾﻧﻪ ﻟو و ﯾﻌﻠم ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ﺑﺎﻟﻣﻧﺗ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري
ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺣق اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ، وذﻟك ﻷن ﻋﻠم 
اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب وﺳﻛوﺗﻪ ﻋن ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻔﻬم أﻧﻪ ﻗد ﻗﺑل ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣﻘﻪ 
، وﻫذﻩ ﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻘﺑل  973، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺻراﺣﺔ ﺻدر اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  3ﻣﺎن ﺑﺎﻟﺿ
  . 4إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﺣﺎول أن ﻧﺳﺗﻌرض ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻔﻘﻪ 
ﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻣن ﺧﻼل ص ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري أو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﻧواﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟ
                                                             
  . 935ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  1
  . 045اﻟﻣرﺟﻊ  ، ص  ﻧﻔس -  2
، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ ، 1ط  7002،  ( اﻟﺑﯾﻊ واﻹﯾﺟﺎر ) اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺳﻌﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺟﺑر ، اﻟﻌﻘود  – 771، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  ﺣﺳن ﻗدادةﺧﻠﯾل أﺣﻣد  -  3
  291ص 
  . 492ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﺳﯾد ﺗﺗﺎﻏو ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  4
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ﻓﻲ ﻣﺣورﯾن ، اﻷول ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺗﻪ وﻧطﺎﻗﻪ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻌﺗد ﺑﻪ 
  .ﻫذا اﻟﻌﻠم 
   طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب وﻧطﺎﻗﻪ:  أوﻻ
إن ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺟد ﻣﺑررﻩ ﻓﻲ أن ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب وﺳﻛوﺗﻪ ﻋﻧﻪ وإ ﻗداﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد رﻏم ﻋﻠﻣﻪ 
ذﻟك أن ﻫذا ﯾﻌد ﺗﻌﺑﯾرا ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن  1ﺑﻪ ﯾﻌد رﺿﺎ ﻣﻧﻪ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧزوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن 
ي ﻗد أﺧذ ﻓﻲ أن اﻟﻣﺷﺗر ﯾﻔﺗرض ﻓﺈﻧﻪ آﺧر ﻫذا اﻟﻌﯾب ﻻ ﯾؤﺛر وﻻ ﯾﻧﻘص ﻣن ﻣردود اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻣن ﺟﺎﻧب 
  :ﻧﺑﺣث ﻓﻲ أﻣرﯾن  وﻣن ﻫﻧﺎ.اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫذا اﻟﻌﯾب ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن  
   طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻠم – 1
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺷﺗري واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻓﻘد ﺗم 
  . 3ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌﻠم ﯾﻘﯾﻧﺎ  2إﺷﺗراط أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌﻠم ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ وﻟﯾس ﻣﻔﺗرﺿﺎ 
، اﻷوﻟﻰ أن ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻌﯾب ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻻ ﯾﺗطﻠب  4وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺗﺎن ﻣﻬﻣﺗﺎن 
ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﺷﻣل ﻋﯾوب أﺧرى ﻗد ﺗظﻬر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ، ﻛﻣﺎ أن ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟرﺟوع 
ﻗرار اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﻋﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ، إذا ﻣﺎ وﺟد ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﯾﺑﺎ ﺧﻔﯾﺎ ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌﻠم ﺑﻪ ، واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أن إ
  .اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻪ ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻠﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﯾب 
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب  – 2
ﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺿﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﯾﻌرﻓﻬﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ  973اﻟﻣﺎدة  ﻧﺻت ﻟﻘد    
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  انﯾظﻬر  صﯾﻊ ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧﯾﺿﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻬﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗري وﻗت اﻟﺑ ذﻟك اﻧﻪ 
، ذﻟك أن ﺑﻌض اﻟﻌﻘود  ﯾﺗﺄﺧر ﻓﯾﻬﺎ وﻗت ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋن وﻗت اﻟﺑﯾﻊ ، ﻓﺗﻛون ﻫذﻩ   ﻪﺗﻔﯾدا ﻣﻧﺳﻟﯾس ﻣ
  .اﻟﻔﺗرة ﺑدون أﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ 
  
  
                                                             
  .وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  365ص  712ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣرﻗص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ﺑﻧد  -  1
  . 808، ص  31، ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻧﻘض اﻟﺳﻧﺔ  2691ﯾوﻧﯾو  41ﻧﻘص ﻣدﻧﻲ  -  2
  . 5662، ص  242رﻗم  1، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣر ، ج  52/30/72ﻣﺻري ﻧﻘص ﻣدﻧﻲ  -  3
  . 245ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  4
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ظﻬر ﻫﻧﺎك ﺧﻼف ﺣول اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﻠﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻓﺎﻟرأي ،ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻧﻪ 
وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﯾن ﺑﺎﻟﻧوع   و أﻧﻪ وﻗت اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﯾن ﺑﺎﻟذات ،اﻷول ذﻫب إﻟﻰ 
  . 1ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب رأي آﺧر إﻟﻰ أن اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺑﻪ ﻟﻠﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻫو وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت 
ن وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺧﻼف ظﻬر ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ، وذﻟك أﻧﻪ ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﺎﻟرأي اﻷول ﻓﺈﻧﻪ ﻣ
 ﻠمﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﻌ. اﻟﺿروري اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺻرﯾﺢ اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﻠﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب 
اﻟذي ﯾﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﺳﻘوط اﻟﺿﻣﺎن ﻋن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻫو اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق وﺟودﻩ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ ، أﻣﺎ إذا ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري 
  .ﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺑﻌد اﻟﻌﻘد وﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﺈن ﻋﻠﻣﻪ ﯾﺳﻘط ﺿﻣﺎن اﻟﺑﺎﺋ
ﻏﯾر أﻧﻪ إذا أﺧذﻧﺎ ﺑﺎﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺈن ﻋدم ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻻﺑد أن ﯾظل ﻣوﺟودا إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ، ذﻟك أﻧﻪ إذا ﺗﺣﻘق ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ أي وﻗت ﻗﺑل ذﻟك ﺛم ﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﺈن ﻫذا ﯾﻌﺗﺑر رﺿﺎ 
، وﻻ ﻓرق ﻫﻧﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ . ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫو ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  . 2اﻟﻣﻌﯾن ﺑذاﺗﻪ واﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﯾن ﺑﻧوﻋﻪ 
ﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﻧﻧﺗﻔق ﻣﻊ اﻟرأي اﻟذي ﯾرى أن اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻌﺗد ﺑﻪ ﺑﻌﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﻫو وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم و  ﻧﺣنو 
، ﻛﻣﺎ  ﻓﻌﻼﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾب م ﻫو اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ان ﯾطﻠﻊ ﻓﯾﻪ اﻷﻛﺛر ﺻواﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾ
اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋن اﻟﻌﻘد ، ﻷن اﻟﻣﺑﯾﻊ  ﺗراﺧﻰﻗت ﯾﺷﻣل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أن ﻫذا اﻟو 
ﯾﻛون ﻣﺎ زال ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻗد ﺗﺻﯾﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﺑﻬذا ﺗﺗﺣﻘق أﻛﺛر ﺣﻣﺎﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  : ﻧطﺎق اﻟﻌﻠم – 3
اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌﻠم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗد ﻧطﺎق اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻣن طرف اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﻧظر       
  . 3 ﻛذﻟك ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻣﺎاﻟﺧﻔﺎء ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻣﺎ و  ﻋﻧﺻر ﺗﻧﺟم ﻋن ﻫذا اﻟﻌﯾب ، وإ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر
ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟوﺟود ﺻﻔﺎت  ﯾﺗﻔقأﻣﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻘد ﻗررت أن اﻟﺑﯾوع اﻟﺗﻲ      
ﻣﻠزﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻋﻧد ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺣﺗﻰ ﻟو ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ 
                                                             
  .  4ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري اﻟوﺳﯾط ج  -  1
  . 545ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  -  2
 . 031 °n 01 t dé 2 , siaçnarf  livic tiord ed euqitarp  etiart  trepiR te loinalP -  3
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، وذﻟك أﻧﻬﺎ إﻋﺗﺑرت ﺷرط ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻻ  1ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺈﻧﺗﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت وﻗت اﻟﻌﻘد 
  .ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻔل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ 
ﻼﻣﻲ ﺣول وﺟوب اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﺷﺗري ﻋدم ﻛﻣﺎ ﺛﺎر ﺑﻌض اﻟﺟدل ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳ
اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب ﯾﻔﻘدﻩ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن دون اﻷﺧذ ﻓﻲ ﻋﻠم إﻟﻰ أن  2ﻓﯾذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ . ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﯾب 
اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻋﺗﻘﺎدﻩ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﻟدى ﻋﻠﻣﻪ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب أن ﯾﺳﺗﺷﻌر ﻣدى 
ﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻘم ﺑذﻟك ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﻪ ، وﻫو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ ، وطﺎﻟﻣ
ﺑدون أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن إﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻌدم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﯾب ﯾﺛﺑت ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن ، ذﻟك أن 
ر ﻛﺄﻧﻪ ﻟم ﺑﺎﻟﻌﻠم ﺑﺄﺛرﻩ ، ﻓﺈذا ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب وإ ﻋﺗﻘد أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣؤﺛر ﻓﯾﻌﺗﺑ ﯾﻘﺗرن ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب
  .ﯾﻌﻠم ﺑﻪ ، وﯾظل ﺣﻘﻪ ﻓﻲ إﻟزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ 
اﻟرأي اﻷول ، إﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈن اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻛﺛر ﺻواﺑﺎ وﺗوﻓﯾﻘﺎ ، ﻓﯾﻣﺎ  3وﯾرﺟﺢ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣدﯾث 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن واﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﻪ اﻟدراﺳﺔ ، ذﻟك أن 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻐرض ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻓﻬو ﻣن ﺧﻼل ﻗﻠﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ 
اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺂﺛﺎر ﻫذا اﻟﻌﯾب ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﻷن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻘوم داﺋﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣول ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 








                                                             
  .، ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻧﻘض  5431 – 62 – 57/01/72ﻧﻘص ﻣدﻧﻲ ﻣﺻري  -  1
  . 345ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  2
  . 445ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص   -  3




   ﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﻣطا
  .ﻘدرات اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻟﻌﯾب  ﺑﺎﻟﻧظر ﻟ ﻗدم   ﺗﻘدﯾر
أي أن ﯾﻛون ﻣوﺟودا ﻓﻲ  1ﯾﻘﺻد ﺑﺷرط اﻟﻘدم أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻫو ﻋﻧد اﻟﺑﺎﺋﻊ 
ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌﯾب إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﺑﯾﻊ وﯾﺑﻘﻰ  2اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت أن ﯾﺗﺳﻠﻣﻪ اﻟﻣﺷﺗري ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ 
ون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺿﻣﺎن ، وإ ﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﻗد ﺣدث ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ وﻗﺑل إﻟﻰ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ، وﯾﻛ
  .ﻛذﻟك  اﻟﺗﺳﻠﯾم ، ﻓﯾﻛون أﯾﺿﺎ ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ، وﯾﻛون  اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺿﻣﺎﻧﻪ
، وﯾﻛﻔﻲ  3ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم  ان ﯾﻛون أﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﯾرى أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك اﻟﻌﯾب 
واﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﺑﻌد ، ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣن ﻟﻠﻌﯾب اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﻌﻘد أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﻌﻘد 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﻫﻧﺎ ﻠﻌﯾب اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺿﻣﻧﻪ ، إﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟاﻟﻌﻘد وﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم ، ﻓ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  .ﯾﺗﺣﻣل ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﯾب  ، و اﻣﺎ ﻫﻧﺎ  ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺣداث ﻫذا اﻟﻌﯾب ان ﯾرﺟﻊ  
ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗدم اﻟﻌﯾب و ﻣﺳﺎﻟﺔ اﺛﺑﺎت ﻗدم اﻟﻌﯾب  ﺑﺷرط اﻟﻘدم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺑﺣث 
  :  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗدم اﻟﻌﯾب  :  اﻟﻔرع اﻷول
   إﺛﺑﺎت ﻗدم اﻟﻌﯾب:  اﻟﻔرع  اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗدم اﻟﻌﯾب 
ظﻬر ﺑﺷﺄن اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗدم اﻟﻌﯾب إﺗﺟﺎﻫﯾن ، ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول ﯾرى أن اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ 
ﻟﺗﻘدﯾر ﻗدم اﻟﻌﯾب ﻫو وﻗت اﻟﺑﯾﻊ أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻓﯾذﻫب إﻟﻰ أﻧﻪ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳوف 
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ  اﻻﺧذ ﺑوﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺗﻧﺎول  اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻰ وﻓﻲ أوﻟ ﻣرﺣﻠﺔﻧﺗﻧﺎول أوﺟﻪ ﻫذا اﻟﺧﻼف ﻓﻲ 
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
  
                                                             
  . 222ھـ ، ص  4041ﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻣطﺑﻌ ﻲرﻣﺿﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد اﻟﺷرﻧﺑﺎﺻ -  1
  . 227، ص  663ﺑﻧد  4اﻟﺳﻧﮭوري ، اﻟوﺳﯾط ، ج  -  2
أﺷرف ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ أﺑو ﺣﺳﯾن ، .  227ھـ ،  663ﺑﻧد  4اﻟﺳﻧﮭوري ، اﻟوﺳﯾط ج .  392ﺎﻏو ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﺳﯾد ﺗﻧ -  3
  . 173اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص 




   :اﻟﺧﻼف ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗدم اﻟﻌﯾب : أوﻻ 
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﺗﻘدﯾر ﯾن ﻧرى اﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﻣﺎ ظﻬر ﻫﻧﺎك راﯾﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر        
  .ﻗدم اﻟﻌﺑب 
  اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗدم اﻟﻌﯾب ﻫو وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم : اﻟرأي اﻷول 
ﻟم ﯾﺷﺗﻣل اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ  اذاﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن   973ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
 ﻓﻲﯾﺷﺗرط  ﻫذا اﻟﻧصإن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل  . "... ﺗﻌﻬد ﺑوﺟودﻫﺎ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري 
ﻣﺎن أن ﯾﻛون ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم وﻟﯾس وﻗت اﻟﻌﻘد ، وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻧﺳق اﻟﻌﯾب اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺿ
ﺑﯾن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺔ اﻟﻬﻼك ، ﻓﻘد ﺟﻌل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻠﻌﯾب اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت 
ﻛﺎ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ إرﺗﺑﺎط ﺗﺑﻌﺔ اﻟﻬﻼك ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﯾب ﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﻛوﻧﻪ ﻫﻼ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻔرق اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﺿﻣﺎن وأﺣﻛﺎم ﺗﺑﻌﺔ اﻟﻬﻼك إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻛون ﺛﻣﺔ  1ﺟزﺋﯾﺎ ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ 
ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﺑﯾن أﺣﻛﺎﻣﻬﻣﺎ ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻗدر ﻣن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺧﺿﺎﻋﻬﻣﺎ ﻓﻲ 
  . 2ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻷﺣﻛﺎم واﺣدة 
ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ  ،ﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم وﻟو ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣوﺟود وﻗت اﻟﻌﻘدﻓﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ و 
ﯾﻛون ﺿﺎﻣن ﻟﻠﻌﯾب اﻟذي ﯾﻛون ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﻌﻘد وﻛذﻟك اﻟﻌﯾب اﻟذي ﻧﺷﺄ ﺑﻌد اﻟﻌﻘد وﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم ، ذﻟك 
وﻧﻔس اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﯾن .  3أن اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻪ 
ﻟﻠﻣﺷﺗري ، وﯾﺿﻣن أﻻ ﯾطرأ ﻋﻠﯾﻪ  اﻻﻓرازوإ ﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﺑﻌد  اﻓرازﻩ ﺿﻣن ﻋﯾوﺑﻪ ﻋﻧد ﺑﺎﻟﻧوع ، ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾ
  .ﻋﯾب ﺑﻌد ذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻠﻣﻪ اﻟﻣﺷﺗري 
ﯾوﺣﻲ ﺑﺄن وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﯾﺳري ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ،إﻻ  1/973وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ وإ ن ﻛﺎن ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻌﯾب ﺣﺗﻰ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أن اﻟرأي اﻟﻐﺎﻟب ﯾرى ﺑﺗﻌﻣﯾم ﻫذا اﻟﺣﻛم ، ﻓﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻠ
ذﻟك أﻧﻪ  4اﻟﺣﺎﻻت ﺳواء ﻛﻧﺎ ﺑﺻدد ﺗﺧﻠف ﺻﻔﺔ ﻛﻔل وﺟودﻫﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري أو ﺑﺻدد اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ 
                                                             
وﺳﯾط ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم ، اﻟ -  1
  . 143، ص  1102، ط 
  . 935ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  2
  . 392ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﺳﯾد ﺗﺗﺎﻏو ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  3
  . 143اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم ، -  4
 ﻌﻘﺪاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ                                                                                 ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ
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ﺑﻣﻌﻧﻰ راف ﻋﺑﺎرة وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺻﻔﺎت وإ ﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر اﻟﻌﯾب واﺿﺢ ﻣن اﻟﻧص إﻧﺻ
  .ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺷرع ﻋطف اﻟﻌﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ   اﻻﻓﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﻼ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﺑرر أن ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت 
وﺟد ﻗﺑل  ﻣﺗواﻓرة وﻗت اﻟﺑﯾﻊ ﺛم ﺗﺧﻠﻔت وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم وﻻ ﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻌﯾب ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﺑﯾﻊ و
  . 1ﺎ ﻫو إﻻ ﺗﺧﻠف ﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم ، ﻛﻣﺎ أن وﺟود ﻋﯾب ﻣ
  اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗدم اﻟﻌﯾب ﻫو وﻗت اﻟﺑﯾﻊ : اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ 
أن ﻗدم اﻟﻌﯾب ﯾﺗﺣدد ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺑﺣﺳب ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﯾب ، ﻓﺈن ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ  2ﯾرى أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟرأي 
وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﺈن اﻟﻌﯾب ﯾﻌﺗﺑر ﻗدﯾﻣﺎ ، أﻣﺎ إذا ﻛﻧﺎ ﺑﺻدد اﻟﻌﯾب  ﺗﺧﻠﻔتﯾﻌﺗد ﺑﻘدﻣﻪ ﻣن وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ، ﻓﺈذا 
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻵﻓﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﻗدﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﯾن ﺑﺎﻟذات إذا ﻛﺎن ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﻌﻘد ، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﯾﻊ 
ﯾذﻛر  ﻧصوﯾﺳﺗﻧد أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟرأي إﻟﻰ أن اﻟ زاﻟﻣﻌﯾن ﺑﺎﻟﻧوع ﻓﯾﻛون ﻗدﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣوﺟودا وﻗت اﻹﻗرا
  .ﻟﺗﺳﻠﯾم إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻓﻠم ﯾذﻛر وﻗت وﺟودﻩ وﻗت ا
  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟرأﯾﯾن 
ﺣﺎﻟﺗﺎن ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺗوﺟد 1/973طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺑﺎﺋﻊ وﻫو وﻗت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺟود اﻟﻌﯾب ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد واﺣد ﺑﺷﺄن وﻗت اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﺿﻣﻧﻪ اﻟ
  .ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺻورﺗﯾن  ﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﯾﻌﺗد ﺑﻧﻔس ﻫذا اﻟوﻗت ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾ 3اﻟﺗﺳﻠﯾم 
، اﻟﺗﻲ ﺗﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن  083وﻣﺎ ﯾدﻋم ﻫذا اﻟرأي ﻫو أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 
دﻣﺎ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك ﺣﺳب ﻗواﻋد إذا ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺑﯾﻊ وﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻧ "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﻓﯾﻔﻬم ﻣن ﻫذا اﻟﻧص أن اﻟﻣﺷﺗري ﯾﺗﻔﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك أي ﻋﻧدﻣﺎ  "... اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺟﺎرﯾﺔ
  .ﯾﺗﺳﻠﻣﻪ ، ﻓﻠو أراد اﻟﻣﺷرع أن ﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ ﻷﻟزم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺄن ﯾﻔﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ 
ﻧرى أن اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗدم اﻟﻌﯾب ﻫو وﻗت  ﻣﻊ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، وﻋﻠﯾﻪ واﺗﻔﺎﻗﺎ       
اﻟﺗﺳﻠﯾم ، ﺣﯾث أن اﻟﻌﯾب ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻣوﺟﺑﺎ ﻟﻠﺿﻣﺎن ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت 
  .ﺳواء وﺟد اﻟﻌﯾب وﻗت أو ﺑﻌد إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘد   1اﻟﺗﺳﻠﯾم
                                                             
  . 112، ص  3691أﻧور ﺳﻠطﺎن وﺟﻼل اﻟﻌدوي ، اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة ، اﻟﺟزء اﻷول ، اﻟﺑﯾﻊ ، دار اﻟﻣﻌﺎرف  -  1
، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣرﻗص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  581، ص  7002ﺳﻌﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺟﺑر ، اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟﺑﯾﻊ واﻹﯾﺟﺎر ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط  -  2
  . 955
  .وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ، أﻧور ﺳﻠطﺎن وﺟﻼل اﻟﻌدوي ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  227ن ص  4اﻟﺳﻧﮭوري ، اﻟوﺳﯾط ، ج  -  3




  ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻻﻋﺗداد ﺑوﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰأﺛر : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺑﻘدم اﻟﻌﯾب ، ﻫذا  داﻟرأي اﻟذي ﯾﻌﺗد ﺑوﻗت ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻫو اﻟوﻗت اﻷﺻوب ﻟﻼﻋﺗداإن إﻋﺗﻣﺎد 
ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ إذا  .ﯾوﻓر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌددت ﻣواطن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ واﺗﺳﻌت رﻗﻌﺗﻬﺎ 
دون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺧذﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﺑوﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻓﺈن اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن إﺑرام اﻟﻌﻘد وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺗﺑﻘﻰ ﺑ
ﻏﯾر أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺟب أن ﯾﺿﻣن ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﯾوب وﻗت اﻟﻌﻘد وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺿﻣن أن ، وﻻﺿﻣﺎن 
  .ﻻ ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺔ ﻋﯾوب ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻﻧﻌﻘﺎد واﻟﺗﺳﻠﯾم 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إذا ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾوب اﻟﻣوﺟودة وﻗت اﻟﺑﯾﻊ دون 
اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ إرﻫﺎق ﻛﺎﻫل اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄن ﯾﺛﺑت أن اﻟﻌﯾب ﻛﺎن ﻣوﺟودا ﺗﻣدﯾدﻫﺎ إﻟﻰ وﻗت 
ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ وﺣﺗﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم ، وﻫذا ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ 
ﻟﻠﺗطور  ﺑﺔاﻛﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻟﯾﺳت ﻟﻪ اﻟﻘوة وﻻ اﻟﻘدرة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠدﺧول ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣو 
  .اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻫو ﻣﺎ ﺗﻔﺎداﻩ اﻟﻣﺷرع ﻋﻧد ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻷﺣﻛﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ 
ﯾرى أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻫو إﻟﺗزام ﯾﺗﻔرع ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم  2ﻛﻣﺎ أن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ 
اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﻓﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﻠم ﻣﺑﯾﻌﺎ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺻﻔﺎت  ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻓﺿل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻓﯾرى  داﺋﻣﺎو .ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﻗدﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣوﺟودا ﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم 
اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم ، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدر  ﻟﺗطولﺿرورة إﻣﺗداد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ  3ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ 
ﻣﺛﻼ وﻫذا اﻟﻣﺛل ﯾﺿرﺑﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ، ﻓﻘد ﺗوﺟد اﻟﻌﯾب ﻣوﺟودا ﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺣﯾواﻧﺎ 
، ﻓﺈذا ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﺛﺑت ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﯾب اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻪ ﺟرﺛوﻣﺔ ، ﺛم ﯾﺣدث اﻟﻣرض ﻗﺑل أن ﯾﺗﺳﻠﻣﻪ 




                                                                                                                                                                                              
  .اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ھﻧﺎ اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ  -  1
  . 155ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  2
  . 392، ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﺳﯾد ﺗﺗﺎﻏو ، ص  327اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص اﻟﺳﻧﮭوري ، اﻟوﺳﯾط ،  -  3
 ﻌﻘﺪاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ                                                                                 ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻌﯾبإﺛﺑﺎت ﻗدم  
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ظﻬور اﻟﻌﯾب ﻫو واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ وﻟﯾﺳت واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟوز إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ 
دى اﻓﺗراض اﻹﺛﺑﺎت ﺛم ﻣ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻘﻊ ﻋبءوﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت ، وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔرع 
  .اﻹﺛﺑﺎت  ﻗدم اﻟﻌﯾب وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ
   إﺛﺑﺎت ﻗدم اﻟﻌﯾب ﻋبء:  أوﻻ
 ي ﻋﻛس ذﻟك ﻓﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎتﻓﺈذا إدﻋﻰ اﻟﻣﺷﺗر ، إن اﻷﺻل ﻫو ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﻊ إﺛﺑﺎت وﺟود اﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺷﺗري ﻷﻧﻪ ﯾدﻋﻲ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼف اﻷﺻل ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻔﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓور اﺳﺗﻼﻣﻪ وإ ﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ 
 ﻣن ان  2وﻫو ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﻘﻪ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  1/083 1وﺟود اﻟﻌﯾب طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷﺗري ﻋبء إﺛﺑﺎت ﻗدم اﻟﻌﯾب دون ﺛﻣﺔ ﺧﻼف ، وﻫذا ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻣﻊ ﺣق ﯾ
ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﻻ  3ﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣن ﺗراﻩ ﻣن اﻟﺧﺑراء ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل ، واﻟﺟد
ﯾﺣول دون إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗري وﺟود ﻋﯾب ﺧﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻲء وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد ، ﺣﺻول اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣن 
  .اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﻔﯾد ﺑﺄن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺳﻠﯾﻣﺎ وﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻌﯾوب 
  ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻓﺗراض اﻟﻌﯾب وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺑﺎت : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻟﻠدراﺳﺔ أن أﺷﺎرت ﻓﻲ ﻛل ﻣرة أن ظروف اﻟﺗﻌﺎﻣل وإ ﺑرام اﻟﻌﻘود ﻗد ﺗﻐﯾرت ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ 
اﻟﺗ ﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ وﻧظرا ﻛذﻟك ﻟﻘدرة وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
ﻧﻘول أﻧﻪ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أنﻧﻓﻔﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧ،  و اﻟﻣﺣﺗرفاﻟﻘدرات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ 
وﻗﺻور ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻫو ﺑﺻددﻫﺎ وﻫذا ﻣﺎ  ﯾﺎم ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻗدم اﻟﻌﯾب وﻫذا ﻟﻘﻠﺔ ﺣرﻓﯾﺗﻪاﻟﻘ
ﻋن ﺗﺳﺟﯾل دﻋﺎوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب ، ﻟﺿﻌف اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻛم  ﯾﻌزفاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﯾﺟﻌل
ك زد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺟﻬد اﻟذي ﯾﺑذﻟﻪ ﺑدون أن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺛرة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ، ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ 
ر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أن ﺻﻌوﺑﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت دوﻣﻣﺎ ﺗﺟ .ﻧﻧﺳﻰ ﺿﯾﺎع اﻟوﻗت 
  .ﻓﻘط إﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺛل أﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف واﻟﺗﻠﻔزﯾون واﻟﺳﯾﺎرات وﻏﯾرﻫﺎ 
                                                             
  .ق م م  1/944ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  -  1
  . 555ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  2
  . 912 – 812ﻣﺳﺎﻋد زﯾد ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣطﯾر ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  3
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 د اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﻲ ﺗﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧرى أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘو 
، وﻫﻧﺎ ﯾﺳﺗﻌﯾن  ﺎﻋبء إﺛﺑﺎت ﻗدم اﻟﻌﯾب ﻣن اﻟﻣﺷﺗري إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺛﺑت أن اﻟﻌﯾب ﺣدﯾﺛﺿرورة اﻧﻘﻼب 
ﺑﺄﺣد اﻟﺧﺑراء ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋن ﺿﻣﺎن ﻫذا اﻟﻌﯾب اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻪ وﻫذا أﻣر ﺳﻬل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 
  .ﺧﺑرة وﻗدرة ﻓﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن
ﺧﺎﻟﻲ ﻣن أي ﻋﯾب طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬم  ﻣﺑﯾﻊﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾم 
ﺳﯾﺗﺣﻣﻠون إﺛﺑﺎت أن ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب ظﻬرت ﻋﻧد اﻟﻣﺷﺗري ، ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻌﻘد وﻋداﻟﺗﻪ ، اﻟﻠذان ﻻ 
  .ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾب ﯾﺧﺗﻼن إﻻ ﺑوﺟود ﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿﻌﯾف 
وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟرأي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ﺑﺻورة واﻗﻌﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺿرورة ذﻟك 
اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺧﺑرات وﻗدرات ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﺣرﻓﻲ اﻟذي ﯾؤدي ﺑﺷﻛل داﺋم إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺗوازن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
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   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﺑﺎﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔاﻓﺗراض ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺗرف  
إن ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﯾس ﺑﺷرط ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﻣوﺟﺑﺎ ﻟﻠﺿﻣﺎن ، ذﻟك أن اﻟﺑﺎﺋﻊ       
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2 1/973وﯾﺗﺿﺢ ﻫذا ﺻراﺣﺔ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة  1ﯾﺿﻣن اﻟﻌﯾب ﺳواء ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﻪ أم ﻻ 
  . "وب وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑوﺟودﻫﺎ ﻓﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﯾ " : اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 
ﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻫذا إن اﻓﺗراض ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﺑﺗﻠك اﻟﻌﯾوب ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻘراﺋن اﻟﺗﻲ اﺑﺗﻛرﻫﺎ اﻟ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻛون  3ﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي أﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺈرادة ﺗﺟﻬل ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻟﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ 
واﻟﺑﺎﺋﻊ ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺑرر دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻌﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺳﺎوى ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف 
  .ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم 
اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻫذﻩ إﻟﻘﺎء وﻋﻠﻰ ذﻟك وﺣﺗﻰ ﻧﺗوﺻل إﻟﻰ 
أﺛﺎر ﻋﻠم ﺳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ، ﻣن ﺧﻼل ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻧﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟدرا
اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن ، ﻛﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎول اﻫﻣﯾﺔ ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﺑﻌﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ 
  :  و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  .آﺛﺎر ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن :  اﻟﻔرع اﻷول 







                                                             
  . 51، ص  5891ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، طﺑﻌﺔ  ﺳﻌﯾد ﺟﺑر ، اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ -  1
اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣن ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻋﺎﻟﻣﺎ >> ق م ف واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ أﯾﺿﺎ ﺑﺄن  3461ق م م واﻟﻣﺎدة  1/744ھذه اﻟﻣﺎدة ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة  -  2
  .<< ﺑﮭﺎ 
  . 764ص  ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ إﺑراھﯾم ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، -  3
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   اﻟﻔرع اﻷول
  أﺛر ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن 
  :ﯾظﻬر أﺛر ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎ 
  ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ  – 1
ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﺑﻌد  " : ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  1 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  383ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻟم  إﻧﻘﺿﺎء ﺳﻧﺔ ﻣن ﯾوم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻛﺗﺷف اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻌﯾب إﻻ ﺑﻌد إﻧﻘﺿﺎء ﻫذا اﻷﺟل ﻣﺎ
  . "ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻟﻣدة أطول 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻫذا ﯾﺟﻌل ﻣدة رﻓﻊ رﻏم أﻧﻪ ﯾظﻬر ﻣن ﻫذا اﻟﻧص أن اﻟﻣﺷرع ﻗد أراد ﻣن وراﺋﻪ 
دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻣدة ﻗﺻﯾرة وﻫذا ﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾظل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻬدد ﺑدﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ 
ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ اﻟﺗﻣﺳك  ، اﻟوﻗت رﻓﻊ ﻋﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ سﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻧﻔ
ﻬر ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ أن ﺑﻣدة ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻐش ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾظ
  . ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎدم ﻣﺗﻰ ﺗﺑﯾن أﻧﻪ أﺧﻔﻰ اﻟﻌﯾب ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ 
، أﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي  reihtopﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﯾرى ﺑوﺗﯾﯾﻪ 
ﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﺟﻬل اﻟﻌﯾب ﯾﻘﺗﺻر إﻟﺗزاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﺟﻬل وﺟود اﻟﻌﯾب واﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﺑوﺟودﻩ ، ذﻟك أن اﻟ
أﻣﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻓﺈﻧﻪ .ﺿﻣﺎن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ، وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾرد ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺛﻣن اﻟذي ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻧﻪ 
ﻓﻲ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رد اﻟﺛﻣن ﻓﯾﻠﺗزم ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗري ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ أﻟﺣﻘﻬﺎ اﻟﻌﯾب اﻟذي ﻟم ﯾﻛﺷف ﻋﻧﻪ 
ﻛﺗﻣﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻌﯾب ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗدﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﯾﺳﺄل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻣﺎ ﺳﺑﺑﻪ  أﻣواﻟﻪ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن
  .  2ﻣن أﺿرار ، واﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺳﺄل ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﯾب وﻟو ﻛﺎن ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﯾﻘﯾن 
أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺎﻟﺔ أﻗوى ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم >> ﺑوﺗﯾﯾﻪ  3ﻛﻣﺎ ﯾﻘول
ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗري ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻣواﻟﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا ﻣن أﻧﻪ ﯾﺟﻬل ﺟﻬﻼ ﺗﺎ
اﻟﻌﯾب وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺻﺎﻧﻌﺎ أو ﺗﺎﺟرا ﯾﺑﯾﻊ أﺷﯾﺎء ﻣن ﺻﻧﻌﻪ أو ﻣن ﺗﺟﺎرﺗﻪ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن 
 اﻟﺻﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻬﻧﺗﻪ ﻣﺳؤول ﺗﺟﺎﻩ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻪ ، ﻋن ﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ، ﻓﻌدم ﺧﺑرﺗﻪ أو
                                                             
  .ق م م  1/254ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  -  1
ﺟﺎﺑر ﻣﺣﺟوب ﻋﻠﻲ ، ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ، ﺗﺻدر ﻋن  -  2
  .822ص   6991ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺷرون ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  15، ص  0991، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) ﺣﺳن ، اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻲ ﺳﯾد  -  3
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ﻋدم ﻋﻠﻣﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﻧﺎﻋﺗﻪ ، ﯾﻌﺗﺑر ﺧطﺄ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ ، ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﺷﺧص أن ﯾﺣﺗرف 
ﺣرﻓﺔ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر ﺳواء أﻛﺎن ﯾﺻﻧﻊ ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻊ أم 
ﻋن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﯾﻌﻬﺎ ﻻ ، ﻷﻧﻪ ﺑﻣوﺟب ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻲ أﺣﺗرﻓﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳؤوﻻ 
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذي أﻋدت ﻣن أﺟﻠﻪ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺻﺎﻧﻌﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ ﻋﻣﺎﻻ ﻣﻬرة ﯾﺳﺄل ﻋن 
     ﺳوى اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟﯾدة ، اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ وﻻ ﯾﺑﯾﻊ  ﺑﯾﻊﻓﻌﻠﻬم ، وإ ذا ﻟم ﯾﻛن ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻓﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻌرض ﻟﻠ
  .<< ﺳواﻫﺎ 
و  ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻋﺎدﯾﺎﻧﻌﺗﺑرﻩ ﺟﺎت اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫو اﻟذي ﺻﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗو 
ﻧﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس  ، و اﻧﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻪ ، و ﻣن ﺛم ﻓﻼ ﯾﻌﻔﻰ 
  .ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ، ﺣﺗﻰ ﯾﻘﯾم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ان ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ 
و ﻗد راى اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻓﺗراض ، ﺗﻘرﯾر ﻗرﯾﻧﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺿرور ﻋﻠﻰ ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ، و 
اﻧﺗﻬﻰ اﻟﺑﻌض اﻟﻰ ﺿرورة اﻟﻘول ﺑﻌدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻻﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس ، ذﻟك اﻧﻪ ﯾراد ﻣﻧﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺿرورﯾن  
  .1رﻏم ان اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻﺑد ان ﺗﻛون ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ 
ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻣد اﻟﺑﺎﺋﻊ إﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب  "ﺻدد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟ
ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ، وإ ن ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﯾب ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟرﺟل اﻟﻣﻌﺗﺎد ، ﻓﺈن ﻣدة 
  . 2 "ﺳﻘوط دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻛون ﺳﻧﺔ واﺣدة ﺑل ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ 
ﺳﻘوط ﺣق اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺳﺑب إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ أو إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ  ﻋدم: اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ﻓﯾﻪ 
إذا ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺑﯾﻊ وﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻣﻛن  "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  083ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ن ﯾﺧﺑر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ذﻟك ﺣﺳب ﻗواﻋد اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺟﺎرﯾﺔ ، ﻓﺈذا اﻛﺗﺷف ﻋﯾﺑﺎ ﯾﺿﻣﻧﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ وﺟب ﻋﻠﯾﻪ أ
  .ﻓﻲ أﺟل ﻣﻘﺑول ﻋﺎدة ﻓﺈن ﻟم ﯾﻔﻌل اﻋﺗﺑر راﺿﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ 
ﻏﯾر أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﯾب ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾظﻬر ﺑطرﯾق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻣﺟرد 
  . "ظﻬور اﻟﻌﯾب أن ﯾﺧﺑر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑذﻟك ، وإ ﻻ اﻋﺗﺑر راﺿﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻋﯾوب 
                                                             
  . 15-  05ص  3891ﻣﺣﻣد ﺷﻛري ﺳرور ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﮭﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ اﻟﺧطرة دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ -  1
ﻟﻰ أن ھذا اﻟﻧص ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻘرت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ذﻟك أﻧﮭﺎ ﻻ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إ . 0791آﻓرﯾل  22ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ﻣﺻري  - 2
  .ﺗﻌرف اﻟﺗﻘﺎدم ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق ﻻ ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم
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اﻟﻣﺎدة أن ﯾﺣﻔز اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳرع ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟﻔﺣص أراد اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل ﻧص ﻫذﻩ 
واﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ إذا ﻟزم اﻷﻣر ﺣرﺻﺎ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻘدر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن 
ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ، أم أﻧﻪ ﺗﻣﺎطل ﻓﻲ  ﺎاﻟﻣﺷﺗري ﻗد ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻛﺷف ﻋﯾﺑﻪ ﺑﻣﺟرد ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ذﻟك وﻓﻘ
  .ﻹﺧطﺎر ﺗم ﻗﺑل ﻓوات اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ أو ﻻ ذﻟك وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ا
ﻓﺈذا أﻫﻣل اﻟﻣﺷﺗري ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ وإ ﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻋﺗﺑر ﻗﺎﺑﻼ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ وﺳﻘط ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ 
اﻟﺑﺎﺋﻊ ، وﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻘﺎص اﻟﻣدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ، إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻌﻠم ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب وﺗﻌﻣد 
ﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺳﺑب إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز إﺧﻔﺎؤﻩ ﻓﻬذا ﯾﻣﻧﻊ ﺳﻘوط ﺣق ا
  .ﺗﺣﻠل ﻣن اﻟﺿﻣﺎن ﯾﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ اﻟذي ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب وأﺧﻔﺎﻩ أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻌدم إﺧطﺎر اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻪ ﻟ
  ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ إن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﻣﺷﺗري ﯾزﯾد وﯾﻧﻘص ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺳﻲء أو ﺣﺳن 
ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺳﺄل إﻻ ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﺳﺄل ﻋن اﻟﺿرر 
  . 1اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ 
ن ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ﻛﺎ ﺗﻰﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻠزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺗﻧص  2 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  573ﻓﺎﻟﻣﺎدة 
اﻟﻔرق اﻟوﺣﯾد ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣﺳن ﻫذا ﻫو ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﺈن و  ، ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ذﻫب إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن  .اﻟﻧﯾﺔ واﻟﺑﺎﺋﻊ ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ، وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا ﺑدون أﻫﻣﯾﺔ ﺗذﻛر 
ﯾﻠزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ﺑرد اﻟﺛﻣن اﻟذي  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  5461ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻻ ﺗﻠزم  6461ﻣن ﺧﺳﺎرة وﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣن ﻛﺳب ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺎدة  ﻪﺑﺿﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻋن ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﻗ
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﺑﻌﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
وﻓﻘﺎ  6461و 5461إن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎن ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ  91ﻟﻣﻌﯾﺎر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻘرن 
ﻓﻲ  ﻣﺣدودة اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر
  . 1ذﻟك اﻟوﻗت إﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ 
وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة وارﺗﺑطت ﺑوﺟود ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻷﺿرار ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻣﺎ أظﻬر 
رأى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓ .اﺗﺳﺎع ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻧﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوت  ﯾﻛﻣن واﻟﺑﺎﺋﻊ ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي اﻟذي 
ﺧﺑرات واﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ وﺑﯾن اﻟﻘدرة اﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﺗوﻏل اﻟاﻟﺟﺳﯾم ﺑﯾن 
  . 2ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗد 
ﺎ وداﺋﻣﺎ وﺣرﺻﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي أﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻫو ﺑﺻدد اﻹﻗدام ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻫو ﻣﺣل ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻫو 
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻣﻠزم ﺑﺄن ﯾﺛﺑت ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ 
  .ﺑﺎﻟﻌﯾب 
ﯾﺗﻛﺑد  انﻟم ﯾﻌد ﻣﺟدﯾﺎ ﻏﯾر أن ﻣﺣدودﯾﺔ وﺿﻌف ﻗدرات اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻗوة اﻟﻣﻧﺗﺞ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧﺎء اﻻﺛﺑﺎت ، ﻓﺟﻌل اﻟﻘﺿﺎء ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻔﺗرﺿﺎ واﺳﺗﻣد ﻫذا ﻣن واﻗﻊ اﺣﺗراﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
  .اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ، ﻓﺎﺻﺑﺢ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻫو اﻟﻣﻠزم ﺑﺎﺛﺑﺎت ﻋدم ﻋﻠﻣﻪ 
ﻓﻘد ذﻫﺑت اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﻋﯾوب 
ﺗطرق إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻧﯾد اﻟﺗﻲ دون أن ﯾ. ﻓﻲ ﺿوء اﺣﺗراﻓﻪ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﯾﻊ ﻧظرا ﻟﺗﻌذر ﺟﻬﻠﻪ ﺑﻬﺎ اﻟ
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إﻧﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻓﺗراض ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ  1اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻪ  اﻟﺗﺎﺻﯾلاﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ و 
  . اﻻﻓﺗراض ااء ﻫذﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻊ إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إز 
  ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ : أوﻻ 
ﺣﯾث ﺟﺎء  2أﻋﻠﻧت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻓﻲ دﻋوى ﻋرﻓت ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﺧﺑز اﻟﻣﻠﻌون 
أن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌرف اﻟﻌﯾب وﯾﺷﺑﻬﻪ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 5461أﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة  "ﻓﯾﻪ 
و وﯾﺄﺧذ ﺣﻛﻣﻪ أﯾﺿﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺟﻬل اﻟﻌﯾب ﺑﺳﺑب ﻣﻬﻧﺗﻪ ، ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رد اﻟﺛﻣن 
وﻫذا اﻟﺣﻛم ﯾوﺣﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد . "ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗري ﻋن ﻛل اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻪ 
ﻟذي ﯾﻌﻠم ﺑﻌﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻧظر  اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺟب أن ﯾﻠﺗزم اﻟﻧظر ﻟﻛل ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺑﺎﺋﻊ ا
  .ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗري ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺿرة اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺋت ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ 
  أﺛر اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺳﻧﺑرز اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ رﺗﺑﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻧد أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﻘرﯾﻧﺔ ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ 
  : اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، وﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﻣس ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌبء اﻻﺛﺑﺎت - 1
إن ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻋبء إﺛﺑﺎت ﻋﻠم 
اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾب ، ذﻟك أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﺛﺑﺎت ذﻟك إذا ﻛﺎن ﯾرﯾد أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق ﺿﻣﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ 
  . ﺑﺎﻟﻌﯾبﺔ ﻋدم ﻋﻠﻣﻪ ﺗوﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﯾﺛﺑت اﻟﺑﺎﺋﻊ إذا أراد أن ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾ .3اﻟﺳﯾﺊ اﻟﻧﯾﺔ 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧطﺎق اﻟﺿﻣﺎن ﻣن ﺣﯾث ﺷﺧص اﻟداﺋن ﺑﻪ - 2
إن ﺗﺷدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺎﺋﻌﺎ أو ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﺔ ، أﻣﺎ ﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة واﻟﻘدرة اﻟﻔﻧﯾاﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرم ﺑﯾن 
                                                             
، اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق وﺟﺎﺑر ﻣﺣﺟوب ﻋﻠﻲ ، ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺳﯾد . أرﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل إﻟﻰ د  -  1
ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ  ﻣﺑﯾﻌﺔ ، ﺳﻌﯾد ﺟﺑر ، اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻲﻣن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟاﻟﻣﺳﺗﮭﻠك 
  . 211 – 011، ص  5891اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط 
  . 865 – 765ﺣﻛم ﺗطرق إﻟﯾﮫ ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  2
 noitcived eitnarag ed ereitam ne slennoisseforp ruednev sed evitceffe iof esiavuam al)egnA eiraM( nnamtuoH-3
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إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أطراﻓﻬﺎ ﻣﻬﻧﯾون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﺗﻔﺿﯾل 
  . 1أﺣدﻫم ﻋن اﻵﺧر 
  :ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻣن ﺣﯾث ﺷﺧص اﻟﻣدﯾن ﺑﻪ - 3
ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ أوﺳﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻘد ﺗوﺳﻌت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص اﻟﻣدﯾن 
ﻣورد اﻷﻟﺑﺎن وﺑﺎﺋﻊ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن إذا ﻛﺎن ﻣﻬﻧﯾﺎ ، ﻓﺷﻣﻠت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﺻﺎﻧﻊ 
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣدﯾن ﻓﻧﺟد أن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺻﺎدر ﻣن ا. 2وﺑﺎﺋﻊ اﻷﺑﻘﺎر 
ﯾﺣدد أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  5891ﯾوﻟﯾو  82اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺻﺎﻧﻊ أو "ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  3 3/13ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ، ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
ﻫوﯾﺔ ﯾن ﻟﻠﻣﺿرور ﻓﻲ وﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺣدﯾدﻩ ، ﻓﺈن ﻣن ﻗﺎم ﺑﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻫو ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻟﻬﺎ ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺑ
ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ، أو ذﻟك اﻟذي ورد إﻟﯾﻪ اﻟﺳﻠﻌﺔ ، وﯾطﺑق ﻧﻔس اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ، إذا ﻟم ﺗﺣﻣل 
ﺗﺣدﯾدا ﻟﺷﺧص ﻣن ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، وﻻ ﯾﺣول دون ﺗطﺑﯾق ﻫذا 
  . " اﻟﺣﻛم ﺻﺎﻧﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ 
أ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗوردﯾن ﻟﺳﻠﻌﺔ واﺣدة أو ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣﺑد
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺻﻌب ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺷﻲء أن ﯾﺣدد دور ﻛل 
 ﺑﯾﻘﺎ ﻻﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪﺗط"  ﻣن ﻧﻔس اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻘوﻟﻬﺎ  5ﻟﻣﺎدة ﺷرﯾك ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ ا
إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻋدة أﺷﺧﺎص ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻧﻔس اﻟﺿرر ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن وذﻟك دون 
  . 4"اﻻﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟرﺟوع 
اﻟذي أﻋﻠن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ  8991ﻣﺎﯾو  91ﻓﻲ  983وﻓﻲ ﻧﻔس ﻫذا اﻹطﺎر ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣورد ﺑﺷﺄن اﻟﺑﺎﺋﻊ أو اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻋدم ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر  ﻋنﻣﻧﻪ  1-7/6831ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  . 5اﻷﻣن ﻓﻲ ظل اﻟﺷروط اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
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  . 275اﻟﺳﺎﺑق ، ص ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ  -  2
 emmoc érédisnoc ares ne ruessinruof euqahc, reifitnedi  ertê tuep en tiudorp ed ruetcudorP el iS 3/3trA - 3
 ed uo ruetcudorp ud  étitnedi’l  elbannosiar ialéd  nu snad, emitciv al à euqidni’n  li’uq sniom à, ruetcudorp
 sap euqidni’n tiudorp ec is, etropmi tiudorp nu’d sac el snad emêm  ed tse ne li ,tiudorp el inruof a iul iuq iulec
 . euqidni tse ruetcudorp ud mon el is emêm ,2 ehpargarap ua esiv  ruetatropmi’l ed étitnedi’l
 ruel, egammod emêm ud elbasnopser tnos ennosrep  srueisulp, evitcerid etnesérp al ed noitacilppa ne is- 4
 .sruocer ud tiord ua evitaler lanoitan tiord ud noitisopsid sed ecidujérp snas, eriadilos tse  étilibasnopser
 eélgnipé uaevuon à ecnarF al xueutceféd tiudorp sed tiaf ud étilibasnopser,)naitsirhc( tropaL- 5
 .54p 11 norhc.0002 telliuj. ruessalc siruj de.snoc.cnoc.tnoc.
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  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧطﺎق اﻟﺿﻣﺎن ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺣل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  – 4
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﺿﺎء ﯾرى أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن 
إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻟم ﯾﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻣﺗد اﻟﻌﻘدي ﻓﻘد وﺳﻌﻬﺎ ﺑﺟﻌل اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ 
ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن ﯾﻘﺻر أﻋﻣﺎل ﻗرﯾﻧﺔ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ا 1اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس أﻟزم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﯾوب  .ﻓﻘط 
  . 2ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
  ﻣن ﺣﯾث ﻣﻘدار اﻟﺿﻣﺎن  – 5
ﺗﻠزم اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﻠم  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  5461ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن رأﯾﻧﺎ أن اﻟﻣﺎدة 
ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗري ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﻌﯾب ، ﺑرد اﻟﺛﻣن ﺑﺎﻻﺿ، ﺑﺎﻟﻌﯾب 
وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻔس اﻟﻧص ، ﻫذا ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ 
  .3  ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إزاء ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﻋﯾب اﻟﻣﺑﯾﻊ  ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻻ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻩ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  973إن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺷرع أوﺻﺎف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أو ان ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻗد أﺑرم ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻬﻠك وﺑﺎﺋﻊ ﻣﺣﺗرف ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن 
اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻔرق ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻣدى 
اﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﻣوﺟودة ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻠم ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف أو 
ﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻟم ﻧﺟد اﺣﻛﺎﻣﺎ ﺻدرت ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ا.4اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌرﺿﻲ
، ذﻟك ان اﻏﻠﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗدور ﺣول ﻋدم ﺷﻣول اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ان اﻟﻘﺿﺎء . ﺗﻌﻬد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟودﻫﺎ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم او اذا ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﯾب ﯾﻧﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ 
اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗري ﻋن ﺟﻣﯾﻊ  اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدا ﻧﺗﯾﺟﺗﯾن اﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ، اﻻوﻟﻰ
اﻣﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ .اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ اﺻﺎﺑﺗﻪ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻧﻔس او ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ، ﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ 
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 96 p.48 on I vic.llub. 0891 sram 11, re1  vic re1 ssac- 2
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،  37، ص  0991دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط  –ﻋﻠﻲ ﺳﯾد ﺣﺳن ، اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ .أرﺟﻊ إﻟﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل إﻟﻰ  -  4
  .ذﻟك أﻧﮫ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌرﺿﻲ ﻛل ﻣن ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ﺷﻲء ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎرﺿﺔ دون أن ﯾﺗﺧذ ﻣن ھذا اﻟﻌﻣل ﺣرﻓﺔ ﻟﮫ 
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ﺑطﻼن ﺷروط اﻧﻘﺎص اﻟﺿﻣﺎن او اﺳﻘﺎطﻪ ، اﻧﻣﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزم ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗري ﻋن ﻛل اﻻﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 


















                                                             
  . 97ص 8002-7002رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ( ﻧﺣو ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ)ﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻗﺻﺎﺻﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣ-  1
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﺧﻼل أﺣﻛﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ 
إن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﻧظﻣت أﺣﻛﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ  1ﻟﯾﺳت ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ذﻟك أﻧﻪ ﯾﺟوز ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن 
  .  اطراف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔﻣن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻘوم إﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺳﺑق ﺑﯾن 
ﻛﺎم اﻟﺿﻣﺎن ﺑزﯾﺎدة اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗري ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻗد ﯾﻛون ﺗﻌدﯾل أﺣ
ﻓﻧظرا ﻟﻠﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﻏﯾر أن اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺎﻧﻘﺎص اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻬو أﻣر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺎﺋﻊ طﺑﻌﺎ 
ﻏﯾر ﻣﺗﻌود  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك وواﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﺻﺎﺣب اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻓﻲ ، ﻓوﺟد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻋن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺿرار ﯾﻔوق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
ﻣﺟﻣﻠﻪ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣن ﺗﺟﺎرﺗﻪ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺧﻔف ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ، وﻫذا ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗري 
ﺎ رﻏم ﺗﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻣﺎﻣﻋﻠﻰ اﻧﻘﺎص ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟذي ﻗد ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ، أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻪ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
وﻫذا اﻻﺗﻔﺎق اﺑﺎﺣﻪ اﻟﻣﺷرع ﺣرﺻﺎ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻷن اﻫﻣﺎل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻛذﻟك ﯾؤدي 
إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺎج ، وﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﻧﻘول إن اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺿﻣﺎن ﯾﺣدد ﻧﺷﺎط 
  .اﻟﻧﺷﺎط وﺗطور اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﯾﻣﺛل ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم ﺣرﺻﻬم ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة
ﻛﺎن ﯾرى ﻓﻲ وﻗت ﻣﺿﻰ أن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﯾﺳت إﻻ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل  2ورﻏم ان اﻟﻔﻘﻪ 
واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ إﻻ أن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أﺻﺑﺣت 
ﯾﺔ ﺑﺗﺣﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻋﯾب ﺧﻔﻲ ﻓﻲ أﻣرا ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺑﻪ ، ذﻟك أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻠﺗزم ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔ
أﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎ وﺗﺷددا ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ  ﻟﻪ ﺻوراﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ 
ﺟد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻠﺗزم ﺑﺿﻣﺎن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻧﺑﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻌﻣل ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻬﻧﺎ 
ﺳﺗﻬﻠك ﻣن أﺟﻠﻪ ، وﻫﻧﺎ ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷﺗري ﻟﯾس ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذي اﺷﺗراﻩ اﻟﻣ
                                                             
  . 657، ص  4ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد اﻟﺳﻧﮭوري ، اﻟوﺳﯾط ، اﻟﺟزء  -  1
  . 26اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﮭﻼك ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  ﻟرﺿﺎاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  –، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺟﻣﯾﻌﻲ ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط  -  2
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ﯾﺛﺑت وﺟود اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﻔﯾدا ﺑﺎن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﺧﻔﯾﺎ ، ذﻟك أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن 
   .1ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن ﯾﻠﺗزم ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻌﯾب ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ظﺎﻫرا 
ل ﻣﺎ ﻟﻪ دور وأﺛر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺷﯾﺎ ﻣﻊ أﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﺑراز ﻛوﺗﻣ
ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻋواﻣل اﻟﺗﺷدد ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ذﻟك أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ 
ﯾﺑرز ﺗﻌﻣد اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﺑﺎﺋﻌﯾن دس ﻧوع ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺿر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة 
ﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﺑﻣﺎ ﯾ
  . 2ﻣﻊ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون 
ت ﺗﺑدو ﺧطﯾرة وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺧطورة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻬﺗم اﻟﺑﺎﺋﻊ  ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺗﻧﻔﯾذا ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻧظرا ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﻫذا  اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻧﺗﺎج اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﺗﺻﻧﯾﻌﻪ ، 
ﺗزداد ﺧطورﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ ، و ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾدﻫﺎ  و اﻟﺗﻲ ﻟﻼﺿرار اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻠﺣق ﺑﻪ 
، إﻟﻰ أن ﯾﻔﺎﺟﺄ ﺑﻬذﻩ ﻣن اﺟل اﻏراء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺑﺎﺋﻊ إﻟﻰ وﺳﺎﺋل دﻋﺎﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ 
ﻧطﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت  ﺳﻧﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم و ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ اﻛﺛر ﻟﻬذا .ﺎﺋﻊ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﻛﻪ ﺗﺣت رﺣﻣﺔ اﻟﺑ
ﻛﻣﺎ ﺳﻧﻘﯾم  ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺿﻣﺎن ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺛم ﺑطﻼﻧﻬﺎ 
ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻛذﻟك ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ اﻛﺛر دﻗﺔ ﻧﺗﻧﺎول 
  :  ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾ ب ﻟﺎﻣطاﻻرﺑﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻫذا 
  ﻧطﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺿﻣﺎن ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
   ﺑطﻼن ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت :  ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
   ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك   :  ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
  ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  :  اﻟراﺑﻊﻟﻣطﻠب ا
  
                                                             
ﻘﺿﺎء ﻏﯾر أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗد ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻌﻘود أﻧﮫ ﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ إذا ﻧﺷﺄ اﻟﻌﯾب ﻋن ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ ، وﻋﻠﻰ ھذا ﻋﻠﻰ اﻟ - 1
ﯾس ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت ﻣن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك إﻟﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ ، ﻓﯾﺟﻌﻠوا اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزم ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺳوء اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﻟ
  .اﻟﻣﺷﺗري ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺷﻛل اﻻﺛﺑﺎت ﻋﺎﺋق ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗطور اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،  اﻟﻣﻌﯾﺑﺔﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ ، ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﮭﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ  -  2
  . 94، ص  0002، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط  8991ﻣﺎﯾو  91ﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ وﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺷﺄن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟ
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   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻧطﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺿﻣﺎن ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺷروط اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾد  ﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﺣﻘﯾقﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺗﻣﻧﺗﻧ      
 ﺻور اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾبﺛم  اﻟﺿﻣﺎن واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  :  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  اﻟﺷروط اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﺿﻣﺎن و اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد وﺿﻌﻬﺎ :   اﻟﻔرع اﻷول
  ﺻور اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع 
   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺷروط اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﺿﻣﺎن و اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد وﺿﻌﻬﺎ 
 
  .اﻟﺷروط اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﺿﻣﺎن : اوﻻ 
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎق  "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  483ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺧﺎص أن ﯾزﯾدا ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن أو أن ﯾﻧﻘﺻﺎ ﻣﻧﻪ أو أن ﯾﺳﻘطﺎ ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن ، ﻏﯾر أن ﻛل ﺷرط ﯾﺳﻘط 
  . "اﻟﺿﻣﺎن أو ﯾﻧﻘﺻﻪ ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼ إذا ﺗﻌﻣد اﻟﺑﺎﺋﻊ إﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ 
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻋﻔﺎء  وﻛذﻟك ﯾﺟوز"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  2/871ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣدﯾن ﻣن أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدي ، إﻻ ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻏﺷﻪ أو ﻋن ﺧطﺄﻩ 
  . "... اﻟﺟﺳﯾم 
ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺟﺎز اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن  1ﻣن ﺧﻼل ﻫذﯾن اﻟﻧﺻﯾن 
  .و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻷﺿرار أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ أ
ﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻧص ﯾﻣﻧﻊ أو ﯾﻘﯾد ﻣن ﺷروط اﻟﺗﺧﻔﯾف أو ﻛ
ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﺷرط اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿﻣﺎن ﺷرطﺎ  ﻣﻧﻪ 3461اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ، ذﻟك أن اﻟﻣﺎدة 
ﺻﺣﯾﺣﺎ وﻧﺎﻓذا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌﻠم ﺑﻌﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻓﻘد ﯾدرج ﺷرط ﺗﺧﻔﯾف 
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أو اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺑﻧد ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻧﻔﺳﻪ أو ﻗد ﯾرد ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد 
                                                             
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري  2/712و 354ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  -  1
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ﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺎﺗﻪ ﻛﺎن ﺷرطﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ ، ﻓﻬو ﻏإراد وﻗﺑﻠﻪ ﺑﻣﺣضﻓﺈذا ﻛﺎن وارد ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ  
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن وارد ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد ، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻧﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎء  1ﻣﻘﺎﺑل اﻣﺗﯾﺎزات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺛﻣن 
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ ﺷﻘﯾن ﻓﻘد ﻗﺿﻰ ﺑرﻓض اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧدات ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻟذي وﻗﻊ 
ﺎﻻت أﺧرى ﺑﻘﺑول ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷﺗري ، ﻛﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﻓﻲ ﺣ
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻣن ﺷروط وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .      وﻻ ﯾوﻓر ﻟﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة 
  اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد وﺿﻊ ﺷروط ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺿﻣﺎن: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺎن اﻟﻌﯾوب ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻫو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎ إن ﺿﻣ
اﻟﺿﻣﺎن ﻫﻲ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻷﺻل اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗوﺳﻊ ﻓﻲ  اﻫذ ﺑﺗﺧﻔﯾفاﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟواردة ﻋﻠﯾﻪ 
ﻓﻲ  ﻋﺎدة اﻟﻣﺣﺗرف اﻟذي ﻫو ﺧﻔﯾف  ﻫذﻩ ﯾﺿﻌﻬﺎاﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﻬدر ﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺗري ، ﻷن ﺷروط اﻟﺗ
ﺑﺎﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف اﻟذي ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿرار ﻣرﻛز أﻗوى اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻹ
  : وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻻﺑد ﻣن ﻣراﻋﺎة اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺿرورة اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟود ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ، وﻻ ﺑد أن ﻻ ﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﻌﺑﺎرات  – 1
ﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام اﻟﻌﻘد ، ﻓﺗﻛون ﻫذﻩ ﺣاﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻓﺈذا ﺗﺑﯾن أن اﻟﺷرط ﻗد طﺑﻊ ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎﻻت وﻗواﻧﯾن ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻻ
  .اﻟﺷروط ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺑﺎطﻠﺔ 
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻻ ، ﻻ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﻫو ﻣﻠزم ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷرط اﻹﻋﻔﺎء إذا ﻛﺎن  – 2
أو ﻋدم وﺟود ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻠزم ﺿﻣﺎن  ﺗﺧﻠﻔت ﺻﻔﺔﯾﻣﻛن ﻗﺑول اﻟﺷرط اﻟذي ﯾﻌﻔﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إذا 
  .ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ أﺻﻼ 
ﯾري ﻷن ﯾﺟب أن ﺗﻧﺣﺻر اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺗﻘﯾﯾد اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻗدي وﻻ ﺗﺗﻌداﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل أﻟﺗﻘﺻ – 3
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم 
  .إن ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻻ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟﺗدﻟﯾﺳﻲ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻌﻣدي  – 4
                                                             
  . 975ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  1
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   اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﻔرع ا
  ﺻور اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب 
ﻫﻲ أﻗل اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ إذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎﻫﺎ  اﻟﻔرع اﻷولإن اﻟﺷروط اﻟﻣﺷددة ﻟﻠﺿﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺿﻣﺎن ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺷروط ﯾﺣرص اﻟﻣﺣﺗرﻓون ﻋﻠﻰ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘودﻫم ﻟﺗﺣدﯾد 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﻗد ﺗﺛﯾر اﻟﺟدل ﺣول ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ذﻟك 
  .ﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻋﻧد ﻣﺎ ﻧﺑﺣث ﻓﻲ ﻣدى ﺻﺣﺔ ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗ
واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻘﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺑرﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗرف ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻗد 
اﻟﻣﻧﺗﺞ أو  ﺣرص ﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﺑرزاﻟﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ ، وإ ن ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫﻲ 
اﻟﻣﺣﺗرف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف أو اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﺑدون 
اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻣن اﻻﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻧﺗﻧﺎول  ﺻور اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ا
  .ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب  ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻔﯾﺔﺻور اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺿﻣﺎن و
   ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔﺧﻔﻔﺔ ﺻور اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣ:  أوﻻ
  : ﻓﻲ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺿﻣﺎن ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﺛﻼث ﺻور ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  ﻋدم ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت : اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ 
رط اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺄن ﻻ ﺗﻓﯾﺷ 1ﯾرد ﺷرط ﻋدم ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﯾوع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾوع اﻟﺳﯾﺎرات 
ﺿﻣﺎﻧﻪ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت أو اﻟﺗواﺑﻊ ، ﻏﯾر أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﻟﯾس ﺑﺎﻻﻣر اﻟﺳﻬل ، وﻣﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  ﯾﺷﻣل
ﺗﻌﻘﯾدا أن ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﯾﻌﺗﺑرون ﻓﻲ ﺣﻛم ﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﻣن ﺻﻧﻌﻬم ﺑل ﻣن ﺻﻧﻊ 
ﻣض ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر وﻟذﻟك ﯾظل ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت أﻣر ﻏﺎ .ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ  ﻗﺎﻣوا ﺑﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗﺞ آﺧر وردﻫﺎ ﻟﻬم و 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر ﻗﺻد ﻣﻧﺗﺟﻲ وﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎرات ﻣن إدراج ﺷرط ﻋدم ﺿﻣﺎن ﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣﺑﯾﻊ  2ﻣن اﻷﺣﯾﺎن 
ﻫو رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺻل ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم ﻋن ﺿﻣﺎن ﺑﻌض أﺟزاء اﻟﺳﯾﺎرات ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺟزاء ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻌطب 
  .أو اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳرﯾﻊ أو ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣن اﻧﺗﺎج أطراف أﺧرى 
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ول أن ﺷرط ﻋدم ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أي ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺣدد اﻟﻣﻘﺻود وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﻘ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﻗﺑل  .ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻘﺎت إﻧﻣﺎ ﻫذا اﻟﺷرط ﻫو ﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﺳﯾﺎرات 
  .ﻣوزﻋﯾﻬﺎ اﻟذﯾن ﯾﺗﻘﯾدون ﻓﻲ ﻋﻘودﻫم ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻬم ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻟﻬم اﻟﻣﻧﺗﺟون 
  ﻗﺻر اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺻﻼح اﻟﻣﺑﯾﻊ دون أي ﺗﻌوﯾض  :اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻗد ﯾدرج اﻟﻣﺣﺗرف أو اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺷرط اﻟﻣﺗﺿﻣن أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋطب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﺈﻧﻪ 
ح ﻣن اﺳﺗﺑدال ﺑﻌض اﻷﺟزاء ﯾﻘﺗﺻر ﺿﻣﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻫذا اﻟﻌطب ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﻫذا اﻻﺻﻼ
  .ﺎ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻪ ﺔ دون أي ﺗﻌوﯾض ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻣﻬﻣاﻟﻣﻌﯾﺑ
ﻫذا اﻟﺷرط ﻷول وﻫﻠﺔ ﯾظﻬر أﻧﻪ ﯾﺣﻘق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ذﻟك اﻻﺷﺑﺎع اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻌﻘد وﯾﻣﺛل 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺎ ﯾﻧﺷدﻩ اﻟﻣﺷﺗري ﻫو ﺿﻣﺎن أن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾؤدي اﻟﻐرض اﻟذي اﺷﺗراﻩ  1اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻪ 
  .ﻣن أﺟﻠﻪ 
ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب ، ﻓﻣن ﻟﻛن اذا ﺗوﻏﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى ﻫذا اﻟﺷرط ﻧﺟدﻩ ﻣﺣدد وﻣﺧﻔف 
ﺟﻬﺔ ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺋﻊ وإ ن ﻛﺎن ﯾﻘدم ﻗطﻌﺔ اﻟﻐﯾﺎر ﻣﺟﺎﻧﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗرﻛﯾب 
وﻏﯾرﻫﺎ ، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔوق ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘطﻌﺔ ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗري ﻋن أي 
وﻗد ﯾظل اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﺗرة  2طوال اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻻﺻﻼح ﺿرر ﯾﻠﺣﻘﻪ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻊ 
طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻼح وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔوت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﻛﺳﺑﻪ وﯾﻠﺣﻘﻪ ﺧﺳﺎرة وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺈن إﺻﻼح اﻟﻣﺑﯾﻊ 
  .ﻻ ﯾﺄﺗﻲ داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻟﻌﯾب ﻓﻲ أﺻل اﻟﺗﺻﻣﯾم 
اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ إﺻﻼح أو ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺄن ﻗﺻر 
   .3ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻﺢ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺟﻬل وﺟود اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ
  اﻻﻧﻘﺎص ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺷﺗري : اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﯾب اﻟﺟﺳﯾم ﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري ﻣﺧﯾرا ﻓطﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ 
ﺑﯾن أن ﯾرد اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻣﺎ أﻓﺎدﻩ ﻣﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺗﻌوﯾﺿﺎت أو أن ﯾﺳﺗﺑﻘﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻊ ﻣطﺎﻟﺑﺔ 
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ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  183 – 573اﻟﻣواد ) اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎﺑﻪ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﯾب 
  ( .اﻟﺟزاﺋري 
ﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺎص ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻘد ﯾﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻫﻧﺎ ﻗد ﯾﺗﻔق اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻊ ا
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾرد اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺑﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺳﺗﺣق إﻻ أﻗل اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن ، ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺳﻠﯾﻣﺎ أو اﻟﺛﻣن أو 
اﻟﺗﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓواﺋد ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻻ اﻟﻣﺻروﻓﺎت  1ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻓﻘط 
اﻧﻔﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ وﻻ ﻣﺻروﻓﺎت دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن وﻻ أﯾﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎت أﺧرى ﺗﻣﺛل ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ 
  .ﻣن ﻛﺳب أو ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺧﺳﺎرة 
  ﺻور اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌﻔﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺿﻣﺎن : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿﻣﺎن : اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ 
ﻏﯾر أن ﻫذﻩ  2ﻋﻠﻰ اﻋﻔﺎء اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ  ﻗد ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
اﻟﺻورة ﺗﺛﯾر اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﻌﻘد وﻛذﻟك 
اﻷوﻟﻰ دون اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر أن  واﻟﺗﺳﻠﯾم ، أم ﯾﻛون اﻻﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻘد 
راﺟﺢ ﯾرى اﻷﻗرب إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻗﺻد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻫو أن ﯾﻘﺗﺻر اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾوب اﻟرأي اﻟ
ﺗطرأ ﺑﻌدﻩ وﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻷن اﻷﺻل أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﯾﺣددان ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﻌﻘد دون 
  . 3اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗري وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺄﻧﻪ 
ط أﻻ ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗد ﺗﻌﻣد ﺑطرﯾق اﻟﻐش إﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ﻋن وﯾﻛون ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﺻﺣﯾﺣﺎ ﺑﺷر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾرﺟﻊ ﺑﺄي ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻧذ ظﻬور اﻟﻌﯾب ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻪ طﻠب  ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣﺷﺗري ، وﻫﻧﺎ 
  .  4رد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻻ طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻌﯾب ﺟﺳﯾﻣﺎ 
، ﻛﻣﺎ أﺟﺎز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن   ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  483ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
زﯾﺎدة اﻟﺿﻣﺎن أﺟﺎز ﻟﻬﻣﺎ أﯾﺿﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺎص ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن أو اﺳﻘﺎطﻪ ﻛﻠﯾﺔ ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﺟﻌل اﻻﺗﻔﺎق 
واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺷرط .ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن ﺑﺎطﻼ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗد ﺗﻌﻣد إﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ 
ﺳﻘﺎطﻪ ﻻ ﯾﺑطل إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﯾب اﻟذي ﺗﻌﻣد اﻟﺑﺎﺋﻊ إﺧﻔﺎءﻩ ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﺎص اﻟﺿﻣﺎن أو ا
                                                             
  .اﻟﺳﻧﮭوري ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  -  1
  . 27ﺳﻌﯾد ﺟﺑر ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  2
  . 37ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص   -  3
، رﺳﺎﻟﺔ ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ) ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻧﺻر ﻋﻣﺎﺷﺔ ، ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ  -  4
  . 742، ص  7002دﻛﺗوراه ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ ، 
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا  ﻩظﻬور ﻋﯾب آﺧر ﻟم ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺑﺎﺋﻊ اﺧﻔﺎءﻩ ﻓﺈن ﺷرط ﻋدم اﻟﺿﻣﺎن ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎ وﯾرﺗب آﺛر 
  . 1اﻟﻌﯾب 
اﻟﺿﻣﺎن أو ﺗطﻠب ﺷروط اﻻﻧﻘﺎص ﻣن ﯾوﻓق ﺣﯾن ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم    
اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻧﻪ وﺟوب ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾب وﺗﻌﻣد اﺧﻔﺎءﻩ ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺣﯾث ﻛﺎن اﻷﺟدر ﺑﻪ اﻻﻛﺗﻔﺎء 
ﻌﯾب دون اﺷﺗراط ﺗواﻓر اﻟﻐش ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ أوﺳﻊ ﻟﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎ طﺑﺎﺷﺗراط ﻓﻘ
ن اﻟﻣﺣﺗرف ﻫو اﻟذي ﯾﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ، طﺎﻟﻣﺎ أ ﺔاﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ 2ﻟﻠﻣﺷﺗري 
  .ﺑﻧود اﻟﻌﻘد 
  اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﻣن رﻓﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن : اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
وﯾﺻﺢ  ، ﻗد ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﻣن رﻓﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن رﻏم ﺗواﻓر ﺷروط اﻟﻌﯾب     
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن .ﻟﻣﺑﯾﻊ ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻼ ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻷي ﻋﯾب ﯾظﻬر ﻓﻲ ا
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﺻﺎغ أن ﯾدرج أﺣد اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺷروطﺎ  ﻟدىاﻻﻋﻔﺎء اﻟﻛﻠﻲ ﻻ ﯾﻼﻗﻲ ﻗﺑوﻻ 
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻋﻔﺎﺋﻪ ﻛﻠﯾﺔ ﻣن ﺿﻣﺎن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺗؤﻛد ﺑوﺿوح ﺳوء ﻧﯾﺔ 
  .اﻟﺑﺎﺋﻊ 
ﻟﯾﻬﺎ اﻓﺈن ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗؤﻛد ﺣرص اﻟﻣﺣﺗرف ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ اﻷﺧﯾر وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم 
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧطﯾرة إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺑﺎﺋﻊ ﻣﺣﺗرف ﯾﻣﻠك  .ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻔﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﺑﺻ ﯾﺧﻔفﺣﺗﻰ 
ﻋﻠﻰ اﺷﺗراط ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺳﺎﻋدﻩﺗ اﻟﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘدرات 
ﺿﻌﯾف ﺗﺣت ﺳﯾطرة رﻏﺑﺎت اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ 
  .ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ 
  
  
                                                             
  . 252ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻧﺻر ﻋﻣﺎﺷﺔ ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  -  1
  .761- 661، ص  0991دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳﯾد ﺣﺳن ، اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ  -  2
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   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺑطﻼن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺿﻣﺎن 
ﺑﺷﺧص اﻟﻣﺷﺗري  اﻣﺎﺑﺷﺧص اﻟﺑﺎﺋﻊ و  ﺗﻌﻠق ﺗ إﻣﺎﺑﺎﺳﺑﺎب رﺗﺑط ﺑطﻼن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺿﻣﺎن ﯾ
  : ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷرط ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﺧرى وا
   أﺳﺑﺎب ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﺧص اﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺷﺗري  : اﻟﻔرع اﻷول
   اﺳﺑﺎب ﺗرﺗﺑط ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷرط:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  و اﻟﻣﺷﺗري  أﺳﺑﺎب ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﺧص اﻟﺑﺎﺋﻊ 
  اﺳﺑﺎب ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﺧص اﻟﺑﺎﺋﻊ : اوﻻ 
ﻟﻘد ﻣر ﺑﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻛذا اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد أﺟﺎزوا ﺷروط اﻟﺗﺧﻔﯾف وﺷروط 
اﻻﻋﻔﺎء ﻣن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ، ذﻟك أن ﻫذا اﻟﺷرط ﯾﺻﺑﺢ ﻏﯾر 
  .ﺻﺣﯾﺢ إذا ﺛﺑت ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ 
   ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكأﺛر ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ  – 1
رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﺳﺎﺑق ﻣن اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻗﺎم ﻗرﯾﻧﺔ ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي 
ﻌﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف واﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﻌد ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ وﻻ ﺑﯾﻌﻠم 
ﻓﺈن ﺷروط اﻧﻘﺎص اﻟﺿﻣﺎن ﺗﺑﻘﻰ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ  وﻋﻠﻰ ذﻟك 1ﯾﺳﺗﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن 
وﯾﺗﻣﺷﻰ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻬدف إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﯾس  .ﻻ ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺣﺗرﻓﺎ  
ﺗزاﻣﺎﺗﻪ وزﯾﺎدة ﺗﺧﻔﯾف اﻟ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺑﺎﺋﻊ ﻋرﺿﻲ وإ ﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺑﺎﺋﻊ ﻣﺣﺗرف اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺟﺎﻫدا إﻟﻰ
ﺳﺎس ﻗﺿﻰ ﺑﺑطﻼن ﻛل ﺷرط ﯾﻌﻔﻲ اﻟﺻﺎﻧﻊ أو اﻟﻣﺣﺗرف ﻣن اﻟﺿﻣﺎن وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷ .اﻟﺗزاﻣﺎت  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻓﺗراض ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻻﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس ﻟﺳوء ﻧﯾﺗﻪ ، وﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺻور اﻟﺗﻘﻧﻲ 
  . 2واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث 
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واﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  483ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺿﯾﻘﺎ ﻟﻣﻔﻬوم ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻠم ﯾﻛﺗف  ﺎﻗد اﺗﺟﻬ ﻣن اﻟﻘﺎﻧن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري  354ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة ﻣن 
ﺑﻌدم ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾب ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ، إﻧﻣﺎ اﺷﺗرط زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗد ﺗﻌﻣد 
  .اﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ 
ﺑﻌض  ادىﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻫذا ﻣﺎ  قﻫذا اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ﻗﻠﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺿﯾ
  .إﻟﻰ اﺳﺗﺷﻔﺎف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر واﻗﻌﻲ ﻟﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة  1اﻟﻔﻘﻪ 
ﻋﻠﻰ ان ﯾﺳﺗﻧد ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ أﯾﺿﺎ أن ﺑطﻼن ﺷرط اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿﻣﺎن ﻻ ﯾﻣﻛن  2ﻛﻣﺎ ﯾﺿﯾف 
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﻌﺗري  اﺛﺑﺎت ﺗﻌﻣد اﻟﺑﺎﺋﻊ اﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ﻋن طرﯾق اﻟﻐش ، ﺑل ﯾﻛﻔﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل
اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻷن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ داﺋﻣﺎ ﺳوء اﻟﻧﯾﺔ ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك أﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻫذا اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﺷرط اﻻﻋﻔﺎء اﻟذي 
  .ﯾﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أﯾﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺛﺑت ﺣﺳن ﻧﯾﺗﻪ وﻫو اﺛﺑﺎت ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺳﻬل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن اﻷﺣوال 
ﺗﻌﻣد إﺧﻔﺎء  -ﻓﻲ ﺿرورة ﻓﻬم ﻋﺑﺎرة  3ﺟﺎﻧب آﺧر ﻣن اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺑدوا اﻟﺣل ﻓﯾﻣﺎ اﺗﺟﻪ إﻟﯾﻪ 
 ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣل ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﺎدي ﻟﻺﺧﻔﺎء ، اﻟﻛﺗﻣﺎن واﻟﺳﻛوت وﻋدم اﻟﻣﺻﺎرﺣﺔ –اﻟﻌﯾب 
طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ظروف ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ واﺟب اﻟﻣﺻﺎرﺣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻐش ﯾﺳﻣﺢ 
ﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ وﺗﻛﺗﻣﻪ ﻋن إﺑﻼغ ذﻟك ﻟﻠﻣﺷﺗري وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻛون ﺑﺈﺑطﺎل ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻟﻣﺟرد ﻋ
اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻐش ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺑﺎﺋﻊ أو اﻟﺻﺎﻧﻊ أﻣرا ﺳﻬﻼ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻻﺷﺧﺎص 
  . 4ﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﻗدرا ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﺣﺔ ﻻﯾﻠﺗزم ﺑﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌرﺿﻲ 
وﻻ ﯾﺧطر ﺑﻪ اﻟﻣﺷﺗري ﯾﻛون ﻣدﻟﺳﺎ  وﯾﺗﻌﻣد اﺧﻔﺎءﻩوﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻘول أن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﯾب 
وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﻔﺎؤﻩ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻷن ﺷرط اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻣن اﻟﺿﻣﺎن أو اﻋﻔﺎءﻩ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌد ﻣﻧﺎﻓﯾﺎ 
  .ﻟﻸﺧﻼق اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
  أﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
إن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺗرف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻻﺧﺗﻼل اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، ﻛل ﻫذا دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ ﺗﺷدﯾد 
                                                             
  . 295ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  1
  . 661ﻋﻠﻰ ﺳﯾد ﺣﺳن ، اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  2
  . 395ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -  3
  . 495اﻟﻣرﺟﻊ  ، ص  ﻧﻔس -  4
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اﻟﻐرض اﻟذي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﻋن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗري اﻟﻣﺑﯾﻊ وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ 
  .اﺷﺗري ﻣن أﺟﻠﻪ 
، ﻓﻘد أﻗر ﺑطﻼن ﻫذﻩ اﻟﺷروط إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ  ﺑﯾن وﺿﻌﯾن 1وﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك ﻓرق اﻟﻔﻘﻪ 
ﺑطل ﻫذﻩ ﺗآﺧر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻼ ﺷﺧص اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟﻣﺣﺗرف ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ  ة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺷروط ﻷن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘو 
  .، وﻋﻠﻰ ﻓرض وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﯾﺟب أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
 2ﻧﻲ واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻌﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺣدﻩ ﻫو اﻟﻣ و اﻧﻪ
ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﺛﺑت ﻟدى " : ﺣﯾث ﻗﺎﻟت  8791ﺗوﺑر أﻛ 03ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أن اﻟﻣﺷﺗري ﻣﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﺷﻲء وﻟﯾس ﻣﻬﻧﯾﺎ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺗﺧﺻص ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺗرف ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ 
  ".اﻟﻣﺑﯾﻊ  ل ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻋن ﻋﯾوباﻟﺗﻣﺳك ﺑﺷرط ﻋدم اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻠﺗﺣﻠ
   اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  أﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷرط
ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻻ اﻟﻣﺻري وﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺗﻰ ﺑﻧص ﺻرﯾﺢ 
ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺑطﻼن ﺷرط اﻻﻋﻔﺎء أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻻ أن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرﯾﻧﺔ اﻓﺗراض 
إﻟﻰ اﻻﻋﻔﺎء ﻣن  ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﺑﻌﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ﻗد أﺑطل اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗؤدي
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺟد اﻟﯾوم ﺳﻧدا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن  3اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻣﻧﻪ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺗرف ، ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ 
إﻻ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻗر ﺻراﺣﺔ ﺑﺑطﻼن ﺷروط ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أو اﻻﻋﻔﺎء  .ﺻرﯾﺢ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون
ﻧﻬﺎ واردة ﻓﻲ ﻋﻘد أطراﻓﻪ ﻣﻬﻧﻲ وﻣﺳﺗﻬﻠك وﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ، ﻷ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﻗم  53اﻟﻣﺎدة  ، ﻻنﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺣﯾث اﻟواﻗﻊ  ﻣﻔروﺿﺔاﻋﺗﺑﺎر ﻛذﻟك أﻧﻬﺎ 
اﻟﺷروط  اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻏﯾر  ﺣددت ﺑﺷﺄن إﻋﻼم وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 8791ﯾﻧﺎﯾر  01اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  87ﺳﻧﺔ  32
  .ﻣوﺟودة ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷروط 
ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﻧص اﻟﻣﺎدة  8791ﯾﻧﺎﯾر  01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  53وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺑراﻣﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن  :ص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻧ 8791ﻣﺎرس  42م اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﺳو 
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ﺷرط ﻣن أي  اﻟﻌﻘودﺗﺿﻣﯾن ﻫذﻩ  ﯾﺣظر  ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن أو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أو أﻫداﻓﻬﺎ اﺳﺗﺑﻌﺎد أو اﻧﺗﻘﺎص اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘرر 
أي ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ  ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗرف أو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠف أو اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺣﺗرف ﻋن
اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة  ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﺑﻪ ﻧص ﺗﻌد إذ ، اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
  ".ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  53
ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن   ﻫﺎورداإن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ  " 1وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ 
اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ، واﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ورد ﺑﻪ ﻧص 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف وﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗري ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗرف  اﻟﻣرﺳوم ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣدود
أو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺟواز ﺗﺿﻣﯾن ﻋﻘود ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أي ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ أو 
اﻟﻣﻌﻔﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻏﯾر    
ن ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻛﻠﻣﺎ وردت ﻓﻲ ﻋﻘود ﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، أﻣﺎ ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗﺻد ﺑطﻼﻓ.  "اﻟﻣﺣﺗرف 
اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻣﻬﻧﻲ وﺑﺎﺋﻊ ﻋرﺿﻲ ﻟم ﯾﺗواﻓر ﻟﻪ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﻌﺎﻗد ﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﻏﯾر 
ﺗﺧﺻص اﻟﺑﺎﺋﻊ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﯾﺿﺎ وﯾﻌﻛس ذﻟك أن ﺳﺑب ﺻدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻫو ﺗوﻓﯾر 
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   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠكﺿﻣﺎن ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ  
ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري   ﺑﻌد أن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ 
اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﯾب وﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﻣﺎن ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﻌرض ﻟﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﺎ وﻋرﻓﻧ
ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺣﯾث اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻣن آﺛﺎر ﻋن ﻫذﻩ 
ﻣن ﯾم ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر وﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﯾاﻟدﻋوى وﺑﻌد ذﻟك ﻧﺗﻌرض ﻟﺗﻘ
ى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل اﺛﺎر ﻗﯾﺎم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن و ﻣد
  :  ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
   اﺛﺎر ﻗﯾﺎم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎدﻋوى اﻟﺿﻣﺎن وﻣدى : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
   اﻟﻔرع اﻷول
  آﺛﺎر ﻗﯾﺎم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ 
أﻟزم  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻔﺣص اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻟﻪ ، 
وﻫذا ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻪ وﺑﯾﺎن إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﯾوب أو ﻻ ، ذﻟك أﻧﻪ ﻗد ﻻ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺷﺗري ﻣن ﻓﺣص 
ن ﯾﺧطر اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻗﺑل اﺳﺗﻼﻣﻪ ، ﻓﺈذا ﺗﺑﯾن ﻟﻪ وﺟود ﻋﯾب ﻣﻌﯾن ﯾﺿﻣﻧﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ وﺟب ﻋﻠﯾﻪ أ
واﻟﺗﻲ ﺣدد  ﺋﯾﺔاﻟﻘﺿﺎاﻟﺟﻬﺎت ﺑوﺟود ﻫذا اﻟﻌﯾب ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣددة وﻫذا ﻗﺑل أن ﯾﺷرع ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم 
ﺗﺗﻣﺛل  ﺗﯾنأﺳﺎﺳﯾ ﻣﺳﺎﻟﺗﯾنﺗﻌرض ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ ﻧﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳ
وﺟوب رﻓﻊ اﻟدﻋوى  و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﻲ وﺟوب إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻻوﻟﻰ 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ 
  واﺟﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن : أوﻻ 
إذا ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺑﯾﻊ وﺟب ﻋﻠﯾﻪ  "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  083 1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺈذا ﻛﺷف ﻋﯾﺑﺎ ﯾﺿﻣﻧﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك ﺣﺳب ﻗواﻋد اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺟﺎرﯾﺔ ، ﻓ
وﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺧﺑر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ أﺟل ﻣﻘﺑول ﻋﺎدة ﻓﺈن ﻟم ﯾﻔﻌل اﻋﺗﺑر راﺿﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻏﯾر أﻧﻪ إذا 
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ﻛﺎن اﻟﻌﯾب ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾظﻬر ﺑطرﯾق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎدي وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻣﺟرد ظﻬور اﻟﻌﯾب أن ﯾﺧﺑر 
  . " اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑذﻟك وإ ﻻ اﻋﺗﺑر راﺿﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻋﯾوب
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص ﯾﻔﻬم أن اﻟﻣﺷﺗري ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﺗﺟﺎﻩ 
اﻟﺑﺎﺋﻊ ، ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻘوم ﺑﻔﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺗﻪ ، ﻓﺈذا ﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﻋﯾب 
م اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻟﯾس اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﺳﻠﯾ و.ﯾﻧﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺧطر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻪ 
اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﺣﻛﻣﻲ ، ﻷن اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﺣﺻﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن 
  .ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﺑذل ﻓﻲ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي 
دد طرﯾﻘﺔ إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻻ ﺎﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣﻓ ،وإ ﺧطﺎر اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻟﯾس ﻟﻪ ﺷﻛﻼ ﻣﺣددا 
  .وﺗرك اﻷﻣر ﺑدون ﺗوﺿﯾﺢ  ﻩ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺧطر 
إذا اﺗﺻل اﻻ وﻫذا اﻹﺧطﺎر ﻫو ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺻدر ﺑﺈرادة اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﻧﻔردة وﻻ ﯾﻧﺗﺞ أﺛرا 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﯾﻊ  صأوﺟﻪ اﻟﻧﻘ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو إﻟزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾوﺟ
وﯾﻘﻊ ﻋبء اﺛﺑﺎت وﺻول اﻻﺧطﺎر  1وﻛذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي ﺗﻔﺳﯾر ﺳﻛوت اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺑل ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ 
  .ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري وﻫذا ﻋﻣﻼ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ 
ﻛذﻟك ﯾﺧﺗﻠف اﻻﺧطﺎر ﻋن اﻻﻧذار ، ﻓﺎﻻﺧطﺎر ﻫو اﻋﻼم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺿﻣﺎن ، أﻣﺎ 
ﺗﻛﻠﯾف ﻟﻠﻣدﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري اﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ  اﻻﻧذار ﻓﻬو
ﻓﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﻓرﻗت ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ  083د اﻟﻌﯾب ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة و ﻓﯾﻬﺎ ﺑوﺟ
ﺳﺗﻠزم ﺗﺑﯾﯾن ﻫذا اﻟﻌﯾب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺷف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗري ﺑدون أﯾﺔ ﺻﻌوﺑﺔ وﺟود اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ وﻻ ﯾ
ﻣﺳﺎﻋدة أﻫل اﻟﺧﺑرة ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﺧطر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود ﻫذا اﻟﻌﯾب ﺑ
  .ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗرﻛﻬﺎ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع 
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾب إذا اﻛﺗﺷﻔﻪ اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن وﻗت 
ﻓﺈﻧﻪ ﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻋﯾوب ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻘط ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ  اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﯾب
  .ﺑﺿﻣﺎن ﻫذا اﻟﻌﯾب 
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ﻓﺣﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻌﺎدي اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ  ﻓﯾﻬﺎاﻟﻌﯾب  ﯾﺗطﻠبأﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ 
ﻣﺟرد ظﻬورﻩ ودون ﺑﻣﺟرد ﻓﺣص اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻓﻬﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود ﻫذا اﻟﻌﯾب ﺑ
  .ﺗﺄﺧﯾر دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ 
  وﺟوب رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﺑﻌد  "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 383ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻧﻘﺿﺎء ﻫذا اﻷﺟل ﻣﺎ ﻟم ﻧﺔ ﻣن ﯾوم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻛﺗﺷف اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻌﯾب إﻻ ﺑﻌد ﺳاﻧﻘﺿﺎء 
  .ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻟﻣدة أطول 
  . 1 "أﻧﻪ أﺧﻔﻰ اﻟﻌﯾب ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ  ﻣﺗﻰ ﺗﺑﯾنﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎدم  
ﺎﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻻوﻟﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻛرﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ،  ﻣﺿﻣونﯾﺗﺿﺢ ﻣن 
  .ﺄﺛر ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑرﻓﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﺧﻼﻟﻬﺎ و 
   اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب رﻓﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﺧﻼﻟﻬﺎ – 1
ﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺿرورة إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﻘﺑل دﻋوى 
اﻟﻰ اﻟﺿﻣﺎن إﻧﻣﺎ اﺷﺗرط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾرﻓﻊ دﻋواﻩ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑﺳﻧﺔ ﻣن ﯾوم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ 
ﺎن ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب أن ﯾرﻓﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣ اذن  ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري. 2اﻟﻣﺷﺗري
ﻓﺈذا اﻧﻘﺿت اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم دون أن ﯾرﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗري اﻟدﻋوى ﯾﺳﻘط ﺣﻘﻪ .ﻣن وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ ، ﺣﺗﻰ وإ ن ادﻋﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﯾﻛﺗﺷف اﻟﻌﯾب إﻻ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻫذا 
  .اﻷﺟل 
، ﻋﻠﻰ  ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎرة ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟوز وﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻟﯾﺳت ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻵﻣ
اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﻔق اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻣدة أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ، ﻓﺈذا وﺟد ﻣﺛل ﻫذا 
  .اﻻﺗﻔﺎق وﺟب اﻟﻌﻣل ﺑﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن 
  
                                                             
  .ق م م  254اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  -  1
اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﺧﻼﻟﮭﺎ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ، وھذا ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  ق م ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣدة 7461اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة  -  2
وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة ، وﯾﻔﺳﺢ ﺑذﻟك اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺿﯾﺎع اﻟﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، أرﺟﻊ 
  . 051ﺎﺑق ، ص ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻋﻣرو أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟدﺑش ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳ
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  أﺛر ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﺧﻼﻟﻬﺎ رﻓﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن – 2
ﻓﻼ  ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻣد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻏش اﻟﻣﺷﺗري ﻋن ﻗﺻد ﻣﻧﻪ،  383طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
و ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ﻣن ﻫﺣددﺗﻪ اﻟﻣﺎدة وإ ﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم اﻟطوﯾل و  اﻟذيﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻘﺻﯾر 
ﻧﯾﺔ ﻣن ﺳوء ﻧﯾﺗﻪ وﯾظل ﻣﻬددا ﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام اﻟﻌﻘد وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫذا ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺳﻲء اﻟ
  .ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻷطول ﻣدة ﻣﻣﻛﻧﺔ 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎدﻋوى اﻟﺿﻣﺎن وﻣدى  
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق وأن ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗطور اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧﺻوص 
ﻏﯾر أﻧﻪ .ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﯾوﻓر ﻗدر اﻻﻟﺗزامﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺗﺻور أن 
ﻏﯾر  ﺔﯾﺟدر ﺑﻧﺎ أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ دﻋﺎوى اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾ
  . 1ﻛﺎﻓﯾﺔ 
أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾﺑﺎ ﺑﺷﻛل ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﯾوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗطﺎﺑق  أداﺋﻪ ﻟﻠﻐرض اﻟﻣرﺟو ﻣﻧﻪ ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺿﻣﺎن
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن دﻋوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ ﻟن ﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
  . 2ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﻧوﻋﯾﺔ أﻗل درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد 
ﻓﺈن ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ دﻋوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻣﺣدد ﺑﻣدة ﻗﺻﯾرة  اﺧرىﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ 
  383وﻫﻲ ﺳﻧﺔ ﻣن وﻗت ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻛﺗﺷف اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻌﯾب ، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺗﺳﻠﯾم   ﯾﺗﻣﻛن ﻣﻌﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك رﻓﻊ اﻟدﻋوى ،ﻓﻬذﻩ اﻟﻣدة اﻟﻘﺻﯾرة ﻻ
  .ر ﻋن ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻌﯾب اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﻐض اﻟﻧظ
ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم أي ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى أﻛﺛر  ﺣدودﻣن أن  ﺑﺎﻟرﻏموﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ 
 اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻟذﻟك إن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﯾﺗﺻور ﻟﺟوﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻛل وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ،
  . 3اﻷﺛﻧﺎء  ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺿﻲﻓﺈذا ﺑﺎﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﺗﻧﻘ
                                                             
  . 257، ص  4اﻟﺳﻧﮭوري ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ج  -  1
 702 p, 3891J.D.G.L etnev al snad eitnarag te étimrofnoc, nitsehG.J- 2
  . 274م ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص ﯾﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ إﺑراھ -  3
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ﻛذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻋﻠﻰ 
اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗﻼ ﻣﺎ ﯾﺑﺣث ﻋن ﻓﺳﺦ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ أو اﻧﻘﺎص ﺛﻣن اﻟﻣﺑﯾﻊ ، إﻧﻣﺎ ﯾﺑﺣث ﻋن ﻣﺑﯾﻊ ﯾؤدي 
  .اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن أﺟﻠﻪ وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﺗﺻل إﻟﯾﻪ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن داﺋﻣﺎ 
أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎدي ﻻ ﯾﻌرف ﻋﺎدة ﺑﺄن ﻟﻪ ﺣق اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻫو اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺿﻣﺎن  ﻫذا ﻧﺎﻫﯾك ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻟﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻬذا ﯾﻛﻠﻔﻪ ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺛﻘل ﻋﺎﺗﻘﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ 
ﻓﻲ  ﺗﻛﻠﻔﻪ وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت
ﺣد ذاﺗﻪ ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ذﻟك أﻧﻪ ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﺛﺑﺎت وﺟود اﻟﻌﯾب وﻗت اﺳﺗﻼم اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﺳﺎﺑق ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺿرورة ﻧﻘل ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت ﻣن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ  ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫذا ﻛﻧﺎ 
ﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗﻔﺎدي ﺻﻌوﺑﺎت ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ ، وﻫذا ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻌﯾب ﻣوﺟود ﻣﻧذ اﻟﺗﺳﻠﯾم ، وﻫذا ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ﻋ
ﺑﻔﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻪ  ماﻻﺛﺑﺎت ، وﻗﺑل ذﻟك ﻛﻧﺎ رأﯾﻧﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﻘو 
ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﺳﺗﻼﻣﻪ وﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﻘوﻟﺔ وإ ﻻ اﻋﺗﺑر ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ ، ﻓﻣن 
اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻫﻧﺎ ظﻬرت ﻣﺣدودﯾﺔ أﺛر أﺣﻛﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب
  .ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
   اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗظل ﻗﺎﺻرة وﻋﺎﺟزة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر و ﺑﯾﻧﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻻﺷﺎرة إﻟﯾﻪ 
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻘد ﺣرﺻت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻪ 
  . ﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻫذﻩ ﺎ اﻟطرف اﻟﻘوي ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗرف اﻟذي ﯾظل داﺋﻣ
ﻓﺑراﯾر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-90ﻘﺎﻧون  رﻗم اﻟﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺳن 
ﺑﯾن أﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب ﻧواﻟذي ﺳو اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش   9002
  :اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﻘﺗﺻر أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ أن ﻗ لأو 
ﺑر وﻛﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﺗدراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ، ذﻟك أﻧﻪ ﯾﻌ
  .أو ﻣﻌﻧوي ﯾﻘﺗﻧﻲ ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﻣﺟﺎﻧﺎ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻣن اﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺧص آﺧر 
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ﺑﻣوﺟب اﺣﻛﺎم اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻫو  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔاﻟﻧص ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﺗطوﻟﻪ  ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا
ج ﻻﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ أو ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، وﻫذا اﻟﺷﺧص ﻗد و اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺷﺗري اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﻣﻧﺗ
  .ﯾﻛون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ م ﻛل ﻣﺗدﺧل ﺧﻼاﻟز ا" ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻋرف ﺑﻣوﺟب ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺄﻧﻪ 
ﺣﺎﻟﺔ ظﻬور ﻋﯾب ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﻫذا اﻷﺧﯾر أو إرﺟﺎع ﺛﻣﻧﻪ أو ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
  ."ﻧﻔﻘﺗﻪ 
ﻣﻧﻪ ﻓﺄوﺟﺑت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﻬور ﻋﯾب  31أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 
  .ﺗﻌدﯾل اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﺳﺗﺑداﻟﻪ أو إرﺟﺎع ﺛﻣﻧﻪ أو ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟﻣﻧﺗوج أو 
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻬﻲ  اﻟﻣﺷرعﻓﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص أﻧﻪ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺿﻣون اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ 
إرﺟﺎع اﻟﺛﻣن  ردﻫﺎ و و، اﯾن اﺳﺗﺑدال اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺄﺧرى ﺑ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻓﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺧﯾﺎر
اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ أﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺧرى إﺿﺎﻓﯾﺔ ، وﻫذا ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن ، وﺗﺟدر دون 
 ﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗﺑدل اﻟﻣﺑﯾﻊ أو ﯾﺳﺗرد اﻟﺛﻣن ، ﻓ
إﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺗرﻛﻬﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻣن 
  .وإ ﻣﺎ ﺗرﻛﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  طرف اﻷطراف واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ
ﺳﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  723-31رﻗم  1ﻓﻘد ﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  31ﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ﻷوﺗطﺑﯾﻘﺎ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ  .ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت وﺿﻊ ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺣدد اﻟﻣ 3102
ﻛﻧﺎ ﻧﺄﻣل ﻛﻣﺎ  ﺎﻧون ﻟم ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺟدﯾد وﻟم ﯾوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫذا اﻟﻘان اﻟﻘﺎﻧون وﻧﺻﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻧرى 
  .أن ﯾﻛون ﻗد واﻛب اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وأﻋطﻰ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺿﻣﺎن أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﺧطورة اﻟﺳﻠﻌﺔ 
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘل " :ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  61ذي ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ﻫذا إن:  ﻓﻣن ﺣﯾث ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن
ﺄن و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓ . "أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ( 60)ن ﻋن ﺳﻧﺔ ﻣدة اﻟﺿﻣﺎ
اﻟﻣﺷرع ﺣدد ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن اﻟدﻧﯾﺎ أي أن ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم دون أن 
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك  صﯾﺣدد اﻟﻣدة اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﺿﻣﺎن ، وأﺣﺎﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻧ
                                                             
  . 3102ﺳﻧﺔ  94ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ رﻗم  -  1
  . 5102ﺎﯾر ﯾﻧ 72ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ رﻗم  -  2
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اﻟذي ﯾﺣدد ﻣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﻣﺟﺎﻧﺎ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻛﻣﺎ  4102/21/41
  .ﺷﻬرا  42أﺷﻬر إﻟﻰ  60ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم ، ﻓﺣدد ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﻣدة ﺗﺗراوح ﻣن 
وﺣﺳب ﯾﺟب أن ﺗراﻓق ﻛل ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺿﻣﺎن  "ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  40ﻛﻣﺎ أﻛدت اﻟﻣﺎدة 
  .طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺑدﻟﯾل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل 
  . "وﯾﺟب أن ﺗﺑﯾن ﺷﻬﺎدة اﻟﺿﻣﺎن ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن وﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن اﻟﺿﻣﺎن 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﺻﻼح واﺳﺗﺑدال اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﺟب أن ﺗوﻗف  "ﻓﺄﻛدت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  50أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 
  .ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن وﯾﺳري ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﻘﺗﻧﻲ اﻟﺟدﯾد ﻣن ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ وﺑﻧﻔس اﻟﻣزاﯾﺎ 
  . "اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ 
  : ﻣن ﺣﯾث اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف أو زﯾﺎدة اﻟﺿﻣﺎن
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎطﻼ ﻛل ﺷرط ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش  ﻣن ﻗﺎﻧون 31ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة         
اﻟﻣﺎدة ، إذن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ﻛل ﺷرط ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻋﻔﺎء ﻣورد اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﻘدم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذﻩ 
  . اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون
   ﻓﻠم ﯾﺗطرق ﻟﺷرط اﻻﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم 
، اﻟذي ﯾﻧص اﻟﻣﻠﻐﻰ ﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣ 0991ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  662-09
  .ﯾﺑطل ﻛل ﺷرط ﺑﻌدم اﻟﺿﻣﺎن وﯾﺑطل ﻣﻔﻌوﻟﻪ  "ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺎﺷرة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
  . "واﻟﻣراد ﺑﺷرط ﻋدم اﻟﺿﻣﺎن ﻫو ﻛل ﺷرط ﯾﺣد ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﯾﺳﺗﺑﻌدﻫﺎ 
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻟم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺑطل ﺷرط إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺣﺗرف ﻣن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ  31ﻓﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈﻧﻘﺎص إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗرف  662-09ﻣن اﻟﻣرﺳوم  01ﯾﺷر ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺄن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺛﻼ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﺑدال اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ دون أن ﯾﻛون ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ إﻋﺎدﺗﻬﺎ 
ﻣﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﻼن ﻛل ﻧﺄﻣل ﻛذﻟك أن ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون أو ﻣرﺳو ﻛﻧﺎ ن ، ﻓﻬﻧﺎ ﺎواﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺿﻣ
  .إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ أو اﻧﻘﺎﺻﻬﺎ ﻣن ﺷرط ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﻋﻔﺎء اﻟﻣورد 
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  :     ﻣن ﺣﯾث ﺷروط اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺿﻣﺎن
ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺿﻣﺎن إﻻ ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى  ": ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  12ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
 . "اﻟﻣﺗدﺧل ﻟدى  ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ، أو ﻋن طرﯾق أي وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل أﺧرى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
أﻋﺗﻘد أن ﻫذا اﻟﻧص ﺟﺎء ﻟﯾزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن ذﻟك أﻧﻪ ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ 
م ﺑﺿرورة ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻟدى اﻟﻣﺗدﺧل إﻟﯾﻪ أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗد ﻻ ﯾﻌﻠم ﺑﺄن ﻟﻪ ﺣق ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻛﯾف ﻟﻪ أن ﯾﻌﻠ
ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈذا أراد اﻟﻣﺷرع ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻛﺎن ﯾﺳﺗوﺟب أن ﯾذﻛر ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻔطن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄﻧﻪ ﻟﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ  60اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﺿﻣﺎن ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻟدى اﻟﻣﺗدﺧل 
ﻟم ﯾﺷر إﻟﯾﻪ  662 – 09ﯾوﺟد ﻣﺑرر ﻟﻬذا اﻟﺷرط ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻐﻰ رﻗم ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ 
ﺗدﺧل ﻣﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ، وﺑﻬذا ﺗﺗﻘﻠص اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣأﺻﻼ وﻛﺄن اﻟﻣﺷرع ﺑﻬذا اﻟﺷرط ﯾرﯾد أن ﯾﻌطﻲ ﻗوة أﻛﺛر ﻟﻠ
  .اﻟﻣﻧﺷودة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل وﺑﻬذا ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول أن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟم ﯾوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻟﻠﻣﺳ
  .ﺗﻔوق ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻣﺣﺗرف ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﺿﻌف ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
وﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ ﻗد أﻟﻘت اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ وﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ ﻟﻣواﺟﻬﺔ  ﺗﻌﯾب           
ﺄﻟﺔ اﻟﺗﺷدد ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛر ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻛذا ﻣﺳ
ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﺧﻼل أﺣﻛﺎم اﻟﺿﻣﺎن 
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺻﻔﺎتاﻟﺗزام  ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣو اﻹ  
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻌض اﻟﻣوﺻﻔﺎت ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى ﻣن ﻗد ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣدد        
ﻣن أﺟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ، و ﻓﻲ ذي اﻟﺿروري ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗؤدي اﻟﻐرض اﻟ
م ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت رﻏم زاﻣﻪ ﺑﺗﺳﻠﯾﺗﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺧﻼ ﺑﺈﻟ
  .ﻣن أي ﻋﯾب ﺧﻠوﻩ
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات  ر ﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻧظﺎﻣﺎ ﺟدﯾداو ﯾﻌﺗﺑ      
، و ﻗد ظﻬر ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي و اﻟﻌﺷرون 1اﻟﻌداﻟﺔ و ﻣراﻋﺎة ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘود
ول اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﺗﯾﺳﯾر و ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺣرﯾﺔ ﺗدا  اﻟﻣﻬﻧﯾﯾنﻓﻲ اﻟﺑﯾوع اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن 
  .2ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻣﺎدة  ﻩﺗﺑﻧﻰ ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﺗظﻬر  ﻗدأن اﻟﻣﺷرع  3و ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ      
ﻻ ﺑد ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻧد طرﺣﻬﺎ اﻷول ﻓﻲ " ﻣن ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  1/212
ت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺎﻣﻼﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻷﺷﺧﺎص و ﺳﻼﻣﺗﻬم و ﺑﻧزاﻫﺔ اﻟﺗﻌاﻷﺳواق 
  ." اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ﻗدان ﻓﻲ ﺎو ﯾﻔﻬم ﻣن ﻫذا اﻟﻧص أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺷﺗرطﻪ اﻟﻣﺗﻌ       
ﻧﻪ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، اﺗﻔﺎﻗﻬم، و ﻟﻛن ﯾﻣﺗد ﻟﯾطول ﻣﺎ ﯾﻘررﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣن أﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺟز ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﺑﻊ رﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ 
و ﻫذا ﻣﺎ أﺛﺎر ﺣﻔﯾظﺔ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ .ﺗﻌﺎﻗد ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
ﺎ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﻌﻘد ﻓﺑدأ ﯾﻠﺗﻣﺳﺎن وﺟودﻫ
  .ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ
ﺻﻔﺎت و اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و أﻫم ﻫذﻩ اﻷﺛﺎر ااﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣو  اﻵﺛﺎرو ﻗد ﺗﺗطﺎﺑق      
ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻐرض اﻟذي ﺧﺻص ﻣن أﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻗد ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﺿرارا ﻛﺛﯾرة ﺗﻧﻘص 
                                                             
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣﺻري )ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺑروك ﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك 1
  .2ص 8002دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ( 6002ﻟﺳﻧﺔ  76رﻗم 
 .207P,5002 ,vic ,DTR ,étimrofnoc ed eitnarag al : ruetehca'l ruop eitnarag ellevuon enu ,yoluA– sialaC naeJ2
  .786ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  3
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ﻧرى أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻓﻬﻧﺎب اﻟﻐرض اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ أو ﻣن ﻧﻔﻌﻪ ﺑﺣﺳ
رﻏم أن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻻ ﯾﻌﺗرﯾﻪ أي . اﻟﺻﻔﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب أﺧر ﺗﺧﻠفﺑﯾن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﺑﯾن ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو 
  .ﻋﯾب إﻻ أﻧﻪ ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل   ﻣطﺎﺑﻘﺔو ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧدرس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣﺿﻣون      
  :اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻫذا  ﻓﻲ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت  و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋدم 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت:  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت 
ﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ  ﺗﺎﺗﻲو ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟم اﻟﺟزاﺋري ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ   
زام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ذﻟك أن ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻟﺗاﻹ
زام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗأو اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن أﺟﻠﻪ ﻻﻗﺗﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ، و إﻟ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت
ﻋدم  و.ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ  و اﻻ ﺛﺑت ﺑﺄن ﯾﺳﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺷﯾﺋﺎ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد 
ﺧذ ﺗﯾم ﺷﻲء ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق أو ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﺧذ ﻣظﻬرا ﻣﺎدﯾﺎ ﺑﺗﺳﻠﯾاﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻗد 
   .1ﻣظﻬرا وظﯾﻔﯾﺎ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوم اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎتﺳﻧدرس و ﻋﻠﻰ ﻫذا     
  :ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و ﻧدرس ﻛذﻟك اﺳﺎس اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ زام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗاﻹﻟ ﻣﻔﻬوم : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  أﺳﺎس اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﻔﻬوم اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ  
ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و ﻧﺣﺎول اﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳاﻟﻣطﻠب ﻓﻲ ﻫذا 
   : ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن  ﺷروط اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔﻛذا 
  و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام :  اﻟﻔرع اﻷول
  ﺷروط اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
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   اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻪو ﺧﺻﺎﺋﺻ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔاﻻﻟﺗزام  ﺗﻌرﯾف 
  ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻻﻟﺗزام ﺗﻌرﯾف : أوﻻ
ﻣطﺎﺑﻘﺔ " و آﺧر ﻟﻌدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻌرﻓوا اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﻣطﺎﺑﻘﺔ أﻋطﻰ  
  .1" ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد و ﻟﻠﺷروط اﻟﺻرﯾﺣﺔ أو اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾﻪااﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣو 
ﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳﻠم ﺣﻘﯾﻘﺔ و اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ا"أﻣﺎ ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻌرﻓوﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ   
  .2"داﻟﻌﻘ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺿرورة ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺎدى ﺑﻌض       
ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ و ادﺧﺎل ﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﺣد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
  .3ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﺟب ان ﯾﻛون اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد 
ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺣﺳب  "ي ﻋرف ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﯾر أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻر   
  .4"طﺑﯾﻌﺗﻪ أو ﺣﺳب اﻟﻐرض اﻟذي أﻋد ﻟﻪ أو وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﻌﻘد
واء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ أو ﻣﺻر أو اﻟﺟزاﺋر ﻓﻧﺟد أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك   
 62ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  4/112اﻟﻣﺎدة  صﺑﻧﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ  اﻻﻟﺗزامﯾﺗﻘرر 
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق  5002ﻓﺑراﯾر  71اﻟﻣﻌدل ﺑﻘﺎﻧون  3991ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺄن ﯾﺳﻠم ﺷﯾﺋﺎ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد و ﯾﺿﻣن ﻋﯾوب  "اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
  .5"ة ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾماﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣوﺟود
ﻟﺳﻧﺔ  76وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﻓﯾﺗﻘرر اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك رﻗم   
اﻟﺗﻲ ﺣظرت اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  2/2ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  6002ﻣﺎﯾو  91اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  6002
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اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺟودة ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﺷروط  اﻟﺣر اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر»ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ 
  ."ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺳﻠم أﯾﺔ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﺣق "ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن  1/8ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة   
ﺷﺎب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﯾب أو ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ  اﻓﻲ اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ أو إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ و ذﻟك إذ
ﻟﻠﻣوﺻﻔﺎت أو اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﺟﻠﻪ و ﯾﻠﺗزم اﻟﻣورد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺣوال ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب 
  ."اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺈﺑدال اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻊ رد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ دون أﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ
ﻣن ﻓﯾﻪ  ﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔاﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد ﺗﻘرر اﻻو ﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣﺎ ﻗﺎﻧون   
ﯾﺟب أن ﯾﻠﺑﻲ ﻛل ﻣﻧﺗوج ﻣﻌروض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟرﻏﺑﺎت » اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  11ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻪ و ﻣﻧﺷﺋﻪ و ﻣﻣﯾزاﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ﺗرﻛﯾﺑﺗﻪ و ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ ﺗوﺻﻔ ﺗﻪاﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌ
  .ﻪﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟو اﻷﺧطﺎر ا اﻟﻼزﻣﺔ و ﻫوﯾﺗﻪ و ﻛﻣﯾﺎﺗﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻدرﻩ و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة   
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻐﻠﯾﻔﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻧﻌﻪ و اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻪ و ﻛﯾﻔﯾﺔ  ﻣﻧﻪ و اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
  ." أﺟرﯾت ﻋﻠﯾﻪاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ و ﺷروط ﺣﻔظﻪ و اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك و اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ 
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل إﺟراء رﻗﺎﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻗﺑل ﻋرﺿﻪ  "ﻓﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  21أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة   
ﻟﻺﺳﺗﻬﻼك طﺑﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
ﻼﺳﺗﻬﻼك و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن اﻟﻣﺗدﺧل ﺣﺳب ﺣﺟم و ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻟﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم 
  ."ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻣراﻋﺎة ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻪ و اﻟﻘواﻋد و اﻟﻌﺎدات اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
أﻣﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘد أﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري و ﻛذا اﻟﻣﺻري ﺿﻣﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺿﻣون   
ﻣن ﺗﻌرض اﻟﺗﻲ   663و  563 1اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺻﻔﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻوص ﻣﺗﻔرﻗﺔ ااﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣو 
ﺗﻌرض ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ و ﻛذﻟك   973 2ﻠﻘﺔ ﺑﻣﻘدار اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةﺗﻌﻟﺻور اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺧﻼﻟﻬﻣﺎ 
  .ﻟﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓواﺟﻪ اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊﻣﻧﻪ   683 3إﻟزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
                                                             
 .اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 434و  334ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﻣﺎ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 1
 ق م م 744ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدة 2
  ق م م 554ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدة 3
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اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺷﺗري و ﺎﺑﻘﺔ أﺻﺑﺢ ﻣن ﺣﻘوق ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص أن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣط  
و أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻠﺗزم ﺑﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن ،  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  .ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔﺗﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﻓﻲ أﺟﻠﻪ و 
ﻋرﻓت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﺑأن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ ﻟم ﺗﻌطﻲ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، إﻧﻣﺎ   
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺣل اﻟذي ﯾﻧﺻب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣواﺻﻔﺎت أو ﺷروط ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻراﺣﺔ 
ﻓﻘط ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺷرط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺗزام  تﻓﻌرﻓ اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﺎأو ﺿﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أﻣ
  .اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻌﯾب
اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺄﻧﻪ  ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺑروك اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔو ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻌرف اﻟدﻛﺗور   
ﺗﻌﻬد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣواﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺻراﺣﺔ أو ﺿﻣﻧﺎ و  "
ﻣﺣﺗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ و وﻓﻘﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن 
  ."ﺎع ﺑﻪ و ﺗوﻗﻲ أﺿرارﻩﺣﺳن اﻻﻧﺗﻔ
  ﺧﺻﺎﺋص اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺗﻣﯾز اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ 
  .ﻫو ﺗﻌﻬد أو ﺿﻣﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗري- 1
 . ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة وﻗت اﻟﺑﯾﻊ ﺿرورة ﺗﺣﻘق اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ وﻗت ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ و إن ﻛﺎﻧتﻫو اﻟﺗزام ﺑ- 2
د اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و ﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط و اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﺻراﺣﺔ أو ﯾﺗﺣدﻫو اﻟﺗزام ﯾﺗﺿﻣن - 3
 .ﺿﻣﻧﺎ
ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ و ﺗﺧﺻﺻﻪ و وﻓﻘﺎ  ﻟﻐرض ﻫو اﻟﺗزام ﯾﺳﺗوﺟب - 4
 . اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺧﺎص و ﺗوﻗﻌﻪ اﻟﻣﺷروع
ﺗوﻓر اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر و ﻣواﺻﻔﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ  ﻫو اﻟﺗزام ﯾﺷﺗرط- 5
 .و اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ و ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ
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   ﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ
  ﺷروط اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
  :ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﯾﺎم اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﺗواﻓر ﺷرطﺎن و ﻫﻣﺎ
   اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾمﻋدم : أوﻻ
ن ، ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﻧﺻر اﻻول ﻓﻲ ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ و اﻟﻌﻧﺻر ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺗواﻓر ﻋﻧﺻرا        
، و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺷﺊ  ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم و ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن ﯾبﻋوﺟود اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
  :  ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
    أن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق- 1
ﻟﻌﻘد ﻫو اﻟﺷرط اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺛﯾر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اإن ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ   
و ﯾﻘﺻد ﺑﻌدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻫو .1اﻟﺿﻣﺎن و ﯾرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘ ﺔ
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗم أو ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء آﺧر ﻏﯾر ، اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻌﻼ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺟب ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ و ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد
  .2اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻛل ﻣﺑﯾﻊ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط و اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣﻧﺎ أو ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد   
  .اﻟذي ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون ﻣﻌﯾﺑﺎ ﺑﻌﯾب ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻠﻐرضﻟأو ﻛﺎن ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﻛون ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺧﻔﯾﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺟب أن ﯾ 8- 112و طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة   
وﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘد ذﻟك أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ظﺎﻫرا ﻓﻼ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺗري أن ﯾﻧﻛر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻋﯾب ﻛﺎن ﯾﻌرﻓﻪ أو ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺟﻬﻠﻪ و  اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻻ
ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺧﻔﯾﺎ و ﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم، و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون ﻋﯾب ﻋدم اﻟ.3ﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد
ﻟﻠﻣﺷﺗري أن ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و ﻟو ﻛﺎن ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ظﺎﻫرا وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن 
  .ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﺧﻔﯾﺎ وﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘد
                                                             
 507 te 107P éticérp elcitra ,yoluA-sialaC naeJ1
 5501P 4645°n tic po ,teidoc ciol te )hp(uaenruoTeL2
 al retsetnoc tnadnepec tuep en lI ,tartnoc ua neib ud étimrofnoc al regixe’d tiord ne tse ruetehca’L:8-112 L trA3
 ed av ne lI ,étcartnoc a li’uqsrol rerongi tiavuop en uo tiassiannoc li’uq tuaféd nu tnauqovni ne étimrofnoc
 .sinruof emêm-iul a li’uq xuairétam sel snad enigiro nos a tuaféd el euqsrol emêm
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ﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و ﯾﺷﺗﻣل و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن إﺛﺎرﺗﻪ و ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻌ  
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ، و ﻫذا إذا 
  .ﻛﺎن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠف وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﻗت اﻟﻌﻘد
  ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم و ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن ﯾبأن ﯾﻛون ﻋ - 2
ﺑﻘﺔ ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺣﺗﻰ وإ ن ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣوﺟود وﻗت اﻟﺑﯾﻊ و ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﯾب اﻟﻣطﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺻري  1/8ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻣﺎدة  4-112ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﺳﺎﺑﻘﺎ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺣدد وﻗت إﺛﺎرة ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع  ﺎاﻟﺗﻲ ﺗم ذﻛرﻫﻣ
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا و ﺟد ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻼ ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ .اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻣﺻري
  .1اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺿﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗري اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ،ذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺗد ﺑوﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣوﺟودا و ﻋﻠﻰ ﻫ       
اﻟﻌﯾب ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻛﺗﺷﻔﻪ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﺛﺑت أﻗدﻣﯾﺔ اﻟﻌﯾب طﺑﻘﺎ 
  .ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
ﻋﯾوب اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺧﻼل  "ﺻت ﻋﻠﻰ أن ﻧ ﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳ 7-112ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺎدة 
و ﺑﻬذا .2"ﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺗﻌﺗﺑر ﻣوﺟودة وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﻌﻛس
ﻔت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن إﺛﺑﺎت أﻗدﻣﯾﺔ اﻋﺗﻛون اﻟﻣﺎدة ﻗد اﻓﺗرﺿت وﺟود ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم و 
  .ﻫذا ﺣﺗﻰ ﺗوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠكاﻟﻌﯾب ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم، و 
 .ﻏﯾر أﻧﻪ إذا ظﻬر ﻋﯾب ﺑﻌد ﻣرور ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﺛﺑﺎت أﻗدﻣﯾﺗﻪ      
إﻟﻰ  ﻊﻓﺗﻘوم ﻫﻧﺎ ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﻔﺗرض أن ﻛل ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ  ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن ﯾرﺟ
ﺔ ﯾﺳﺗﻠزم ﻧﻘل ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻣن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ ﻋﺎﺗق ق ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﻧﯾﻋﯾب ﻗدﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ، و ﺗطﺑ
  . 3اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﯾﺛﺑت اﻟﺑﺎﺋﻊ إذا أراد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أن اﻟﻌﯾب ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺧطﺄ اﻟﻣﺷﺗري
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  ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ و اﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻌدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑدﻋوى ﻋدم زام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و ﺛﺑوت اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﺗﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻘﯾﺎم اﻹﻟ     
اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾﺑﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷﺗرط أﯾﺿﺎ أن ﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻔﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ و إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻌدم 
و ان اﻟﻘواﻧﯾن ﺳواء اﻟﻔرﻧﺳﻲ او اﻟﻣﺻري او اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻔﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ .اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
م ﺟدﯾد ، وان ﻛﺎن ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻔﺣص اﻟﻣﯾﻊ ﺑﻣﺟرد وﺿﻌﻪ و ﻫذا ﻟﺗﻔﺎدي اﺛﻘﺎل ﻛﺎﻫل اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﺗزا
ﻏﯾر ان اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻗد ﺟرى ﻋﻠﻰ ان ﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ زﻣﺎن و .1ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻪ 
  .ﻣﻛﺎن اﻟﺗﺳﻠﯾم 
ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻗد ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻋﻧد دراﺳﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب ﻧو ﺳوف ﻻ      
ر أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺿﯾف أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺧطﺎر ﺑﻌدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻏﯾ.اﻟﺧﻔﻲ
ﺣددت اﻟﻣدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺧطﺎر ﺑﻌدم  9991ﻣﺎﯾو  52اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9991/44ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ رﻗم 
  .2اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣدة ﺷﻬرﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ و اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾطﻠب اﺳﺗرداد  61-121أﻧﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة و      
اﻟﺛﻣن ﺧﻼل ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم أﻣﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺻري ﻓﺗﻛون ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر 
  .ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻰ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﯾر أن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧدﻣﺎ ﻧص ﻋﻠ      
  .ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﻟﺛﻣن و ﯾﻛون ﻗد ﺗرﻛﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺛور ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ذﻟك أﻧﻪ إذا ﻧﺎزع اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻼ ﺑد ﻋﻠﻰ ، و ﻣﺗﻰ أﺑﻠﻎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻌدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ        
ﻪ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن وﻗت اﻟﺑﯾﻊ إن ﻛﺎن ﻗﯾﻣﯾﺎ أو أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻧف اﻟﻣﺗﻔق اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﺛﺑت أن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﺣﺎﻟﺗ
ﻋﻠﯾﻪ أو ﻣن اﻟﺻﻧف اﻟﻣﺗوﺳط أن ﻛﺎن ﻣﺛﻠﯾﺎ أو ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ أن 
اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدي أي  إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗرﺟﻊو ﺗﺳﻘط دﻋوى اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ دﻋوى ، ﯾﺛﺑت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
  .ﺑﻣﺿﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ اﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم
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   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﺳﺎس اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ﻧﻘول ان ناو ﯾﻣﻛن        
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ، اﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 
ذا ﻷﻧﻪ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ و اﻹﻟزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻋﻧد دﺧوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻌﻘدي و ﻫﻋﻘدي 
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن  ﻣﺳﺗﻘﻠﯾناﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ 
  اﻻﺳﺎس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ :   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻻﺳس اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ  : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
   اﻷول اﻟﻔرع
  اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
ﻣن ﻧﺻوص ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك أو  ﻣن  اﺳﺎﺳﻪ إﻣﺎﯾﺳﺗﻣد إن اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ     
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ 
  ﻧﺻوص ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼكاﻻﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن : أوﻻ
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻟﻟﻘد ظﻬر اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻛﻧظﺎم ﺟدﯾد      
ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻓرﺿﻪ  .19991ﻣﺎي  52اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9991/44رﻗم 
ﻬﻠك ﯾﻠزﻣﻪ ﺑﺄن ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗ اﻟﻣﻬﻧﻲﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ  5002ﻓﺑراﯾر  71ﻛﺎﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
  .ﯾﻛون اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد
ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 39/949و ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﻗم      
و اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣواد  اﻟﻣﻬﻧﻲو ﺗم اﻟﻧص ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ  3991
ﻌل اﻹﺧﻼل ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام ﯾرﺗب ﺛﺑوت اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻲ رد اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ و ﺟ.81- 812إﻟﻰ  1- 112ﻣن 
ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧرى ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺛﻣن ﺧﻼل 
  .ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم
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ﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻫذا و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧﺎدى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺿرورة ﺗﻌدﯾل اﻟ     
ﺑﺎﻟﻧص إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻟﺗزام ﺟدﯾد ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺳﺗﻔﯾد 
  .1ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻛل ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ
زام ﯾﺟد ﻟﻪ أﺳﺎس ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺻري اﻟذي ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻹﻟ      
ﻠك ﻓﻲ أن ﯾرد اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻌﻘد و ﯾﻣﻛن ﻟﻪ ﺛﺑوت اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬ
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﺣرﻛﻣﺎ أﻋطﻰ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ، ﻛذﻟك أن ﯾﺳﺗرﺟﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ 
ﻓﻲ (  اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﻣوزع اﻟوﺳﯾط و) اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوردﯾن و ﺷروط اﻟﺟودة 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ذﻟك أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾرﺟﻊ ﻋﻠﯾﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ أو ﻋﻠﻰ أي واﺣد 
اﻻﺗﻔﺎق  ﻓﻠم ﯾﺟزﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺷدد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ  2/8ﻣﻧﻬم ﻣﻧﻔردا ﻟﯾطﺎﻟب ﺑﺣﻘﻪ و ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
و أن ﻛل ﺷرط ﯾﻌﻔﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن  ﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔﻻﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎاﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾ
  .01ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﯾﻛون ﺑﺎطﻼ ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد ﻧص ﻛذﻟك ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ       
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺔﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺷروﻋذﻟك أﻧﻪ أﻟزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿرورة أن ﯾﺗطﺎﺑق ﻛل ﻣﻧﺗوج ﻣﻌروض ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣﻊ ا
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ﺗرﻛﯾﺑﺗﻪ و ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ اﻟﻼزﻣﺔ و ﻫوﯾﺗﻪ  ﻪﺳواء ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺗﻪ و ﺻﻧﻔﻪ و ﻣﻧﺷﺋﻪ و ﻣﻣﯾزاﺗ
  .و ﻛﯾﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﻣن ﺣﯾث اﻷﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
و أن ﯾوﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟﻣرﺟو ﻛﻣﺎ أﻟزم اﻟﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﺳﻠم ﻣﻧﺗوج ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك       
ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ رد اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧرى ﻣطﺎﺑﻘﺔ  و.ﻣﻧﻪ
اﻟﺿﻣﺎن دون أﯾﺔ  ﺗﻧﻔﯾذﻣن  ﺗﻪأو اﺳﺗرﺟﺎع ﺛﻣﻧﻬﺎ أو ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟﻣﻧﺗوج أو ﺗﻌدﯾل اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ و إﻓﺎد
اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺎطﻼ و راح إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك  ﺣﯾث أﻋﺑﺎء إﺿﺎﻓﯾﺔ  ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻋﺗﺑر ﻛل ﺷرط ﯾﻌﻔﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة  ﻎأن ﻛل ﺿﻣﺎن آﺧر ﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻻ ﯾﻠﻣﻧﻪ  41اﻋﺗﺑر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
  .31ﻣن اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
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  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣناﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺣﺳن ﯾﺗﺄﺳس اﻻﻟﺗزام    
  .اﻟﻧﯾﺔ و ﻗﺎﻋدة اﻟزام اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻌﻘد
  ﻣﺑدأ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ-
ﻣراﻋﺎﺗﻪ  أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﺳﺗﻣد اﺳﺎﺳﻪ ﻣن ﻣﺑدأ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ اﻟواﺟب 1ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ    
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  1/701اﻟﻣﺎدة و  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن  3/4311ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻠزم . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري 1/841و اﻟﻣﺎدة  اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺑطرﯾﻘﺔ  اﻟﻰ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ و ﯾﺻﻼنﺣﻘق اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﯾي ذاﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أن ﯾراﻋﯾﺎ اﻻﻣﺎﻧﺔ و اﻟﺗﻌﺎون اﻟ
ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ و اﻟﻣﺷﺗري ﯾﻠﺗزم ﺑﺄن ﯾﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  ، ﺻﺣﯾﺣﺔ
و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺳﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺑﯾﻌﺎ ﻻ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ  . ﻓﻲ ﻓﺣص اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم
  . ء ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ و ﯾرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﻫذا اﻟﺷﻲ، ﻓﺎن اﻟﻌﻘد 
  ﻗﺎﻋدة إﻟزام اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻌﻘد-
 701اﻟﻣﺎدة  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و 5311 ﯾﺗﻘرر اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة      
ﻻ  ﻪﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧاﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري اﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2/841واﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  2 ﻓﻘرة
أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون و  ﯾﺗﻧﺎول ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ إﻟزام اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﻣﺎ ورد ﻓﯾﻪ ﻓﺣﺳب ﺑل 
ذﻟك أن اﻟﻌداﻟﺔ  ،ﻓﻬذا اﻻﻟﺗزام اﺻﺑﺢ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ،   اﻟﻌرف و اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﺗزام
ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺿﻣون اﻟﻌﻘد ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن و ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﺿﯾﻔﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻣ
 .2اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
و ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أن اﻻﻟﺗزام ﯾﺗﺟﺳد ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾوع اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر     
ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﺗﺗرﺗب  اﻷﻧﺗرﻧت أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻷن اﻟﻣﺷﺗري ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺣﻘق
ﯾﺳﻠم ﻣﺑﯾﻊ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ و ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣوﺻﻔﺎت ﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻧد 
  . اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷﺳس اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ و اﻻﻟﺗزام ﯾﺳﺗﻣد اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أﺳﺎﺳﻪ و ﯾرﺗﺑط     
ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻧد دﺧوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻌﻘدي ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻷن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧﻔذ ﻫذﻩ 
  .اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذا ﻛﺎﻣﻼ إﻻ إذا ﻧﻔذ إﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
س ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻧﺗﻧﺎول ﺗﺑﺎﻋﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻛﺄﺳﺎ    
  . ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
  اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﻟﻼﻟﺗزام ﻛﺄﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻻﻟﺗزام: أوﻻ
إن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻻﻟﺗزام      
ﯾﺗم إﻻ إذا ﺳﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻣﺑﯾﻌﺎ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻷن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻻ 
  .1 أو ﻣﺑﯾﻊ ﯾﺗطﺎﺑق ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻐرض اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺷﺗري
و طﺎﻟﻣﺎ أن ﻣوﺿوع اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﺈن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﯾﺟب أن ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ     
ﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﺣﺳب ﺗﻘدﯾر ﺗﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﯾﺗﺿﻣن ﺿرورة ﻣطﺎﺑﻘ ﺷﻲء ﻣطﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻻﺗﻔﺎق
و ﻋﻠﯾﻪ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﻼ  .2اﻟطرﻓﯾن
ﺳﻌﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣﺳﻠم أو ﻛﻔﺎءﺗﻪ أﻗل ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو ﻛﺎن  ﻣﺛﻼ ﻛﺄن ﺗﻛون .ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ
أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠم ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛرو  .3ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ اﻟﺟﻬﺎز ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ
ﯾﻪ ﻓﻬﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﺗﺑر أن اﻟﻣﺷﺗري وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠط اﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻠاﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻣﺑﯾﻌﺎ ﻻ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋ
  .اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻫو اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﺑﻐﯾﺎب و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺷﺑﻬت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض       
  .4أو اﻧﻌدام اﻟﺗﺳﻠﯾم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺷﺗري ﺑدﻓﻊ اﻟﺛﻣن إﻻ إذا ﻧﻔذ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﻣطﺎﺑق
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ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻري إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن رﺟوع اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑدﻋوى ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ      
ﺋﻊ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن دﻋوى ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻘﺎدم اﻟطوﯾل و ﻫو إﺧﻼل اﻟﺑﺎ أﺳﺎﺳﻪ
  . 1ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن وﻗت اﻟﻌﻘد
اﻟﺗزام ﻣﺳﺗﻘل ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻔﺎدﻩ ﺑﺄن ﻻ ﯾﺳﻠم اﻟﻣﺷﺗري وﺟود ﺿرورة ﯾرى  2ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ﻏﯾر ان     
اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ  ﻟﻣدﻧﻲا ن اﻟﻘﺎﻧو ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻐﺎﯾرا ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ و ﻫذا ﻋن طرﯾق ﺗﻌدﯾل ﻧﺻوص 
ﻓﻲ ﺗﺳﻠم ﺷﻲء  و اﺻﯾلﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و ﺑﻬذا ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺣق ﻣﺳﺗﻘل ﻓﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ و إﺿﺎ
  .ﻣطﺎﺑق ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ
  اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﻟﻼﻟﺗزام ﻛﺄﺳﺎس ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻻﻟﺗزام: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ذﻟك ﯾذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ أن      
أﻧﻪ إذا ﻗدم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ و اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﯾﻌﺗﻘد ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﯾﻌﺗﻘد ﻛذﻟك أن ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﺑﺎﺋﻊ  در رﺿﺎﺋﻪ و ﻗﺑوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺷراء ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗدﺧل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻌﻘدي و ﯾﺻﺑﺢﻓﯾﺻ
ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ  و ﻫذا ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺣﯾث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﯾرﺟﻊ ﺣق اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ 
اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻼﻟﺗزام  اﻟﻰ اﻻﺛررﻓﻊ دﻋوى اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﯾطﺎﻟب ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣواﺻﻔﺎت 
  .3ﺑﺎﻹﻋﻼم
ﻏﯾر أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻري ﯾرى أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻗﺎﻣﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدم اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ      
ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻛﺎف ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ و ﯾﻌرف ﻛل اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ 
ﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم أو اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ و ﺑﯾن و أﺳﺳوا رأﯾﻬم ﻋﻠﻰ و ﺟود ﻋدة ﻓروﻗﺎت ﺑ. 4اﻟﻣﺑﯾﻊ
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 : ﻣن ﺣﯾث اﻷﺳﺎس- 1
ﻋﻼم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺎﯾﻘوم ﺣق اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑ     
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ  "اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  253 1اﻟﻣﺎدة
ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف  ﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻠم ﻛﺎﻓﯾﺎ إذا اﺷﺗﻣل اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ و أوﺻﺎﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻣﻋﻠ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل  "اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  71و اﻟﻣﺎدة  "ﻋﻠﯾﻪ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﯾﺿﻌﻪ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺳم و وﺿﻊ اﻟﺑﻛل  أن ﯾﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  ."اﻟﻌﻼﻣﺎت أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
  : تﯾﻗﻣن ﺣﯾث اﻟﺗو - 2
ﻣﺳﺗﻧﯾرا و ﯾﻣﻛﻧﻪ  ﻩ ﺑرام اﻟﻌﻘد أو ﻗﺑﻠﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون رﺿﺎﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت إ     
إﺑرام اﻟﻌﻘد و  ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺣﺳن ذﻟك اﻟﻰ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟذي ﯾﻠﺑﻲ أﻏراﺿﻪ و ﯾﻣﺗد ﺑﻌد 
ﻓﻲ  أﻣﺎ ﺿرورة ﺗﺣﻘق اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﺟب أن ﺑﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ . 2اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ
اﻟﻣﺑﯾﻊ  ﻋﻠﻰ  ﻫو ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺣﺻول اﻟﻌﻘد وﻗت ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻷن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ
  .و ﯾﺣﻘق ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺄﻣل ﻣﻧﻪ اﻟذي ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ
  : ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟزاء-3
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻟﻺﺑطﺎل ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗري ﻏﯾر أن اﻟﻌﻘد      
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻘط ﺣﻘﻪ ﻓﻲ طﻠب اﻹﺑطﺎل ﺑداﻓﻊ ﻋدم طﻠﻪ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎ و ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﺛﺎرﻩ إﻟﻰ أن ﯾ
  .ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ إذا ﻟم ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﺧﻼل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن وﻗت زوال ﺳﺑب اﻹﺑطﺎل ﻋﻠﻣﻪ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ أو اﻟﻔﺳﺦ ﻟﻌدم اﻟﺣق اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ طﻠب  ، ﯾﺛﺑت أﺧل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ  ﺑﯾﻧﻣﺎ إذا     
ﻓﻲ اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﯾﺛﺑت أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣق ،  اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر ذﻟك
  .ﺑﺄﺧر ﻣطﺎﺑق أو ردﻩ ﻣﻊ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺛﻣن
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم و اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى أﻧﻪ ﻻ  ﺑﯾنو ﻋﻠﯾﻪ و رﻏم ﻫذﻩ اﻟﻔروق اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﻔﻘﻪ      
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر   اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗراﺑط اﻟﻣوﺟود ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  ذﻟك أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
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اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و  1اﻟذي ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
ﯾﺟﺑر  ﺣﯾث  .أو اﻟﻣﺷﺗري وﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي رﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻲ ﺣددت  ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻫﻲ
اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺿﻣون اﻹﻋﻼم اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﻪ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﻣطﺎﺑق ﻟﻪ و إﻻ ﺗرﺗﺑت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧرﺟﺢ . و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺻﻠﺢ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم أن ﯾﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻗوﯾﺎ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ     
ﯾﺗﺑﻊ و ﯾﻛﻣل اﻻﻟﺗزام  ﻛﺎﻟﺗزام  ﺳﯾس اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔاﻟرأي اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء و ﻧﻘول ﺑﺗﺄ
ﯾﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ "اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  1/763 2ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة
ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﯾﺎزﺗﻪ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ دون ﻋﺎﺋق وﻟو ﻟم ﯾﺗﺳﻠﻣﻪ ﺗﺳﻠﻣﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ﻣﺎ دام 
  ...."ﻗد أﺧﺑرﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺳﺗﻌد ﻟﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﺑذﻟكاﻟﺑﺎﺋﻊ 
إﻟﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﺑﻬذا ﯾﻛون « ﻣطﺎﺑقاﻟ»ﻫذا ﻧرى أﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﻌدﯾل ﻫذا اﻟﻧص ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ  ﻋﻠﻰو      
زام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﻔق ﻓﻲ ﺗاﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣطﺎﺑق ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﻟ
و ﻣن .ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﻌﻘد و ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﺗﻧﻔﯾذﻩ ديزام ﻋﻘﺗطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻣﻊ اﻹﻟزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻬو اﻟ
ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺷﺗري ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ إذ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ 
ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺷﺗري ﻣن ﺣﯾﺎزة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻘط و ﺑﻬذا ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﯾﺗﺣﻘق اﻧﺗﻔﺎع اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ 
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘول  وب إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم ﻣن أﺟﻠﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﻋﻠﻰ ﻫذااﻟﻣطﻠ






                                                             
ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ » ﻋﻠﻰ أﻧﮫ  9991ﻣﺎﯾو / 52اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  99/44ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺗوﺟﯾﮫ اﻻورﺑﻲ رﻗم 1
 .« .و اﻟﻣواﺻﻔﺎت  اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻻﻋﻼن ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ و 
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ 
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺄن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن اﻟﺗﺳﻠﯾم و ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾن  3061ﯾﻘﺿﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة       
ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزم ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑذاﺗﻪ إذا ورد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻟذات  .1ﺿﻣﺎن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺑﺎﻋﻪ
و ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﻣطﺎﺑق ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧوع ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻠﺗزم 
ﺗﻧﻘص ﻣن و ﻓوق ذﻟك ﺑﺿﻣﺎن ﻣﺎ ﯾﻌﺗري اﻟﺷﻲء ﻣن ﻋﯾوب ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ 
  .ﺣﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرةﺻﻼ
ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟوﺟﻬﺔ  و أن ﻫذﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﯾن ﯾﺗوﺣدان ﻣن ﺣﯾث اﻷﺛر و ﻫو اﻷﺛر اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ     
ﺎل و ﻋﻠﻰ ﻫذا ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟذي ﻣاﻻﺳﺗﻌ
دراﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ل ﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ذﻟك ﻣن ﺧﻼ
و اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ذﻟك و ﻛذا اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن  ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت 
  :و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ:   اﻟﻣطﻠب اﻷول
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   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺳﻧﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﻣن      
ﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺷﺗري أو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ااﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ و ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن 
  :  اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل  وﺟود ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ
  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣوﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﺎر:  اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣوﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﺎر 
أن ﻣﺿﻣون اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ واﺳﻊ ﯾﺷﻣل وﺟود اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ  1ﯾرى ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ      
ﻓﻲ اﻟﻌﻘد و ﻛذﻟك ﺿرورة ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﯾوب و ﻫذا رﻏم اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑوﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔروق 
اﻟﻌﯾب، و رﻏم ﻛذﻟك أن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ طﺑﯾﻌﺗﻪ  ﺑﯾنﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق و ﯾﻟااﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ   ﺑﯾن
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 ﻓﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﯾب ﻫو ﻧﻘﯾﺻﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ آﻓﺔ طﺎرﺋﺔ أو ﺗﻠف أو ﻋطب ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اداء     
ﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺗرض ﻗﯾﺎم اﻟﺷﻲء ﻟوظﯾﻔﺗﻪ أو ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﻧﺗﻪ أو ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣظﻬرﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﻣﺎ ﻋدم ا
اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲء ﺧﺎل ﻣن اﻟﻌﯾوب و ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ أو ﻓﻲ أﺣد ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋن اﻟﺷﻲء 
  .2اﻟذي ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﺛﻼ ﻗطﻌﺔ ﻣن ﻗطﻊ اﻻﺛﺎث ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﯾب ﺧﻔﻲ إذا ﻛﺎﻧت ﻗطﻊ اﻟﺧﺷب      
داﺧﻠﻬﺎ اﻟﺳوس أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺳﻠﯾﻣﺔ و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻘﺎﺳﺎت أو اﻟﻣﺻﻧوع ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘطﻌﺔ ﻗد 
اﻟﺗﺻﻣﯾم أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻛون ﺑﺻدد ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ و ﻋﻠﻰ ﻫذا 
  .ﻓﺈن ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻌﯾب و ﻻ ﯾﻧدرج ﺗﺣت ﺗﻌرﯾﻔﻪ
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اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري   ، ﻓﺎذا ﺿﻣنﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻌﯾب إﻟﻰ أن  1ﻏﯾر أن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ﯾذﻫب    
ﻋدم ﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻛﺎن ﻫذا ﻋﯾﺑﺎ ﻣؤﺛرا  ﺗﺑﯾنوﺟود ﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ إﻻ أﻧﻪ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم 
ﻣوﺟﺑﺎ ﻟﻠﺿﻣﺎن رﻏم أن ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻟﯾس ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻋﯾب ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺄﻟوف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل 
ﺋﻊ ﻗد ﻛﻔل ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت و ﻫذا ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻣﺎ دام اﻟﺑﺎ
  .2أو ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺗﺧﻠﻔﻬﺎ و ﻗت اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺿﻣﺎن
و أن اﻟﻣﺷرع أﺟرى ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻌﯾب و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬذﻩ     
، ﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺣﺳم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت و اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘواﻋد ﻟوﻻ وﺟود ﻧص ﺻرﯾﺢ ﺑذﻟك و ﻫذا رﻏ
إﻻ أن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺳﺎواة ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن و ﻟﯾس اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ 
  .3اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ
إﺣدى  و ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺧﻠف     
  .اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﻔل اﻟﺑﺎﺋﻊ وﺟودﻫﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺻﻔﺔ
أﻧﻪ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻻﺑد أن ﻧﻔرق ﺑداﯾﺔ  4و ﻗد ذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ     
ﻛﻣﺎ ﯾدل اﺳﻣﻬﺎ ﻓﺎﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ  .ﺻورﺗﯾن ﻟﻠﻌﯾب اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﯾب اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﺑﯾن
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼط ﻫﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺷﻲء ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل و أن ﻫذﻩ اﻟﺻورة وﺣدﻫﺎ 
ﺑﻌدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺷﻲء ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑق ﯾﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟذي 
وﻟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻋدم ﺧﺻص ﻣن أﺟﻠﻪ و أن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﯾب ﯾؤدي ﺑﻣﺣﺎ
  .اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ طرﯾق ﻣﺳدود
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾف  ، ﯾﻘﺗﺻر اﻻﻣرو اﻟﺣل ﻓﻲ ﻧظر ﻫذا اﻟﻔﻘﻪ أﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﻬذا اﻟﺗﻣﯾﯾز    
  .اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻠﻌﯾب و اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾﺑﺎ وﻓق ﻣﻔﻬوم ﻣﺎدي
ن ﺑﺻدد ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل دون و ﺗﻛﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻟدى إﻋﻣﺎل ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻛو     
ﻣﺻدر اﻟﺧﻠل ﺣﺗﻰ  دﯾدزول ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن  ﺗﺣﺗﯾﻣﻛن أن  ، ﻏﯾر اﻧﻪ ﺳﺑب ﻣﻌروف 
  .ﯾﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن رداءة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﻊ أو ﻋن ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق
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ﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟﻌﯾب ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻫو اﻟﺷﺎﺋﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧ 1461و ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة     
ﻫذﻩ ص ﻓﺈن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺻطدم ﺑﻧ.اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺷﻲء ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذي ﺧﺻص ﻟﻪ 
  .اﻟﻣﺎدة ﻷﻧﻬﺎ أﻛدت اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﯾب و ﺳﻛﺗت ﻋن ﺟوﻫرﻩ اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ
ﻲ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق ﻋدم و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻘول أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟن ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘ    
ﻣﻊ ﻧطﺎق اﻟﻌﯾب و ﻫذا ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺗﻣﺎس اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ إذا 
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘﺿت ﺣﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟذي ﺗﺑﻧﻰ ﺗﺻورا واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ دون ﻋﻼﻗﺔ  7991ﻣﺎﯾو  92رﯾﺦ ﺎﺑﺗ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﻏﻠب ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻌﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ و ﻗد ﻛﯾف ﻗﺿﺎء اﻟﻧﻘض ﻫذﻩ 
  .1ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻣن ﺗﺻور ﺿﯾق ﻟﻠﻌﯾب
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن 
ﻋن وﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ ،ﺄﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔﻛإن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب     
ﻋﻠﻰ وﺟود ﺻﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺎأي اﺗﻔﺎﻗﻬﻣ، ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻫو اﺷﺗراط اﻟﻣﺷﺗري و ﻗﺑول اﻟ
و ﻛﻔل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ا ،اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺿﻣن ﺗﺧﻠف ﺻﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻻ إذا اﺷﺗرط اﻟﻣﺷﺗري وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد 
اﻟﻌﯾب ﻓﯾﺿﻣﻧﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ  ﺎأﻣ .اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﻟﻬذا أطﻠق ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﯾب اﻟﻌﻘدي ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ
إﻟﻰ اﺷﺗراطﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻷن ﺿﻣﺎﻧﻪ ﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ذاﺗﻪ و ﻫو ﻣﺣدد ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون و  دون ﺣﺎﺟﺔ
  .ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘداﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻻ ﯾﺳﻘط إﻻ  إذا اﺗﻔق 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘوم اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻوص ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ      
ﻣﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟم ﯾﻧص أ .2ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  583اﻟﻰ  973ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣواد ﻣنﺣﯾث ﻧﺻت 
ﺎد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻋﻘد ﻔاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺻراﺣﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺳﺗ ﯾﻪﻋﻠ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻧﺷﺄ ﺑﺎﺗﻔﺎق  ي ،ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر  701 3ﻪ ﻣﺑدأ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدةﺑاﻟﺑﯾﻊ و ﯾوﺟ
  .و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻟﻣﺗﺿﻣن  90- 30ﻏﯾر أﻧﻪ ورد اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  . اﻟطرﻓﯾن
و أﺷﺎطرﻩ اﻟرأي أن أﺳﺎس ﺿﻣﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﺻﻔﺔ ﻫو اﻻﺗﻔﺎق ﻷن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗد اﻟﺗزم  ﻓﻲ  4اﻟﻔﻘﻪ و ﯾرى ﺑﻌض  
اﻟوﺻف ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗد أﺧل ﺑﺷرط ﻣن ﺷروط ﻘد ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﻟﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺈذا ﺗﺧﻠف ﻌاﻟ
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و ﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﺻرﯾﺣﺎ و ﻗد ﯾﻛون ﺿﻣﻧﯾﺎ و ﺗﻛﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﯾس  .اﻟﻌﻘد
ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزﻣﻪ ﺷرف  ىﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدﺑﺣث ﺑﺎﻟﺳﻬل و ﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺎﺳم ﻟﻬذا اﻷﻣر إذ ﻻﺑد ﻣن 
  .و أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل و ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗﺻد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
ﻸﺻول ﻟﻟم ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ  اﻟﻧﺑﺎﺗﺎتو ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﺑذور أﺣد      
 اﺳس  ﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟطرﻓﯾن ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻣل ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗدﻧاﻟﻔ
  .1ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎاﻻ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋرﻓﺎ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ أن ﺗﺳﻠﯾم ﻫذﻩ اﻟﺑذور ﻻ ﯾﻛون 
ﺧر ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ و اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﯾذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ أن او ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾظﻬر وﺟﻬﺎ     
اﻟﺻﻔﺔ ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﻲء و طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻛﻔل ﻟﻠﻣﺷﺗري وﺟود ﻫذﻩ 
ﻣﺎ إذا ﻛﻔل ﺑﺻدد ﺻﻔﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أي ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ أ ﺎاﻟﺻﻔﺔ ﻓﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ذﻟك أﻧﻧ
  .2اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋدم وﺟود ﺻﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧﻛون ﺑﺻدد ﻋﯾب ﯾﻛﻔل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻧﻪ
ﻏﺎﺑت ﻻ ﺗﻌد ﻋﯾﺑﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ  ، وو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ إذا اﺷﺗرط اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺻﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ    
  .و ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﯾﺎر وﺟودﻫﺎ أو ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ ﻫو اﻻﺷﺗراط ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﺗﻔﺎق 
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ ﺑﻣﻔﻬوم ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﺗﻘﺎرب 
ﻟﻘد ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻓرق و ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﯾب و ﻣﻔﻬوم ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث      
ﻏﯾر أن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻘﺎرب و اﺧﺗﻼط ﺑﯾن  ،اﻷﺛراﻟطﺑﯾﻌﺔ او ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر او ﻣن ﺣﯾث 
ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻘﺎرب اﻟﺗاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎذب اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧدرس ﻫذا 
ﻣن ﺧﻼل اﺛر  ﺣﺗﻰ ﻧﺻل إﻟﻰ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗداﺧل ﻣﻊ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد
ﻼط ﺗﺧااﺧﺗﻼط ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻣن 
  :اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  أﺛر اﺧﺗﻼط ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن طﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧﺗﻼﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع  :  اﻟﺛﺎﻧﻲﻔرع اﻟ
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   اﻟﻔرع اﻷول
  أﺛر اﺧﺗﻼط ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ و ﻛﻣﺎ أوﺿﺣﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﺳﺎﺑق أﻧﻪ ﻓﻲ       
اﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗري أو ﻛﻔل اﻟﺑﺎﺋﻊ وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻻ ﯾﺷﻛل ﻋﯾﺑﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ و ﻫذا رﻏم اﻟﺗطﺎﺑق 
و ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ  –ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  –اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻷﺛر ﺑﯾن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت 
ﻔﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻌﯾوب ﺳواء ﻣن ﺣﯾث أن ﺗﺧﻠف ﻫذﻩ اﻟﺻ
أو ﻣن ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل 
و ﻫذا ﻧظرا  1ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﻲء ﺑﻌد اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺷﺗريﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻪ إﻻ ﺑﺎ اﻟﻣطﻠوب، و
  .ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﻷن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ ﻻ ﯾ
وﻫذا اﻟﺗداﺧل ﯾؤدي إﻟﻰ اﺗﺳﺎع و اﻣﺗداد اﺣد اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻟﯾﺧﺗﻠط ﺑﺎﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ     
ﺗﻣﺛل وﻓﻘﺎ ﻟﻧص ﯾﻓﺎذا ﻛﺎن ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ، ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺧﻠط اﻟﺗﺎم ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم و اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن 
ﻪ ﺻﺔ اﻟﺷﻲء ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ و ﻛﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ ﻛﻣﺎ اﺷرﻧﺎ ﻟﻪ ﻫو ﻧﻘﯾاﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾ
ﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول طﯾﺧﺗﻠ ﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻲء ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ ﻓﺈن اﻷﻣر 
و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ ﺑﻼ ﺷك أوﺳﻊ ﻣن اﻟﻌﯾب ﺣﯾث ، أن ﻛل ﻋﯾب ﯾﻧطوي ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ 
  .2ﻬﺎ اﻟﺷﻲء ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق دون أن ﯾﻛون ﻣﻌﯾﺑﺎﺗوﺟد ﺻور ﯾﻛون ﻓﯾ
ﻛﻣﺎ ﯾؤدي ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻛذﻟك إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﻧطﺎق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺣﯾث ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺷﺗري      
ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ ﻓﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻻ ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑدﻋﺎوى اﻟﺗﺳﻠﯾم ذﻟك أن اﻟﻣﺷﺗري اﻟذي ﻟم ﯾﻘﻧﻊ ﺑﺎﻟﺷﻲء 
 ﯾﻣﻛن ﻟﻪ أن ﯾﺛﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﻋﯾوب ﻓﯾﻪ ﺎلﻣﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﻛﺷف ﻋﻧﻪ اﻻﺳﺗﻌ
ﺎل ﻫو ﺿﻣﺎن ﻌﻣﯾﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟطرﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ
  .3ﺎاﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﺷروطﻬ
ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺗﺣﻘق ﻣن و ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾ     
ﻋﻠﻰ  4ﺧﻼل ﺗﺧﻠﯾص ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟدﻋوى اﻟﺿﻣﺎن
ﻛل ﻋﯾب ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻫو ﻣن ﻗﺑﯾل ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و ﻫذا اﻷﻣر ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف  ان أﺳﺎس اﻋﺗﺑﺎر
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و ﻣن ﺛم ﻗﺑول دﻋوى  1ﺧﺎﻟﻔﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾمﻣ ﻋندﻋوى اﻟﺿﻣﺎن و اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دﻋوى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ 
ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدة اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻣﺣددة ﻟﻘﺑول دﻋوى  ﺎاﻟﻣﺷﺗري ﻋﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و اﻟواﻗﻊ ﻋﯾﺑﺎ ﺧﻔﯾ
  .اﻟﺿﻣﺎن
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن طﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧﺗﻼ 
اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن إذا ﻟم ﯾﺷﻣل اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺎن   ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 973ﻠﻣﺎدة ﻟ طﺑﻘﺎ     
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻬد ﺑوﺟودﻫﺎ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣﺷﺗري أو إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﯾب ﯾﻧﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ أو ﻣن 
اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﺣﺳب اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣﻧﻪ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻪ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻬذﻩ 
  . ﻫﺎﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑوﺟودﯾﻛن اﻟﻌﯾوب و ﻟو ﻟم 
ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺳوى ﺑﯾن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﺑﯾن ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ و ﻫذا     
ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  نﯾوﺣد ﺿواﺑط اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن دﻋوﯾﺣﯾن أﺧﺿﻊ ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺿﻣﺎن ﻟ
ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن رﻏم أن اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ وﺟود  ﻋﯾب ﺧﻔﻲ ﺑل ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ 
  . ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن ﻫﻣﺎ ﺣﺎﻟﺗﺎنﺗﺧﻠف ﺻﻔﺔ ﻣﺷروطﺔ و 
و ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗف أو اﻻﺗﺟﺎﻩ أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻫو ﺑﺻدد إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى ﺗﻌوﯾض ﺗﺄﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ     
ﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻬذﻩ اﻟدﻋوى ﺳﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻔل ا
،  و اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻠزم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  1/383ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻗواﻋد و  ﺑﯾنﺣدت و اﻟﺗﻲ  1/973و ﻧﻌﺗﻘد أن ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻘﺻدﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة ، اﻟﺗﺳﻠﯾم 
ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب و اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ؤوﻟﯾﺔ ﺿواﺑط اﻟﻣﺳ
اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣدةﻗد ﯾﻔﻬم ﻣﻌﻪ أن ﻫذا اﻟﻧص ﻗد أﻏﻠق أﺑواب اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد 
و ﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ك ﺣﻣﺎاﻟﻣﺷﺗري او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻋﺗﻘد ﻛذﻟك ان ﻫذا اﻟﻧص ﻻ ﯾﺣﻣﻲ .2ﻛل ﻣن اﻟدﻋوﺗﯾن
، ﻻن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺷﺗري او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﺟوء اﻟﻰ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن او ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن  ﺎءﻧﺗﻬﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ا ﻛﺎﻣﻠﺔ 
دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾؤدي اﻟﻰ اﻫدار اﻻﺟﺎل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟرﻓﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن 
  .و ﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
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ﻗﺎرﻧﺎ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣﻊ ﻣﺿﻣون دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻧظرا و إذا      
اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدة  ﺗﺗطﺎﺑقاﻟﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ اﻛﺗﺷﺎف ﻋدم  نﻟﯾس ﻣ ﻪﻟﻘﻠﺔ ﺧﺑرﺗﻪ و دراﯾﺗﻪ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺈﻧ
ﺑﺗﻛﺎر ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻹﻗﺎﻣﺔ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي أدى إﻟﻰ ا
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺣﺗرف ﯾﺳﻌﻰ ،  ﺟدﯾدة أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ و ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻻﯾﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺿﯾﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر أﻗل ﺟودة ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﻣﻼﺋﻣﺗﻪ 
  .ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﻘﺻود إﻻ ﺑﻌد ﻓوات اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺿﻣﺎن
ﻟك و ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻛﺛر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟب ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﯾﺷﻣل و ﻋﻠﻰ ذ    
، ﻻن ﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗطرق اﻟﯾﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺑﺗﺻف ﺑﻬﺎ  
ان ﺗﻛون ﻓﻲ  ﻣن اﻟﺿروري ﯾﻣﻛن ﻟﻪ ان ﯾﺣدد اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ  ﻻاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ﻣرﻛزﻩ اﻟﺿﻌﯾف 
   .اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﺟﻠﻬﺎ ﻣﺑﯾﻊ ﺣﺗﻰ  ﯾﺷﺑﻊ رﻏﺑﺗﻪ اﻟ
ﻓﯾﺟب اذن ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻗواﻋد اﺧرى ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﻫذا ،    
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﺧﻠو اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﯾوب و ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣراد ﻣﻧﻬﺎ ﻫو وﺟﻪ ﻣن ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻓﯾﻛون وﺟود اﻟﻌﯾب   .او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗري اوﺟﻪ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ 
ﯾرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ، اﺧﻼﻻ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﻌﯾب ، ﻫو و اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﺿرر 
اﻟﺑﯾﻊ او اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻗواﻋد اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻔﺳﺦ ﻋﻘد ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺷﺗري  اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻣن ﺷﺎﻧﻪ ان 
ﻓﯾﺗﺧﻠص ﺑذﻟك ﻣن اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣﻘرر ﻟدﻋوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ  .اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
   .1ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻬﺎ 
  اﻋطﺎءإن اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﺧﻔﯾﺔ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﯾؤدي إﻟﻰ      
ل دﻋوى ﺿﻣﺎن ﻣﻲ ﻗد ﯾﺻﺎدﻓﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻓرص ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗ
اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و ﯾدﻓﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋن ﺗورﯾد ﻣﺑﯾﻊ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق 
  .2ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت
و ﺑﺎﻧﺗﻬﺎﺋﻧﺎ ﻣن دراﺳﺔ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻣن ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼط  ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و ﻣﻔﻬوم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ      
و ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ  ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ  ﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻧدﻧﻛون ﻗد اﻧﺗﻬﯾﻧﺎ ﻣن دراﺳ
  .اﻟﻌﻘد 
                                                             
 . 241ارﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻰ ﺟﺎﺑرﻣﺣﺟوب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -  1
  .757ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص 2
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  ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﺑﺎب اﻷولﻣﻠﺧص و ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  
ﺎ ﻣﻊ ﻫدف اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺑﺣث و اﻟوﺻول اﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﯾوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﻣﺷﯾوداﺋﻣﺎ و       
ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻛﻧﻣوذج ﻓﺈن أﻫم ﻣﺎ   اﺳﺎس ان اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧطﺑقﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد وﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﯾﻣﻛن أن ﯾظﻬر ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻫو أن ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾب ﻻ ﯾؤدي اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم اﻟﻌﻘد ﻣن أﺟﻠﻪ ، ﻫذا 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛﺗﺳب ﺑﻌض ﺻﻔﺎت اﻟﺧطورة 
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻗد .ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ   أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧد ﺗﺳﻠﻣﻪ وﺣﯾﺎزﺗﻪ ﺗﺟﻌل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزم ﺑﺿﻣﺎن
ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻻ ﯾﺷوﺑﻬﺎ أي ﻋﯾب وﻟﯾﺳت ﺧطرة إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد، ﺑﺣﯾث 
  .ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذي ﺧﺻﺻت ﻣن أﺟﻠﻪ 
و  ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ  اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻧد ﻛلﺎﻣﺷاﻟﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﺑﺎب اﻷولﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا و ﻋﻠﻰ ﻫذا      
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ  اﻟﻔﺻل اﻷولاﻟذي ﻗﺳﻣﻧﺎﻩ اﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن 
  .واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت  .اﻟﺳﻼﻣﺔ 
ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻓﻲأﺛر ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن   اﻟﻣﺑﺣث اﻷولﻣﺑﺣﺛﯾن درﺳﻧﺎ ﻓﻲ  ﻓﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻷولاﻣﺎ        
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﺧﻼل أﺣﻛﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ 
  : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ل ﻗﺎﻧون ﻟﻘد اﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺔ ان ﻗواﻋد ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﻣن ﺧﻼ      
ن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﺟراء اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ ﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾب وﺧطر ﻣﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺷرع ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻪ و 
  .ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و ﻗﺳﻣﻧﺎﻩ اﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ      
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  و اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ درﺳﻧﺎ ﻓﯾﻪ  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎتدرﺳﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  : ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣوﺻﻔﺎت و اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ 
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إﻟﻰ « ﻣطﺎﺑقاﻟ»ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ  اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  1/763اﻟﻣﺎدة  ﻧصﻧرى أﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﻌدﯾل    
زام ﺑﺿﻣﺎن ﺗاﻟﻣﺑﯾﻊ و ﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣطﺎﺑق ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﻟ
ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﻌﻘد و ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ  زام ﻋﻘديﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻬو اﻟﺗاﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﻔق ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻣﻊ اﻹﻟ
و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺷﺗري ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ إذ ﻻ .ﺗﺳﻬﯾل ﺗﻧﻔﯾذﻩ
ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺷﺗري ﻣن ﺣﯾﺎزة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻘط و ﺑﻬذا ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﯾﺗﺣﻘق اﻧﺗﻔﺎع اﻟﻣﺷﺗري 
ﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم ﻣن أﺟﻠﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣطﻠوب إﻻ إذا ﻛﺎن ا
  .ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘول أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﺻﺑﺢ ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﻫذا
ﻧﻘول أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و اﻻﻟﺗزام ﺑﻌدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ       
ﻣﻊ ﻧطﺎق ﺗﻣﺎس ﺣﻘﯾﻘﻲ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ إذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟن ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟ
   .اﻟﻌﯾب
 نﻟﯾس ﻣ ﻪو إﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻧظرا ﻟﻘﻠﺔ ﺧﺑرﺗﻪ و دراﯾﺗﻪ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺈﻧ     
اﻟﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ اﻛﺗﺷﺎف ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻹﻗﺎﻣﺔ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور 
اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي أدى إﻟﻰ اﺑﺗﻛﺎر ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟدﯾدة أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ و ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻧﺎﺻر أﻗل ﺟودة ﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﻣن ﻋﺻﻧﻻﯾﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺣﺗرف ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺗ
ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﻣﻼﺋﻣﺗﻪ ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﻘﺻود إﻻ ﺑﻌد ﻓوات اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة 
  .ﻟﻠﺿﻣﺎن
 اﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ إن اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﺧﻔﯾﺔ و ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو و     
ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺻﺎدﻓﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ  ﻓرص ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص اﻋطﺎءﯾؤدي إﻟﻰ 
ل دﻋوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و ﯾدﻓﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋن ﺗورﯾد ﻣﯾﺳﺗﻌ
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   ﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲا
  ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ ﺗﻣس ﻠك ﻋﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻣن اﺿرارﻬﻧظﺎم ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗ 
 ﻣﻛن ﻟﻠﻘﺿﺎء ان ﯾطوع ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﯾاﻟﻘﺳم اﻧﻪ  ﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻻول ﻣن ﻫذاأر       
ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺣﯾث ﯾﺻل اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻫذا ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﻛن ا
ﻣن اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﻋﻠﻰ اﺳﺎس دﻋوى اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻛرة اﻟﻌﯾب ﺑﺣﯾث ﺗطول ﻧﻘص 
ﻓﯾﺻﺑﺢ  ،اﺳﺎس ﻗرﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل اﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس و ان اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ .اﻻﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ 
  . ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
، ﻓﺎن  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ طﺑق ﺣرﻓﯾﺎ ﺗﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ان ﻏﯾر اﻧﻪ و ﺑﻣﺎ      
ﻣﺎﯾﺔ ان ﻗواﻋد ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﺣ اﻟدراﺳﺔ اﺛﺑﺗت 
ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﺟراء اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ ﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾب وﺧطر و ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻪ
و  ﺔ ﺎﯾﺟدﯾد ﻟﺣﻣﻧظﺎم ث ااﺳﺗﺣداﺗﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻰ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس 
ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﻣن ﻧﻘص اﻻﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ وﺟود او  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺗﻌوﯾض
، و ﯾﻛون ﺑﻬذا ﻗد اﻋﺗﻧق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ  ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫذا اﻟﻧظﺎم  ﯾﺗﻣﺛلو ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘدﯾﺔ 
ﻬﻠك و ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋن ﻛل اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ، ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗ
و ﺣﺗﻰ ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣﻌﯾﺑﺔ ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس  ﺔاﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﻧﺗﯾﺟ
  : ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد  ﺳﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن 
  ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗﻌوﯾضاﺳﺗﺣداث ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﺿﻣﺎن : ول اﻟﻔﺻل اﻷ 
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   اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗﻌوﯾضاﺳﺗﺣداث ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﺿﻣﺎن  
  ﺗﺻﯾﺑﻪ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎم ﺳﺎﺑق ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ رأﯾﻧﺎ ﻛﯾف ان اﻟﻣﺷرع وﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻣن ﺧﻼل       
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و ﻛﯾف  ،683اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  973ﻣن اﻟﺟزاﺋري ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﺣﻛﺎم 
ﻫذا  وﺟوب ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻊ ﺿرورة ﻣ ج ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد،و ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗ
ﺟﺎت ادى اﻟﻰ ظﻬور ﻣﻧﺗ ﻏﯾر ان اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﻌﻠﻣﻲ .ﻠﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺻص ﻷﺟﻠﻬﺎﻟاﻟﻣﻧﺗوج 
ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﺻﺑﺣت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و 
اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻠم ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ و ﺣدود اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ و ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﯾؤدي اﻟﯾﻪ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن 
  .ﻣﺧﺎطر
ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺎن ذﻟك ان  اﺻﺑﺣت ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر ان ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص      
ﺣرﻓﯾﺔ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻻ ﺗوﻓر ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧطرة او ﻣﻌﯾﺑﺔ 
وﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟوﺿﻊ ﻣﻧﺗﺟﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواد او ﺣﺗﻰ اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن او اﻟوﺳطﺎء ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ان 
  .ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺧﺎص و اﻧﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد ااﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ 
اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم  01-50رع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺷ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟوﺿﻊو       
ﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﯾ"ﻣﻛرر ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  041ﻧص اﻟﻣﺎدة  ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺟﺎء
  .ﺿرور ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘدﯾﺔاﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ ﻣﻧﺗوﺟﻪ ﺣﺗﻰ و ﻟو ﻟم ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣ
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺗوﺟﺎ ﻛل ﻣﺎل ﻣﻧﻘول و ﻟو ﻛﺎن ﻣﺗﺻﻼ ﺑﻌﻘﺎر ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟزراﻋﻲ و اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ       
  ."و ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و اﻟﺻﯾد اﻟﺑري و اﻟﺑﺣري و اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟذي ﯾﻌدل و ﯾﺗﻣم  01-50اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻋرض اﺳﺑﺎب ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  1و ﻟﻘد ﻟﺧﺻت     
ان اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ  "اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﺳﺑﺎب اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻘوﻟﻬﺎ 
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﯾﺗﻌﻠق ....ﻋرﻓت ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ 5791ﺿوﺋﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻣر ﺑﺎﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻣﻔﻘود و ذﻟك ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻ
                                                             
  . وﻣﺎﺑﻌدھﺎ 702:ص-7002ط -دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ-ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج –ﻋﻠﻲ ھﺗﺎك  -  1
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ﺧﺎﺻﺔ و ان اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺟﻠب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻻﺟﺎﻧب،و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ......
اﻟﻌوﻟﻣﺔ و ﻗد ﺣﺎن  ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن،و اﻻﺧذ ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت
  .اﻟﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر اﻟوﻗت ﻟﺗﻛﯾﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻧﺎ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧظﻣت
اﻟﻌداﻟﺔ -3....و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
ﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﺿﻌﯾف ﺣﯾث اﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ا
ﻣﺳﺗﺑﻌدا اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﺟردة و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن أﻋﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ  (ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﻟﻼطراف
ﻟﻘد ﺗم ﻛذﻟك اﻗرار ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗوج ....اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ-.....
ﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻣﺳؤول و ﻫذا ﻋﻠﻰ و ﺗﻠزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻌوﯾض اﻻﺿرار اﻟ( 041اﻟﻣﺎدة)ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
  (.10ﻣﻛرر041اﻟﻣﺎدة)ﻏرار اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺣوادث اﻟﻣرور
ان اﺳﺗﺣداث ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻣﻧﺗوﺟﻪ اﻟﺿﺎر و ﻟو ﻟم ﺗرﺑطﻪ      
ﻟدﻟﯾل  041اﻟﻰ  421ﺗﻬﺎ اﻟﻣواد ﻣن ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻧواع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧ ﺑﺎﻟﻣﺿرور اﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ
ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع و ﺳﻌﯾﻪ ﻟﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻛﺛر ﻟﻠﺿﺣﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺛﺑت ان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد ﻻ 
  .ﺗﻠﺑﻲ ﻓﻌﻼ ﻫذا اﻟﻐرض
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ  1-6831ﻣن اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻬﺎاﻟوﺣﯾدة اﻗﺗﺑﺳﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة       
ﺣﯾن ان اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﺎﻟﺞ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻣﺎدة أي ﻣن  ﻓﻲ، اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم 
ﯾﻬدف ﻣن وراء  اﻟﻣﺷرع  ﻟﻌل  1ﻓﯾﻼﻟﻲﻋﻠﻲ و ﯾﻘول اﻻﺳﺗﺎذ  81-6831 اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 10-6831اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻰ ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻺﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة  ﺳن ﻣﺎدة واﺣدة ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ،
و ﯾﺛﯾر ﻫذا اﻟﻧص اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺟﺎء ﺿﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث .ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻣﻌﻧون ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﺷﯾﺎء ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ و 
ﻧظﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺛم ارﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﻫو ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻛل ﻫذا ﺳﻧﺑﺣث ﻓﯾﻪ 
  :  اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن  
  ﻧظﺎم  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  :  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
   أرﻛﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ:  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
                                                             
  .952:ص-ﻣوﻗﻊ ﻟﻠﻧﺷر-اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ–اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﺗﻌوﯾض -ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻼﻟﻲ -  1
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧظﺎم 
ﺻﺎﻧﻌﺎ و اﻟﺻﺎﻧﻊ ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﯾدور ﻧطﺎﻗﻪ ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻓان ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن       
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺑﺑت  ﻋنو   ﻬﺎﻋﻧ اﻟﻣﺳﺋوﻻن، ﻓﻬﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻻﺿراراﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ 
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ازدواج ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ان طﺑﯾﻌ .ﻻﺿرارﻠك اﺗﻓﻲ وﻗوع  
ﻓﻣن .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺗﺎرة و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﺗﺎرة أﺧرىاﻟﻣﻌﯾﺑﺔ اذ ﺗﺗردد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﯾن ﻗواﻋد 
ﻣن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث  ﻪ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟ ﻣﺎ ﻫذا ﻫﻧﺎ ﻻﺑد ان ﻧﺣدد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﻧﺑﯾن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ و
  : ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗطﺑﯾق ﻣﺟﺎل :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
   طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞﺗطﺑﯾق ﻣﺟﺎل  
و ﻣن ﺣﯾث ﻣن ﺣﯾث اﻻﺷﺧﺎص ﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻﺑد ان ﻧﺣدد      
  :  ناﻟﺗﺎﻟﯾ اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  اﻟﻣﻧﺗﺞ :  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻣﻧﺗوج:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻣﻧﺗﺞ 
ﻟﻔظ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﻌد اﻣرا ﻣﻬﻣﺎ و ﺿرورﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﯾﻣﻛن ﺣﺻر  ان ﺗﺣدﯾد     
ذﻟك ان اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻻﻧﺗﺎج ﺗﻣر  اﻟﻣﺳؤول اﻻول و اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل اﻟﻰ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،
  :ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻰ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن 
  :  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﻻوﻟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﻲء و ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ   ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺎجﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ         
ج ﻛﺎﻣل اﻟﺻﻧﻊ ﻣﻌد ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺗﻣﻬﯾدا  ﻟﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك و ﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ و ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﺧراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻧﺗ
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ﯾﺗوﻟﻰ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ اﺣدى اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ واﺣدة ﺷرﻛﺎت و ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎﺗﻘوم ﻋدة .
ﻟﻛن ﻫﻧﺎ ﯾﺛور ﺳؤال ﻣﻬم و ﻫو أي  .ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻬﺎﺋﻲاﻻزﻣﺔ ﻻﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .1و ﻣن ﺛم ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﻠﻌﺔ ، ﺎﯾﻣﻛن وﺻﻔﻬاﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﻫذﻩ 
   :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 ﯾﺗﻠﻘﻰو ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﺗوزﯾﻊﻓﻲ  رﺣﻠﺔﻟﻣا ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ      
و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻧﻪ ﻗد ﯾﺛور ﻧﻔس  او اﻟﺗﺎﺟر اﻟﻣﺳﺗورد اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻل اﻟﻰ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوزع
ﻛﺎﻟﺗﺎﺟر و اﻟﻣﺻدر و اﻟﺗﺎﺟر اﻟﻣﺳﺗورد و  ﻣﺗدﺧﻠﯾن اﻟﺳؤال ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻗد ﯾﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋدة
و ﺳوف  ﻧﻔس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ؟ﻫﻲ او أي ﻣﻧﻬم  ﻫؤﻻءﻣﻠﺔ و ﺗﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻬل ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺎﺟر اﻟﺟ
  . ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﺟﯾب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺳﺋﻠﺔ
  :اﻟﻣﻘﺻود  ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷورﺑﻲ و اﻟﻔرﻧﺳﻲ -
ﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫو اﻟﺷﺧص اﯾظﻬر ان  2اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  1/6831طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺿﻣون ﻧص اﻟﻣﺎدة      
ﺟﻪ اﻟﻣﻌﯾب و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫﻲ و اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﻌوﯾض اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗ
ﻓﻬذا ﻛذﻟك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ و اﻟﺧﺎص ﻟدﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
  .دﻋوىرور ﻣن اﻻدﻋﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﺿﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣ
اﻟﻔﻘﻪ  ضﯾرى ﺑﻌﻓ .ﻓﻠﻘد اﺧﺗﻠﻔت اﻵراء ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾطﻠق وﺻف اﻟﻣﻧﺗﺞ      
ﻧﻪ اذا طﺎل ﻫذا ﻣن اﻟﺿروري ان ﯾﻘﺗﺻر ﺗﺣدﯾد  ﺷﺧص واﺣد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻻﻧﺗﺎج و اﻟﺗوزﯾﻊ ﻻ
ﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ان ﺧﺎص ﻓﯾؤدي ﻫذا اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﺳن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻟﺗﺷرﯾﻌﺷاﻟوﺻف ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻻ
ﻣﺳﺗﻧدا ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ ان  ،3ارﻛﺎﻧﻬﺎ و آﺛﺎرﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ،ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ 
اﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻛﺛر ﻣن ﺷﺧص ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﻧﺗﺎج و اﻟﺗوزﯾﻊ ﺳوف ﯾؤدي اﻟﻰ اﺿطراب 
  .اﻷﺷﺧﺎصاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﯾن ﻫؤﻻء 
                                                             
-ﺣﻘوق-رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه- دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ  ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ-ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣوزع-ﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎجﻣﺣﻣد ﻋ-  1
  .34،24:ص 2891اﻟﻘﺎھرة ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﻣﺎﻧﺔ 
  
 nu rap esuac egammod ud elbasnopser tse ruetcudorp el « : esopsid siaçnarf livic edoc ud 1-6831 elcitra’L 2
 » . emitciv al ceva tartnoc nu rap eil non uo tios li’uq, tiudorp nos ed tuaféd
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗطور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺷﺄن )ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﮭﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ–ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ -  3
  .532:ص0002ط-دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ- 8991ﻣﺎﯾو91ﻓﻲ–ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺞ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ 
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اﻧﻪ ﻻﺑد ان ﺗﺣدد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺎج و و ﯾرى ﺟﺎﻧب ﻣن اﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي      
ﻫو ﻣن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﺋم
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻐﺎﻧم ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻌد اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﺎدل ﻟﻠ1اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ان اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ  و. ﻣن  اﻋﺑﺎﺋﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺎﻣﯾن  ﯾﺧﻔفﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن ان ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ 
ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور و ﯾﺟﻧﺑﻪ ﻣﺷﻘﺔ اﺛﺑﺎت ، ﻓﻬذا  ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺳؤول ﻓﻲ ﻧطﺎق  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  .ب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔﺎرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣاﻟ
د اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺿرر ﻓﻲ اطﺎر ﺧر ﯾرى اﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾاﻏﯾر ان ﻫﻧﺎك راي     
ﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺗوﺳﻊ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺣﺗﻰ  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
  .2ﺗﺻﻣﯾم و اﻧﺗﺎج و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔﻓﻲ ذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﻛل  ﻣن ﺳﺎﻫم 
ﻗد اﺧذ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣوﺳﻊ ﻓﻲ  8991و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 3ان ﻛل ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷورﺑﻲ      
ﻬﺎ ﻋﯾوب ﺗاﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺎﻋﺗﺑر ﻛل ﻣن ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﻌوﯾض اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑﻣﻔﻬوم ﺗﺣدﯾد 
ﺑﺎن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺗﺞ   ،اﻟﺳﻠﻌﺔ،و ﻗد ﺑررت ﺣﯾﺛﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ 
و ﯾدﻋم اﻟﻔﻘﻪ ﻫذا . 4ﺎ ﻣﻧطق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟذي ﺻدر اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬ اﻟﻣﺳؤول ﯾﺗﻔق ﻣﻊ
ﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ  و ﯾﺗﺟﻧب اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻻج و اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻷﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺿرور ﺑﺎن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﺗ
اﻟﺗوﺳﻊ  و ان ﺑﺗﺣدﯾد ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺷوء اﻟﻌﯾب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ،
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻌبء ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻷن ﯾﺗﺣﻣل 
  .5واﺣد ﻣﻧﻬم ﻓﻘط ﻛل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﯾﻛون اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧص او اﺷﺧﺎص آﺧرﯾن 
ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﻘﺻد  ﺑﻣﺻطﻠﺢ  :ﻪ ﻋﻠﻰ اﻧ اﻟﺗوﺟﯾﻪﻫذا  ﻣن ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد          
ﻣﻧﻘول دﻣﺟﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻘول ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻻوﻟﯾﺔ و ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾد و ﻟو ﻛﺎن ﻣﻧ"" ج و اﻟﻣﻧﺗ""
ﺧر او ﻓﻲ ﻋﻘﺎر  و ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣواد اﻟزراﻋﯾﺔ ﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻻرض،و ﻧواﺗﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ا
ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اوﻟﯾﺔ،ﻛذﻟك ﻓﺎن ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻧﺗﺞ ﯾﺷﻣل  اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ و اﻟﺻﯾد ﺑﻛل اﺷﻛﺎﻟﻪ
  ."اﻟﻛﻬرﺑﺎء
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ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ،ﻣﻔﻬوم  60/6831 ﺎدةﻣاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠو  ﻪاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻧ و ﻗد ﺣﺻرت اﻟﻣﺎدة      
ﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ طﺎﺋﻔﺗﯾن ﻣن اﻻﺷﺧﺎص،اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻻوﻟﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ،و طﺎﺋ
  .ﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌد ﻣن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ و ان ﻟم ﯾﻛن ﻛذﻟك ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟواﻗﻊ
  اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ او اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ: اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻻوﻟﻰ
 "اﻟﻣﻧﺗﺞ " ﻣﺻطﻠﺢ: ﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ ﻣﻧﻬﺎ و ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ان ﺷاﻟﻣﺎدة  ﻫذﻩ ﻟﻘد ﺣددت      
ﯾﻌﻧﻲ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ،و ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺎدة اﻻوﻟﯾﺔ،او ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻛوﻧﺎت 
اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ،او أي ﺷﺧص ﯾﻘدم ﻧﻔﺳﻪ ﻛﻣﻧﺗﺞ ﻋن طرﯾق وﺿﻊ اﺳﻣﻪ او ﻋﻼﻣﺗﻪ  او أي ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻣﯾزة اﺧرى 
ﻘﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث  ﯾﺣﺻر اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ او اﻟﺣﻘﯾ ﻧص ﻫذا اﻟو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻓﺎن  .1"ﯾﻌرﺿﻪ وجﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗ
ﺟﺎت  و و ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻧﺗ و ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣواد اﻻوﻟﯾﺔ، ﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ،ﺻ ، ﻓﺋﺎت
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﻌد ﻣﻧﺗﺟﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 1/6831و ﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة .اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
  . ﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔو ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻧﺗﻧﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ و ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣواد اﻻوﻟﯾﺔ و ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻛو و اﻟﻣﻧﺗ
ان ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻌﺗﺑر ﺟﺎﻣﻌﺎ و ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟزراﻋﯾﺔ  و اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ       
رﻏم اﻟﻰ اﻧﻪ و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة  .واﻟﻣواد اﻻوﻟﯾﺔ  و ﯾﺷﻣل ﻛذﻟك ﻣﻧﺗﺟو اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
ﻣﻧﺗﺞ،ﻏﯾر ان ﺑﺎﻟ اﻟﻣﻘﺻودﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد و اﻟﻣ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ ﺳﻲ و اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻗد اﺧذا ان اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧ
ذﻟك ان ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ ، ﻓﻘد وﺿﻊ ﺷروط ﻟﻘﯾﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ، اﻟﻣﺷرع ﻗد وﺿﻊ ﺿواﺑط ﻟﻬذا 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  11/6831ﺢ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اطﺎر ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻫذا ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةﻧﺗﻗد ا
و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﺟب ان ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺻﻔﺔ واﺣدة و .2ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ 10/50اﻟﻣﺎدة 
ل و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﺎن ﻻء ﺑﺎﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺟﺎو ﻣو ﻫؤ و ﻫﻲ اﻻﺣﺗراف ﻓﯾﺟب ان ﯾﻘ
  .3ﻋﻧﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻣﺣﺗرﻓﺎﺗﺻﻧﻊ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻ  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ 
اﻟذي اوردﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻻﺑد ﻣﻧﻪ  ﺣﺗرافو ﯾرى اﻻﺳﺗﺎذ ﻓﯾﻼﻟﻲ و ﻧﺣن ﻧﺷﺎطرﻩ اﻟراي ان ﺷرط اﻻ     
ﯾﺑرر  ﺻﻔﺔ اﻻﺣﺗراف ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي اﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن و ﺿﻊ اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺿرور و ﻫذا  ﻣﺎ ﻻن
رى ان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﯾ ﻪﺿرور و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻧاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣ
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اﻟرﺟوع ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻛوﻧﺎت  او ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺎدة اﻻﺧﯾر ﻟﻬذا اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ و 
  1ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ اﻻوﻟﯾﺔ او ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن 
ﺛﺑت اﻧﻪ ﯾﻘﺻد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺎج ﻛﻣﺎ اﻧﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اذا ا     
ﺗﺣﻘﯾق اﻏراض ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﻘط،و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﻻﺣﻛﺎم 
  .2اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
  اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟظﺎﻫر: اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻧظرا ﻟﻠﺗطور اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ اﺳﺎﻟﯾب اﻻﻧﺗﺎج اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻧواﻋﻬﺎ اﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك      
ﺗﻧﺎﻓس ﺷدﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻧﺗﺎج او اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ دواﺋر اﻻﻧﺗﺎج 
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ  رﻓﯾنﻟﺗوزﯾﻊ ﺗرﺑط اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻟﻣﺣﺗﻓﺷﺑﻛﺔ ا. ﺑﻬدف ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺎت  اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن 
ﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺣدﯾث ان اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾذﻟك ان اﻟﺧﺎﺻ، ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘود  ذات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ج ﯾﺗوﻻﻩ اﻟﺻﺎﻧﻊ  ﺛم ﯾﺑﯾﻌﻪ اﻟﻰ ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺛم ﯾﺑﯾﻊ و اﻟواﺣدة اﺻﺑﺣت ﻣﺣﻼ ﻟﻌﻘود ﺑﯾﻊ ﻣﺗواﻟﯾﺔ  ﺑﺣﯾث اﻟﻣﻧﺗ
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎت اﻟﻰ ﺗﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟذي ﯾﻌرﺿو ﺑدورﻩ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗ
واﺿﻌو اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ اﺣﻛﺎم ﻣد اﺻﺑﺣت ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣرورا ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻋﻠﻰ ﻫذا 
  :ج و ﻫم و ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻰ ﻛل اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺷﺎرﻛو ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗ
  : ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟظﺎﻫرة-1
ر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻛذﻟك اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﻟﻘد اﻋﺗﺑ     
و ﻓﻲ . ﺑوﺿﻊ اﺳﻣﺎﺋﻬم و ﻋﻼﻣﺎﺗﻬم اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ او أي ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻣﯾزة اﺧرى ﺗﻧﺳب ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﯾﻬم
و  ﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﺟودةﻻﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﯾﺛﻘوناﻋﺗﻘﺎدي ان ﻫذا  اﻟﻧص ﯾﺣﻘق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن 
اﻻﻣﺎن  ﻫذا  ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﺎن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑوﺿﻊ اﺳﻣﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ 
ﻓﺎﻧﻬم ﺳﯾﺿطرون اﻟﻰ اﺧذ اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬم ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ  .ن ﺑﻣوﺟب ﻧﺻوص ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون و ﻣﺳؤوﻟ
  .3ﺑﺗوزﯾﻌﻬﺎ  ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺄﻛدوا ﻣن ﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﯾوبون ﯾﻘوﻣ
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اﻋﺗﺑر ﻛل ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗورد ﻣﻧﺗﺟﺎ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﺣﻛﺎم      
ذﻟك ، اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣن ﯾﺻﯾﺑﻪ 
ﻔرﻧﺳﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟ 2-6/6831ان اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻘﺻد اﻟﺑﯾﻊ او ﺑﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻورﺑﯾﺔ و ﺑدون اﻻﺧﻼل ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺎن اي ﺷﺧص ﯾﺳﺗورد ﻣﻧﺗ" اﻧﻪ
اﻻﯾﺟﺎر او ﺑﺄي ﺷﻛل آﺧر ﻣن اﺷﻛﺎل اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻋﻣﺎﻟﻪ ﯾﻌد ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟداﺧل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻫذا 
  :ﻣن ﻫذا اﻟﻧص اﻣرانﯾﺗﺑﯾن و " . اﻟﺗوﺟﯾﻪ  و ﯾﻌد ﻣﺳؤوﻻ ﻛﻣﻧﺗﺞ
اﻟﻧص اﻟﻰ ان ﻣﺳﺗورد اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﻛون ﻣن ﺧﺎرج ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻻﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻻورﺑﻲ  ﯾﺷﯾر  :اﻻول
اﻟدول اﻻﻋﺿﺎء و ﻗد اراد ﻣن وراء ذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿرور اﻟذي ﻗد ﯾﺿطر اﻟﻰ  نو ﻟﯾس ﻣن ﺑﯾ
ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ارﻫﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ و ﯾﺟﻌﻠﻪ  ذاﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ دول اﺧرى ﺧﺎرج اﻻﺗﺣﺎد اﻻورﺑﻲ و ﻫ
  .ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻰ اﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﺟﻧﺑﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻻﯾﺣﻘق ﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﻘدر ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
او اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺄي  رﻓﻘد ﻗﯾد اﻟﻣﺷرع ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗورد ﺑﺄن ﯾﻛون اﻻﺳﺗﯾراد ﺗم ﺑﻬدف اﻟﺑﯾﻊ او اﻟﺗﺎﺟﯾ  :اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .1طرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطرق و ﻟﯾس ﻷﻏراض ﺷﺧﺻﯾﺔ او ﺧﺎﺻﺔ
  :ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻣﺻري اﻟﻣﻘﺻود -
 : اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري
ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺳؤوﻻ  ﻋن " اﻧﻪﻋﻠﻰ  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري رر ﻛﻣ 041ﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة      
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص  " و ﻟم ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺿرور ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘدﯾﺔاﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ ﻣﻧﺗوﺟﻪ ﺣﺗﻰ و ﻟ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﻧﺎول ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ، ﻏﯾر ان ﯾظﻬر ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  81- 6831اﻟﻰ  1-6831دة ﺎﻣﺎدة اي ﻣن اﻟﻣ 81ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﯾﻧظم ﻫذﻩ  اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ﻟﯾﻌرفو ﻧﻌﺗﻘد اﻧﻪ ﯾﻬدف ﻣن ذﻟك ﺗرك اﻻﺟﺗﻬﺎد  ﺳوى ﻣﺎدة واﺣدة ﻓﻘط،
  .ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ  ﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻣ
. و ﻛذا ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻟرﺟوع اﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك     
ﻣﻧﻪ  30ﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻟ ﻪﻟم ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻧص ﺻرﯾﺢ ﯾﻌرف ﻣن ﺧﻼﻟﻛذﻟك  اﻟﻘﺎﻧونﻫذا اﻻ ان 
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ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او ﻣﻌﻧوي ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋرض " ﻋرف اﻟﻣﺗدﺧل ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  ﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﻘدﻓﻘر ﻓﻲ 
ﻣﺟﻣوع " ﺛم ﯾﻌرف ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ." اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
اﻣﺎ اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ  ﺗﻌرف  .وزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻣراﺣل اﻻﻧﺗﺎج و اﻻﺳﺗﯾراد و اﻟﺗﺧزﯾن و اﻟﻧﻘل و اﻟﺗ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣواﺷﻲ و ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺻول و اﻟﺟﻧﻲ و اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري " اﻻﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  
ﺔ ﻊ و اﻟﺗﺣوﯾل و اﻟﺗرﻛﯾب و ﺗوﺿﯾب اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺧزﯾﻧﻪ اﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺻﻧﯾﺗاﻟ وو اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  و اﻟذﺑﺢ،
  . ﺗﺳوﯾﻘﻪ اﻻول ﺗﺻﻧﯾﻌﻪ و ﻫذا ﻗﺑل
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد  2102ﻣﺎي  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  302-21اﻣﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم      
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن و  "ﻓﯾﻧص ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  1اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت 
ﻛرت ﻟﻔظ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻟﻛن ﻟم ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ذ ..." اﻟﻣﺳﺗوردﯾن و ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت وﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .ﺗﻘدم ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ
و ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻧﻔس اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ او اﻟﺗوﺟﯾﻪ      
اﻟﻣواد ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗداول اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﺻوﻟﻬﺎ ﺿﻣون ﻫذﻩ ﻓﻣ .اﻻورﺑﻲ
ﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻘرﯾر ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻛﺑر  اﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺗﺿررﯾن اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﯾﺑدو ان ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺗ
  .ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺷﺧﺎص
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﻘدم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻪ  و  ﺗطﺑق ﻛﻣﺎ ان ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻻ       
اﺿرار اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻻﺿرار اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻻ ﺗﻘل ﻋن 
و طﺑﻘﺎ ﻛذﻟك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش ، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن  20وﻫذا طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة .2ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت و ﻏﯾرﻫﺎ
اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط و  3 3102ﺳﺑﺗﻣﺑر 62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  723-31ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  40ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻓﻲ اطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺿﻣﺎن ﯾﺗﻌﯾن " ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻲاﻛﯾﻔﯾﺎت و ﺿﻊ ﺿﻣﺎن 
   ."..ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل  ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ
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  :اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري
ﺞ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺗﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻰ اﻧﻪ اذا ﻛﺎن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺻري  ﯾﻣﻛن اﻟﻘول        
اﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ  ﺟﺎء ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﺎناﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ و اﻟﻣﺳﺗورد و ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ وﺗﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋﺔ 
ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق " ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﻟﻣوردا" رﻏم اﻧﻪ اﺳﺗﻌﻣل ﻟﻔظ 
  :ﻬﺎ ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧ اﻟﻣﺑﯾن  ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
او ﺗداول او اﺗﺟﺎر ﻓﻲ ﺎﻧﺗﺎج او اﺳﺗﯾراد او ﺗوزﯾﻊ او ﻋرض  ﺑﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ او  ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘوم  :ﻟﻣوردا
ت او اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او اﻟﺗﻌﺎﻗد او اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﺑﺄﯾﺔ ﺎﺟو اﺣد اﻟﻣﻧﺗ
  .طرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطرق
ﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ او اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬﺎ ﺑذاﺗﻪ او ﺑواﺳطﺔ ﻏﯾرﻩ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اي ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘوم ﺑﺎﻻﻋﻼن ﻋن ﺳ :اﻟﻣﻌﻠن
  .وﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل
ﻛﻣﺎ ﺣددت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻔﻬوم اﻟﻣورد اﻟوارد ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون      
او ﺑﺎﻧﺗﺎج او  ﺧدﻣﺔﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او اﻋﺗﺑﺎري ﯾﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم " ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣورد ﻫو 70ﻓﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
اﺳﺗﯾراد او ﻋرض او ﺗداول او اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﺣد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت او اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ اﻟﻰ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد او اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطرق ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و 
اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗداول  ﻓﻘد ﺷﻣل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻛل " ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺗﻰ وﺻوﻟﻬﺎ ﻟﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣﺳﺗورد و ﻣرورا ﺑﺎﻟﻣوزع او اﻟوﺳﯾط او اﻟﺑﺎﺋﻊ 
  . 1اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺣﺗﻰ ﺗﺻل اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻰ ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻪ
ﺎﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠن ﺑ.ﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔو ﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﯾﻪ ان اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻧص ﻋﻠ     
 طﺎﻟب اﻻﻋﻼن و ﻟﯾس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ان ﺗﻘرر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺗﻣت ﺑﺻﻠﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﻣر اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷرﯾﻛﺎ  و ﻫذا ﻷن اﻟﻣﻌﻠن اﺻﺑﺢ ﯾروج ﻷﺷﯾﺎء ﻻ ﻧﻔذﻩ  اﻟذي
ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓرﯾﺳﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻻﺷﺗراك ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﻠن و اﻟﻣﻧﺗﺞ  ،و ﻫذا2ﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﻓﻲ  ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ 
  .او اﻟﻣورد ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ﻋن اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻻﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﻧﺗوج  
ﺟﺎت و ﯾﻌﺗﺑر اﻣرا ﻣﺣورﯾﺎ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺗرﺟﻊ اﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺗ اﻟﻣﻧﺗوج ان ﺗﺣدﯾد       
ن اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ان ا ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻰ ﻋدة اﺳﺑﺎب ﻓﺎﻟﺳﺑب اﻻول ﯾرﺟﻊ اﻟﻰاﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ 
ج واﺣد ﺣﺗﻰ ﯾﺻل اﻟﻰ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ ﻛل ﻣﻧﺗﺞ و ﯾﺷﺗرك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗ
ﻠﻌﺔ  ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻋﯾب  اﻟﺳ
  .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻل اﻟﻰ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑدﻗﺔ  ، ج ﻫو ﻣﺣل دﻋوى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻟﻣﻧﺗان اﻓﯾﻌود اﻟﻰ  اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻣﺎ     
و ﻟﯾس ﺑﺳﺑب  جو ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﯾو اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث ان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﺳﺑب اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻬو اﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن ﺗﺣدﯾد  ﺧطﺄ اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘواﻋد 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﻘول ﻣﺎدي ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺑﯾﻊ و اﻟﺷراء "ج رددﻫﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻧﻬﺎ اﻧﻪ و و ﻫﻧﺎك ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺛﯾرة ﻟﻠﻣﻧﺗ     
ﻣﺳﺗﺣﺿرات و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ و ﻏذﯾﺔ ﺟﺎت ﻫﻲ ﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻛﺎﻻو و ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗ"  اﻟﺗﺟﺎرة
ﺟﺎت اﻻﺧرى ﻫﻲ اﻣوال او ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻣرة او ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻛﺎﻻﺛﺎث اﻻﺟﻬزة و و ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗ اﻟﺦ....اﻟﺗﺟﻣﯾل
  . 1اﻟﺦ....اﻟﻌرﺑﺎت، اﻟﺳﯾﺎرة ، اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ 
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲاﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :اوﻻ 
ﺟﺎ ﻛل ﻣﺎل ﻣﻧﻘول ﺣﺗﻰ و ﯾﻌد ﻣﻧﺗ"  ﻋﻠﻰ اﻧﻪﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  3/ 6831ة  ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎد     
 اﻟﺻﯾداﻟﺻﯾد اﻟﺑري و  و ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾوان و  رضﺟﺎت اﻻو و ﻟو ﻛﺎن  ﻣﻧدﻣﺟﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﺗ
ﻧص  ﯾردد ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟان  .2"ﺟﺎو و ﺗﻌد اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣﻧﺗ اﻟﺑﺣري
اﻟﻘﺎﻧون ﻧص ﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎرات  ﻏﯾر ان ﺟﺎت رﻏم  اﻧﻪ ﺗم  ادو ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗ
ﺟﺎت و ﺟﺎت ﻛل اﻟﻣﻧﺗو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗوﺳﻊ اﻛﺛر ﻣن ﻧص اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻓﺎﺿﺎف ﻣﺎ ﯾﻣﻛن  اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن اﻟﻣﻧﺗ
ذﻟك ان اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ و اﻟﺻﯾد ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻧواﻋﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻛﻬرﺑﺎءاﻟزراﻋﯾﺔ و ﻧواﺗﺞ 
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ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق  اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ "  ﻪﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﺑﯾﻧت  اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻠﻔظ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻧ
ﺎن ﻣﻧدﻣﺟﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻧﺗﺞ ﻛل ﻣﻧﻘول ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻻوﻟﯾﺔ و ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾد و ﻟو ﻛ
ﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻻرض  و و ﻓﻲ ﻣﻧﻘول آﺧر او ﻓﻲ ﻋﻘﺎر و ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣواد اﻟزراﻋﯾﺔ ﻛل اﻟﻣﻧﺗ
ﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اوﻟﯾﺔ ﻛذﻟك ﻓﺎن و ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﻧﺗ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ و اﻟﺻﯾد ﺑﻛل اﺷﻛﺎﻟﻪ ﻧواﺗﺞ 
  .1" ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻧﺗﺞ ﯾﺷﻣل اﻟﻛﻬرﺑﺎء
ﻬﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺟﺑﯾو  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون اﻟﺧطﺄ و اﻟﺗﻲ" ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻘد ورد ﻓﯾﻬﺎ ان و ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ      
اﺻﺑﺣت اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟزﯾﺎدة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت 
دﯾﺛﺔ و ﻋﻠﻰ ﺟﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣو ﺟﺎت و ﺿرورة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﻣﻧﺗو ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗ
ﺟﺎت و ﺻﻧﺎﻋﻲ و اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻧﺗوج ذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺣﺻر ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟذي ﻗررﻩ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺗ
و ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن  اﻟﻘول ان اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟم ﯾﻔرق ﻓﻲ ﺷﺄن .  ﻧﺎﻋﯾﺔﺻاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻰ أي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
  .ﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧطورةر دﻏﯾر ﺧطر و ﻛذﻟك ﻟم ﯾﺣدد ج ﺑﯾن ﻛوﻧﻪ ﺧطرا او و اﻟﻣﻧﺗ
  .ﺟﺎت ﻣن ﻧطﺎﻗﻪ ، و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق اﻟﯾﻪ و و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻗد اﺳﺗﺑﻌد ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗ
  اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  -1
اﺻﻼح او )  و اﻟﺧدﻣﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺎدﯾﺔ. ان ﻛﻠﻣﺔ ﺧدﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻛل اداء او ﻋﻣل ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﺑﻣﻘﺎﺑل     
و  ....(اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ او اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ)او ذﻫﻧﯾﺔ ...( ﺗﺄﻣﯾن،إﺋﺗﻣﺎن) او ﻣﺎﻟﯾﺔ( ..ﺗﻧظﯾف او ﻧﻘل
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗوﺟﯾﻪ ،و ﻫذا راﺟﻊ ﻷن .2ﻟذﻟك ﻻﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  ﻣﺎﻻ ﻣﻧﻘوﻻ ﻣﺎدﯾﺎ
ﺧﺗﻠﻔﺎ اﻟطﺑﯾﻌﺔ  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ و ﻣ
  .و ﻗد ﺗطﺎﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗطﺑﯾق.3ﺟﺎتو ﻋن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺗ
  اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﻘﺎرات ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﺗوﺟﯾﻪ -2
ﻧﺟد ﻛذاﻟك ﺗطﺎﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﻘﺎرات ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻘد       
ج ﯾﻌﻧﻲ ﻛل ﻣﺎل ﻣﻧﻘول و ﻫذا  ﯾدل ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ان و ﻋﻠﻰ ان  ﻟﻔظ اﻟﻣﻧﺗﺻراﺣﺔ  ﻧص اﻟﺗوﺟﯾﻪ
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  .555:ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟدﯾﺳطﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-د -  3
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اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ  اﻷﺿرارو ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن  ، ﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻪو اﻟﻌﻘﺎرات او اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﻧﺗ
 ﯾﺎاﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻗد اﺗﻏﯾر ان اﻟﻣﺷرع  1ﻋن اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل  ﺎﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ  ﻟﻣﺎ ﻧﺻ
و ﻧرى ان ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻪ ﻷن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  . 2ﻓﻲ  ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘﺎر
  .3ﺟﺎﺗﻪو ن اﻟﺿرر اﻟذي ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻋﯾوب ﻣﻧﺗﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎرات ﯾﺟب ان ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺳؤول ﻋ
  ﺟﺎت اﻟﺻﯾدو ﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ و اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ و ﻣﻧﺗو اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻧﺗ : -3
ﺟﺎت و ﺟﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ و ﻣﻧﺗو ﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ و ﻣﻧﺗو ﻪ اﻻورﺑﻲ ﺻراﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﯾﻟﻘد اﺳﺗﺑﻌد اﻟﺗوﺟ     
ﻧﺎ اﻧﻪ ﺗم اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﻔﺎدﯾﺎ دﺎﻘﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻪ و ﻓﻲ اﻋﺗاﻟﺗﻲ ﯾق اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟواردة ﺑاﻟﺻﯾد ﻣن ﻧطﺎق ﺗط
أن و  ﺎﻻﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﺧﺻوﺻﺎﺑ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻورﺑﯾﺔ 
ﻫذا  ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  .4اﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻻﻗﻰ ﻫﺟوﻣﺎ ﺷرﺳﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣزارﻋﯾن
ﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ دون اﻟزراﻋﯾﺔ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻏﻠب اﻟﻣﺷﺎﻛل و اﻟﻣﻧﺗﻓﻲ  ﻓﻘطاﻟﻣﻧﺗوج  أن ﺳﺑب ﺣﺻر اﻟﺗوﺟﯾﻪ
ﺟﺎت ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﯾوب وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة و ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺗاﻟﺗﻲ 
ﯾﻣﻛن أن ،ﻛﻣﺎ 5ﺟﺎت ﻫذا اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻻﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻧﻔﺳﻪو ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗ
  .6ﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن أﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻟﯾس ﻋن أﺳﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔو ﻧﻘول أن اﺳﺑﻌﺎد اﻟﻣﻧﺗ
 ﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ و اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻓﻲو وﻧظرا ﻟوﺟود اﻗﺗراح ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﺑﺎدﺧﺎل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺗ     
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﺗﻧص ﻓﻲ ﯾﺟوز ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻋﺿوا أن ﺗﺳﺗﺑﻌد " ﻋﻠﻰ اﻧﻪﻣﻧﻪ  51اﻟﻣﺎدة ﺻت ﻧطﺎﻗﻪ ﻓﻘد ﻧ
  .7  اﻟﺻﯾد اﻟﺑري ﺟﺎتو ج ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣواد اﻟزراﻋﯾﺔ اﻻوﻟﯾﺔ و ﻣﻧﺗو ﺗﺷرﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻧﺗ
                                                             
  .355:ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟدﯾﺳطﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-د -  1
 al ed tiord el te xueutceféd stiudorp sed tiaf ud  étilibasnopser al à evitaler, iam 91 ud iol al, HP duavnilaM- 2
 . s te 58 p. 9991 D noitcurtsnoc
  .822:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص –ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ –ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ  -  3
  .822:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ    -  4
 reileptnoM esèht xueregnad stiudorp ed tnauqirbaf ud étilibasnopser te noitagilbo tawras DIMAHLEDBA5
  .- 592-492.p.9891
 ne te  siaçnarF tiord ne ,etnas al te étirucés al à  sruetammosnoc sed stiord sal, diaesLE demhA DERKUZLE -6
 .842 p 0991 reivnaj  reileptnom ed.étisrevinu eseht ,neitpygé  tiord
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و اﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و ﺑﻣﻘﺗرح اﻟﺗﻌدﯾل و ﻋﻠﻰ ﻫذا      
ﺟﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﻪ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر و اﻟﻣﻧﺗاﻷﺳﺎس ﻓﻘد ورد ﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺿﯾﻔﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
  . 1ﺟﺎت ﻛﻠﻣﺎ ﻟﺣﻘت اﺿرارا ﺑﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎو ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﺎاﻧﻌﻘ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻻ اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺎ اﻟﻣﺷرع  اﻷورﺑﻲو رﻏم أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺧﺎﻟف اﻟﺗوﺟﯾﻪ       
ﺟﺎت و ﻗد ﺣذا ﺣذو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻋدل ﻧﺻوص اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺷﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻧﺗ اﻷورﺑﻲ
  40و اﻟذي دﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ  9991ﻣﺎﯾو01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  43اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺟﯾﻪ رﻗم 
  .0002دﯾﺳﻣﺑر
   ج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و اﻟﺟزاﺋريو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  .ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﺛم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻧﺗﻧﺎول اوﻻ اﻟﻣﻘﺻود 
  ج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻريو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗ-1
ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟدﯾد و ﻟﻘد ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  :  ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟدﯾد- أ
و  "اﻟﻌﯾب"ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﻛل ﻣن ﻣﻧﻪ  76ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟدﯾد ﻓﺎﻧﻪ ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة     
ج اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻫم ارﻛﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺎﻟواﺿﺢ أن و إﻻ اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺗ" اﻟﻣوزع"و"جو اﻟﻣﻧﺗ"
 20/76ن اﻟﻣﺎدة اﻟﻧص ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  و ﻻﯾﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ذﻟك أ
ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﻛون ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ او ﺗرﻛﯾﺑﻪ او اﻋدادﻩ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك و ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر 
  .ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  ﻫو و أن ﻣرد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻧﺗ 2راو ﯾرى اﻟدﻛﺗور ﻫﺎﻧﻲ دوﯾد     
ﺟﺎت  ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻼت ﺗﻔﺎﻋل ﻗوى اﻟطﺑﯾﻌﺔ و اﻹﻧﺳﺎن و ﻣن اﻟﺻﻌب اﺛﺑﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣزارع و أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ طﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﯾوب و أن ﻛﺎن ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرأي أن اﻟزراﻋﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣن ﻣﺣض اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑل 
ﻛل ﺟواﻧﺑﻬﺎ و ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص اﻧﻪ ﻛذاﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾب ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺧطﺄ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ 
                                                             
  .722:اﻟﺳﺎﺑق ص  اﻟﻣرﺟﻊ–ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ –ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ  -  1
  23:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص–ﻗﺎدة ﺷﮭﯾدة ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ  -  2
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ﻓﻲ اﻻﺛﺑﺎت ﻓﻬذا اﻟﻧص ﻟم ﯾﺧص  اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ،  76واﻋد اﺛﺑﺎت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ظل ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻗ
  .اﻟدﻋوى اﻟﺟدﯾدة ﺑﻘواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺛﺑﺎت
  :    ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  -ب
اﻟﺳﻠﻊ ﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ و اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻣﻧﺗ      
و اﻟﺧددﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم او اﻟﺧﺎص  و ﺗﺷﻣل اﻟﺳﻠﻊ  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد 
و ﻟم ﯾﺣدد ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻻورﺑﻲ " ﺳﻠﻊ" اﺳﺗﻌﻣل ﻟﻔظﻘﺎﻧون ﻬذا اﻟﻓ .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣورد
ﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول أن اﻟﻣﺷرع و ﺑﺎﻟ اﻟذي ﺣدد اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺣﺗﻰ و أن ﻛﺎﻧت ﺟزء ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻘﺎر،
ﺗﻰ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﺣ، ي ﻗد اﺗﻰ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﺳﻠﻌﺔ دون ﺗﺣدﯾد ر ﺻاﻟﻣ
ﻣﻧﻪ  ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  ﯾﻠزم  70ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ، ﺣﯾث و ﻫذا ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدي ﻟﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻟﺳﻠﻌﺔ
ج أن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺟﻬﺎز ﻋن و ﻋﻠﻣﻪ ﺑوﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗ اﻟﻣورد ﺧﻼل ﻣدة اﻗﺻﺎﻫﺎ ﺳﺑﻌﺔ اﯾﺎم ﻣﻧذ اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ او
ﻓﺎن ﻛﺎن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﯾب اﺿرار ﺻﺣﯾﺔ او ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗزم  ﻫذا اﻟﻌﯾب و اﺿرارﻩ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ،
اﻟﻣورد ﺑﺎن ﯾﺑﻠﻎ  اﻟﺟﻬﺎز ﺑﻬذا اﻟﻌﯾب ﻓور اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ او اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﻪ،و ﯾﺣذر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﻌدم اﺳﺗﺧدام ﻫذا 
  .ﻬور اﻟﻌﯾب ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدةإذن ﻓﺑﻣﺟرد ظ .جو اﻟﻣﻧﺗ
و ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣراﻋﺎة اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  ﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻗواﻋدﻩ و ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺿرورة      
ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻻﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع ﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت  اﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾب ﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ  ﻧص 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺧﻼف ﺣول وﺟود ﻋﯾب ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ او ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت او اﻟﻐرض اﻟذي  ﻓﺎﻧﻪ 80دةاﻟﻣﺎ
 ﺧﻔفﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﺟﻠﻪ ﯾﺣﺎل اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎز ﻟﯾﺻدر ﻗرار ﻣﻠزﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻪ و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ذﻟك اﻧﻪ ﯾﻛﻔﻲ اﻻدﻋﺎء ﺑﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺎل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺟﻬﺎز ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت
ﻛﺎم و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت أﻧﻬﺎ ﻣﻌﯾﺑﺔ ﺗطﺑق اﺣاﻣﺎ . اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻛﻲ ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﻣدى ﺗﻌﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ 
اﻟزام ،  ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز ﻋﻧد ﺛﺑوت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أي ﻣن اﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون" اﻟﺗﻲ ﺗﻧص  ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 91اﻟﻣﺎدة 
ﻟف ﺑﺗﻌدﯾل او ﺻﯾﺎﻏﺔ او ازاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓورا او ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﯾﺣددﻫﺎ ﻣﺟﻠس ادارﺗﻪ و ذﻟك ﻛﻠﻪ اﻟﻣﺧﺎ
ﻓﺟﻬﺎز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ  " دون اﻻﺧﻼل ﺑﺎﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
ﻣن ﻧﻔس  22ﺎدة ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ و ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗﻌﯾب اﻟﻣﻧﺗوج وﻫذا ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑراء ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣ
  .اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺎن ﻗرارات اﻟﺟﻬﺎز ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ و ﯾﻛون اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ  ﻣﺑﺎﺷرة اﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري
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  ج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋريو اﻟﻣﻧﺗ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
و ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﻫو ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اول ﻗﺎﻧون ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك   9891ﻓﺑراﯾر  70إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ     
رﻗم 2و ﻫو ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 0991ﺳﺑﺗﻣﺑر  51،و ﻛذﻟك ﺗﺎرﯾﺦ 120- 98رﻗم  ﻫو اﻟﻘﺎﻧون 
واردا ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص "  اﻟﻣﻧﺗوج" ﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت  ﻟم ﯾﻛن ﻣﺻطﻠﺢاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﻣﺎن اﻟ 662-09
ﻫذا رع اﻟﺟزاﺋري ﻷول ﻣرة ﻟﻔظ اﻟﻣﻧﺗوج ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣوﺟب ﺷﻘد اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻓ  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .ﻘﺎﻧون اﻟ
ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  041ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  صاﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗوج طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘد ﻧ     
  .و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻧﺗﻧﺎول اﻟﻣﻧﺗوج طﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺛم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲاﻟﺟزاﺋري 
  :اﻟﻣﻧﺗوج طﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  - أ
–اﻧﺗﺎج  : ﯾﺣدد ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ "ﻪﻋﻠﻰ أﻧ3 20-98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  31ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة      
و ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺻدر  .ﺗﺳوﯾق و ﻏﯾرﻫﺎ اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم–ﺧدﻣﺎت -ﻣﻧﺗوج
ﻧص ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت  ﻓ  0991ﺳﺑﺗﻣﺑر51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  662-09اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم
اﻣﺎ ﺑﺻدور "  اﻟﻣﻧﺗوج ﻫو ﻛل ﻣﺎﯾﻘﺗﻧﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻣﻧﺗوج ﻣﺎدي او ﺧدﻣﺔ" ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش و  9002ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  52اﻟﻣؤرخ  ﻓﻲ  30-90اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻓﻌرﻓت اﻟﻣﺎدة  .و ﻣﻌﻪ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 20-98ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻘد اﻟﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧون 
  . " ﻛون ﻣوﺿوع ﺗﻧﺎزل ﺑﻣﻘﺎﺑل او ﻣﺟﺎﻧﺎﺗ ﺧدﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻛل ﺳﻠﻌﺔ او"  اﻟﻣﻧﺗوج ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 30-90
م ﺗﺎﺑﻌﺎ او ل ﻋﻣل ﻣﻘدم ﻏﯾر ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺳﻠﯾﻛ "و ﯾﻌرف اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ     
  ".اﻟﻣﻘدﻣﺔ"ﻣدﻋﻣﺎ ﻟﻠﺧدﻣﺔ 
  ."ﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ﺑﻣﻘﺎﺑل او ﻣﺟﺎﻧﺎﻣﺎدي ﻗﻛل ﺷﻲء "  و ﯾﻌرف اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ    
ﻫو ﻛل ﺷﻲء " ﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻧﻪﻠﻣﻧﺗﺞ طﺑﻘﻧﺳﺗﺧﻠص ﺗﻌرﯾف ﻟو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن      
  ." ﻣﺎدي او ﻋﻣل  ﻣﻘدم ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ﺑﻣﻘﺎﺑل او ﻣﺟﺎﻧﺎ
                                                             
  . 9891/20/70ﺑﺗﺎرﯾﺦ  70ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  1
  . 0991/90/51ﺑﺗﺎرﯾﺦ  04ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  -  2
  9002ﻓﺑراﯾر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-90اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻠﻐﻰ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم -  3
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او ﻏﯾر ﺣﻲ و ﺎﻟﻣﺷرع  ﻧص ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎدي دون أن ﯾﻌرف إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺎدي ﺣﻲ ﻓ      
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا اردﻧﺎ أن ﻧﻌرف اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻣﺣﻼ  ﻟﻠﺣﻘوق  ﻓﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
 586و 386و  286و  676و   576 اﻟﻣﺎدة  ﻗد ﺗﻌرض ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  ﻻﺳﯾﻣﺎ
ات و اﻟﻣﻧﻘوﻻت و اﻻﺷﯾﺎء ﻏﯾر ﻓوﺻف اﻻﺷﯾﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر  ، إﻻ اﻧﻪ ﻟم ﯾﻌرﻓﻪ ﺻراﺣﺔ 686و 
  .اﻟﻣﺎدﯾﺔ
ﺷﻲء ﻣﺎدي ﻏﯾر ﺣﻲ  ﻛلﻓﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺷﻲء ﻫو  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 831  اﻣﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة     
ﻋﻘﺎر او ﻣﻧﻘول،ﺟﺎﻣد او ﺳﺎﺋل،ﻏﺎزي او ﺻوﺗﻲ،ﺻﻐﯾر او ﻛﺑﯾر،ﻣﺗﺣرك )ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺻﻔﺗﻪ او ﻧوﻋﻪ 
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ .1(ذﻟكﻏﯾر  ﻪ ﻋﯾب او ﺧﺎل ﻣﻧﻪ،ﺧطر او ﺑ او ﺳﺎﻛن،ذاﺗﯾﺎ او ﺑﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎن،
  .ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ
ﻻ ﯾوﺟد ﻓرق ﺑﯾن اﻟﺷﻲء و اﻟﺣﯾوان  ذﻟك اﻧﻪ ﻣن ﺣﯾث  ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻧﻪ و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر      
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺣﻼ ﻟﻠﺣق ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻣﻠﯾك و اﻟﺗداول و ﯾﺧﺿﻌﺎن ﻟﻧﻔس اﻻﺣﻛﺎم 
ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺳﺑب اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﺑﺑﺎن ﻓﯾﻬﺎ و أن ﻛﺎن اﻟﺣﯾوان ﺷﯾﺋﺎ 
  . 2ﺣﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻻﺷﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﺣﯾﺔ ﻏﯾر اﻧﻪ ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف اﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ
ﻊ ﻓﯾﻪ ﺑﺣﯾث ﯾطول ﻓﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي اﺗﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻧﻪ ﻗد ﺗوﺳ    
ﻫذا أن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺎﻧﻣﺎ ﯾدل  ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﻫﻧﺎ  ﯾرﯾد ﺗوﻓﯾر  .اﻟﻣﻧﺗوج اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ زاﺋد اﻟﺧدﻣﺎت
  . ﺣﻘوق أﻛﺛر و ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
  : اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ -  ب
ﻧﻔﻲ اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ اﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺳرد اﻻﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﯾان اﻟﻣﺷرع  ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ     
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺗوﺟﺎ ﻛل ﻣﺎل ﻣﻧﻘول " اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  2/ﻣﻛرر  041و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة . ﻣﻧﺗوﺟﺎ 
ﻟﺣﯾواﻧﺎت و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﻟو ﻛﺎن ﻣﺗﺻﻼ ﺑﻌﻘﺎر، ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟزراﻋﻲ و اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﺗرﺑﯾﺔ ا
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫو  "اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و اﻟﺻﯾد اﻟﺑري و اﻟﺑﺣري و اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ 
  .ﺛل ﺑﻌﻘﺎر ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻧﻘول ﻣﺎدﯾﺎ او ﻣﻌﻧوﯾﺎﻣﻛل ﻣﺎل ﻣﻧﻘول و ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺗ
                                                             
  .381-281:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص–اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﺗﻌوﯾض –ﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼ -  1
  .281-181:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ص -  2
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وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  1ﺔو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﺎل اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫﻲ اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻣﻧﻘوﻟ   
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺎدي ﻓﻘط و ﯾﺷﻣل اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺷﻣل 
  .ﻟﺧدﻣﺎتﯾﺳﺗﺑﻌد ااﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺎدي و اﻟﻣﻌﻧوي و 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  30/6831ﻧص اﻟﻣﺎدة ددﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ر ﻟﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول ان او ﻋﻠﻰ ﻫذا      
ﻔرﻧﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺗوج ﻫو اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻏﯾر ان اﻟﻧص اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗوﺳﻊ اﻛﺛر ﻣن ﻧص اﻟ
  .ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺎﺿﺎف ﻣﺎ
و اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوارد  30-90رﻗم و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻣﺎ اذا ﻗﺎرﻧﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك     
 ، ﻓﻧﻼﺣظ ان ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗد ﺟﺎء ﺑﺗﻌرﯾف اﺷﻣل، ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 041ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ذﻟك اﻧﻪ اﻋﺗﺑر اﻟﻣﻧﺗوج ﻛل ﺷﻲء ﻣﺎدي  او ﻋﻣل ﻣﻘدم ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ﺑﻣﻘﺎﺑل او ﻣﺟﺎﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ان ﻫذا 
  .اﻟﺷﻲء ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﺄﻧﻪ
ﺟﺎءت اﻟﺗﻲ ﻣﻛرر ان اﻟﻌﻧﺎﺻر  041ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 2ﺳﺗﺎذﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺑﻪ اﻻ    
ج ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،ذﻟك اﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓر ﺷرط اﺿﺎﻓﻲ ﻟﻛﻲ و ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺿﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺗ
ﻪ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻧﻘول ﻣﻧﺗوﺟﺎ،و ﻫو ﺟﻌل اﻟﻣﺎل ﻣﺣل ﺗداول ﻓﯾﺗﺣول اﻟﻣﻧﻘول ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﻘ
ﯾﺗﺣﻘق ﺷرط اﻟﺗﺳوﯾق اذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ﻋرض  اﻟﻰ ﻣﻧﺗوج اﺑﺗداء ﻣن اول ﻣراﺣل اﻟﺗﺳوﯾق و اﻧﻪ ﻻ
و ﻻﯾﻌد اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺗداول ﻓﻲ  ، اﻟﺷﻲء ﻫو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺟﺎرب او ﻓﺣوﺻﺎت  او ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻓﻘط
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   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞطﺑﯾﻌﺔ  
ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء  اﻟﺧﺎص 983- 89ﻗﺑل ﺻدور ﻗﺎﻧون    
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﺣﻛﺎم ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ او اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﺿررﯾن و ﺗﺣﻘﯾق 
ﯾﺔ،ﻏﯾر ان ﻫذا اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺳواء ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ او اﻟﺗﻘﺻﯾر  كﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣوادث اﻻﺳﺗﻬﻼ
ﻧﺻوص ﻛذﻟك ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ وﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ادى اﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﺳس ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
اة اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺿﻌت اﺻﻼ ﺑﻘﺻد اﺣﺗرام اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﻧﺗﺞ ز ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻣﺟﺎ
  .1ﻣطﺎﺑق ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻩ ﻗوي ﻟوﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ  وﻋﻠﻰ     
و اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺧﻠف اﻻﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،
ﺑﺷﺄن  5891ﯾوﻟﯾو ﻟﺳﻧﺔ  52اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  483/58ﺻدر اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ رﻗم ﻓ .ﻋن ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ظل رﻏﺑﺔ اﻟدول اﻻورﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ارﺿﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن 
اﻻورﺑﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  .2اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟدول اﻻورﺑﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻪ اﺳﺎس ﺻدور اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﯾو اﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﺗوﺟ     
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  983- 89:ﻓرﻧﺳﺎ رﻏم اﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧرت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻓﻘد اﺻدرت اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
اﻟذي ﯾﻧظم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﺻدر  8991ﻣﺎﯾو91
اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  10/6831:اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻧﻣﺎ ادﺧﻠت ﻧﺻوﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣواد ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن
  .983/89 :ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 81/6831:اﻟﻣﺎدة
و ان ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺧطوة ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ        
ن ﻧﺟﺎﺣﻪ ﺎﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻓﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺟﻬود اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔر 
ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻻﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء و  دﯾﺣﯾﻛون اﻻ ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ذﻟك ان ﺗو و ﻟن ﻟم 
  . 3اﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺳﺎﻟﺔ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺷرع وﺣدﻩ
                                                             
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث -ﻟﻣﺻري و اﻟﻣﻘﺎرنﻧظﺎم ﺗﻌوﯾض اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺄﻣن و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ا-ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد ﷲ-  1
  60:ص 9991أﻓرﯾل 52اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻﻠﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدر ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺻورة  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌدد 
  .471:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص –ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ –ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ  -  2
  .571:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ص  -  3
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 01-50:ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد اﺳﺗﺣدث ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﻣﺎ      
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر اﻻ اﻧﻪ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﻣﺎدة واﺣدة  و اﻗﺗﺑﺳﻬﺎ .اﻟﻣﺗﻣم و اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
، و  طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﯾس ﺳﻬﻼ ﻣﻛرر و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن اﻟﺑﺣث ﻋن 041 :ﻓﻘط و ﻫﻲ اﻟﻣﺎدة
ﻓﻲ ﻓﻛرة ان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ذات  ﻧﺑﺣث ﻓﺳﻟﻠوﺻول اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  :ﯾن  اﻟﺗﺎﻟﯾ ﯾن ﻟﻔرﻋﻣن ﺧﻼل اطﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺳﻧﺑﺣث ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
   ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ:  اﻟﻔرع اﻷول
  ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
ﻻﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣﺳﺗورد او اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻠﺣق      
  973:ةﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎد ﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊﻧﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﯾﻣﻛن ان 
ﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد اﻟﻰ دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد ﺿو ﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم 
و ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 871اﻟﻰ  461)اﻟﻣواد ﻣنطﺑﻘﺎ ﻧﻔس اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻣﺟﺎزاة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻓﻲ ذﻟك ج ﺑﻣﺎ و ﻛل ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺑﺎﺷر و ﻛذا اﻟﻣﻛﺗﺳﺑون اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗ ﻼﻫﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻛ
  .ﻷن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻰ اﻟﺧﻠف اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق و اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛدﻩ ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 
وﺗﺎﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻋطﺎء دﻋوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻗوة و ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن       
ج اﻟذي و اﻟﻣﻧﺗﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﺳﻠﻊ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اذا اﻣﻛن ﺗوﺳﯾﻊ  اﻻﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ او و اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن 
ﻊ ﯾﯾرﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﻔﻧﻲ و ﻣﺎﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣوادث اﻻﺳﺗﻬﻼك و اﺿرار اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  ﻓﺎذا اﻣﻛن ﺗوﺳ
و اﻋﺗﺑﺎر ﻧﻘص اﻻﻣﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﯾب  و اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺗرف ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﻌﯾوب اﻟﺷﻲء و اﻋﺗﺑﺎر ﻫذا ( اﻟﻌﯾب)ﻓﻛرة
  .ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرفاﻟﻘول ﺑﻣﺳ اﻟﻰ اﻟﻌﻠم ﻗرﯾﻧﺔ ﻻﺗﻘﺑل اﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس ﻓﺎن ﻫذا ﯾؤدي
ﻫذﻩ اﻟدﻋوى و وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ذﻟك ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻛرة اﻟﻌﯾب ﻓﻌل ﻓﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ      
اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺷﻲء و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﻌﯾب ل ﯾن ﻣن ﻗﺑﺎﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻧﻘص اﻻﻣ
ل اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻻ ﺳﺋاﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗ  ﻟﻘﺎﻧونﻣن ا 6461-5461اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻵﺛﺎر اﻟﺿﻣﺎن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣواد
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اذا ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﯾب و ﻧﺻت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺟب اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﻌﯾوب اﻟﺷﻲء و ﻫذا ﻣﺎ 
  .1وﯾض اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنﻌﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﯾوب  ااﻟﻣﺣﺗرف ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ﻟﯾس ﻻﻧﻬم ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻌو و اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻋﻠﻰ ذﻟك اﻋﺗﺑرت      
ﻛﻣﺎ ﻗررت  2ﻣن اﻟﻌﯾوب ﺎﻣﻧﺗوﺟﺎ ﺧﺎﻟﯾ ا ﻛﻣﺎ اﻧﻬم ﻣﻠزﻣون أن ﯾﺳﻠﻣو  ااﻟﻣﻧﺗﺞ و إﻧﻣﺎ ﻷﻧﻬم ﻣﻠزﻣون ﺑﺄن ﯾﻌرﻓو 
ﯾوﻓر اﻟﻣﻧﺗوج اﻻﻣﺎن  و اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ  اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗظرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن  اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻧﻪ ﺑﻣﺟرد أن ﻻ
  .3ﺎاﻟﻣﺣﺗرف ﻓﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾﺑ
إﻻ أﻧﻬﺎ  ﻫﺎﺳﺑﻘت أن ﻗدﻣﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎن دﻋوى اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و رﻏم ﺗطور  إﻻ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول و ﻛﻣﺎ     
ﻣن  383اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ذﻟك أن اﻟﻣﺎدة  وﺿﻌت ﺷروطﺎ ﻗد ﺗﻣﻧﻊ ﺣﺻول ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺣوادث 
ﺗرطت اﺟل ﻗﺻﯾر ﻟرﻓﻊ دﻋوى اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و إﻻ ﺳﻘط ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺷا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ،
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻠزم ﺑﺎﺛﺑﺎت ﺷروط اﻟﻌﯾب ﻣن ﻗدم و ﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﻪ ﯾﻌﺟز ﻓﻲ ﻛﻣﺎ أن  ذﻟك،
  .اﻟﻛﺛﯾر  ﻣن اﻻﺣوال  ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﺔ و ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ  و ﻗد ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾؤﺳس دﻋواﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾ      
ﻲ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻟو ﺗم اﻛﺗﺷﺎف ﻋدم ﻋﻣﺎ اﺻﺎﺑﻪ ﻣن ﺿرر و ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر اﻧﺗﻬﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳ ﻟﺗﻌوﯾﺿﻪ
ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺳﻠﻌﺔ  ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﺎن ﻫذا ﯾﻘﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺗﺟﻧب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺷروط رﻓﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻﺟل ﻗﺻﯾر و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟب ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق 
ﺗوﻓﯾر اﻣﺎن وﺳﻼﻣﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻫذا اﻷﻣر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن  اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم 
  .ﯾﺳﺎﻋد ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺗطور دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺳس دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻓﯾرﺟﻊ  ﻛﻣﺎ      
ﻛل ﻓﻌل اﯾﺎ "  اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﻣن  421ﺎدة اﻟﻣﺿرور ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣ
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ." و ﯾﺳﺑب ﺿررا ﻟﻠﻐﯾر  ﯾﻠزم ﻣن ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺣدوﺛﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺷﺧص ﺑﺧطﺋﻪﻛﺎن ﯾرﺗﻛﺑﻪ 
و اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﺗﺗظﻣﻧﻪ اﻟﻣﺎدة ﻫو اﻟﺧطﺄ  .رض ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋدم اﻻﺿرار ﺑﺎﻟﻐﯾرﻔوﺟود اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾ
ﺑﺎﺛﺑﺎت ﺧطﺄ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﻛﺎن أﺳﺎس اﻟﻌﯾب  ﺔك ﻣﻠزﻣذﻟك ان ﺿﺣﯾﺔ ﺣﺎدث اﺳﺗﻬﻼ ﻰاﻟواﺟب اﻻﺛﺑﺎت  ﻣﻌﻧ
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ﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ارﻛﺎن ﺛﻼﺛﺔ  ﻟﺿرر  اﻟذي اﺻﺎﺑﻪ  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ج و اﻟو و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗ
  .اﻟﺧطﺄ و اﻟﺿرر و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ  و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد  ﻗﺑل اﻟﻘﺿﺎء  اﻟﻔرﻧﺳﻲ دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ  ﻣن       
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  2831ﺿد اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ اﻟواﺟب اﻻﺛﺑﺎت و ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺧطرة او 
ﻋﻧدﻣﺎ  ﺗراف ﺑﺄن اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗديوﺟوب اﻻﻋﺳﻧد  ﻋﻠﻰ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  421ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺑﻐﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻌد واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ و ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺧطﺎ اﻟﺗﻘﺻﯾري ﻓﻬذا اﻟﺗﻔﺳﯾر  اﻻﺿراراﻟﻰ ﯾؤدي 
اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺧطﺎ ﻣﻛن ﻟﻠﻐﯾر ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﺧﻼل اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف او اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
رﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم او ﺟﻪ ﺳواء ﻓﻲ ﻣو ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﻧﺗو ااﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ 
و ﻋﻠﻰ ذﻟك وطﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ  . 1ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ، اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ او اﻟﺗﺳوﯾق 
ﻘﯾق اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺣﻣﻧﺗﺟﺔ او ﻋدم ﻣراﻋﺎﺗﻪ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺗﯾﻣﻛن ان ﻧﻌﺗﺑر ان اﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟ
ﺎوى ﻓﻲ ﺗﺳو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﯾ  421ﻠﻰ اﺳﺎس م ﺟﻪ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋو و اﻻﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﻧﺗ
ﺎﯾﺔ ﻣﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺣﺿ ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻐﯾر
  .اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد
اﺛﺑﺎت ان اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻣﺎم ﺿرورة ﻏﯾر اﻧﻪ ﺗﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﺻﻌوﯾﺔ اﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  و ﻫﻲ     
ﺳﺗﻌﻣﺎل ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ اﻣﻛﺎن ااﻟﺳﻠﻌﺔ ﻫﻠﻛت ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل و ان ﻛﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻛﺎﻧت
  .ﻣﻧﺔ اﻟذي ﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺧطﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞآﺑﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻌﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻌﯾب و اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻣﺎ اذا اﺳس اﻟﺿﺣﯾﺔ دﻋواﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺧطﺎ اﻟﻣﻔﺗرض اﻟﻐﯾر ﻗﺎﺑل ﻻﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة      
ﻓﻬذﻩ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺿرر و ﻟﯾس اﻟﺧطﺎ اﻟذي ﻗد ﯾﺻﻌب اﺛﺑﺎﺗﻪ   2ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  831
،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻔﺗرض اﻓﺗراﺿﺎ   421ة ﻓﺎﻧﻪ ﻗد ﺗﺗوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺿﺣﯾﺔ اﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻣﺎد
ذﻟك ان  ﺧطﺎ وﻫﻣﻲ،وﺟود ﻟﻪ اﻧﻣﺎ ﻫو ﺣﯾﻠﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس  ﻻﯾﻘﺑل اﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس ﻫو ﺧطﺎ ﻻ
ﺑﻔﻌل  اﻟﺣﺎرس ﻻﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻧﻔﻲ اﻟﺧطﺎ ﻓﻲ اﻟﺣراﺳﺔ و ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﻗوع اﻟﺿرر
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺷرط اﻟﺣراﺳﺔ أي اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء او اﻟﺳﯾطرة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أي  ﻓﻲ ﺗوﻓرن ﯾاﻟﺷﻲء ﻻﺑد ا
 ﯾﻣﯾز ﻓﻛرة اﻟﺣراﺳﺔ، و ﻫو ﻣﺎ ، و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻻﺑد ﻣن  اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ و ﻫﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل و اﻟﻣﺑﺎﺷرة
                                                             
  .82:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد ﷲ -  1
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري  871اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎدة -  2
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ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻟﻧﺣو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟدواﺋر  ﻰﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﯾﺋﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠ و ﺑﻬذا ﻧﺻﺑﺢ اﻣﺎم ﺗطﺑﯾق
  .ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻓراﻧك اﻟﺷﻬﯾرة 
ﺗﺞ ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ﺑﻔﻘداﻧﻪ ﻌد ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ان اﻟﻣﻧﺑوﻟﻛن ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك       
ﻓﻲ  1و ﺑﻬذا اﻟﺻدد ﺗوﺳﻊ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء.ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻏﯾر ﻣﺟديﯾﺣﺿاﻟ دﻟﻠﺣراﺳﺔ،و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﺳﺗﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  4831ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣراﺳﺔ و ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﺳرا اﻟﻣﺎدة 
ث ﺗطول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺷﻰء ﻋن اﻟﺷﻲء ذاﺗﻪ و ﺗﻣﺗﻠك دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﻧﺗﺷر ﺑﺧطورة ﺑﺣﯾ
ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻧﻛون اﻣﺎم ﺣراﺳﺔ ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ و ﺣراﺳﺔ 
و ﺑﻬذا ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺿرور اﻟرﺟوع ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺣﺎرس اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻛون ﻟﻪ  .اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 .ﺣﺎرس اﻟﺑﻧﯾﺔ اذا ﻛﺎن اﻟﺿرر ﺑﺳﺑب ﻋﯾب داﺧﻠﻲ او ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن ﺳﻠطﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ و ادارﺗﻪ او ﻋﻠﻰ
ﻏﯾر ان اﻟدﻛﺗور ﺷﻛري ﺳرور ﯾرى ﺑﺎن ﻧطﺎق ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎرس ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻧطﺎق ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ 
اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺣﺎرس ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ اﻻﺷﯾﺎء اﻟﺧطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻠت ﻣن ﺳﯾطرﺗﻪ ، 
اﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﯾﻧظر ﻟﻬذﻩ اﻻﺷﯾﺎء .ﺎر ان ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻌﯾﺑﺔ او ﻏﯾر ﻣﻌﯾﺑﺔ دون اﻻﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑ
ﻣن زاوﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ان اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﻗد اﺗﺧذ ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ام ﻻ 
  2.، و ﻣن ﺛم ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗواﺟﻪ ﺑﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺗﺣت ﯾد ﻫؤوﻻء
ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟواﺳﻊ اﻟذي اﺗﻰ ﺑﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﺛﻘل ﺑﻪ ﻛﺎﻫل اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺎن ﻫذا ا       
 ﻣﺗﻰ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻻﺗﺧﺿﻊ ﻻﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ و ﻻ ﺣﺗﻰ اﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺷﻲء ،
  .ﻲء ﺷاﻟﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﺧل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠ
ﻣﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و ﻧﺧﻠص ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻰ ﺿرورة ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻧظﺎ     
و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺣوادث اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
ﻟﻠﻣﺣﺗرف و ﺗﻌدد اﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﺟﻌل ﻧظﺎم ﺗﻌوﯾض ﺿﺣﯾﺔ ﺣﺎدث اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻌﻘد ﺟدا اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل 
  .3اﻟﻣﺣﺗرف ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺧرى ﯾرض ﺿرور ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻻطﻣﺋﻧﺎن و ﻻاﻟﻣ
                                                             
  .13:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-ﷲﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد  -  1
  8ص  3891ﻣﺣﻣد ﺷﻛري ﺳرور ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﮭﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ اﻟﺧطرة دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ طﺑﻌﺔ -  2
  .43:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد ﷲ -  3
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ﻫو اﻣر ﻏﯾر و  ان ﻫذا اﻻزدواج ﯾؤدي اﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻻﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻻﺣﻛﺎم  ﻛﻣﺎ       
ﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻷﻧﻪ ﯾﻧﻘﺻﻪ اﻟدﻗﺔ و اﻟﯾﻘﯾن و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﺗﺟﻪ اﻻﺗﺣﺎد اﻻورﺑﻲ ﻧﺣو و 
  .اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻰﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﻋﻠ
اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻪ  اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﻌﺗﺑر اﻫم ﺳﻣﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ن ﻓﻛرة اﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻣوﺣد ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔا      
ﻓﻌل  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ،و ﻋن ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ  ﻪرﻏم اﻧ
ﻟﻛن ﻧﺳﺗﺷف ﻫذا اﻟﺗوﺣﯾد ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﺻوص ذﻟك اﻧﻪ  ﻻﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر او ﻏﯾر 
  .1ﺿرور اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد و ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣ
ﻣﻛرر ﻣن 041ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻧص اﻟﻣﺎدة  10/6831ﻛل ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻟﻘد ﻣﺣﻰ      
و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت   اﻟﻌﻘدﯾﺔﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻛل اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 
ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺗﻌﺎﻗدا او ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺗﺗم ﺑذﻟك   ﺗﻛون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺿرور ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺣﯾثاﻟﻣﻌﯾﺑﺔ 
  .2ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﺷﺗرﯾن و ﻏﯾر ﻣﺷﺗرﯾن
ﺑﻪ و ﯾؤﯾد اﺗﻔﺎق اﻟﻧﺻﯾن ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻣﺎﺟﺎء      
ﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﺿاﻟﺣﻘوق ﺑﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾوﺟﺗﻻ ﯾﺧل اﻟ"اﻧﻪ  اﻟﺗﻲ ﺗﻧص 3ﻣن اﻟﺗوﺟﯾ ﻪ 31اﻟﻣﺎدةﻧص 
ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ او ﻏﯾر اﻟﻌﻘدﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﻣﺳك ﺑﺄي ﻧظﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺟودة و ﻗت اﻋﻼن  كﻣﺳﺑﺎﻟﺗ
ﻪ  اﻋطﻰ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﻣوﺣدا ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾﺿﺎف اﻟﻰ ﯾوﺟﺗﻓﺎن اﻟﻋﻠﻰ ﻫذا و ."وﺟﻪﺗﻫذا اﻟ
و اﻟﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺿﺣﯾﺔ ان  5891وﻟﯾوﯾ 03 اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ ﻗﺑل 
  .4ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ  اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﻌﻘدﯾﺔ
د وﺿﻌت ﺣدا ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و اﻟﻘول اﻧﻪ اذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗوﯾﻣﻛﻧﻧﺎ         
اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ و ﺳوت ﺑﯾن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻻ اﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻓﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ان 
ﺗﻌﺗد ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎرس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺿرر ﯾﻛون ﺑﻔﻌل اﻟﺷﻲء أي اﻟﻣﻧﺗوج و ﻟﻬﺎ اﯾﺿﺎ ان ﺗﻌﺗد ﺑﺎﻟﻘواﻋد 
  .5ﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أي اﻟﻣﺳؤوﻟﯾ
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  
  : ادى ﺑﻧﺎ اﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  اﻟﻔرع اﻷولﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ اﻟﯾﻪ ﻓﻲ   ان
  ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﺔ ﻟﯾﺳت ﻋﻘدﯾﺔ و ﻻﺻﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺧﺎ:  وﻻأ
و اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻛذﻟك  اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻗد أﻧﺷﺄ ﻧظﺎﻣﺎ  ان ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري      
ﺟﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر اذا ﻛﺎﻧت ﺗرﺑطﻬم و ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺿرورﯾن ﻣن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗ
ﻫﻲ  ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛوﻧﻬم ﻣن اﻟﻐﯾر و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ
  .ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ و ﻻﻫﻲ ﻋﻘدﯾﺔ
  ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ﻬﺎﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة اﻋﻼﻩ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧ      
ﺧطﺎ  ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻌﯾب  وﺟود ﯾظﻬر ان، ﺟﺎت و ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗ
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﯾب ﯾﺗم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس  ﺗﻘدﯾر .ﻟﯾﺔاﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻧﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤو 
درﺟﺔ اﻻﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺻول اﻟﯾﻬﺎ ﻟو اﻧﻪ اﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت و اﻻﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ 
و ﺑذل اﻗﺻﻰ ﺟﻬدﻩ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ و اﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﯾب ﻛﺎﺳﺎس ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ 
  .1وﻋﺔ  ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن  أي ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲاﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷر  ساﺳﺎ
  ﺗﻌﻠق ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻛل ﺷرط ﯾﺗﺿﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذﻩ  ان ان ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك     
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  51/6831اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ او اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌد ﺑﺎطﻼ ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿرور ﻓﻠﻪ اﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ او .ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ 20ﻟﻠﻣﺎدة 
  .ﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔاﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ
                                                             
  .081:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص –ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ –ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ  -  1
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أرﻛﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 041  ﻗﺗﺑس اﻟﻣﺎدةﺎرت اﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد اﺷﻛﻣﺎ ﺳﺑق و ان ا      
ان  ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻛﺗﻔﻰ  وو ﻟم ﯾﺣدد ارﻛﺎﻧﻬﺎ  ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔطﺑﯾﻌﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻ اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد 
اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ ﻣﻧﺗوﺟﻪ ﺣﺗﻰ و ﻟو ﻟم ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﺿرر ﻋﻼﻗﺔ 
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﺳﻧﺑﺣث ﻓﻲ  و ﻋرف ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﯾرﺗب ﺗﻌﯾﺑﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،.ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
ﺎف اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺿ8991ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰأرﻛﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ او  اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ
اﻟﻌﯾب ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑل  ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻣﺎن و اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ 
  :ﺎ ﺳﯾﺗم ﺗﻔﺻﯾﻠﻪ و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب ﻛﻣﻠﻣﺳﺗﻬﻠك،ﻟاﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
  ﯾﺟب ان ﯾﻛون اﻟﺿرر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ ﻣﻧﺗوج طرح ﻟﻠﺗداول:   اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  ﻟﺿرر ا:   اﻟﺛﺎﻧﻲﻣطﻠب اﻟ
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   ﻟﻣطﻠب اﻷولا
 ﯾﺟب ان ﯾﻛون اﻟﺿرر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ ﻣﻧﺗوج طرح ﻟﻠﺗداول 
ﺧطﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾؤدي اﻟﻰ طرح ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣﻌﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳواق  ﺑﺳﺑبان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﺗرﺗب اﻣﺎ       
ﺗﺳﺑب ﺿررا ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ، او ﻟﻌدم اﺧذ اﻟﺣﯾطﺔ و اﻟﺣذر ﻓﻲ ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ ﻫؤﻻء اﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼزﻣﺔ 
        . 1ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت  ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، رﻏم اﻧﻪ ﻻ ﯾﺷوﺑﻬﺎ اي ﻋﯾب
ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ان ﯾﺛﺑت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﺿرر  ﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺿرر و ﯾﻛﻔﻲ ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣﺳ ﻼﻓ     
ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ا  10/6831 ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻣﺎدة  اﻧﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ان ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺿرر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻌﯾب اﻟﻣﻧﺗوج
ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري و رﻏم ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﺷﺗرط ان ﯾﻛون اﻟﺿرر ﻧﺎﺗﺟﺎ 041ﻟﻠﻣﺎدة 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﻻ اﻧﻪ ﻟم ﯾﻌرف ﻣﺎﻫو اﻟﻌﯾب ﻋن ﻋﯾب
 ﺎﻔﯾﻌر ﻻ ﻧﺟد ﺗاﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش  30-90ﺎﻧون رﻗم اﻟﻘﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ        
ﻣﻧﺗوج "ﻫو اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﻠﯾم و اﻟﻧزﯾﻪ و اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ان  ﻧصاﻧﻣﺎ ،  ﻠﻌﯾب ﻟ
او ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ /ﻋدم اﻻﺿرار ﺑﺻﺣﺔ و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻣنﺧﻔﻲ ﯾﺿاو ﻋﯾب /ﺧﺎل ﻣن أي ﻧﻘص و
ﻛل ﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﺷروط اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ او "  ﻣون ﻋﻠﻰ اﻧﻪﺿﻋرف اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣ و" . وﯾﺔﻧاﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻌ
اﻟﻣﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣدة،ﻻﯾﺷﻛل أي ﺧطر او ﯾﺷﻛل اﺧطﺎرا ﻣﺣدودة ﻓﻲ ادﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ 
  ."ﻌﺗﺑر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗوى ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻻﺷﺧﺎصاﺳﺗﻌﻣﺎل  اﻟﻣﻧﺗوج و ﺗ
ﻟﻣﻘﺻود ﺑطرح اﻟﻣﻧﺗوج ا ﻛذاﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ان ﻧﺣدد اﻟﻌﯾب اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و       
  : اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻟﻠﺗداول ﻣن ﺧﻼل 
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﯾب اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ : اﻟﻔرع اﻷول 
  ﻧﺗﻧﺎول طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول :  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع  
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   ولاﻟﻔرع  اﻷ 
  ﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞﺗﺣدﯾد اﻟﻌﯾب اﻟ 
ﺑﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻘﺎ 4/6831ة  ﻘﺻود ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﻣﻟﺗﺣدﯾد اﻟ    
ﺷﺧص و ﻓﻲ  ﻻي ﺗوﻓر اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣق  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﺑﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻻ" ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺄﻧﻪ 10/60ﻟﻠﻣﺎدة
ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ان ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ ذﻟك .1" ﺣدود اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ أن ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ
  .اﻟﻣﻧﺗوج 
ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ان اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﺣددﻩ ﻫذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  و ﻣﺎ     
ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﯾب اﻟذي ﺗﺣددﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﺎن  ﺣدﯾدو اﺿﯾق ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻔﻬوم و اﻟﺗﻫ
ج و و ﺎ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾوﻓرﻫ ذانذﻟك ان ﻫذا اﻟﻧص ﻻﯾﻬﺗم اﻻ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ و اﻻﻣن اﻟ .ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ
ﻻﯾﻬﺗم اﺻﻼ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣﻧﻪ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ  وﻛذﻟك ﻋﯾب ﻋدم  ﻋﯾﺑﺎ ﻗدرة  اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻐرض اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ ﻫو  ﺗﻌﺗﺑر ﻋدم
ج ﯾرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و ﺗﻌد ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗري دون و اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و ﺣﺗﻰ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗ
و ﯾﺗﺿﺢ ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ان اﻟﻣﺷرع ﻗد وﺿﻊ ﻣﺣددات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌﯾب   .2ﻏﯾرﻩ
  :ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺳوف 
  ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﯾب: اوﻻ 
ﺟل اﻟﻣﻌﺗﺎد اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻪ اﻋﺗﺑﺎر وﺟود ع اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ أي ﻣﻌﯾﺎر اﻟر ﻟﻘد ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷر       
ذﻟك ان اﻟﻌﯾب ﻻﯾﻘدر ﻋﻠﻰ  ، و ﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد اﺳﺗﺑﻌد أي اﻋﺗﺑﺎر ﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﯾب، اﻟﻌﯾب 
ﻧﺎد ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺟﻌل ﻣن وﻗوع اﻟﺣﺎدث اﻟذي ﺗو اﻻﺳ .اﻟﻣﺿرور او اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪاﺳﺎس ﺗوﻗﻌﺎت 
ﺳﺑب اﻟﺿرر ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ و ﻫذا ﯾﻐﻧﻲ ﻋن اﻟزام اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﺛﺑﺎت ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
د ﺧص اﻟﻣﻌﺗﺎد و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اذا اراﺷﻓوﻗوع اﻟﺿرر ﻫو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣﺧﻼ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠ
  . اﻟﻣﻧﺗﺞ  ان ﯾﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻬو ﻣﻠزم ﺑﺎن ﯾﺛﺑت ﻋدم ﺗﻌﯾب اﻟﻣﻧﺗوج
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  اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗﺎد : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺿرور اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻧﻣﺎ ﻫذا اﻟﺗوﻗﻊ ﯾﻘﺎس ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ و   ان اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻻﯾﺣدد ﺑظروف     
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻓﺎن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ و ﺑﻣﺎ 
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن ﺗﺣدﯾد  اﻟﻌﯾب ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ رﻏم اﻧﻪ ﻣن .1ﻻﯾﺧﺎﻟف ﻧﺻﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ
ﺗﺗطﺎﺑق ﻫذﻩ  اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻﺛﺑﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻟﻛن ﻗد ﻻاﻟﻣﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ  ﻫﻲ اﻟﻔﯾﺻل و ﺗﻛون ﺑذﻟك  .اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗﺎد
  .ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗﺎد
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﻫو ﺑﺻدد ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻊ ﯾﻠﺟﺄ       
ﻓﺎن ذﻟك ﯾؤدي اﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗﺎد)اﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ و ﻟﯾﺳت اﻣرا ﺛﺎﺑﺗﺎ،اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﺗﺣدد ﺑﺎﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻧﺗﺎج و 
  . 2اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻌﺔ و ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور اﻟﺳﺎﺋد ﻟدى ﺟﻣﻬور
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس و ﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺿواﺑط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺷروﻋﯾﺔ    
  .و ﻫو ﻣﺎﺳﻧراﻩ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ 3اﻟﺗوﻗﻊ ﻓﻘد اورد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد ﺑﻬﺎ ﺗﻘدﯾر و ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺣل اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع
  ظل اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
روف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣدى ﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻛن ﻟظﺿوء ا ﻋﻠﻰان ﺗﻘدﯾر ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج      
اﻧﻣﺎ اﺑﺗﻛرت ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺣﻘق   4ﻫذا ﻻﯾﻌﻧﻲ ان اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﻛون ﻣﻌﯾﺑﺔ ﻟﻣﺟرد اﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ اﻛﺛر ﺗطورا ﻣﻧﻬﺎ
ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﻣن اﻻﻣﺎن ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻓ
  .5ﻣﻌﯾﺑﺎ
ﻣﺎ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ  10/60ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻣﺎدة  40/6831ﻟﻘد ﺣدد ﻧص اﻟﻣﺎدة      
ﻣﺷروع اﻟاﻟﺗوﻗﻊ  و ﻣﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ ان اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع و ﻣﺎ ﻻﯾﻌد ﻛذﻟك ، 
ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟظﺎﻫر ﻟﻬﺎ و اﻟذي ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺛﻘﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﯾﻌﺗﻣد ﻟﺳﻼﻣﺗﻬﺎ 
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ﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﯾﻪ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻻﺟﻬﺔ أﺧرى  اﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ
رة اﻟﻰ ﺗرﺟﻊ ﺗﺎﺗﻌﯾﺑﻬﺎ اوردﻫﺎ اﻟﻣﺷرع و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل 
اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻫذا ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ﻣدى اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ و ﺗﺎرة اﺧرى ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .اﻟﻣﺗﺿرر ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻣﻠزم ﺑﺎﻻﻋﻼم -1
ﺎﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺟب ان ﯾ 10/6831طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة    
اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺷﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول و ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
ﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻧد ﻋرﺿﻪ اﻟﻣﻧﺗوج ﻓ .اﻟﺧﺻوص ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻧﺗوج ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘدﯾم ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول ﯾﻠزم ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣ
ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ  اﻟﻣطﻠوب ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ﻣواﺻﻔﺎﺗﻪ و ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ و اﻟﺗﺣذﯾرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد 
  .1اﻟﺦ......اﻻﻗﺗﺿﺎء
ﻟﺳﻼﻣﺔ ﺎﺑﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ       
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ  ، ذﻟك ان ﻋدم ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﺑﺔ
اﻻﺳﺗﺧدام و اﻟﺗﺣذﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺧطﺎر اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎطﻰء ﯾﻌد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﺗﺎﺧذ ﺑﻌﯾن 
  2ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔﺑﺷﺎن  .اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ-2
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ان اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت  4/6831طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة      
ﻓﯾﺑﻘﻰ .اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗؤدي اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﯾب اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  .ان ﯾﺣﺗرم ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ و ان ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗوج ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻲء و اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ و ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول ﯾﻌﺗﺑر ﺧطﺄ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾﺗﻣﺳك  ﺑﻪ ﺳو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟ       
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام  ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗوج، ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟدﻓﻊ و 
  .دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﻘﯾم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘول ﻟﻠﻣﻧﺗوج
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  ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ :راﺑﻌﺎ
ج ﯾﻌد ﻣﻌﯾﺑﺎ اذا ﻟم  ﯾﻛن  ﻣن ﺷﺎﻧﻪ ان ﯾوﻓر و ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ان اﻟﻣﻧﺗ 60/6831ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة       
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  و ﯾﻔﻬم ﻣن ذﻟك ان اﻟﻌﯾب اﻟذي ﺗطوﻟﻪ .ﻣﺎن اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺧص ان ﯾﺗوﻗﻌﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺷروعاﻻ
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  ﻫو اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﻬدد ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺷﺧﺎص و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻟﻣﺿرور ﻟﯾس ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﺛﺑﺎت ﺧطﺎ 
ﺎﺛﺑﺎت ﻧﺷوء اﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻻﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﺑ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ او ﻓﻲ اﻧﺗﺎﺟﻬﺎ و ﻻ
ﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﺷروع،ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻘوم ﺑﻣﺟرد ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ و اﻻﻣ
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ،ﺑﺎﺛﺑﺎت ﺧطورة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  اﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﺛﺑﺎت ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل و ﻻ
اﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﺎن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻌﯾﺎر ﻋدم اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻫذا 
  .1اﻟﻧظﺎم اﻟﺧﺎص و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻪ
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداولطر  
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻛل ﻣﺎﺗﻘدم اﻧﻪ ﯾﺷﺗرط ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﺳﻠﻌﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ان ﯾطرﺣﻬﺎ ﻟﻠﺗداول ذﻟك       
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ان ﻧﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻘﺻود .ان طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﻣﻛﻣﻼ ﻟﺷرط اﻟﻌﯾب
  .ﻪ اﻟﻌﯾب ﺑطرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول و ﻛذﻟك  ﻣﺎ ﻫو اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻘدر ﻓﯾ
  اﻟﻣﻘﺻود ﺑطرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول :اوﻻ
ج ﯾﻛون و ان اﻟﻣﻧﺗ" :اﻧﻪ  ﻋﻠﻰطرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول  5/6831ﻟﻘد ﻋرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ      
 ﻻﻣطروﺣﺎ ﻟﻠﺗداول ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧرج ﻋن ﺳﯾطرة اﻟﺻﺎﻧﻊ او اﻟﻣﺳﺗورد و ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﻣﺎ ارادﯾﺎ و ان اﻟﻣﻧﺗوج 
و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻘﺻد ﺑﻠﺣظﺔ اطﻼق اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ  . 2" ﻣرة واﺣدةﯾﻛون ﻣوﺿﻊ طرح ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻻ 
  .  ﻣﺎدﯾﺎ ﻣن ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻪاﻟﺗداول ﻫو ﺧروﺟ
ﺞ ﯾﺟب ان ﯾﻛون اطﻼق اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداول ﻗد ﺗوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧ      
ﻻ  اﻟﺣﺟز او أي طرﯾق آﺧر ﻓﻬذا ﺗم ﺑﺎرادﺗﻪ ﻓﺎذا ﺧرﺟت اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن طرﯾق اﻟﺳرﻗﺔ او
  .ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑت و ﻟو ﺗﻌﯾ ﻣﺳﺎﺋﻠﺗﻪؤدي اﻟﻰ ﯾ
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ﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﺎﻧﻊ و ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ اذا اﺣﺗﻔظ   ﺑﺣراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻻﯾﻣﻛن  و     
 ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟد ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ
  .ﻲءﺷﺣراﺳﺔ اﻟ
  وﻗت ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﯾب :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ان ﺗﺎرﯾﺦ وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺗداول ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣدة ﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ       
ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻋﺗﺑرت ان ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﯾب  10/6ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎدة 4/6831ة  ذﻟك ان اﻟﻣﺎد
اطﻼق اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺗداول  و ﻫذا ﯾﻔﯾد ان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧص  11/6831ﻻﺗﻘوم اذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗد وﺿﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداول و ﻫو ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ان اﻟﻌﯾب ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺟودا وﻗت اطﻼق اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداول او اذا اﺛﺑت ان  أ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ و-70اﻟﻣﺎدة 
ﻗﺎﻧون ﻓرﻧﺳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ -20-11/6831اﻟﻣﺎدة اطﻼق اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺗداول و ﻫذا طﺑﻘﺎ  ﻗد ﻧﺷﺄ ﺑﻌد  اﻟﻌﯾب
و رﻏم اﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﺗﺣدﯾد ﻟﺣظﺔ اﻻطﻼق ﻓﻲ اﻟﺗداول اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑوﻗت ﺧروج اﻟﺳﻠﻌﺔ  .ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ 70ﻟﻠﻣﺎدة 
ﯾر ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻊ او ﺑوﻗت ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ او ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻻ ان ﺗﻘد
  .1ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
   ﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲا
  اﻟﺿرر 
اﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ او  اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿرر ﻫو اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ا      
ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض  ﻪو ان اﻟﺿرر ﻟﯾس ﺑرﻛن  ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻧﻣﺎ ﯾﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳ ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ،
وان ﻏﯾﺎب اﻟﺿرر ﯾؤدي اﻟﻰ ﻋدم ﻗﺑول دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻻﻧﻌدام اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ و  .اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﺿﺣﯾﺔ
ﻧﺻت  و ﻫذا ﻣﺎ 2اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻗت اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء
اﻻﺟراءات و ﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎ 8002/20/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90- 80رﻗم  ﻘﺎﻧوناﻟﻣن  31ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﻣﺎﻟم ﺗﻛن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ و ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ او   ﺿﻲﺎﻘﻻﯾﺟوز ﻷي ﺷﺧص اﻟﺗ" ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  3اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ 
و ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ان ﯾﺑدأ ﺑﺎﺛﺑﺎت اﻟﺿرر ﻗﺑل اﺛﺑﺎت  ." اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻘرﻫﺎﻣﺣﺗﻣﻠﺔ 
  .4رﻛن اﻟﺧطﺄ و اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ
                                                             
  .202:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص –ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ –ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ  -  1
  .83:ص 9002ﺑرﺑﺎرة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ ﻣﻧﺷورات ﺑﻐدادي طﺑﻌﺔ -  2
  . 8002ﻟﺳﻧﺔ  12ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم -  3
  .541:ص 1002ط -دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ-اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري-ﺑﻠﺣﺎج اﻟﻌرﺑﻲ -  4
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ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ زادت ﻣن اﻫﻣﯾﺔ اﻟﺿرر ﺑﺣﯾث اﺻﺑﺣت ﻫذﻩ ﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اا ان     
و اﻟﺿرر ﻫو اﻻذى اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﺷﺧص ﺟراء   .1اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺿرر و اﻟﺿرر ﻓﻘط
اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣق ﻣن ﺣﻘوﻗﻪ او ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ او ﻫو اﺧﻼل ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
  .2ﻣﺎدﯾﺔ او ادﺑﯾﺔ
ﺿرر ﻣﺎدي و ﺿرر ﻣﻌﻧوي و ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول اﻧﻪ و اﻟﺿرر ﻧوﻋﺎن      
رأﯾﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم اﻧﻪ ﯾﻧﺳب ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻰ ﺣق اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻣﻧﻪ و ﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ و ﻛذا اﻣن وﺳﻼﻣﺔ ﻛﻣﺎ 
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت  اﻟﻐﯾر و او ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻧﺗوﺟﻪ ﻣن أي ﺧطر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ 
ﯾرﺟﻊ ﺧطر اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻰ ﻋﯾب ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻌﻪ و ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗوج ﺧطﯾرا ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ او ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ  ﻏﯾر  ﻗد
  .اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺿرر  3ان اﻟﻌﺑرة ﻫﻧﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺳﺑب اﻟﻌﯾب و اﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﻋﺗراف ﻟﻠﻣﺿرور ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ      
اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻠزم ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﺿرر ﻋﻠﻰ اﻻﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ او اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ و  ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻋﯾب
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﺳدﻩ و ﻛذا اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﺎﺗﻪ و ﻛذا ﻛل 
ﻧﺗﺞ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل  اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣ.  اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﺑﺳﺑب اﻟﺟروح ﻟﻼﻻم اﻻﺿرار اﻻدﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .ﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق اﻣوال اﻟﺿﺣﯾﺔ
و ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺗوﺳﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﻌوﯾض       
ﻋﻧﻬﺎ و ذﻟك ﺑﺳﻣﺎﺣﻪ ﺑﺗﻌوﯾض ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺣد 
  .5ى  ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﺣدد اﺳﺑﻘﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻻورﺑﻲ،و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺧر 4ذاﺗﻬﺎ
و اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار  ض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ و اﻻدﺑﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌوﯾ    
  :وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻣن ﺧﻼل ﻓرﻋﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن .اﻟﻣﺎدﯾﺔ
  اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ و اﻻدﺑﯾﺔ :  ولاﻷ ﻔرع  اﻟ
    اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
                                                             
  .282:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص–اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﺗﻌوﯾض –ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ  -  1
  .341:اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺣﺎج اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-  2
  .962-862:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص–اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﺗﻌوﯾض –ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ  -  3
  .402-302:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص –ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ –ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ  -  4
  .46:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد ﷲ -  5
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   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ و اﻻدﺑﯾﺔ 
ان اﻻﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺻﯾب اﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﺳدﻩ و ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ وﻓﺎﺗﻪ او ﻣﺎ ﯾﺻﯾب ﺟﺳدﻩ     
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺟروح ﻫﻲ ﻛذﻟك ﻣن ﻗﺑﯾل  ماﻵﻻاﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ﻛﻣﺎ ان او ﻋﺟزا ﻓﯾؤدي اﻟﻰ اﺻﺎﺑﺎت 
ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  20/6831ﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة و  .اﻻﺿرار اﻻدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﺷﺧص ذاﺗﻪ
ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ  وﻓﻘﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻋﻠﻰ  ﺗﻌوﯾض اﻟﺿﺣﯾﺔ
  .ار اﻟﺟﺳدﯾﺔ و ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺗﻌوﯾض اﻻﺿرار اﻻدﺑﯾﺔﺑدﻧﻪ وﺻﺣﺗﻪ و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻧﺗﻧﺎول ﺗﻌوﯾض اﻻﺿر 
  اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ:اوﻻ
ان اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺿﺣﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻌوﯾض اﻻﺿرار       
و ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻧﺟد اﻧﻪ ﺟﻌل اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن أي اﺻﺎﺑﺔ او ﺗﻠف  .اﻟﺟﺳدﯾﺔ
ﯾﺻﯾب أي ﻋﺿو ﻣن اﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳد ،و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ان اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﯾﻛون او ﻋﺟز 
ل اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻓﻘد اﻟﺣﯾﺎة و ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﻣوﻓﺎة ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺗوج و ﺗﺷ نﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋ
وﻛﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺟﺳدي اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻼج   .ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻣﺿرور
ﻟك ﻧﻔﻘﺎت اﻻطﺑﺎء و اﻻدوﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﺗﻌوﯾض ذو ﯾدﺧل ﻓﻲ 
  .اﻗﺎرب اﻟﻣﺗوﻓﻲ ﻣﻣن ﻛﺎﻧو ﺗﺣت ﻧﻔﻘﺗﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
  ﺗﻌوﯾض اﻻﺿرار اﻻدﺑﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾب اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺷﻌورﻩ او ﻋﺎطﻔﺗﻪ او ﻛراﻣﺗﻪ او ﺷرﻓﻪ ﺻﯾﻘﺻد  ﺑﺎﻟﺿرر اﻻدﺑﻲ ﻫو اﻟﺿرر اﻟذي ﯾ       
ﯾدﺧل ﺿﻣن اطﺎر اﻻﺿرار اﻻدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺿرور ﻋﻧد ﻓ. 1ﯾﺳﺑب ﻟﻪ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎدﯾ ﺔدون أن 
اﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻵﻻم اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ و ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ  و اﻟراﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺷوﻫﺎت و اﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﺿرر اﻻدﺑﻲ اﻵﻻم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣس ﺑﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﻠﻘﻪ ﻋ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎدث،
ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻓﻘرة اﺧﯾرة ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﯾدرج اﻵﻻم و  و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة ان. 2ﺳﯾؤول اﻟﯾﻪ
  .ﺑﻣوﺟب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻻﺿرار اﻻدﺑﯾﺔ أي ﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺿﻣن اﻻﺿرار اﻟﻣﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﯾﻬﺎ
                                                             
  .601:ص 5891دﯾوان اﻟﻣﻛﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ط-اﻟﻌﻣل اﻟﻐﯾر ﻣﺷروع ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺻدر ﻟﻼﻟﺗزام–ﻣﺣﻣود ﺟﻼل ﺣﻣزة -  1
  .042:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎج-  2
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
إﻟﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻧوع اﻻول ﻣن اﻻﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ  اﻷولاﻟﻔرع ﻟﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ       
ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻛد ﻋﻠﻰ  ،  اﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي و اﻟﻣﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪ
اﻟﻧوع اﻻول  ﺿرورة ﺗﻌوﯾض اﻻﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة و اﻟﺗﻲ اﺿطر اﻟﻣﺷرع ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن
  .1ﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺳوق اﻻورﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﻠﻼف اﻟﻣﺻطﺑﺳﺑب  اﺧﺗ
  اﻻﺿرار اﻟﻣﻌوض ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  اﻟﻔرﻧﺳﻲ : اوﻻ 
ب و اﻟﺗﻲ /اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ  2/6831اﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد اورد ﻧص اﻟﻣﺎدة      
اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﯾرﺗب اﻋﺗﺑرت اﻟﺿرر اﻟذي وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء او اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻫﻼك اﻟﺷﻲء ﻏﯾر 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  و ﯾوﺟب اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﺷﻲء اﻟذي وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿرر ﻣن اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ او 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎص و ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿرر ﻗد اﺳﺗﺧدم  ﻫذا اﻟﺷﻲء  
  .2ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل و اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎص
  : 3وﻟﯾﺔ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻐطﻲو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎن اﻟﻣﺳؤ 
ﻲء اﻟذي اﺻﺎﺑﻪ اﻟﺗﻠف او اﻟﻬﻼك و ﺧﺻوﺻﺎ ﺛﻣن ﺷراء ﺳﻠﻌﺔ ﺷاﻟاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌوﯾض ﻛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف -
  .أﺧرى ﺑدﻻ ﻋن اﻻوﻟﻰ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل و ﻏﯾرﻫﺎ
ﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﻛﻣﺎ اﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺷﻲء اﻟذي اﺻﺎﺑﻪ اﻟﺿرر ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﺻﻼﺣﺎت ﻓﺎن اﻟﺗﻌوﯾض ﻻﺑد أن ﯾﻐط-
  .اﻻﺻﻼح و اﻟﻧﻘل وﻏﯾرﻫﺎ
و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد اﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣوﺟب دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ       
ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻻﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻻول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق  ﺑﺎﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق 
ك اﻟﺧﺎص و ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﺷﺧص او اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺷﯾﺎء او اﻻﻣوال اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺧﺻص ﻟﻼﺳﺗﻬﻼ
  .اﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ او ﻣﻬﻧﺔ او ﺣرﻓﺔ
                                                             
  .802:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص –ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ –ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ  -  1
 al uo esohc enu à esuac egammod el engiséd.»  egammod « emret el ,e1 elcitra ’l ed snes uA b-9 trA- 2
 : esohc ettec euq noitidnoc à emêm-iul xueutceféd tiudorp el euq ertua, esohc enu ’d noitcurtsed
 .eévirp noitammosnoc al à uo egasu’l à enitsed tnemelamron epyt nu’d tios )I
 . eévirp noitammosnoc as uo egasu nos ruop tnemelapicnirp emitciv al rap esilitu été tia)II
  .902:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص –ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ –ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ  -3
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ﻣﺟﺎل اﻻﺿرار اﻟﻣﺳﺗوﺟب  ﻣنﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ و ﻛﻣﺎ اﻧﻪ اﺳﺗﺑﻌد اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗ      
ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ و ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻣﻛن اﻻ
  .1إﻟﻰ رﻓﻊ دﻋﺎوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و دﻋﺎوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻪ ﯾﺣرم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ  داﻧﺗﻘﺎﺗم  إﻻ اﻧﻪ        
اﻟﺧﻔﻲ او ﻟﻠﻌﯾب اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ و ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻓﻘط ﻣن دﻋوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب 
ﻟﻣوﻗف اﻟذي اﺗﺧذﻩ ﻫذا اﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺎن  ﻣﺑﯾﻊدﻋوى ﺗﺳﻠﯾم 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟذي ﯾﻣﯾز ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﯾن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ و ﺑﯾن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻠﺣق 
ﺞ و ﺑﺳﺑب ذات اﻟواﻗﻌﺔ ﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﯾﯾﺷﺗت ﺟﻬد اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﻟزاﻣﻪ ﺑرﻓﻊ دﻋو  اﻟﻣﺿرور،
ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ و ﻧﺣن ﻧﺷﺎطرﻩ اﻟراي اﻧﻪ ﻻﻓﺎﺋدة ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد  2ﻓﻠﯾس ﻟﻪ ﻣﺎ  ﯾﺑررﻩ و ﯾرى اﻻﺳﺗﺎذ
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذاﺗﻬﺎ  اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌﯾب ذاﺗﻪ و ﺿرورة اﻟﻐﺎء
ن اﻻﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻻﺷﯾﺎء ﻓﺗؤدي إﻟﻰ و اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻻﺷﯾﺎء اﻻﺧرى و اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾ
  .ﺗﻠﻔﻬﺎ او ﻫﻼﻛﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث وﺟوب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  اﻟﻣﻌوض ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري اﻷﺿرار :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻣن  ﻣﻛرر اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻛل ﻣﺎ041إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔأن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري      
اﺿرار اﻗر ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ رﻏم وﺟود اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ 
و ﻗﻣﻊ  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 30-90اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﺳنﻛﻣﺎ  041اﻟﻰ421 اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻟﻣواد
و  ل ﻣن اﻟﻌﯾوب ﺑﺿﻣﺎن ﻣﻧﺗوج ﺧﺎو ﻛذا اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟﻣﻧﺗﺞ  اﻟﻐش 
  .اﻟزاﻣﻪ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﯾرﯾد ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﺿﺣﯾﺔ  و ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋن ﻛل ﻣﺎ      
ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻣن اﺿرار ﺳواء ﻣﺎدﯾﺔ او ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻻﺷﺎرة اﻟﯾﻪ اﻧﻪ اﻗﺗﺑس ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أي 
و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻛون ﻗد ﺗﺑﻧﻰ ﻛل ﻣﺎﺗوﺻل اﻟﯾﻪ  983-89اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﻗمﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  041اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
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ﯾﺛﯾر اﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ   و اﻟﻧﺻوص اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻪ  30- 90ون و ﺑﻌد اﺳﺗﻌراض اﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧ      
و ﻫذا ﻋﻠﻰ  ، ﻘﺎﻧون ﻫذا اﻟري ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻوص اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺿرر اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋ
ﻲ ﺗﺷﻣل اﻻﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻬﻓ 71-99او ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺻري رﻗم  983-89ﻋﻛس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﻗم
ﻋن اﻟﺑﯾﻊ أي ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﯾب ذاﺗﻪ و ﺗطول اﯾﺿﺎ اﻻﺿرار اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌﯾب و اﻟﺗﻲ 
  .ﻣوال ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌﯾبﺗﻣس اﻻﺷﺧﺎص ﻣﺎدﯾﺎ او ﻣﻌﻧوﯾﺎ او اﻻ
ﺟﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك و ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺗ" ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  30-90ﻣن ﻗﺎﻧون  90ﻓﺗﻧص اﻟﻣﺎدة       
ﺗﻠﺣق ﺿررا ﺑﺻﺣﺔ  ﻣﺿﻣوﻧﺔ و ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻻﻣن ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ و أن ﻻ
ﻌﻣﺎل او اﻟﺷروط اﻻﺧرى اﻟﻣﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻣﻧﻪ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ  وذﻟك ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗ
  "ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن
أن ﯾﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣﻧﺗوﺟﺎت  ﻣن ﺣﯾث ﯾﻔﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻠزم ﺣﺗﻰ ﻗﺑل وﻗوع اﻟﺿرر     
أي اﺿرار ﺟﺳدﯾﺔ و ﻣﻌﻧوﯾﺔ و اﻣﻧﻪ و ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ   ﺗﻪﺑﺻﺣ اﻹﺿرارﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻻﻣن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
  .ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗقﻫﻲ اﻻﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ  ﻓﻬﻧ
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل اﺟراء رﻗﺎﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوج "  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 21ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة      
و اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة  " رﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌولﻗﺑل ﻋرﺿﻪ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك طﺑﻘﺎ ﻟﻼﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷ
  .س ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔﺗﻣاو  كاﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻬدد ﺻﺣﺔ و اﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ طرﻫو ﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺧﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد  2102ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  302-31ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻣﺎ     
ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺟﯾب " اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣﺟرد وﺿﻌﻬﺎ رﻫن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل او /اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ  و
  ."....اﻣن وﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم
ﺗﺛﺑت ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟزاﻣﯾﺔ اﻻﻣن " اﻧﻪ  ﻣﻧﻪ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ 60ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة     
م ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﯾﯾﻪ و ﺗﻘﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻼﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻣﻧ
  :ﺣﯾث اﻟزاﻣﯾﺔ اﻻﻣن ﺑﻣراﻋﺎة 
  .اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت و اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ-
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ-
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  .اﻻﻣن اﻟذي ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻧﺗظﺎرﻩ-
  " اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺳن اﻟﺳﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻣن او اﻟﺻﺣﺔ
اﻟذي ﯾﺣدد  3102ﺳﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  723- 31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﺑذي رﻗم ﻣن  40اﻣﺎ اﻟﻣﺎدة      
ﻓﻲ اطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺿﻣﺎن  :ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ   . ﺷروط و ﻛﯾﻔﯾﺎت وﺿﻊ ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ  و ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﻌﯾوب 
  "  اﺛﻧﺎء ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ او ﺗﻘدﯾم  ﺧدﻣﺔ دةاﻟﻣوﺟو 
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗوج ﻣوﺿوع اﻟﺿﻣﺎن ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص " ﻓﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 01اﻣﺎ اﻟﻣﺎدة    
  :ﻟﻪ و ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء 
ﯾواﻓق اﻟوﺻف اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻣﺗدﺧل و ﺣﺎﺋزا  ﻛل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺷﻛل 
  .او ﻧﻣوذج ﺔﻋﯾﻧ
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺷروﻋﺔ و اﻟﺗﻲ اﻋﻠﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗدﺧل او اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﯾﻘدم -
  .ﻬﺎر او اﻟوﺳمظﻋﻠﻧﺎ وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻻ
  ." ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ-
ﺑﺎن ﯾﺳﻠم ﻣﻧﺗوج ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ ،ذﻟك اﻧﻪ إذا ﻟم  ﯾﻧﻔذ اﻟﻣﻧﺗﺞ  اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻠزمﺗاﻟﻣﺎدة ﻓﻬذﻩ      
ذﻟك اﻧﻪ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدي ﻓﻲ  ﻧﻰ ﻣﻌ، اﻟﺗزاﻣﻪ و ﯾﻘدم ﻣﻧﺗوج ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ 
اﺿرار ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺗﻌرض ﻟﺧﺳﺎرة و ﻫﻲ ﻧﻘص اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
ج او ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻻﺻﻼح اﻟﺷﻲء وﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ و ع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗاﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓو 
  . ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل
 30ﻓﺎﻻﺿرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻧﺗوج ﺑدون ﻗﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة      
ﺎت اﻟﻣﻠﻐﻰ و ﺧدﻣاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت و اﻟ  0991/90/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  662-09ﻣن اﻟﻣرﺳوم 
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗرف أن ﯾﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ ﻣن أي ﻋﯾب ﯾﺟﻌﻠﻪ "  اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ او ﻣن أي ﺧطر ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ و ﯾﺳري ﻣﻔﻌول ﻫذا  اﻟﺿﻣﺎن ﻟدى 
  ."ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗوج
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ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺿرر ذﻟك اﻧﻪ ان اﻟﻣﺷرع ﻗد ﯾﺗﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎﻫﺎ ﻓﻣن ﺧﻼل      
اﻧﻪ ﯾﻌوض  ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺿرار ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺎدﯾﺔ او ﺟﺳدﯾﺔ او ﻣﻌﻧوﯾﺔ ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻔﺗرض ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺿرر
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻧوع اﻟﻌﯾب ﻓﺑﻣﺟرد ظﻬور أي ﻋﯾب ﺳواء ﺧطﯾر او ﻏﯾر ﺧطﯾر ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺗوج ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ 
  .ﻪ ذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺟﺑر ﻫذا اﻟﺿرر اﻟ
ﺿﺢ أن اﻟﻣﺷرع ﯾﻬدف و ﯾﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻟﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺻﺣﺔ و اﻣن و ﺗﻛﻣﺎ ﯾ     
  .1ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳواء ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ او اﻟﺗﻌوﯾض
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﺑﯾن اﻟﻌﯾب و اﻟﺿرر  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ 
ﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ و ﺗﺗﻔق ﻓﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻓﻠﻘﯾﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ا      
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ و اﻟﺿرر و ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
ﺎدة ﻧﺻت اﻟﻣﻓﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور اﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر اﻟذي اﺻﺎﺑﻪ و ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗوج 
اﻟﻌﯾب و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن و ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﺛﺑﺎت اﻟﺿرر " ﻣدﻧﻲ ﻓرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  90/6831
  "اﻟﻌﯾب و اﻟﺿرر
ﻫذا اﻟﻧص ﻟم ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﺛﺑﺎت أي ﺧطﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻗد ﺣذا ﻓﻲ ﻫذا ﺣذو اﻟﺗوﺟﯾﻪ        
اﻻورﺑﻲ ﻣن ان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑدون ﺧطﺄ ﺗﺳﻬل ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر و 
 ج ﻓﻲ اﺣداث اﻟﺿرر ﻻو ﻓﻣﺟرد ﺗورط اﻟﻣﻧﺗ .2ﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺔﻧﺗﺎج ﺑﺗﻘﻧﻻﻧﺎد اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣﺧﺎطر  اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎاﻻﺳﺗ
ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور اﺛﺑﺎت ﻋﯾب ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﺗواﻓر اﻻﻣﺎن اﻟﻣﺷروع  ﯾﻛﻔﻲ ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ،
ﺑﯾن اﻟﻌﯾب و  اﻟذي ﯾﻧﺗظرﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻗت طرﺣﻬﺎ  ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﻛذا  اﺛﺑﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ
  .اﻟﺿرر اﻟذي ﯾطﻠب اﺻﻼﺣﻪ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻲ ﻣﺗﻌﺎﻗدا او ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎﻗد
ﻧﻼﺣظ اﯾﺿﺎ ان ان ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻗد اﻟﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺿرور  و      
ﺟﺎت و ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﺧﻠص و ﻋبء اﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗ
ﺗﺗﻌﻠق اﻻوﻟﻰ ﺑﺎﻓﺗراض وﺟود اﻟﻌﯾب ﻟﺣظﺔ اطﻼق اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ  3ﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗرﯾﻧﺗﯾن ﺑﺷﺄن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔا
                                                             
  .58ﻊ اﻟﺳﺎﺑق صاﻟﻣرﺟ-اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ-ﻗﺎدة ﺷﮭﯾدة -  1
  .16:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد ﷲ -  2
  .26:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد ﷲ -082:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص–اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﺗﻌوﯾض –ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ  -  3
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و اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﺗﺗﻌﻠق . 1و ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ 2/ف11/6831اﻟﺗداول وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة
  . 2اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔو ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر  5/6831ﺑﺎطﻼق اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺎرادة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﺎدة
  :  اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن و ﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗﺎﻧوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل 
  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ :   اﻟﻔرع اﻷول 
  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ:   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
   اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن  2-11/6831ﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة        
و ﻫذا ﺑﺎﺛﺑﺎت وﺟود اﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ اطﻼﻗﻪ اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺗداول و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع اﻗﺎم اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
أن اﻟﻌﯾب ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻧد اطﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗداول إذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس،و ﺑﻬذا ﯾﻛون 
  .ﻠب ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت ﻣن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺿرور إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞﻗد اﻧﻘ
ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻰ ان او ﻟﻘد اوﺿﺣت اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ اﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﺑﺎﻟﻧظر       
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن 
  .3ﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺗذﻟﯾل ﻣﺷﻛﻼت اﻻﺛﺑﺎتﺧﻼل ﺗﯾﺳﯾر ﺣﺻول اﻟﻣﺿرور ﻋﻠ
ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻗﺎم ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود اﺣد ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل       
و اﻟذي ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إرادة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اطﻼق اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ . اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي
ب /7ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  20- 11/6831ﻓﻠﻘد ورد ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  .اﻟﺗداول
ﯾﻌد ﻣﺳؤوﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون إذا اﺛﺑت اﻧﻪ ﻓﻲ ﺿوء ظروف  ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ.4ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ
اﻟﺣﺎل ان ﻋﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟذي ادى إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﺿرر ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺟودا ﻟﺣظﺔ اطﻼق اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداول 
  .ﻟﻌﯾب ظﻬر ﺑﻌد ذﻟكاو اﺛﺑت ﻓﻌﻼ أن ا ﺗﻪ ﺑواﺳط
                                                             
  .212:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص –ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ –ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ  -  1
  .212:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ص  -  2
  .412:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ص  -  3
 etsixe’n egammod el esuac tnaya tuaféd euq remitse ’d ueil ay li; ecnatsnocric sed unet etpmoc euq : b/7 trA 4
 .tnemerueirétsop en tse tuaféd euq uo iul rap noitalucric ne sim été à tiudorp el uo tnemom ua sap
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ 
ﺗﺣﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﻻﺳ ﻲ اﻟﺗداول ﺑﺎرادة اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻧظراﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﺛﺑوت اطﻼق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓ      
 5/6831ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻌواﻣل ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟذﻟك ﻓﻘد اﻓﺗرض ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
و ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﻧﺔ .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻧﻪ ﺑﻣﺟرد أن ﯾﺗﺧﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻧﻪ اطﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗداولﻣن 
ﺗﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺛﺑت ﻋﻛس ﻣﺎورد ﺑﻬذﻩ اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟطرق،و ﯾرﯾد 
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   اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺗﻌوﯾضدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﺗﻘﯾﯾم دور اﻟﻘواﻋد اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ  
     اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
أن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺑﺎﺋﻊ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد  اﻟﻔﺻل اﻻول ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎباﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ           
اﻻﺛﺑﺎت ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن دﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺄ ﺳواء ﻛﺎن ﺧطﺎ  ﻣﻔﺗرﺿﺎ او واﺟب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
  .وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ ﺧطﺎ او أن ﯾﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎ و اﻟﺿرر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﺛﺑﺎت ﻋدم
ﻏﯾر اﻧﻪ و ﻋﻧد اﺳﺗﺣداث ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺑﻧﺻوص و ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ أﺻﺑﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ      
ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠص ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻﯾﻣﻛن ﻟﻪ أن
ﺟﺎت ﻓطﺎﻟﻣﺎ أن و ﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺧطﺋﻪ او ﺧطﺎ ﻏﯾرﻩ،إﻧﻣﺎ اﺻﺑﺣت ﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌﯾوب اﻟﻣﻧﺗاﻧ اﻋﺗﺑﺎر
  . ﺧطؤﻩ ﻓﻬو اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﻪ ﺑﻐﯾراﻟﺿرر وﻗﻊ  ﻣن ﺟراء ﻧﺷﺎطﻪ و ﻟو 
ﻧطﺎق ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و  و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗطرﻗت اﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﺣولﻛذﻟك وﺑﺎﺳﺗﺣداث ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ       
ﺷروطﻬﺎ و ﻏﯾر ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧطرح اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻫل ﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
و ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﻣن ﺟراء اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ  اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻘواﻋد اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺳﻧﺗﻧﺎول وﺳﺎﺋل دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﺗﻘﯾﯾم دور  اﻟﺳؤال ﻋﻠﻰ ﻫذا  ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ و .؟
و ﻫذا ﻣن  و ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﻣن ﺟراء اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣﻌﯾﺑﺔﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  : ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن 
  وﺳﺎﺋل دﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ :  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  و ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺟﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل اﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﻣﺎﯾﺔ                  
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﻣﻧﺗﺞ  وﺳﺎﺋل دﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أن ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع وﺳﺎﺋل ﻋدﯾدة  ﺔﻟﻘد ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻ       
ﻟدﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﺑﯾﺔ و ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،و اﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب 
  :  اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن  ﻓﻲ و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ .ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻗرر ﻋدم اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ  اﻻﺟﻧﺑﻲ و ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى ،
  اﻧﺗﻔﺎء ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ:  اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  . ﺗﻪﻣﺳؤوﻟﯾاﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺟواز ﺷروط ﺗﺧﻔﯾف او اﻋﻔﺎء  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻧﺗﻔﺎء ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔإ 
ﻣﻛن أن ﯾدﻓﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﯾﻟﻘد ﺣﺻر اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ و ﻛذا اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ      
ﻓﻘد ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻌدم ﺗوﻓر اﻟﺷروط ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ او أن ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق  ، ﯾﻠﺗﯾنوﺳﺟﻌﻠﻬﺎ و 
  :  اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن  ﺳﻧﻔﺻل و  اﻟﻘﺎﻫرة ةاﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ او اﻟﻘو 
  دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻋدم ﺗواﻓر ﺷروطﻬﺎ : اﻟﻔرع اﻷول
 اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻔرع اﻷول
  دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻋدم ﺗواﻓر ﺷروطﻬﺎ 
 ﯾﺟب ﺗﻘول اﻧﻪ ﻧﺎﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ااﻟﺟزاﺋري ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 041ﻟم ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة      
ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧص  70اﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة.ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔﻲ ﺷروط ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ،اذ  وﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد اورد  11/6831اﻟﻣﺎدة
  :ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ إذا اﺛﺑت  "ﻪ ﻗررت أﻧ
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ أن ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﺛﺑﺎت اﻧﻪ  ﻓﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻧص،  اﻧﻪ ﻟم ﯾطرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺗداول - 1
و اﻧﻪ ﻟم ا ، او ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺔﻟم ﯾطرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺗداول ﻓﯾﺛﺑت اﻧﻪ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻻﻏراض ﺑﺣ
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ﺗﺎﻛﯾد أن اﻟو إﻧﻣﺎ طرح ﻓﻲ اﻻﺳواق دون ﻋﻠﻣﻪ او رﻏﻣﺎ ﻋﻧﻪ و ﯾﻧﺑﻐﻲ  ، ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﺣﯾﺎزﺗﻪ ﺑﻣﺣض ارادﺗﻪ
  .  1ﻻﯾﻌد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ طرﺣﺎ ﻟﻠﺗداول ﻋﺎتﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﻣﻌﺎﻣل و اﻟﻣﺳﺗود
ان اﻟﻌﯾب ﻗد ظﻬر  أن اﻟﻌﯾب ﻟم ﯾﻛن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ طرح ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول ذﻟك اﻧﻪ إذا اﺛﺑت- 2
  .ﺑﻌد طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول ﻓﯾﺗﻣﻛن ﻣن دﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟم  ﻟﻬدف اﻗﺗﺻﺎدي، ي ﺷﻛل آﺧر ﻣن اﺷﻛﺎل اﻟﺗوزﯾﻊﻻأن اﻟﻣﻧﺗوج ﻟم ﯾﺻﻧﻊ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ او - 3
ﻟﺷﺧص آﺧر دون ﺑﻧﻘل ﻣﻧﺗوﺟﻪ ﻣﺛﺎل ذﻟك أن ﯾﻘوم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﻧﺷﺎطاﻟﺿﻊ او ﯾوزع ﻓﻲ اطﺎر و ﯾ
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ أن ﯾﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ إذا اﺛﺑت اﻧﻪ ﻗﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻘﺎﺑل إﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻬدﯾﺔ،
 ﻻﺳرﺗﻪ او ﻣن اﺟل أن ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻶﺧرﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﺟﺎت ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻪ اوو ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗ
ﻏﯾر اﻧﻪ إذا ﻗﺎم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اطﺎر ﻣﻬﻧﺗﻪ و ﺗﺟﺎرﺗﻪ  2و ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟرﺑﺢ ،اﻟﻬدﯾﺔ 
ﻟدﻋﺎﯾﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ا ﺎو ﻗدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻐﯾر دون ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻬ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﯾﺻﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗوج ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻣﻬﻧﺗﻪ و ﺗﺟﺎرﺗﻪ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ  ﻟﻣﻧﺗوﺟﻪ،
   3ﻓﻬو ﻣﺳؤول اﯾﺿﺎ و ﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ
ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﻪ  أن اﻟﻌﯾب ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﻠﻘواﻋد اﻵﻣرة ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ او اﻟﻼﺋﺣﻲ و اﻟﺗﻲ- 4
ﯾﻌد ﻫذا اﻟﺳﺑب ﺟوﻫرﯾﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ذﻟك أن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺄﺧذ  ﺣﻛم  .ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ
اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ ﻓﻼ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺳؤوﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ إذا اﺳﺗطﺎع أن ﯾﻘﯾم اﻟدﻟﯾل 
ﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ او اﻟﻼﺋﺣﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﯾب اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﻣﺎ اوردﺗﻪ اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة ﺑﺎﻟﻧظ
ﺧر أن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و ﻣوﺟﺑﺎت ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ،ﺑﻣﻌﻧﻰ 
ﺗﺟﻪ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﺗﺑﺎﻋﺎ اﻧإذا اﺛﺑت أن اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ذاﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ وﺟود اﻟﻌﯾب ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي 
  .ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ او اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﯾب وﻗت طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﺗداول أن ﺣﺎﻟﺔ - 5
و أن اﻟﻌﯾب ﻻﯾﻧﺳب إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺟزء  اﺟزاءاﻧﻪ ﻟم ﯾﻘم ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ ﺳوى ﺟزء ﻣن ﻣﻧﺗوج ﻣﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ  -6
ﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ إﻧﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي اﻧدﻣﺞ ﻓﯾﻪ ﻫذا اﻟﺟزء او ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ ﻟﻪ ا
                                                             
  .541:ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻊ ص-دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻧﺞ اﻟدواء ﻋن ﻣﺿﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ-ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺻﺎدق-1
 .382 te 282p.tic.po. tewraS DIMAHLEDBA2
 evirp tiord ed euqèhtoilbib, siaçnarF tiord ne noitcudortni nos te eriatuanummoc evitcerid al J NITSEHG 3
 ..121p. 7891 sirap xueutceféd stiudorp sed tiaf ud étilibasnopser te ruetammosnoc sed etiruces,
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ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣرﻛب ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ و ﻟﯾس ﺻﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻫذا اﻟﺳﺑب ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻣﺳك ، ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ 
دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ إذا اﺛﺑت أن ﻣﻧﺗوﺟﻪ ﻛﺎن ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻌﯾب ان ﯾذﻟك اﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ  اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ،
ج اﻟذي و ن اﻟﻌﯾب ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗو أ، ﻟﺣظﺔ  ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﻘوم ﺑﺎدﻣﺎﺟﻪ ﻓﯾﻪ 
او إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ و ﻣﺑرر ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻏﯾﺎب ﻋﻼﻗﺔ .اﻧدﻣﺞ ﻓﯾﻪ ﻣﻧﺗوﺟﻪ
  .1ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر و ﻫذا اﻟﺟزء اﻟﻣرﻛب
أن ﻫذا اﻟﺳﺑب ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن و ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬم ذﻟك أن اﻟﻣﺎدة      
ﻫﻧﺎك ﻋدة اﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﻛون " ﻋﻠﻰ اﻧﻪﺗﻧص اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ 
طﻧﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻧﻔس اﻟﺿرر و ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم ﺗﻛون ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم دون اﻻﺧﻼل ﺑﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟو 
  ."  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣق اﻟرﺟوع
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿرور   ﺔﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬذا اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬ و ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﻧص أن ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻻ     
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﻗﺎم اﻟدﻓﻊ اﻻﺧﯾر أن ﯾرﺟﻊ ﻋﻠﯾﻪ، ﻏﯾر اﻧﻪ  ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬذا ﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻓﺿل 
  .2ﺎت ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻪ ﺣق اﻟرﺟوع ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻟﻠﻣﺿرورﺑﺎﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ او اﺻدر اﻟﯾﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ 
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟوﺳﺎﺋلﻗد ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ     
و ﯾﻌد اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن  .اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ
اﻟﺧطﺎ و اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺧطﺎ ﻣﻔﺗرﺿﺎ او واﺟب اﻻﺛﺑﺎت 
أﻧﻬﺎ ﻏﯾر اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ أن اﻟﻣﺳؤول ﻻﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺳﺗﺑﻌد  ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ذﻟك  
  .3ﻣﺎ ﯾﻐﻧﻣﻪاﻟذي ﯾﻛون ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻬﻲ اﻟﻐرم ﻻﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧطﺎﺋﻪ او ﺧطﺎ ﻏﯾرﻩ،و إﻧﻣﺎ  ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﻧﻔﺳﻪ 
و ﻟﻛن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺷرع ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و      
  .ﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲﻣﻧﺢ ﻟﻬذا اﻻﺧﯾر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣ، اﻟﻣﻧﺗﺞ 
و ﯾﻛون ﻫو ﺳﺑب  ، و اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ ﻫو ﻛل ﺣﺎدث  ﻟﯾس ﻣن ﻓﻌل اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﻪ أي ﻻﯾد ﻟﻪ ﻓﯾﻪ     
،او  و ﻗد ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌدم اﻟراﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر وﻋﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺿرر،
                                                             
  .956ص-اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق–ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟدﯾﺳطﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  -  1
  .956:ص-ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  -  2
  .822:ص-اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق–ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣوزع -ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﻟﺣﺎج -  3
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أﻣر ﻏﯾر ﻣﻧﺳوب إﻟﻰ اﻟداﺋن ادى إﻟﻰ " ﻪ ﺑﺄﻧ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر   .1ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور او ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر
   .2" ﺣدوث اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق اﻟداﺋن
ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻟم ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ   041ة و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة أن اﻟﻣﺎد    
ﻲ ﻓ و ﺑذﻟك ﻧرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ دﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ 
إذا اﺛﺑت " ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  721ذﻟك أن اﻟﻣﺎدة ﺷﺄن ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ،
اﻟﺷﺧص أن اﻟﺿرر ﻧﺷﺄ ﻋن ﺳﺑب ﻻﯾد ﻟﻪ ﻓﯾﻪ ﻛﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﻰء او ﻗوة ﻗﺎﻫرة او ﺧطﺎ ﺻدر ﻣن اﻟﻣﺿرور 
  ."اﺗﻔﺎق ﯾﺧﺎﻟف ذﻟكر ﻣﺎﻟم ﻣﺎﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ او رااﻻﺿ ﻩﻣن اﻟﻐﯾر ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑﺗﻌوﯾض ﻫذاو 
و ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻوص اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻠﻘد ﻋﺎﻟﺞ ﻫذا اﻟدﻓﻊ     
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  ﺑﻧﺻوص واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺎن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ و ﺗﺣدﯾد اﺛرﻩ ﻓﻲ ﻧﻔﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة و  ن ﻟم ﯾﻧصاو .3ﻣت اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر و ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرورظﻟذﻟك ﻓﻘد ﻧ
أن ﯾدﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﺎﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻧﻪ  ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ظل اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ او اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
و ﻫذا ﻣﺎﺳﻧﻌﺎﻟﺟﻪ ﻋﻠﻰ  .ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر ﺧطﺎ اﻟﻣﺿرور، ، اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة : ﻻﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻧواعا
  :اﻟﺗواﻟﻲ
  اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة: اوﻻ
  :ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ - أ
ﻘواﻋد اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎ و اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻣن اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘطﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ     
 .ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ صرﻏم ﻣن أن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻟم ﯾﻧﻋﻠﻰ اﻟ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻟﯾﺔ  ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ان ﻋدم اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﻊ ذﻟك ﺗظل اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳؤو 
ﯾﻌﻧﻲ اﻋﺗراﺿﻬم ﻋن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  ﺳﺑﺑﺎ  ﻻ ،ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدم اﺗﻔﺎق اﻟدول اﻻورﺑﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ 
ﻣن أﺳﺑﺎب اﻻﻋﻔﺎء و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺎن اﻟﺗزام اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﺛﺑﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر و اﻟﻌﯾب 
  . 4ﺳﻬﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب اﻻﻋﻔﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻘطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﺗﺻﺑﺢ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔ
                                                             
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﻼء اﻟﺟدﯾدة -(ﻏﯾر اﻻرادﯾﺔ)ر اﻻﻟﺗزام\ﻣﺻﺎد-اﻟﻛﺗﺎب اﻻول–اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت -ﻋﺑد ﷲﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم -  1
  .ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر-اﻟﻣﻧﺻورة
  621:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-اﻟﻔﻌل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺻدر ﻟﻼﻟﺗزام-ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﻣزة -  2
  .766:ص-ﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ ا–ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟدﯾﺳطﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  -  3
  و ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ارﺟﻊ اﻟﻰ . 652:ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ص- ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ -  4
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و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة إذا ﺗوﻓر ﺷرطﯾن وﻫﻣﺎ ﻋدم اﻟﺗوﻗﻊ و     
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذاﺗﻬﺎ ذﻟك  أي ﻻ ، إﻟﻰ ﺷرط ﺑدﯾﻬﻲ آﺧر و ﻫو أن ﯾﻛون ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﻊ 
ﺣﺎدث ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ و ﻏﯾر ﻣﻣﻛن اﻟدﻓﻊ ﯾﻛون ﻣﺻدرﻩ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن اﻟﺷﻲء "  اﻟﺑﻌض ﯾﻌرﻓﻬﺎ  ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎأن 
و ﻋدم ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻬذا اﻟﺣﺎدث ﯾﻘﺎس ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ و ﻟﯾس ذاﺗﻲ اذ اﻟﻌﺑرة ﻟﯾس ﺑﻌدم  . 1" اﻟﺿﺎر
  2ﺗوﻗﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدي ، و اﻧﻣﺎ اﯾﺿﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﺷد اﻻﺷﺧﺎص ﯾﻘظﺔ و ﺣرﺻﺎ 
 اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة:ب 
إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻗوة ﻗﺎﻫرة اﻋﺗﺑرت اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﺣداث اﻟﺿرر و      
ﺗﺎﻣﺎ اﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺿرر و ﻟم ﯾﻛن   ااﻋﻔﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻋﻔﺎء
  .اﻟﺿرر ﻟﯾﺣدث ﺑدوﻧﻪ ﻓﻬﻧﺎ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة  وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﻠﯾﺎ
إذا اﺷﺗرك  ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻊ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺎل ﻛﻠﯾﺎ ﻋن اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘوة  اﻣﺎ     
 ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺧص آﺧر ﺣﺗﻰ ﯾﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﻓﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،ﺗﻘﺎﻫرة ﻻﯾﻣﻛن ﻧﺳﺑاﻟ
  .3اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾرﺗب ﻋﻠﻰ اﺷﺗراك اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﻊ ﺧطﺎ اﻟﻣﺳؤول ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔ
  ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ  31/6831ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  ﻘﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ اﻟﻣ 20/80ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة     
اﻻﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛل اﻟظروف ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ  ﻊأن ﺗﺧﻔف او ﺗﻠﻐﻰ ﻣﯾﻣﻛن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ "أن 
  .4"اﺣداث اﻟﺿرر ﻛل ﻣن ﻋﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ و ﺧطﺎ اﻟﻣﺿرور او ﺷﺧص  ﯾﻛون اﻟﻣﺿرور ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻧﻪ
دﻧﻲ  ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘررﻩ ﻣن ﺧطﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣ ﻧﻼﺣظ أن ﻫذا اﻟﻧص ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗﻛرار ﻻﺣﻛﺎم    
ﻓﻬذا اﻟﻧص ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ دﻓﻌﯾن ﯾﺟﻌﻠﻪ اﻣﺎ أن ﯾﺗﺧﻠص ﻣن  .ﯾﺧﻔف او ﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟذي اﻟﻣﺿرور 
ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻧص ﻟم ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  ،ﻬﺎ إذا اﺛﺑت ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرورﻔﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻛﻠﯾﺎ  و اﻣﺎ أن ﯾﺧﻔ
ﻓﯾﻬﺎ ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور إﻟﻰ اﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾؤدي ﻓﯾﻬﺎ ﺧطﺄ  اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾؤدي
                                                             
  .921:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-ﻣﺣﻣود ﺟﻼل ﺣﻣزة -1
  . 481ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺻﺎدق ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻧﺗﺞ اﻟدواء اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ﻣﺣﻣد -  2
  .531:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-ﻣﺣﻣود ﺟﻼل ﺣﻣزة -  3
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اﻟﻣﺿرور إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻻﺧذ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ 
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺎن
ن ﻫذا اﻟﻐرض ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟب ا ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺛﺑت ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور و ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﺣداث اﻟﺿرر و ﻓﻲ      
ﯾﻘول اﻻﺳﺗﺎذ ﻋﺑد  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل و  .اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻛلﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﺧطﺎ اﻟﻣﺿرور  ﯾﺎﺧذ 
ﯾﻧظر اﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  أن اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺟب اﻻ 1ﻌﻲ ﯾاﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣ
ذﻟك أن ﺧطﺎ  ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،اﻟﺳﺑب اﻻﺟﻧﺑﻲ ﺑﻘدر ﻣﺎﻫو راﺟﻊ إﻟﻰ اﻫدار اﺣد ﺷروط 
طورا إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻧﺷﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺿرور ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر أن اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑ
ﯾﻌﻧﻲ اﻧﺗﻔﺎء ﻋﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ و ﻫﻛذا ﻓﺎن ﻋدم  ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺷروﻋﺔ و ﻫو ﻣﺎ
  .اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﺗﻌﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ  ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻬﯾﺎر اﺣد اﻟﺷروط 
و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻻﺑد أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺻدور اﻟﺧطﺎ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾرﺗﻛﺑﻪ اﻟﻣﺿرور ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن     
  .2ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷﺎن و طﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫﻧﺎك ﺻورﺗﺎن ﻟﻬذا اﻟﺧطﺄ
  ﺧﺎطﻰءاﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل : اﻟﺻورة اﻻوﻟﻰ
و ﯾﻛون اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﺧﺎطﺋﺎ او ﻏﯾر ﻋﺎدي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف     
اﻟﻐرض اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻛﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﺣول اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻛﻣﺷروﺑﺎت ﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﯾﺳﻘط 
ﺄﻧﻪ و واﻓﻘﻪ ﻫذا إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺿرور ﻗد اﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﻧوي اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺷ
  .3اﻻﺧﯾر
و ﺣﺗﻰ ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺛﺑت أن ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور ﻫو اﻟﺳﺑب اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ       
وﻗﻊ اﻟﺿرر ﻓﺎذا اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﺟﻪ ﺧﺎل ﻣن أي ﻋﯾب و ﻟوﻻ ﺧطﺎ اﻟﻣﺿرور ﻟﻣﺎو ﻣﻧﺗ ﻻنﺣدوث اﻟﺿرر 
ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎطﻰء  أن ﯾﺛﺑت أن اﻟﺿرر ﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ
  . 4ﻟﻠﻣﺿرور ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻬذا ﯾﺧﻔف ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ
اﻻﺳﺎﺳﻲ او اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﻏﯾر أن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ﯾرى اﻧﻪ إذا اﺛﺑت اﻟﻣﻧﺗﺞ أن ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور ﻫو اﻟﺳﺑب      
  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺟرد، ج ﻣﻌﯾﺑﺎ ام ﻻ و ﻓﻲ ﻛون اﻟﻣﻧﺗاﺣداث اﻟﺿرر ، ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ان ﻧﺑﺣث 
                                                             
  .952:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص–ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ - ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ -  1
  .و ﻣﺎﺑﻌدھﺎ 492:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص- اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺞ-ﻗﺎدة ﺷﮭﯾدة-  2
  .492ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ   ص  -  3
  . 966ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟدﯾﺳطﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص  -  4
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وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺧطﺎ اﻟﻣﺿرور  1ﺗواﻓر ﻫذا اﻟﺳﺑب ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾﺑﺎ
  .2اﻟذي ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺎدﺣﺎ و ﺟﺳﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﻌذر ﺑﻪ
  ﺟﺎت ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎلو ﻋدم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗ: اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻورة
ﺻﻼﺣﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻌﻠم ﺑذﻟك و ﻣﻊ ذﻟك ﯾﻘوم و ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻋﻧدﻣﺎ  ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﺗﺎرﯾﺦ     
و ﻗد ﺗﻛون .ﻛﺑﯾرا ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﻧﺗوج ﺧطﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺿرور ﻗد اﺧطﺎ  اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻬﻧﺎ
ﺣص اﻟﻣﻧﺗوج ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻛون اﻫﻣل ﻔﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻏﯾر ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ و ﻟﻛن اﻟﻣﺿرور ﻟم ﯾﻘم ﺑ
ﯾﺑرر اﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ،ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗﺞ ظﺎﻫرا  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص ﻏﯾر أن اﻫﻣﺎﻟﻪ ﻫذا ﻻ
ﺳواء اﻗﺎم اﻟﻣﺿرور ﺑﻔﺣص  ﻟﻠﻌﯾﺎن،ﻷن اﻷﺻل ﻫو أن ﯾطرح اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗوﺟﺎ ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن أي ﻋﯾب ﻟﻠﺗداول،
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ( ﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛل اﻟظروفاﺧذ ﻓﻲ ا)ﻧص اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋﺑﺎرة و ﻫذا ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﻣن  ﻟم ﯾﻘم ،اﻟﻣﻧﺗوج او 
  3ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣدى اﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧطﺎ اﻟذي ارﺗﻛﺑﻪ اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔﻟﻠﻘﺎﺿﻲ  كﯾﺗر 
  اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻗد ﯾﺣدث أن  ﺗﻪﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور ﻓﻲ اﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺛر اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑ     
ﯾﻛون ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور ﺳﺑﺑﺎ وﺣﯾدا و ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻟﻠﺿرر ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ 
ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻏﯾر اﻧﻪ ﻗد ﯾﺷﺗرك ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗوج و ﺧطﺎ اﻟﻣﺿرور ﻓﻲ اﺣداث اﻟﺿرر ﻓﻬﻧﺎ ﻧﻛون ﺑﺻدد 
  :ﺻورﺗﯾن
 ﻧرﺟﺢ ﺗﻐﻠﯾب ﻫو أن  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ن اﻟﻣﺑدأ ا :ﻵﺧرا ﺧطﺎ اﺣدﻫﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺳﺗﻐرق أن :  اﻟﺻورة اﻻوﻟﻰ
ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗوج ﺧطﺄ ﯾﺳﺗﻐرق ﻓﻘد  ، ﯾﺣﺗوى اﻟﺧطﺄ اﻻﻗل ﻣﻧﻪ ﺟﺳﺎﻣﺔﻣن ﺷﺎﻧﻪ ان اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم و اﻟذي 
و ﻗد ﯾﺳﺗﻐرق ﺧطﺎ اﻟﻣﺿرور ﺧطﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ ، و ﻫﻧﺎ ﺗﻧﺗﻔﻲ . ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞﻻ اﻟﻣﺿرور ﻓﻬﻧﺎ 
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﻫﻲ ﺻورة اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻧﻘطﻊ ﻓﯾﻬﺎ راﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﯾب   : اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺗوج و ﺧطﺎ اﻟﻣﺿرور و اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻻﺑد أن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺿرور ﺗﺑﻌﺎت ﺧطﺋﻪ ﺑﻘدر 
ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻌداﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﺑدرﺟﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ  و ﻫذا ﻣﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﺣداث اﻟﺿرر
 ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ و ﻧﻌﺗﻘد اﻧﻪ ﻻ 20/80و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة .ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺿررﻋﯾب ﻣﻧﺗوﺟﻪ 
                                                             
  .952:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص –ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ - ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ -  1
  .966:ص-اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق–ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟدﯾﺳطﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  -  2
  .076:ص-اﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  -  3
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ﻣﻘدار ان ﯾﻧﻘص ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ " ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  771ﻣﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة  ﯾﺧﺗﻠف
  "اﺷﺗرك ﻓﻲ اﺣداث اﻟﺿرر او زاد ﻓﯾﻪﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض،إذا ﻛﺎن اﻟداﺋن ﺑﺧطﺋﻪ ﻗد  اﻟﺗﻌوﯾض او ﻻ
  اﻟﻐﯾر ﺄطﺧ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻣن  70و 50ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن  41/6831ﻟﻘد ﻋﺎﻟﺞ ﻧص اﻟﻣﺎدة       
اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌروض اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﺣداث اﻟﺿرر و ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌروض ﻧﺟد أﻧﻬﺎ 
  :ﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ 
  ﺗﻌدد اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن و اﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ–أ 
طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ ﻓﺎن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻣﻠزﻣون ﺣﺎل ﺗﻌددﻫم ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ      
ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾدﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ رﻏم اﺛﺑﺎت ﺧطﺄ اﺣد اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻵﺧرﯾن  و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ اﻟﻣﺿرور،
ﻧص ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻻورﺑﻲ ﻗد ﻛﻣﺎ  . 1او ﺗﻌﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﺎﺟﻬم ﻟﻬﺎ
ﯾﺗﺎح ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻣﻧﺗﺞ اﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎن ﯾدﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن طرﯾق اﺛﺑﺎت 
اﺻدرﻫﺎ  م وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲﺗ ﻗدﺗﺣت ﯾدﻩ رﺟوع اﻟﺧطﺄ إﻟﻰ ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم و أن اﻻﻧﺗﺎج اﻟذي ﺗم 
  . 2ﻬﺎﺋﻲ ﺛم طرﺣﻬﺎ ﻟﻠﺗداولﺑﺷﻛل ﻧ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺻﻣﯾم و اﺧراج اﻟﺳﻠﻌﺔ
 ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﺣداث اﻟﺿرر و اﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-ب
دون اﻻﺧﻼل ﺑﻧﺻوص "  ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 41/6831ﺎدة ﻣاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ  10/80اﻟﻣﺎدة  تﻧﺻ    
ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ﻛل ﻣن ﻋﯾب  ﺗﻧﻘص ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اذا ﻛﺎن اﻟﺿرر  اﻟﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣق اﻟرﺟوع ﻻ
ﻓرﻏم ان ﺧطﺎ اﻟﻐﯾر ﯾﻌد ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻ ان ﻫذا  .3" اﻟﻣﻧﺗوج و ﺗدﺧل اﻟﻐﯾر
ﯾﻣﯾزﻩ ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻫو ان ﺧطﺎ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻌد ﺳﺑﺑﺎ ﻣن  اﻟﻧص ﻗد ﻗرر ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣﺎ
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺿرر اﻧﺗﻔت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻏﯾر اﻧﻪ ﻓﻲ  اﺳﺑﺎب ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﺎذا ﺛﺑت اﻧﻪ اﻟﺳﺑب
  .راك اﻟﻐﯾر ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﺣداث اﻟﺿررﺑﺎﺷﺗﻪ ﻓﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﻻﺗﺗﺄﺛر اﻟﺗوﺟﯾ
                                                             
  .752:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص - ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ -  1
  .752:ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ص  -  2
 ud etilibasnopser al , sruocer ed tiord ua sevitaler lanoitan tiord ud noitisopsid sed ecidujerp snaS  «3
 rap te tiudorp ud tuafed nu rap tnemetniojnoc esuac tse egammod el euqsrol etiuder sap tse n ruetcudorp
 .»  sreit nu’d noitnevretni’l
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وﻧﻼﺣظ ان ﻧص اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرض اﻟذي ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻪ ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر ﻣﻊ ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ     
ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺧطﺄ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ان ﯾدﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑ ، اﺣداث اﻟﺿرر
اﻟﻐﯾر ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺿرر و ان ﻛﺎﻧت ﺻﻌوﺑﺔ اﺛﺑﺎت ﻣدى ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر او ﻣدى اﺳﺗﻐراﻗﻪ 
  .1ﻟﻌﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾؤدي ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻧﻔردة ﻋن ﻋﯾوب ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺟواز ﺷروط ﺗﺧﻔﯾف او اﻋﻔﺎء 
ان اﻋﻣﺎل ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷروط ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ او اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺑدا ﺳﻠطﺎن      
اﻻرادة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻫذﻩ اﻻرادة ﺗﺗﺟﻪ داﺋﻣﺎ اﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻻﺻﻠﺢ و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان ﻫذﻩ اﻟﺷروط 
ﺗﻛون ﺿﺎرة ﻷﻧﻬﺎ  ﻏﯾر ان آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟﺷروطن اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾﻣس ﺑﻧﺷﺎطﻪ ﺗﺣﻘق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻻ
ﺗﻌود ﺑﺎﻟﺿرر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ،اذ ﻗد ﺗؤدي اﻟﻰ ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن او اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ 
  . 2اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺧل ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل و ﯾؤدي اﻟﻰ اﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺳوق
ﻓﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻋدم  3ﻧوﻧﯾ ﺔﻛﻣﺎ ان ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺗﻠﺣق ﻣﺷﺎﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ و اﺧرى ﻗﺎ     
ﺗري ﻣطﺎاﻟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﻪ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﺳﻠﻌﺔ  ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻪ ﺷاﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣ
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن ﻻﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻷﻧﻬﺎ ﻻﺗﻘﺑل ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة او ﻷن 
  . ﯾﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟم ﯾﻘم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺗﻰ
اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺎن وﺿﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﯾﻛون اﻓﺿل ﻣن وﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻷﻧﻪ      
ﺧر ﻋﻠﻰ اﻪ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠﻌﺔ اﺷﺗراﻫﺎ ﺷﺧص ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑ
ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﺿرار ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  ﯾﺗﻣﻛنﻟن  ﻓﻲ ﺣﯾن ان اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ، ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟ
  .و اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﺗﻧﺟم ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟذي ﺳﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض
اﻟﺳﻠﻊ و  ﻋﻘود ﺷراءو ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷروط ﻣن اﻫﻣﯾﺔ  ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻗدي او ﻓﻲ ﻣﺟﺎل     
ذﻩ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻔﻲ او ﺗﺧﻔف ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﺎن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺑطﻼن ﻫ
ﻣوﻗف  و اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻛذا ﻣوﻗف اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ اﻻﺳﺎس ﺳﻧﺗﻧﺎول و ﻋﻠﻰ ﻫذا  .ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ
  : ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷروط   ﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺷرع ا
                                                             
  .176:ص-اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق–دﯾﺳطﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟ -  1
  .376:ص-ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  -  2
  .476-376:ص-ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  -  3
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  ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷروطو اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣوﻗف اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ :  اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷروط  ﻟﺟزاﺋريو ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ا:  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
   اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ع اﻟﻔرﻧﺳﻲﺷر ﻣوﻗف اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ و اﻟﻣ 
رﻏﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻻورﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟدﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻓﻘد اﺑطل ﻛل ﺷرط ﯾﻘﯾد او      
اﻟﺷرط ﺑﺎﻟﻧظر  اﺑﺎح ﻫذاﻓﻘد ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،ﻏﯾر اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ع ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻟم ﯾﻌﺎﻟﺟﻬﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑل ﺗرﻛﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن و اﻟﻰ ان دﻋﺎوى اﻟرﺟ
ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻧﺻوص اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺻورة ﻏﯾر  ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﺎن ﻣراﻛز اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ و ﻫذا ﻣﺎ
  .ﻣﺑﺎﺷرة
ﯾﺗﺿﻣن ﻓﻘط اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌد او ﺗﺧﻔف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻻ و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﺑطﻼن      
ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﻛﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ  ﺗﺿﻣن اﯾﺿﺎ ﻛل ﺷرط ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﺿرورﯾﻣﺑﺎﺷر اﻧﻣﺎ 
  .1ﺗﺗﺿﻣن اﻧﻘﺎص اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺿرور ان ﯾرﻓﻊ دﻋواﻩ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أي ﺣق ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﺑﻣوﺟب  ﯾﺗﺿﺢ ان ﻧﺻوﺻﻪ ﻻ2ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ  21و ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻟﻣﺎدة      
وﯾض،وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم آﺧر ﻧظﺎم آﺧر ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺿرور ان ﯾطﺎﻟب ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌ
  .ﻏﯾر ﻧظﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ،و ﻫذا ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدىء اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻐﺎء  "ﻋﻠﻰ ان  51/6831اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة     
ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص ﻧﻘف ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻵﻣر ﻣن ."  او ﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎطﻠﺔ و ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ
  . ﻓﻬﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم 3ﺗﺟﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنﻧﻷﺣﻛﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣ
 اﻟﻘواﻧﯾن م ﺢ اﻟﻣﺟﺎل اﻣﺎﺳﺳﻠك ﻣﺳﻠك اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ اﻟذي ﻓو ﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد      
ﯾﺎن ﻫذا اﻟﺷرط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن او اﻧﺳﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﯾﺿﺎ ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ر اﻻورﺑﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن ﺳ
                                                             
  .652:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ -  1
 ’l à eétracé uo eétimil erte tuep en evitcerid etnesérp al ed noitacilppa ne ruetcudorp ud étilibassnopser aL- 2
 .étilibasnopser ed eriotarénoxe uo evitatimil esualc enu rap emitciv al ed dragé
  .672اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ص-ﻗﺎدة ﺷﮭﯾدة -  3
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ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﺑﺎطل ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺟﻌل ﻫذا اﻟﺷرط أي ﺷرط اﺳﺗﺑﻌﺎد او ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  . 1ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾنﺟﻌﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﻣﻧﺗﺞ و 
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﺷروط  ﻣن ﻫذﻩ  ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
 ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل   -1
ﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻛرﺳﻬﺎ ﺣﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ﻧﻔس اﻻ 30-90 : ﻗمر ﻘﺎﻧون اﻟﻟﻘد ﺣرص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل      
و ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن ﻗد ﻛرس ﻫذﻩ .اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ و ﻛذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ان  20-98اﻻﺣﻛﺎم ﻣن ﺧﻼل اول ﻗﺎﻧون ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك رﻗم 
ﻛل و  ﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك دون ﻣﺻﺎرﯾف اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  60اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة " 
اﻟﺻﺎدر  662-09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  01اﻣﺎ اﻟﻣﺎدة "  ﻔﺎ ﻟذﻟك ﯾﻛون ﺑﺎطﻼ ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎﺷرط ﻣﺧﺎﻟ
اﻟﺿﻣﺎن و ﯾﺑطل ﻣﻔﻌوﻟﻪ و اﻟﻣراد ﺑﺷرط  مﯾﺑطل ﻛل ﺷرط ﺑﻌد" ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  0991ﺳﺑﺗﻣﺑر  51ﻓﻲ 
  ."ف اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ او ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗر ﻋدم اﻟﺿﻣﺎن ﻫو ﻛل ﺷرط ﯾﺣد ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎ
ﻣﻧﺗوج ﺳواء  ي ﻻﻣﻘﺗن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻛل "  ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 31ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  30-90اﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد رﻗم -
  .نﻋﺗﺎد او ﻣرﻛﺑﺔ او أي ﻣﺎدة ﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧو  آﻟﺔ اوﻛﺎن ﺟﻬﺎز او اداة او 
  و ﯾﻣﺗد ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن اﯾﺿﺎ اﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت
ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﻬور ﻋﯾب ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﺳﺗﺑداﻟﻪ او ارﺟﺎع ﺛﻣﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل  
  .او ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟﻣﻧﺗوج او ﺗﻌدﯾل اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ
ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ اﻋﻼﻩ دون اﻋﺑﺎء اﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎطﻼ ﻛل ﺷرط 
  ." ﻣﺧﺎﻟف ﻷﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة
" ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  3102ﺳﺑﺗﻣﺑر  62ﺑﺗﺎرﯾﺦ  723- 31ن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﻣ 21ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة      
  :دون ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أي ﻣﺻﺎرﯾف اﺿﺎﻓﯾﺔ اﻣﺎ ... اﻟﺿﻣﺎن  ﯾﺟب ﺗﻧﻔﯾذ وﺟوب 
  ﺑﺎﺻﻼح اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻋﺎدة ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺧدﻣﺔ -
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  .ﺑﺎﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ -
  ﺑرد ﺛﻣﻧﻬﺎ -
  ." و ﯾرد ﺛﻣﻧﻪﻟﻣﻧﺗوج ﻣوﺿوع اﻟﺿﻣﺎن او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌطب اﻟﻣﺗﻛرر ﯾﺟب ان ﯾﺳﺗﺑدل ا
و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص ﻓﺎﻧﻪ ﻻﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن أي اﻟﺗزام ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواردة      
ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك ان اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻓرض اﺟراءات ﻣدﻧﯾﺔ  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ان ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﺑدال اﻟﺳﻠﻌﺔ 
ﻋﯾب و ﻫذا ﺣﺗﻰ أي دون أي ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺿﺎﻓﯾﺔ  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اذا ﻣﺎ ﺷﺎب اﻟﺳﻠﻌﺔ  او ارﺟﺎﻋﻬﺎ  ﻣﻊ اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
و .ﯾﻧﺳﺣب ﺣﻛم اﻟﺑطﻼن ﻋﻠﻰ أي ﺷرط ﯾرد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺳواء ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﻔﺎء او اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ان ﯾﺿﻊ أي ﺷرط ﯾﻣﻛن ﺑﻣوﺟﺑﻪ ان ﯾﻌﻔﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ   ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول اﻧﻪ ﻻ
  .اﺻﻼح اﻟﺳﻠﻌﺔ و رد اون ﺗﻐﯾﯾر اﻋ
  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل :  2
اﺑرام اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن او ﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﺟﺎز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ان ا     
ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎ و ﺟﺎﺋزا اﻻ او ﯾﻧﻘﺻﻪ اﻻﻧﻘﺎص ﻣﻧﻪ او اﺳﻘﺎطﻪ ﺑﺣﯾث اﻋﺗﺑر ان ﻛل ﺷرط ﯾﺳﻘط اﻟﺿﻣﺎن 
ﻓﯾﻛون ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺎطﻼ و ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻣد اﻟﺑﺎﺋﻊ اﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب اﻟذي ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و ﻫذا ﻷﻧﻪ  اﻋﺗﺑر اﺣﻛﺎم اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣن  483 اﻟﻣﺎدة
وى اﻟﺿﻣﺎن ﻫﻲ اﺿرار ﺗﺟﺎرﯾﺔ أي ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و ﻫذا ﻷن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺣل دﻋ
  .ﺑدﻧﯾﺔ ﻋﯾوب اﻟﺳﻠﻌﺔ ذاﺗﻬﺎ و ﻟﯾﺳت اﺿرار 
و ﻧﻼﺣظ ان اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛﺎن اﻛﺛر دﻗﺔ و ﺻراﻣﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ     
 او اﻻﻋﻔﺎء ﯾﻛون ﺑﺎطﻼ  ﻓﻲ ﺣﯾن ان فﯾﺧﻔﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻋﺗﺑر أي ﺷرط ﺑﺎﻟﺗ
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  اﻋﺗﺑر ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺎطﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐش ﻓﻘط
ﻣﻛرر  اﻗر ان اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب 041ﻏﯾر اﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺎدة    
 ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻻ وﺳﺎﺋل ﯾﺣدد اﺣﻛﺎم، دون ان ﻓﻲ ﻣﻧﺗوﺟﻪ ﺣﺗﻰ و ﻟو ﻟم ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﺿرر ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ 
 ﺎاﻣاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ او ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ اﻧﻪ ﺗرك ﻛل ﻫذا  دﻓﻌﻬﺎ و ﻣدة ﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ ، او 
ﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﻪ ان ﯾﺻدر اﺣﻛﺎﻣﺎ  ﯾﻣﻛن ان ﺗوﺿﺢ ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ او 
  . ﻣن اﺳﺗﺣداث ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة
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س اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻫذا ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﻧﻔ ﻓﻘد ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري اﻣﺎ     
ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ﻛل ﺷرط او "  ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 60/76ﻓﻘد ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  .99ﻟﺳﻧﺔ 81/99اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺻري رﻗم 
و ﻣن " . ﺑﯾﺎن ﯾﻛون ﻣن ﺷﺎﻧﻪ اﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣوزع ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ او ﺗﺣدﯾدﻫﺎ  او ﺗﺧﻔﯾض ﻣدة ﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ
ﺞ و اﻟﻣوزع ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺣﯾث ﺗﻛذﻟك ان اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري اﻋﺗﺑر ﻧظﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧ ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﺿﺢ
  :ﺞ او اﻟﻣوزع ﻣن ﺛﻼﺛﺔ اﻧواع ﻣن اﻟﺷروط و ﻫﻲﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧ
اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣوزع ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺳﺑب -أ
  .ﻋﯾب ﻓﯾﻬﺎ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣوزع ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺣدث  ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔف ﻣن - ب
ﺗري ﻋﻧد ﺷن ﯾﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣدا اﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻟﻼﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺄﻛ اﻟﺳﻠﻌﺔ
  .اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ
ﻣواﻋﯾد اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﺧﻔض ﻣن ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم -ج
 ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن اﻣﺎ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟزﯾﺎدة و ﻻ اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻻ
ﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ﻛل ﺷرط ﯾرد ﻓﻲ ﻋﻘد او وﺛﯾﻘﺔ او ﯾ"  ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 01ﻓﻘد ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  6002ﺳﻧﺔ 76رﻗم 
ﻣﺳﺗﻧد او ﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  اذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﺎن ﻫذا اﻟﺷرط اﻋﻔﺎء ﻣورد اﻟﺳﻠﻌﺔ او 
  "  اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧونﻣن ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن أي 
ﺎ ﻣن ﺗﺳﻠم أي ﺳﻠﻌﺔ اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺧﻼل ارﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣ"  ﻣﻧﻪ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  80ﻛﻣﺎ ان اﻟﻣﺎدة     
ﻓﻲ اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ او اﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ و ذﻟك اذا ﺷﺎب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﯾب او ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ 
و ﯾﻠﺗزم اﻟﻣورد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺣوال ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب  ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت او اﻟﻐرض اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﺟﻠﻪ،
  " . اﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﺑدال اﻟﺳﻠﻌﺔ اواﺳﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻊ رد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ دون–اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ﻟﻛن ﻧﻼﺣظ ان  ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺻري ﺟﺎء ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑطﻼن اﻟﺷرط ذﻟك اﻧﻪ ﺣدد     
ﺑطﻼن اﻟﺷرط اذا ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ او ﺗﺣدﯾدﻫﺎ او ﺗﺧﻔﯾض ﻣدة ﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ان 
رد اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن أي ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟواردة ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧص ﻋﻠﻰ ﺑطﻼن اﻟﺷرط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﻔﺎء ﻣو 
  .ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
و ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﺣﻛﺎم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻋﺎﻟﺟﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﺎن ﺳن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻟﺗﺣﻘﯾق أر      
ﻫﻲ ﻋﻘدﯾﺔ  اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻻ
 وﻟﯾﺳت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﻣﺎ ، اﻧﻣﺎ ﺗﺗرﺗب ﺑﻣﺟرد ﺣدوث ﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ و ﻻ
ﺞ و ﺗﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧاﻧﻪ ﻣﻧﻊ او اﺑطل ﻛل ﺷرط ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻋﻔﺎء او ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎ
و  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺳن ﻗﺎﻧون ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي اراد ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،
ﯾﻌﺗﺑر ﺻدور  وﺻﻠت اﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ان ﻧطرح ﺳؤال ﻣﻬم و ﻫو ﻫل  ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا 
ﺳﺎﻫم ، ﺧطﺋﯾﺔ  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ﻻاﺳﺗﺣداث ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛو و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ﻧﺟﯾب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﻣن  زن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؟اﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗو 
دور ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ و  ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل
  :  ﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣط اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
   ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋرياﺣﻛﺎم  ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن: اﻟﻣطﻠب اﻷول
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   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﺟزاﺋرياﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﺣﻛﺎم ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل  
ﻗد اﺣدﺛت ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ و ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻛرر 041ﻟﻣﺎدة ان ا     
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻷول ﻣرة ﯾﻌرف اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري دﻋوى ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺑﺎﺷرة ﺿد اﻟﻣﻧﺗﺞ 
دﻋوى اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و دﻋوى  ﻟﯾﺣﺻل ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ذﻟك ان
ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  . اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
ان اﺳﺗﺣداث اﻟﻣﺷرع ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻻ ﺧطﺋﯾﺔ ﯾﻛون ﺑذﻟك ﻗد ﺧرج      
ﻏﯾر اﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻻورﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت  .ﻟﺧطﺎﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ا
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﻼﺣظ ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻌرﻫﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ ذﻟك ان اﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
ﻣﺎدة وﺣﯾدة ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓﻘرﺗﯾن اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋرﻓت 
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ان ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﺟﺎءت ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻗرر  .جاﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗو 
  :ﯾظﻬر ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وو اﺑﻌض ﻗواﻋدﻫﺎ و ﺗرك اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋرﻓت ان ان اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑل اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗوج،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن - 1
د اﻟﻣﺷرع اﻧﻌرف ﻫل ار  ﻧﺗﺞ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ و ﻫذا ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﺻل اﻟﻰ اﻛﺑر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ذﻟك اﻧﻪ ﻻاﻟﻣ
ﻣر ﺗﻘدﯾرﻩ اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺗرك ا ، اﻟﺷﻲءﻬﺎ ﻟﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ او ﻣﻧﺗﺞ اﻻﺟزاء اﻟﻣﻛوﻧﺔ  "ﻣﻧﺗﺞ "ﺑﻠﻔظ 
  .ﯾؤدي اﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ  وﻫذا  ﻟﻠﻘﺿﺎء،
ﻏﯾر اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻌﯾب و ﻟم ، ﺟﻌﻠت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب - 2
ﻓﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ان ﯾرﺑط ﻋﯾب اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﺑﻛل ﻋﯾب ﯾﻬدد ﺳﻼﻣﺔ  و ﺻﺣﺔ  ﺗﺿﻊ ﻟﻪ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ،
  .ف ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻫذا ﻣن اﺟل ﺗوﺣﯾد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗطﺑﯾق ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم و ﻻﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼ
ر ﻟﻬﺎ ر ر ان اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻘﯾرﻏم ان دﻋوى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻻﻫﻣﯾﺔ ﻛدﻋوى اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻏ- 3
اﻧﻣﺎ اﻋﺗﻘد اﻧﻪ ﺗرك ﺗﻧظﯾم دﻋوى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ، ﻛﻣﺎ اﻗرﻩ ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ،
  .ن اﻻﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔﻘﺎﺿﻲ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ،و ﻗﺎﻧو ﺗﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ
وﻣن ﻣظﺎﻫر ﺗرك ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻧﻬﺎ ﺗؤدي اﻟﻰ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﻌبء اﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾب      
ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﻫذا  ﺳنو اﻟﺿرر و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع ﻣن 
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ﯾﺣدد  اﻧﻪ ﻟم ﻛﻣﺎ ﺗﻬﻠك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎدث، ﻟﺻﻌوﺑﺔ  اﻻﺛﺑﺎت او اﺳﺗﺣﺎﻟﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ
  .ﻛﯾﻔﯾﺔ دﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﺷروط رﻓﻌﻬﺎ ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم و ﻻ
ان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺎة ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ  ﻏﯾر اﻧﻧﺎ ﻧﺻل ﻓﻲ اﻻﺧﯾر اﻧﻪ و ﺑﻣﺎ     
  .ﺳﺗوى اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺑﺣث آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 30-90رﻗم ﻘﺎﻧون اﻟدور  
ﺻﻠﺔ ﺑﺎﺻدار اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ذات اﻟ ﻟﯾﺑدأ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 9891ﻛﺎن ﯾﺟب اﻻﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ ﻋﺎم      
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ  9891/20/70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20-98اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اوﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي اﺳﺗوﺣﻰ ﻣﻌظم اﺣﻛﺎﻣﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫذا  ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك،و ﻛذا ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،
 20- 98،و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن ﻗﺎﻧون 1اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 3891/70/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  066-38رﻗم 
و ﺟﺎء ﺑﻌدﻩ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﻣس اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻛون اول ﻗﺎﻧون اﻫﺗم ﺑﺻﺣﺔ و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
  . ﺿﻣن اﺣﻛﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞﺗاﻟذي  5002اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ  9002ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30- 90ر اﻟﻘﺎﻧون و ﺻدﺑو        
ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ  30-90ﻘﯾﯾم دور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻧ فو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﺻو  20-98اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﻲاﻟﻐش اﻟﻐ
  :ﺗﻣﯾز ﺑﻌدة ﻣﻣﯾزات اﻫﻣﻬﺎ اﻟذي  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻧﻪ وﺳﻊ ﻧطﺎق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﻪ ذﻟك اﻧﻪ ﯾﺷﻣل اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت و - 1
  .3و اﯾﺿﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة و اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ 2اﻻﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ،ﻓﻲ اﻧﻪ اﻫﺗم و رﻛز ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ و ﻋدم اﻻﺿرار  ﻛﻣﺎ- 2
و ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن أي ﺿرر ﯾﺻﯾﺑﻪ،ﻛﻣﺎ رﻛز ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ،
  .ﻓﻲ اﺳﺗﺑدال و اﺻﻼح و اﻋﺎدة و اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ
  .4اﻟﺳﻣﺎح ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن- 3
                                                             
  .381:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص-ﺗﺎﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج–ﻋﻠﻲ ھﺗﺎك -  1
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 30و20ارﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة -  2
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط و ﻛﯾﻔﯾﺎت وﺿﻊ ﺿﻣﺎن  3102ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ 62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  723-71ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  71ارﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ اﻟﻣﺎدة -  3
  .3102اﻛﺗوﺑر20ﺑﺗﺎرﯾﺦ  94ﺟرﯾدة  رﺳﻣﯾﺔ ﻋدد -و اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﻠﻊ
ﺟرﯾدة –اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن  2102اﻛﺗوﺑر2اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  553-21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  30ارﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻣﺎدة-  4
  .2102اﻛﺗوﺑر 11ﺑﺗﺎرﯾﺦ  65رﺳﻣﯾﺔ ﻋدد
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ﺗراح ﺗداﺑﯾر ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻣﻛﻠف ﺑﺎداء رأﯾﻪ و اﻗ،  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾناﻧﻪ اﻧﺷﺄ ﺟﻬﺎزا اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ -4 
و زودﻩ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻟﻪ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدﻓﻪ ﻓﻲ  ،1ﻠكﻬﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر و ﺗرﻗﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗ
  .و ﻫذا ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟوزارات اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس كﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
ﺗوﺟﯾﻪ و اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻛﻣﺎ اﻧﻪ اﻋطﻰ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدور اﻟﺗﺣﺳﯾس و - 5
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ان ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  12ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ، و ﻫذا ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
ﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻫﻲ ﻛل ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﺷﺎة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ، ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل اﻋﻼﻣﻪ و اﻟﻣ
  .ﺗﺣﺳﯾﺳﻪ و ﺗوﺟﯾﻬﻪ و ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ 
ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك او ﻋدة  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون اﻧﻪ  32و ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣﺎدة      
  .ﺗﺎﺳس ﻛطرف ﻣدﻧﻲ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻻﺿرار ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﺗدﺧل و ذات اﺻل ﻣﺷﺗرك ان ﺗ
، ﻏﯾر اﻧﻪ و رﻏم أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﺗﻰ ﺑﺎﻟﺟدﯾد و ﻓﻌل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺷﻛل اﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ    
اﻟﺣﺻول ﻛﯾﻔﯾﺔ ذﻟك اﻧﻪ ﺛﻣن ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول اﻧﻪ ﻋﺎدل إﻻ اﻧﻪ  ﻟم ﯾﻧظم 
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾرﻓﻊ  ﯾﻣﻛن  اﻟﺷﺧص اﻟذيﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣق ﺑﺷﻛل ﯾﻧﻔﻲ ﻛل ﺟﻬﺎﻟﺔ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد 
ﯾﺻﻌب  اﻟدﻋوى ﺿدﻩ،ﻫل ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣﺳﺗورد ام اﻟﻣوزع ام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ام ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ،و ﻫذا ﻣﺎ
ﺧﺎﺻﺔ و أن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺗطرق اﻟﯾﻪ  ﻓﻲ  ﻣﻘﺎم ﺳﺎﺑق ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ  ،ﻣﻬﻣﺗﻪ 
ﯾض ﻋﻠﯾﻪ ﻫل ﻫﻲ اﻻﺿرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ام ﺗﺷﻣل اﻻﺿرار ﻟم ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗﻌو 
  .اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻫل ﺗﺷﻣل ﻛذﻟك اﻻﺿرار اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻟم  وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ و ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﺋل دﻓﻌﻬﺎ  ﺗﻰﻣ ﻟم ﯾﺣدد ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻧﻪ ﻛﻣﺎ       
  . ﻣﻧﺗﺞﻋوى ﺿد اﻟاﻵﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗرﻓﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟدﻛذﻟك ﯾﺣدد ﻟﻪ 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﺳﺑب اﻟﺿرر ﻫل ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻛون ﻛذﻟك ﻟم ﯾﺣدد ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﻪ  و     
و ﻫذا ﺷﻲء ﻣﻬم ﻷﻧﻪ ﯾﺗرك ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﯾب ﻟﻠﺳﻠطﺔ  ، ﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون أي ﻋﯾب و ﻟو ﻛﺎن ظﺎﻫرام ﯾﺧﻔﻲ ا
  .ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻻﺣﻛﺎماﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻬﻧﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻌﯾب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ و ﯾﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك 
ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب دور ﻛذﻟك ان ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟم ﺗﺻل اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﺟﻬﺔ و  اﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد      
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣراد اﻟوﺻول اﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟﻣﻌﯾﺎت 
                                                             
  .30-90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  42اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ و اﻟذي ﺟﺎء ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  2102اﻛﺗوﺑر2اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  853-21ﻗم ارﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ر-  1
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ذﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻬ .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗوﻋﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻪ اﯾﺎﻫﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
وﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ، ﻛﻣﺎ  ﺧﺎﺻﺔ و ﻟم ﺗزود ﺑﺎﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺣوادث اﻻﺳﺗﻬﻼك و
اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن او اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﻋن اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺣل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺿد  اﻟﺣﻠول و ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوى  ﯾﻘرر ﻟﻬﺎ ﻟم  اﻧﻪ
  .اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ ﺟﺗﻬﺎدات اﻻو ﻟم ﯾﻘدم ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎ ان اﻟﻘﺿﺎء ﻻ ﯾؤدي دورﻩ  و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﺎن      
و ﻫذا  ، ﻋن طرﯾق ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﺷﺎب اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻔﻌﯾل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ ﻋدم وﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و و ﻟﻧدرة ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗراﺟﻊ 
ﻋدم ﻗدرة ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  ﻛذاﺋﻲ ، و اﻟﻘﺿﺎ
اﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ان ﺗﺗﺎﺳس ﻛطرف ﻣدﻧﻲ  32ان اﻟﻣﺎدة 
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  اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻘﺳم ﻲ ﻣن ﻧو ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻣﻠﺧص 
  
 ﻠك ﻋﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻣن اﺿرارﻬﻧظﺎم ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ      
 اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗﻌوﯾضاﺳﺗﺣداث ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﺿﻣﺎن  اﻟﻔﺻل اﻷولﺣﯾث ﻗﺳﻣﻧﺎﻩ اﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ 
دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﺗﻘﯾﯾم دور اﻟﻘواﻋد اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ، و ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﻌوﯾضﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث اﻷولاﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن  اﻟﻔﺻل اﻷولﺣﯾث ﻗﺳﻣت      
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﻧﺗوج وﻛذﻟك ﺗطرﻗﻧﺎ اﻟﻰ  اﻷولاﻟﻣﺑﺣث ﻓﻲ .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
   .طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ان ﯾﻛون اﻟﺿرر  ﺗطرﻗﻧﺎ اﻟﻰ ارﻛﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺿرورة اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ       
ﻋﻼﻗﺔ و اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻟث ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ﻟﺿررو اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ا ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ ﻣﻧﺗوج طرح ﻟﻠﺗداول
  :ذﻟك اﻧﻪ ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ . رر و اﻟﻌﯾبﺿﺑﯾن اﻟ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ 
اﻧﻪ اذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗد وﺿﻌت ﺣدا ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ و ﺳوت       
ﺑﯾن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻻ اﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻓﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ان ﺗﻌﺗد ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
رس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺿرر ﯾﻛون ﺑﻔﻌل اﻟﺷﻲء أي اﻟﻣﻧﺗوج و ﻟﻬﺎ اﯾﺿﺎ ان ﺗﻌﺗد ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎ
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أي اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ان اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺿرر ذﻟك اﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎﻫﺎ  ﻓﻣن ﺧﻼل         
اﻻﺿرار ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺎدﯾﺔ او ﺟﺳدﯾﺔ او ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻧﻪ ﯾﻌوض  ﺟﻣﯾﻊ ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻔﺗرض ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺿرر
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻧوع اﻟﻌﯾب ﻓﺑﻣﺟرد ظﻬور أي ﻋﯾب ﺳواء ﺧطﯾر او ﻏﯾر ﺧطﯾر ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺗوج ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ 
  .ﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ ﯾﻠزم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺟﺑر ﻫذا اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺻﺣﺔ و اﻣن و  ﺿﺢ أن اﻟﻣﺷرع ﯾﻬدف و ﯾﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻟﺗوﻓﯾرﺗﻛﻣﺎ ﯾ     
  .ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳواء ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ او اﻟﺗﻌوﯾض
دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﺗﻘﯾﯾم دور  ﻓﯾﻪ ﻣوﺿوع  اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ     
وﺳﺎﺋل ﺣﯾث ﻗﺳﻣﻧﺎﻩ اﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن اﻻول ﯾﺗﻌﻠق ﺑ .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﻌوﯾضاﻟﻘواﻋد اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ 
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ﻣن ﺧﻼل اﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ، و اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ  ﻟاﻟﻣﻧﺗﺞ  دﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
  : ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﺗﺟﺎﻩ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  30/90رﻗم و ﻗﺎﻧون 
ﻗد اﺣدﺛت ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ و ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻛرر 041ﻟﻣﺎدة ان ا     
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻷول ﻣرة ﯾﻌرف اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري دﻋوى ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺑﺎﺷرة ﺿد اﻟﻣﻧﺗﺞ 
ذﻟك ان دﻋوى اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و دﻋوى  ﻟﯾﺣﺻل ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋدم 
وﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻼﺧطﺋﯾﺔ  ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد  ﺧرج ﺑﻬﺎ  ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ، و ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟاﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
  . ﺄﺗؤﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﺧط
ﻣن ﻛﺎﻧت ﻧﻼﺣظ ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻌرﻫﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ ذﻟك ان اﺿﺎﻓﺗﻬﺎ  اﻻ اﻧﻧﺎ      
ﺧﻼل ﻣﺎدة وﺣﯾدة ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓﻘرﺗﯾن اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋرﻓت 
ﺎر اﻧﻪ ﻗرر و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ان ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﺟﺎءت ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑ .اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج
  .ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﺑﻌض ﻗواﻋدﻫﺎ و ﺗرك اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺎة ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ  ﻏﯾر اﻧﻧﺎ ﻧﺻل ﻓﻲ اﻻﺧﯾر اﻧﻪ و ﺑﻣﺎ     
  .كاﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺑﺣث آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
اﺗﻰ ﺑﺎﻟﺟدﯾد و ﻓﻌل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻪو رﻏم أﻧ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻓﺎﻧﻪ        
ﺛﻣن ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول اﻧﻪ ﻋﺎدل إﻻ  ذﻟك اﻧﻪ  ،ﺑﺷﻛل اﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣق ﺑﺷﻛل ﯾﻧﻔﻲ ﻛل ﺟﻬﺎﻟﺔ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺷﺧص ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻧﻪ  ﻟم ﯾﻧظم 
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺿدﻩ ،ﻫل ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣﺳﺗورد ام اﻟﻣوزع ام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ام ﯾﻣﻛن اﻟذي 
  اﻻﺷﺎرة اﻟﯾﻪ، تﯾﺻﻌب ﻣﻬﻣﺗﻪ  و ﺧﺎﺻﺔ و أن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ،و ﻫذا ﻣﺎ
ﻣﺎ اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﯾﻪ ﻫل ﻫﻲ اﻻﺿرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ام ﺗﺷﻣل ﻛ
  .اﻻﺿرار اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻫل ﺗﺷﻣل ﻛذﻟك اﻻﺿرار اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻟم  وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ و ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﺋل دﻓﻌﻬﺎ  ﺗﻰﻟم ﯾﺣدد ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻣاﻧﻪ ﻛﻣﺎ     
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗرﻓﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟدﻋوى ﺿد اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻵﺟﺎلﻛذﻟك ﯾﺣدد ﻟﻪ 
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ﻛﻔﻲ أن م ﯾطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﺳﺑب اﻟﺿرر ﻫل ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻛون ﺧﻔﻲ اﻛذﻟك ﻟم ﯾﺣدد  و     
  . ﯾﻛون أي ﻋﯾب و ﻟو ﻛﺎن ظﺎﻫرا
و  ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻰ ان ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟم ﺗﺻل اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻛذﻟك ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب دور      
ت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣراد اﻟوﺻول اﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗوﻋﯾﺗﻪ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎ
ﻓﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ و ﻟم ﺗزود ﺑﺎﯾﺔ . ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻪ اﯾﺎﻫﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
رر ﻟﻬﺎ  ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺣوادث اﻻﺳﺗﻬﻼك و وﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟم ﯾﻘ
اﻣﺎم  ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوى و اﻟﺣﻠول  ﻣﺣل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺿد اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن او اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﻋن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ









اﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻌﺎل  ﻓﻲاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﻣدى ﻧﺟﺎح       
ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺟﺎت و ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن اﻹﺿرار ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻣﻧﺗ
اﻟﺳرﯾﻌﺔ وازدﯾﺎد اﻟﺳﻠﻊ و ﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳواق و ﻛذﻟك  اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻪ ﻛل اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟدراﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺣل  .طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ 
ﻣن اﻟﺿروري اﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻣﻔﻘود ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌل  اﻟﺗﻌﺎﻗد ، 
ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻣوﺿوع ﯾﺟب ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ و ذﻟك ﺑﻌرض  .اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ 
  : ﻣوﺟز ﻟﻠﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق اﻟﯾﻬﺎ ﺛم ﻧﻧﺗﻬﻲ ﺑﻌرض اﻫم اﻟﺗوﺻﯾﺎت و ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
 ﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﻗﺑل ان اﺧوض ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ و ﻫذا ﻟﻼﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻘدﻫﺎ  ، ان ﻟﻘد راﯾت اﻧ     
ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﺣﯾث  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﺳﺑﺎب ﺣﻣﺎﯾﺗﻪاﻣﻬد ﻟﻠﻣوﺿوع ﺑﺑﺎب ﺗﻣﻬﯾدي ﺗﺣت ﻋﻧوان 
  .اطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﻪ  اﻟﻔﺻل اﻷولﻗﺳﻣﺗﻪ اﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن 
ﻓﻛﺎن ﺗﺣدﯾد اطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗطرق اﻟﯾﻪ ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻔرق ﻣﺎ        
ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﺧص ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﺛم ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻋﻘد  ﻣﺎ و ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﻣﻬﻧﻲ
و ﻣﺎ ﻫﻲ ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺿد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻹذﻋﺎن ، و ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
ﻛل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗطرق اﻟﯾﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺻﻠب .ﻟﺷروط اﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫذﻩ 
  .اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ  ﻋﻧﺎﺻراﻟﻣوﺿوع ﺣﺗﻰ ﻧدﺧل اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ و ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣد 
و ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﺑﺎﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ او اﻟﻣﻌﻧوي او اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺧﺎرج         
و اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎل او ﺧدﻣﺔ ﻟﺳد ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ او ﺣﺎﺟﺎت  ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ ،
  .ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ  ان اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ او ﻣﻌﻧوي ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ         
   .اﻟرﺑﺢ و ﻟﯾس ﺑﻬدف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ او اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﻣﺣﺗرف اﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻻﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻟﻻن و 




اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻌﻪ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌطﯾﻬم ﺣﻘوﻗﺎ اﻛﺛر ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﺳواء ﻓﻲ 
او اﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد و اﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﻓﺿﻼ ﻋن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
  .ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺿﯾﺢ  ان ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗطرﻗﻧﺎ اﻟﻰ واﻗﻊ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة  وﯾﺟب اﻟﺗو        
ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻻﻧﻪ ﻓﻲ راﯾﻧﺎ ﻫو ﺟوﻫر اﻻﺷﻛﺎل اﻟذي ﯾﺻل ﺑﻧﺎ  اﻟﻰ اﯾﺟﺎد اﻟﺿواﺑط اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﺛﺎر ﻋﻘد 
ان اﻟﻬدف ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف اﻟذي ﻫو . ﺑﯾﻊ ﻗﺎﺋم ﺑﯾن ﺑﺎﺋﻊ و ﻣﺷﺗري ﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻣﺣدود اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎواة  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ،  ﻫو اﻗﺎﻣﺔ ﻧوع ﻣن
  .اﻟﻰ اﻻﺿرار ﺑﺎﺣد طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد و ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
و ﺗطرﻗﻧﺎ اﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و درﺳﻧﺎ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اطﺎر         
  : ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻧظرﯾﺔ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن و ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك  اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ا
ان اﻧﻘﺎص اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون ﻛﺟزاء ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﯾﻣﻛن ان ﯾﺗﺿﻣن ﺻورة اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺷروط          
اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻐل و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي وﻗﻊ ﺿﺣﯾﺔ 
و  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  09ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻻﺟدر . اﺳﺗﻐﻼل ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ 
ذﻟك ﺑﺎﻻﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺿﻌف اﻟذي ﯾﻌﺗري اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون و ﺑذﻟك ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺎدة 
  .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻛرﻫﺎ ﻟﻠطﯾش و اﻟﻬوى اﻟﺟﺎﻣﺢ ان ﺗﺗﺿﻣن ﻋدم اﻟﺧﺑرة 
ﻻذﻋﺎن ﺗﺣﻣل ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺣدا ﻟﻣظﺎﻫر ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘود ااﻟﻰ ان  اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود اﻻذﻋﺎن ﺗوﺻﻠﻧﺎ     
اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻌﺎﻗدي و ﻫو اﻟﺿﻌف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻧﺷﺎ ﻋن ﺗدﻧﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻣﺎم ﻗوة 
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧر ، ﻓﻲ ﺣﯾن  ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺗﻌرض ﻟﻣظﻬرﯾن ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺿﻌف اﻻول اﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﻣﻌرﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم ﺧﺑرﺗﻪ 
ﻻﺳﺗﻬﻼك اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳواء ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺿﯾق او اﻟواﺳﻊ ﯾﻌﺗﺑر طرﻓﺎ و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘود ا     
و ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺣﺗرف ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ ، ﯾﻌﺗﺑر طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ طﺎﻟﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻗد . ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ
ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ، ﻻﻧﻪ ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ اﻟﺧﺑرة و اﻟدراﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻻﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان ﺗﺻرﻓﻪ 
ﯾﻛون ﻟﻪ ﻏرض ﻣﻬﻧﻲ ، اﻻ اﻧﻪ ﻋرﺿﺔ ﻟﺧطر ﻣﻌﯾن ﻫو ان ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺿﻌﯾف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣرﻛز 




و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳواء ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ او اﻟﺿﯾق ﯾﻌﺗﺑر طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ      
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘرر ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن  ﻣﺎ دام اﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺧﺎرج ﻋن ﺗﺧﺻﺻﻪ ، و
  .اﻻﺳﺗﻬﻼك 
و ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻫدف اﻟدراﺳﺔ ﻫو  اﻟﺑﺣث و ﺗﺗﺑﻊ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻓرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع          
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﺳﺗدﻋﻰ اﻻﻣر ان اﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ، اﺑﺗداءا ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ 
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻗﺳﻣت اﻟدراﺳﺔ .رﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد ﻟﻧﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻔﺎوض ﻣرورا ﺑﻣ
  :اﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن 
ﺣﯾث  .اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد و اﺑرام اﻟﻌﻘد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﻘﺳم اﻷولﻓﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ         
ﻗﺳﻣت ﻫذا اﻟﻘﺳم اﻟﻰ ﺑﺎﺑﯾن اﻟﺑﺎب اﻻول ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد او 
اﻟﻔﺻل اﻻول ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻻﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري ، و : و ﻗﺳﻣﺗﻪ اﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن اﻟﺗﻔﺎوض 
ﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ و اﻟﺑﺎب اﻟ. ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻔرض اﻟﺗزام اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻻﻋﻼم : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﻔﺻل اﻻول ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣظﺎﻫر ﺣﻣﺎﯾﺔ : و اﻟذي ﻗﺳﻣﺗﻪ اﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎرادﺗﻪ  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻻرادة ﻫﻲ اﺳﺎس اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﺎذا ﺻﺣت ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬﺎ و 
ﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻻن اﻻﺻل ﻓﻲ اﺑرام اﻟﻌﻘود ﻫو اذا اﻧﻌدﻣت ﺑطل اﻟﺗﻌﺎﻗد  و ﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓ
  . و ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻣظﺎﻫر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد . ﻣﺑدا ﺳﻠطﺎن اﻻرادة 
وﻟﻘد ﻗﺳﻣت اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ، ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻗوة ارادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن      
  اﺛﺎر ﻋﯾوب اﻻرادة و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي اﻟﻌﻘد و ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻓﻘد ﻗﺳﻣﺗﻪ  اﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن   اﻟﻌﻘدﻣظﺎﻫر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑو اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ      
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺷروط ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد  و ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  . ﺑﺎﻟﺛﻣن
و ﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد اﻟﺑﺣث ﻓﻲ  اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺑداﯾﺔ ﺗﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ      
اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺎﻧﻬﺎ ، و ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة ﻓﻲ 




ان اﻻﻋﻼن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻘدم اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت  ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ و اﻻﻋﺗراف ﺑﻪان       
وﺳﯾﻠﺔ و ﻋﻠﻣﺎ ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺿرورﯾﺎ ، و ﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎري أﺻﺑﺢ 
، ﻓﺎﻧﻪ اﺻﺑﺢ  ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ، و ان اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ و ﺑدوﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻟدوﻟﺔ و ﻋﻠﻰ اﻣن اﻟﺿروري ﻋﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ و ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و 
و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻛﺛر ﺑﻬذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ و ان .أﺟﻬزﺗﻬﺎ ان ﺗراﻗب اﻻﻋﻼن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻪ
ﺎل ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت  و ﺗﻛون ﻣن ﯾﻧظﻣﻬﺎ ﺑﻘواﻧﯾن ﺟدﯾدة ﺗﻛون ﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﻛﺑﯾر و اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻓﻲ ﻣﺟ
ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎن ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺻﺑﺣت ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻏﻧﻬﺎ ﺳواء ﻣن 
  .طرف اﻟﻣﻧﺗﺞ او ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
 رﻏم اﻫﻣﯾﺗﻪ و ﺿرورة اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ ﻓﻲ اطﺎر ﻣﺑﺎدئ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ، اﻻو ﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﺑﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  اﻣﺎ      
 رﻏم ﺻدورﺑﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ  ﺗﺟﻌﻠﻪ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘل  ﯾﻘم اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﻧظﯾﻣﻪ اﻧﻪ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻵن ﻟم 
ﯾﺣدد اﻟﺷروط و اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ    3102ﺳﻧﺔ ﻧوﻓﻣﺑر 90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  873-31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﺑﻲ ﺟزاء ﻛﺗﻣﺎن ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧظم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎﻋدا ﻓﯾﻣﺎ و و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  .ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻌﻠوﻣﺎت او ﻋدم اﻻدﻻء ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻐش او اﻟﺗدﻟﯾس اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ،ﻓﺎن ﻫذا ﻣاﻟ
 وﺿﻊ اﻟﺟزاءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد،ﺑ ﯾﺣض ﺑﻌدزام ﻟم ﺗاﻻﻟ
ا اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ذﺑﻬ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻼل ﺔاﻟﻣﺗرﺗﺑ ﺔاﻟﻣدﻧﯾ اتﻟك ﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺟزاءﻟذ
ﻗﯾﺎم و  ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻟﻼﺑطﺎل ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكو اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و
  . اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
رﻏم ﺣرص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد ﻓﺎﻧﻪ      
اﻟﻐﻠط ،  ﻏﯾر اﻧﻪ ﻻزال ﺣﺗﻰ اﻻن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺣﻛﺎم اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻟﻠطرف 
ﺷروط  اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﻠط ،و ﻟﻛن اﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ان ﯾﺛﺑت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ا ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروطﻪ 
ﯾﺗﺿﺢ  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﺧرﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬذا اﻟﻐﻠط  و ﻋﻠﻰ ﻫذا   اﻟﻐﻠط اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ان ﯾﻛون اﻟﻐﻠط ﺟوﻫرﯾﺎ و ان
ﻣﻛﻧﻪ ﺗ ﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﻠط اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ا ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أو اﻟﻛﺎﻓﻲ  ﻘدراﻟوﻓر ﻟم ﯾأن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺎﻧت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ إرادﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺎ أراد ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺣد ﻣن اﻷﺿرار
  .اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  101آﺟﺎل رﻓﻊ دﻋوى اﻹﺑطﺎل طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﺎ ان       




اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ﻟوﺟود ﻏﻠط ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ ﯾر ان ﻏ.ﻣن وﻗت ﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد 
  .ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان 
ﻻ ﺗوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎن      
ﺑﺈﺛﺑﺎت أﻧﻪ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠط ﺟوﻫري دﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن طﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻠزم  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  أن
  .ﯾﺛﺑت اﺗﺻﺎل اﻟﻐﻠط ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر  وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﻣظﺎﻫر ﺿﻌف ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان  ، ذﻟك اﻧﻪ  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗدﻟﯾس ان اﻟﻣﺷرع ارادﻛﻣﺎ      
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻣﻠزم ﺑﺎﺛﺑﺎت ان اﻟﺣﯾل اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻻ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻘدر 
 اﻧدﻓﺎﻋﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﯾﺎر ذاﺗﻲ ﺑﺣﯾث ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣدﻟس ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺑرة و اﻟذﻛﺎء،
  . و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن وﺟود اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻣرﺗﺑط ﺑﻛل ﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ
ﻓﻲ ﺟد ان اﻟﻣﺷرع  ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻻﻣﻛﺎن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗدﻟﯾس ﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻧﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺛﺑﺎت  و      
 و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗدﻟﯾس ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛذﻟك ، اﻟﻐﻠط 
و ﻟﻪ اﻟﺣق .ﻫوﻛﻣﺎ  ﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد او اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻪﻬاﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد،ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗ
او ان ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺣﯾل  ﻛذﻟك ان ﯾﺧﺗﺎر ﺑﯾن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾص و ﺑﯾن اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد
  .م ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ رﻛن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔاﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻘو 
 اﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾداﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﻘول ﻟ وﻛﺗﻘﯾﯾم      
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﯾرﯾد اﺑطﺎل اﻟﻌﻘد ، و اﻧﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ان اﻻ . ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد
  . ﯾﺷﺑﻊ رﻏﺑﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗد 
ﻟﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ  وﻓران اﻟﻣﺷرع ﻗد اﻋطﻰ اﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و  اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ    
، اﻟﻌﻘد و ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ اﺷﺗرط ان ﯾﻛون ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻣﻌﯾﻧﻧﺎ او ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن و ان ﯾﻛون ﻣﻣﻛﻧﻧﺎﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام 
ﻋدم ﺗواﻓر أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺟزاء اﻟﺑطﻼن ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﺑذﻟك اﺛر ﻋدم اﻟﺗﻌﯾﯾن او ﻋدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع   ورﺗب 
   . اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن ﺑﺄﺛر ﻋدم وﺟود اﻟﻣﺣل او ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ
ﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣل ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﺎزاﻟت ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﻩ اﻟﺣﻏﯾر ان ﻫذ     
ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ اﻣﺎم ، ذﻟك واﻗﻊ اﻟو ، اﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ  و ﻫو ﻣﺎﺗﺣﻘﯾق اﻻﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺻﺎ 




ﻓﻧﺟدﻩ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﻌﻧﺎة و ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ .ﻣن اﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗﻠم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻏرﺿﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗد 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﺿل اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺿﯾﺎع ﺟﻬد و وﻗت و ﻧﻔﻘﺎت 
ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ  ﺑدﻻ ﻣن ان ﯾﺣرم ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ
  .اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ 
ﺧﺿﻊ ﻟﺗﺎﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن ﯾﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن وﻗت اﺑرام اﻟﻌﻘد ان  اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ      
و اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺧدﻣﺔ و ﻛذا ﻧدرة اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺑﺎﺋﻊ 
و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ  ﻛل ﻫذا ﯾؤدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر، اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﯾﺿﺎ،
ﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺳن ﻗواﻧﯾن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد،و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟب ان ﯾؤﺧذ ﻛل ﻫذا 
ﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي،ﺣﺗﻰ ر اﻟﺗطورات اﻟﺳﺷﻰ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش و ﻣواﻛﺑﺔ ﺗﺗﻣ ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  .ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣل اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾﻛون اﻟﺛﻣن ﻋﺎدﻻ،
اﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺧﺻﺻﺗﻪ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد و ﻗﺳﻣﺗﻪ ﻛذﻟك اﻟﻰ ﺑﺎﺑﯾن اﻟﺑﺎب اﻷول ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﻪ         
ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺿﻣﺎن  اﻟﻔﺻل اﻷول ﯾﺗﻌﻠق :ﺻﻠﯾن و ﻗﺳﻣﺗﻪ اﻟﻰ ﻓ ﺗظﻬر ﻋﻧد ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ 
و ﻗﺳﻣﺗﻪ اﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﺛر ﺷروط  .ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﺧﻼل أﺣﻛﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب  اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .  اﻟﺧﻔﯾﺔ
، و ﻗﺳﻣﺗﻪ اﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق  اﻣﺎ     
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ   تو اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ درﺳ ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎتﻣن ﺧﻼﻟﻪ   تدرﺳ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣوﺻﻔﺎت و اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ
ﻠك ﻋﻣﺎ ﻬﻧظﺎم ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗاﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺻﺻﺗﻪ ﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻻﻫﻣﯾﺔ و ﻫو  اﻣﺎ    
  :، و ﻗﺳﻣﺗﻪ اﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ  ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻣن اﺿرار
اﻻول ﺗﺣت ﻋﻧوان اﺳﺗﺣداث ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺻل    
   .وﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ارﻛﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞﺗﺻﯾﺑﻪ ، و ﻗﺳﻣﺗﻪ ﺑدورﻩ اﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن اﻻول ﻧظﺎم ﻣﺳؤ 
اﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ درﺳت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وﺳﺎﺋل دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﺗﻘﯾﯾم دور اﻟﻘواﻋد اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ   




و ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺟﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل اﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ 
  : ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ظروف و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان  وﺑﺧﺻوص ﻋبء اﺛﺑﺎت ﻗدم اﻟﻌﯾباﻧﻪ و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ 
اﻟﺗﻌﺎﻣل وإ ﺑرام اﻟﻌﻘود ﻗد ﺗﻐﯾرت ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ وﻧظرا 
ﻛذﻟك ﻟﻘدرة وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺣﺗرف ﻓﻔﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ 
ﺎت ﻗدم اﻟﻌﯾب وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻌزف ﻋن ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول أﻧﻪ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺛﺑ
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧرى و  ،ﺗﺳﺟﯾل دﻋﺎوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب ، ﻟﺿﻌف اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ 
ﻋبء إﺛﺑﺎت ﻗدم اﻟﻌﯾب  ﻗﻠبأﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﻲ ﺗﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺿرورة 
وﻫذا أﻣر ﺳﻬل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ  ﺎﻌﯾب ﺣدﯾﺛﻣن اﻟﻣﺷﺗري إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺛﺑت أن اﻟ
  .ﻣن ﺧﺑرة وﻗدرة ﻓﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
ﺧﺎﻟﻲ ﻣن أي ﻋﯾب طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬم  ﻣﺑﯾﻊﺗﺳﻠﯾم  اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﯾﺟﺑرﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت 
ﺳﯾﺗﺣﻣﻠون إﺛﺑﺎت أن ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب ظﻬرت ﻋﻧد اﻟﻣﺷﺗري ، ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻌﻘد وﻋداﻟﺗﻪ ، اﻟﻠذان ﻻ 
  .ﯾﺧﺗﻼن إﻻ ﺑوﺟود ﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿﻌﯾف ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾب 
ﺣد ﻣن اﻟوﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟرأي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ﺑﺻورة واﻗﻌﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺿرورة 
ذﻟك اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺧﺑرات وﻗدرات ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﺣرﻓﻲ اﻟذي ﯾؤدي ﺑﺷﻛل داﺋم إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺗوازن 
  .اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻌﻘد 
اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻓﺗراض ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب ، ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ان ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺣﯾث ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﺛﺑﺎت  اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﯾﻌد دﻋﻣﺎ ﻗوﯾﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
ﻋدم ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﯾب اذا ارد ان ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﺷﺗرط ان ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗد 
ت ﺗﺑرم ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺣﺗﻌﻣد اﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾب ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ ، و ﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ اﺻﺑ
  .اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف 
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻘﯾدة اﻟﺗﻲ ﻊ ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗﺷدد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋ وﺑﺧﺻوص
، أﺟﺎز  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  483ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة  ،ﯾﺑرﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗرف ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
أو اﺳﻘﺎطﻪ ﻛﻠﯾﺔ ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﺟﻌل اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ  او اﻧﻘﺎص ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن زﯾﺎدة اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن 




ﺗطﻠب ﺷروط اﻻﻧﻘﺎص ﻣن اﻟﺿﻣﺎن أو ﯾوﻓق ﺣﯾن ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم 
اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻧﻪ وﺟوب ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾب وﺗﻌﻣد اﺧﻔﺎءﻩ ﻏﺷﺎ ﻣﻧﻪ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺣﯾث ﻛﺎن اﻷﺟدر ﺑﻪ اﻻﻛﺗﻔﺎء 
ﻌﯾب دون اﺷﺗراط ﺗواﻓر اﻟﻐش ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ أوﺳﻊ ﻟﻋﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎ طﺑﺎﺷﺗراط ﻓﻘ
 .ﻟﻠﻣﺷﺗري  ، طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺣﺗرف ﻫو اﻟذي ﯾﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﻌﻘد 
اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ وﻓرﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﯾﺣدد  3102ﺳﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  723-31ﺗﻧﻔﯾذي  رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻘد اﺳﺗﺧﻠﺻت ان
ﻋﻠﻰ  ﻣن اﻟﺿﻣﺎن  ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت وﺿﻊ ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻠم ﯾﺗطرق ﻟﺷرط اﻻﻋﻔﺎء
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت  0991ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  662-09ﻋﻛس اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻛل ﺷرط ﺑﻌدم اﻟﺿﻣﺎن وﯾﺑطل ﻣﻔﻌوﻟﻪ  ﻋﻠﻰ ﺑطﻼناﻟﻌﺎﺷرة ﻋﻠﻰ  ، اﻟذي ﯾﻧص ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪاﻟﻣﻠﻐﻰ واﻟﺧدﻣﺎت 
  واﻟﻣراد ﺑﺷرط ﻋدم اﻟﺿﻣﺎن ﻫو ﻛل ﺷرط ﯾﺣد ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﯾﺳﺗﺑﻌدﻫﺎ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر  اﻟﻣذﻛورة  01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﺷر ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻧص اﻟﻣﺎدة  31ﻓﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻧﺄﻣل أن ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون أو ﻣرﺳوﻣﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻧﺎ ، ﻓﻬﻧﺎ  ﺑﺈﻧﻘﺎص إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻓﻬﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ان اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻐﻰ .إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ أو اﻧﻘﺎﺻﻬﺎ ﻣن ﺑطﻼن ﻛل ﺷرط ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﻋﻔﺎء اﻟﻣورد 
  .ﻛﺎن اﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﺟﺎء ﻟﯾزﯾد ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم  12اﻟﻣﺎدة ﻧص ﻓﺎﻧﻧﻲ أﻋﺗﻘد أن  و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺿﻣﺎن       
أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗد ﻻ ﯾﻌﻠم ﺑﺄن ﻟﻪ ﺣق ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻛﯾف ﻟﻪ أن  ﻟك ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن ذ
ﻓﺈذا أراد اﻟﻣﺷرع ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻛﺎن  ، ﯾﻌﻠم ﺑﺿرورة ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻟدى اﻟﻣﺗدﺧل ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم ،  60ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﯾﺳﺗوﺟب أن ﯾذﻛر ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬ
  .ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻔطن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄﻧﻪ ﻟﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻟدى اﻟﻣﺗدﺧل 
 ﻧصأﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﻌدﯾل ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ  اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ      
إﻟﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﺗﺳﻠﯾم « ﻣطﺎﺑقاﻟ»ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  1/763اﻟﻣﺎدة 
زام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﻔق ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ ﺗﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣطﺎﺑق ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﻟ
و ﻣن ﺟﻬﺔ .ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﻌﻘد و ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﺗﻧﻔﯾذﻩ زام ﻋﻘديﺗﻣﻊ اﻹﻟزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻬو اﻟ
اﻟﻛﺎﻣل ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺷﺗري ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ إذ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن  أﺧرى ﻓﺈن اﻟﺗﺳﻠﯾم




ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘول أن  اإﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم ﻣن أﺟﻠﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﻋﻠﻰ ﻫذ
  .اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﺻﺑﺢ ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم
ﻧﻘول أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و اﻻﻟﺗزام ﺑﻌدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ      
   ﻣﻊ ﻧطﺎق اﻟﻌﯾبﺗﻣﺎس اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟن ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ إذا 
 اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺗﺣﻘق و ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻗدر أﻛﺑر ﻣن
ن ﺧﻼل ﺗﺧﻠﯾص ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟدﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻣ
ﻛل ﻋﯾب ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻫو ﻣن ﻗﺑﯾل ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و ﻫذا اﻷﻣر ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋﺎدة  ان ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻋﺗﺑﺎر
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم و ﻣن ﺛم ﻗﺑول  ﻋنﺗﻛﯾﯾف دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن و اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دﻋوى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ 
ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدة اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻣﺣددة ﻟﻘﺑول  ﺎدﻋوى اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و اﻟواﻗﻊ ﻋﯾﺑﺎ ﺧﻔﯾ
  .ى اﻟﺿﻣﺎندﻋو 
 نﻟﯾس ﻣ ﻪﻗول أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻧظرا ﻟﻘﻠﺔ ﺧﺑرﺗﻪ و دراﯾﺗﻪ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺈﻧاﺳﺗطﯾﻊ أن ا ﻲو إﻧﻧ
اﻟﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ اﻛﺗﺷﺎف ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻹﻗﺎﻣﺔ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل 
اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي أدى إﻟﻰ اﺑﺗﻛﺎر ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟدﯾدة أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ و ﺗﻘدﯾم 
ﻋﻧﺎﺻر ﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﻣن ﺻﻧﯾﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺣﺗرف ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺗ اﻟﺧدﻣﺎت ﻻ
أﻗل ﺟودة ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﻣﻼﺋﻣﺗﻪ ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﻘﺻود إﻻ ﺑﻌد ﻓوات اﻟﻣدة 
  .اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺿﻣﺎن
ان ﻗواﻋد ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﻣن  و ﻣن ﻫﻧﺎ اﺳﺗﺧﻠﺻت 
ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ ﺟراء اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ ﻟﻣﺑﯾﻊ 
ﻣﻌﯾب وﺧطر و ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺷرع ﻧظﺎم ﺟدﯾد 
  .ﺿﻪ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻪ و ﺗﻌوﯾ
ﯾﻛون  ان اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻬﺎ رر ﻛﻣ 041اﻟﻣﺎدة طﺑﻘﺎ اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ،     
   و ﻟم ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺿرور ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘدﯾﺔﻣﺳؤوﻻ  ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﯾب ﻓﻲ ﻣﻧﺗوﺟﻪ ﺣﺗﻰ و ﻟ
ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻛل  اﻟﻰ ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﻣﺣﻰ ﺑﻣوﺟب  ت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗوﺻﻠ و     




ﺗم ﺑذﻟك  ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻛل ﯾاو ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺗﻌﺎﻗدا 
  .ﻣﺷﺗرﯾناﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﺷﺗرﯾﯾن و ﻏﯾر 
اﻟﻘول اﻧﻪ اذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗد وﺿﻌت ﺣدا ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ      
اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ و ﺳوت ﺑﯾن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻻ اﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻓﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ان 
ﻬﺎ اﯾﺿﺎ ان ﺗﻌﺗد ﺑﺎﻟﻘواﻋد ﺗﻌﺗد ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎرس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﺿرر ﯾﻛون ﺑﻔﻌل اﻟﺷﻲء أي اﻟﻣﻧﺗوج و ﻟ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أي اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ان اﻟﻣﺷرع ﻗد ﯾﺗﺿﺢ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎﻫﺎ  ﻓﻣن ﺧﻼل  و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ ارﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،     
اﻧﻪ ﯾﻌوض  ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺿرار ﺳواء ﻛﺎﻧت ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻔﺗرض ﻩ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺿرر ذﻟك اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﺗوﺳﻊ
ﺳواء ﺧطﯾر او ﻏﯾر ﺧطﯾر ﯾﺟﻌل  ﻩﺟﺳدﯾﺔ او ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻧوع اﻟﻌﯾب ﻓﺑﻣﺟرد ظﻬور ﻣﺎدﯾﺔ او 
  .ﻪ زم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺟﺑر ﻫذا اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻠﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ ﯾ اﻟﻣﻧﺗوج
ﻣﻛرر ﻗد اﺣدﺛت ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ و ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ 041ؤوﻟﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﻣﺎدة ﻣﺳوﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻓﻊ اﻟ   
ﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻷول ﻣرة ﯾﻌرف اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري دﻋوى ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺑﺎﺷرة ﺿد اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺳ
ﻟﯾﺣﺻل ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ذﻟك ان دﻋوى اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ و دﻋوى 
ﻌﻼﻗﺔ ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اطراف اﻟ
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ، و ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻼﺧطﺋﯾﺔ  ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد  ﺧرج ﺑﻬﺎ  ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﺗؤﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎ 
ﻣن ﻛﺎﻧت ﻧﻼﺣظ ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻌرﻫﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ ذﻟك ان اﺿﺎﻓﺗﻬﺎ  اﻻ اﻧﻧﺎ      
وﻟﻰ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋرﻓت ﺧﻼل ﻣﺎدة وﺣﯾدة ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓﻘرﺗﯾن اﻟﻔﻘرة اﻻ
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ان ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﺟﺎءت ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻗرر  .اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج
  .ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﺑﻌض ﻗواﻋدﻫﺎ و ﺗرك اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺎة ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﻏﯾر اﻧﻧﺎ ﻧﺻل ﻓﻲ اﻻﺧﯾر اﻧﻪ و ﺑﻣﺎ     
  .اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺑﺣث آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﺗﻰ ﺑﺎﻟﺟدﯾد و ﻓﻌل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻪو رﻏم أﻧ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ، ﻓﺎﻧﻪ        




اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣق ﺑﺷﻛل ﯾﻧﻔﻲ ﻛل ﺟﻬﺎﻟﺔ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺷﺧص ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻧﻪ  ﻟم ﯾﻧظم 
اﻟذي ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺿدﻩ ،ﻫل ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣﺳﺗورد ام اﻟﻣوزع ام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ام ﻋﻠﻰ 
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ   ،ﯾﺻﻌب ﻣﻬﻣﺗﻪ   ﺧﺎﺻﺔ و أن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﯾﻊ،و ﻫذا ﻣﺎاﻟﺟﻣ
ﻫل ﻫﻲ اﻻﺿرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ام ﺗﺷﻣل اﻻﺿرار اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و  ﻋﻧﻬﺎاﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗﻌوﯾض  اﻻﺿرار
  .ﻫل ﺗﺷﻣل ﻛذﻟك اﻻﺿرار اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب دور ﺟﻣﻌﯾﺎتﻋﺗﻘد ان ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟم ﺗﺻل اﻟﻰ اﻟﻣا ﻲو اﻧﻧ     
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣراد اﻟوﺻول اﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﺗوﻋﯾﺗﻪ  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻓﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ و ﻟم ﺗزود ﺑﺎﯾﺔ .ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻪ اﯾﺎﻫﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻻﺳﺗﻬﻼك ووﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ، ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗزود ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺣوادث 
  .رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن او اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﻋن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ 
ﯾؤدي دورﻩ ، و ﻫذا ﻟﻧدرة ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ اﻟذي  ﻟمو ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎ ان اﻟﻘﺿﺎء      
وﻧﻲ و اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ، و ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى اﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة ﯾرﺟﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻰ ﻋدم وﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧ
ﻣن ﻗﺎﻧون  12ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﺎدة 
ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ان ﺗﺗﺎﺳس ﻛطرف ﻣدﻧﻲ و ﻟم ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش 
  .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎتﻧﻔس اﻟﺣق ﻓﻲ 
و ﻓﻲ اﻻﺧﯾر ﻧﻘول اﻧﻪ رﻏم ﻛل اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ اﺗﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻐﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ      
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ، اﻻ اﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻛﺛر ﻧظرا ﻟﺿﻌﻔﻪ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ ، وﻗوة اﻟﺑﺎﺋﻊ 
اﻫدار ﺣﻘوق و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻن  ﻧرﯾد اﻟﻣﺣﺗرف ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ، اﻻ ان ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻧﺎ 
ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﻣر ﺣﺗﻰ ﻫؤوﻻء ﯾﺳﻌون اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﻟﻣﺎ ﻫم ﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﻪ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻛل 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﯾﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣوﻧﻬﺎ و ﯾﻌرﺿوﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .ﺑﯾﻧﻬم اﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘد اﻟﻘﺎﺋم 






  :   اﻟﺗوﺻﯾﺎت 
و ذﻟك  09ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اطﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ، ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻻﺟدر ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة -  
ﺑﺎﻻﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺿﻌف اﻟذي ﯾﻌﺗري اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون و ﺑذﻟك ﺗﻌدل اﻟﻣﺎدة 
  .ﺑﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻟﻌﺑﺎرة ﻋدم اﻟﺧﺑرة  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻛرﻫﺎ ﻟﻠطﯾش و اﻟﻬوى اﻟﺟﺎﻣﺢ  
و ﺗرﺗﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻓﻼﺑد ﻛﻣﺎ وﺿﺣﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺟزاءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ -
او ﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﻘدﯾم ﻛل و ﻫذا ﺣﺗﻲ ﯾﻠﺗزم ﻛل ﻣﻧﺗﺞ  ﻋﻧد اﻻﺧﻼل ﺑﻪ ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ، و ﺗﺣذﯾر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻫذا اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ 
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ  ﺟﻌل ﻋبء اﺛﺑﺎت  ﻻرﺷﺎدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ او ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎطﺋﺔ 
  .اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن و اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن 
ﻗد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  973طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ -
ﻊ و ﯾﻌﺗﺑر ﯾﻟﯾﺷﻣل اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻬد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟودﻫﺎ ﻓﺎﻧﻧﻲ ارى ان ﯾﻣد ﻫذا اﻟﺗوﺳﻣﻔﻬوم اﻟﻌﯾب ﻓﻲ وﺳﻊ 
ﺣل ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ان ﯾ، ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻐرض اﻟذي ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺎﻧﻪ  ﻋﯾﺑﺎ 
ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﯾب او اﻟﺧطر ﻣﺣل ﻣﻔﻬوم ﺣﺻول اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻊ ، و ﻫذا 
  . ر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾوﻓﺗﻟ
  ﻧﻘل ﻋبء اﺛﺑﺎت ﻗدم اﻟﻌﯾب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺗرف ﻟﯾﺛﺑت اﻧﻪ ﻋﯾب ظﻬر ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم -
و ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  ﻓﯾﻬﺎ دﻋوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ذات اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎدم -
ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺑرة و ﻻ دراﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻠﻊ و ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ 
  . اﻻ ﺑﻌد ﻣرور اﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ ان ﯾﻛﺗﺷف ﻋﯾرب ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ 
ﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ او اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ، و ﻫذا ﯾؤدي اﻋﺗﺑﺎر ﻣ-
ﺑﻧﺎ اﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺷروط اﻻﻋﻔﺎء او اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت و ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ  
ا ﻟﻘوﺗﻪ ر ﺑﺎﺋﻊ ﻧظﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟ. ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  483ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺣﺎول داﺋﻣﺎ اﺷﺗراط اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ان ﻟم ﻧﻘل اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  1/763اﻟﻣﺎدة  ﻧصﯾﺟب ﺗﻌدﯾل ﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑق ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق  ﺑﺗﺳﻠﯾماﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻻﻟﺗزام -
ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣطﺎﺑق ﺗﺣت  إﻟﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ و ﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﺗﺳﻠﯾم« ﻣطﺎﺑقاﻟ»ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ  اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 
زام ﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﻔق ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻣﻊ اﻹﻟزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻬو اﻟﺗﺗﺻرف اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﻟ
و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﻻ .و ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﺗﻧﻔﯾذﻩ، ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﻌﻘد ﻋﻘدي




اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻘط و ﺑﻬذا ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﯾﺗﺣﻘق اﻧﺗﻔﺎع اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣطﻠوب إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺎ 
  .ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم ﻣن أﺟﻠﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗد 
ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺣدد اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻﺑد ﻣن -
او ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و ﻫذا ﺑﺗﺣدﯾد  ﻣدة ﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ ، ووﺳﺎﺋل دﻓﻌﻬﺎ ، و و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أن ﯾرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺿدﻩ ،ﻫل ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻣﺳﺗورد ام اﻟﻣوزع ام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﺣدﯾد  
  .ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﺣﺗﻰ ﯾﺳﻬل  ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ام ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ
ﻫل ﻫﻲ اﻻﺿرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ام ﺗﺷﻣل اﻻﺿرار  ﺎاﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﯾﻬ اﻻﺿرارد طﺑﯾﻌﺔ ﯾﺣدﺗ-
  .اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻫل ﺗﺷﻣل ﻛذﻟك اﻻﺿرار اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﺗﻔﻌﯾل دور ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣراد اﻟوﺻول اﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗزوﯾدﻫم ﺑﻛل -
رﻓﻊ  اﻟﺣﻠول ﻣﺣل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲﺣﯾﺎت ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺣوادث اﻻﺳﺗﻬﻼك ووﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ، و اﻟﺻﻼ
اﻟدﻋﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن او اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﺿرار ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ و اﻟﺧطرة 
  . ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن ﺣﺎدﺛﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك.
  
  
اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻧﻧﻲ اﻧﺗﻬﯾت ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟذي ﻟم اﻋﺗرف ﺑﺻﻌوﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻻ اﻧﻧﻲ         
اﻧﻧﻲ اﺣﻣد اﷲ ﻋﻠﻰ ان اﻋﺎﻧﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ ﻟﺑﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء .اﻋﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ 
  .ﺟزاﺋر ﺎ ﯾﺣﻣﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺧاﺗﻣﻧﻰ اﻛﺗﻣﺎﻟﻪ و اراﻩ ﺻرﺣﺎ ﺷﺎﻣ





  اﻟﻣراﺟﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ
  
   اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻗﺎﺋﻣﺔ : أوﻻ
  
  :اﻟﻣؤﻟﻔﺎت / 1
  
 اﺑو اﻟﻌﻼ ﻋﻠﻲ اﺑو اﻟﻌﻼ اﻟﻧﻣر 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  -
  .8991
 اﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزﻗرد 
  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ و اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ﺑدون ﻧﺎﺷر او ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر -
 اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟرﻓﺎﻋﻲ 
  .4991اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ازاء اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘدي  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ط -
 اﺳﺎﻣﺔ اﺣﻣد ﺑدر 
  .ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة  -
 ﺣﺳﯾن اﺷرف ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﺑو 
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ظل اﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ -
  .ﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر 
 أﻧور ﺳﻠطﺎن وﺟﻼل اﻟﻌدوي 
  .3691ﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة ، اﻟﺟزء اﻷول ، اﻟﺑﯾﻊ ، دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟ -
 أﻧور ﺳﻠطﺎن 
اﻟﻌﻘود - . 8991ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام -
  . 2991اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺷرح ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ، 
 ﺑرﺑﺎرة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن 
  .9002ﺷورات ﺑﻐدادي طﺑﻌﺔ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ ﻣﻧ-
 ﺑﻠﺣﺎج اﻟﻌرﺑﻲ 
  . 1002ط - دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ-اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري-
 ﺟﺎﺑر ﻣﺣﺟوب ﻋﻠﻲ 
ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﺿرار اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ -
  .ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر.ر اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔدا.و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و اﻟﻛوﯾﺗﻲ
 ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن اﻻﻫواﻧﻲ
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اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﺟزء اﻻول  اﻟﻣﺻﺎدر اﻻرادﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  -
   0002
 ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﻌﻲ 
ﺗطور اﻟﻘﺎﻧون دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء )ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ-
 .0002ط-دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-8991ﻣﺎﯾو91ﻓﻲ–اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺷﺄن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺞ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ 
اﺛر ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻌﻘد ظﺎﻫرة اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ -
دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات و اﻟﻘواﻧﯾن اﻧﺗﺷﺎراﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و ﻗﺎﻧون .ظل
 . 6991اﻻورﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺟﻠواﻣرﯾﻛﯾﺔ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﻫرة 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗطور اﻟﻘﺿﺎء -
،  8991ﻣﺎﯾو  91ﻓﻲ  اﻟﻔرﻧﺳﻲ ، وﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺷﺄن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ
 . 0002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط 
 . 7991اﺛر ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻌﻘد دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ طﺑﻌﺔ  -
      دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ (اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟرﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك)ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  -
  . 6991اﻟﻘﺎﻫرة 
 ﺣﻣد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد اﷲ 
دار اﻟﻔﻛر (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك -
 . 7991اﻟﻌرﺑﻲ،طﺑﻌﺔ 
  . 0002اﻟﺟزء اﻻول ﺑدون ﻧﺎﺷر طﺑﻌﺔ ﻣﺧﺗﺎرات ﻣن ﻛﺗﺎب ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ -
 ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﺣﻣد 
  .اﻟطﺑﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑدون ﺳﻧﺔ -
 ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح اﺑراﻫﯾم 
 . 8002ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ط -
 ﺧﻠﯾل اﺣﻣد ﺣﺳن ﻗدادة 
  . 0002ط ( ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ)اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟزء-
 رﻣﺿﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد اﻟﺷرﻧﺑﺎﺻﻲ 
  .ﻫـ  4041ﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ، اﻟط -
 ﺳﻌﯾد ﺟﺑر 
  . 5891اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، طﺑﻌﺔ  -
 ﺳﻌﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺟﺑر 
 .، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ 1ط  7002،  ( اﻟﺑﯾﻊ واﻹﯾﺟﺎر ) اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة  -
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 ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣرﻗص 
  . 0991 5:اﻟواﻗﻲ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ، ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﻣﺎة ﻣﺟﻠد أول ﻋﻘد ﻟﻠﺑﯾﻊ ، ط-
 ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﺳﯾد ﺗﻧﺎﻏو 
  .  9002ﺳﻧﺔ  1ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ط -
 ﺳﻣﯾر ﻛﺎﻣل 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و اﻟﻘﺎﻧون - ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ -
  . 1991اﻟﻔرﻧﺳﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ط 
  اﻟﺳﯾد ﺧﻠﯾل ﻫﯾﻛل
  .ﻌرﺑﯾﺔ ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷرﻧﺣو اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟ-
 ﻋﺎطف ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺣﺳن 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻذﻋﺎن و ﻓﻲ اﻟﻌﻘود -
  .6991دار اﻟﻧﻬﺿﺔ .اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن و ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن 
 ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟدﯾﺳطﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد 
ﺟﺎﻣﻌﺔ –ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق -–دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ –اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘواﻋد -
  .9002ط.اﻟﻣﻧﺻورة
 ﻋﺑد اﻟرزاق اﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬوري 
  ﻋﻘود اﻟﻣﻘﺎﻣرة و اﻟرﻫﺎن و اﻟﻣرﺗب ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺑﻊ–ﻋﻘود اﻟﻐرر ﺳﺎﺑﻊ  ﻟاﻟﺟزء ا اﻟوﺳﯾط -
  .ﻘﺎﯾﺿﺔاﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﻣ. اﻟراﺑﻊ  اﻟﺟزءاﻟوﺳﯾط  -
  . 4002اﻟوﺳﯾط اﻟﺟزء اﻻول ﻧظرﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ط -
 ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي 
  .6002ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ -
 ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ إﺑراﻫﯾم 
  .ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻊ ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  -
 ﻋﻠﻰ ﺳﯾد ﺣﺳن 
  .0991دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ -
 ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن 
  .اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ-
 ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻼﻟﻲ 
  .ﻣوﻗﻊ ﻟﻠﻧﺷر-ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ–اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﺗﻌوﯾض -




 ﻋﻠﻲ ﻫﺗﺎك 
      .7002ط -دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ- ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج –
 ﻋﻣرو أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟدﺑش 
  . 210، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، ط اﻷوﻟﻰ ( ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ) اﻟواﻗﻲ ﻓﻲ ﺷرح ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ  -
 ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد اﷲ 
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﻼء -(ﻏﯾر اﻻرادﯾﺔ)ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام-اﻟﻛﺗﺎب اﻻول–اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت -
  .ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر-اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺻورة
 ﻗﺎدة ﺷﻬﯾدة 
  7002ﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾ-
 ﻛﯾﻼﻧﻲ ﻋﺑد اﻟراﺿﻲ ﻣﺣﻣود 
ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﺗﻘﻧﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻲ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ط -
  . 5002
 ﻣﺣﻣد ﺑوداﻟﻲ 
  .دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ)ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن -
 ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم 
اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  -
  . 1102، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ، ط 
 ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل 
  . 1102ط  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ( دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣﻔﻬوم اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ -
دار -(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻧﺞ اﻟدواء ﻋن ﻣﺿﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ-ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺻﺎدق 
  .ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻊ -اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  ﻣﺣﻣد ﺷﻛري ﺳرور
  .3891ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﺧطرة دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ  -
 ﻣﺣﻣود ﺟﻼل ﺣﻣزة 
  . 5891دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ط-اﻟﻐﯾر ﻣﺷروع ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺻدر ﻟﻼﻟﺗزاماﻟﻌﻣل –
 ﻣﺣﻣودﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟدﯾب 
  .دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدﯾﺔ ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك -
 ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠم اﻟدﯾن 
اﻟﺣدﯾث ﺑدون رﻗم  دار اﻟﻛﺗﺎب( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ )ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد -




 ﻣﺻطﻔﻰ اﺣﻣد اﺑو ﻋﻣرو 
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ -
  .0102اﻟﺟدﯾدة ط 
 اﻟﻣﻬديﻣﻌﺗز ﻧزﯾﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق  
  . 9002ﻣﻘﺎرﻧﺔ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ دراﺳﺔ –ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ –اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ -اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺣﺗرف  ﻣﻔﻬوﻣﻪ-
دراﺳﺔ –اﻻﻟﺗزام ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺎﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻧواع اﻟﻌﻘود -
  . 2891ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
 ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺑروك 
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ  دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ)ﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  -
  8002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ( 6002ﻟﺳﻧﺔ  76اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺻري رﻗم 
 ﺢﻧﺎﺋل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺻﺎﻟ 
  . 1991زﻫران ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻣﺎن .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻻردﻧﻲ -
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 طﻔﻰ ﻋطﯾﺔﺻاﺑراﻫﯾم ﻣاﺣﻣد  
 .6002ﻟﻼﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ -
  .4991اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ازاء اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘدي رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ط -
 اﻣﺎﻧﻲ ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب 
 ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻋﯾﺔ و اﻻﻋﻼن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ،رﺳﺎﻟﺔ-
   .0102دﻛﺗوراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ ﺳﻧﺔ 
 ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ 
 . 1102ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة -
 رﻣﺿﺎن اﻟﻣﻘطوف ﻋﻣر ﻋﺑد اﷲ 
اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻌﻼم اﻟﻣﺷﺗري و ﺗﺑﺻﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺑرام اﻟﺑﯾﻊ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ -
  .2102ﻘﺎﻫرة اﻟ
 ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﺷﻌراوي 
  . 0102اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس -
 ﻋﺑد اﻟﺑدﯾﻊ اﻟﻣﻬدي ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻧم 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون -
  . 5002اﻟزﻗﺎزﯾق اﻟوﺿﻌﻲ و اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
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 ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻗﺻﺎﺻﻲ 
-7002رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ( ﻧﺣو ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ)اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد -
   8002
 ﻋﻣر اﺣﻣد ﻋﯾد اﻟﻣﻧﻌم دﺑش 
       اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ -
  . 9002س ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣ
 ﻋﻣر ﺧﺎﻟد اﻟزرﯾﻘﺎت 
 .ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوارﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻋﯾن ﺷﻣس -
 ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ 
  . 4002اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ﺳﻧﺔ -
 ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎن 
  .  1102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ -
 ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻧﺻر ﻋﻣﺎﺷﺔ 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺷرﯾﻌﺔ ) ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ  -
  . 7002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ ، ( اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ 
 ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج 
رﺳﺎﻟﺔ -اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ  ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون -ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣوزع-
  . 2891اﻟﻘﺎﻫرة ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﻣﺎﻧﺔ -ﺣﻘوق-دﻛﺗوراﻩ
 ﻣﺳﺎﻋد زﯾد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣطﯾري 
  . 7002رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻘﺎﻫرة .اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﯾري و اﻟﻛوﯾﺗﻲ  -
 ﻣﺻطﻔﻰ اﺑو ﻣﻧدور ﻣوﺳﻲ 
  .0002ﺳﻧﺔ.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ.ن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔدور اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻧد ﺗﻛوﯾ-
 ﻣﻧﻰ اﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎن 
 1002اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة -
  :اﻟﻣﻘﺎﻻت / 3
اﻻرادة ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺿﻣوﻧﻪ و ﻣداﻩ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣدى دور  ﻣﺑدا- اﺑراﻫﯾم اﻟدﺳوﻗﻲ اﺑو اﻟﯾل 
اﻟﻰ  11ﻣن ﺻﻔﺣﺔ 0991اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر اﺑرﯾل ﻣﺎﯾو ﯾوﻧﯾو  
   28ص 
  اﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزﻗرد 
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺧداع اﻻﻋﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺗﺻدر ﻋن -
  . 5991اﻟراﺑﻊ دﯾﺳﻣﺑر اﻟﻌدد  91ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﺳﻧﺔ 
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 اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺣﺎﻓري 
ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور –اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌدﯾم اﻟﺧﺑرة ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﯾﻧﺔ-
  .6002ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﻼﺛون دﯾﺳﻣﺑر 
  ﺟﺎﺑر ﻣﺣﺟوب ﻋﻠﻲ 
ﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻻﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﯾوب اﻟﻣﻧ-
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس ( اﻟﻘﺳم اﻷول)اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﻲ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻣﺻري و اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
  . 6991اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺷرون اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ اﺑراﻫﯾم 
  . ﻗﯾﺔ ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻌﺔﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘو -
  ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد اﷲ 
ﻧظﺎم ﺗﻌوﯾض اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺄﻣن و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري و -
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻﻠﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدر ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺻورة  -اﻟﻣﻘﺎرن
  . 9991أﻓرﯾل 52ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌدد 
  ﻗوراريﻓﺗﯾﺣﺔ ﻣﺣﻣد  
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬك ﻣن اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻣﺎراﺗﻲ و اﻟﻣﻘﺎرن،ﻣﺟﻠﺔ -
اﻟﺣﻘوق ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻟﺛﻼﺛون اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث 
  . 9002ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد اﺣﻣد ﺻﺑﯾﺢ 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﻌدد ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-
  .  8002اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻟﺛﻼﺛون ﯾوﻧﯾو 
  ﻋدﻧﺎن اﺑراﻫﯾم ﺳرﺣﺎن  
  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗرف ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -        
  . 7002اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ          
  ﻣﺣﻣد اﺑراﻫﯾم ﺑﻧداري  
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻذﻋﺎن ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﻰ ﻧدوة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ -      








  : اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ/4
  : اﻷواﻣر و اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن  5791/90/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  85- 57اﻻﻣر رﻗم  
 .   5791/90/03اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  87ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ رﻗم اﻟﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟ
 و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 9891ﻓﺑراﯾر  7اﻟﻣؤرخ  20-98: اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  
    .9891/20/70ﺑﺗﺎرﯾﺦ  70ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد 
ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  4002/60/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20- 40اﻟﻘﺎﻧون  
 . 4002/60/72اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  14ﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ﻣﻧﺷور ﺑ
ﺎرﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟ 4002/80/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  80-40اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  
 . 4002/80/81اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  25ﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ﻣﻧﺷور ﺑ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ  8002/20/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90-80اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  
 .  8002ﻟﺳﻧﺔ  12ﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ﻣﻧﺷور ﺑ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش  9002/20/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-90اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  
 .  9002/30/80ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  51رﺳﻣﯾﺔ رﻗم اﻟﺟرﯾدة ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟ
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري  
  6002ﻟﺳﻧﺔ  76رﻗم ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺻري 
  .ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺻري  
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  
  .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻔرﻧﺳﻲ  
 
  :اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و اﻟﻘرارات اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﻣﺎن  0991ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  662-09اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  
  . 0991/90/51اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  04ﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ﻣﻧﺷور ﺑاﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت 
ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻟﻣﺗﻌﻠق  0991ﯾﻧﺎﯾر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  93- 09اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  
ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﺟرﯾدة  1002اﻣﺗوﺑر61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 513-10اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
 .0991/01/03ﺑﺗﺎرﯾﺦ  50اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر  6002ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  603- 60اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  
دﯾﯾن و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ  اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎ
ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﺟرﯾدة  8002ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44- 80اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
 .6002/90/11ﺑﺗﺎرﯾﺦ  65اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم 
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اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ  2102ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  302- 21اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  
  .2102/50/90اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  82ﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ﻣﻧﺷور ﺑﺟﺎت ﻣﺟﺎل اﻣن اﻟﻣﻧﺗو 
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط و ﻛﯾﻔﯾﺎت  3102ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ 62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  723- 31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  
اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  94ﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ﻣﻧﺷور ﺑ ﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذوﺿﻊ ﺿ
  . 3102/01/20
ﯾﺣدد اﻟﺷروط و اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت    3102ﺳﻧﺔ ﻧوﻓﻣﺑر 90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  873-31رﻗم  اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  . 3102/11/81اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  85ﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ﻣﻧﺷور ﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﯾﺣدد ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ  4102دﯾﺳﻣﺑر  41ﻗرار وزاري ﻣﺷﺗرك ﻣؤرخ ﻓﻲ  
 . 5102/10/72اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  30ﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ﻣﻧﺷور ﺑ
   
 اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ :
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘرﯾب اﻻﺣﻛﺎم  4891ﺳﺑﺗﻣﺑر  01اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ   054/48اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻوروﺑﻲ رﻗم  
 . اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ ﻟﻠدول اﻻﻋﺿﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ  
اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و ﺟوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘرﯾب  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  473-58اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻورﺑﻲ رﻗم  
 .اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ ﻟﻠدول اﻻﻋﺿﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘرﯾب اﻻﺣﻛﺎم  3991اﻓرﯾل  50اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ   31/39اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻوروﺑﻲ رﻗم  
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ ﻟﻠدول اﻻﻋﺿﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾ
 . اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  
  
 :اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
  
  . 808، ص  31ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻧﻘض اﻟﺳﻧﺔ  
،  5891 – 0891ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﺧﻣس ﺳﻧوات   
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 811 ____________ﲤﻴﻴﺰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎđﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت و ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 811 ______________________ ﲤﻴﻴﺰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﻋﻼم ﻋﻢ ﻳﺸﺎđﻪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت:  اﻟﻔﺮع اﻷول
 521 _____________________________ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﻋﻼم : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 821 _______________________ ﺷﺮوط ﻧﺸﻮء اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻻﻋﻼم : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 921 __ ﺟﻬﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺟﻬﻼ ﻣﱪرا و ﻣﺸﺮوﻋﺎ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 531 _______________ ﻋﻠﻢ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ و ﲟﺪى اﳘﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻦ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 931 _______________________________ ﺟﺰاء اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﻋﻼم : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 931 __________________________ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻼﺑﻄﺎل ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 241 ___________________________________ ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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 341 ____________________________ ﻣﻠﺨﺺ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
 541 _________________ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ:  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 741 ____________________________ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎرادﺗﻪ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 841 _____________________________ ﻗﻮة ارادة اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 941 ___________________________________ ﻣﺒﺪا اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 151 _______________________________________ ﻣﺒﺪا اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﻪ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 251 _____________________________ اﺷﱰاط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد : اﻟﻔﺮع اﻷول
 351 _____________________________ ﺷﺮط ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 451 _________________________________ ﻣﺒﺪا اﻟﻘﻮﻩ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 651 ____________ آﺛﺎر ﻋﻴﻮب اﻟﺮﺿﺎ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪي:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 851 __________ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻐﻠﻂ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪي : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 261 _________ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪي:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 661 __________________________ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 761 _____________________________ ﺷﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 761 ________________________________ اﶈﻞ ﻣﻌﻴﻨﻨﺎ او ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 861 _________________________ ﺗﻌﻴﲔ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﳊﺪﻳﺜﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 961 ____________ اﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 071 ___________________________________ ان ﻳﻜﻮن اﶈﻞ ﳑﻜﻨﺎ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 071 ___________________________________ ﺿﺮورة اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﶈﻞ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 271 _________________________________ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﳏﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 471 ___________________________________ اﻟﺸﺮوط اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 571 __________________________ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ:   اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
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 971 ________________ ﺿﺮورة ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﻔﺮاد اﺣﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ او اﻟﻐﲑ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  181 ____________________________ ﻣﻠﺨﺺ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
 
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ و ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ  ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﺑﺴﻼﻣﺘﻪ
 481 _________________ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺤﻞ:  اﻷولاﻟﺒﺎب 
 581 ____________________ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻌﻴﻮب اﳋﻔﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔإﻟﺘﺰام  : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 881 ____________________________ اﺛﺮ ﺷﺮوط اﻟﻀﻤﺎن ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 981 ____________________ ﺷﺮط  ﺧﻔﺎء اﻟﻌﻴﺐ وﻗﺪرة اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 981 _______________________________________ ﺧﻔﺎء اﻟﻌﻴﺐ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 391 ________________________________ ﻋﺪم ﻋﻠﻢ اﳌﺸﱰي ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 791 ______________________ .ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﻗﺪم  اﻟﻌﻴﺐ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻘﺪرات اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 791 ____________________________ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﺪم اﻟﻌﻴﺐ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 102 ____________________________________ إﺛﺒﺎت ﻗﺪم اﻟﻌﻴﺐ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 302 ___________________________ اﻓﱰاض ﻋﻠﻢ اﶈﱰف ﺑﺎﻟﻌﻴﻮب اﳋﻔﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 402 ________________________ أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن : اﻟﻔﺮع اﻷول
 702 ________ أﳘﻴﺔ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﳌﻬﲏ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﻴﻮب اﳌﺒﻴﻊ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 212 ___________________ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﻜﺎم ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻴﻮب اﳋﻔﻴﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 412 _____________ ﻧﻄﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﻟﻠﻀﻤﺎن ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 412 _______ اﻟﺸﺮوط اﳌﺪرﺟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻀﻤﺎن و اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎēﺎ ﻋﻨﺪ وﺿﻌﻬﺎ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 612 __________________________ ﺻﻮر اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﻴﺐ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
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 022 _____________________________ ﺑﻄﻼن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﻟﻠﻀﻤﺎن : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 022 _________________________ أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﺋﻊ و اﳌﺸﱰي:  اﻟﻔﺮع اﻷول
 222 _______________________________ أﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮط : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 422 ______________ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻴﻮب اﳋﻔﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 422 ___________________________ آﺛﺎر ﻗﻴﺎم اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻌﻴﺐ اﳋﻔﻲ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 722 ____________________ دﻋﻮى اﻟﻀﻤﺎن وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 822 ____________________ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻴﻮب اﳋﻔﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 232 _____________________________ اﻹﻟﺘﺰام  ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 432 _______________________________ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 432 _______________________ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 532 _______________________ .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ:  اﻟﻔﺮع اﻷول
 832 ______________________________ ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 142 ______________________________ أﺳﺎس اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 142 ________________________ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 442 _________________________ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 842 ____________________ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت و اﻟﻌﻴﺐ اﳋﻔﻲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 942 ______________________ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻌﻴﺐ اﳋﻔﻲ و ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 942 _______ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺐ اﳋﻔﻲ و ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺻﻔﺎت:  اﻟﻔﺮع اﻷول
 152 _________________________ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﺗﻔﺎق اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 252 _________________ﺗﻘﺎرب ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻴﺐ اﳋﻔﻲ ﲟﻔﻬﻮم ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 352 __________ أﺛﺮ اﺧﺘﻼط ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﻌﻴﺐ اﳋﻔﻲ و ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 452 ________________________ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺸﺮع ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻼط اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  553
 
 652 ____________________________ ﻣﻠﺨﺺ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ
 852 ______ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﺿﺮار ﺗﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺘﻪ:  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 952 ___________ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺒﻪ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 162 _____________________________________ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 162 ________________________________ ﳎﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 162 ___________________________________________اﳌﻨﺘﺞ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 962 __________________________________________ اﳌﻨﺘﻮج:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 772 ___________________________________ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 872 _________________ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ:  اﻟﻔﺮع اﻷول
 382 _________________________________ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 482 _____________________________________ أرﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 582 _______________ ﳚﺐ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻴﺐ ﰲ ﻣﻨﺘﻮج ﻃﺮح ﻟﻠﺘﺪاول:  ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷولا
 682 ____________________ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻴﺐ اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ : اﻟﻔﺮع  اﻷول
 982 ___________________________________ ﻃﺮح اﳌﻨﺘﻮج ﻟﻠﺘﺪاول : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 092 __________________________________________ اﻟﻀﺮر:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 292 _________________________ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﳉﺴﺪﻳﺔ و اﻻدﺑﻴﺔ:  اﻟﻔﺮع اﻷول
 392 _______________________________ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﳌﺎدﻳﺔ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 792 ____________________________ و اﻟﻀﺮر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻴﺐ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 892 _____________________________ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺎدي ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 992 _____________________________ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻌﻨﻮي ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 003 __________ دﻓﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ دور اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 103 __________________________________ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  653
 
 103 __________________________________ إﻧﺘﻔﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 103 ________________________ دﻓﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوﻃﻬﺎ:  اﻟﻔﺮع اﻷول
 303 _________________________ دﻓﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺒﺐ اﻻﺟﻨﱯ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 903 _______________________ ﺟﻮاز ﺷﺮوط ﲣﻔﻴﻒ او اﻋﻔﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 013 ________ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻورﰊ و اﳌﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻘﻴﺪة ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 113 _________________________ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
و ﻗﺎﻧﻮن ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﲡﺎﻩ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ  : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 413 ________________________________________________________ 
 513 ___________ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﲡﺎﻩ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﳉﺰاﺋﺮي : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 613 ______________________ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 30-90دور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 913 _____________________________  ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐﱐﻣﻠﺨﺺ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ
 223 ______________________________________________________ ﺔــــــــــــــــــــــــﺧﺎﺗـﻤ
  533 _______________________________________________ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  843 _______________________________________________ ﻟﻔﻬـــــــــــــــــــــــﺮسا
  
 
 
 
